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OTTO D O N N E R I L L E
S C J O M R L f l l S - U G R I L n m E N  SECJRfl
õtto Donnerille.
Tänä p ä ivä n ä ,  täy ttäessänne se i tsem ä n k ym m e n tä  vuotta ,  
terveh tii  T eitä , esimiestänsä, S n om ala is-u gritä in en  Seura, j o k a  
Teitä saa k i i t tä ä  o lem assaolostaan.
Kun Te peru stit te  Suom ala is-u grila isen  Seuran, niin Te 
ta r tu i t te  p y r in tö ö n ,  j o k a  on oso ittau tunu t elinkelpoiseksi.
N iinä k a h te n a k o lm a tta  vuo tena , j o t k a  S uo m a la is -u g r i-  
lainen Seura on e lä n y t , on se n ä h n y t  töittensä, tu tk im ustensa ,  
ju lk a is u je n s a , va ro jen sa , ty ö n tek i jä p i ir in sä  y h ä  kasvavan  j a  
laajenevan. Se on lä h e t tä n y t  tu tk i jo i ta  lappala isten , m o r d v a ­
la is ten , tsheremissien, vo t ja k k ien  j a  syr jä ä n ien ,  o s t ja k k ien  j a  
vogulien keskuuteen. Se on u lo ttanut to im ia lansa  suom ala is­
ugrila isen  heim on u lkopuolellek in  ollakseen k e rra n  m u k a n a  
su urta  u ra li-a l ta i la is ta  k y s y m y s tä  selvitettäessä: se on osal­
taan  v a ik u t ta n u t  siihen, e ttä  tu h a t  vuo tta  vaitiolleet k ivet  saa ­
tiin  p u h u m a a n  m uinaisesta  tu rk k i la isk a n sa s ta ,  se on sulkenut  
p iir i in sä  m ongolien  j a  k iina la is ten k in  kielen j a  m uin aish is­
to r ia n  tu tk im uksen .
Ja ka ikessa  tässä työssä  Te olette ollut a lk u u n pan ijan a ,  
h erä t tä jä n ä ,  innosta jana , k a n n a tta ja n a .  Te olette sen teh ny t  
p y s y e n  uskollisena nuoruuteruie tieteelliselle ra k k a u d e l le ,  r a k ­
kaudelle ,  jo k a  Teissä j o  va rh a in  le im a h ti  su om ala is-u gri la is ta  
j a  u ra li -a l ta i la is ta  tu tk im u s ta  koh taan .
Kunniapäivänänne k iitäm m e Teitä kaikista  aloitteista j a  
herätteistä, kaikesta työstä ja  rakkaudesta. Ja meidän suo­
malaisten m ukana on kiitostansa lausumassa edustajia Virosta, 
Unkarista, Venäjältä, Ruotsista , Norjasta, Ranskasta j a  Ita­
liasta, niinkuin näyttää  täm ä nidos, jo k a  on Teille omistettu  
täm än päivän  muistoksi, — j a  siihen kiitokseen y h tyv ä t  m o­
net ulkomaalaiset miehet, jo tka  syys tä  tai toisesta eivät ole 
voineet olla ju h la k ir ja n  kirjoittamisessa osallisina. Tämä  
osanotto osoittaa samalla, miten perustamanne seuran p y r in ­
nöt ovat herättäneet vastakaikua sivistyneessä Europassa.
Me toivomme Teille, että Te elämänne syksynä  olette edel­
leenkin näkevä ajatustenne kantavan runsaita hedelmiä kan­
salliselle j a  kansainväliselle tieteelle j a  siten tuottavan ku n ­
niaa Suomen nimelle.
Helsingissä 15 p. jou lu kuu ta  1905.
Suoma la is-ugrilainen Seu ra.
J3 31. Otto Donner
A u jou rd 'h u i que Vous fe tez  Yotre so ix a n te -d ix iem e  an-  
niversa ire , la Societe F inno-O ugrienne a ih o n n e u r  de Vous 
offrir ses h om m ages ,  ä Vous, son pres iden t ,  a qui elle do it  son 
existence.
L orsque Vous fon dä tes  la Societe F inno-O ugrienne, Vous 
en trepr ites  une oeuvre qui s’est m ontree  d ’nne g ra n d e  vitalite.
P en d a n t  les v in g t -d eu x  annees que la Societe Finno-  
O ugrienne a veen, elle a uu g r a n d ir  et s’e la rg ir  de plus en 
p lu s  son cham p de tra va i l ,  son cercle de co llaborateurs, ses 
recherches, ses pub lica tions et ses fonds. Elle a envoye des 
ex p lo ra teu rs  p a r m i  les Lapons, les M ordouins, les V o tiaks , les 
Syrienes, les O stiaks et les Vogules. Elle a meine etendu ses 
recherches en dehors de la fa m il le  F inno-Ougrienne afin de  
p o u vo ir  p ren d re  p a r t ,  elle aussi , ä Veclaircissement de la g ran de  
question ou ra lo -a ltä iqu e:  c’est en p a r t ie  g räce  ä elle que des 
p ierres ,  restees m uettes p en d a n t  m ille  ans, ont p u  p o r te r  te- 
m o ig n a g e  de Vancien peuple  turc , et elle a aussi em brasse  
dans son dom ain e  Vetude de la langue et de Varcheologie des 
M ongols et des Chinois.
E t  p o u r  tou t ce trava il ,  Vous avez  ete le fo n d a teu r ,  Vin- 
sp ira teu r ,  le soulien. Vous 1’auez ete en res tan t fidele a i a -  
m o u r  d ’une science qui, des Votre jeunesse, Vous a t t ira i t  vers 
le d o m a in e  f inno-ougrien  et ouralo-alta ique.
Aujourd’hui, ä ce jo u r  solennel de Votre vie, nous Vous 
remercions de tout ce que Vous avez entrepris et inspire, de 
tont le travail que Vous avez fa it et entoure de Votre amour. 
Et ä nous autres Finlandais se joignent, pour Vous exprim er 
leur reconnaissance, des representants de l’Esthonie, de la 
Hongrie, de la Russie, de la Suede, de la Norvege, de la France 
et de l’Italie, comme le prouve ce volume, qui Vous est dedie 
en Souvenir de ce jo u r , ainsi qu’un grand nombre de savants 
etrangers, qui pour une raison ou une aut re, n’ont pas pu  
prendre part ä cette publication. Cette participation en Votre 
honneur demontre aussi, combien Voeuvre de la Societe fondöe 
par Vous a eveille d’echos dans VEurope civilisee.
Nous souhaitons que Vous puissiez aussi pendant Vau- 
tomne de Votre vie voir vos idees porter des fruits abondants 
au profil de la science nationale et internationale, et de faire 
par lä honneur ä la Finlande.
Helsingfors le 15 decembre 1905.
ha Societe Fluiio-ouorienrie.
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ZUR HERKUNFT UND CHRONOLOGIE
DER
Al t e r e n  g e r m a n i s c h e n  l e m ü r t e r
IN DEN
OSTSEEFINNISCHEN SPRACHEN
VON
E. N. SETÄLÄ
In seiner berühmten arbeit „Den gotiske sprogklasses indfly- 
delse pä den finske“ ( =  GSI, Kopenhagen 1869) ist V ilh .  Thom- 
s e n  zu dem schluss gekommen (p. 107), „dass der finnische stamm 
vor wenigstens anderthalb oder zwei jahrtausenden dem einflusse 
verschiedener, wenn auch einander nahestehender, germanischer 
sprachgestaltungen ausgesetzt gewesen sei, und zwar sow ohl ei­
ner gotischen, die aber auf einer älteren stufe gestanden haben 
muss als die, welche wir aus Vulfila kennen, als einer nordi­
schen.“ In der deutschen vom verf. durchgesehenen ausgabe der­
selben arbeit ( =  Einfl., deutsch von E. S ie v e r s , Halle 1870) hat 
der verf. noch einige worte hinzugefügt, sodass der schluss seiner 
aussage dort folgendermassen lautet (s. 124): „und zwar te ils  einer 
g o t is c h e n ,-------------------- , te ils  einer nordischen, te ils  v ie l­
le ich t einer noch älteren  gem einsam en gotisch -n ord i­
schen“, wozu er noch in einer fussnote bemerkt: „Den einfluss 
noch weiter zurückzuschieben bis zu der zeit vor der ersten tren- 
nung der germanischen Stämme, ja vor dem eintreten der lautver- 
schiebung, scheint mir zu gewagt und auch nicht notwendig.“
Dieser schluss ist, was die existenz gotisch er bestandteile 
betrifft, von mehreren ausgezeichneten forschern in zweifei gezogen 
worden. Zuerst geschah dies, was besonders die finn. W örter mit 
urspr. langem e (miekka schwert5, niekla 'nadel3) betrifft, durch
2 E. N. S e t ä l ä . xxm,i
L. W im m er, der die ansicht aussprach,1 dass die Wörter von dem 
genannten typus nicht gotisch seien, sondern eine ältere periode des 
no rd i schen  wiederspiegeln. Dieser ansicht tra t auch N o r e e n  bei, 
indem er in den finnischen lehnwörten n ie k la , m ie k k a  einen be­
weis dafür erblickte, dass im u r n o r d i s c h e n  um Christi geburt ae noch 
als solches erhalten gewesen sei.2 Diese meinung ist zwar, was die 
Wörter mit e  betrifft, jetzt von N o r e e n  aufgegeben worden3, 
aber sie wird von W ik l u n d  in seiner Streitschrift „När kommo 
svenskarne tili Finland“ (1901) stark festgehalten.
Unter diesen umständen ist es wohl nicht ohne interesse die 
frage von neuem zusammenhängend zu betrachten, um nachzusehen, 
ob die von T h o m se n  angeführten gotischen kennzeichen der germa­
nischen lehnwörter des finnischen noch heute als solche gelten kön­
nen oder ob sich vielleicht merkmale nachweisen lassen, die in der 
einen oder anderen richtung ausschlaggebender sein könnten als die 
früher aufgestellten. Die entscheidung dieser frage wäre um so 
wichtiger, als sie ja  auch für die bestimmung der älteren Wohn­
sitze der finnen von bedeutung ist.
In den meisten fällen lässt sich die frage, ob die germanischen 
bestandteile der ostseefinnischen sprachen gotisch oder nordisch sind, 
gar nicht entscheiden. Die meisten formen weisen, wie T h o m se n  
mit recht hervorhebt, bloss auf etwas s eh r  a l t e s  zurück, das einmal 
dem gotischen und nordischen gemeinsam gewesen ist. Die lautli­
chen unterschiede zwischen einer älteren form des gotischen und 
der urnordischen sprachform, welche in den ins finnische übernom­
menen lehnwörtern zum Vorschein kommen können, sind ja  nicht 
zahlreich, und sie waren natürlich um so geringfügiger, in je
1 In einem bei Fr. Bürg, Die ältesten nord. runeninschriften 
(Berlin 1885), mitgeteilten brief (p. 153). Vgl. T h o m s e n  Ber. mellem 
de finske og de bait. sprog ( =  FBB, Kopenhagen 1890), p. 30.
2 N o r e e n ,  Altisl. gramm.2 § 54, p. 34; siehe auch N o r e e n  in 
Paul’s Grundriss1 I 419.
3 N o r e e n ,  Altisl. gramm.3 § 53, anm. 1, p. 42; vgl. N o r e e n  in 
Paul’s Grundriss2 I 519—20.
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ältere zeiten man zurückgeht. Und was den wortvorrat be­
trifft, fällt es sehr schwer entscheidende kennzeichen zu finden: 
es ist unzweifelhaft, dass viele germanische Wörter, die aus dem 
gotischen nicht belegt sind, doch auch in gotischen dialekten exi­
stiert haben, ebenso dass nur aus dem gotischen belegte Wörter 
auch dem Wortschätze einiger nordischen dialekte angehört haben 
können.
Die kennzeichen, welche Thomsen in seiner arbeit als „be­
stimmte spuren des gotischen im gegensatz zum nordischen“ betrach­
tet, sind:
1) die auf formen mit einem langen e zurückgehenden finni­
schen Wörter miekka schwert5 ~  got. mekeis, akk. meki, niekla 
nadel5 ~  got. nefrla;
2) der ausgang -a bei femin. -ö-stämmen, wie akana spreu — 
got. ahana, kaiuta Oberleder am schuh* ~  got. skauda-, multa 'staub­
erde’ ^  got. mulda, niekla nadel5 ^  got. nej)la, paita chemdD ~  
got. paida;
3) das Vorkommen o.der die bedeutung oder die form ei­
niger Wörter, die auf das gotische hinweisen, wie kaunis schön
~  got. skauns, kauta od. kauto coberleder am schuh5 ^  got.
skauda-, lunastaa 'lösen, auslösen’ ~  vgl. got. lun X v t q o v ,  paita 'hemd5 
~  got. paida, tila ‘facultas, opportunitas5 ~  got. til, äiti mutter5
— got. aifcei, lammas in der bedeutung 'schaf5 ~  got. lamb n.
gtQoßa'tov, — autia 'desertus', das auf einen ja-staram zurück weist, 
während an. audr ein a-stamm ist, aika zeit5 auf got. aivs, wäh­
rend das an. sefi hat.
Auf das nordische hinwieder weisen folgende merkmale hin;
1) das lange a in raaka pertica longa' ~  aisl. ra f., mhd.
rahe; saatto "acervus foeni in prato5 ^  aisl. säta; vaate 'vestis5 ~
aisl. vad, ags. vaed f.;
2) spuren eines Unterschiedes zwischen i und e, u und o;
3) die durchgehende bewahrung des stammvokales;
4) der ausgang o oder u in verschiedenen feminims;
5) einzelne worte wie paarmas, parma ‘busen5, während got.
barms ein i-stamm ist, harras 'eifrig5 wie aisl. hardr, aber got. har­
dus, kuningas ckönig5, aber got. piudans, autuas selig5 stimmt
4 E. N. S e t ä l ä . xxm ,i
zwar in der bedeutung zum got., die form aber weist eher auf 
das nord. hin.
Das resultat, zu dem T h o m sen  auf grund der angeführten 
kennzeichen in der gotisch-nordischen frage kommt, ist, dass man 
anstatt eine entscheidung des „entweder — oder“ zu gewinnen bei 
einem „sowohl — als auch“ stehen zu bleiben habe. Schon damals 
wurde jedoch von T h o m se n  selbst hervorgehoben, dass diese kenn­
zeichen nicht alle gleichwertig seien, und dies gilt natürlich heute 
noch mehr als vor vierzig jahren.
Was nun erstens die kennzeichen betrifft, die aus dem wort- 
vorrat oder einzelnen wortformen gewonnen sind, so können wir 
dieselben hier übergehen; T h o m se n  macht selbst darauf aufmerksam, 
dass man nicht zu sehr auf den wortvorrat bauen dürfe, da wir 
ja nicht wissen, in welchem grad sich dieser möglicherweise ver­
ändert hat.
Unter den übrigen kennzeichen, die als spezifisch nordische 
bezeichnet werden, sind die meisten der art. dass sie nicht neuer- 
ungen auf nordischem boden darstellen, sondern solches, was im 
nordischen länger als im gotischen bewahrt worden ist. Von W ör­
tern mit solchen kennzeichen sagt man natürlich mit recht, dass 
sie nordisch sein können, aber entscheidend für die nordische her- 
kunft sind sie nicht. So bemerkt schon T h o m se n , dass man in 
dem erhaltensein des stammauslautes nur eine frage der zeit  se­
hen könne, und er fügt hinzu, dass es ja denkbar wäre, dass die 
mundart, die von den goten in Kussland gesprochen wurde, auf einer 
älteren stufe gestanden hat als Yulfilas spräche. Was den ausgang 
o in verschiedenen femininis und den unterschied zwischen i und 
e, u und o angeht, trifft dieselbe bemerkung zu, dass es sich auch 
hier, wenigstens teilweise, nur um eine frage der zeit handeln kann. 
Sicher nordisch ist das lange ä <  äe, welches auch in einigen 
W örtern mit grösser V erb re itu n g  in den ostseefinnischen sprachen 
vorkommt1, ebenso der ausgang u in femininis (fi. panku ‘fibula1,
1 Fi. saatto cheuschober, oi. saatto cheuhaufen\ weps. sat pl. satod 
id. est. saad g. saau od. saat g. saadu "kleiner heuschober‘, welches 
ein urnord. *sätön voraussetzt; unsicherer sind schon: fi. raaka per- 
tica longa, antenna’, est. raag g. raa’a od. raau. zweig, reis, reisig,
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arkku arca5), aber hiermit gelangt man schon zu der jüngeren 
Schicht der lehnwörter, die natürlich unzweifelhaft nordisch ist.
Von den angeführten gotischen lautlichen merkmalen der 
ostseefinnischen lehnwörter ist das eine, das lange e (in miekka, 
niekla), worauf man zur zeit des erscheinens der THOMSEN’schen 
arbeit grosses gewicht glaubte legen zu dürfen *, eine eigentümlich- 
keit, die das gotische länger als das urnordische ..bewahrt .hat. 
Uber dieses kenuzeichen muss also dasselbe gesagt werden wie 
über die oben besprochenen ähnlichen merkmale: in der bewahrung 
des langen e kann man nur eine frage der zeit sehen, da man ja 
auch im urnordischen, wenn man auf ältere zeiten zurückgeht, 
ein se vorauszusetzen hat. Man geht jedoch zu weit, wenn man 
ohne weiteres als sicher annimmt, aus den f in n isc h e n  leh nw ör­
ter  n wie niekla, miekka geh e hervor, dass ae noch um Christi geburt 
im u rn ord isch en  als solches erhalten gewesen sei; wenn ein lan­
ges e sowohl  gotisch a ls urnordisch sein kann, müsste natürlich 
zuerst bewiesen werden, dass die letztere und nicht die erstere 
spräche die quelle der finnischen entlehnungen bildet.
Das zweite gotische lautliche merkmal, der ausgang -a «< -ö
■r\<v
bei fern, -o-stämmen, ist sicherer, weil es eine spezifisch gotische 
neuerung darstellt. Aber auch dieses ist von W iklund in seiner
stange, rahe5, purje-raag rsegelstange\ liv. räg od. rägdz reisig, abge­
hauenes Strauchwerk5, wobei ich nicht weiss, ob man von einem ä 
<  äe auszugehen hat (K lu g e  sub voce rahe setzt got. *räha voraus) 
[korrekturzusatz: mein freund dr. 0. F. H u lt m a n , dem in auch sonst 
gütige mitteilungen verdanke, macht mich auf neunorw. raage m. csehr 
schlanke stange,3 Ross 259, aufmerksam, welches beweist, dass hier ä 
<[ £e steht]; ebenso fi. vaate g. vaatteen, lüd. vate g. vattegen ‘kleid5, 
weps. vate g. vatlten id., wo das t t  im fi. etwas sonderbar ist (est. vatili 
g. vati Ckleidungsstiick, kamisol, jacke, flausch5, liv. vai' pl. va tid  Klei­
dung, Überzieher’ sind wohl niederdeutsche lehnwörter: vgl. mnd. wat-, 
wat-1 in wät-mäl, wat-man cgrobes wollenzeug5 mhd. ahd. wat ckleid5).
Es giebt auch andere Wörter mit ä, wie fi. maanantai cmontag5 
fi. paann 'dachspan’, fi. vaaka, est. vaag g. vaae cwage5 u. s. w. Diese 
können aber auch verhältnismässig junge lehnwörter (sogar aus dem 
altschwedischen) sein (es ist sehr unsicher, ob in maanan-tai ein alter 
urn. genetiv auf -an bewahrt ist, wie N o r e e n  in Paul’s Grundriss2 I 612 
annimmt); est. vaag könnte dem Stammvokal nach dem niederdeut­
schen entstammen.
1 Dass es heutzutage nicht mehr dieselbe bedeutung hat, wird 
von Thomsen selbst in FBB 30 hervorgehoben.
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obengenannten Streitschrift in zweifei gezogen worden, indem er 
sogar, um die gotischen merkmale der germanischen lehnwörter im 
finnischen ganz aus der weit zu schaffen, die hypothese aufstellt, 
man müsse einen no r d i s c h e n  dialekt, in welchem auslautendes õ zu 
a wurde, voraussetzen. Einer solchen Vermutung kann jedoch kein 
wert für die entscheidung der frage beigemessen werden. Die 
existenz eines urnordischen dialektes mit -a << -ö ist ja  erstens 
gar nicht bezeugt, und zweitens könnte man ja  mit solchen hypo- 
thesen überhaupt alle gotischen kennzeichen hinwegraisonnieren, 
indem man nur voraussetzte, dass es auch nordische dialekte mit 
eben diesen kennzeichen gegeben habe; ein urnordischer dialekt 
mit spezifisch gotischen kennzeichen — ist wohl eigentlich ganz 
einfach nur als eine Umschreibung des älteren gotischen zu be­
zeichnen. Es kann aber jedenfalls zugestanden werden, dass ein 
einziges kennzeichen immer etwas wenig ist und dass es erwünscht 
wäre zahlreichere merkmale, und zwar solche, die nicht verschie­
dene deutungen zulassen, nachweisen zu können, um den gotischen 
ursprung eines teils der germanischen elemente des finnischen auf­
recht zu erhalten.
Eines der charakteristischesten merkmale der gotischen sprä­
che ist ja  der durch einen Übergang von e >» i bewirkte Zusam­
menfall des germ. e und i in i . 1 Es ist daher für die vorliegende 
frage von ganz besonderem interesse d ie  älteren germanischen lehn­
wörter der ostseefinnischen sprachen, in denen sich diese vokalver- 
hältnisse wiederspiegeln könnten, einer durchmusterung zu unter­
ziehen.
1 Dieses merkmal scheint jedoch nicht gemeingotisch zu sein, wie 
die ostgotischen sprachreste (siehe W r e d e , Über die spräche der ost- 
goten 162 u. a.) und die aufzeichnungen über die spräche der Krim­
goten (reghen: rign, sehuuester: swistar, siehe K l u g e , Paul’s Grund­
riss2 I 516) zu bezeugen scheinen. MaD hat ja sogar vormutet, dass 
im vulf. i zwei laute begriffen wären, d. h. dass das eine got. Zeichen
für i noch nicht auf völligen Zusammenfall von germ. e und i im got. 
zu weisen brauche (siehe S c h e r e r , Zur gesch. d. deutschen spräche2 51 
anm., vgl. W r e d e  a. a. o.); was die fi. beispiele in dieser frage bezeu­
gen, siehe unten p. 16.
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Nehmen wir zuerst solche Wörter germanischer herkunft in 
den ostseefinnischen sprachen vor, deren germanisches original 
ein e oder ein auf ein älteres e zurückgehendes i enthalten hat, 
so finden wir in den finnischen Wörtern teils e, teils i.
Die bemerkenswertesten fälle l, in denen das e bewahrt ist, sind 
natürlicherweise die, in welchen sich germ. e schon früh in i ver­
wandelt hat:
fi. rengas g. renkaan rring, kar. rengas id. (wot. renggas Ahlq. 
muss unrichtig sein, wohl *rerjgas zu lesen), est. rõngas id. 
aisl. hringr etc.
fi. Venäjä od. Venät g. Venään ( <  *venäden), 'Russland5, kar. 
Venäh g. -hen od. -hän, Veneäh g. -hen od. -hän id., südkar., 
ol. Vena id., weps. vena russische spräche" (Vena <  *Venä-), 
wot. venu russische spräche’, venamin russe5, est. vene: vene- 
m ees russe\ vene-keel’ russische spräche3, Vene-maa ‘Russ­
land5, venelane aisl. VinJjr, aengl. Vined-as Veonod-as, ahd.
Winid-ä (Plinius: Venedi, Venedae, Tacitus: Veneti, Ptolemaeus: 
Ovsvsdcci, Jordanes: Vinidae). Vgl. über das germ. wort B u g g e , 
Ark. f. Nord. Filol. II 228 f., B r e m e r , Zs. f. deutsche Phil. 
XXII 251.
fi. teljo ruderbank’, kar. telTo (?) id., weps. tel pl. tel'tud id. ~
aisl. Jjiija etc.
Was zunächst rengas betrifft, ist es nicht wohl angängig, wie
T h o m se n  in GSI 48, anzunehmen, dass hier .e  im finnischen aus
_^Jiervorgegangen wäre, vielmehr setzt das fi. wort unzweifelhaft 
ein germ. *hreT|gaz2 voraus. Die zeit, wo germ. ei  ^ ;> irj wurde, 
ist strittig gewesen3, auf alle fälle aber scheint allgemeine einhellig- 
keit darüber zu herrschen, dass der Übergang urgerm anisch gewesen 
ist. — Fi. Venäjä, Venät (g. Venään <  *Venäden) etc. stimmt gut mit
1 Wegen der Zusammenstellungen verw eise ich den leser hier und 
sonst, wo nicht anders bemerkt, ein für alle mal auf Thomsen GSI.
2 Noreen, Urgerm. lautl. 13, S treitb erg , Urgerm. gramm. 52.
3 Bremer, Relative sprachchronologie IF IV 18, 30 verlegt diesen
lautübergaog ins 1. oder 2. vorchristliche jh., Karl Helm, in dem auf-
satz „Die Chronologie des Überganges von germ. e zu i vor +  k, 
g, (Paul u. Braune’s Beitr. XXIII 555 f.) in etwas spätere zeit, sicher 
jedoch in die zweite hälfte des ersten jh.'s nach Chr. — Wrede, Sprache
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einem nach den röm. Schriftstellern vorauszusetzenden urgerm . *Ve- 
n ed -1 überein.
Welchen Standpunkt man auch gegenüber dem alter des i-um- 
lautes von e im germ. einnimmt, jedenfalls wird e >> i in der zweiten  
silbe des Wortes *Vened- >  *Venid- als urgermanisch angesetzt.2 
— Was schliesslich fi. teljo betrifft, so setzt es natürlich ein germ. 
*£eljön voraus. Man hat ja bisher allgemein angenommen, dass 
auch hier der i-umlaut des e urgermanisch sei3; dieser meinung ist 
jedoch A x e l K ock4 mit gewichtigen gründen entgegentreten. Wenn 
Kock recht hat und fi. teljo unter solchen umständen keine direkte 
beweiskraft besitzt, bezeugen doch schon rengas und Venäjä, dass 
man in den ostseefinnischen sprachen urgermanische lehnwörter 
vorauszusetzen hat und folglich immer auch diese möglichkeit in be­
tracht ziehen muss.
Ferner kommt e, bezw. der diphthong eu (oder eine darauf 
zurückgehende lautverbindung), in einigen worten vor, in denen 
e im urgermanischen sicher nicht in i übergegangen ist. Erwähnt 
seien von diesen die folgenden, die ausser im finnischen auch in 
den übrigen ostseefinnischen sprachen begegnen oder die sonst in 
ihrer form ein altes aussehen zeigen:
der ostgoten 162 f. spricht von der bewahrung des e bei folgendem 
nasal +  konsonant im ostgotischen noch im 6. jh .; in seinen beispielen 
steht jedoch e nur vor n, nicht vor t | (wie M atesuentha, Sendefara, 
siehe pp. 66, 96, 134, 155; zu merken ist, dass Procopius M ara- 
aovv&a schreibt, was darauf weist, dass der vokal geschwunden war 
oder eine indifferente klangfarbe angenommen hatte).
1 Vgl. A x e l  K o c k , Paul u. Braune’s Beitr. XXVII 169.
2 Vgl. K o c k  a. a. o., N o r e e n , Urgerm. lautl. 13—4, vgl. 15, anm. 
3, S t r e it b e r g , Urgerm. gramm. 55. Der wandel geschah (B r e m e r , 
Zs. f. deutsche Pphil. XXII 251, vgl. B r u g m a n n , Grundriss2 I 127) im 1. 
jh. n. Chr.
3 Siehe L e f f l e r , Tidskr. f. Filol. og Psedag., n. f. II 1 f., 146 
f., 231 f., vgl. N o r e e n , Urgerm. lautl. 14, S t r e it b e r g , Urgerm. gramm. 
52, B r u g m a n n , Grundriss2 I 127 u. a. E. v. B o r r i e s , Das erste Stadium 
des i-umlauts im germanischen (1887), meint, dass das 2. und 3. jh. n. 
Chr. „die blütezeit des wandels von e zu i “ gewesen sei (p. 81). 
K l u g e , Paul’s Grundriss2 I 415, bemerkt nur, dass der germ. i-umlaut 
von e im ersten nachchristl. jh. nicht eingetreten oder durchgeführt 
sei (unter anführung von beispp. wie Segimerus bei Tacitus).
4 Paul u. Braune’s Beitr. XXVII 166 f., vgl. auch B u g g e , Ark f 
Nord. Fil. VIII 9 f.
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a)
fi- pelto 'acker1, kar.-ol. peldo id., weps. ftöud, püüd id., wot. 
pe.ito id., est. põld g. põllu id. <  germ. *felj)a-; näheres über 
dieses wort, bes. über den ausgang, siehe unten p. 24.
fi. telta 'velum quodvis obductum, tentorium, conopeum’, est. tõld  
g. tõlla 'kutsche1 — ano. tjald n. Vorhang, zeit’, ags. geteld  
Vorhang, decke, zeit5; das fi. wort giebt ein germ. neutr. *telda 
wieder.
fi. kello campana, tintinnabulum1, wot. tiellä, est. kell g. kella, liv. 
kiela (die letztgenannten <  *kellä) — an. skella, ahd. scella 
'schelle, glöckchen Das fi. kello giebt ein germ. fern. *skeüön 
wieder; die wot., est., liv. formen weichen im ausgang ab.
? fi. helm ajlacin ia vestis v. fimbria pendens inferior togae; gremium 
e. c. matris", ‘saum, zipfel; schoss’, kar. helma id., ol. helmu id., 
est. hõlm g. hõlma zipfel, mäntille, aufgehobener zipfel des 
oberen kleidungsstückes, arm, busen, schoss’, liv. ilma part. 
ilma, Tiima part. Uima zipfel1, ilman ai kandd eig. unter dem 
zipfel tragen1, d. h. schwanger sein’ ~  germ. helma- 'heim', urspr. 
'hülle1 (u. a. neunorw. hjelm 'halfter, dünne schale od. haut, 
getreideschober mit einem kleinen dach oder einer decke1, neu- 
schw. hjelm 'hülle, halfter, worin das haferkorn sitzt, frei­
stehender getreide- od. heuschuppen’). Das germ. u. fi. wort wer­
den von K arsten , Ark. f. Nord. Fil. XXII 183 zusammengestellt 
(die kar., oi. est., liv. Wörter sind dem verf. entgangen, vgl. seine 
behauptung p. 205); wegen der bedeutung im finnischen (die be- 
deutung 'randJ macht den eindruck die ursprünglichste im fi. 
zu sein) ist die Zusammenstellung jedoch sehr zweifelhaft.
est. mõtlen denken’, liv. m ilh , mülld id. got. mitön 'bedenken’; 
die est. liv. formen setzen ein germ. met- voraus, wenn hier nicht 
eine spätere Verkürzung auf finnischen boden anzunehmen ist, 
vgl. unten p. 17.
fi. teuras mactandum v. mactatum quid’, Schlachtvieh1, teurastaa 
''mactare1, est. tõbras (S pl. tepra) vieh3 — ags. tiber, ahd. ze- 
par victima, sacrificium’
b) vor h:
fi. rehti ^ “ rehden 'justus, probus’, rehellinen <  *reh(d)ellinen
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id. ~  got. raihts 'gerade, recht’, an. rettr id. Der ausgang i des 
fi. Wortes macht diese Zusammenstellung (Thom sen G SI 143) e t­
was zweifelhaft; bei der geringen Verbreitung des fi. Wortes kann 
man sich nicht des gedankens erwehren, dass hier vielleicht eine 
ganz junge entlehnung aus dem schwed. präktig vorliegt (vgl. 
rihti zuverlässig5 <  schw. riktig). 
c) vor r:
fi. keritsen  inf. keritä scheren’, kar. ol. kericee- id., weps. Iceritšen 
inf. Kerita id., liv. ken ’kšdb id. << germ. sker- (an. skera schnei­
den, scheren, schlachten’, ahd. sceran scheren, abschneiden’).
fi. keriän inf. keritä, auch kerkiän inf. keritä (analogisch, ohne 
zweifei durch mischung mit kerkiän inf. keritä ‘festinare, pro- 
perare, pervenire’ etc.) ‘in gärung kommen1, Renv. taikina od. 
juom a kerkiää massa panis v. potus fermentari coepit’, keritys  
(schon bei Juslenius u. G anander, bei dem letzteren, wie bei 
R envall, als „aboice“ bezeichnet)‘fermentum, faex in potu’, est. 
kärguma (mit anal, g) zellen bilden, blasig werden’, kärgund  
piim  ‘gegorene milch’ ~  mnd. geren mhd. gern, nhd. g ä ren 1, 
an. gerd gärung, schäum auf dem bier’, dän. gjasr, ält. dän. 
gierd 'gäscht’, dän. vb. gjsere 'gären1, welche zu einem germ. 
*ger gehören. Siehe F a lk  u. Torp, Etym. ordb. over d. norske 
o. d. danske spr. sub voce gjser, Tamm, Etym. sv. ordb. sub 
voce jäsa. Die Zusammenstellung des fi.-est. und germ. Wortes 
ist meines wissens neu2.
1 Das deutsche wort ist zugleich teilweise auch eine fortsetzung 
eines ahd. jerian czur gärung bringen’ , fakt. v. ahd. jesan  ‘gären’ 
Siehe Tamm, Etym. sv. ordb. sub voce jäsa.
2 Beim durchblättern der arbeit von J. A. Lindström, Om den 
Keltisk-Germanska kulturens inverkan pä Finska folket (Tavastehus 
1859) finde ich p. 131: „keritys jäst, Fht. gceren, effervescere, gcerung 
effervescentia, Sv. göra, g ö r n i n g Das buch leidet, wie Thomsen (GSI 7, 
— Einfl. 8) mit recht bemerkt, „an einem so durchgehenden mangel 
an kritik in den einzelheiten und Verwirrung in der ganzen behand­
lungsweise, dass diese arbeit keine wesentliche bedeutung haben kann“; 
man findet hier jedoch bisweilen Zusammenstellungen, die zwar unme­
thodisch und ohne jede andere begründung als die in der lautähnlichkeit 
liegende vorgebracht werden, welche aber doch, wie wir auch unten 
sehen werden, der beachtung und näherer Untersuchung wert sind.
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fi. verkko 'netz, fischgarn’, kar.-ol. verkko id., weps. verk pl. tierkod 
id. est. võrk g. võrgu ‘netz, gitter’, liv. vir t  od. virga pl. virgad, 
viirt pl. vürgdd cnetz’ scheint eine germ. nhd. werk, werg verwandte 
form wiederzuspiegeln: entweder einen a-stamm (beachte beson­
ders für die bedeutung aschwed. fiski vserk n. verzäunung, die 
in bäche gebaut wird, um fische zu fangen) oder einen -an- 
stamm (aschwed. vserki m. 'einrichtung im wasser für den fisch- 
fang’, flskevserke m. verzäunung und andere einrichtungen im 
wasser für den fischfang’, S c h ly te r ,  Ordb. tili Sverges gamla 
lagar). Über die Zusammengehörigkeit der fi. und germ. Wörter 
wird T u n k e lo  in dem vorliegenden band einen aufsatz veröffent­
lichen.
fi. verta par (pretio, multitudine)’, kar. verda menge’, min verda  
rwie viel’, weps. ku-verz wie viel’, he-verz 'so viel’, estS vord  
g. võrra, estN võrs g. võrra ‘wert, betrag, äquivalent, mal’ ~  
got. valr^s wert, würdig’, an. verdr id., subst. got. v a ir js  m. 
preis, wert5, aisl. verd  n. 'preis3 
fi. erhe g. erheen (mit zahlreichen ableitungen) ~  got. aürzeis cirre, 
verführt’, airzei ‘Verführung, betrug’ 
fi. kernas ‘promptus’, vgl. got. -gairns: faihu-gairns ‘habsüchtig’, 
aisl. gjarn ‘begierig, willig’, ist, wie das vorhergehende wort, 
nur im fi. anzutreffen, doch deutet der ausgang -as — wenn dem­
selben hier entscheidende bedeutung beigemessen werden darf 
— auf hohes alter, 
d) in dem diphthong eu: 
fi. keula od. keulas g. keulaan pars antica recurvata e. c. navis. 
prora, trahae, soleae nivalis etc.; puppis et prora, carina cum 
prora et puppi’, est. k ee l g. keela  od. käil g. käila od. käilas g. 
käila 'schiffschnabel’ <  germ. *keula-z (aisl. kjoll m. schiff’, 
ags. eeo l m. ‘langschiff’, ahd. kio l m. ein grösseres schiff’), 
fi. p öytä  ‘mensa’ (jalkapöytä planta pedis’, vgl. estS põud g. 
põua, N poid  g. põia radfeige; fussblatt’) — vgl. got. biups m. 
‘tisch , aisl. bjöd n., bjödr m. id. Thomsen, der in GSI das fi. 
p öytä  mit den letzterwähnten germ. Wörtern zusammengestellt 
hat, nennt später (FBB 28, fussnote 1) das fi. wort unter denen, 
deren germ. herkunft er als „wenig wahrscheinlich“ betrachtet.
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Das fi. wort scheint tatsächlich mit fiugr. Wörtern zusammen­
gestellt werden zu müssen (vgl. verf. in NyK XXVI 392); ein- 
fluss eines germ. *beuda- auf die be de ut ung  des fi. Wortes 
(welches urspr. *peüdä-, *peuda gelautet haben muss) ist aber 
sicher anzunehmen, wobei zusammenfliessen des urspr. fi. und 
germ. Wortes stattgefunden hat.
Diejenigen dieser wTörter, die sicher alte entlehnungen aus 
dem germanischen sind, können aus dem urnordischen stam­
men, welches das ursprüngliche e in diesen fällen im allgemeinen 
bewahrt hat1 Sie können aber auch von einer solchen stufe des 
gotischen herstammen, in welcher das urspr. e erhalten war. Im 
hinblick darauf jedoch, dass in den eben behandelten fällen rengas 
und Venäjä (teljo?) entlehnung aus einer urgermanischen sprachform 
anzunehmen war, bleibt natürlich auch für die vorstehenden Wör­
ter oder e i n i ge  von ihnen dieselbe möglichkeit bestehen. Dies 
gilt insbesondere von solchen wrörtern wie pelto  und verkko, die 
auch sonst alte kennzeichen zu verraten scheinen (siehe w eiter un­
ten). Wir haben aber auch Wörter, in denen i (iu) an der stelle 
eines e (eu) angetroffen wird. Von diesen sind die bemerkenswer­
testen:
fi. m itta mass’, mittaan inf. mitata 'messen , kar. m ittoan inf.
m itata id., est. (in Allentaken) m ittam a id. got. mitan 'mes­
sen', mitajjs ckornmass’ , aisl. m eta ‘schätzen’, asächs. m etan 'mes­
sen’ Über est. m õõt u. s. w. siehe weiter unten,
fi. siula margo naviculae superior, margo extremum retis’, karN
šikla ende des netzes’ ist von T u n k e lo  in einem vortrag in
der Finn.-ugr. Ges. (nähere begründung der bedeutung nach in 
einem aufsatz in dem vorliegenden bande) germ. Wörtern für segel’ 
(aisl. seg l n., ags. segel n. u. s. w.) zusammepgestellt worden. In­
dem ich glaube diese Zusammenstellung billigen zu können2, be­
merke ich nur, dass fi. siula auf germ. boden ein neutr. *sijda 
voraussetzt, dessen i wohl kaum durch analogie von abgeleiteten
1 Sogar der diphthong eu hat sich im urnord. bis zum 7 jh. 
erhalten. Siehe Noreen, Altisl. gramm.3 § 56, p. 44; vgl. Kock, Paul 
u. Braune’s Beitr. XXIII 532 f.
2 Siehe über das germ. wort Liden, Uppsalastud. 86 f.
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formen wie aisl. sigla, aschw. sighla « ;*si/lian) segeln’ oder 
aisl. sigla f. «  *si/liõn-) cmast’ zu erklären ist.1 Daneben giebt 
es auch fi. siulu 'flicken, stück’, est. siil g. siilu czipfel, schmaler 
streifen, eingesetzter keil zwischen zwei nähten, ein teil am netz­
sacke3, käila-siil cfocksegel’, welches einer i-umgelauteten ablei- 
tung *siyliön- entsprechen könnte, 
fi. pihatto, dial. piahto viehstall’, härkä-pihatto, lehmä-piliatto, 
lammas-pihatto, sika-pihatto u. s. w. ochsen-, kuh-, schaf-, schwei- 
nestall’ Das wort ist erstmals belegt bei A grico la  in der 
form pihaitta und in der bedeutung ‘hürde’ (Weisut ia Ennus- 
toxet 1551, fol. 75 y ., Hes. 34, 14: Mine tadhon heite wiele [sic] 
nihin parahin Laitumihin, ia heiden Pihaittans pite ninen Cor- 
kein Wortein päle Israelis seisoman. Sielle heiden pite lusti- 
lisis Pihaittois macaman)2. In der bibelübersetzung von 1642 
finden wir verschiedentlich pihatto (z. b. Num. 32, 16; 32, 24; 32, 
36; gen. carjan pihaton Jes. 65,io; lammaspihatoixi Hes. 25,5). 
Lexikalisch gebucht erscheint es in dem Lexicon von J u s l e n iu s  
1745 sowie in G a n a n d e r ’s handschriftlichem Wörterbuch, wo das 
wort ausdrücklich als aus der umgegend von Abo stammend 
(„aboice“) bezeichnet wird.
Die am allgemeinsten gebilligte etymologie dieses Wortes 
ist die gewesen, welche schon in J u s l e n iu s ’ Lexicon angedeutet 
erscheint, indem das wort unter piha area aufgeführt wird, also 
ohne zweifei als ableitung davon aufgefasst ist. Yon diesem stamm- 
wort leitet es ausdrücklich A h l q v ist  ab (Kulturwörter 118, vgl.
1 Im aschw. giebt es freilich sigel, sigill; mit rücksicht auf das 
gew. aschw. säghl, seghl etc. wie auf das westnord, segl muss dies je­
doch eine jüngere bildung sein. —  T h o m s e n  sieht in siula eine ableitung 
von sivu clatus’ (FBB 14); das von T u n k e l o  vorgebrachte kar. šikla 
schliesst jedoch diese annahme aus.
2 In der Luther’schen bibelübersetzung steht hier Hürten: („Ich 
wil sie auff die beste Weide füren, und jre Hürten werden auff den 
hohen Bergen in Israel stehen, Daselbs werden sie in sanfften Hürten 
ligen — — in der schwed. bibel v. j. 1540 (in der bibel Gustav Wa-
sa’s) hyddor. Die fi. bibelübersetzung von 1642 hat hier maja chütte’ 
und warjo 'schatten’ Es kann jedoch nicht zweifelhaft sein, dass 
pihaitta bei A g r ic o l a  =  heutigem pihatto ist.
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Suom. kielen rakennus 49)l . Demgegenüber möchte ich jedoch 
eine andere etymologie aufrecht erhalten, die ich zum ersten mal 
schon in meinen Vorlesungen 1892 mitgeteilt habe. Das wort piha 
‘hof, hofraum’ scheint früher zaun’ 2 bedeutet zu haben, und wegen 
der bedeutung wäre es natürlich nicht unmöglich, dass daraus ein 
wort geworden wäre, das ' viehhürde und dann viehhof’ bedeu­
tete, zumal wenn man Wörter wie karjapiha 'eingezäunter hof für 
das vieh1, hevospiha pferdestalF in betracht zieht. Dagegen ist 
aber doch hervorzuheben, dass einige Wörter mit derselben be­
deutung und demselben ableitungssuffix anders zusammengesetzt 
sind: karjetto od. karjetta od. karjetto, omatto od. ometta od. 
ometto (in dem handschr. Wörterbuch G anander’s wird omatto 
ometto als tavastl. wort bezeichnet), navetta od. navetto sind 
sämtlich von stammwörtern mit der bedeutung vieh5 abgeleitet: 
kaijatto u. s. w. << karja vieh3; omatto u. s. W. <  oma jetzt: 
eigen, eigentum’, urspr. vieh\ wie das entsprechende wort im 
lappischen (oabme pecus; res, proprietas3: oabme-goatte ‘stabulum 
pecuarium3, oabme-baena ~  ' viehhund’; vgl. zur bedeutungsent- 
wickelung got. fäihu_ vermögen, geld’, u. lat. pecus ^  pecunia); 
navetto <; nauta vieh’ «  germ. *nauta, aisl. naut n.). Hier­
nach ist man völlig berechtigt den schluss zu ziehen, dass auch 
das stamm wort dieses Wortes vieh' bedeutet hat, und als natürli­
cher ausgangspunkt dafür würde sich got. faihu in einer form, 
die das i erhalten hätte, also *fihu darbieten. A g e i c o l a ’s  form 
pihaitta scheint darauf hinzuweisen, dass das fi. wort eigent­
lich ein kompositum ist mit dem zweiten glied =  aitta spei-
1 In der älteren schwedischen auflage der Kulturwörter (p. 106) ist 
auch 'viehhürde5 als grundbedeutung von pihatto angegeben, welches 
aber „mit einer finnischen endung von örtlicher bedeutung aus einem frem­
den stamm (nach Lönnrot’s Vermutung d. viehhof) gebildet“ sei. „Die 
bedeutung des Wortes“, fährt der verf. fort, „ist heute gewöhnlich v ie h ­
hof und auch v ieh  sta ll. Der karelische name des hofraumes, piha, 
ist vielleicht durch Verkürzung aus diesem worte entstanden.“ Diese 
ansicht hat Ahlqvist später aufgegeben; wie wirsehen werden, enthält je­
doch Lönnrot’s ahnung der Zusammengehörigkeit mit viehhof einen beach­
tenswerten gedanken. Sonst hat, wie ich jetzt sehe, auch schon Lind­
ström, Om den kelt.-germ. kulturens inverkan p. 146, das fi. wort pi­
hatto aus dem germ. abgeleitet.
2 Siehe meine abhandlung „Zur fi.-ugr. lautlehre“ FUF II 223.
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eher1, welches später zu einer endung herabgesunken ist (also 
etwa viehhaus3). In unbetonter Stellung wäre ai wie gewöhnlich 
a geworden, und dies würde das fi. a neben got. u in faihu er­
klären (auf e in navetto, om etto  will ich hier nicht eingehen). 
? fi. virka 'beschäftigung, dienst, amt1, kar. virga id. ai. verk n. 
ftat, arbeit5 etc. Das fi. wort würde natürlich germanischerseits 
eine form *virka voraussetzen. Die Zusammenstellung ist jedoch 
etwas unsicher; nach der gewöhnlichen Vertretung hätten wir 
fi. *virkka zu erwarten, 
fi. juhla  ‘fest’ ~  ags. geol, gehhol, geohhel, geohol, Weihnachten’, 
got. jiu leis cjulmonat’, aisl. ylir dezember Als urgerm. form 
des Wortes wird von K luge, Engl. Studien IX  311 f. u. Bugge, 
Ark. f. Nord. Fil. IV 135 *jehw8la- angesetzt (zu lat. joculus), 
von F a lk  u. Torp, Etym. ordb. over d. norske o. d. danske 
spr. sub voce ju l (vgl. Tamm, Etym. sv. ordb. sub voce jul) 
*jehwla- (neben *jeula- < [ *jeywla-); das fi. juhla setzt notwen­
dig eine form mit i, also zunächst etwa *jiuhla voraus. 1 
fi. kiusa {irritamentum, sollicitatio, tentatio molesta\ kiusaan inf. 
kiusata cirritare, tentare’, est. kiuz g. kiuzu eigensinn, trotz, bö­
ser wille; versuch, Versuchung, prüfung; eifriges streben, W etteifer, 
kiuzan inf. kiuzama cauf etwas bestehen, eigensinnig behaupten; 
versuchen, prüfen; händel suchen, sich an einem reiben, schika­
nieren; eifrig nachstreben’, liv. kmzdb inf. kiuzd 'begierig sein, 
verlangen’ <  got. kiusan prüfen, wählen3, aisl. kjösa 'heraus­
nehmen, wünschen, wählen', ags. ceosan wählen , ahd. kiosan  
prüfen, versuchen, prüfend kosten, erwählen' 
fi. liuta, liuta-ihm inen ‘homo blandiens et astutus’ — got. liuta 
H euchler, adj. liu ts 'heuchlerisch (K arsten , Nord. stud. tillegn. 
A. Noreen 53).
fi. liuta schaar, menge, häufen ~  ahd. liuti m. n. pl. 'leute, men­
schen’, sg. liut m. n. volk’, ags. pl. leode cleute’ Die fi. form 
setzt ein germ. (neutr.) *liuda voraus. (Neue Zusammenstellung.)
1 Fi. juhla wird schon von L i n d s t r ö m , Om den kelt.-germ. kul-
turens inverkan, p. 195 mit den germ. Wörtern zusammengestellt.
Bugge, Ark. f. Nord. Fil. IV 135 fragt, ob juhla 'fest5 aus einer nord.
od. got. form :ijeu h la  stamme.
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Es unterliegt kaum einem zweifei, dass diese Wörter mit i 
gotische lehnwörter sind und aus einer gotischen sprachstufe 
stammen, in welcher e wirklich in i üb er gegangen , also mit i 
zusam m engefallen war (vgl. oben p. 6, note). Das einzige, 
welches möglicherweise als späte entlehnung aus dem nordischen 
aufgenommen worden sein könnte, ist kiusaan, doch ist auch da­
für schon wegen der bedeutung und Verbreitung gotische herkunft 
wahrscheinlicher.
In lautchronologischer beziehung ist von diesen von beson­
derem interesse pihatto, welches ein gotisches stammwort *fihu vor­
aussetzt und somit beweist, dass im gotischen wirklich alle e zuerst 
zu i und erst dann vor h wiederum zu e gew orden sind. Dies 
ist allerdings auch angenommen worden1, da aber keine binden­
den beweise vorgebracht worden sind, ist diese entwicklung auf 
bedenken gestossen und hat man vermutet, dass got. e vor h und 
r die unmittelbare fortsetzung des ieur. e darstelle2. Fi. pihatto 
wäre als der vermisste beleg für das schicksal des urspr. e vor h 
im gotischen zu betrachten, fi. virka wäre, wenn es ein germ. lehn- 
wort sein sollte, ein ähnlicher beleg für die behandlung des urspr. 
e vor r.
Über die Vertretung des germ. i ist nur zu bemerken, dass 
wir vielleicht eine spur des a-umlautes von i zu e in fi. levä 
schwankender sumpf 'alga fluitans’ (eine art meergras) — ?aisl. 
slefa 'schleimartiges sekret aus dem muttde abfiiessend’, aisl. sly 
'schleimartige Wasserpflanzen’ (siehe Tunkelo FUF I 185) treffen. 
Neben levä steht aber auch fi. liva schleim, Schlüpfrigkeit, maisch’; 
sonstige beispiele: fi. tila raum, gelegenheit, beschaffenheit des we- 
g e s , kar.-ol. tila id., est. tila raum’ (magamise-tila ‘lagerstelle5),
1 B e z z e n b e r g e r ,  Über die A-reihe d. gotischen spräche (1874), 
p. 19; S t r e i t b e r g ,  Urgerm. gramm. 57, B r u g m a n n ,  Grundriss I2 128 
— 9 etc.
2 Zuletzt E. A. Kock in seinem aufsatz „Zur Chronologie der go­
tischen ‘brechung"“, Zs. f. deutsche Phil. XXXIV 45 f., wo auch die
verschiedenen in der frage geäusserten ansichten und die einschlägige
literatur referiert sind.
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schlechte beschaffenheit des weges' ~  got. til n. Gelegenheit5; — 
tika- in tikapuut ‘leiter’ — aisl. stegi m., stigi m. ‘leiter’, aschw. stighi 
(obl. kas. stigha, stegha) id., ahd. stega f., steg m. steg’; — siia 
gew. plur. siiat ‘helcium equi’, aisl. seli, sili, aschw. sili, sele ephip- 
pium’; von diesen weist tila sehr deutlich auf das gotische hin, tika-, 
sila dagegen sind wahrscheinlich nur dem aschw. entlehnt, wo for­
men mit i, wie man sie auch erklären will, Vorkommen1
Das urgerm. lange se < ; ieur. e in starktoniger silbe ist schon 
in den ältesten urnord. inschriften zu ä geworden, im got. aber in 
enges e übergegangen. Die ostseefinnischen belege, die auf ae oder 
e zurückgehen, sind folgende:
fi. miekka schwert’, kar. miekka, ol. miekku id., wot. mekka id., 
est. mõõk od. mõek id., liv. mük, m lk ~  got. mekeis m. (od. 
meki n. ?) id., krimgot. mycha, aisl. msekir m. Die ostseefi. formen 
setzen auf der germ. seite *mekja- voraus, 
fi. neula (niekla) nadel’, kar. niegla id., ol. nieglu g. -lan id., weps. 
neg.i pl. neg.iad, wot. nigjia, estN nõel g. nõela, S negil pl. negla 
part. sg. neJcla id., liv. niVtjl(d), ni'ggdl id. got. nepla f., aisl. nal 
f. Im fi. kl ^  yl s ta tt der nicht vorkommenden Verbindung tl 
~  61 substituiert; die kürzung des vokals der ersten silbe be­
ruht auf fi. quantitätsgesetzen. 
fi. seula (siekla) sieb’, kar. šiegla id., ol. sieglu id., weps. šegA pl. 
hegtiad id., wot. sigxa id., estN sõel g. sõela id., S segil nom. pl. 
segla part. sg. sekla id., liv. sü’§1(9), sfgdl id. ~  aisl. säld n. <C 
*sedla (im fi. kl — yl, sta tt tl ^  öl, ebenso die vokalquantität 
wie in neula), zusammengestellt von B ugge, Zs. f. Vgl. Sprach! 
XX 1 3 9 -4 0 , vgl. Tidskr. f. Phil, og Paed. V III 291, Norges 
indskrifter med de seldre runer 153.
Diesen belegen ist hinzuzufügen: 
est. mõõt g. mõõdu mass’, mõõtma messen’, welches ein germ. 
*met- voraussetzt, vgl. aisl. mät n. S ch ä tzu n g ’ , aschw. mat n. 
cmass’, mata moderari, temperare’, neunorw. maata, mnd. maten.
1 Über das alter des a-umlauts von i siehe A xel K ock, Paul u. 
Brauue’s Beitr. XXIII 544 f.; zu aisl. stegi, seli siehe p 547.
2
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Hiermit ist zu verbinden: fi. miettiä nachdenken’, ol. m ie f t i -  
id., welche auf ein langes e hinweisen1; dagegen zeigen est. 
mõtlen cdenken’, mõte gedanke", liv. mülld, milld denken’, 
müik, milh(dz) gedanke’ einen auf kurzes e zurückgehenden vo­
kal, oder auch ist kurzes õ später auf fi. boden entstanden. 
Wegen der bedeutung vgl. got. mitön ‘bedenken’ Vgl. oben 
p. 9.
Von diesen Wörtern zeigt fi. neula u. s. w. den got. ausgang 
a <C õ und ist deshalb sicher als gotisch zu bezeichnen2
Bei diesem Sachverhalt können  die übrigen Wörter auch go­
tisch sein, sie können aber auch urgermanisch sein, und sogar 
urnordisch, wenn man eine urnordische sprachform mit še, die sonst 
nicht belegt ist, voraussetzen darf.
Über nord. Wörter mit ä <  še siehe oben p. 4, fussnote.
Das germ. u erscheint in den finnischen lehnwörtern im all­
gemeinen als u auch in den fällen, wo man ein durch a-umlaut 
entstandenes o erwarten könnte. Beispiele:
fi. jukko, jukka ‘joch, zugstrick des schlittens’, kar. jukko sträng 
aus feil oder rute am Vorderteil des lappischen schlittens’ ~  
got. juk  ^n., aisl. ok n. joch’ 
fi. lukko, lukku schloss, türschloss’, kar.-ol. lukku id., wot. lukku 
id. est. lukk g. luku id.; kar. lukka Verschluss des rindenen 
ränzels, holzzapfen, an den der riegel des ränzels mittels der 
verschlussschnur, lukka-nuorane, festgebunden wurde3, weps. auTcoa 
g. jiuJcAon «  *lukkolo) schloss’ ~  aisl. loka f., aschw. luka, 
loka f. obex’, aisl. lok n. id. 
fi. kuita ‘gold’, kar. kulda id., ol. kuldu id., weps. kujid, km jd  id., 
wot. ku/ita id., est. kuld g. kulla id., liv. kulda  id. ~  got. gulp 
n., aisl. goll, gull n. id. 
fi. multa ‘lockere erde, stauberde’, kar. mulda id., est. muld g.
1 Das fi. wort ist wahrscheinlich auch durch russ. formen beein­
flusst worden, wie sicher kar.-ol. smieMi-, weps. siheUn ‘nachdenken’ 
(russ. CM'liTHTb). Vgl. M ik k o l a , Berühr, zw. d. westfi. u. slav. spr. 1 6 3 .
2 Vgl. T h o m se n  FBB 30.
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mulla id., liv. mulda id. ~  got. mulda f. ‘staub’ , aisl. mold f., 
ags. molde, ahd. molta staub, erde’ 
fi. lupa venia’y wot. lupa id., est. luba id. ~  aisl. lo f n. preis, 
rühm; erlaubnis’, ahd. lob n. m. ‘lob, preis’, got. lubains sh-xiz. 
fi. nuha ‘gravedo, coryza, tussis equina’, schnupfen’, est. noha, no­
hu, nohi, nohk g. nohu, schnupfen, (fliessender) rotz (der pferde)1, 
kuiv nohu ‘kreppen der pferde’, nuhu od. nuhk g. nuhu 'schnau­
ben, schnaufen, schnupfen (o in noha etc. ist später auf est. 
boden entstanden, ebenso k  in nohk, nuhk) kann — trotzdem 
verwandte ableitungen (wie fi. nuhista schnauben, schnüffeln’, 
est. nohisema od. nuhisema id.) daneben stehen — doch mit 
germ. Wörtern zusammengestellt werden: aschw. agutn. snoor 
m., neuschw. snör n. nasenschleim’ << germ. *snoza-; die fi. 
form setzt germ. *snuza- voraus (zusammengestellt von K a r ­
s t e n , Ark. f. Nord. Fil. XXII 181).
Auch vor r erscheint in solchen fällen u: 
fi. hurskas cjustus, pius’ an. horskr ‘prudens, fortis’, ahd. horsc 
alacer’, ags. horsc 'alacer, vegeta mente, callidus’ 
fi. murha caedes ~  aisl. mord, asächs. morth, ahd. mord, vgl.
got. ableitung maürpr.
?fi. surko, surku cmisericordia’ ~  got. saurga [xsqifiva, Xvnrj, aisl. 
sorg f. Vgl. meinen aufsatz „Fi. surma ctod’ u. verwandtes“ 
FUF IV 94.
fi. turska ‘gadus morrhua’, est. tursk, liv türska id. an. J>orskr, 
ndd. dorsch.
Formen mit o sind nur: 
fi. holo ‘höhlung, höhle’ ~  aisl. hola f. id., aschw. hula, hola f. id. 
fi. porras g. portaan Steg, brücke, leiter, treppe’, kar. porras g. 
pordahan ‘tritt, Steg’ , oi. porras g\ pordakan id., weps. pordaz 
pl. pordhad ‘leiter’ ~  got. -baurd ‘brett’ (in fötubaürd ‘fuss- 
brett’), aisl. bord n. ‘brett, planke, kante, tisch’, ags. bord ‘ta­
bula, margo; navis; domus’ Dies wort setzt ein germ. neutr. 
*bordaz voraus (vgl. fi. lammas schaf’, mallas malz’). — Da­
neben giebt es aber auch est. purre g. purde, purres g. purde
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steg, fussteg (über wasser)’1, liv. pürdaz pl. purddd csteg, fuss- 
tritt’, welche Wörter auf germ. seite ein neutr. *burdiz voraus- 
setzen. 2
?fi. ohdake carduus’, est. ohakas, ohak, ohakas, uhakas3 (auch ohte, 
ohtjas, ohtje) cdistel’, liy. uegdz id. setzt vielleicht ein stamm- 
wort, welches einem germ. *ozda- (an. oddr, asächs. ags. mit- 
telengl. ord, ahd. ort) entspräche, voraus. Zu fi. h <  z vgl. 
unten. (Eine früher von mir vorgeschlagene etymologie von oh­
dake, ÄH 203, hält nicht stich.)
Das alter und der umfang des a-umlautes von u in den ger­
manischen sprachen ist ja  eine umstrittene frage. Man war schon 
ziemlich einig darüber, dass dieser umlaut eine urgermanische 
erscheinung sei, und hatte die regel so formuliert: „vor einem a, o, 
od. se in der folgenden silbe wurde u urgerm. zu o, sofern nicht 
zwischen den beiden vokalen entweder nasal -f- kons. oder auch 
i stand.“ 4 Dieser ansicht ist A x e l Kock 5 entgegengetreten und 
hat beweisen wollen, dass der a-umlaut von u nicht (wenigstens 
nicht ganz) eine urgermanische entwickelung ist, sondern wahr­
scheinlich erst einzelsprachlich (also im urnord. und im westgerm. 
— aber gar nicht im gotischen) eingetreten ist.
Unter solchen umständen ist es schwer aus den obenerwähnten 
lehnwörtern sichere chronologische schlüsse zu ziehen; ganz ohne 
interesse sind sie jedoch in dieser hinsicht nicht.
Für die frage des alters und umfanges des a-umlautes von u 
bieten natürlich die ostseefinnischen formen sehr wenig dar, weil
1 In G a n a n d e r 's handschr. Wörterbuch (und nach seinem Vorgang 
auch von seinen nachfolgern) wird eine form fi. purres „bothn. idem 
ac pursi ‘boot’“ angeführt.
2 Liv. pürdaz <  *purdes od. *puröeh, vgl. liv. klraz =  fi. kirves, 
liv. püraz —  fi. purje <; *purjeh. Dein germ. -iz sowie balt. -is ent­
spricht im fi. der beugungstypus mit dem ausgang -es od. -eh (z. b. 
palje ‘balg’ <  *pal/eh <; germ. *baljdz, fi. herne cerbse’ <  herneh  
<C lit. žimis, kirves axt’ <  lit. kirvis). Vgl. Thomsen GSI 84, FBB 
116—7.
3 Mit später entstandenem u.
4 Siehe z .  b. N o r e e n , Urgerm. lautl. 18; S t r e it b e r g , Urgerm. 
gramm. 58 (vgl. IF IV 308); B r u g m a n n , Grundriss21 109). Gegen diese 
ansicht äussert sich u. a. W r e d e , Spr. der ostgoten 164. Vgl. unten p. 48.
5 Paul u. Braune’s Beitr. XXIII 511 f.
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sie überhaupt u enthalten. Zu merken sind jedoch die fälle 
mit o fi. holo, porras und ohdake. K o c k 1 erklärt aisl. aschw. hola 
aus hula <  *hulõ, nicht aus *holö, er nimmt also an, dass nur a, 
nicht õ a-uinlaut bewirkte und dass sich folglich in hola o aus u erst 
entwickelt habe, nachdem der ausgang õ zu a geworden war (*hulö 
>  hula >  hola). Wenn das fi. holo als altes lehnwort, welches ei­
nen fern, -ön-stamm wiederspiegelt, aufgefasst werden soll, setzt es 
jedoch em ^holö" mit o in der ersten und õ in der zweiten silbe 
voraus und spricht also gegen die erklärung K ook ’s; das fi. wort 
steht jedoch zu sehr allein da, als dass man sichere schlüsse dar­
aus ziehen könnte. — Fi. porras, welches einen neutr. -as-stamm 
vertritt, zeigt unverkennbar einen a-umlaut von u 2 und zwar aus 
einer so frühen germanischen periode, in welcher noch die alte 
flexion der neutralen s-stämme erhalten war. Sehr interessant ist 
dabei das nebeneinander von fi. porras ~  est. (fi.?) purres, wel­
ches ein nebeneinander von germ. *bordaz ~  *burdiz (also einen 
ieur. Wechsel zwischen -os -es: lat. gen-us ^  gen-er-is, gr. 
ysvoc ysvsoc) wiederspiegelt, sei es nun, dass porras und pur- 
re(s) aus dem selben  germ. dialekt und aus d erselb en  zeit stam­
men oder nicht. Das fi. porras scheint folglich auf einen sehr frü­
hen (urgermanischen) a-umlaut von u (wenigstens vor a der zweiten 
silbe und vor r) hinzuweisen; ohdake, wobei man nicht von anzu­
nehmendem got. *uzds ausgehen kann, sondern von einer form mit 
o, bezeugt das hohe alter des a-umlauts von u — wenn die Zusam­
menstellung richtig ist.
Wenn der a-umlaut von u urgermanisch ist, d. h. die urger­
manischen formen der obengenannten Wörter *joka, *snoza, *lokön, 
*gol]ba, *moldö, *lot)a, *horskaz, *morJ)a, *sor/5, *I>orska-z ge­
wesen sind, können nur dienigen von den angeführten finn. Wör­
tern mit u nordisch sein, von welchen es nebenformen mit u 
(gull, luka) giebt. Die übrigen müssten en tw ed er aus einer ur­
germ an isch en  sprachform vor dem ein treten des a-umlautes von 
u oder aus dem g o tisc h e n  entlehnt sein. Ist der a-umlaut da-
1 Paul u. Braune’s Beitr. XXIII 524, 526, 532.
2 Nur an einen einfluss des.r auf den vorangehenden laut (wie
im got.) darf man wohl hier, mit rücksicht auf die altertümliche form
des Wortes, kaum denken (vgl. auch purres mit u).
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gegen erst im nordischen eingetreten, könnten solche Wörter auch 
aus dem nordischen vor dem eintreten des a-umlautes in die ost­
seefinnischen sprachen gekommen sein, indem zugleich die eben­
genannte alternative besteht.
Es ist wohl vorauszusetzen, dass einige von den betreffenden 
Wörtern, auch nach anderen kennzeichen zu schliessen, urgermanisch 
sind (beachte fi. jukko). Dass es alle seien, ist jedoch nicht anzu­
nehmen. Besonders kann man dies für fi. multa, welches wegen 
des ausgangs gotisch ist (siehe p. 28), und murha geltend machen. 
In dem letzteren wort giebt das fi. h ein germ. |> wieder; in einer 
älteren periode, wo die ältesten germ. lehnwörter ins finnische aufge­
nommen wurden, gab es aber im urfinnischen kein h (siehe unten), 
und folglich kann dieses wort nicht der allerältesten lehnschicht 
angehören. Unter diesen umständen scheint es am natürlichsten die 
quelle des fi. wortes in einem vorauszusetzenden gotischen neutr. 
*murj)a zu sehen, welches also vor dem eintreten der gotischen 
„brechung“ (u >  o) entlehnt worden wäre (vgl. oben pihatto). Und 
wenn ein es von diesen Wörtern gotisch ist, können es natürlich 
auch einige andere sein.
Vor h ist u sowohl im gotischen als (meistens) im urnordi- 
schen zu o geworden. Finnischerseits scheint u in 
fi. ruhtinas od. ruhtina ‘fürst, herr’ ~  aisl. drottinn cherr, fürst’ , 
ags. dryhten afries. drochten, ahd. truhtin id., vgl. got. gadraühts 
‘kriegsmann’, draühtinõn Kriegsdienst tun'; das fi. wort setzt 
ein germ. *druhtinaz voraus.
Daneben giebt es aber auch eine form, welche ein germ. o 
voraussetzt:
kar. ruohtina g. ruohtinan in der tverisch-karel. evangelienüber- 
setzung (v. j. 1820) in der Verbindung šündü-ruohtina Mesus 
Christus Kar. ruohtina setzt eine ältere form *röhtina voraus 
und wäre folglich von einem *dröhtina- abzuleiten. Eine deh- 
nung vor ht ist ja im urnordischen eingetreten (drottinn <  
*dröhtinn) und wird zwischen 700 und 900 n. Chr. angesetzt1;
1 K o c k ,  Paul u. Braune’s Beitr. XV 252 fussnote: N o r e e n  Aisl
gramm.3 § 119, i, p. 91.
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es ist jedoch zu beachten, dass im finnischen und karelischen die 
vokallänge vor dem silbenauslautenden h schwankend ist, wes­
halb daraus keine sicheren schlüsse zu ziehen sind.
Fi. ruhtinas setzt entweder eine urgerm., oder auch eine ur- 
nord. od. got. form, die älter ist als der Übergang u >  o vor 
h, voraus. Kar. ruohtina ist wohl nach dem obengesagten am 
ehesten urnordisch; got. ursprung ist jedoch nicht ausgeschlossen.
Sonst giebt es meines wissens kein beispiel von u oder o 
vor h 1
Urspr. ieur. ö war im allgemeinen sowohl in stark- als in 
schwachtonigen silben in a übergegangen, bevor germ. lehnwörter 
in die ostseefinnischen sprachen überzugehen begannen. Auch 
Wörter, die sonst alte merkmale darbieten, wie rengas, zeigen, dass 
im germ. original schon das a vorlag. Doch findet sich in einigen 
fällen o, welches urgerm. o in schwachtoniger silbe zu entspre­
chen scKeint, wo, wie bekannt, o länger geblieben ist2. Solche 
fälle sind:
fi. ansos ftrabs sub ponte vel pavimento3 kommt in dem W örter­
b u ch  von J u s l e n i u s  neben ansas vor („ansas -an vel ansos -on“ ; 
da der erstere genitiv ansaan zu lesen ist, lautet der letztere 
wohl ansoon); auch G a n a n d e r  (handschr. W örterbuch), R e n v a l l  
und L ö n n r o t  führen diese form neben ansas ctrabs v. tignus 
major sub ponte v. pavimento. pontem sustinens’ an. Der beu- 
gungstypus -os ~  -oon ist im finnischen sehr spärlich vertreten, 
man kann also nicht gern an eine analogiebildung mit anlehnung
1 Vor der drucklegung dieser abhandlung kommt mir der aufsatz 
von K a r s t e n , Zur kenntnis der germ. bestandteile im finnischen, Neu­
phil. Mitteil. 1906, nr. 1—2, zu. Hier wird p. 11 eine Z u s a m m e n s te l­
lung von fi. tohtia cwagen, sich erkühnen’ ~  ahd. tuht, ana-tuht Im­
petus’ vorgeschlagen (das fi. wort würde auf got. *daühts od. urn. 
*doht- hindeuten). Fi. tohtia ist jedoch ein fiugr. wort, in dem ht 
<  št, siehe ÄH 281, 295.
2 Beachte XaQtoyaiooc, Charioualdus cherold’, Inguiomerus In ­
gemar bei den klass. Schriftstellern, siehe N o r e e n , Urgerm. lautl. 17 
(wo die einschlägige literatur verzeichnet ist); S t r e it b e r g , Urgerm.
gramm. 46; B r u g m an n , Grundriss2 I 145. '
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an diesen typus denken, sondern man hat ansos als einem germ. 
nominativ *ansoz entsprechend aufzufassen, ebensowie fi. ansas 
ein germ. *ansaz (got. ans m. n. ‘balken’, aisl. ass m. id.) wie- 
dergiebt.
fi. juusto 'käse’, est. juust g. juustu ~  an. ostr id., setzt ein germ.
*jüsta- <  *jüsto- (vgl. aind. yüs, lat. jüs ‘brühe’) voraus, 
fi. pelto 'acker , kar.-ol. peldo id., weps. põud, ftüudiü., wot. peJito 
id., est. põld g. põllu (mit u <  o) setzt ein germ. *felJ>o- voraus: 
entweder neutr. wie ahd. asächs. feld, oder mask. wie ags. 
feld, aschw. fiaelder, urflaelder stück land, welches jemandem 
besonders zu eigen gehört und nicht von der unter den einwoh- 
nern des dorfes vorgenommenen Verteilung des landes betroffen 
wird’, siehe S ch ly ter, Ordb. tili Sverges gamla lagar, S ö d e r ­
w all, Ordb. öfver sv. medeltidsspr.). 
fi. kerno =: kernas promptus’ (G a n a n d e r  s handschr. Wörterbuch: 
mjes kerno waimoon kärleks took o: ein mann begierig nach 
dem weibeJ — *liebestoir\ anto-kerno liberalis’, ihmis-kemo 
menschenliebend, zahm (von tieren)5 ^  got. -gaims, aisl. gjam, 
siehe oben p. 11. Die fi. form auf o könnte jedoch in diesem 
fall auch eine ableitung sein, 
fi. jukko od. juko cjoch, zugstrick des schlittens’, kar. jukko (siehe 
oben p. 18) — got. juk n., aisl. ok n. ‘joch Daneben auch fi. jukka. 
fi. verkko, kar.-ol. verkko, weps. verk pl. vevkod, est. võrk g. võrgu1 
netz’ — aisl. verk n., aschw. vaerk n. (siehe oben p. 11). 
Hier ist aber auch ein mask. -an-stamm als original möglich, vgl. 
oben a. a. o. und unten p. 27. 
fi. sauvo quelle’, est. saune od. sauline adj. regnicht’ (setzen ein 
subst. est. *sau =  fi. sauvo voraus), est. sauuma, sauvuma, saauma 
sich sammeln, ansammeln, spez. sich bew ölken, neb lig  werden’, 
sauub vett es sammelt sich wasser (bei d. mühle)’, sauutama 
sammeln, ansammeln (wasser, feuchtigkeit)’ , vielleicht damit 
identisch: sauuma ‘etwas erfrieren, verklammen, erstarren (von 
frost)’, sauutama 'etwas erfrieren machen, starrmachen (z. b.
1 Das liv. vut t, virg  setzt einen anderen typus (etwa nom. *ver- 
yek od. *veryeh) voraus, worüber hoffentlich an einem anderen orte.'
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külm  sauutas jalad ära cdie kälte machte die füsse starr’ ~  
ahd. sou n. succus3, ags. seaw Cjuice, liquid part of anything’, 
neuisl. saggi m. Feuchtigkeit’, saggasamr Cfeucht’ , söggr madidus’, 
neunorw. sogg, sogg Cfeucht’, nschw. dial. sögg, sygg Cfeucht’, sagga 
'staubregnen, tissein, hervorsickern’, sagg vbum refl. (Nyland) 
sich sammeln (von w olken, fischen)5 (V e n d e l l , Samlingar af 
ord ur nyl. allmogemälet 192)1; zu vergleichen, aind. sava- Weite­
rung, pressung des soma’ (Das fi. u. germ. wort zusammengestellt 
von K a r s t e n , Ark. f. Nord. Fil. X X II 180; das est. wort ist ihm 
entgangen.) Das fi. wort setzt am natürlichsten germ. *sawwo 
n. (ahd. sou) voraus; dagegen kann man nicht mit K a r s t e n  in fi. 
sauvo eine Wiedergabe des urgerm. -n-stammes sehen, welcher 
dem neuisl. saggi zu gründe liegt (das neuisl. wort kann nicht 
lautgesetzlich einem germ. *sawwan- entsprechen).
Diejenigen von den obengenannten Wörtern, welche germ. 
neutris entsprechen (jukko, ? pelto, ? verkko), k ö n n te  man aus 
dem germ. nom. akk. p lu r. auf urgerm. õ (ieur. ä) ableiten.2 Eine 
solche erklärung ist aber nicht angängig bei juusto, dessen germ. 
original ein maskulinum ist, und auch nicht bei pelto, wenn das fi. 
wort von einem maskulinum herstammt. Da hier der nominativ- 
ausgang s fehlt, hat man hier ohne zweifei von dem akkus. sing, 
auf (n a s a l ie r te s )  o (ieur. -om) auszugehen.3 Aber wenn dem so 
ist, ist es ja  nicht nötig bei den Wörtern, die auf germ. neutra zu­
rückgehen (jukko, sauvo, ? verkko, ? pelto), von dem nom. akk. plur. 
auszugehen, sondern man kann einen n o m in a tiv  s in g u la r is  mit 
(nasaliertem) o (*juko *iugom, ai. yugä-m, gr. £vyö-v, lat. jugu-m) 
als ausgangspunkt voraussetzen. Alle diese fälle sind solche, wo 
o nasaliert gewesen ist; nur ein fall mit dem ausgang -os (einem 
mask. -oz mit erhaltenem o entsprechend), fi. ansos, ist nachzuweisen.
1 Auf dieses wort, welches der bedeutung nach gut mit dem est. 
stimmt, macht mich dr. 0 .  F .  H u l t m a n  aufmerksam.
2 Wie z. b. N o r e e n , Paul’s Grundriss1 I 490, 2 I 609, S t r e it b e r g , 
Urgerm, lautl. 233, das fi. jukko erklären. — Bei dem nord.-lehnwort fi. 
joulu Cweihnachten’, est. jõul id. ist eine erklärung aus nom.-akk. 
plur. um so natürlicher, da das original ein plur. tant. war (aisl. iöl 
plur. tant.).
3 Eine abstraktion von dem germ. nom. pl. auf -öz ist kaum
annehmbar.
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Der Übergang o a in schwachtoniger silbe ist nach den 
Schreibungen der gotischen und deutschen namen bei den klassischen 
Schriftstellern (siehe oben p. 23, fussnote 2) zu schliessen verhält 
nismässig spät eingetreten; man nimmt auch an, dass er erst ein­
zelsprachlich und zu verschiedener zeit in den verschiedenen sprach- 
zweigen durchgeführt worden ist. 1 Wenn aber der Übergang eti >  
iT|, wie allgemein angenommen worden, nxffermanisch ist, muss 
nach dem fl. rengas zu schliessen auch o ]> a schon in urgerma- 
nischen dialekten eingetreten se in .2
Auf grund des obengesagten scheint es nicht zu gew agt sein zu 
schliessen, dass wir es bei den Wörtern, welche o aufweisen, mit 
u r g e r m a n isc h e n  lehnwörtern zu tun haben.
Die germ. mask, -an-stämme haben in den ostseefinnischen 
sprachen in der grossen mehrzahl der fälle den ausgang a (z. b. 
rauta ceisen’ -—' aisl. rauöi, kakra, kaura ‘hafer’ ~  agutn~hagri). 
Diese Wörter sind eher gotisch als urnordisch; beide sprachen ha­
ben freilich in dies'em fall den nominativausgang a, aber das urnord. 
a bezeichnete hier, wie jetzt allgemein angenommen wird, nicht a, 
sondern einen «u-artigen laut; der letztere hat jedoch auf finnischer 
seite durch a substituiert werden könnnen. Es giebt aber auch 
einige fälle mit dem ausgang o:
fi. m ako magen , wot, m ako id., est. m agu id., liv. md $  pl. magu d 
id. aisl. m agi m., ags. m aga, ahd. m ago u. s. w.
?fi. m ato wurm; schlänge , kar.-ol. m ad o 'schlänge; wurm’, weps. 
mado 'wurm’, est, m adu  cwurm, schlänge’ ~  got. mafca a x u A t f ,  
ags. m ada, ahd. m ado made, wurm' Die Zusammenstellung, 
bezw das Verhältnis das fi. Wortes zu dem germ. ist jedoch 
etwas unsicher.
1 Siehe Noreen, Urgerm, lautl. 17 .
2 Ich will hierbei daran erinnern, dass in den slav. lehnwörtern 
e il offener o-laut nn finnischen durch a wiedergegeben wird (fi vanaa  
fre. <  svobodl), akkuna ‘fenster’ <  okxno « g s . w. v #  M . Z “  
Ber. zw d slav. u. westfi. spr. 36); wenigstens soweit m iss das umerm’ 
o verschoben gewesen sein, bevor die fl. werter mit a entlehnt wurde“ '
geset/e fo T l VHI ^  W i“ E' “
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fi. pullo  ‘blase, Wasserblase, pokal, tummler, trinkbecher, flasche; 
netzfloss; kieferrinde; propf, stöpsel; aufgeblasenheit, rundheit, 
fülle’ könnte einen germ. mask. -an-stamm wiederspiegeln: aisl. 
bolli m. Cdrinkschale von bauchiger form , aschw. bulle, bolle id., 
dän. b olle  id. Es ist aber auch möglich, dass das fi. wort einen 
fern, -ön-stam w iedergiebt: vgl. ahd. bolla f., mhd. nhd. bolle  
f. 'knospe, kugelförmiges gefäss’, ahd. hirnibolla ‘hirnschale’, ags. 
bolla gefäss, schale3 
fi. verkko u. s. u. (siehe oben p. 11) kann auch einen mask. 
an-stamm vertreten, vgl. aschw. vaerki m.
In dem urnordischen nominativausgang -a ( =  ge), welcher später 
in den nord. sprachen zu i, e wurde, sieht man ja eine fortsetzung 
des ieur. nominativausgangs -en (gr. m w ^ ) 1; die finnischen Wör­
ter auf -o_  können also nicht vornordische formeiPwIederspiegeln. 
Der got.'ausgang a dagegen kann sowohl auf ieur. -en^als auf -ön 
(gr. axfioav) zurückgehen2, die westgerm. sprachen setzen einen 
ieur. ausgang -ö (mit schleifendem akzent) voraus. D er germa­
nische dialekt, aus dem die betreffenden finnischen Wörter herstam­
men, muss jedenfalls ein o (auf ieur. -ön od. -ö) in dem nomina­
tivausgang gehabt haben.
Die finnischen Wörter auf -o, die den germ. femininis auf -ö 
entsprechen (fi. airo cruder ~  aisl. är, kauto Oberleder des schuhs’ 
~  got. skauda-), können sowohl die formen, die dem urnordischen 
ausgang _u3, _als diejenigen, die dem gotischen ausgang -a 4 vorange-
1 Siehe B ugge a. a. o., V M ich els IF I Anz. 32, S t r e it b e r g  Ur- 
germ. gramm. 253, W a lde  a. a. o. Anders N o r e e x , Paul’s Grundriss2 I 
612, wo bemerkt wird, dass nord. a auf õ (nasaliert) zurückgehen kann; 
diese ansicht ist jedoch jetzt von ihm aufgegeben, siehe Aisl. gramm.3 
§ 131, p, 103.
2 Mit rücksicht auf das nordische nimmt man auch hier lieber ein 
-en an ( S t r e i t b e r g , Urgerm. gramm. 2 5 2  — 3 ) ;  nötig ist diese annahme 
jedoch nicht.
3 Über urnord. formen mit o siehe B u g g e ,  Norges indskrifter med 
de seldre runer 305. — Dr. 0 . F. H u l t m a n  hat mündlich die ansicht 
ausgesprochen, dass die ostseefinnischen W örter  auf -o, die d e n  femini­
nis auf -ö entsprechen, von urnord. akkusativen auf -o, worin o sich auch 
nach dem Übergang o >  u in nom. erhielt, ausgehen könnten.
4 T hom sen FBB 123, fussnote 1, spricht die ansicht aus, dass 
man in den formen auf -o, welche aus dem gotischen (nicht aus dem
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gangen sind, wiederspiegeln. Sie können aber auch, wenigstens teil­
weise, urgerm anisch  sein. Die betreffenden formen auf a (kauta 
Oberleder — got. skauda-, paita chemd’ ^  got. paida, neula, niekla ~  
got. neftla) sind sicher g o tisc h , die formen auf u (panku, arkku, 
siehe oben) sicher n o rd isch.
Diejenigen ostSSefinnischen Wörter auf -o, die den germ. fern, 
-ön-stammen entsprechen (z. b. fi. kallio lfels’ ~  aisl. hella <  
* x a i l i õ n ,  g teljo ruderbank’ ~  aisl. pilja, siehe oben p. 7, aalto 
'welle’ ~  aisl. alda id.), können sowohl gotische (auf -ö) als urnordi- 
sclie (auf -ö, w elches später zu a wurde) als auch urgermanische 
formen wiedergeben.
Die bewahrung des stammauslautenden vokals, es mag dieser ein 
a, i oder u gewesen sein, ist ja, wie allgemein bekannt, für die germ. 
lehnwörter in den ostseefinnischen sprachen charakteristisch. Der 
stammauslautende vokal erscheint sowohl in formen auf -s, welche 
von germ. nominativformen auf -z ausgehen (z. b. fi. rengas 'ring’, ku­
ningas lkönig’, ruhtinas 'fürst’, hurskas rechtfertig’; kaunis schön’, 
palje lblasebalgL, welches auf *batyiz zurückgeht; vantus od. vantut 
Chandschuh — die letztere form im anschluss an den fi. typus auf 
-ut) als in vokalisch auslautenden formen, welche entweder akku­
sativformen der maskulina oder nominativ-akkusative der neutra ver­
treten (fi. keula 'vordersteven , rauma ström’; mitta cmass’, patja 
cbett’, vanttu ‘handschuh’). Was die letztgenannten formen betrifft, 
ist freilich zu beachten, dass alle Wörter im finnischen vokalisch aus- 
lauten und dass folglich bei entlehnungen von konsonantisch auslau­
tenden Wörtern ein vokal, früher am öftesten a oder-iu in den neue­
ren lehnwörtern gewöhnlich i, hinzugefügt wird. Obgleich man also 
nicht in allen fällen vollkommen sicher sein kann, dass der fi. end- 
vokal den urspr. germ. stammauslautenden vokal vertritt (man kann 
z. b. in fällen wie kar. ruohtina cherr’ , fi. hattu ‘hut’ u. s. w. an 
einen auf finnischem boden hinzugefügten vokal denken), so kann
nordischen) herstammen, abstraktionen aus den flexionsformen, in wel­
chen ö im gotischen bewahrt wurde, zu sehen habe; auch müsse man 
annehmen, dass das gotische im akku s. sg. auf dieser stufe noch õ 
neben a im nominativ gehabt hat.
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es doch, im hinblick auf die alte gestaltung der germ. lehnwörter 
im finnischen, keinem zweifei unterliegen, dass der endvokal in der 
mehrzahl der fälle wirklich unmittelbar den germ. auslaut wieder- 
gieb t.1
Wie schon oben gezeigt, kommt ein stammauslautsvokal o, 
einem älteren germ. o entsprechend, nur in einigen fällen zum Vor­
schein, und von o v ö r T  (urgerm. -oz) giebt es nur ein beispiel; die 
mehrzahl der formen stammt folglich aus einer germanischen sprach- 
form, in der o auch in schwachtoniger silbe schon zu a gewor­
den war. Zeitlich existiert hier also eine begrenzung nach rückwärts 
in dem Übergang o >  a, nach vorn hinwieder in der bewahrung 
des stammvokals (vgl. Ufren fr. 26). Da die vokalelision in der be­
legten gotischen sprachform schon stattgefunden hatte, in den äl­
testen nordischen inschriften aber nicht, hat man — hauptsächlich 
wohl eben deshalb — in dem urnordischen die quelle der germ. 
entlehnungen der ostseefinnischen spräche sehen wollen. Ohne leug­
nen zu wollen, dass dies teilweise der fall sein kann und wahr­
scheinlich auch der fall ist, hat man ja auch im gotischen von 
einer sprachstufe mit erhaltenen Stammvokalen auszugehen, von 
welcher, wie Thomsen hervorgehoben, die betreffenden Wörter stam­
men könnten. Es kann nur die frage sein, ob eine solche sprach­
stufe richtiger als „vorgotisch“ oder vielleicht eher als urgerm a- 
n isch  (bezw. u rostgerm an isch ) zu bezeichnen ist (beachte fi. 
rengas).
Sowohl im gotischen als im urnordischen ist ein urgerm. ww 
(einzelsprachlich od. vielleicht nordisch-gotisch?) zu ggw geworden. 
In den ostseefinnischen sprachen giebt es ein paar entlehnungen, 
die auf die zeit vor dem eintreten dieses lautwandeis zurückzufüh- 
ren sind:
fi. sauvo ‘quelle’ , est. sauuma 'sich bewölken, neblig werden3 etc., 
setzt ein germ. *sawwo voraus (siehe oben p. 24).
fi. kuva 'imago, effigies’, kar. kuva 'bild (eines schuhes, eines vo- 
gels)’ , oi. kuva ‘bild’, weps. kuva schuhleisten’, wot. kuva id.
1 Vgl. hierzu T h o m s e n  GSI 70 f.
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(est. kuju, koju, kohu, kudu ‘bild’ ist nicht vollkommen klar); 
fi. kuvainen 'imaginem referens, similis’, kar. kuvahaini, kuohane 
schatten’, ol. kuvahaine id. ~  got. skuggwa m. 'Spiegel’, aisl. 
skuggi, aschw. skugge, ags. scu(w)a, ahd. scüwo schatten Das 
fi. wort setzt auf der germ. seite ein *skuwwa voraus (siehe 
M i k k o l a , Mem. de la Soc. Neo-Phil. ä Helsingfors I 390);
Von diesen ist wohl sauvo urgermanisch (vgl. oben p. 24); 
von kuva kann nur hervorgehohen werden, dass es, wie oben ge­
sagt, vor dem lautwandel ww >  ggw entlehnt worden ist, sei es 
nun gotisch od. urnordisch.
In der Verbindung vokal j -  t] -f- h ist schon in urgermani- 
scher zeit nasalierter (nasooraler) langvokal -f* h und schliesslich 
(einzeldialektisch), unter verlust der nasalierung, lang vokal +  h 
entstanden. Im fi. steht nh im folgenden worte: 
fi. tanhu g. tanhun, tanhut g. tanhuen, tanhua ‘beiderseits bezäun- 
ter weg, viehhof, regendach ohne wände, schuppen zwischen 
dem viehstalle und der futterscheune, stall’, kar. tanhua oder 
tanhuo od. tahnua ‘beiderseits bezäunter weg, der gemeinsame 
stall und viehjiof, ol. tanhud g. tanhuon id., weps. tannaz g. 
tankan (der nominat. ist analogiebildung statt *tanh, siehe ÄH 
334, 331) id., est. tanuv g. tanuva, tanu, tanav, tanum, tannom etc. 
(tanu <  * tanhu) 'gasse, weg zwischen zäunen oder häusern’ ~  
aisl. to, tg, ta, aschw. tä, ta; ‘fest gestampfter boden, bezäunter 
w eg, ndl. taai, ags. toh, ahd. zähi ‘zähe’ (zusammengestellt von 
B r a t e , Äldre Yestmannalagens ljudlära, Upsala Univ. ärsskr. 
1887, p. 4). Das fi. wort setzt germ. *tanhu- oder wahrschein­
lich nur *tähu- mit nasaliertem vokal voraus.
Germ, ursprungs ist wahrscheinlich auch das stammwort des 
folgenden fi. Wortes, welches nh enthält:
fi. hanho od. hanhikko od. hanhinen ‘trinkgefäss mit zwei hand- 
griffen’ Pest, anum g. anuma, estS annom gefäss, fahrzeug ; 
das fi. wort (die Zusammengehörigkeit und bedeutungsentwicke- 
lung des est. wortes ist unsicher) setzt ein stammwort *hanh 
(der stainmauslautende vokal ist durch diese fi. formen nicht zu
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e rm itte ln )  m it d e r  b e d e u tu n g  ‘h a n d g r if f  (a n  d e r  wand des ge- 
fä s se s ) ’ voraus. Daneben giebt es so w o h l d e r  bedeutung als d e r  
fo rm  n a c h  zu  b e a c h te n d e  fo rm en  m it nk: fi. hanka g. hangan 
od. hangas g. hankaan 1) cham us, u ncus , ex  quo qu id  p e n d e f ,  
h ä n g e h a k e n ’ , hanka-rauta od. hanka-vitsa cfe rru m  v. v im en 
cürvatum, p a r ie t i  affixum , quo p e lle s  su b ig u n tu r ’ , peukalo-hanka 
'locus in te r  p o llice m  et ind icem ’ ; 2) 'sca lm u s rem i in  cymbis’, 
'r u d e rn a g e l  od. h a k e n ’ , hanka-vitsa 'v in cu lu m  rem i v im ineum ’ ; 3) 
Cfu rc a ’ (w a h rsc h . d u rc h  V erm ischung  m it fi. hanko id . ) ; 4) v inculum  
vimineum, quo saepes e tc . c o n s tr in g u n tu r ’ ; k a r .  haruga, oi. harjgu 
(m it u << a) g . hangan cru d e rd u lle ’ , k a r .  ha^ga-vicca, ol. hat|gu- 
viccu v in cu lu m  re m i vimineum’ In d en  fi. W ö rte rn  h a t  m an 
w o h l au s  z w e i verschiedenen germ. Wörtern zusam m engeflo s­
sene fo rm e n  zu  se h e n : 1), aisl. ha-r 'ru d e rh o lz , d u lle ’ , sc a l­
m u s’ , ä l t .  nschw. u. dial. hä cd u lle  , spätaschw. hä-bandh 'band, 
m it w elch em  das r ü d e r  m it d e r  d u lle  v e re in ig t  w ird ’ , vg l. fi. 
hanka-vitsa (u rn o rd . *hähu- << *haT)hu-, d an e b en  au c h  *hari^u- 
aus e in e r  fo rm  m it dem  a k z e n t a u f  d e r  le tz te n  silbe , w ie  das 
in s  lpL e n t le h n te  haggqu 'r u d e rd u l le ’ <  *hat]t}u z e ig t, L id e n , 
Upsalastud. 89); 2) aschw. hanker 'h e n k e l,  ru d e n b a n d , w o m it die 
p fä h le  e in es  z a u n es  u n te r  e in a n d e r  v e rb u n d e n  w e rd e n , ru d en b a n d , 
d a s  v o rn  am b o o te  b e f e s t ig t  u n d  m it h ilfe  d essen  d as b o o t am  
lande fe s tg e m a c h t w ir d ’ , hanka stop 'e in e  a r t  m it e inem  h an d - 
g r iff  v e rse h e n e s  g e fä ss  v o n  z y lin d r is c h e r  fo rm  , vg l. a isl. hanki 
' r in g ,  r in g fö rm ig e r  h a n d g r i t f ,  h ^ n k  'h e n k e l,  r in g ’ Die le tz tg e ­
n a n n te n  g e rm . W örter g e h ö re n  w o h l zu  d e r  g erm . w u rz e l hanh, 
hang 'h ä n g e n ’ (m it k wie in  nhd . henken); die fi. fo rm en  s e t­
zen  fo rm e n  m it Ttf ~  'qh  (k au m  m it Tjk1) v o ra u s  (hanka, han­
gas am ehesten *haTj/a-, *har]^az; h a n k a  kann auch auf einen -an­
stamm zurückgehen). Vermischung mit dem unter 1) erwähn­
ten g erm . w o rt ,  welches einen ganz verschiedenen ursprung 
zu haben scheint (zu aind. ca^kü-š etc. siehe L id e n  a. a. o.), ist 
im h in b lic k  auf die bedeutung sicher anzunehmen.
1 Auf rjk  geh t fi. n k k  in  h a n k k i lu s  'lo ru m  gestatorium , balteus 
e x  quo quid dependet’ zu rück ; das fi. w ort schein t ein  germ . *haTj- 
k ila -  a ls stam m w ort vorauszusetzen  (vgl. nhd. h en k e l) .
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Bei dem auftreten des h im finnischen (siehe unten) können 
diese Wörter nicht der allerältesten lehnschicht angehören; das fi. 
nh giebt 
w ieder.1
Es giebt aber auch ein wort, in dem keine spur des nasal­
vokales zu sehen ist:
fi. haahla, haahlo, hahla, hahlo, meistens plur. hahlot u. s. w. 'ca- 
tena ferrea ollaria, ex qua pendet olla fervens’ , 'kesselhaken’, 
kar. hoahla 'kesselhaken, ringel1, wot. ahila 'kette, kesselhaken', 
est. ahilas g. ahila, ahelas, ahel g. ahela, gew. plur. ahelad 
'k e tte ’, katla-a., küünla-a. 'eine eingekerbte eisenstange den kes­
sel, das licht zu halten’ -—' ahd. hähala, hähila, hahla, häla, mhd. 
hähele, hähel, häel, nhd. hahl f. Vorrichtung zum auf hängen, 
kesselhaken’ (vgl. Noreen, Urgerm. lautl. 25). Das fi. wort 
welches von Mikkola (Suomen Museo 1895, p. 76) mit dem 
germ. zusammengestellt worden is t2, setzt ein got. *hähla, bezw. 
ält. *hählö, die wot. und est. formen (welche von Mikkola 
nicht angeführt wurden) ein *hähila voraus (das ani. h ist im 
wot. und nordest, verloren gegangen, der lange vokal ist vor h, 
wie immer, gekürzt).
Im Zusammenhang mit dem obigen sei bemerkt, dass vor ei- 
nemjjibilanten stehendes n, welches im nordischen schwand (wann?3),
1 Bremer, Zs. f. deutsche Phil. XXII 251, bemerkt, dass T| vor 
h schon im 1. jh. nach Chr., geschwunden ist, wie Actumerus (vgl. 
ags. Öhthere) zeigt; er fügt noch hinzu: „wäre damals noch n a s a l ­
vokal  gesprochen worden, so würden die römer, die in ihrem m^sa 
den nasalvokal durch en Wiedergaben, *Anctumerus geschrieben haben“, 
Dieses argument kann, was den Schwund des betrifft, stichhaltig 
sein. Die nasalierung des vokals aber ist sicher einzelsprachlich ge­
blieben; in einigen sprachzweigen und dialekten hat sie sich ja  sehr 
lange, sogar bis zum heutigen tag erhalten, siehe Lyngby, Tidskr. f. 
Phil. og Psed. II 317; Bugge, Ark. f. Nord. Fil. II 231; Noreen, Ark. 
f. Nord. Fil. III 1 f., vgl. Kluge, Paul’s Grundriss2 I 377, 412. Die­
ser auffassung hat sich wohl auch Bremer angeschlossen, vgl. IF IV 
18, 30 (in der tabelle p. 30 wird angenommen, dass tj vor h schon 
vor Chr. geb. geschwunden sei).
2 Diese Zusammenstellung kommt schon bei L indström, Om den 
keltisk-germ anska kulturens inverkan pä finska folket, p. 144, vor.
3 Vgl. Noreen, Aisl. gramm.3 § 287, anm. 2, p. 192.
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aber im gotischen blieb, auf finnischer seite erhalten ist: fi. ansas 
(ansos) ‘balken’ ^  gTTtT'ans' (dat. sg. anza) m. (n.), aisl. ass m.; ? fi. 
kansa volk, gesellschaft’ u. s. u. ~  got. hansa (über dieses w ort 
siehe unten).
E in urgerm . z blieb im gotischen als z (bezw. s) erhalten, im 
urnordischen ist es schon in den ältesten" Inschriften zu r 1 gewor­
den (bezw. in einigen fällen assim iliert worden). Das urfinnische 
h a t einige germ . Wörter mit inlautendem z, welches schon in 
urfiniTischer^zeit zu h geworden ist, aufgenommen: 
ii. keihäs g. keihään ‘spless’ , kar. keihäs g. keihän od. keihähän 
id. oi. keihäs g. keihän, id. weps. keih pl. Heifiäd, Jieiaz, lieiiaz 
pl. Ueihad id. (anal, formen, siehe ÄH 331) ~  an. geirr; die fi. 
form se tz t ein germ. *gaizaz voraus, 
fi. nuha etc. <C germ. *snuza (siehe oben p. 19). 
fi. erhe ‘e rro r’ ~  got. airzei (siehe oben p. 11).
Ein fi. h <  z =  z auf germ. seite finden w ir auch in Pahku, 
aahku ~cinis conglobatus’ ~  got. azgö 'asche’ und ? ohdake Ccar- 
duus’ , est. ohakas u. s. w., liv. u egdz <  germ. *ozda <  *uzda- 
(aisl. oddr, ahd. mhd. ort) 2.
Die germ. Wörter auf z (mask. nominative, neutra) haben sich 
dem im urfinnischen schon sowohl durch einheimische als entlehnte 
Wörter vertretenen  beugungstypus -s ^  -ze- (armas ~  gen. *armazen, 
daraus späturfi. *armahen ]> armaEan, fi. armaan) angeschlossen. 
Dies w ar auch ganz in Übereinstimmung mit den urfinnischen laut-, 
Verhältnissen: es gab kein z im auslaut, weshalb auslautendes z •zu 
s wurde, dagegen gab es aber regelm ässig z nach dem vokal der un­
betonten silbe. Dass h ier fi. -s wirklich ein germ. -z v e rtr itt und 
nicht eine spätere  erw eiterung auf finnischem boden sein kann, un­
terlieg t keinem zweifei. E ine hinzufügung von s in so weitem umfang
1 Dass urn. r  einen r- und nicht einen s-laut bezeichnet, scheint 
jedoch nicht ganz sicher zu sein, siehe Noreen, Altisl. gramm.3 § 218, 
anm. 1, p. 144.
2 Siehe oben p. 20.
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— und gerade an solche Wörter, deren germ. originale auf -z aus­
gegangen sind —, ist gar nicht denkbar. 1
Die germ. Wörter, welche mit bewahrtem z ins urfinnische 
aufgenommen worden sind, gehören im allgemeinen der älteren 
germ. lehnschiht an, ein teil derselben ist wohl urgermanisch 
(siehe oben p. 26; merke ansos, rengas, ohdake). Es lässt sich aber 
hier meistens kein entscheidendes merkmal finden: die Wörter kön­
nen auch gotisch (bei ahku, aahku, wenn dieses hierher gehört, 
ist got. ursprung wohl am wahrscheinlichsten) oder auch urnordisch 
sein, d. h. meistens gewissermassen „vorgotisch“ oder vornordisch“, 
denn man hat ja  unter beiden Voraussetzungen von einem laut­
bestand auszugehen, welcher älter als der belegte ist.
Es giebt aber auch ein ziemlich altes germ. lehnwort im fin­
nischen, welches ein zu r  (r) gewordenes z wiederspiegelt: fi. 
kaira ‘terebra5, napakaira id. ~  aisl. geirr 'hasta3, ahd. nabager, aisl. 
nafarr; die fi. form setzt also ein *gaiRa-, *yaiRa- voraus, welches 
u rn o rd isch  ist.
Wenn das wort fi. ota g. odan, odas g. otaan aculeus, cus- 
pis\ est. oda id., liv. voda stange, spiess’ ein germ. wort ist, ist 
es natürlich ein urnordisches, nach der assimilation von zd >  dd 
entlehntes. Die est. form odas ist von interesse; sie scheint nämlich 
auf ein urnord. *oddaz hinzuweisen und folglich — falls die Zusam­
menstellung stich hält und s keine spätere erweiterung ist — einen 
beweis dafür zu liefern, dass die a ss im ila tio n  von zd >  dd ä l­
te r  a ls  z >  r i s t . 2
1 J. K. Q v ig s t a d , welcher in seiner tüchtigen arbeit „Nordische 
lehnwörter im lappischen“ (1893), p. 57, das -s in nord. lehnwörtern 
im lappischen als eine lp. ableitungsendung auffasst, hebt hervor (ex- 
kurs II, p. 78), dass im fi., est., liv. häufig formen auf -s neben solchen 
ohne -s V o r k o m m e n .  Hier hat man es teilweise mit wirklichen ableitun- 
gen, teilweise (besonders im est. und liv., wo die beugung der auf -s 
und vokalisch auslautenden Wörter in vielen fällen zusammenfiel) mit 
analogiebildungen, teilweise zugleich, im livischen, mit der einwirkung 
fremder (lett.) muster zu tun. Vgl. T h o m sen  FBB 110 f verf IVvK 
XXI 260. ’’ y
2 Noreen, Aisl. gramm. 3 § 218, anm. 2, p. 144: „Diese assimilation
muss sehr früh, vor dem eintritt des R-umlautes (vor dem Übergang z
>  r ?) durchgeführt worden sein.“
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Die alte konsonantische deklination der s-stämme ist in allen 
germanischen sprachen bis auf einige spärliche reste geschwunden.1 
Dass im finnischen -as einem alten germ. -az <  ieur. -os entsprechend 
erscheint (fi. lammas schaf’, mallas malz3), ja  dass sogar spuren 
des Wechsels -az ~  -iz (in porras ~  purres, siehe oben p. 19) Vor­
kommen, ist ein umstand, welcher auf u rg e rm an isch e  Verhältnisse 
hinzudeuten scheint.
Einige chronologische momente von der finnischen seite jnö- 
gen hier noch angeführt werden.
Erstens ist von grösser bedeutung, dass dem germ. h (%) in 
einigen fällen k entspricht. Die von Thomsen hervorgehobenen 
fälle sind folgSncTe:
fi. kallio cfels, klippe’, kar.-ol. kalTivo, id., weps. kal'l'i, pl. kal'lod 
id., est. kal!ju, kal'jo id. — aisl. hella _(<T */alliön) "harter stein, 
fels, flacher stein’ 
fi. kallas g. kaitaan 'abschüssig; abhang’, est. kallas g. kalda ab­
hang', fi. kaita g. kallan 'abschüssig; abhang’, est. kald g. 
kalla =■ kallas ~  an. hallr "abschüssig5, subst. m. abhang" «  *hal- 
j>a-z); verbum fi. kallan inf. kaitaa 'abschüssig sein od. machen’, 
kaitaan inf. kallata ' eingiessen", kar. kalda- c(das boot) kippen’ 
ol. kaldavu- sich neigen’, est. kaldma, kaldama, kallama 'wenden, 
eine richtung geben, giessen’ ~  aschw. hsella, neuschw. hälla nei­
gen, abschüssig machen, aus einem gefäss rinnen lassen’, aisl. 
norw. hella, dän. hselde, ags. hieldan 'beugen etc. 
fi. kar.-ol. weps. wot. est. kana, liv. kand chenne’ ~  got. hanat 
aisl. hani ’hahn’
? fi. kansa ‘populus, comitatus, societas hominum', postp. kanssa (mi- 
anlehnung an die inessive auf -ssa statt d. älteren u.dial. kansa) 
mit’, kar. kanža Versammlung (in der tver.-karel. evangelium- 
übersetzung Matth. 13, 54 kanža 'synagogen), genösse risti-kanža 
Cmitchrist, Christ, mitmensch, mensch, ol. risti-kanzu id., kanza, 
kundn volk\ wot. kasa mit’, est. kaaz, kaaza genösse, gatte’, 
kaaza mit’, liv. käz- in käzgand <  ^kansakunta) chochzeit’, livl.
1 Siehe S t r e it b e r g , Urgerm. gramm. 259.
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käsn, käzu 'mit3 ^  got. hansa schar’, ähd. hansa, ags. hös, 
? aisl. *hös in fiös *fe-hös viehhof ( N o r e e n ,  Ark. f. Nord. 
Fil. III 10 f., Aisl. gramm.3 88, 97, anders K o c k , Ark. f. Nord. 
Fil. XV 335), ? schw. hos 'bei5 (siehe N o k e e n , Ark. III 12, an­
ders K o o k , Ark. f. Nord. Fil. V 63). Begründung siehe T hom - 
s e n ,  Einfl. 140 (GrSI 120). 
fi. kaura (kakra), kar. kagra, oi. kagru, weps. kagr, vvot. kagra, est. 
kaer, kaar, liv. ka $rdz od. ka ggsrz ‘hafer’ ~  agutn. hagri, neu- 
norw. hagre id. (dieses wort mit inl. gr ist mit aisl. hafri, asächs. 
haforo, ahd. habaro zu gr. xdxcvg ‘geröstete gerste’ gestellt 
worden, siehe N o r e e n ,  Sy . Landsmälen I 696—7), wird aber 
jetzt als ein verschiedenes wort aufgefasst, siehe Z u p itz a ,  Die 
germ. gutturale 31 f., F a l k  u. T o r p , Etym. ordb. over d. norske 
o. d. danske spr. sub voce havre). 
fi. kauris 'caper3, kar. katoris g. kabrehen id., liv. kabriki od. kdb- 
bdrz: p ittö z  k. ‘beccasine’ (eig. ziege des donners3) — aisl. hafi- 
m. ‘bock’ (der ausgang -is stimmt nicht gut zu dem germ.).
?fi. karvas amarus3 ~  ahd. harwer ‘asper3
Zu diesen möchte ich noch ein wort hinzufügen, welches auch
von kulturhistorischem interesse ist:
fi. kuokka ‘instrumentum manuale uncatum confringendis glaebis
et emovendae terrae, ligo, rastrum3, erdhacke’, kar. kuokka id., 
weps. kok p. kokad id.-, wot. kokka id. (est. kook g. koogu ‘ha­
ken’, liv. kuuk pl. kuukdd ‘hölzerner haken’ stellen wahrschein­
lich eine mischung von zwei Wörtern fi. kar. oi. koukku, weps. 
kouk ‘haken’ u. kuokka dar) ~  got. hoha m. pflüg’ (ahd. huohili 
3furche3), ags. hoc ‘haken" (engl, hook), mnd. hõk, hük (holl, 
hoek) winkel, ecke3, vgl. aisl. hoekja f. ‘krücken Die bedeutung 
des fi. wortes stimmt zunächst mit dem got. überein (urspr. 
wohl nur ‘krummholz3, vgl. S c h r ä d e r , Reallexikon 630, über 
fi. hackenformen siehe G r o t e n f e l t , Det primitiva jordbrukets 
metoder 5). Der got. form aber würde im fi. zunächst *kuoka 
entsprechen, man muss deshalb das fi. wort von einer germ. form 
mit inlautendem k «  kk <  kn, N o r e e n , Urgerm. lautl. 164, 
vgl. 155) ableiten.
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Das inlautende-h-ist durch k vertreten in 
fi. akana, wot., est. (h)agan, liv. aga w, gew. pl. agand cpalea’ ~  got.
ahana f. spreu’, daneben aisl. ogn, ahd. agana; 
fi. akana urteil’ ~  got. aha m. 'sinn, verstand3 (wahrsch. <  akkus.
ahan). Zusammengestellt von K a b s t e n , Nord, studier 53. 
fi. raaka pertica longa, antenna’ est. raag g. raaa od. raau 'zweig, 
reis, reisig, stange, rahe’, purje-raag 'segelstange', liv. räg(dz) 
reisig' ~  mhd. rahe ‘stange’, aisLra_segelstange’; den ostseefi. 
formen liegt vielleicht doch eher eine germ. form mit y zu 
gründe, vgl. neunorw. raage m. (siehe oben p. 4, note).
? vaikea 'miserabilis, querulus, lamentabilis, amarus, permolestus, 
valde difficilis’, ol. vaigie 'schwer5 got. vaihjö f. ckampf5 (zu 
einem unbelegten adj. *vaihja- ~  *vaigja-, vgl. ahd. weigan, mhd. 
w eigen ‘belästigen, quälen’, asächs. wegjan, weigan, wegan quälen, 
peinigen’, ags. waegan afflict; frustrate; deceive’). Zusammen­
gestellt von K a e s t e n , Nord, studier 51  f.
Wie T h o m se n  (FBB 79) ausgesprochen hat, beruht dieser um­
stand wahrscheinlich nicht nur darauf, dass der betreffende laut im 
germ. % ausgesprochen wurde, sondern — und ich möchte sagen 
hauptsächlich — darauf, dass es zu dieser zeit im urfinnischen kein 
h_gab. Das urfi. h ist in allen fällen, wo man seinen ursprung 
verfolgen kann, später entstanden (•< š, ? š ;  z ;  y, ß in Verbindungen 
mit stimmlosen lauten: yt, ßt). Das h ist jedoch auch in germ. 
Wörtern von altem gefpräge anzutreffen (z. b. tanhu oben p. 30, 
marha- pferd’ in marha-minta capistrum’, hartio Cschulter’ <  C a r­
dio, hurskas oben p. 19) und muss sich deshalb während des 
fortganges der germ. berührungen (wohl hauptsächlich aus š) ent­
wickelt haben. Ein z scheint sich jedoch länger als š erhalten zu 
haben und erst später in h übergegangen zu sein.
Dass j* durch p und J> durch t  wiedergegeben wurde (pelto 
oben p. 9, teljo oben p. 7), ist nicht vollkommen der Wiedergabe 
des h parallel, denn es hat auch später im finnischen keine laute 
gegeben, die sich mit jenen auch nur annähernd gedeckt hätten. 
Es ist jedoch zu beachten, dass auch statt dieser laute — nach 
der entstehung des h-lautes — ein h bisweilen^jsubstituiert wird 
(huotra scheide’ got. fodr n., aisl fodr n .; huopa ‘filz , kar. huo-
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bauš schweissfilz unter dem hölzernen sättel", weps. hob 'wollenes 
tuch auf dem schlitten’ ~  aisl fcofi m. ‘filz, filzdecke unter dem sät­
tel’, das original des fi. Wortes also *J>öba; murha <  *mur{>a siehe 
oben p. 22).
Ein anderer umstand von bedeutung ist der, dass zu der zeit, 
wo die älteren germ. lehnwörter ins urfinnische übernommen wur­
den, noch ein urfinnischer^jstu fejjgfi-fth s e l kr ~  yr, kl — yl, b" ~  
Sr, p r  ~  ßr, Ij dj, tv ~  dv lebendig w a r .1 Jetzt ist der Wechsel 
in solchen fällen — bis auf einige spuren im estnischen — gänzlich 
ausgeglichen, aber die jetzigen formen, die in einigen sprachen und 
dialekten die starke, in einigen die schwache stufe fortsetzen, kön­
nen nur durch die annahme eines lebendigen regelmässigen Wechsels 
erklärt werden; merke z. b. fi. vuokra ~  voura (mit ur <  yr) 
'pachtf: got. vökrs Zunahme, gewinn", fi. niekla ^  neula (mit ul 
<  yl): got. nel>la oben p. 17, siekla ^  seula: germ. *sedla oben 
p. 17, fi. aatra aura (mit ur <  dr) pflüg’: aisl. ardr, fi. kapris
~  kauris (mit ur <  ßr): aisl. hafr oben p. 36, fi. patja dial.
paöja 'bettj got. badi n., fi. katvi — kaivi (mit lv <  dv) ‘schatten3: 
got. skadus •< urgerm. *skadwoz). Ebenso muss ein Wechsel s ~  
z, dessen spuren heute noch vollkommener ausgeglichen sind als 
die des Wechsels zwischen dem stimmlosen Verschlusslaute und dem 
entsprechenden stimmhaften Spiranten im silbenauslaut, damals noch 
lebendig gewesen, denn sonst könnten wir das h «  z) in fi.
kihla, est. kihl sponsio, pignus, sponsalia’ etc. (aisl. gisl), fi.
kaisla ~  kaihia sch ilf (aisl. geisl), fi. wot. ahjo, est. ahi u. s. w. 
esse, ofen’ (ahd. essa, schw. ässja <  *asjön) nicht erklären (kihla 
urfi. *kizla-; kaihia <  urfi. *kaizla-, ahjo <  urfi. *azjo-, sie ge­
hen also von der schwachen stufe aus). Dadurch wird noch weiter 
bestätigt, was auch aus fällen wie fi. keihäs, nuha u. s. w klar 
ist, dass im urfinnischen damals noch ein z vorhanden war, welches 
späturfinnisch zu h wurde.
Wahrscheinlich ist demnach der Übergang z >> h jünger als 
š >  h; als Wörter mit h wie fi. hurskas, harras «  *hardas) in
1 Vgl. zu dem folg. meine abhandlung „Über quantitätswechsel im
finnisch-ugrischen“, JSFOu. XIV,3, besonders p. 11 f., 15.
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das urfinnische zu einer zeit, wo h schon in der letztgenannten 
spräche existierte, übernommen wurden, herrschte hier wohl noch 
der Wechsel s^^-a^-weshalb auch der anschluss der -as-wörter an 
den beugungstypus -as ~  -azen u. s. w. um so natürlicher war.
Wie von Thomsen (FBB 76) dargetan, haben die baltischen 
lehnwörter in den ostseefinnischen sprachen an dem urfinnischen 
Übergang ti >  si teilgenommen, wie z. b. aus fi. m orsian ‘braut1 <  lit. 
marti: s{. martia-, n. niisi (st. niite-, niide-) <[ lit. nytis hervorgeht. 
Dagegen sind die germ. Wörter, wo ein solcher Übergang stattfin­
den könnte, erst nach der durchführung dieses Übergangs in die 
ostseefinnischen sprachen übernommen worden (merke z. b. fi. kal­
tio  ‘quelle’ ~  aisl. kelda <  *kaldiön, fi. vartia ‘custos’ ~  got.
vardja u. s. w., vgl. verf. ÄH 134). Dass wir kein beispiel von
dem Übergang ti >  si in germanischen Wörtern haben, braucht ie- 
doch nicht zu beweisen, dass keine germanischen Wörter vor die­
sem Übergang ins urfinnische überkommen sind, denn dieser umstand 
kann auch auf zufall beruhen. Ein etwas unklarer fall, weps. 
est. vors zu got. vairps etc. (oben p. 11), Wo s wahrscheinlich auf 
Übertragung aus formen mit i nach dem dentalen konsonanten be­
ruht (weps. instr. ku-verzin zu welchem preise’), scheint darauf 
hinzuweisen, dass die finnisch-germanischen berührungen schon vor 
dem urfinnischen Übergang ti  ^ >  si begonnen haben.
Schliesslich mag noch auf das fi. ei, welches in leipä ‘brot’ 1
und keihäs spiess 2 gegenüber dem^Uder meisten fälle 3 erscheint,
aufmerksam gemacht werden. Dieselbe erscheinung kommt auch 
in einigen baltischen lehn Wörtern vor (fi. heinä cheu’ ~  lit. sze'nas, 
fi. seinä wand3 ~  lit. se'na, fi. seiväs czaunpfahl’ ~  lit. ste'bas), 
während wir in anderen balt. Wörtern ai finden (z. b. fi. taivas
1 Kar. leibä, ol. leibü , weps. leib, wot. leipä, est. leib, liv. leba, 
part. leiba.
2 Siehe oben p. 33.
3 Z. b. fi. paita ■—' got. paida, fi. taina planta’ ~  got. tains, 
aisl. teinn.
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‘himmer ~  lit. de'vas, fi. paimen ‘hirt’ ~  lit. p em en-).1 Die be- 
dingungen dieser lauterscheinung sind unklar; die beurteilung der­
selben ist noch dadurch erschwert, dass in den früher erwähnten 
baltischen Wörtern jedoch im südestnischen und livischen ai, nicht 
ei steht. Es ist auf alle fälle zu merken, dass ein ebensolcher 
Wechsel auch auf einheim ischem  boden vorkommt (z. b. seisoa 
stehen’, estS saizma, lp. öuoj^ot mit uo <[ a) und dass, wie her­
vorgehoben, dieselbe erscheinung in baltischen und in zwei ger­
manischen Wörtern von a l t em g e p r ä g e  vorkommt; dagegen er­
scheint sogar eine spätere fortsetzung desselben Wortes, welches 
dem keihäs als Vorbild gedient hat, mit ai in kaira (vgl. oben p. 
34, auch kaisla, kaihia vgl. oben p. 38). Ohne hier auf diese 
frage näher einzugehen, kann ich nicht umhin zu schliessen, dass 
sich hier doch etwas altes verbirgt.
Die Verbre i t ung  der lehnwörter ist unleugbar ein umstand 
von grösser bedeutung für die bestimmung der zeit und des ortes 
der berührungen. Thomsen hat auf diesen umstand ein grosses ge­
wicht gelegt, indem er bemerkt (G-SI 102, Einfl. 118 f.), dass man 
die einwirkung einer altgermanischen quelle ungefähr gleichmässig 
in der ganzen ostseefinnischen sprachklasse vom^Onega bis zur 
ostküste von Norwegen, von Kurland bis zum Weissen meer findet, 
und daraus schliesst, dass sich die Völker des finnischen stammes 
zu der zeit, wo sie der älteren germanischen einwirkung ausge­
setzt waren, entweder noch nicht verzweigt hatten, oder jedesfalls 
in viel engerer Verbindung mit einander gelebt haben, als dies bei 
ihren heutigen Wohnsitzen denkbar wäre. Diesen älteren Wohn­
sitz verlegte Thomsen damals „wesentlich in die gegenden östlich 
vom Finnischen meerbusen“, später aber (FBB), mit hinsicht auf 
die finnisch-baltischen berührungen, südlich von demselben.
1 Siehe T h o m s e n , GSI 33 f., 49, FBB 101 f. Wenn fi. peijanen 
cböser geist’, peijas pl. peijaat 'inferiae mit germ. *faiyia- dem tode 
nahe, eben gestorben’ (aisl. feigr, ags. faege etc.) zusammenzustellen 
ist (siehe M ik k o l a , Virittäjä IX 9), was wahrscheinlich ist, haben wir 
hier noch ein beispiel von ai ei,
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Dagegen hebt W ik l u n d  in seiner obenerwähnten Streitschrift 
(p. 22 f.) hervor, dass die älteren germanischen lehnwörter „so 
wenig gleichmässig über das westfinnische Sprachgebiet verbreitet 
sind, dass man im estnischen ungefähr ein d r i t t e l  der im finni­
schen auftretenden lehnwörter vermisst.“ Und er schliesst daraus, 
dass es daher als möglich, ja  sogar als wahrscheinlich zu gelten 
habe, dass die betreffenden lehnwörter in F i n l a n d  übernommen 
wurden,1 und dass die germ. lehnwörter dann teils über Inger­
manland, teils über den Finnischen meerbusen zu den Vorfahren 
der esten gekommen seien.
Eine solche argumentation ist jedoch meines erachtens sehr 
bedenklich. So gross man auch die Beweiskraft der Verbreitung 
der lehnwörter ansetzen mag, muss doch hervorgehoben werden, 
dass diese beweiskraft wesentlich nur in p o s i t i v e r  richtung bin­
dend ist. Wenn wir wissen, dass dieses oder jenes wort z. b. in 
allen oder den meisten ostseefinnischen sprachen vorkommt, so ist 
ja  diese tatsache sehr wertvoll. Das fehlen des eine# oder des 
anderen Wortes hinwieder kann auf so vielen umständen und sogar 
Zufälligkeiten beruhen, dass das wert eines solches beweises ex si- 
lentio nur sehr bedingt ist. Die Verbreitung und erhaltung eines 
Wortes beruht in sehr hohem grade auf seinem kulturgehalt, neue 
Verhältnisse können in einigen fällen das alte verdrängen, in an­
deren fällen wieder erhält das alte wort nur einen veränderten inhalt. 
Man muss bedenken, dass viele unzweifelhaft alte Wörter nur in 
einer einzigen ostseefinnischen spräche oder sogar auch nur in 
einem einzigen dialekte Vorkommen. Man muss, was speziell das 
Verhältnis zwischen dem finnischen im engern sinn (der suomi- 
sprache) und dem estnischen betrifft, bedenken, dass finnisch auf 
einem vielmal umfangreicheren Sprachgebiet und von einem grösse­
rem volke gesprochen wird als estnisch und dass die finnische 
spräche aus mehreren auch hinsichtlich des wortvorrats von einan­
der abweichenden dialekten besteht, welche durch politische und
1 Diese ansicht ist auch schon früher, ohne eigentliche begriindung, 
ausgesprochen worden; so von V en d e l l  in einer volksschrift „Om den 
svenska befolkningen i Finland“ (Helsingfors 1894), p. 7, und V äinö  W al­
l in , Suomen kansan esihistoria, vgl. Valvoja 1894, p. 620.
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kulturelle Verhältnisse zu einer spräche vereinigt worden sind, wel­
che sich aber unter anderen umständen sicher zu sprachen ent­
wickelt hätten, die ebenso sehr von einander abweichen würden 
als finnisch und estnisch, wogegen das estnische Sprachgebiet viel 
konzentrierter ist und folglich hier die summe der unterschiede 
bei weitem nicht so gross sein kann wie im finnischen. Es wäre also 
unter diesen umständen kein wunder, wenn das finnische in a llen  
se inen  d i a l e k t e n  eine grössere menge altgermanischen sprachgu- 
tes bewahrt hat als das estnische.
Auf alle fälle hat man zu konstatieren, dass es eine grosse 
menge germanischer Wörter giebt, die eine gleichmässige Verbrei­
tung in allen oder solchen ostseefinnischen sprachen, welche heut­
zutage geographisch am meisten von einander entfernt sind, gefun­
den haben. Dies gilt im allgemeinen von Wörtern mit sicher alten 
kennzeichen, wie z. b. pelto, verkko, Venäjä, mako, kana, kaura, kau­
ris, kallas, kallio, kuokka, lammas, porras u. purres, miekka, siekla, 
miettiä, ? ohdake, tanhut, ahjo, kihla, aura. Ebenso ist es am öf­
testen mit den Wörtern der fall, welche sicher gotische kenn­
zeichen aufweisen, z. b. niekla, akana, multa, kiusa, haahla. Da­
bei hat es weniger zu bedeuten, wenn es sich trifft, dass ein 
wort mit alten, bezw. gotischen kennzeichen nicht dieselbe Verbrei­
tung hat, z. b. jukko nur fi.-kar., keihäs nur fi.-kar.-ol.-weps., nicht 
wot.-est.-liv., mitta sicher nur fi.-kar., est. nur in dem nachbardia- 
lekt des fi. und deshalb späterer entlehnung verdächtig, vuokra nur 
fi.-kar.-ol., ansas (ansos), pihatto und juhla nur fi., mõõtma nur 
est. u. s. w. Und dass in vielen fällen eben das finnische im en­
geren sinn oder irgendeiner seiner dialekte das germ. wort auf­
bewahrt hat, muss nach dem obengesagten als sehr natürlich be­
trachtet werden; es kann jedoch auch auf anderen umständen beru­
hen, worüber unten mehr.
Auch einige Wörter mit sicher nordischen kennzeichen haben 
eine Verbreitung über das finnische hinaus; so z. b. saatto fi.-kar.- 
ol.-weps.-est., ? ota, odas fi.-est.-liv., dagegen panku mit u und kaira 
nur fi., um hier nicht von vielen anderen, sicher späteren entleh- 
nungen zu reden.
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Eine solche weite Verbreitung der älteren germanischen Wör­
ter ist gar nicht ohne eine viel engere Verbindung zwischen den 
verschiedenen ostseefinnischen sprachen als die heutzutage bestehende 
möglich; man sieht ja, wie die slavischen Wörter gar keine solche 
Verbreitung gefunden haben, weil sie später, nachdem die Wohn­
sitze der ostseefinnischen Völker schon eine grössere ausdehnung 
gewonnen hatten, in diese sprachen übergegangen sind. Dazu 
kommt noch, dass die älteren germanischen lehnwörter, wie oben 
dargestellt, vor dem Übergang z >  h, die allerältesten sogar vor 
dem Übergang š >  h, welche beide u r f i n n i s c h  sind, übernommen 
worden sind, und dass folglich die entlehnung schon in der  f rüh-  
u r f i nn i s che r  periode  v o r s i c h g e g a n g e n  i s t  oder w e n i g ­
s tens  a n g e f a n g e n  hat .  Eine frühurfinnische periode ist nicht 
ohne wesentlich zusammenhängende Wohnsitze, ohne eine ur f inni -  
sche  h e i mat denkbar. Man muss folglich schliessen, dass, wenn 
die älteren germanischen lehnwörter in Finland aufgenommen wor­
den wären, dann auch die gemeinsame heimat der ostseefinnischen 
Völker nach Finland zu verlegen wäre. Es finden sich jedoch zwei 
umstände: 1) die engere Verbindung zwischen den linnen und mord- 
winen und 2) die finnisch-baltischen berührungen, welche sich gar- 
nicht mit einer solchen annahme vereinigeu lassen. Die engere 
Verbindung zwischen den finnen und mordwinen macht es, wie O tto 
Donner in seiner abhandlung ,.Om finnarnes forna boningsplatser 
i Ryssland“ 1 dargetan, nötig ihre gemeinsame heimat weiter nach der 
mitte Russlands hin zu verlegen. Und Thomsen hat nachgewie­
sen, dass der verkehr der finnen und mordwinen während der fin- 
nisch-baltischen berührungen noch nicht ganz aufgehört hatte .2 
Die letztgenannten berührungen fallen in die f r ühur f i nn i s che  pe­
riode (vor dem Übergang š >  h. und ti >  si). Da auch die ältesten 
finnisch-germanischen berührungen, obgleich im allgemeinen etwas 
jünger, doch in eine frühurfinnische periode zu verlegen sind (der 
anfang dieser berührungen sogar vor dem Übergang š >  h, ? ti 
>> si erfolgt), müssen wir annehmen, dass der germanische einfluss
1 Bidrag tili kännedom om*Finlands natur och folk XXIV (1875), 
p. 109—49.
2 FBB 152 f.
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entweder schon während der finnisch-baltischen berührungen begon­
nen hat oder denselben wenigstens unmittelbar nachgefolgt ist; die 
erstere alternative wird durch den germ. einfluss auf die baltischen 
sprachen bestätigt. 1 Auf grund aller dieser umstände kann ich nur 
den schluss ziehen, dass Xg ° MSEN das gebiet der ältesten finnisch­
germanischen berührungen mit recht s ü d l i c h  vom F i n n i s c h e n  
m eerbusenverlegt. — —
Ohne interesse ist hierbei nicht, dass das ostseefinnische wort 
luode, kar. luue g. luodehen, oi. luw eh, weps. Aodeh, est. loode, 
liv. lund, welches aus dem germanischen entlehnt ist (got. flödus 
aota/toe, aisl. flod n. 'wasser, fahrwasser, hochwasser, flut'), neben 
der bedeutung ‘hochwasser, flut’ (im finnischen und estnischen) auch 
n o r d w e s t  bezeichnet (im finnischen, wepsischen, estnischen und livi­
schen; in den nordöstlichen dialekten: im karelisch-olonetzischen 
wes t en) .  Dies darf man als einen wink auffassen, dass das m e e r  
n o r d w e s t l i c h  von  den Wo h n s i t z e n  d e r  u r f i n n e n  l a g . 2
Damit ist jedoch nicht gesagt, dass alle älteren germ. lehn- 
wörter in dieser gemeinsamen heimat aufgenommen worden wären. 
Die finnen im engeren sinn, die unzweifelhaft über den Finnischen 
m eerbusen3 zuerst nach dem südwestlichen Finland gekommen 
sind, haben hier, nach vielen umständen zu schliessen eine germa­
nische, am wahrscheinlichsten wohl eine urnordische bevölkerung 
vorgefunden und von dieser, welche später wesentlich mit den fin­
nen verschmolzen ist, germanische sprachelemente erhalten. Solche 
elemente haben natürlich nicht mehr eine so grosse Verbreitung ge­
funden wie die alten gemeinsamen, und auch dieser umstand kann
1 Vgl. T h o m s e n  FBB 36 (lit. katilas, kunjgas, runa, stuba). Merke 
auch lit. tübä, altpr. tubo cfilz? aus dem germ. wie fi. huopa (siehe 
oben p. 37), altpr. kaupiskan chandef wie fi. kauppa etc.
2 Ebenso bedeutet meri meer' im südlichen Finland süden\ im 
nördlichen Finland ‘westen. Vgl. hebr. jam meer, mittelmeer’ ~  
westen’
3 Über den immigrationsweg der finnen nach Finland vgl. J. R. 
A s p e l i n , Suomen asukkaat pakanuuden aikana (1885), p. 56; T h o m ­
s e n  FBB 37; S e t ä l ä , Valvoja 1894, p. 624, und jetzt H a c k m a n , Die äl­
tere eisenzeit Finnlands, p. 325 f.
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einen teil solcher fälle erklären, wo ein germanisches wort im fin­
nischen vorkommt, aber im estnischen fehlt.
Um nun die ergebnisse der obigen darlegungen kurz zusam- 
menzufassen, ist folgendes hervorzuheben.
Die ä l t e s t e n  kennzeichen der germanischen lehnwörter, wel­
che mit grösserer oder geringerer Sicherheit auf die urgerm a n i - 
sche  zeit hin weisen, sind:
1) o =  urgerm. o in schwachtoniger silbe =  ieur. o (juusto, pelto, 
jukko, sauvo, ? verkko, ansos);
2) e vor ti palat, (rengas);
3) ein auf e zurückgehender vokal der unbetonten silbe (Venäjä);
4) ein nicht i-umgelautetes e in teljo;
5) der ausgang o der maskul. -an-stämme (mako, Pmato, ? pullo, 
? verkko) ;
6) -as =  germ. -az <  ieur. -os in neutris (z. b. lammas, porras), 
bezw. -e(s) =  germ. -iz - -  ieur. -es neutr. (est. purres).
Es ist freilich zu bemerken, dass wenigstens ein teil dieser 
kennzeichen mehrdeutig sein kann, indem einige von den urger- 
manischen eigentümlichkeiten sich auch in den abkömmlingen des 
urgermanischen haben erhalten können. Jedenfalls weisen diese 
kennzeichen auf eine so alte germanische sprachform hin, die 
nicht ohne weiteres als gotisch oder urnordisch bezeichnet werden 
kann.
G o t i s c h e  kennzeichen sind:
1) der ausgang -a <  õ (fern.);
2) i <  urgerm. e (mitta, stammwort zu pihatto, P virka).
Ausserdem ist hervorzuheben, dass wenigstens ein wort mit
3) e (niekla, neula) gotisch ist.
(Jrnordische kennzeichen sind:
1) ä <  Sß (z. b. saatto);
2) -u <  õ (fern.) (z. b. panku);
3) t — S dd <  zd (ota, odas);
4) r <  R <  z (kaira).
Mehrdeut ig  sind folgende kennzeichen:
1) e =  urgerm. ab — ieur. e in miekka, siekla, est. mõõtma;
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2) e urgerm. ieur. e in fällen, welche nicht oben unter den ur- 
germanischen kennzeichen 2)—4) verzeichnet sind;
3) "° <C germ. -ö (fern.);
4) -° <  germ. -ön (fern.);
5) s und h <  germ. z:
6) erhaltener Stammvokal (-as =  -az mask., -a =  -a neutr., -is, -eh 
=  -iz, -us =  -uz);
7) nh <  nasal, vok. +  h.
W örter mit diesen kennzeichen können  urgermanisch sein; 
die Wörter mit den erwähnten kennzeichen 1), 4), 5), 7) können 
aber auch ohne weiteres gotisch sein, und sogar können es die Wör­
ter mit den kennzeichen 6), 2) und 3) sein, wenn man von einer äl­
teren gotischen stufe ausgeht; ebenso können Wörter mit den kenn­
zeichen 2), 3), 4), 6) und 7) urnordisch sein und auch die Wörter 
mit dem kennzeichen 5), und sogar 1), wenn man w eit genug in der 
zeit zurückgeht
Wir sehen somit, dass der grösste teil der alten germanischen 
lehnwörter in den ostseefinnischen sprachen auf keinen bestimmten 
germanischen dialekt hinweist: sie spiegeln nur eine sprachstufe 
wieder, welche jeder beliebigen historisch belegten germanischen 
sprachform vorangegangen sein kann. Ob nun die allerältesten 
germanischen lehnwörter als „ u r g e r m a n i s c h “ bezeichnet werden 
dürfen, beruht wesentlich darauf, ob einige gemeingermanische oder 
wenigstens weitverbreitete lauterscheinungen als urgermanisch zu 
betrachten sind oder nicht, ebenso darauf, ob man unter dem urger- 
manischen eine vollkommen gleichmässige sprachform versteht oder 
eine sprachform, welche — wie alle jetzt lebenden sprachen — 
schon dialektische unterschiede aufwies. Zugleich giebt es aber 
sicher, wie aus dem obigen hervorgeht, in den ostseefinnischen 
.sprachen sowohl go t i sche  als  urnordiachejelim yijxter.
Was nun zuerst, die Wörter mit den allerältesten kennzeichen 
betrifft, ist hervorzuheben, dass auch sie nicht aus einer und dersel­
ben periode herstammen: es giebt Wörter, die sowohl v o r als nach  
dem Übergang o >» a in schwachtoniger silbe entlehnt worden sind 
ebenso giebt es Wörter, die sowohl vor (jukko) als nach (porras) 
der durchführung des a-umlauts übernommen worden sind. Auch
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ist zu konstatieren, dass die meisten alten germanischen Wörter, 
welche nicht die allerältesten kennzeichen aufweisen, doch nichts 
enthalten, was sicher gegen einen urgermanischen ursprung spräche, 
wenn man nicht das a <  o als solches auffasst.
Wenn man die späteste bisher von den germanisten ange­
nommene datierung des Übergangs erj irj als grenze nach vorn 
annimmt, gelangt man also in die zeit vor der zweiten hälfte des 1. 
nachchristlichen Jahrhunderts. Nach rückwärts hat man zum grössten 
teil als grenze den Übergang o >  a; in fällen wie jukko, Pansos 
fällt aber auch diese grenze weg; jedenfalls aber war die Jautver- 
schiebung vor diesen berührungen schon eingetreten. Wie man 
auch die letztgenannte erscheinung datiert, muss die zeit um Christi 
geburt und die nächstvorangehende zeit als die periode der ältesten 
finnisch-germanischen berührungen angesetzt werden.
Dass die alte germanische sprachform, aus welcher diese lehn­
wörter herstammen, eine sprachform gewesen ist, die e n t we de r  
dem gotischen oder  dem nordgermanischen vorangegangen i s t l, dar­
über können wohl alle einig sein, aber eine scharfe grenze zwischen 
einer urgermanischen sprachform und einer frühen stufe des goti­
schen oder urnordischen ist wenigstens auf grund einzeln stehender, 
aus ihrer umgebung herausgerissener lehnwörter schwer zu ziehen.
Es lässt sich also unmöglich feststellen, welche von den Wörtern, 
die nicht speziell gotische merkmale aufweisen, dennoch gotisch sind. 
Jedenfalls haben wir zu konstatieren, dass auch sichere gotische 
kennzeichen Vorkommen und dass man in solchen fällen von einer 
älteren gotischen sprachform auszugehen hat als derjenigen, wrelche 
belegt ist (merke pihatto). In einem falle zeigt ein wort mit einem 
sicher gotischen kennzeichen (akana) ein k statt h und weist somit 
auf eine frühurfinnische periode vor dem Übergang š >  h hin, 
sonst erscheint aber schon h (z. b. pihatto). Nach dem zu schlies- 
sen, was wir von der geschichte der goten und von der Verbrei­
tung der als sicher gotisch zu bezeichnenden lehnwörter wissen, ist 
anzunehmen, dass die finnisch-gotischen berührungen in die urfin-
1 An westgermanisch lässt sich — trotz einzelner Übereinstim­
mungen in dem Wortschatz und den wortformen — mit rücksicht auf 
die historischen Verhältnisse kaum denken.
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nische heimat südlich von dem Finnischen meerbusen zu verle­
gen sind. Da die der entlehnung zu gründe liegende gotische 
sprachform älter als Vulfilas spräche ist, muss man die nächsten 
jahrhunderte nach Christi geburt als die zeit dieser berührungen 
ansetzen.
Unter solchen umständen fragt es sich: bezeichnet das auftre- 
ten der gotischen bestandteile im urfinnischen einen abbruch in den 
finnisch-germanischen beziehungen? Ist das gotische im urfinnischen 
als ein zeugnis von berührungen mit einem neuen germanischen 
volkstamm zu betrachten, oder sind die finnisch-gotischen beziehun­
gen nur eine unmittelbare fortsetzung der älteren finnisch-germani­
schen? Für einen abbruch bleibt bei der hier dargestellten auffas- 
sung weder zeit noch raum, und im ganzen giebt es keinen umstand, 
der dafür spräche, dass das gotische im urfinnischen etwas ande­
res wäre, als etwas spätere entlehnungen von de m se lben  g e r ­
manischen volkstamm, welcher während jahrhunderte in der nach- 
barschaft, vielleicht sogar als herrschende klasse in der mitte der 
linnen lebte. Alles scheint also dafür zu sprechen, dass die gotische 
oder wesentlich mit den gotischen gleichzustellende sprachform, 
von welcher spuren in den ostseefinnischen Vorkommen, e in e  un­
mit te lbare  f o r t s e t z u n g  der urgermanischen — oder sagen 
wir: der urostgermanisc-hen — sprachform  war, we lc he  als  
die quel le  der ä l te s te n  germ anischen  e le m en te  in den o s t ­
see f inn i schen  sprachen anzusetzen  i s t . 1
Die Wörter mit sicher nordischen kennzeichen, welche nicht 
mehrdeutig sind, sind nicht zahlreich, wenn man aber eine urnordische
1 Dieser auffassung brauchen — soviel ich verstehen kann — die
oben (p. 21) angeführten alten spuren des a-umlauts von u nicht zu 
widersprechen. Freilich sind manche forscher der ansicht, dass im go­
tischen kein a-umlaut von u vorauszusetzen sei (z. b. Wrede, Sprache d. 
ostgoten 164, R. Bethge bei Dieter, Laut- u. formenlehre d. altgerm. 
dialekte, 1898, p. 12; vgl. Axel Kock, Paul u. Braune’s Beitr. XXIII 525 
f). Aber, wenn man auch nicht mit Scherer (Zur gesch. d. deutschen spr.2
51) annehmen will, dass im vulf. u zwei laute (ein o- und ein u-arti- 
ger laut) begriffen wären, verstehe ich doch nicht, wie man, ohne einen 
a-umlaut des u anzunehmen, die Scheidung von o und u im Krim g o ­
t i s c h e n  (Krimgot. goltz aurum3, boga 'arcus’ ~  vulf. gulj>, *buga) 
erklären kann — vorausgesetzt, dass krimgotisch wirklich gotisch ist, 
woran wohl nicht zu zweifeln ist.
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sprachform von wesentlich urgermanischem gepräge ais ausgangs- 
punkt voraussetzt, ist auch urnordischer ursprung vieler von die­
sen lehn Wörtern und daher eine gleichzeitige nachbarschaft der 
urfinnen mit goten und nordgermanen möglich. Es giebt aber 
nichts, was zu dieser annahme nötigte. Es ist ebenso wohl möglich, 
dass die finnisch-nordischen berührungen im allgemeinen etwas 
jü n g e r  sind als die früher besprochene,n,,..uiid dass. sie erst nach 
dem anfang der immigration der finnen nach Finland, welchen ich 
in die ersten nachchristlichen jahrhunderte (sp ä te s te n s  in das 
4.) verlegen möchte, stattgefunden haben. Auf diese berührungen 
gehen unzweifelhaft viele germanische Wörter, gemeinnamen und 
eigennam enzurück , die nur im finnischen im engern sinn zu fin­
den sind.
Die kolonisation Finlands ist unzweifelhaft während mehrerer 
jahrhunderte allmählich vorsichgegangen, ganz wie in historischer 
zeit die friedliche eroberung des inneren Finlands. Die Verbindun­
gen, die unter solchen umständen zwischen Finland und den gegen- 
den südlich vom Finnischen meerbusen, dem „Ostbalticum“ bestan­
den, haben auch bei der ausdehnung der Wohngebiete der finnen die 
Verbreitung der germanischen lehnwörter begünstigen können: die 
neuen ^ a ^ ^ m lin g e  haben aus dem Ostbalticum germanische (go­
tische) Wörter mitbringen können, und einzelne nordische Wörter ha­
ben durch Vermittelung dieser Verbindungen von Finland südwärts 
wandern können.
Nach meiner auffassung ist es also am wahrscheinlichsten, 
dass die quelle der ältesten germanischen lehnwörter in den ostsee­
finnischen sprachen eine germanische sprachform von wesentlich ur- 
g e r ma n i s c h em  gepräge gewesen ist, welche sich allmählich zu einer 
sprachform entwickelte, die wesentlich mit dem go t i schen  gleich-
1 Wie z. b. Harjavalta (name eines kirchspiels in Finland, kommt 
auch in Ingermanland vor), wenn nicht das wort schon früher als per- 
sonenname entlehnt worden ist «  *harjawalda-). Siehe Saxen, Finskt 
Museum 1899, p. 8.
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zustellen ist, und dass die ältesten finnisch-germanischen, bezw. fin- 
nisch-gotischen berührungen in dem lande südlich von dem Finnischen 
meerbusen stattgefunden haben; die finnisch-nordischen dagegen als 
etwas jüngere berührungen sind nach Finland zu verlegen. Es ist 
zugleich hervorzuheben, dass eben die germanischen dialekte, aus 
welchen die ältesten germanischen lehnwörter herrühren, ausge­
storben sind und dass die lehnwörter der ostseefinnischen sprachen 
ihre einzigen bewahrten denkmäler sind; dies gilt auch von dem 
urnordischen dialekt, der in Finland gesprochen wurde, denn die 
jetzigen finländisch-schwedischen dialekte sind — das ist meine 
Überzeugung — keine unmittelbaren fortsetzungen des in Finland 
gesprochenen urnordischen. 1
Meine ausführungen sind hiermit zu ende. Ich habe hier absicht­
lich die germanischen elemente im lappischen, welche teils parallele 
entlehnungen aus verschiedenen nordischen sprachstufen sind, teils 
aber vom Standpunkt des lappischen aus als finnische lehnwörter zu 
betrachten sind, gänzlich bei seite gelassen. Noch weniger gemein- 
schaft mit den finnischen entlehnungen haben die germanischen be- 
standteile, welche eventuell sporadisch in den Wolgasprachen oder 
im syrjänischen zu finden sind. 2
1 Dieser umstaud erklärt es, warum mau auf der germanischen seite 
eigentlich keine finnischen lehnwörter hat aufweisen können, die sicher 
so alt wären als die ältesten finnisch-germanischen berührungen. Wenn 
auch die germanen einen höhern kulturstandpunkt eingenommen haben, 
wäre ein solches verhalten doch ohne diesen umstand unverständlich.
2 Die mordwinen und tscheremissen scheinen ja zu dem reiche
Hermanrichs gehört zu haben (mordens und merens bei J o r d a x e s ) :  die 
dadurch erfolgten berührungen sind jedoch beinahe spurlos vorüber­
gegangen; von diesen rühren vielleicht mordE. pondo liespfund ( P a a ­
s o n e n , Kielellisiä lisiä 2 6 )  und tscher. pundo ’geld' si-pundo ‘silber- 
gehT her, die auf got. *punda •< lat. pondo zurückzugehen scheinen. 
— Im syrj. können flüchtige eiuflüsse des nordischen vorausgesetzt 
werden (z. b. syrj. bekar, bekör schale, schüssel’ šogla mast3).
Pohjolan häätupa.
Kirjoitti 
K a a r l e  K r o h n .
Kalevalan häärunoissa tapaamme ihmeellisen kuvauksen siitä 
tuvasta, johon Pohjolan emäntä vävynsä pyytää astumaan sisälle, 
vaan jota hän itsekin hämmästyksissään seisahtuu katselemaan.
(Uusi Kalevala 21: 153— 174).
Katselen tätä tupoa,
Enkä tuota tunnekana,
Mistä puist’ on pirtti tehty, 
Mistä suoja tänne saatu, 
Kusta seinät seisotettu,
Sekä lattiat laottu.
Sivuseinä on siilin luista, 
Periseinä peuran luista, 
Oviseinä osman luista, 
Kamana karitsan luista.
Orret on omenapuista, 
Patsas puista patviloista, 
Luaslauat lumpehista,
Laki lahnan suomuksista.
Rahi on rauasta rakettu, 
Lautsat Saksan laahkoloista,
(Vanha Kalevala 14: 118— 138).
En tunne tätä tupoa,
Mistä puist’ on pirtti tehty, 
Mistä suoja tänne saatu; 
Sivult’ on satoa syltä,
Päältä poikitse tuhatta.
Sivuseinä on siilin luista, 
Periseinä petran luista, 
Oviseinä osman luista, 
Kamana karitsan luista.
Orret on omenapuusta, 
Patsas puista päähkehistä, 
Luaslauta lumpehista,
Laki lahnan suomuloista.
Lattia on vesin vanuttu, 
Pöytä kullin kirjaeltu.
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Pöytä kullan kirjoiteltu, Rahi rauasta rakettu,
Silta silkillä silattu. Penkit pienistä rahoista.
Uuni vaskesta valettu, Uuni uusista kivistä,
Pankko paasista hyvistä, Pankko Saksan paasiloista,
Kiukoa meren kivistä, Karsina Kalevan puista.
Karsina Kalevan puista.
Saman kuvauksen, vaikka suppeammassa muodossa löydämme 
jo „Naimakansan virsissä“ jotka Lönnrot syksyllä 1833 pani ko­
koon Vuokkiniemellä kirjaanpanemistaan häälauluista.1
Sivuseinä on sirkanluinen. 125 Kamoa karitsanluinen,
Oviseinä osmanluinen, Laki lahnan suomuloittu,
Periseinä petranluinen, Lattia vesin valettu. 130
Vanhaan Kalevalaan säkeitä lisäellessään Lönnrot käytti muu­
tamia tämän runokohdan toisintoja. Yksi niistä on samoin häärunon 
liitteenä Vuonnisessa v. 1834 muistiinpantu (Lönnrot A II 5. 45, näh­
tävästi 44:n Vävyn virren jatkoa).
Karsina kapehen luista, Laki lahnan suomuloista,
Kamua karitsan luista, Patsas saaren paasiloista.
Lattia lammin lumpehista.
Toinen, suomenpuolinen alkaa Lemminkäisen elämää Saaressa 
(UK 29: 233—40) muistuttavalla johdannolla (Lönnrot A II 3. 27 
Nurmeksesta v. 1832):
Kävin 10 kylää — — Mistä suoja tänne saatu ;
Mieron tietä käyessäni, Sivult’ on 100:oa syltää,
En tohi tupahan tulla, Päält’ on poikiten 1000:ta.
Tuvass’ on tuvan tekiä. Oviseinä -on o. 1.,
En tunne tätä tupoa, Sivus. on s. 1.,
Mistä puist’ on pirtti tehty, P. s. p. 1.,
1 Käsikirjoituksessa (Lönnrot A II 3. 78) on säkeitten järjestys 127, 
12n (sirkunl.), 128, 126 +  Pöyt’ on kullin kirjotettu +130 sekä sen edelle 
myöhemmin lisätty 129.
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Karsina Kalevan 1., 
Luaslauta lumpehista, 
Patsas puista pähkehistä, 
Orret osman olkaluista, 
Laki lahnan suom.
Lattia veen vanuma, 
Penkit pienistä rahoista, 
Rahi rauasta rakettu, 
Pöytä kullin kirjoteltu.
Kolmannen on Lönnrot jo v. 1828 löytänyt Omenatammen runon 
ynnä Rouvalaan lähdön yhteydessä (Q 283 Pielisjärveltä):1
Vaan läkkä tästä Rouvalaan etc.
Onni uuteen tupaan,
Hyvä vuosi vieraaksi!
Oviseinä osman luista etc. 
Luaslauta lumpeesta,
Laki lahnan suomuksista,
Lattia vein vanuma,
Pöytä kullin kirjotettu, 
Penkit pienistä rahoista, 
Rahi rauasta rakettu, 
Pahas puista päähkenöistä, 
Uuni uusista kivistä.
Samalta hänen ensimäiseltä matkaltaan on myös seuraava Vähä- 
toivotun sulhon runoon sekaantunut kappale (Lönnrot Q 440 Ha- 
mantsista; vrt. Kanteletar III 33).
Sirkka sirkotti metästä, 
Pieni lintu pensaasta.
Kuin sie tietäisit tulevan. 
Isoseni vieraakseni, 
Tammesta tuvan tekisin
Tammiseinät seisotaisin, 
Tammilattiit latoisin, 
Tammipahtaat panisin; 
Sivuseinät sirkun luista, 
Karsinan Kalevan luista etc.
Vielä on huomattava, että ennen Lönnrotia tavataan ihme- 
tuvan kuvaus Gottlundin julkaisemassa kokoelmassa Pieniä runoja 
Suomen poijille ratoxi vuodelta 1821 (in n. VII s. 24, Lönnrotin 
kopioima S 105:n lisäyksessä, vrt. myös Kanteletar I 206) Venä­
läisen vainolaisen eli Pakenevan runon jatkona.
Siel[l]’ on seinät senkin luista, 
Sivuseinät sirkun luista, 
Peräseinät petran luista,
Oven seinät osman luista, 
Kiukkuva meren kivistä,
Laki lahnan suomuksesta, 
Silta silkillä silottu,
Pöytä kullasta kuvattu, 
Rahi rauvasta rakettu. 
Onnen kukko pöyän piässä
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Tämä taas on kokoonpantu kahdesta Gottlundin vv. 1815 -- 6 Ju­
valla kirjaanpanemasta kansanrunosta, joista toinen todella esiintyy 
samassa yhteydessä, vaan toinen Kullan keittäjän runon jälkiliit- 
teenä (A =  Gottlund 5 b, B = 1 0 9 ).
Minkä sitten noista monista erilaisista yhteyksistä saamme 
katsoa alkuperäiseksi? Venäjän Karjalan häärunojen myöhemmissä­
kin kirjaanpanoissa on toisinaan tavattu tuvan kuvaus (esim. Eu- 
ropaeus G 42 ja K 19, Borenius II 185). Liian ahdasalainen ja 
harvinainen mainittu kohta Vävyn virressä kuitenkin on, siihen 
oleellisesti kuuluakseen. Toisista yhteyksistä ovat enimmät aivan 
tilapäisiä, paitsi mitä tulee Pakenevan runoon.1 Tämän runon lop­
puun, missä kerrotaan kokon lentäminen yli yhdeksän meren, on 
tuvan kuvaus hyvin usein Itä-Suomessa ynnä Inkerissä kiintynyt. 
Mutta se ei ole ainoa runon jälkiliite eikä mitenkään ajatuksen 
vaatima, jota paitsi se länsisuomalaisissa toisinnoissa on varsin 
harvinainen (kts. Hilden 20 Marttilasta, Ojansuu 1 Tyrväältä, Puttila 
363 Iitistä, Takala 38 Ylihärmästä, Brandt 286 Lappajärveltä).
Mistä ihmetuvan kuvaus oikeastansa on kotoisin ilmaisee seu- 
raava sitä Pakenevan runoon toisinaan yhdistävä säe: Tuohon 1.
' Myös Kullan keittämisen yhteydessä ilmaantuu ihmetuvan kuvaus 
useamman kerran omituisessa Hämähäkin haukkumisella ja nylkemisellä al­
kavassa kokoonpanossa (Paldani 3 Parkanosta, Kudbäck 22 Pohjois Hämeestä, 
Fellman 79 Lappajärveltä, Murman 48 Sodankylästä, Europaeus H 7, 65, 
Ahlqvist B 3 ja Polen 65 Suomen Karjalasta sekä Gottlund 7G9 Savon puo­
lelta). Nämät kirjaanpanot johtuvat kuitenkin ilm eisesti kaikki yhdestä (kir­
jallisesta?) lähteestä.
A. Löysi[n] minä sie[l]lä
Sivunseinät sirka(u?)n luista, 
Peräseinät petran luista, 
Ovin(!) seinät osman luista, 
Kiukuva merikivistä,
Laki lahnan suomuksista, 
Silta sikan(!) suomuksista.
B. Tule turvisas(!) tupaan, 
Jos on ulkoa rumempfi],
Onhafn] sisästä sivakamp[i]. 
Peräseinä petran luista, 
Sivuseinät sirkan luista, 
Oviseinä osman luista, 
Kiukua merikivistä,
Laki lahnan suomuksista, 
Pöytä kullasta kuvattu, 
Rahi rauasta rakettu.
Onni kukko pöyän piä[s]sä
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Tuonne 1. Tuonnen uutehen tupahan (Ahlqvist A 164 Pyhäjärveltä, 
Europaeus J  255 Toksovasta, Vares 10 Kautjärveltä),1 johon vielä 
verrattakoon: Onni uutehen tupahan (s. 3). Nämät säkeet eivät 
ole muuta kuin väännöksiä säkeestä: Tuonen uutehen tupahan, joka 
kuuluu länsisuomen alueella yleisesti tunnettuun kehtolauluun, missä 
tarkastamamme tuvan kuvaus on aivan tavallinen ja hyvin paik­
kansa pitävä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokoelmista olen 
mainittua kehtolaulua poiminut yhteensä 73 kappaletta, joista 44:ssä 
ihmetuvan säkeitä tavataan ja 28:ssä sulkumerkillä osoitetussa puut­
tuu. Yhdestä kappaleesta on vaikea sanoa, kumpaan ryhmään se 
on luettava (b 4; vrt. säettä 67 E). Huomattava on vielä, että 
mainittu kohta on Länsi-Suomen pesäpaikoissa paraiten säilynyt.
Yleinen suhdeluku 44//  72 eli n. 61 ° //o-
V arsinais-Suomessa VlO 70 0//o-
Satakunnassa 22//  33 » 66 2/ 3 0/'  o-
Uudellamaalla 7 / l 3 n n. 54 % .
Etelä- ja Keski-Hämeessä 4/s n 50 Vo­
Etelä-Pohjanmaalla j? n. 43 o r  / 0
1 Roslin, Y.
[2] Tamminen, E.
[3]
[4] Vuola, V.
5 Hilden, A.
6
7
8
9
10
V arsinais-Suomi.
12 X I 03 Maaria.
17
22
8
23
24
25
26
27
28
X  85 Uusikirkko.
III 04
IX  92 Marttila.
1 Lampola, F. O.
2 Koskilahti, V.
b. Satakunta.
5
30
IV 89 Nakkila.
TTT 04 Noormarkku.
1 Vrt. myös Menin ja Kokon uutehen tupahan (Europaeus K 533 ja Lönn­
rot R 191) sekä Hämähäkin runon yhteydessä Tuonne toisehen tupahan (G ott­
lund 709) ja Turun t. TJrhon uutehen tupahan (Murman 48, Fellman 79).
6 K a a r l e  K r o h n . X X III ,2
3 Lindgren, Fr.
4
5 Romppainen, E.
6 Järvinen, K. N.
7 Lempainen, Fr.
8 Vakkila, K. F.
9 Laurila, K. O.
[10] Ahlstedt, M. F.
[11]
12 Kullaa, E.
13
14 Laine, T. V ..
15 Pakula, V.
16 Välisalo, V R.
17 Kingelin, Adfele
[18] Lindqvist. A.
[19] Lindroos, J.
20 Rekola, J.
[21] Starck, M. A. ja  Anni 
22 Paldani, B. A.
[23] 
124]
25 Ennegren, A. M.
[26]
27 Niemi, H.
[28] Helin, E.
29 *
30
[31] „
[32] Järvinen, K. N.
33
34 Inkilä, E.
1 VI 92
21 fj w
4 X 89 Merikarvia.
16 c X 53 Punkalaidun.
1 TTT 04 Kokemäki.
2 IV 88 Huittinen.
3 III 90 Tyrvää.
13 IV 03 „
21 X I 03 „
102 n
349 V 04 „
149 X 93 Mouhijärvi.
10 XI 03 Ikaalinen.
18 IV 03 Jämijärvi.
1 X I 97 Lempäälä.
125 n  87
1 IV 88 Tottijärvi.
61 I I I  04
19 X 89 Pirkkala.
9 a X 52 Ylöjärvi.
9 b 99
9 c n  n
2 a II 86 Tampere.
2 b Vt
640 IV 91
1 V 04 Sahalahti.
2 »  99
3 99 99
4 99 99
16 b X 53
16 a „ Eräjärvi.
1 V 04 Eura?
c. Uusimaa.
1 Holmberg, V. K.. 
[2J Valve, J. V.
3 Hemmi, K.
4
5 Selander, O
6 Tuomala, J . E.
[7] Mattila, T.
3
2
18
19
5
1
15
m  89 Nummi tai Pyhäjärvi. 
III 93 Siuntio.
III  04 Pyhäjärvi.
X 95 Nurmijärvi.
X 90 Porvoo.
III 04 Elimäki.
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[8] Alamäntylä, M. 4 II 89 Anjala.
[9] Hölisten, E. 5 V 93 „
[10] 6
11 Multala, M. 68 IX 88
[121 Tyyskä, J. I 13 VI 86
13 I 25 ,,
d. Etelä- ja  Keski-Häme.
1 Jakobsson, A. V. IV 1 III  88 Orimattila.
2 Salminen, Tyyne 7 II 04
3 Hurmerinta, A. 6 IV 03 Somero.
[4] Lahtinen, J. N. 82 V 04 Akaa.
5 Längman, K. A. 10 II 88 Hauho.
[6] Ekman, E. A. 191 IV 92 Längelmäki.
l?1 197 99 »
[8] Öfverling, J. 230 I 91 Hartola.
k. Etelä-Pohjanmaa.
[1] Korpela, S. 6 X 89 Teuva.
2 7 » 99
3 Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura 168 X II 86 Peräseinäjoki.
[4] Vaasan suomal. lyseorl k on ventti VI 1 VI 99 Kauhava.
[5] Takala, E. E. 1 III  90 Ylihärmä.
6 2 n  99
[7] Vesala, V. 3 X  04 Kuortane.
x 1 Saukko, Fr.
x. Paikka epämääräinen.
631 XI 50.
Painettakoon aluksi muutamia näytteitä ja sitten luettelo sä­
keistä, ensinnäkin niistä jotka eivät kuulu ihmeellisen tuvan ku­
vaukseen.
a 8. Tuudin lasta Tuonelaan, 
Tuonelass’ on tupa uusi: 
Sivuseinä sirkan luista, 
Per aseina peuran luista,
Ovensuunseinä oravan luista. 
Katto karhun luista päällimmäi­
nen.
1 Muistiinpantu Jaakkimassa; muoto Kärensija viittaa kuitenkin sen 
länsisuomalaiseen alkuperään.
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a 5. Tuuti lasta Tuonelaan, 
Tuonelass’ on tupa rakettu; 
Santa pantu sammaliksi, 
Hieno hieta permannoksi.
Ovi on omenapuista,
Käden sija kärpänluista, 
Sivuseinä sirkan luista. 
Takaseinä tammipuista, 
Akkuna mustast pilvest, 
Uuni on uusist kivist, 
Porstoo pehmeist polstareist, 
Kartano karhun kämmenist.
b 9. Tuuti lasta Tuonelaan, 
Tuonen lasten lauleskella, 
Tuonen piikasten pidellä. 
Tuonelass’ on tupa uusi, 
Sivuseinä syltää pitkä, 
Peräseinä kyynerää.
Meren vaha permantona, 
Santa pieni sammalena, 
Katto pienistä kivistä.
d 3. Tuonelass’ on tupa suuri; 
Peräseinä peuran luista, 
Sivuseinät sirkan luista, 
Pöytä kullan kiemuroista, 
Totto Tuonelan tiilistä,
Uuni ulkomaan kivistä.
d 5. Tuudin lasta Tuonelaan, 
Tuonelan uutehen tupahan; 
Tupa on tehty turpehista, 
Seinät pantu sammalista.
Ovi omenapuusta,
Kädensija kärväsluusta.
Siell’ on lapsen hyvä olla, 
Ilman kyljen kääntämätä, 
Olkapään ojentamata.
Sin[n]’ ei kuulu kukon laulu, 
Eikä paista päivä lämmin.
1 A. Tuuti [Tuudin] lasta Tuonelahan a 2, 4— 7, [8], b 1—3, 6, 8
— 10, 12— 5, 17— 8, [19], 20—4, [25], 27, [28—31], 3 2 - 3 ,  c
2, 3, [5], 8, d [5], 7, 8, k 1—7, x 1.
B. Tuu, tuu Tuonelahan b 4, 5.
C. Aa tuutti Tuonelahan b 7.
D. Hoi täti Tuonelahan c 1.
2 A. Tuuti [Tuudin] lasta turpehesen a [3, b 26, 34], c 7, 10, 11,
d [1, 6].
B. Tuu, tuu [tuutii, tuutii] turpehesen c 4, 6, 12, 13, d [2].
3 A. Tuudin lasta nukkumahan d 4.
B. Alla nurmen nukkumahan c 2.
4 A. Tuuti Tuonen kammarikin c 9.
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B. Tuonen [Tuonelan] kirkon kammiohon b 33, d [7, 8].
C. Tuonne kirkon kammiohon c 2, k 3, 7.
D. Kirkon kellon kammiohon b 18.
E. Kivikirkon kammiohon b 21.
F. Kivikirkon kellarihin b 22.
5 A. Kirkon juureen [viereen] karkehesen a 3, b 26, [34], c 4, [6,
13, d 1, 2],
B. Kätkettää kirkon karkehesen d 6.
C. Kirkon viereen kankahasen c 13.
D. Kiekufta] kirkon kankahasen c [7], 10.
E. Kiekun kirkon kankahasen [karkehesen] c 8, 11, [12].
6. Tuonelan uutehen tupahan b 16, 19, 25, 28— 9, 30, 32, c
5, d 5.
7. Tuonelan tuvan porstuahan b 31.
8. Tuonen tyttöin parikin  b 12.
9 A. Tuonen piikasten [piikojen, p iikain] pidellä  b [6, 8], 9, 10, [13],
17, 20, [21, 23], 24, [27], 33.
B. Tuonen poikasten pidellä  d 4.
C. Tuonen lasten pidellä  a 7.
10 A. Tuonen lasten laulatella [lauleskella] a [7], b 6, [8— 10], 13,
[17], 33.
B. Tuonen lasten liikutella b 6, 24.
C. Tuonen lasten tuuditella b 20.
11. Siellä lapset laulelevat b 26.
12. Kirkon kelloja kuultelevat b 26,
13 A. Tuonelass’ on tupa uusi a 4, 6—-10, b 1— 7, 9, 10, 12— 4, 16,
20— 22, 24, 29— 31, 33, c 1, 3, 5, d 4.
B. Tuutilass' oli tupa uusi a i .
C. Tuonelassa tupa kaunis b 27.
D. Tuonelass' on tupa suuri d 3.
E. Tuonelass' on tupa tehty a 2, b 8, 15, 17, k 1— 6, x 1.
F. SielV on sulle tupa tehty b 23.
Gr. Siellä on jo  tupa tehty k 7.
H. Tuonelass' on tupa rakettu a 5.
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14 A. Lasta varten valmistettu b 6.
B. Kammari kaunis valmistettu x 1.
15 A. Maja saatu Mannalassa b 8.
B. Manalassa makuupaikka b 13.
16. Tupa kaunis, kansa kaunis b 27.
17. E i ovia, akkunoita a 2, k 5.
18 A. Katon kautta sisälle käydään a 2.
B. Laen kautta sinne sisälle mennään a 4.
19 A. Tupa uusi, turvekatto a 6, b 8, 20, 22, 24, c 7, 9.
B. Turvekatto sielV on uusi a 7.
C. Siell' on tupa turvekatto b 18, c 2, d 7, 8.
D. Turvekatto tuvan päällä b 3, 6, c 8, 10— 2.
E. Turve- [Nurmijkatto päälle pantu b 15, k [1].
F. Turvekatto kammiossa b 10.
G. Turpehist’ on tuvan katto b 31.
H. Turpehista katto pantu b 19.
I. Tupa on tehty turpehista b 28, 30, 32, c 5, 12.
20. Katto käätty [pantu] karkehista b 28, [32].
21 A. Turvekatto, santaseinä[t] a [10], b 21.
B. Hietalaate, turvekatto b 4.
22. Aitta vanha, sammalmatto c 7.
23 A. Santa pantu sammaliksi1 a 5, b 2, 17, 28, 31, c 3, d 1, 4,
k 1, 3—7. 
B. SielV on santa sammalina1 b, 6. 25, c 1, 6, 10, 13, d 6.
C. Santa suuri sammalena b 8, 20.
D. Santa pieni sammalina b 2, 9, 19.
E. Rouvi santa sammalina b 30.
F. Santaseinä sammalena b 24.
24 A. SielV on santa pitkin seiniä c 8.
B. Santaa seisoo pitkin seiniä c 12.
25. Santasilta, santamatto x 1.
26 A. SielV on seinä sampaloitu a 4.
1 Eli: sammaleksi, sammalena.
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B. Seinät pantu sammalista d 5.
27. Santaseinät, hietapermanto a 9.
28 A. Hieta l. Hiekka pieni permannoksi l. permantona a 2, 10, b 2, 
6, 8, 17— 22, 28, 30, 31, 33, c 3, 5, 6, 13, d 4, 6, 7, k 4.
B. Hieta l. hiekka hieno p. a 5, b 25, c 8, 12, d 2, 8, c 8, k
3, o, 7.
C. Hieno hieta lattiaksi k 6.
D. Hiekka kaunis permantona c 10.
E. Pieni hieta vehmanteheksi k 1.
F. Lattia on hietaa b 14.
G. Santahietaa permanto a 6.
H. Santa pieni permannolla b 3.
30. Puita pieniä permannolla c 1.
30 A. Siellä hieno hiekkapelto c 7, 9.
B. Hieno hiekka peltomaa c 2.
31. Savella seinät silattu b 23.
32. Sivuseinä[t] syltä pitkä[t] b 10, 19, 31, 32, k [5].
33 A. Peräseinä kyynärätä b 9, 10, 19, 31, 32.
B. Päättyseinät kyynärän mittaiset k 5.
34. Hartiat lattian lavasee b 10.
35. Nokka katon pyhkiää b 10.
36 A. SielV on lapsen hyvä olla b 10, c 8, 10— 12, d 2, 5.
B. SielV on lapsen hyvä maata d 4.
C. Siellä [Jossa] kelpaa lapsen maata a 6, b [33], c 3, 5.
D. Jossa lapset lepäelee b 32.
E. Siellä lapset levätä saavat b 21.
F. Siellähän ne lapset jouten makaa b 28.
G. Siellä [Jossa] saapi poika maata b 19, [31].
37. Likka [Piika] pitkälle levätä b 19, [31].
38 A. Ilman kyljen kääntämättä a 6, b 19, 21, 28, 32—3, c 3, 5,
d 2, 4, 5.
39 A. Olkapään ojentamatta a 6, b 19, 21, 28, c 3, 5, d 4, 5.
B. Olkapäätä vääntämättä b 33,
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40. Pitkäpaitaisten parissa  b 19.
41. Tallujaikaisten talossa b 19.
42. Homesuitten huonehessa b 19.
43. SielV on unta suloisinta c 2.
.44. Yöt ja  pä ivä t ainiaan c 2.
45. E i ole mitään vahvaa hällä b 10.
46. E i siellä vaivaa vatsantauti b 21.
47. E ikä pure purut auti b 21.
48. E i siellä syödä, eikä juoda c 4.
49. Eikä tarvitse evästäkään c 4.
50. A. E i sinne [Jonk'ei] kuulu kukon laulu b 19, 21, £
30, [31— 2], c 3, 4, d 5, k 1.
B. E i siellä [sinne] kuulu kukon ääntä a 4, b [4].
51 A. Eikä pienen linnun ääni b 19, 21.
B. Eikä lintusten viserrys b 31.
C. Eikä linnut laula [pienten lintuin laulu] a 4, b [4].
D. E ikä linnun lentäminen b 32.
E. Sinne kuuluu linnun laulu b l i . 1
52 A. Mutt' ei koiran haukkuminen b 11.
B. Eikä myöskään koiran haukku k 1.
53. Eikä pienen piian  nauru b 29.
54. E ikä vaikean valitus b 29.
55 A. E ikä se vanhan mamman pauhu c 4.
B. Eikä pahan ämmän toruminen b 32.
56. E i siellä toruta torkkumasta c 3.
57. Eikä manata makaamasta c 3.
58 A, E i sinne päivä paista  k 7.
B. E i sinne paista  päiväpaiste c 3.
C. Sinne ei pääse päiväpaiste b 24.
D. E ikä paista päivän valo b 23.
E. Eikä paista päivä  lämmin b 30, d 5.
59. E ikä kuukaan kumota b 24.
XXIII,2
28, 29,
1 Edellä käyvät seuraavat Tuonelaan tuudituksesta poikkeavat säkeet: 
Tuu tuu tuutukainen, Tupa uuden uutukainen, Tuvassa on katto kaikuvainen, 
Pikkunen lintu on laulavainen.
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60. Eikä sade saavuttele b 24.
61. E ikä tuuli tuule k 7.
62. E ikä koske [satu] saunan löyly b 28, [32].
Tutkittavaamme ihmetupaa valaisevat seuraavat Tuonelaan tuu­
dittamisen säkeet:
63. A. Ovi on omenapuista1 a 1, 5, 7, b 1, 17, 34, c 4, 6, 13, d 1,
2, 5, x  1.
B. Ovi oi jän  sääriluista b 6.
C. Ovi rautapellingeistä b 5.
D. Kussa kuuluu kultaovi b 33.
64 A. Oviseinä omenapuista a 6, 9, b 3, 6, 7, 8, 14, 16, 22, 25,
27, 29, c 1, 3, 5.
B. Oviseinä onnen puista  k 2.
C. „ oravan luista a 8, b 33, d 1, k 6 (sekä Pakenevan
runoon liittyneissä kappaleissa s. 4).
D. Oviseinä orvon luista b 15.
E. „ orjan luista b 20.
F. „ orkan luista k 3.
65 A. Kädensija kärpän luista a 1, 5 — 7, 10, b 17, 25, c 3, 4, 6,
13, d 1, 3, x 1.
B. Kädensija kärpäsen [kärväs] luista c 5, 6, 13, d [5].
66 A. Peräseinä peuran luista a 6 —9, b 1 —3, 5— 8, 13— 7, 20, 25, 27.
29, 30, 33, 34, c 1, 3, 5, 6, d 1— 3, k 2, 3, 6, x 1.
B. Vareksen luista peräseinä b 12.
C. Periseinä penningistä b 22.
D. Takaseinä tammipuista a 5.
67 A. Sivuseinät sirkan luista a 5— 9, b 2— 8, 12, 14— 7, 25, 27,
29, 30, 33, 34, c 1, 3, 5, 6, d 1— 3, k 3, 6.
B. Sivuseinä sinkun (sei. sairaan) luista b 20.
C. Sivuseinä sillan puista  k 2.
D. Sian suolista sivuseinät b 13.
E. Siviseinät, saviseinät a i ,  b 4.
1 Vaihteluja: puista—puusta, luista-luusta, seinä—seinät, kädensija ja 
sijat ei ole tässä eroitettu.
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68 A. Katto karhun luista päällimmäinen a 8 .1
B. karhun kämmenistä [kämmäköistä] b 25,
C. .. kamelin luista b 16.
D. „ kaikesta [aivan] kalan luista b 22, k [2].
E. „ kalan suomuksista [uimuksista] a [1], d 2.
F. „ kullan kuminoista b 29.
G. „ „ kiekuloista [kiekuroista] b 30, [33].
H. „ „ karkehista b 30.
I. „ kullalla klaseerattu b 14.
K. ,, vaskesta valettu k 6.
L. „ katajan kuorista b 1.
M. „ koivun kuorisista b 13.
N. ., pienistä kivistä b 9.
0. meren vahasta b 7.
69 A. Lattia meren vahasta b 1, 20.
B. „ veden vahdosta b 33.
C. j, pienistä kivistä b 6.
D. „ kullan kipinöistä [kipenistä] b 5, [13].
E. „ kullalla maalattu b 15.
F. „ tinasta valettu b 16.
G. „ laudan palasista b 7.
H. Meren vaha permantona b 9.
I. Permanto pienistä penningeistä [penninrahoista]
70 A. Kiuas kullan kirpilöistä [kipenistä] b 1, [13].
B. „ kullasta kudottu b 8.
C. Muuri pienistä kivistä b 15.
D. Uuni uusista kivistä a 5.
E. „ ulkomaan kivistä d 3.
71. Totto Tuonelan tiilistä d 3.
1 Samoin Pakenevan runon yhteydessä Hilden 20; Puttila 362: K. k. 
I. päällä.
2 Samoin Pakenevan runon yhteydessä Takala 38.
3 Ja Masin alla on kaivo.
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72 A. Penkit pienistä penningeistä b 1, 5, 7.
B. „ hopealla silottu b 16.
73 A. Pöytä kullalla silattu [milottu] b [16], 20.
B. kullan suortuvoista b 33.
C. „ kullan kiemuroista d 3.
D. „ kullasta, hopeasta holettu k 6.
E. .. vaskesta valettu b 22.
74 A. Akkuna mustasta pilvestä a 5.
B. Klasit kullan kirpilöistä b 3.
75. Pihtipielet pihlavapuista a 6.
76 A. Harjahirret hirven luista x 1.
B. Syömärit synnyistä syvistä b 13.
77. Otsa oiva kessukoista b 13.
78. Saranat saatanan saunasta b 13.
79. Porstua pehmeistä polstareista a 5.
80. Kartano karhun kämmenistä (vrt. Katto) a 5.
Niinkuin näemme, on tähän Tuonelan tupaan ja sen sisustuk­
seen käytetty: kultaa ja hopeata ynnä muita metalleja, lisäksi kal­
lisarvoista meren vahaa s. o. merikiveä eli meripihkaa (bernstein’ia 
vrt. myös ulkomaan kivi), sitä paitsi hienolajista omenapuuta. Mer- 
killisempiä aineksia kuitenkin ovat metsäneläinten: oravan, kär­
p ä n , peuran  ja karhun luut, toisinaan vielä kalan luut tai suo­
mukset. Vaan kaikista enemmän kummastuttavat sirkan luut, joiden 
vaikutuksesta myös kärpän  luut ovat välistä muuttuneet kärpäsen 
luiksi. Sirkka esiintyy siksi säännöllisesti, ettei se saata olla mi­
kään tilapäinen erehdysmuoto. Luonnollisen selityksen saamme, jos 
otamme huomioon että runoa on laulettu lapsen kehdon luona yön 
hiljaisuudessa uunintakaisen kotisirkan yksitoikkoisella säestyksellä. 
Kun sivuseinille oli keksittävä alkusoinnun vaatima sana, johtui 
helposti mieleen sirkka, joka kaiken aikaa oli laulajaa muistuttanut 
olemassaolostaan.
Jos nyt tarkastamme niitä muutoksia, joiden alaisiksi Tuone­
lan tuvan kuvauksen säkeet ovat joutuneet itäsuomalaisissa toisin-
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noissa ynnä Lönnrotin Kalevala-laitoksissa, niin huomaamme ensik­
sikin, että säe: Kädensija kärpänluista on kokonaan kadonnut. Tu­
van kohottua ja  laajettua maanalaisesta kirstusta maanpäälliseksi 
taikalinnaksi onkin kädensija liian vähäpätöinen mainittavaksi. Sitä 
vastoin on säe: Peräseinä peuranluista koskemattomana kaikkialla 
säilynyt.
Sivuseinä sirJcanluista on niinikään aivan yleinen, joskus har­
voin on sirkan, niinkuin olemme nähneet, muutettu sirkun, etupäässä 
Venäjän Karjalassa,1 jossa kertosäkeeksi toisinaan on lisätty: Soppi­
seinä sorsan luista (esim. Borenius II  185, Europaeus K 19).
Mutta mistä sai Lönnrot Vanhaan Kalevalaan siilin luut? Op­
pineen saksalaisen H. R. v. Schröterin jo v. 1819 Upsalassa jul­
kaisemasta kokoelmasta, missä ihmetupa tavataan eksyneenä Kar- 
hunpeijais-runoon (Finnische Runen s. 78, Lönnrotin kopioima S 
113). Karhun tullessa tupaan siellä (käsik, mukaan):2
Ov’ on tehty teräksestä, Luvaslauvat lupiin (!) luista,
Sivuseinät siilin luista, Va’it on vaskesta valetut,
Periseinät peten (!) puista, Lusikat uron lukosta,
Oviseinät osman luista, Pöyt’ on tehty teräksestä.
Aivan tilapäisesti ei niin eteläinen eläin kuin siili ole voinut 
tähän itäsuomalaiseen runoon joutua. Se on luultavasti tuvan ku­
vauksen mukana Länsi-Suomesta kulkeutunut. Uskaltaisiko olettaa, 
että se on alkuperäinen tällä paikalla, vaikka harvinaisena otuksena 
on helposti väistynyt syrjään?
Oviseinä on itäsuomalaisissa toisinnoissa tavallisesti osman s. o. 
ahman luista. Paitsi alkusoinnun vaikutuksesta, on siihen ajatus 
ilmeisesti johtunut peurasta, jo ta  se ahdistaa. Osman 1. Osmon lui­
den rinnalla ilmaantuvat sekä Suomen että  Venäjän Karjalassa K a­
levan luut, joista joko karsina (s. 3) tai kamana (esim. Europaeus 
K 19, Borenius I I  185) kuvaillaan tehdyn. Tämän rinnastuksen
1 Venäjän Karjalan kielessä tširkka merkitsee GrENETzin mukaan (Suomi 
14 s. 150) samaa kuin koi; K a r j a l a is e n  muistiinpanojen mukaan se tunne­
taan vesisirkan merkityksessä.
2 Kts. Beckerin lisäyksiä Gananderiin s. 43. Schröterillä 3:s säe: petran  
luista, 7:s puuttuu.
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ovat aiheuttaneet kertovaisissa ynnä häärunoissa toistensa kerto­
sanoina ilmaantuvat: Osmoinen ja Kalevainen, Osmotar ja Kalevatar, 
Osmola ja Kalevala. Muutos Kalevan luista >>puista on Lönnro­
tin. Kalevan sijalle ovat kapehcn ja karitsan aivan tilapäisesti 
kansanrunossa joutuneet, jälkimmäiseen verrattakoon Sammon val­
mistaminen Jcahesta karitsan luusta Vuonnisen laulutavan mukaan.
Kalevalan säe Orret on omenapuista kuuluu vastaavassa kan­
sanrunossa, kuten olemme nähneet, Orret osman olkaluista. Kun 
osman luita jo edellä tuli käytettyä, oli Lönnrotin joko tehtävä tä­
hän korjaus taikka hylättävä koko säe. Omenapuuhun johti hänen 
ajatuksensa nähtävästi seuraavassa säkeessä esiintyvä pähkinäpuu. 
Vaan koska länsisuomalaisissa Tuonelaan tuudituksissa säe: Oviseinä 
omenapuusta, on yleinen, voisi kukaties olettaa hänen kuulleen tä­
män lapsuudessaan Sammatissa. Että ihmetuvan kuvaus oli hänelle 
jotain hyvin tuttua, ilmaisevat hänen muistiinpanoissaan kirjain- 
lyhennykset ynnä etc.
Säkeen: Patsas puista päähkehistä, jotka samoin kuin siilin 
luut viittaavat etelä- ja länsisuomalaiseen alkuperään, on Lönnrot 
aivan tarpeettomasti uudessa laitoksessa korjannut: patviloista. Säe: 
Luaslauta lumpehista on aivan harvinainen, samoinkuin: Lattia lam­
min lumpehista; niiden kokoonpanoon on arvattavasti vaikuttanut 
runo Iivanasta Kojosenpojasta, joka nuorikkonsa leikkaa palasiksi, 
pannen m. m. Korvat lammin lumpehiksi (esim. Europaeus Gr 44 Re­
polan puolelta).
Laki lahnan suomuloista eli suomuksista on itäsuomalaisissa 
toisinnoissa yleinen säe, joka vastaa länsisuomalaista Katto kalan 
suomuksista.
Lattia vesin vanuttu on Lönnrotin kokoonpanema kansanrunon 
säkeistä L. vesin valettu ja veen vanuma. Niihin verrattakoon länsi­
suomalaiset säkeet: L. veden vahdosta ja meren vahasta. Sanaa 
vaha merkityksessä kivi ei Itä-Suomessa ole ymmärretty, jonka 
vuoksi se on tullut monella tavoin väännetyksi, esim. L. meren vi­
hoissa (Murman 48), vetten varoissa (Fellman 79) ja meren laholoista 
(Europaeus H 65). Viimeksi mainitusta lienee Lönnrot muodosta­
nut Uuden Kalevalan säkeen: Lautsat Saksan laahkoloista. Lattian 
sijalla itäsuomalaisissa kappaleissa ilmaantuu toisinaan silta esim.
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sinikivestä (Ahlqvist 468, siinä KiuTcoa meren kivistä) tai siian suo­
muksista (s. 4, vrt. Laki). Uuden Kalevalan säkeen: Silta silkillä 
silattu on Lönnrot ottanut Gottlundin kokoonpanosta. Silkkisiltä 
löytyy muuten sekä Rouvalaan lähdössä (esim. Lönnrot Q 277 y. m.) 
että Vähätoivotun sulhon runossa (kts. Slöör III 16), lisäksi Met­
sän luvuissa (UK 14: 207).
Pöydän kullasta ja Penkit pienistä rahoista olemme jo Länsi- 
Suomessa tavanneet. Rahi raudasta on Itä-Suomessa lisätty muista 
runoista (vrt. esim. Karhunpeijais-runoja UK 46: 288 ynnä Tulen 
syntyä Loitsurun. s. 339). Säe: Uuni uusista kivistä on Länsi-Suo- 
mesta kulkeutunut sekä Suomen että Venäjän Karjalaan (kts. s. 3 
ja Cajan 17). Uuden Kalevalan muunnos: Uuni vaskesta valettu ta­
vataan jo Vanhan Kalevalan toisinnoissa yhdessä säkeen Saatu 
pankko paasiloista kera.1 Viimeksi mainitusta ynnä säkeestä Patsas 
saaren paasiloista on kokoonpantu Vanhan Kalevalan säe Pankko 
Saksan (toisinnoissa vielä saaren) paasiloista.
Vielä huomattakoon Vanhassa Kalevalassa ihmetuvan kuvauk­
sen edellä käyvät kansanomaiset säkeet: Sivulf on satoa syltä, 
Päältä poikitse tuhatta. Niitä vastaa Uudessa Kalevalassa ennen 
Oluen keittoa esiintyvä häätuvan laajuuden kuvaus (20: 119—126):
Tupa oli tehty Pohjolassa, 
Tupa laitto, pirtti suuri, 
Sivulta yheksän syltä,
Päästä seitsentä leveä;
Kukko kuin laessa lauloi, 
E i sen ääni maahan kuulu, 
Penin haukunta perässä  
E i kuulu ovehen asti.
Mainittu kohta perustuu Uamantsin-puolisissa Lemminkäis- 
runon toisinnoissa löytyvään omituiseen johdantoon (A =  Europaeus 
G 650, vrt. 160, sekä Ahlqvist B 308); B =  B 195; C =  Europaeus 
E III 1. 7):
1 Vastaavia säkeitä Lönnrotin kirjaanpanoissa en ole sattunut löytä­
mään; nähtävästi ne kuitenkin ovat kansanomaisia, vrt. Va’it vaskesta valetut 
(s. 16) ja Pankko v. v. (Strählman Skuoritsa 66). Uuden Kalevalan muun­
nokseen: Pankko paasista hyvistä, vrt. Porkka III 472 Soikkolasta: Patsas 
paasista kovista.
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A. Tup’ oli tehty Hiitolassa, Syltä seitsentä leveä; 
Kukko laulavi laessa,Hiitolassa, Pohjolassa,
Tuo oli sivu satoa syltä, Eipä ääni maahan kuulu,
Tuhansia poikkipuolin; Peni haukkuvi perässä, 
Ei ääni ovehen kuulu.Kuin kukko laessa laulo, 
Laulu ei kuulu lattiahan, C. Pertti laitto Yäinölässä.
B. Oli pirtti Pohjolassa, 
Sivult’ on satoa syltä,
Peni haukkuvi perässä, 
Ei ääni ovehen kuulu 
Ukon uuessa tuvassa,
Miehen vanhan vaiviossa.
Se sivu suvehen pitkä, 
Pohjaseen sitä pitempi; 
Kukko laulo lattiassa, 
Ei ääni lakehen kuulu, 
Peni haukkuvi perällä,
Ei haukku ovehen kuulu.
Säkeet: Tup’ oli tehty Hiitolassa eli Pohjolassa ja Ukon uuessa 
tuvassa muistuttavat ehdottomasti mieleen mieleen Tuonelaan tuu­
dittamisen säettä: Tuonelass’ on tupa tehty t. uusi. Siinä olemme 
myös tavanneet ajatuksen, ettei Tuonelan tupaan kuulu kukon 
laulu, eikä koiran haukku. Samoin on tuvan laajuuden kuvaus yh­
teinen, vaikka aivan eri mitassa. Sivuseinä syltä pitkä , peräseinä 
kyynärätä  on tietysti kirstun mukaan sepitetty. Vaan että Tuone­
lankin tupaa on voitu ajatella laajemmaksi (vrt. tupa suuri d 3), 
osoittaa itäsuomalaisessa Tulen luvussa säilynyt kappale (Krohn 
12509 Kaavilta).
Tuonne ma kipuja kiistän. Päättyviltä puolen toista,
Tupa tehty Tuonelassa, Naisten hapsilla katettu,
Väki suuri Väinän päässä, Miesten luilla malkoiltu.
Sivulta satoa syltä,
Viimeisenkin epäilyksen poistaa tuvan kuvaus eräässä ilamant- 
silaisen Lemminkäis-runon toisinnossa, joka on saanut paikkansa 
vasta Lemminkäisen perille tultua ja seisahduttua oven suuhun 
orren alle (Europaeus G 647):
Kolmen koukun [koskeville]. Ei l[aulu lakehen kuulu].
Haukku peni penkin alla, Periseinä pet[ran luista],
Ei haukku ovehen kuulu, Sivuseinä sirk [an luista],
Laulo kukko lattialla, Laki — —
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Tässä samoin kuin siinä kansanrunossa (s. 2), josta mainittu 
säepari Vanhaan Kalevalaan on otettu, tuvan laajuutta ja kummal­
lisuutta kuvaavien säkeitten yhteys vahvistaa niiden yhteenkuulu­
vaisuuden ynnä yhteisen alkuperän länsisuomalaisesta Tuonelaan 
tuuditusrunosta.
Ueber mongolische pronomina.
Von
G. J. R a m s t e d t .
In den meisten sprachen der weit weicht die deklination der 
pronomina charakteristisch von der der nomina ab. Während 
nämlich die nomina im allgemeinen ein genau abgegrenztes para­
digma aufweisen, besitzen die pronomina auch ältere beugungsfor­
men, die sich wegen ihres häufigen gebrauchs durch zeiten „sprach­
licher unruhe“ gerettet haben. Ausserdem dass die pronomina 
wortformen aus einer grauen vorzeit bewahren, sind sie aber be- 
einflussungen ganz besonderer art unterworfen. Mehrere von ihnen 
bilden die sprachlichen ausdrücke für unter sich gegensätzliche 
psychologische begriffe, die gerade wegen des kontrastes die ten- 
denz zeigen lautlich einander so viel wie möglich nahe zu kommen. 
Lautgeschichte und analogie streiten also hier wie überall in der 
spräche um die macht, aber das resultat der streitenden kräfte 
wird hier teilweise ein anderes als bei den regulären nomina.
Interessant sind in dieser hinsicht auch die pronomina der 
mongolischen spräche. Da über sie noch keine spezialuntersuchung 
existiert, will ich es versuchen mit hülfe der mir bis jetzt bekannten 
mongolischen dialekte (khalkhassisch, kalmückisch, burjatisch und 
mogholisch) eine kurze etymologische skizze über die pronomina
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des altmongolischen zu entwerfen. Zu diesem zweck teile ich sie 
in drei stoffliche gruppen: 1) persönliche, 2) demonstrative und 
3) interrogativ-indefinite pronomina ein.
Ich gehe hier nicht weiter auf die deklination ein, sondern 
richte mein augenmerk auf einige interessante einzelheiten. Die 
genitivform bidenü gehört natürlich zum nom. bide, woher aber 
hat die spräche den genitiv manu? Sehen wir in Golstunski’s 
und Kowalewski’s Wörterbüchern nach, so finden wir, dass es auch 
einen nominativ ba ;wir’ giebt. Jetzt besitzen wir auch andere 
belege dieses Wortes; so kannte dieses wort ba auch der arabische 
Sprachforscher, dessen mongolische Studien nunmehr von P. M. 
Melioranski herausgegeben worden sind und im mogholischen sagt 
man noch heute z. b. bidä unijöuj «  *unijci-ba) wir wollen reiten’ 
Dies ba ’wir’ verhält sich zum gen. manu wie bi ’ich’ zu minu. 
Gewöhnlich sagt man (auch ich habe mich so ausgedrückt in mei­
nem aufsatze „Das Schriftmongolische und die Urga-mundart“ 
§ 36 2), dass man im vormongolischen eine distanzassimilation b — n 
> m -  n bemerken könne; in diesem falle, wo m wohl das ur­
sprünglichere ist, kann man nur von einem Wechsel: b (ohne fol­
genden nasal) — m (mit folgendem nasal) reden.
Wenn wir jetzt mit diesen sing, bi: minu und plur. barmanu  
die pronomina der zweiten person c i : cinu und t a : tanu vergleichen,
I. Die persönlichen pronomina.
1. person 
Singularis Nom. bi ’ich’
Gen. minu ’mein’ 
Pluralis Nom. bide ’wir’
2. person 
ci ’du’ 
cinu ’dein’
ta ’ihr\ ’Sie’
Gen. bidenü, manu ’unser’ tanu ’euer’, ’lhr’
1 D. M. Mejiio pa h c k ih , ApaöT> (JmjiojiorT. o MOHrojibCKOMi» fl3Endi 
s. 166. Dies werk wird im folgenden A<£M zitiert.
2 Wird im folgenden SU zitiert.
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sehen wir erstens ein eigentümliches Verhältnis: den singulären bi 
und ci mit «-vokal entsprechen die plurale ba und ta mit a-vokal. 
Dass ich ci lautlich neben ta stelle, wie bi neben ba, ist vom 
Standpunkt des schriftmongolischen aus, wo die Verschiebung ti >  ci 
eingetreten, vollkommen berechtigt (vgl. SU § 8). Obwohl darum 
nicht umgekehrt jedes c aus t entstanden sein muss, haben wir 
dennoch hier ein älteres *ti anzusetzen. W ir können also die vor­
mongolischen grundformen *mi ’ich’ : *ma w ir’ =  *ti ’du’ : ta ’ihr’ 
aufstellen, woraus die Wörter b i : ba =  c i : ta durch regelrechte 
historische ent Wickelung entstanden sind.
Wenn aber, wie wir jetzt gesehen haben, ba gen. manu der 
regelrechte plural zu bi gen. minu ist, was für eine bildung ist 
dann bide gen. bidenü? Ich muss gestehen, dass mir dieses wort 
in gewissem grade unklar geblieben ist. Nur dessen bin ich ganz 
sicher, dass zwischen bidenü und manu ein unterschied in der 
bedeutung noch heute besteht. Im khalkhassischen wird niündni 
«  bidenü) ’unser’ verwendet, wenn die besitzer z. b. der redende 
und der angeredete sind (’ich und du’, oder seltener ’ich und er’), 
und man°e «  manu) ’unser’, wenn unter ’wir’ die leute des hauses 
oder die angehörigen des redenden (auch ohne ihn selbst) zu verste­
hen sind. Einen ähnlichen unterschied haben wir auch im mandschu­
rischen zwischen be (=  mong. ba) und muse (=  mong. bide) .1 Wegen 
seiner bedeutung wurde ba ziemlich spärlich im nominativ verwen­
det — man sagte wohl unser land, volk, vieh’ u. s. w. —, während 
bide ’ich und du, ich und ihr’ ’wir zwei, wir hier’ häufiger gewesen 
und darum endlich das ba ganz hat verdrängen können. In der 
Schriftsprache scheint bidenü nicht statt manu verwendet zu wer­
den, vielmehr umgekehrt; aber in den jetzigen volksdialekten ist 
bidenü schon das gewöhnlichste. Dies ist natürlich als eine ana- 
logie seitens des jetzt allgemein gewordenen nominativs bide zu 
erklären. Das ursprüngliche Verhältnis ist jedoch noch zu erkennen 
in den stereotypen ausdrücken der Schriftsprache bide qojar ’wir 
zwei, wir beide’ aber ba bürün ’wir alle’ Wie das wort bide ety­
mologisch zu erklären ist, kann ich nicht entscheiden. Vielleicht ist
1 3 a x a p o b t ,,  TpaMMaTHKa M a H tm y p c K . m  § 8 6 .
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es eine Zusammensetzung von bi ’ich’ und He (*ta od. Hi) gewesen, 
also urspr. ’ich und du’ od. ’ich und er’ F ür bi -{- ta scheint das da- 
hurische bida und biada1 und das ordossische p i ta 2 zu sprechen, 
da ja  in diesen dialekten eine Verschiebung e >  a nicht vorsich- 
gegangen ist, aber unsere quellen, I wanowski und besonders Mr. 
S oulie, sind nicht zuverlässig. Das mandschurische muse und das 
türkische biz ’wir’ liefern auch keinen schlüssel zu unserem rätsel. 
Es ist daher auch denkbar, dass wir in bide, wie in ede und tede, 
eine regelrechte pluralbildung auf -d nebst einem demonstrativen -e 
haben. W ir können sehr gut bid- («< *mid-) als plural zu min- 
auffassen, und die ebengenannten mandschurischen und türkischen 
Wörter sprechen auch nicht dagegen.
Hiernach können wir die zwei bisher schwerverständlichen 
Wörter inu und anu betrachten. Sie stehen nach einem satzbeton­
ten worte im satzanfang als eine a rt Verstärkung und können mit 
’und’, ’aber’ ’dennoch’ u. a. übersetzt w erden ,3 aber in einigen 
fällen hat man durch sie, im gegensatz zu dem reflexiven *-yan 
(*-yen) ban, <jan, ijan ’suus’, ein ’ejus’ ’eorum’ ausdrücken wollen.4 
In diesem falle muss die bedeutung ’ejus’, ’eorum’ die ursprüngli­
chere sein. H err K otw icz 5 hat in seinen Vorlesungen sowohl inu 
als anu ganz richtig als genitive erklärt, aber über den unterschied 
zwischen diesen beiden ist man nicht ins klare gekommen. Die 
mongolen selbst erklären oft, es sei inu nach vordervokalischen 
und anu nach hintervokalischen Wörtern zu schreiben, was auch 
Kotwicz mit einer bezweifelnden bemerkung erwähnt, ohne sich 
bestimmt dagegen auszusprechen. Vergleichen wir aber je tz t die 
genitive minu mein’ : manu ’unser’, Hinu ’dein’ : tanu ’euer’, so 
gesellt sich zu ihnen ganz ungezwungen auch inu ’ejus’ : anu ’eorum’ 
Dass diese bedeutungsanalogie richtig ist, ist wohl kaum zu be-
1 A. 0. H bahobckih , Mandjurica s. 42.
2 G. S o u l ie , Elements de Grammaire Mongole (Dialecte Ordoss) s. 44.
3 Sie sind also keine nominativendungen, wie S c h m id t  annahm.
4 Ganz dieselbe V erw en d u n g  haben im tscheremissischen die Suf­
fixe -ža (-Ž9) pl. -šta (-štd).
r< B. JI. K otbhht>, JleKijiH s. 69.
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zweifeln. 4 Soviel ich aus guten mongolischen texten ersehen habe, 
ist die Verwendung von inu und anu gerade nach diesem bedeu­
tungsunterschied geregelt; nur in späteren Schriften kommt eine 
Unsicherheit vor, die die mongolen durch falsche regeln vermehrt 
haben.
Zu inu und anu kennt die spräche keine nominative. Auf die 
frage, wie sie heissen müssten, gehe ich darum auch nicht ein. Nur 
von dem akkusativ zu gen. inu wird später die rede sein.
Ehe ich auf eine erörterung der spätmongolischen entwicke- 
lung der behandelten genitive übergehe, stelle ich noch unsere 
bisherigen resultate tabellarisch zusammen:
1. person 2. person 3. person
sing. minu cinu inu
plur. manu tanu anu
Der Vokalwechsel sing, i ~  plur. a zeigt, dass das mongoli­
sche keine so starre, unorganische spräche ist, wie man gewöhnlich 
annimmt, sondern auch ein wenig von dem „organischen“ indoger­
manisch-semitischen Vokalwechsel für flexionszwecke besitzt. Be­
sonders zu bemerken ist, dass wir hier das sicherste und älteste 
gut der mongolischen spräche vor uns haben und an entlehnung 
durchaus nicht denken können.
Im khalkhassischen, burjatischen und kalmückischen lauten 
die genitive minu, cinu und inu jetzt mini (kalm. burj. auch mini)-, 
Uini (khalkh. tšini, kalm. burj. tšini, sini); khalkh. -m, -in, burj. 
kalm. in, in. Statt des -u der Schriftsprache haben die lebenden mund- 
arten also einen i-vokal; dieselbe endung finden wir auch in khal- 
khass. ßiDDdni ’unser’, yüni ’des khans’, tsäeni ’des tees’, wo also 
die endung -i und analogisch -ni verallgemeinert worden ist; ebenso 
im burjatischen. Die genitive manu, tanu lauten aber im khalkh. 
manve, tcanve, die auf *manai und Hanai zurückgehen. Die endung 
*-a«, *-nai haben wir auch im kalm. manä, tanä, ebenso in der gan-
4 Vgl. mandsch. ini ejus’ pl. ceni eorum’ «  *te-se-ni), siehe 
3 axapob1), FpaMMaTHKa MaHtmypcKaro a3MKa s. 145.
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zen kalmückischen nominaldeklination: %äna ’des khans’, tünä ’jenes’, 
tsä'nä ’des tees’ u. s. w. Nach *manai, *tanai möchte man auch 
*anai ( >  khalkha *ari°e, kalm. *anä) erwarten; da ein solches wort 
meines Wissens aber nicht vorkommt, ist es wahrscheinlich, dass 
sing, ini das plurale *ancii ganz verdrängt hat, d. i. dass khalkh. 
-m -n, burj. kalm. -in -nt in keinem lalle aus anu entstanden sein 
kann. Dafür zeugt auch die Moghol-sprache, z. b. germd dotomini 
’in dem inneren der häuser’ «  dotona ini).
In den heutigen dialekten haben wir also sing. *mini (kh. 
*mini), *cini (kh. *cint), *ini, aber plur. *manai, *tanai. Woher 
dieser endungsunterschied -i ~  -ai, während wir in der Schriftsprache 
überall ein -u finden? Das -u als genitivendung bezeichnet nach 
meinem dafürhalten einen hintervokalischen y-laut \  wie es auch 
sonst der fall zu sein scheint, z. b. gen. un (=  yn, in) neben 
jin ( =  iin)] akk. ji ( =  ii) neben akk. -f- refl. jugan ( =  ii-yan). 
Wenn wir -i in der genitivendung annehmen, so haben wir natür­
lich eine assimilierung der vokale zu konstatieren: *mm| (aus noch 
älterem *mmm) >  mini, *tini «  *tinin) tšini, *ini «  *inin) 
>  *ini. In den a-vokalischen pluralen pronominen manu und tanu 
(lies mani, tani) ist aus -i ein -ai entstanden. Hiermit vergleiche 
man die entwickelung i (vor folgendem a) >  a, ia, SU § 55. Bei 
der entwickelung $ >  ai (und i >  ei im kalmückischen) scheinen 
auch andere faktoren, besonders die quantität und der akzent2, 
mitgewirkt zu haben.
Behandeln wir jetzt die übrigen kasusformen der persönlichen 
pronomina:
Singularis
1. person 2. person
Akk. namai Akk. cimai
Dat. cimadur
Abi. cimaca, cima aca
Dat. nadur, nada 
Abi. nadaca
1 Vgl. bururigu und bururjgi 'der vorderste’ im uigurischen.
2 Das */ ist hier halblang (*| <  *in) und akzentuiert (*i: oder r); 
darüber genauer in einer beabsichtigten mongolischen lautlehre.
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Instr. nada bar Instr. cima bar
Kom. nada luga Kom. cima luga
Pluralis
Akk. mani, bideni Akk. tani
Dat. man dur, biden dür Dat. tan dur
Abi. man aca, biden ece Abi. tan aca
Instr. man ijar, bide ber Instr. tan ijar
Com. man luga, bide lüge Com. tan luga
Beginnen wir mit dem stamme cima-. Wir haben hier ein 
sekundäres element -ma anzusetzen. Im khalkhassischen, burjati­
schen und kalmückischen lautet dieses wort jetzt resp. ts'ama-, 
sama- und tsama-, die durch eine ganz regelrechte brechungs- 
erscheinung aus cima- entstanden sind. Dasselbe ma finden wir auch 
in nama-, akkusativ namai, was wohl ebenso aus älterem *nima her­
vorgegangen. Die Orthographie cima- neben nama- braucht uns nicht 
abzuschrecken; die vokalbrechungen sind im mongolischen zu ver­
schiedenen epochen der spräche wieder aufs neue eingetreten, und 
hier hat das c in cima wahrscheinlich auch zur beibehaltung des 
älteren i mitgewirkt, es hat sogar in vielen dialekten oft aus an­
deren vokalen ein i geschaffen, z. b. šaraigol (Potanin) huxüh 
’weiss’ aus *ca-yan, schriftsprachl. cagan, vgl. sehr, ca-ji-qu weiss 
werden od. sein’, ca-ji-da-m ’weisserde, Zaidam’; kalm. tšigin ’ku- 
myss’ aus *ce-gen vgl. ce-ji-kü ’hell, weiss werden’, ce-ji-dem, kalm. 
tsidm ’ein getränk von milch und wasser’ u. a. In der Schrift­
sprache konnte also sehr gut cima- neben nama- stehen, obwohl 
beide ganz einerlei gebildet sind. Das vormongolische *nima- geht 
wieder nach zahlreichen anderen beispielen zu schliessen (siehe SU 
§ 36) auf ein noch älteres *mima- zurück. Ob Hi-ma und *mi-ma 
das allerursprünglichste sind, oder ob wir sie auf noch ältere Hin 
+  ma, *min +  ma od. ähnl. bringen können, ist hier von keiner 
bedeutung. Es genügt uns, dass wir neben dem stamme min- in 
gen. minu, und Hin- in gen. Hinu (vgl. man-u, tan-u; man-dur, 
tan-dur u. s. w.) auch eine stammbildung *mima-. Hima- kennen 
gelernt haben. Dieser stamm kommt regelrecht nur im akkusativ
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vor: schriftspr. namai, cimai, und entsprechend in allen späteren 
dialekten. In anderen kasusformen findet er sich nur von dem 
worte ci ’du’: dat. cimadur, abl. cimaca, instr. cima bar, kom. cima 
luga; diesen kasusbildungen ebenbürtig sind: burjat. dat. namada 
(seleng. auch näda <  *nanda), abi. namäsa; kalm. abl. namäs, kom. 
namlz u. s. w. Der dativ nadur geht auf *nandur zurück. Es 
giebt nämlich viele fälle in der spräche, wo man einen alten laut- 
schwund (n -f- vokal -f n  >  n +  vokal) konstatieren kann; ich brau­
che nur gen. qan u ’des khans’ neben nom un ’des buches’ zu 
nennen. Neben dem dativ nadur stand ein ursprünglich lokatives 
nada, und von diesem letzteren sind alle folgende kasusformen abl. 
nadaca, instr. nada bar kom. nada luga analogisch gebildet (vgl. 
ger-te-ce, eme-dece; ga^ar a-ca u. s. w.). Den stamm nan- neben 
nama haben wir im kalmückischen: abl. nanäs, instr. nanar, kom. 
nanU und nach diesen neugebildet oder wiederhergestellt dativ 
nanda (vielleicht auch <T *namda). Wir sehen hier, wie neubildung 
auf neubildung die regelrechte geschichtliche entwickelung ganz 
unerkennbar gemacht haben. Selbst der „stamm“ *nan- in *nandu.r 
ist wohl eine neubildung und beruht, soviel ich bis jetzt habe finden 
können, auf einer anlehnung an nama-] nach allen regeln sollte 
man ja *min-dur, *minda (=  mandschurisch minde, türk. lok. 
men-de) . erwarten.
Wie neben nama- ein nan- nana-, steht auch neben cima- ein 
ein-, cina-, das in AOM belegt ist: dat. Hnadur (?), abl. cinaca, 
und noch in der spräche der Mogholen kommt vor: abl. tšinäsa, 
instr. tšinär, kom. tšinalš, akk.-gen. tšinei (? urspr. gen.). Nach 
allen diesen scheinbar unregelmässigen Vertretungen wäre ich 
geneigt zu schliessen, dass nama, cima ursprünglich nur im akku- 
sativ heimisch waren und erst später durch in verschiedenen rich- 
tungen gegangene analogisierungen auch in anderen kasus sesshaft 
geworden sind, besonders der stamm cima (vgl. auch türk, men 
’ich’ aber setj ’du’). In der Mogholsprache, wo akkusativ und ge- 
nitiv zusammengefallen, sind akk. namsi, tšamsi (neben tsanti) jetzt 
auch genitive; z. b. namsi koiun =  Tcöiu-mi ’mein sohn’, tšamti 
Icöum — kömn-tšin 'dein sohn’; vergleiche, was die Variation des
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ausdrucks betrifft, franz. m o i— me ’mich’, schwedisch sig, -s (die 
passivendung) ’sich’, russ. ceöa, -ca (reflexivendung) ’sich’, u. a.
Ein meines wissens nur von J ü lg  in seiner verdienstvollen 
ausgabe des Siddhikiir vorgeführtes wort ist sing, ima ’er’ (auch 
ima gurban ’sie drei’ eig. ’er drei’ wie tere gurban die drei’), das 
von keinem anderen forscher bisher weder gefunden noch ange­
nommen zu sein scheint. Ich habe für meine person keinen grund 
die richtigkeit seiner lesart zu bezweifeln, obwohl auch ich das 
wort in keiner mundart kenne. Das wort ima ist seiner bildung 
nach mit dem stamme nama und cima zu vergleichen und gehört 
als nom.-akk. zu dem stamme *in- gen. inu ’ejus’, vgl. mandsch. 
i ’is’, gen. ini ’ejus’ akk. imbe ’eum’ Es bleibt nur die frage zu 
beantworten: woher hat der kalmückische Übersetzer oder besser 
transskriptor des Siddhikiir dieses wort ima genommen, aus einem 
west- oder einem ostmongolischen dialekte?
Uber die flexion der plurale ba (dual, bide), ta ist nichts 
besonderes zu bemerken. Die obliquen kasus sind überall, wie es 
scheint, regelrecht vom stamme man-, biden- und tan- abgeleitet: 
z. b. akk. mani, bideni, tani; dat. mandur, bidendür, tandur, 
u. s. w
Wie in den türkischen kommen auch in den mongolischen 
dialekten verschiedene „doppelte pluralformen“ vor, z. b khU 
M D D diidr ,  ßiDDdnmt, BiDüit ’wir’, fanvr  ’Sie’ (zu mehreren), Moghol 
b i d ä d  ’wir’, t ä d  ’Sie’ u. a.
Ehe ich die persönlichen pronomina erledige, will ich die auf- 
merksamkeit des lesers noch darauf lenken, dass schon im ältesten 
mongolischen die persönlichen pronomina im nom. bi, ci, ba, bide, 
ta und im gen. minu, cinu, inu, manu, bidenü, tanu, anu auch enkli­
tisch verwendet werden (bi iremüi bi, minu ketiken minu). Die 
enklitische Verwendung ist ein ausgangspunkt für die von den in 
akzentuierter Stellung sich findenden formen erheblich abweichen­
den suffixalen dubletten gewesen. Im kalm. burj. mogh. und khalkh.. 
ja  wahrscheinlich in allen mongolischen dialekten haben wir jetzt 
sowohl persönliche (aus dem nom.) als auch possessive (aus dem 
gen.) suffixe, die jedoch in den verschiedenen dialekten etwas ver­
schieden aussehen. Die nähere aufzählung dieser suffixe in ihrer
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jetzigen gestalt gehört der dialektforschung an; ich kann auf dieses 
interessante und für die Sprachwissenschaft so wichtige thema hier 
nicht weiter eingehen.
II. Die demonstrativen pronomina.
Nom. ene ’dieser’; 'er’ pl. ede edeger diese’
tere ’jener, der’; er’ pl. tede tedeger ’jene, die’; ’sie’
Das Verhältnis zwischen sing, ene, tere einerseit und plur. 
ede, tede andererseits wird nur erklärlich, wenn wir in dem aus­
lautenden -e eine deiktische partikel annehmen. Zu en- pl. ed- 
vergleiche man naran ’sonne’ narad ’sonnen’ und zu ter- pl. ted- 
z. b. gagar ’land’ pl. gaßad ’länder’ Wir finden also hier ganz 
regelrechte Verhältnisse. Nach meinem dafürhalten sind die aus­
lautenden vokale in en-e ed-e, ter-e ted-e als halblang und ur­
sprünglich akzentuiert zu betrachten; für en -|- e, ed e, ter -f- e, 
ted +  e sprechen ausser den khalkhassischen ene, tfere (nicht end, 
t'erd) auch die von dem arabischen Sprachforscher im 13.— 14:ten 
jahrhundert aufgezeichneten enei und tedei.1 Wie das khalkhassi- 
sche cntldr ’und so weiter, ente  ’auf dieser seite’ terfe  ’auf jener 
seite’ und ’diese’, t'eD ’jene’ zu verstehen sind, wage ich nicht 
bestimmt zu sagen; es scheint, als hätten wir hier die Stämme *en-, 
Her-, *ed-, *ted- ohne deiktisches -e, aber wahrscheinlicher ist doch, 
dass hier eine stark vorgeschrittene apokopierung stattgefunden 
hat. Uber -ger in edeger, tedeger siehe unter jambar.
Wir sind also von ene und tere zu *ew- und Her- gekommen. 
Jedoch dürfen wir vorläufig auch diese nicht als primäre Stämme 
ansehen, sondern nach anderen mit diesen zusammengehörenden 
Wörtern zu schliessen sind n und r sekundäre elemente, vgl. r in 
mandsch. ere ’dieser’ nach tere ’jener’, n in mogholisch tenäyär 
’damit’ nach enäyär ’hiermit’; weiter vielleicht auch sehr, tende 
dort’ nach ende ’hier’ Sowohl n wie r  kommen in der Schrift­
sprache nur im nominativ vor; alle anderen kasus zeigen einen
1 M ejiiopahckih  A $ M  s . 1 6 7 .
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besonderen sekundären stamm auf -gü n : gen. e-günü, te-gün-ü, dat. 
egündür, tegündür, abl. (besonders zu bemerken!) egünce, tegün ce ,1 
instr. egün ijer, tegün ijer, kom. egün lüge, tegün lüge. Mit egün 
und tegün können wir vergleichen die Wortpaare e-düi ’soviel (wie 
hier)’, te-düi ’so viel (wie dort)’; e-isi ’hierher’, te-isi 'dorthin’; 
e-ji-kü ’hoc modo esse’, te-ji-kü ’eo modo esse’ und die daraus ab­
geleiteten ejimü ’so einer wie dieser’, tejimü ’so einer wie jener’ 
und ejin ’hoc modo’, tejin ’eo modo’; weiter edüge ’jetzt’, teßije 
’damals’ u. a. Als primäre Stämme ergeben sich also nur *e- und 
*te-, wozu sich wohl *en- und *ten- stellen, wie z. b. *cin- und *tan- 
zu *ci ’du’ und Ha ’ihr’ Im mogholischen heisst es wirklich nom. 
te ’jener’, gen.-akk. tenni, dat. tendw  ’jenem’, tendä ’dort’, abl. 
tenäsa ’von jenem’, instr. tenäyar ’durch, mit jenem’ Dasselbe pri­
märe te- haben wir auch in türkischen dialekten, z. b. im koib. tiyi 
’jener’, 2 vgl. mong. aüki ’welcher’ neben ali id., -ki ist dasselbe 
wie in miniki ’das meinige’, endeki ’das hiesige’ Dagegen scheint 
der „stamm“ *e- nicht als solcher vorzukommen, sondern ist immer 
erweitert: Moghol ena gen.-akk. enäni, dat. enändm, abl. enänäsa, 
instr. enäyär (per analogiam auch tenäyär). Daraus kann man 
vielleicht eine folgerung ziehen, zu der wir aber auch auf anderem 
wege gelangen.
Sehen wir jetzt zu, in welcher gestalt sich die alten schrift­
sprachlichen stämme egün- und tegün- in den jetzigen dialekten 
erhalten haben. Sie ergeben regelrecht fhi- und tun-. Im burjati­
schen haben wir auch z. b. gen. wnl ’ dieses', tmni ’jenes’, aber im 
kalm. und besonders im khalkhassischen ist ün- der analogiebildung 
enün- gewichen, weil es vielleicht im vergleich mit tiin- zu leicht 
befunden wurde und sein Zusammenhang mit ene nicht mehr fühlbar 
genug war. Nach dem entstehen des enrnn-, kalm. imun- hat man im 
khalkhassischen auch ein f  erwn- und im kalm. terün-, türün-, tüniin-
1 Die ablativendung ist hier die älteste, d. h. nur de; belege für 
die richtigkeit der Schreibart egünce, tegünce haben wir z. b. bei Me- 
l i o r a n s k i , A4>M s. 113 Tyima öaTy, das natürlich ’(stärker) als jener’ 
bedeutet.
2 R a d l o f f ,  Wbuch III, 1353.
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z. b. khU gen. enium, ferütm ; kalm. akk. ünüg, tünüg. [Ähnli­
cherweise hat auch das mogholische instr. enäyar od. enäijgür ~  
tenäyär od. tenärjgär.] Aber gewöhnlicher als feriun- und tünün- 
sind doch fm n  und tun, die lautgesetzlichen Verschiebungen aus 
vorauszusetzendem *te-yün~.
Die flexion der plurale ede, tede (gen. edenü, tedenü, dat. 
edendür, tedendür u. s. w.) scheint auf den ersten blick gegen 
die analyse ed -f- e, ted +  e zu sprechen. Dennoch kann der um­
stand, dass die spräche die älteren kasusformen, etwa gen. *ed-Hnr 
*ted-ün (Moghol tedi), dat. *ed-tür, *ted-tür (Moghol tettui) einge- 
büsst hat und nach den üblichen mustern (ci — cinu, ta — tanu) bei 
der flexion von dem vorhandenem nominativ ausgegangen ist, die 
richtigkeit der obigen ergebnisse zweifelhaft machen. Ähnliche 
analogisierungen sind z. b. kalm. gen. terdnz von tere, Moghol gen. 
enäni, pl. nom. enäd gen. enädi, dat. enättu von enä ’dieser’ In 
beinahe allen sprachen der weit kann man diese erscheinung beob­
achten, z. b. latein. iste gen. istlus (statt is-te ~  ejus-te), schwedisch 
denne (dieser) «  *den -f- *e) gen. dennes, finn. tä-mä 'dieser’ gen. 
tä-män, vgl. essiv tii-nä u. a.
Wurzelverwandt mit unseren pronominen ene und tere sind 
die adveibiellen inagsi ’hierher, diesseits’ und cinagsi ’dorthin, jen­
seits’ und die adjektivischen inatu ’diesseits befindlich’ und cinatu 
’jenseits befindlich’, die offenbar ein ina-, cina- enthalten. Hier 
haben wir wieder ein beispiel eines ganz unmongolischen Vokal­
wechsels; der grund dazu ist wohl dariu zu suchen, dass wir es 
hier wahrscheinlich mit einer Wortzusammensetzung zu tun haben, 
also etwa: H -f- na und *ti -(- na für *e -(- na und He n a .1 Aber 
die sache ist hiermit doch noch nicht klar gemacht. Die in den 
gesprochenen dialekten bekannten entsprechenden Wörter lauten 
nämlich kalm. na —■ tsä, kalm. khalkh. nüsi tsäši, khalkli. nänv
1 Hiermit kann man vielleicht zusammenstellen die Wörter gunan 
'dreijährig’ und dünen vierjährig’ mit ihren femininen formen guna- 
3in, dünegin, vgl. ^u-rban, dü-rben; gu-tugar, dü-tüger. In ähnli­
cher weise fasse ich auch Moghol munattu ’hierher’ neben munda 
’liier’ auf.
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tšänv, kalm. närn ~  tsärn, welche also die stamme nä- und tsä- 
darbieten. Diese Stämme siud aber keine lautgesetzlichen entwickelun- 
gen von sehr, ina- und cina-. Man sollte erwarten *na «  Hna) 
cina. Es ist klar, dass hier wegen der gegensätzlichkeit in der 
bedeutung die anzahl der silben gleich gemacht und die laut­
geschichtliche entwickelung vollkommen unbeachtet gelassen worden 
ist. Die entstehung der stamme nä- und tsä- ist also ganz dun­
kel. Ob nach lautgesetzlichem (inaya ]> *inä »  nä das demselben 
parallele isä eine analogie ist, oder vielleicht umgekehrt tsä «  *eaya 
<  *ciya) das nä hervorgerufen hat, bleibt wohl für immer ein rät- 
sel. Jedenfalls sind nä- und tsä- schon alten datums, da sie sowohl 
im khalkhassischen, wie im burjatischen und auch im kalmückischen 
Vorkommen, und zwar in den verschiedensten kasusflexionsformen: 
kalm. prosekutiv näyur ~  tsäyür, ablativ näyäs •—- tsäyüs, adj. nätki 
tsätki.
Betrachten wir aber noch einmal alle diese unregelmässigen 
Vertretungen etwas näher: 1) Moghol gen. enä-ni ^  tenni «  He-ni\ 
dat. enän-dm ten-du,i, 2) khalkh. enmrii ~  twm , dat. enwnt ~  fiünt, 
3) kalm. Uniini ~  tune, dat. ünund ~  tünd und 4) in allen dialek- 
ten ausser dem der schrift nä- ~  tsä, 5) khU er\-gdnä aber te-genä 
(siehe unten). Diese Unregelmässigkeiten sehen ja ziemlich regel­
mässig aus, d. h. statt *e- und *te- hat man vielleicht ursprünglich 
ein *en{e)- und He- (in(e)~ ~  ti-) gehabt. Ob dem wirklich so ge­
wesen, ist unmöglich mit bestimmheit zu sagen, denn wir stossen 
hier überall auf die aller lautgeschichtlichen forschung den boden 
unter den fassen wegnehmende analogie, die gerade hier immer 
am stärksten arbeitet. Es ergiebt sich also, dass wir die möglich- 
keit, eines primären stammes *en- (mit wurzelhaftem n) zugeben 
müssen und damit auch eines Wurzelzusammenhangs zwischen inu 
’ejus’, anu ’eorum’, ene ’dieser’ und nä- ’diesseits’, womit wir na­
türlich aus dem mongolischen doch keine indogermanische spräche 
machen wollen.
Zu den demonstrativen pronominen zählt man bisweilen auch 
das wort mön (kalm. men, min, mogh. mun-) ’gerade der, das; 
eben; gewiss’ Zugleich erwähne ich auch das schriftmong. eie 
(neumong. -I) ’gerade’ lat. ’quidem’ gr. V£’ Sie scheinen mit den
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türkischen bu ~  mun  und -l in kirg. oi, bul, sol identisch zu sein. 
Das khalkhassische mvo ’sogleich’ ist wohl *möde (dat. pl- ?), das 
burjatische mono ’je tzt’ ist *mön -f- e (dat. sing.), und für wurzel­
verwandt halte ich noch mäl, mal, mene! und auch kirg. u. a. 
dial. menet mal ’bott., bo3f>mh, Ha!’, vgl. finn. sei pl. sehkää! mit 
se ’der’
Das bejahende ’so’ od. ’ja ’ wird im mongolischen wie in vie­
len anderen sprachen u. a. durch Wörter pronominaler herkunft 
ausgedrückt (vgl. deutsch 'so’, finn. niin, russ. mam). Das khal­
khassische „ja“ heisst ftm d  « *tejimü), t'ii «  *tejin) oder m7>q 
(<< *mön mit infigierter Verstärkung, SU § 49), das kalm. men 
«  *mön) oder ne (<; *ini +  Verstärkung) u. s. w. Sehr oft wird 
„ja*‘ aber auch durch von den demonstrativen gebildete verba in 
geeigneter tempusform zum ausdruck gebracht. Diese verba sind 
eji-kü und teji-kü, khU v/a, tfi%a, kalm. ikd, tikd und die alten Zu­
sammensetzungen khU eijgdxa, tle%a «  Vegd%a SU § 51, s. 43), kalm. 
teleks. Diese demonstrativen verba werden wir später zusammen 
mit ähnlichen interrogativen verben besprechen.
III. Pronomina interrogativa & indefinita.
1. ken wer’ (von personen), gen. ken ü ’wessen , u. s. w., pl. 
ked ’welche’
2. jagun ’was, welches (von dingen)’, gen. jagun u wessen’; 
jaguma ’etwas’, gen. jaguman u
3. ali ’welcher (unter bestimmten)’, gen. alin u; auch aliki id., 
gen. alikin u; ali ba ’jeder’ (adj.)
4. jambar was für einer, ein wie beschaffener’ (nur als adj.)
Von diesen ist sing, ken, pl. ked in jeder beziehung regel­
recht und eine gute stütze für die richtigkeit unserer analyse von 
ene und ede in *en +  e und *ed +  e. Weder über seine flexion in 
der Schriftsprache noch seine Vertretung in den neuen dialekten ist 
etwas zu bemerken.
Aber ausser den in den grammatiken aufgezählten pronominen 
ist hier noch zu nennen ein ebenfalls interrogatives pronomen jan,
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das in der Verbindung ken jan  ’der eine und der andere; wer es 
auch sei’ im kalmückischen sehr allgemein ist. 1 Beide teile dieser 
Zusammensetzung werden flektiert, also gen. kenz jana, dat. Jeend jand  
u. s. w. Derselben art sind die Wortverbindungen kezz ja zä  ’wann 
es auch sei’ ’dann und wann’, Tcedü jadü  so und so viel’, und, ob­
gleich der erste teil von einer anderen wurzel stammt, %ä ja  ’hie 
und da’, 2 yflrn järn  oder yamärn jamärn 'hierher und dorthin 
Die spräche besitzt also neben ken (pl. ked) auch ein jan  (pl. *jacl, 
unbelegt), und wie wir aus ken, ked, kedüi, keßije, ker, keli eine 
wurzel *Jce-, aus en-, ed-, egün-, edüge, edüi ein *e-, aus ten-de, 
ted-, tegün-, te3ije, tedüi ein *te- zu abstrahieren berechtigt sind, 
so dürfen wir auch jan, jazä, jadü , ja , järn  ein interrogatives *ja- 
entnehmen. Wenn wir jetzt das allbekannte fragende jagun ( >  jün) 
herbeiziehen, fällt es sogleich in die äugen, dass dasselbe mit 
e-gün- ( >  ün) und te-gün (>> tun) auf gleicher stufe steht und 
eine sekundäre stammbildung mit einem suffixe -gun (-gün) sein 
muss.
Zugleich erwähne ich auch, dass es neben *ke- und *ja- noch ein 
drittes interrogatives, nur lokalitäten bezeichnendes qa- giebt. Die­
ses haben wir in den eben erwähnten kalm. %ä ’wo’ «  *qa-ya dat.), 
%ärn «  *qa-yarun) ’wohin’, yayür ’welchen weg’ (prosekutivisch), 
khU yänv ’wo' (vgl. nänv, tsanv), %äeh ’wohin’ (vgl. näeSi, tsä tsi) 
und in erweiterter gestalt in sehr, qamiga od. qamija, kalm. yamü 
wo, wohin’ mit den daraus gebildeten %amärn ’wohin’, yamayas 
’woher’, %amäfür ’welchen weg’ Das mogholische hat kana mit 
kurzem ka-. Siehe hierzu tiirk. qan- R adloff Wbuch II, 100! und 
vergleiche qa— --qan- mit ja - ~ ja n - ,  ke -^ k en -  u. s. w.
Ganz rätselhaft sieht jem  ’was’ der Moghol-sprache aus. 
Die lautverhältnisse dieser spräche sind, soviel ich gefunden habe, 
im allgemeinen sehr einfach und durchsichtig; ich kann aus jem  
akk. jemei (? eigentlich genitiv) instrum. jem är nur ein älteres 
*jam rekonstruieren. Dass ein solches altmongolisches pronomen
1 Z. b. in dem Sprichwort kenn kün ken jan  uye ’steppenleute 
haben kein „der“ und „der“’ d. h. auf der steppe sind alle gleich
2 Diese Verbindung wird in den Wörterbüchern erwähnt.
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existiert hat, ist mir aus mehreren gründen sehr wahrscheinlich. 
Ich sehe dies jam  auch im worte jambar ’was für einer’, wo ich -bar 
mit ber in bi ber ’ich’ ci ber ’du’ und mit -ger in edeger und 
tedeger identifiziere. Vielleicht hat dies -bar auch etwas mit der 
instrumentalendung bar, ijar, -a,är (ber, ijer, -ger) d. h. urspr. *-yar 
gemein. Nur so erklärt sich das lange ä in khU jamär, kalm. 
jamär/j, die wie ein instrumental von jam  aussehen (vgl. Moghol 
jemär ’wie’), aber zu dem schriftsprachlichen jambar nicht gut 
stimmen; vgl. sehr, ünenger statt oder neben ünen ijer u. a.
Es streitet wohl jetzt gegen die allgemeinen regeln für den 
gebrauch der kasus, dass der instrumental statt des nominativs als 
subjektkasus oder als attributkasus steht, aber es ist dennoch, be­
sonders bei pronomina nichts unmögliches. Es kann sich um einem 
archaismus handeln, der augenscheinlich mit dem in einigen Über­
setzungen anzutreffenden tibetizismus (instrum. als subjektkasus) 
nichts zu schaffen hat. Es kommen ja in vielen sprachen ganz 
ähnliche sporadische fälle vor, z. b. schwedisch hvem ’wer’, eigentlich 
dativ von ho (vgl. engl, who dat. whom, deutsch wer dat. wem). Das 
mogh. jem  << *jam gehört wohl zu jan, und beider Verhältnis zu 
einander ähnelt dem Verhältnis zwischen türk, kim «  *kem) und 
mong. k e n .1 Der akk.-gen. jemsi scheint aus einem *jama- herzu­
leiten zu sein (vgl. namsi, tšamri). Das primäre *ja- haben wir 
auch im mandschurischen ja ’was’; vgl. ken jan  mit mandschur. 
ja-ja und ve-ja, lat. quis-quis, finn. jo-ku (gen. jon-kuri) u. a. War­
um *jan gen. *janin nicht nan gen. nani geworden ist, wie man 
nach anderen ähnlichen assimilationen erwarten möchte, ist schwer 
zu sagen, da die hierhergehörenden lautgesetze noch nicht erforscht 
sind; jedenfalls ist es kaum zu gewagt mit *ja-, *ja-ma- das tür- 
kisch-tatarische ne (gen. nenirj) ’was’, neme ’etwas’ zu identifizieren.
Mit dem sekundären -ma ist noch von ja-gun ein jaguma 'et­
was’ gebildet. Ich muss hier auf das bestimmteste gegen die land­
läufige meinung opponieren, als sei dieses wort ein konkretes sub- 
stantivum mit der bedeutung „ding“. Man hat keinen grund z. b.
1 Hr R u d n e w  hat mich auf ein kalmückisches wort kemšr wenn’
(=  sehr, ker be) aufmerksam gemacht. Dieses kemzr (instr.) zeigt uns 
den stamm kein-
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sajin jaguma als „ein gutes ding“ zu übersetzen, es bedeutet ’etwas 
gutes’ und ist, was die Wortstellung betrifft, mit sajin toüri ’alles 
gutes’ in eine linie zu stellen.
Ohne weitere verwandten steht in der spräche das wort ali 
’welcher (von gegebenen)’ da. Ich kann es nur mit mandsch. ai 
’welcher’ vergleichen, obwohl allerdings ein beträchtlicher bedeu­
tungsunterschied zwischen ihnen besteht. Auf ein l i > j i  deutet 
z. b. mong. molijan ’stumpf’ (A$M. s. 116) ~  mandsch. mojö stumpf’, 
mong. oliqu neben ojoqu ’fliehen’; sehr. < ju lir~kalm . yujr  mehl’, 
sehr, kölerekü ’schwitzen’ ~  kalm. Tcöjrkd 'schwitzen’ u. a.
In ali ba ’wer es auch sei, jeder’ haben wir das überhaupt 
spurlos geschwundene ba ’auch’; vgl. finn. ku-kin, lat. quis-que. 
Wahrscheinlich ist auch kerbe als ker be ’wenn auch’ aufzufassen. 
Ich möchte glauben, dass das mong. ba ’und’ mit dem mandschuri­
schen be zu identifizieren ist, vgl. mandsch. jabuei =  ’wenn er geht’ 
=  finn. ’jos kävisi’ mit mandsch. jabuci-be =  wenn er a u c h  geht’ 
=  finn. ’jos kävisi-k in ’
Je tz t noch ein wort über die für indoeuropäer und finno- 
ugrier so befremdenden p r o n o m e n - v e r b a  ejikü, kalm. ikd, khU 
7%a ’dieses sein’ od. dieses machen’, tejikü, kalm. tihd, khU f iy .i  
’jenes sein’ od. ’jenes tun’ und khU jä%v <^*jaji-qu ’was sein’ 
’was machen’ Faktitive ableitungen von diesen sind z. b. khU 
Ugd%a ’so machen lassen’ und jälyvxv  ’was zu machen befehlen' 
Durch komposition entstanden sind khU erjgd%a ’dies machen’ <T. 
*en- ’dieses’ +  ge-kü ’sagen, meinen’ «  *geye'kü, sehr, gem ekü*), 
burj. teqge'/e ’jenes machen’ <  *ten-, analogisch nach en- +  ge-kü, 
khU fe%a (stamm t cegd-), kalm. tekkd (stamm teg-) <C *te- ’jenes’ +  
ge-kü, sehr, jagakimui •< *jü- (analogisch sta tt *jci-) -|- kimui ’maclit!. 
kalm. jäynz  << *jü- (für *jci-) +  ge-kü ’sagen’ und khU %äetsiyj) 
’wohin gehen’, xägts'm ä  ’wo geht er hin’ << *gä- ( =  qaya dat.) ’wo- 
hin’ +  ecikü ’gehen’ und zahlreiche andere in anderen dialekten.
1 Mit vielen Urga-mongolen lese ich gemekü, nicht kemekü wie 
die kalmücken, und wie es in allen unseren grammatiken steht. Das 
kalmückische ge-ged (konv. perf.) deutet auf ursprüngl. *getje’- wie 
kun  'mensch’, schrift. küm ün auf *küijü'n. Diese zwei ausnahmen 
sind also auch schon erklärlich, vgl. SU § 61 s. 52.
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Die meines wissens nicht weiter zu analysierenden ejikü, tejikü, 
*jajiqu hat man unrichtigerweise aus ejin kikü, tejin kikü, jagun 
kikü herleiten wollen, ohne einzusehen, dass ejin und tejin gerade 
die modalen konverba von den zu erklärenden Wörtern sind, und 
dass jagun kikü jü-, nicht ja- ergeben muss. Ich möchte jetzt 
weder gemekü ’sagen’ noch kikü ’machen’ in diesen Wörtern 
suchen, weil ja in der Schriftsprache ejikü, ejin gem ekü und 
ejin kikü neben einander bestehen und wohl auch in dieselbe zeit 
gehören. Ist es doch wünschenswert eine etymologie für sie zu 
finden, so kann ich sie nur unter die sehr gewöhnlichen und offen­
bar sehr alten auf -ji- endenden verba einreihen, da ja diese über­
haupt ganz ähnlich aus nominalstämmen gebildet sind z. b. ca-ji-qu 
’weiss sein’, ula-ji-qu ’rot sein’, ge-ji-kü ’hell werden’ u. a. (vgl. ca- 
<jan, ula-gan, ge-gen).
Meine beiträge zur kenntnis und zum Verständnis der prono- 
mina sind hiermit zu ende. Das thema ist eins von den interes­
santesten und wäre eigentlich einer eingehenderen behandlung wert. 
Doch ist das jetzige material noch zu gering, — ich brauche nur 
darauf hinzudeuten, dass wir bisher auch das wort ba ’wir’ im 
mongolischen nicht gekannt haben, — und die wissenschaftliche 
behandlung der mongolischen spräche hat noch keine festen spuren, 
denen sie folgen könnte, weshalb ich auch nicht zu eilig voranschreiten 
kann. Ich kann aber nicht umhin die grosse ähnlichkeit der mongoli­
schen (und türkischen) pronomina mit denen der indoeuropäischen und 
finnischen sprachen zu verschweigen, eine ähnlichkeit, die nicht nur 
die „wurzeln“, sondern auch die fiexion zu umfassen scheint (vgl. 
z. b. mong. akk. *mima- *ima, finn. akk. milma ’mich’,
silma <  *ti -J- ? ’dich’ (übrigens unerklärlich); finn. akk. sing, -n 
<  *-m, tscheremissisch -m, indogerm. akk. sing. *-m, pl.
Nachtrag.
Die possessivsuffixe der türkischen dialekte haben offenbar 
eine entwickelung derselben art durchgemacht wie die der neu-
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mongolischen mundarten. Dunkel ist nur die geschichte der Suf­
fixe für die dritte person.
Bekanntlich bedeutet das türkische ayalary entweder ’seni- 
ores ejus’ oder ’senior eorum’ oder noch ’sen iores eorum’ 
Das pluralzeichen -lar- kann sowohl die mehrzahl der besitzer als 
auch die der besessenen gegenstände bezeichnen. Hier kann a priori 
nur eine bedeutung die ursprüngliche sein, aber welche?
Bemerkenswert ist Orkhon nominativ aty ’equus ejus’, akku- 
sativ atin ’equum ejus’, aber osm. aty ’equus ejus’, akk. atyny 
’equum ejus’ Da ja der akkusativ ursprünglich die endung -y, -i 
«  *y) gehabt hat — mong. -i (nach konsonanten), -ji (nach voka­
len) —, ist Orkhon akk. atin = aty - f  yn  und osm. akk. at-yn -f y 
und das possessivsuffix in beiden sprachen noch teilweise -yn. Das 
cuv. suffix -e weist auf einen vordervokal hin, also urspr. *in: 
vgl. Gronbech, Forstudier til türkisk lydhistorie, Kobenhavn 1902, 
s. 20. Das jakutische hat auch noch -yn ’ejus’, aber ausserdem mit 
derselben bedeutung auch ein -a. Der formenunterschied beruht wohl 
auf einem ursprünglichen bedeutungsunterschied, der gerade in der­
selben weise verwischt worden ist wie in ayalary. Suchen wir einen 
hintergrund für diesen Wechsel -yn ~  -a, so ergiebt sich die paral­
lele altmong. morin inu ’equus ejus’ und morin anu ’equus eorum’. 
neumong. unterschiedslos khU mön-n, kalm. mör-n ’equus (equi) 
ejus’ od. ’equus (equi) eorum’ von selbst. Unter der annahme eines 
etymologischen Zusammenhanges zwischen den türkischen und mon­
golischen Suffixen haben wir also -y, -yn in at-y {at-yn) =  inu (ini. 
in, n) und a in jak. bas-a =  anu {an, n, na).
Können wir vielleicht auch die reste der ehemaligen ’equi 
ejus’ und ’equi eorum’ wiederfinden?
Die jetzigen türkischen sprachen zeigen einen regelmässigen 
Wechsel (ob dies wirklich in allen dialekten eine genau konstatierte 
tatsache ist, weiss ich nicht): nach konsonanten -y ~  nach voka­
len -sy (dial. -zy). Die endung -sy kann, so viel ich sehe, nicht 
als das ursprüngliche corpus angenommen werden, da ja ein aus- 
fall des -s- nach konsonanten durch keine phonetischen regeln be­
dingt ist. Es kann also -sy als -s -f- y und -s- als irgendwoher 
mitgenommen angesehen werden. Das jakutische hat -tyn und -ta,
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die aus älteren *-d-yn und *-d-a stammen. Das mongolische hat, 
ausser anderen, als pluralzeichen -s (Moghol -z) ~ t ,  d « *-ns, 
*-rs, *-ls), für welche alte endung ich auch einige spärliche, aber 
dennoch ziemlich sichere belege im türkischen gefunden zu haben 
glaube [z. b. biz ’wir’, siz ‘ihr’; alt. Jcöyüs 'brusf, osm. göTcs, göjs 
’brust’ <  *gögüs <  *Tcöküs, vgl. mong. kökü ’zitze’, pl. köküs (*köküz) 
’brüste’]. Kurz und gut: ich stelle die frage auf, ob nicht osm. 
aya-s-y =  ’seniores ejus’ (jak. aya-t-yn =  ’patres e ju s’) und jak. 
aya-t-a =  ’patres eorum  sind, aya-lary, von dem ich ausging, ist 
demnach auch ein ’seniores ejus’ und mit mong. aqa-nar inu identisch.
Um die grosse kühnheit dieser hypothese vor dem leser ein 
wenig herabzudrücken, will ich, ausser auf die verschiedenen be- 
deutungen des typus ayalary und auf die der mongolischen inu 
und anu, auch auf die in semasiologischer hinsicht ganz parallelen 
Verhältnisse im mordwinischen und im finnischen hinweisen. Dr. H. 
Paasonens deutungen der mordwinischen possessivsuffixe sind un­
zweifelhaft richtig (Mordwinische lautlehre, Memoires de la Societe 
Finno-ougrienne XXII s. 120 f.) und auch durch die finnischen 
suffixe (z. b. -san urspr. ejus, -nsa urspr. ’eorum’, jetzt aber 
isänsä pater (patres) ejus’ od. ’pater (patres) eorum’) bestätigt. 
Auf eine weitere begründung meiner hypothese verzichte ich, und 
will zum schluss nur sagen, dass ich der äusserst bequemen, aber 
endlosen „vielsilbenteorie“ dr. Gronbechs, wonach -sy, -y, -tyn, -ta 
aus *-taiy (warum nicht *-taiyn?), taš ’stein’, cuv. cul aus Haiaš 
(vgl. mong. cilagun ’stein' aus *tila-): qan ’blut’, cuv. ju n  aus *qaian 
(vgl. mong. qana- ’aderlassen’ <  *qan-na *qan-la-) u. s. w. er­
klärt werden, kein vertrauen schenken kann. Bessere kenntnisse 
des mongolischen hätten ihm sogleich das fehlerhafte solchen ety- 
mologisierens gezeigt. Ceterum censeo: Wenn man in die türki­
sche (besonders noch vortürkische) lautgeschichte tiefer eindringen 
will, muss man ausser den türkischen auch die mongolischen dia­
lekte vor äugen haben.
Die mogholen 
Husein AbdiIIah und Rustam.
Mogholica.
Beiträge zur kenntnis der moghol-sprache in Afghanistan.
Von
G. J. R a m st e d t .
Bei der Veröffentlichung der nachfolgenden unausgereiften Stu­
dien muss ich einige worte vorausschicken.
Nachdem ich H. C. v . d . G a b e l e n t z ’ anmerkungen „Ueber die 
Sprache der Hazäras und Aimaks“ (Zeitschrift der Deutsch-Morgen­
ländischen Gesellschaft B. XX s. 326 fg. u. 612 fg.) kennen gelernt 
hatte, suchte ich vergebens nach weiteren nachrichten in der neueren 
literatur. Es kam mir dann der gedanke, dass die kleinen gebirgs- 
stämme, die noch zu L e e c h ’s zeiten mongolisch sprachen, vielleicht 
jetzt schon ganz iranisiert sein könnten. Was sich bis auf unsere tage 
herab gerettet, müsse darum baldigst geborgen werden. Die grosse 
bedeutung der moghol-aimaks für die mongolische forschung über­
haupt und besonders für eine künftige erforschung der mongolischen 
Sprachgeschichte ist ohne weiteres klar. Die aimaks oder, wie 
sie sich selbst nennen, die moghols, sind ja ein Überbleibsel der 
alten eroberer Irans, der grossmongolen, und zugleich das ver­
schwundene heer von Tschagatais enkel Nukodar, nach dessen schick- 
sal Tschingis-Khans epigonen in der Mongolei oft heute noch fra­
gen. Sie sind ja in sprachlicher hinsicht der einzige zweig, der 
vollkommen abgesondert gelebt und von den neumongolischen um-
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gestaltungen und nivellierungen ganz unberührt geblieben ist. Mein 
innigster wünsch war es daher einmal über diese spräche noch 
etwas erfahren und für die forschung das nötige material selbst 
sammeln zu können.
Schliesslich konnte ich im herbst 1903 als Stipendiat der 
H e ls in g fo rse r  U n iv e rs itä t die langgewünschte reise nach 
Afghanistan antreten. Ich war, nach verschiedenem hinundherkor- 
respondieren, zu der Überzeugung gekommen, dass ich nicht bis an 
ort und stelle in Afghanistan würde Vordringen können, und reiste 
daher nach der russischen festung Kuschka, wo ich den 18. okt. an­
langte. Schon am 22. okt. fand ich, dank der freundlichen initwir- 
kung der militärbehörden, unter afghanischen arbeitern zwei männer, 
die sich „moyol“ nannten und wirklich die spräche sprachen, die ich 
suchte. Leider wollten mir diese beiden männer, Rustam und Hu- 
sein Abdillah, die ich hier nach meiner aufnahme dem leser vorstelle, 
gar nichts mitteilen, weil sie — wie sie selbst erzählten — von 
afghanischen Spionen umgeben seien und später bei der rückkehr 
nach der heimat allerlei strafen und marter ausstehen müssten, wenn 
sie mit russen umgingen. Es gelang mir jedoch sie zu überreden, 
mit mir nach Merv zu kommen und 2—3 monate bei mir zu 
dienen. Nach einigen tagen machten sie aber einen versuch zu 
entfliehen, wurden indes eingeholt und kamen in bester Stimmung 
am 30. okt, in Merv an. Aber schon in der ersten nacht erkrankte 
Rustam an malaria, ich beschäftigte mich danach also nur mit Abdillah, 
dem jüngeren von ihnen. Den 3. november fühlte auch ich mich 
von der malaria befallen und musste die beiden armen männer, von 
denen der eine vor heim weh und angst in der fremden stadt, der 
andere vor lieber nur immer „oi illo!“ und roi y>iiäö“ zu jammern 
wusste, nach ihrer heimat fahren lassen. Sehr feierlich, mit salam 
und herzlichem dank für gute bezahlung nahmen sie abschied.
Fieberkrank zu bett liegend konnte ich keine weiteren Studien 
treiben und musste, sobald ich mich ein wenig erholt hatte, nach 
Finland zurückreisen, um meine gesundheit wiederherzustellen. Das 
material, das ich hier veröffentliche, habe ich also zwischen dem 30. 
okt. und dem 3. nov aufgezeichnet, und zwar bietet es nur die aller­
ersten Vorbereitungen zur aneignung der spräche. Die allzu kurze
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frist, die Verschlossenheit und furcht Abdillahs, die krankheit Rustams 
halfen natürlich nicht die mit meiner reise verknüpften absichten 
fördern. Auch unter günstigeren umständen ist die erlernung einer 
fremden spräche in drei oder vier tagen eine Unmöglichkeit. Da 
Abdillah keine erzählungen, märchen od. ähnl. mitzuteilen hatte und 
die kleinen phrasen doch zu eintönig wurden, musste ich ihm selbst 
kleine geschichten verständlich machen und ihn mit eigenen Worten 
das erzählte wiedergeben lassen. So sind die „Kleinen fabeln“ ent­
standen.
W as mir die mogholen durch den amtlichen dolmetscher in 
Kuschka über sich und ihre heimat erzählten, war in aller kürze 
folgendes. Die mogholen sind entweder hirten, die nomadisieren, 
oder arme arbeiter, die bei reicheren leuten dienen. Die meisten 
männer sollen persisch und auch pustu sprechen können. Auch sol­
len sie zu den türkisch redenden Stämmen in nahen beziehungen 
stehen und sich bisweilen von ihnen ihre weiber stehlen. Die mo­
gholen sind in kleinere Stämme geteilt und haben ihre eigenen für­
sten, die von Tschingis-Khan ihren ursprung ableiten. Rustams und 
Abdillahs herrscher hiess Mahmud und wohnte in Gõrü-šöhar.
Den namen „aimak“: den v. d . G a b e l e n t z  verwendete, erkannten 
Rustam und Abdillah nicht an, sondern verstanden unter aimaq oder 
cor aimaq die stamme: gemšjdi, häzärä, firuz-Tcühi und täimärii.
Bei der bearbeitung des gesammelten materiales habe ich 
ausser verschiedenen neupersischen grammatiken benutzt Z u k o v s k i  
(B. A. JK ykob kck ih , MaTepiajiti p a  H3yqeHiji n e p c w K H x T , H a p iw in . I. 
C.-üeTepõyprt 1888), W ilhelm  G eiger (Etymologie und Lautlehre 
des Afghanischen, München 1893), E. T ru m p p  (Grammar of the 
Pastö or Language of the Afghans. Tübingen 1873), H. W B e lle w  
(A Grammar of the Pukkhto or Pukshto Language. London 1867, 
und: A Dictionary of the Pukkhto or Pukshto Language. London 
1867). Sehr wertvoll für die kenntnis der frage von den mogholen 
ist prof. P M. M elioranski's buch Apaõi. Onjrojrori» o iVloHroüL- 
cKOMi. asiiK/k, (J.-IleTepöypr& 1903.
Es ist mir eine freude für das herzliche wohlwollen, das ich 
bei meiner schwierigen aufgabe in so hohem masse von verschiedenen 
seiten genossen habe, meinen dank öffentlich auszusprecheu. Beson-
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ders bin ich dem russischen komitee der Association Internationale 
pour 1’Exploration de l’Asie Centrale et de l’Extreme Orient in 
St. Petersburg, dem herrn kommandanten und obersten K r u s e n - 
s t .t ä r n a  in Kuschka und herrn Dr. S m e t a n in  in Merv zu danke 
verpflichtet. Beim aufsuchen der originale vieler mogholischen Wörter 
hat mir herr akademiker S a a l e m a n n  freundlichst beigestanden.
Lahti, Finland, im mai 1905.
Sprachproben.
A. Zusammenhängende phrasen.
gmgirti piusni bi. 
gmgirti pwštmni tatand.
dar barinä.
p w f  Tc&nä, lukumä.
lukuiksün, partaluqsön.
baqor gebä, partalgs.
gmgirt ulon bi. 
deräni ray okcE. 
gmgirti parctini.
gmgirt pici bol^i.
tamböqüi modundu ki^s.
moduni amundunün ki£i tatand.
duit yarunä (qarunä).
1.
Das ist eine zündholzschachtel.
Man streicht das zündhölzchen 
an der Schachtel her.
Es fängt feuer.
Bläst man darauf, so verlischt es.
[Es ist] verloschen und weg­
geworfen.
Es verlor den nutzen, und man 
warf es weg.
Die zündhölzchen sind rot.
Man hat sie mit färbe bestrichen.
Die hälfte von einem zündhölz­
chen.
Das zündhölzchen wurde zer­
stückelt.
Sie steckten den tabak (die Zi­
garette) in ein mundstück.
Das mundstück steckten Sie in 
den mund und rauchen.
Es steigt rauch auf.
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2 .
%ot yõl gdyälyanä. 
yõläs (qõläs) dmt qarunä.
XõTcistärni partalunä. 
zäyõl hoiuna, 
cõlõsini yõl yarunä.
cirõy taqoidanä. 
derini dekcemi talinä.
to dereslni afuna. 
bartuni btilyanä. 
barüsmi afuna.
qoinsini beina, qoinäslni afunä.
SÜöiudwni beina.
Šilöwtšini s-apci qocarulyanä.
dorõsini apci tayta dorini talide.
qana bi, qanusa appa-to? 
m unda , enda, tendä bi. 
mundõsa, endüsa, tendasa appöun.
Die frau macht feuer an.
Aus dem feuer steigt rauch auf.
Die asche fällt ab.
Es wird zu kohlen.
Aus dem loche (des primuskochers) 
kommt feuer.
Die flamme flackert.
Darüber stellt sie das kesselchen 
(die kasserolle).
Sie nehmen es ab (von oben).
Sie stellen es daneben.
Sie nehmen es von der seite.
Es steht hinten, Sie nehmen es 
weg.
Es steht vorn.
Sie nehmen es nicht davor weg, 
sondern lassen es stehen.
Sie nehmen es darunter weg und 
legen es unter den tisch.
Wo ist es, wo nahmen Sie es weg?
Hier, dort, da ist es.
Von hier, dort, da nahm ich es.
3 .
dar %öyünü.
modunl na.^ör arra Teenä, 
mõduni qitqejür soi/trumct, qojori 
kenti. 
luder] yõl Teenä, 
tez qitqti $öiurumä. 
modunl qaqalanä, 5 öiurõsa qojõri 
Teenä.
Man macht feuer an.
Der tischler sägt das holz.
Man schneidet das holz mit einem 
messer entzwei.
Man macht feuer.
Ein scharfes messer schneidet. 
Man zerspaltet das holz, zer­
schneidet es in zwei stücke.
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qitqsi buyärtuni pulaq me%ar wg- 
giu$e, mäqiim bol$€.
%otun sõrm  miõnini na%ar h u ­
lina, lei mäqäm bolge.
%otun šõrftlei §õn~i Teena, ger örfin 
bolunä.
Man hat am hinterteil des mes- 
sers einen beschlag mit einem 
nagel, angeschlagen und es 
wurde stark.
Die frau bindet über die mitte 
des kehrbesens eine schnür, 
damit er stark werde.
Die frau kehrt mit dem besen, 
das zimmer wird sauber.
4 .
xali yutini bi. 
sardiyni bi. 
dekcslni sardiyni bi. 
deJccsmi ucoy derä talinä (niränä), 
miqön bolyanä. 
usun miqön derä. uyurunä (ci- 
qanä).
miqön bueölunä, bolunä.
miqön orün bolunä. 
miqunl širwõni wftärjgär (niftärj- 
lei) idänä.
Das ist eine blecherne dose.
Das ist ihr deckel.
Das ist der deckel des kessels.
Man stellt den kessel auf den herd 
und kocht fleisch.
Man giesst wasser über das fleisch.
Das fleisch kocht und wird fer­
tig (=  gar).
Das fleisch wird gut.
Man isst die fleischbrühe mit 
brot.
poša nitei iränä.
sömnä, sülg?, nisinä, nispä.
ama, Jci olam, dütönä.
pöšä qabarlsjän J ömnä. 
zarnbür nešls öftänä.
Eine mücke kommt geflogen.
Sie setzt sich, setzte sich, fliegt, 
flog.
Sie fürchtet, dass ich sie töte, 
und entflieht.
Die mücke beisst mit dem rüssel. 
Die biene sticht mit dem Stachel.
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yar zarar dmrmnä. 
yadan pu rw öt bolunä.
to zambüri barilä-to? 
zambüri ja l  olcpa-to (ölasala-to)?
6 .
noqsi qu'canä. 
noqsinüt qiOcaeayanä.
Teöiu-Teöiu Teenä, (Tcöiuas Teenä).
7 .
morini arara!
moririi-mi ekindumi samon Jci. Tci 
idägs. 
morin ebaslanä.
ya^ar nam bolfa, ebasun %il bo- 
luna, uryuna.
Tcoresniit usun Teenä.
8 .
morin öudiunä (qurdulanä, gun- 
nä).
morin der e sini (der ü sini) utsut- 
rmnä. 
carysidana.
öiulwkudu giur-giar Teenä, 
adaml z in i morin derä Teenä.
m iõnini tarjgär tatanä.
Die hand schmerzt von dem gifte. 
Auswendig entsteht eine ge- 
schwulst.
Fingen sie die biene?
Haben sie die biene losgelassen?
Die hunde bellen (der hund bellt). 
Diehunde bellen (alle jene hunde). 
Sie sagen wau-wau.
Hole das pferd!
Lege meinem pferd heu vor, dass 
es fresse.
Das pferd frisst gras.
Wenn die erde feucht wird, 
wird (wächst) viel gras.
Die — — — (diener?) geben 
wasser.
Das pferd läuft (trabt, eilt).
Das pferd hüpft hinüber.
Es geht ringsum.
Es saust, wenn es läuft.
Der mensch legt einen sattel auf 
das pferd.
Er zieht den gurt über die mitte.
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Jcölän riqõptu talina, uninä. 
la^õml yartunän barinä. 
pasnsi Teenä.
qamcinär morin! luggmnä.
morini jobulyanä, öududyanä 
gmilyanä. 
morindu arfei ögmnä, cuy bolunä.
morin $am (cam) Teenä, 
siwist idänä.
adam morini ebasyalyana (ebas- 
lalyanä).
Er passt seine füsse in die Steig­
bügel und reitet.
Er nimmt die zügel in seine 
hände.
Er treibt an (spornt an).
Er schlägt das pferd mit der 
peitsche.
Er lässt das pferd gehen, laufen, 
traben.
Er giebt dem pferd gerste, es 
wird dick.
Das pferd frisst (kaut).
Es frisst luzerne.
Der mensch lässt das pferd gras 
fressen (weiden).
9 .
aroba gir-gir Teenä, 
arõbei tirni bi.
termäni carni (cary) bi. 
tendä adam uninä.
arobsl tayni (tayt) bi. 
diqönsi lirjni.
ohän barinä, me% mggmnä, mä- 
qäm bolyanä.
Die karre knarrt.
Die karre hat gabelarme (eine 
deichsei).
Die karre hat räder.
Dort (=  auf dem wagen) sitzt 
der mensch.
Die karre hat einen sitz.
D i e ------------— — —
Man nimmt eine eiserne schiene 
und schlägt nägel ein, man 
macht das rad stark.
10 .
qazdoy munattu jobunä. Der kosak kommt hierher.
qazdoy nörn irä§e, munda bsinä. Der kosak kam neulich, er steht
hier.
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bõz qazdõy unigi öwlumä.
qazdõy morin derä uniqsõni mgä- 
3šm-bi.
to qazdõy iräksõni pei sä Jcebä to?
Es kommen noch mehrere ko- 
saken schnell geritten.
Ich sah, wie die kosaken auf 
pferden ritten.
Wussten Sie nicht, dass der ko- 
sak gekommen ist?
1 1 .
bos bos!
l-astanam bosge. 
botci l-astanam-bi. 
bosqudu idäm-bi. 
bosuqsö idäm-ba.
nanda jem  ökke! 
nanda jem  ögiunü-to, idisün ( idä- 
sün)! 
tonür jobunäm-bi.
Tcöum tonär Tcelänä. 
bi bõbõlejän Tcelänä. 
bidät jem el kisun ( Tcesun)?
bidä jem  ft kijöm?
Steh auf, steh auf!
Ich kann nicht aufstehen.
Aufstehen kann ich nicht.
Wenn ich aufstehe, esse ich.
Nachdem wir aufgestanden, essen 
wir.
Er gebe mir etwas.
Geben Sie mir etwas, ich möchte 
essen!
Ich gehe mit Ihnen.
Der knabe spricht mit Ihnen.
Ich spreche mit meinem vater.
Was könnten (möchten) wir 
machen?
Was sollen wir machen?
12 .
riza köum la-jobunä.
rizä köum %oš-%oš (jaq-jaq) jo- 
bunä. 
jo t  barigs.
rizä kömn bwH m aini kökänä.
Der kleine knabe kann nicht 
gehen.
Der kleine knabe stolpert umher.
Er lerne (gehen).
Der kleine knabe saugt noch 
an der zitze seiner mutter.
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qatei köuin koksini la kökänä.
rizä köum köhilana. 
nilcä sol qojõr md bol$l.
billil bayalduni teftanä.
Der grosse knabe saugt nicht an 
der zitze.
Der kleine saugt (saugt immer?). 
Er ist schon ein jahr und zwei 
monate.
Er liegt im schosse der mutter.
yar an (qarän) uyUl
enä yarl biyni bi.
enä yari qurüni bi.
enä yar ros qar.
te yar cap qar.
bi ros kolhi (kölar) jobuna.
rZs yar quanni bi. 
cap yar quanni-uysi bi. 
yarl arosuni, miqöni, jösuni, qim- 
suni bi.
Wasche deine hände!
Das ist die handwurzel.
Das sind die finger der hand. 
Diese hand ist die rechte.
Das ist die linke hand.
Ich schreite mit dem rechten 
fusse.
Die rechte hand ist stark.
Die linke hand ist schwach.
Die hand hat haut, fleisch, kno- 
chen und nägel.
14.
bmä ukin. 
ukin qõšidanä. 
bma ukini luggumä. 
ukin uilanä.
ukin farš derä uliani sömnä.
muäiunan mugulana, 
ukin l-uilanä.
bitiei bayalduni (umdutJc derä) tef­
tanä. 
bmeijän suqanä.
Die mutter und die tochter.
Die tochter zürnt.
Die mutter schlägt die tochter. 
Die tochter weint.
Die tochter sitzt auf dem fuss- 
boden und weint.
Sie reibt sich die äugen.
Die tochter weint nicht [mehr]. 
Sie liegt im schosse ihrer mutter 
(auf den knieen).
Sie umarmt ihre mutter
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15 .
toni niudiuni eineini bi.
to tenni n w dw n an  derä toli^E, 
ke tu.^änä. 
te wgsi-fa, lö-m^änä.
te afa, %ob m^änü. 
te tendä-fo, qolö w $änä.
m gti a fa , oiro u tjana.
n w d w n  Tcür, wo bol$E. 
nw dum  qatsi bi.
Das sind Ihre brillen (od. Sie 
haben br.).
Sie setzten sie vor die äugen, 
damit Sie sehen.
Wenn sie nicht da sind, sehen 
Sie nicht.
Wenn sie da sind, sehen Sie gut.
Wenn Sie sie dort haben, sehen 
Sie weit.
l
Wenn Sie sie nicht haben, sehen 
Sie (nur) nahe.
Das auge ist zu, geschlossen.
Das auge ist offen (eig. hoch).
to m oyõli Tcelänini p e i lä Teenä, 
surunan-to. 
to m oyoli Tcelänini bicinä-to.
bicitala qalam  cir-cir Teenä.
m m rakap-toni kmkä bi. 
jern asuqpa-to? 
enä muraTcabi biugni bi. 
to biuyär kwlinä, m m rakap bi 
asqarags.
je m ä r  kw linä?  
tenäyär, enäyär kw linä.
m wrakab qaro am ärsei bi. 
qayaz cayön am arssi bi.
Sie kennen nicht die spräche der 
Mogholen, Sie lernen.
Sie schreiben die spräche der 
Mogholen auf.
Wenn Sie schreiben, kratzt die 
feder.
Ihre tinte ist blau.
Was fragten Sie?
Das ist der korkpfropfen zur tinte.
Sie machen es mit dem pfropfen 
zu, damit die tinte nicht aus- 
laufe.
Womit mache ich es zu?
Mit jenem, diesem machen Sie 
es zu.
Die tinte ist schwarz.
Das papier ist weiss.
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17 .
cõs (cösun) asqaranä. 
cecäk mkiunä. 
uibmlä bl. 
cösun ekäda Teenä. 
uišTcõn siuni fosun Jcige. 
uiškõn mdmr bõriš asqarajf .  
§olämonäs asqaranä. 
qoitu uudwr s-asqaraba. 
usun jä% Tcudinä. 
rmti banni iränä. 
siani qararjgui bolunä, mdiur rwš­
nei bolunä. 
naran siqgäqudu qaratjgui bolunä.
naran yartala rwšnei bolunä.
naran yaruqsõ rwšnei bi.
18
poja carysidanä.
pöjä yurruy gonä, yur-yur Teenä.
pöjä solmastiranä.
ya$artu bõriš kebä.
gil bolunä, la^äm boluna.
ya$ar bõriš siminä.
rustami tirqamõn asmöndu bsinä.
asmondu nilcän naran, nikä mö, 
istorsi bi. 
mõ istöräsa qatsi btinä, naranäsa 
rizä bsinä.
Es fällt schriee.
Die blumen sterben.
Es ist winter (im winter?)
Es fällt viel schnee.
Die vergangene nacht schneite es.
Gestern regnete es.
Es fällt v o n  —
Vorgestern fiel es nicht.
Das wasser wird eis.
Der fluss wird mit eis bedeckt,
Nachts ist es dunkel, aber am 
tage ist es hell.
Wenn die sonne untergeht, wird 
dunkel.
Sobald die sonne aufsteigt, wird 
es hell.
Nachdem die sonne aufgegangen, 
ist es hell.
Der donner geht (—es donnert).
Der donner rollt.
Der donner blitzt.
Es fiel regen auf die erde.
Es wird nass, es wird wässerig(?).
Die erde saugt das wasser auf.
Der regenbogen steht am him- 
mel.
Am himmel gehen eine sonne, 
ein mond und viele sterne.
Der mond ist grösser als die 
sterne, aber kleiner als die 
sonne.
10
mduir nimyuza hoiuna.
nimyüzü naran qalöwn hoiuna, 
mdiur pesin hoiuna, 
naran asmõn derä iudiur jobuna, 
md siuni jobuna.
XXIII,4
Der tag schreitet fort zum mit­
tag.
Die mittagssonne ist heiss.
Der tag wird schwül.
Die sonne geht am himmel am 
tage, der mond geht in der 
nacht.
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19 .
Tcumdti qabarni teš uyurunä.
Tcmnda ya^ari göiurön Teenä, 
buydsi gelinä (%annan Teenä), 
delmmli huydel qitqtjur etJcanä.
huydel aštunä gertunän.
Xarmani lat leenä, deröm Teenä, 
termõndu aštunä, yulur Teenä.
yuluri %amir leenä. 
yiduri m ust Teenä.
m usti tunuq Teenä.
tatanä, suntunä.
tanür dotontini tudätj yol.
%amir tanürtuni tudkiunä.
%amiri nmrtuni luggwnä. 
xamiri tanürtu bolyanä.
%amir ulön bolunä-------
tonsim m irtu  ora^e. 
biutiuge, nsirän afija!
Die spitze des pfluges schneidet.
Der pflüg wendet die erde um(?)
Man sät weizen.
Man schneidet die weizenernte 
mit einer sense.
Man bringt den weizen nach 
hause.
Man trampelt die ernte, drischt.
Man bringt es in die mühle und 
mahlt.
Das mehl macht man zu brot.
Das mehl (der teig) wird gekne­
tet.
Der teig w ird ?  —
Man zieht es, man verlängert es.
Im ofen ist feuer.
Man schiebt das brot in den ofen.
Man klopft an das brot.
Man backt das brot im ofen.
Das brot wird rot — —
Sie sind (ja?) schläfrig.
Es sei genug; lass uns schlafen 
gehen!
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20 .
moyõl ukin tanür dar mggumä.
usun acarunä, mftärj bolyanä.
wftäiqgi gertumän östumä. 
moyõl jem  idänä?
%arbuzi idana.
indõnsl idänä.
sapcäi, maidel idänä.
tarõyi idänä.
qurüti, masqsl idänä.
usun, cõi, swn, sirwõn idänä.
buyarlsi sünä, yarUi idänä.
nüqili Jcenä. 
qonindu orcinä.
gala-gejõdu orcinä. 
biyõ gertumän iränä.
Das Moghol-mädchen macht feuer 
im ofen.
Sie holt wasser und kocht das 
essen.
Sie bereitet (?) das essen zu hause.
Was die Mogholen essen?
Sie essen (grüne) melonen.
Sie essen Wassermelonen.
Sie essen sapcä (?) und maldd(?)
Sie essen sauere milch.
Sie essen käse und masqei (?)
Sie trinken wasser, tee, milch, 
suppe.
Sie sitzen, sie essen mit den 
händen.
Sie unterhalten sich(?)
Sie gehen, um die schafe zu hü­
ten.
Sie gehen auf die Viehweide.
Abends kommen sie nach hause.
•21 .
moyõli qojõr Tcötuni bi.
niJcäni bi beinä, nikäni enä bi;
qojZri bol^e. 
nikäni apqara^e, munattu jobunä.
(Wir) sind (hier) zwei söhne der 
Mogholen.
Der eine bin ich, der andere ist 
dieser; das giebt zwei.
Ein — — —? (blieb?) er kommt 
hierher.
22 .
moyõli Jcöumi ekinan šanä kenä. Der Moghol kämmt sich den köpf. 
qoqid talinä. Er macht ein „qoqül“
ekinan qiryanä. Er rasiert sich den köpf.
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pokiisi qiryanä.
šanälsi šanä Teenä, 
qabarän göyälyana. 
haruti tömgmnä. 
sayalän ciqanä. 
yar taiana, õrün hoiuna.
Er rasiert sich mit einem rasier- 
messer.
Er kämmt sich mit einem kamme. 
Er putzt sich das gesicht.
Er dreht seinen schnurrbart.
Er glättet seinen bart.
Er fährt mit der hand darüber 
und es wird sauber.
23 .
moyöl möini turtu barinä.
böz carjyäy dem bayialya-
nä, usundu tä kena.
mõi usun dotonsini jobuna.
moini nafasni usun bi.
usun my ti-fm wTcwnä. 
usundu dmudulanä. 
möini zopUrni, bdlni bi.
möi usun qatfm bölltini šür-iug- 
giunä, bözlanä.
taqö gona.
purwötayni, ctuciuyni bi.
Der Moghole fängt fische mit 
dem netz.
Weiter steert er an den an gel­
haken einen eider und senkt 
ihn ins wasser.
Der fischt bewegt sich (lebt) im 
wasser.
Das element (?) des fisches ist das 
wasser.
Wenn ohne wasser, stirbt er.
Im wasser lebt er wieder auf.
Der fisch hat flössen und einen 
schwänz.
Der fisch schlägt das wasser mit 
der Schwanzflosse und wirbelt 
es auf.
Er schlägt mit dem schwänze 
(wedelt).
Er hat luftblasen u n d  (?).
24 .
moyöl Tcedüi bi? Wie viele Mogholen es giebt?
moyöl da azör ger bi, lag adam bi. Es giebt zehntausend zelte Mo­
gholen, oder hunderttausend 
menschen.
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pm nsat ger baryüt bi.
azõr ger maijgfit bi.
azõr ger m ardä bi. 
pm n sa t ger sö w tiu  bi.
azõr ger zoiširya bi.
azõr dnsat ger yiirl bi.
azõr ger babaha, azõr ger tam ürl, 
azõr ger saddi; gmlrõm bi, yozü- 
lüq bi.
nuntuq-m oni yüri-šõhär. 
nuntuq-toni qana bi?
Tcandari 3 ilöw du m i. fara-n liti qoi- 
n tin i beina.
Es giebt fünfhundert zelte Bar- 
ghut.
Es giebt ein tausend zelte Man­
gut.
Es giebt ein tausend zelte Mardä.
Die Dschöütü sind fünfhundert 
zelte.
Die Zoischirgha sind tausend 
zelte.
Die Ghori sind eintausend zwei­
hundert zelte.
Ein tausend zelte Babaka, ein 
tausend zelte Tamuri, ein tau­
send zelte Saddi; es giebt 
auch Gülräm und Ghozäläq.
Unsere heimat ist Ghori-sohar.
Wo ist eure heimat?
Diesseits von Kandahar, aber jen­
seits von Farah-rud.
25 .
adam  %il bolfa, %ob adam  lugti. 
adam  %ob la beina, %udõ %ob beina, 
ganda adam  elcäda bi. 
la jobu qu  ganda bi.
Obwohl es der menschen viele 
sind, giebt es keinen guten.
Der mensch ist nicht gut, Gott 
ist gut.
Es giebt viele schlechte men­
schen.
Nicht (dahin) zu gehen ist 
schlecht.
26.
lülä ebätunä. 
nõ%uš bol$šn. 
lülil m i nõliš Teenä.
Der meister ist krank. 
Er ist krank geworden. 
Mein meister jammert.
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3õn i ebätunä.
därn i %il bi.
orusl dušin i h -idänä.
la, botci laštanä. 
asmön ökke, ke bi uikuigs.
asmon lm wkutnä. 
bcki bi.
lälä qu%uq-gona, tubuf-gona , eb- 
cmni ebätunä. 
orus düei ögmnä; afu, nutqu, bi 
Šasü
ruksat ketu, orcija , enda vikuim-bi. 
lälä teftäjana.
Der körper tut ihm sehr weh.
Seine krankheit ist gross.
Er nimmt nicht russische me- 
dizin.
Nein, er kann nicht aufstehen.
Der himmel gebe, dass er nicht 
sterbe.
Der himmel stirbt nicht.
Er ist stark (ewig?)
Der meister hustet, spuckt, die 
brust tut ihm weh.
Der russe giebt arznei; nimm, 
schlucke, kaue nicht!
Erlauben Sie, ich will wegfah­
ren, hier sterbe ich.
Der meister will schlafen.
2 7 .
bidäd oraisiin, se id u n ä n  qarlsün.
qoitu biyõ m õšin jobuna, 
moyõl dörnn orcinä. 
öuiyon qazam at ki.^s.
ci orcinä, ci jem a  kenä-öi.
qoina iräkm-bdä. 
qudoli ls kelänäm -dä.
endä nõ%uš bol$e.
lälä %ob bolumage jobunä.
%ob afa jern  a£ i keräldunä, ki 
orcijanä.
Wir wollen wegfahren und in 
unsere heimat zurückkehren.
Übermorgen abend geht der zug.
Der Mogholensohn geht weg.
Die Afghanen haben gefängnisse 
gebaut.
Wenn du weggehst, was wirst 
du tun?
Wir kommen später.
Wir sprechen nicht lügen (=  lü­
gen nicht).
Hier sind wir krank geworden.
Sobald der meister gesund wird, 
gehen wir.
Wenn er gesund wird, so bitten 
wir um was es auch sei, zu 
fahren.
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$õni ekätar ebätunci. 
qoitu xarõbtar hoiuna.
Xotuni Jcöwkanni lag bol$i ölä- 
snnä.
figr uift'(t]g'i kijä lettiu, Ice idägf.
Sein körper schmerzt noch mehr. 
Später wird es noch schlechter. 
Sein weib und seine kinder sind 
ohne geld(?) und hungern.
Ich will ihnen brot geben, damit 
sie essen können.
28 .
nmdwn cayõn endä irä, Du weissäugige, komm hierher,
nwdum qarü endä irä, du schwarzäugige, komm hier­
her,
endä irä , komm hierher,
%ö, endä irä! oh komm hierher!
(Anfang eines mogholischen liedes).
B. K leine fabeln.
nikän adami Jcöumi $oni ebätce. 
haldmdu astuks, düa apge, köxun- 
dumi ökks, ke köiun tajör bolgs. 
haJcim asuqce: „qana-ci ebätumä?“ 
„Jcöumi-mi $öni ebätmnä.“ „köum- 
toni jem  idä^e?" buboni ge.^e. 
„ nikän %um mftä rj idetyt" hak nn 
nwduini dušini ökee. buboni lä
Ein mann hatte einen sohn. 
dessen körper krank war (=  der 
sich unwohl fühlte). Er brachte 
ihn zum arzte, um arznei zu be­
kommen und sie dem sohne zu 
geben, damit der sohn gesund 
werde. Der arzt fragte: „wo tut 
es denn weh?“ Mein sohn fühlt 
sich unwohl im körper“ (=  im 
magen, unter der brust). „Was 
hat Ihr sohn gegessen?“ Der va- 
ter antwortete: „er hat ungares 
brot gegessen.“ Der arzt gab 
ein augenmittel. Der vater sagt
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Teenä, „niudiuni %ob, $õni ebätm- nein, denn „seine äugen sind gut,
nä“ hakini heläys: .,nuidmn x°b der körper tut ihm weh“ Der
bolfa, %öm mftärj Is-idänä. 1 arzt antwortete: „wenn das auge
gut ist, so isst man nicht rohes 
brot.“
nikä noqsi miqorii amundunün 
apci usun dotuna jobuks, usun 
dotuna bös nikä miqdni w^a^e. 
„enä miqorii afija“ gegi öärini 
miqõnän talide, noqti miqdni 
usundu ömlm^s. noqsi miqon 
wgti-$£.
II.
Ein hund nahm fleisch ins maul 
und schwamm im wasser. Er sah 
im wasser auch ein stück fleisch. 
Dieses fleisch will ich nehmen, 
dachte er, und liess sein eigenes 
fleisch los. Das fleischstück des 
hundes schwamm im wasser weg, 
und der hund w ar das fleisch los.
nikän adam mirtunän öiu 
gui'sti 3 ömdmlaj;£. cimcä lugti 
5? 3Öiudiula$e. adam serage 
(senuge), boU-s. cimcti yartunän 
bari$i teftäge. 3öwdmlaqsön öiu 
gwštl sö-m^ä^s. mgei ags.
Ein mensch sah im träume 
fleischbrühe (träumte von fleisch- 
briihe), aber es war kein löffel 
da, träumte er. Der mensch er­
wachte und stand auf, einen löf­
fel in die hand nehmend legte 
er sich wieder. Aber die fleisch­
brühe, von der er geträumt, sah 
er nicht mehr; sie war weg.
IV
nikä buyur jobude, nikä, mkär Es ging eine maus, es ging ein
jobuks, nikä mury niteen, buyur ochs, und es flog ein vogel. Die
muryüsa asuqien, ki mkär ekätar maus fragte den vogel, ist der
XXIII,4 Mogholica.
bi, bi j õ  bi. inury gegen, ki lukär 
elcätar bi. buyur am undunän kei 
tatagen, tatagen. buyurni niJcä 
bolgi qaqarage.
17
ochs grösser oder bin ichs?  
Der vogel sagte, dass der ochs 
grösser sei. Die maus zog luft 
in den raund, zog und zog. Plötz­
lich zerplatzte die maus.
nikä buyur jobude, nikä s lr  
jobude, š ir  buyurl harige, bu- 
yurtu  gegen: „bi cinsi idänäm -bi“ 
buyur gegen: „n am ti bi idä! bi 
cinändu baqõr bolum-bi.u š lr  in ­
nage: „ci baqörtu-mi la b o lu n -c i“ 
bös nikä adam  tor sülyagen. š ir  
tortu  oragi bandirags, yarci las­
tana; tortu  tef'tagen, gegi: „lukui­
siin " buyur iräge. tor'i qalam  
kige, š lr  yarcen. buyur sõin ke- 
läge.
Es ging (=  war) eine maus, und 
es ging (=  war) ein löwe. Der 
löwe fing die maus und sagte 
zur maus: „ich fresse dich auf“ 
Die maus sagte: „friss mich 
nicht auf! Ich kann dir nütz­
lich werden“ Der löwe lachte: 
„du kannst mir nicht von nutzen 
sein“. Weiter legte ein mensch 
ein netz aus. Der löwe geriet 
in das netz und wurde gefangen; 
entschlüpfen kann er nicht. Er 
lag im netze und dachte: „ich 
werde sterben“ Die maus kam, 
zernagte das netz, und der löwe 
kam heraus. Die maus hatte 
richtig gesprochen.
VI.
qojor xotun nikä komm saw är  
keräldäge, šõ(h)m i mgsi-ge. dü- 
ivö kenä, n ikäni: „nam si köm n“, 
nikäni: „enä nam siki köm n“ ge­
gen. qdzl asuqpa: „keniki köiun?“ 
„nam sik i“, „nam sik i“ qözl ke-
Zwei weiber stritten um einen 
sohn, aber sie hatten keine zeu­
gen. Sie gehen vor das gericlit. 
und die eine sagte: „er ist mein“ 
und die andere: „dies ist mein 
sohn“ Der richter fragte: „wes­
sen sohn ist es?“ „Meiner.“ „Mei-
2
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lä$E: „nikä šamšir apci acara! 
kömni qojõri Jcetu“ kelä$$, „niJcä 
parcelni nikä nihindu öle!“ nikä 
Xotun jem  ci ls-Tcelänä, nikäni 
ullanä; mlanä, genä: „bi ola!“ 
qõzl kelaus: „uilaqci xotun kõmm 
hantini bi.“ qõžl kömni uilaqõidu 
ökce, jem  õi se-keläksõni, s-uilaq- 
sõni qõzi wggiulyage.
ner.“ Der richter sagte: „holt 
ein schwert her und schlagt den 
sohn in zwei teile!“ „Gebt jeder 
von ihnen eine hälfte von ihm", 
sagte er. Die eine frau sagt gar 
nichts, die andere weint; sie 
weint und sagt: „töte ihn nicht!" 
Der richter sprach: „die wei­
nende frau ist die besitzerin(?) des 
knaben.“ Der richter gab den 
knaben der weinenden; die, die 
gar nichts gesagt und nicht ge­
weint hatte, liess der richter 
schlagen.
VII.
nikä adamži qojor kömni bilä. 
rizä kömni bobödunän kelana 
„möli-min rasatini ögm!“ bõbõni 
molmi öglä, kömni arbdn mdmr 
bsigs, molijan apci orci^s. safar 
ki$s, qolö orci^e. qolö nuntuqtu 
bü'gz, silladu bü*ge. böbösajän 
qosida$e. qolö nuntuqtu jäk  sõi 
bolgi orcige, pmlni ayni sa-bolge; 
kömni mlatca^e. nikän adami 
gertmni ora^e, ge$i: mftäri öktm, 
idäsüna. adam /o& mftärigi te
Ein mensch hatte zwei söhne. 
Der jüngere sohn sagt zu dem 
vater: „gieb mir meinen anteil 
am besitztum." Der vater gab 
ihm sein gut. Der sohn blieb
einige tage und nahm dann 
sein gut und ging weg. Er
machte eine reise und zog in 
die ferne. In einem fernem lande 
liess er sich nieder, in der
fremde (?) liess er sich nieder. 
Er zürnte seinem vater. Ein 
ganzes jahr war es, seitdem er 
weggegangen, und sein geld und 
seine mittel nahmen ein ende; 
und den sohn hungerte. Er ging 
in das haus eines mannes hinein 
und sagte: gieb mir brot, ich
möchte essen. Die menschen ge­
ben diesem sohne kein gutes
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Tcömndwni lö-uigiunä. bolyaqsõn 
mftärj ls-idän, %õm; yõqsi õmui 
gertumi mftärjgl idana. Tcömn 
öärini öärdmnän Tcelä3E: „bõbõ-mi 
ordõduni adam %ili bi, bõbõ-mi 
adamdu mftärj ögmnä; bi jdbu- 
sün, orcisün bõbõ-mini gertmni 
qarisün! bi bõbõdunän Tceläsün: 
ei bõbõ, bi mftäij-wgei, mlatca^e. 
sõi sõi irä^em-bi. mftärj öTctm, 
idäsünä.“ Tcömn bõbõjän gertmni 
orci$š, qolõsa irä^en. bõbõni 
mŠä^s, tani$s, Tcömni nmrtni ma- 
cä Tci3?. Tcömn bõbõni yar-yallni 
macä Tci^ e. bõbõ adamdu Tceläbä, 
adami jotlcebä: „enä Tcömn mlciuTc- 
sõn Tcömndm adõli beige, omdu- 
la^E. “ eTcindmni malytl talina, 
mandal qu'cinä, cafõm Tcömn- 
dmnän mmmsyanä, höldiuni %ob 
Tcörnš Teenä, quründuni ärjgiuštär 
Teenä, %ot ögrnnä. x°b tuyuli aca- 
ralyana, tuiduni olalyanä. bõbõni 
hoiuni xušwayti tajõr bol$e.
brot. Gekochte speisen isst er 
nicht, nur rohe; in dem schwei- 
nestall isst er sein essen. Der 
sohn sagte zu sich selbst: „in 
meines vaters dorf (lager) sind 
viele menschen, und mein vater 
giebt den menschen zu essen. Ich 
will mich auf den weg machen, 
wegfahren und in das haus mei­
nes vaters zurückkehren. Ich will 
zu meinem vater sagen: „Ach 
vater, ich bin ohne brot, ich bin 
hungrig. Nach einem jahre bin 
ich zurückgekommen. Geben Sie 
mir brot, ich möchte essen!“ 
Der sohn begab sich nach dem 
hause seines vaters und kam aus 
der ferne. Der vater sah ihn, 
erkannte ihn und küsste das an- 
litz des sohnes. Der sohn küsste 
die beiden hän de des vaters. Der 
vater sprach zu dem volke und 
teilte dem volke mit: Dieser
sohn war gerade wie ein gestor­
bener sohn, er ist wieder leben­
dig geworden.“ Er setzt ihm 
eine mütze auf den köpf, er 
wickelt darum einen turban, er 
lässt seinen sohn einen kaftan 
anziehen, macht gute schuhe an 
(= für) seine füsse; an den fin- 
ger tut er ihm einen ring und 
giebt ihm eine frau. Ein gutes 
kalb lässt er holen und töten 
auf der hochzeit. Der vater und 
der sohn waren froh und zu­
frieden.
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VIII.
nikä bõbõ köiumjän el$iyon 
derä un ilya^ - öärini ßilömdvuni 
gmtnä. nikä adam ge%en: „bõ­
bõ jä n  unilya, öärin-ci köllijän  
jo b u !11 köiuni kölli jä n  jobu$s, 
bõbõni uni^s. nikä adam mör 
derä &ilöwdwni iränä: „ei bõbõ 
mtäyü, ci kölhjän jobu , rizä  
kömnl unilya!u bõbõni tä bol$e, 
rizä  kömnijän u n i l y a n i k ä  
adam mörtm 3 ilömdmni iränä: 
„ei kömn, ci jem a uninä-ci, bõ­
bõ jä n  unilya!“ bõbõni kömndm- 
nän ge$s: „bi unija-bi ganda, ci 
unija-ci ganda , qojör unijöm u 
qalin uni3%. bös nikä adam $i- 
lömdiuni iränä, ge£i: „enä elgi- 
yõni keni elgiyõni bs? tonti utgei 
bs. qojör adam nikä el^iyöni 
uninä; to tä boltu! el$iyön ciu- 
tmr jobunä, ecä^e. laUanä ja -  
bugsu, bõbõ kömnär el^iyönäsajän 
tä bolgm, el^iyoni köllni kwli$$, 
nikä urtu moduni ciqa^e; kölni
Ein vater liess seinen sohn auf 
einem esel reiten, selbst läuft er 
voraus. Ein mensch sagte: „lass 
du deinen vater reiten und gehe 
selbst zu fuss!“ Der sohn ging 
zu fuss, und der vater ritt. Ein 
mensch kommt (ihnen) entgegen 
auf dem wege: „oh, du alter va­
ter, gehe du zu fuss und lass 
deinen kleinen sohn reiten!" Der 
vater stieg ab und liess seinen 
kleinen sohn reiten. Ein mensch 
kommt (ihnen) auf dem wege 
entgegen: „oh, sohn, was reitest 
du da, lass deinen vater reiten!" 
Der vater sprach zu seinem 
sohne: „wenn ich reite(n will), 
so ist das schlecht, wenn du rei­
test, so ist das (auch) schlecht; 
lass uns zu zweien reiten!" Beide 
ritten. Noch ein mensch kommt 
(ihnen) entgegen und sagt: „Wes­
sen esel ist das? Euer ist er 
nicht. Zwei menschen reiten auf 
einem esel; steigt ab! Der esel 
bewegt sich ja kaum, er ist er­
schöpft. Er kann nicht mehr 
gehen." Der vater mit seinem 
sohne stieg von seinem esel ab, 
sie banden die füsse des esels 
(zusammen) und taten einen lan­
gen stock dazwischen; seine füsse
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dekši bolšs, ser doroni bolgz. 
bõbõ höwnlejan taita  derä jobude, 
yjli adamnüt innücayašs. el§i- 
yõn serUjan unõgs, riüti ta%ta 
deras usundu unõgi uikiuše.
wurden nach oben und sein 
rücken nach unten (gekehrt). 
Der vater mit seinem sohne ging 
über eine brücke, und viele 
menschen lachten. Der esel fiel 
auf den rücken; von der fluss­
brücke fiel er ins wasser und 
kam um.
Wörterverzeichnis.
Die buchstabenfolge schliesst sich der gewöhnlichen an, ausser 
dass q sogleich nach k gestellt ist.
E i n i g e  abkürzungen:  afgh. =  afghanisch, alt. =  altai-tür­
kisch; ar. =  arabisch; bal. =  baludschistanisch; burj. =  burjatisch; 
dž. =  dschagataisch; hind. =  hinduisch (hindustanisch, urdu); khü. =  
Khalkha-raongolisch in Urga; kalm. =  kalmükisch; m. od. mong. =  
mongolisch (Schriftsprache); p. =  persisch (farsisch); t. od. tat. =  ta­
tarisch-türkisch; tar. =  tarantschi-dialekt.
abdillö name Abdillah (Abdullah);
nerä-mi abdillö ich heisse Abd. 
adam und adami mensch, mann;
t. p. aigh. (aus ar.). 
adoli ähnlich; m. adali. 
acarulyanä lässt holen, fakt. 
dcOjYWfiii holt; m. aca und acaraqu. 
ücinä lastet, ladet; mong. aciqu. 
afija 70; afgh. avia, p. haftäd. 
afsat 700; p. haftsad. 
afuna (imper. afu und ab, prät. 
perf. appa, conv. impf, apci) 
nimmt; m. abqu. 
ay (geld)mittel?; t. p.; vgl. tat. 
aqöa geld. Orkh. ayy reich- 
tum.
ailyana erschrickt; m. ajulgaqu. 
aina Spiegel; p. aina, afgh. äinah.
ama fürchtet, ist bang; m. ajuqu. 
akim, siehe hakim. 
alila eine arznei? „bei gott?“ 
alö bunt; t. ala id. vgl. mong 
alag.
aluqa hammer; m. aluqa. 
aman, amun mund; mong. aman, 
Ygl. tat. am. 
amärssi etwas, sache, ding =  
jamärsä, vgl. kirg. nerse et­
was; also vielleicht jema ’was’ 
H-1. erse ’es sei?. 
ambür schlüssel; p. anbur. 
amdulana wird lebendig; m. ami- 
dulaqu.
amdun lebendig, im leben; m. 
amidu.
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amsanä kostet, schmeckt; m.
amsaqu. 
amta geschmack; m. amta. 
anõr granatapfel; p. anär, anõr, 
mong. anar. 
antav affe; kaschmir wändur? 
ätjgrnr weiütraube; p. ängür. 
ärjgiuštar fingerring; p. anguštar. 
atjyanä, yešnüd aijyäsün (ich will 
meine eigenen sehen?). 
apcayanä nehmen (mehrere auf 
einmal); m. abcagaqu. 
apqaranä ?, sieh s. 11. 
arbon 10; mehrere; einige; m.
arban. 
arfei gerste; m. arbai. 
arfä gerste; vgl. m. arbai und t. 
arpa.
aroba karre; vgl. t. arba, araba. 
arösun die haut; m. arasun ne­
ben arisun. 
arra säge; p. arra. 
arra kenä säget. 
asqaranä fliesst über, wird ver­
schüttet; m. asqaraqu. 
asmön himmel; gott; p. asmän, 
asmön. 
assat 800; p. haštsad. 
asuyuna fragt (asuqpa, asuqci) ;
mong. asugqu (und asuguqu). 
aštia 80; afgh. atia, p. ha štäd. 
aštuna bringt, holt; ? vgl. kalm. 
äšnä kommt; -tu- findet sich 
auch in sun-tu-nä s. d. w. 
awok ? in boz awok qalömntar 
noch heisser.
awdza gerücht; larm; p. awäza.
azii lieb; p. aziz.
azö-gonä schreit (der hahn); p.
azör 1000; p. hazär.
babaJca stamm Babaka.
bayal schoss; p. bayal.
baxtalyana zwingt ein; vgl. mong.
bagtagaqu. 
baxtanä findet platz; vgl. mong.
bagtaqu. 
baqör nutzen, hülfe; p. bakär, 
bakör.
balešt kissen; p. bäliš, bälišt. 
baly blatt (bal-ni); p. balg, barg. 
baita axt; mong. baita, t. balta 
und malta. 
bana besitzerin, herrin; p. bänü. 
bandiränä wird gebunden, ver­
fängt sich; von bant. 
bant (banni) band, glied, arrest.;
p. band. 
bar seite, neben; bartu neben, bei; 
p. bar.
baryut die Barghuten; vgl. Bar- 
gu-burjaten in Sibirien und 
Bargu-solonen in der Mand­
schurei.
barinä nimmt (in die hand); greift;
mong. bariqu. 
barüt Schnurrbart; t. barut. 
beidmn dick, grob; mong. büde- 
gün (vgl. t. bijik). 
beiri Schwiegertochter; mong. 
beri.
beki ? ewig; ? vgl. mong. beki. 
bsilyanä lässt bleiben; stellt, hält
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in aufrechter Stellung, fakt. 
von bsinä.
beina ist, steht, bleibt stehen; 
m. baiqu.
bi =  gr. fitj, lat. ne; mong. buu; 
vgl. kalm. bitšgs neben mong. 
bütügei.
bi ist; auch ßi; be,ßs-, mong. bui 
(büi).
bi ich; mong. bi. 
bicik schrift, pl. biciyüt; m. bicig. 
bicinä schreibt; mong. bicikü. 
bldä weizen; t, bidai (<^ *buidai). 
bidä, bidät wir (mit plur. endung 
-t)\ m. bide. 
biyo spät; p. bigä. 
bi% wurzel, anfang; in yaribiyni 
handwurzel, handgelenk; p. 
bix-
bilä (es) war; m. bülüge, kalm. 
bill kh. BÜa.
biši ein anderer; mong. busu, 
kalm. biši khU. sišš2; vgl. t. 
bas-qa.
bö zugeschlossen, in bö boluna 
schliesst sich zusammen, bö 
kena macht zu; p. bä. 
bõbõ vater; mong. (besonders 
kalm.) türk. pers. afgh. hind. 
baba.
bogbant handtuch; p. bogband. 
bõhõr, boor sommer, frühling; p.
bahär, bohör. 
bõit lied; p. bäit, böit. 
böityanä singt.
bojor herr (als anredewort); t. 
bajar.
bol Schwimmflossen; p. bäl. 
bolyanä lässt werden, macht reif, 
fertig, kocht; m. bolgaqu. 
boluna wird; ist möglich; wird 
reif (bolfa, bol^e)] m. bolqu. 
borö dunkelgelb, gelbbraun; m. 
bora ’grau’ ; vgl. afgh. bor 
’grey, brown; a grey horse’ 
(B ellew ). 
bõriš regen; p. bäris. 
bosunä steigt auf; m. bosqu. 
böz noch mehr, noch, wieder; p.
bäz, böz, vgl. m. basa. 
bözi Teenä spielt; p. bäz, böz spie­
lend; spiel’ 
bõzlanä spielt. 
bozör bazar; p. bazar. 
böärä niere; m. bögere. 
bömna siehe hünä. 
bucülyanä bringt zum aufkochen, 
sieden; m. bucalgaqu. 
bucölunä kocht, siedet (prät. impf. 
bucolßs, prät. pf. bucolfa); m. 
bucalqu.
buyär after; der hintere teil; p.? 
(vgl. A^ >M. s. 109 bayur, was 
mit m. bagu- ’sich senken’ und 
m. bagur ’abhang’ zusammen­
gestellt wird.)
buydei weizen (=bldä)-J m. bu- 
gudai. 
buyur maus; p. buyur. 
buqa stier; m. buqa.
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bulün-boluna (die blätter) entfal­
ten sich; p. buland. 
buldari penis.
bulyõr leder, ju ft; m. bulgari. 
bulyü das waschen; t. butyü. 
bulyü Teena spült, wäscht 
bünä liesst sich nieder; nimmt 
sein Wohnort; m. baguqu. 
buz ziege; p. buz. 
btug pfropfen, korkpfrofpen; m.
vgl. büglekü zustöpfen. 
budmdanä w irft weg ? teilt? 
bmrkwnä überdeckt; m. bürkükü. 
bwtiunä wird fertig; m. bütükü. 
bwä, bmws m utter; onom. vgl.
mong. bübei. 
cafõn kaftan; p. cafän; kalm. 
fšapän; afgh. capan; hind. cap- 
kan.
caylanä fällt (fallen). 
cam Teinä zerfrisst? ergreift? 
cäncinä haut, stecht; t. canc. 
carjyäq angel.
cäijgiz %an Tschingis-Khan; p. 
[aus dem mong.; ci^gis ( = t .  
ter\giz) ’meer’ wie auch dalai 
in Dalai-Lama]. 
cap link, links; p. eäp. 
capot kamelfuss, temöni ca- 
pönni; p.? afgh. capar ’pad of 
a camel’s or elephant’s foot’ 
cary radring, radschiene; p. car#. 
caryddanä geht (vom donner), 
rollt.
car%tiäana geht ringsum, hin 
und her; vgl. car% +  mong. -da-.
carm-Teena bereitet leder; p.
carm leder. 
catqanä ist satt; m. cadgaqu 
sättigt. 
catqalyanä sättigt; m. 
cecäTc blume; mong. ceceg; auch t. 
cei^i brust; mong. cige3i. 
ceTcin, ciTein ohr; mong. eikin. 
ci du; m. öi.
ciqanä g lättet; m. cigaraqu glan- 
zig sein. 
ciqänä (ciq Teinä?) packt voll; 
mong. eikikü, vgl. ciqul, ciqul- 
daqu.
cino wolf; m. cinua, cino. 
cirj ufer, absturz; afgh. citj ’ga- 
ping, open, wide’ 
cir-öir Teenä zischt, kratscht. 
ciroy feuerflamme, lampe; p. ci- 
räy, ciroy.
Cüy fett, dick; p. cäg, afgh. cäy. 
cdl thee; p. cöl; stammt durch 
das tatarische und mongolische 
cai aus dem chinesischen. 
colo loch; m.; vgl. cocjul-qu durch­
löchern.
cõlõdõr löcherig (-dar =  p. -dar). 
corjgüräy knie, die innere seite 
des knies; ? afgh. caiygäl ’el- 
bow joint’ 
cor vier (=  dwrbon); p. eär, cor. 
cördüs-Jcenä fällt an (der hund). 
edrsat 400; p. cärsad. 
cõršambs mittwoche; p. cärsanba. 
cösun schnee; c. asqaranä es
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schneit; mong. casun, vom 
wurzel ca- weiss. 
cöwki stuhl; ? hindu öauki, afgh. 
cokai ’a guard, watch: place 
or Station of a guard; tour of 
watching’ (B e l l e w ). 
cucõy zitze, euter. 
õufõn hirt, pl. cufõt\ p. öubän. 
cuqä span, stachel, kehricht, pl.
cuqäz; afgh. cüka. 
cusun b lu t; mong. cisun; kh. tsus, 
kalm. tsusn. 
cmcä yogeljunge, küchlein; p.
öuõi, afgh. cucai. 
ömcmg ? 
cur aufwärts?
cmtmr kaum (?) wie (?); p. cetõr 
wie.
dä zehn; p. dah, dä.
dabsan, dabsun salz; m. dabusun. 
dädä od. dädä onkel; p. dädä 
grossvater, onkel; afgh. dada 
’A term of affectionate address 
to a father or elder brother’ 
(B e l l e w ). 
däftär buch, register: p. daftar.
Vgl. m. debter, degter. 
dallanä träg t auf den schultern;
m. dalulaqu. 
dam schlinge (des strickes); p. dam. 
dar th ü re ; p. dar. 
dar krankheit; p. dard. 
dar feuer, schiesspulver; p. dari 
vgl. mong. dari schiesspulver. 
darašt baum; p. daraxt. 
dardör heiss; p. dar dar.
däros sicher (adv.); ? p. durušt. 
daruna drückt; m. daruqu. 
dasgiräy handgriff (am pflüge); 
p. dast hand oder dastgiri 
hülfsmittel. 
dasmal handtuch; p. dastmal. 
dasta griff, handgriff; handvoll;
p. dasta. 
däwö gerichtssache, streit; p.
dawa, da wa. 
deisun strick; m. degesün, vgl.
s. 112 z. 12 daisun (ist 
deisun zu lesen). 
deh kochtopf; p. deg; afgh. deg. 
dekcd kessel, kasserolle; p. afgh. 
degöa.
deJcši aufwärts; mehr; besser; m. 
degegsi.
delmwli ernte; p.? vgl. afgh. da- 
lai ’A corn stack or rick 
(B e l l e w ). 
dera, dem  auf; oben; mong. de- 
gere.
deräsa von oben; m. degerece, 
degere ece. 
deröm in d. Teenä erntet; p. da- 
raw-idan, afgh. diraw ’harve- 
sting’ (B e l l e w ). 
diqon kaufladen; p. dükän, auch 
t. r. ÄyxaHT,. 
diqöna ein teil der karre; der 
bank, der Sitzplatz; p. vgl. 
afgh. dükänöa ’A platform, 
terrace; form, bench, settle’ 
(B e l l e w ). 
doyambei ?
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dõkši nach unten; m. doogsi. 
dõla Schulterblatt; m. dalu. 
dõna korn, frucht, samen; p.
däna körnchen. 
dora unter; unten; m. doura. 
dörunä, darunä presst, drückt;
m. daruqu. 
dotona in, innen; m. dotuna. 
döiun stimme; mong. dagun. 
döuin jüngerer bruder; mong.
degün. 
dra% ?
duyurunä in düil duyiirunä, viel­
leicht diuldu uyurunä. 
dunda zwischen; m. dumda. 
duyqagaq ? (ein tier). 
düä arznei; p. afgh. dawä (aus 
dem ar.). 
dusat 200; p. düsad. 
diišambs montag; p. düsanba. 
dutdnä flieht; m. dutaqu. 
düil mühlstein?
duinibä after, hinterteil des riik- 
kens; p. dunbal. 
dmranä verkauft. 
dmrgcmä füllt; m. dügürgekü. 
dwrgänä schmerzt, brennt; m. 
vgl. dürtekü (G olst. Kowal.) 
und dürüxü (ßyparcKO-pyccKin 
cjiOBapB. Ka3aHb 1903). 
dmrišt uneben, rauh; p. durušt. 
dihriunä wird voll; m. dügürgü. 
diurwnä brennt, schmerzt; m.
siehe dwrgänä. 
dwt rauch; p. dud; auch t. tü- 
tün.
ebäsqanä frisst heu? m. ebüs- +  ? 
ebäslana frisst heu; m. ebüsülekü. 
ebäsun gras, heu; m. ebüsün. 
ebätuna tut weh; kränkelt (ebät- 
pa, ebätcs)', m. ebtidkü, ebüskü. 
ebcmn brust; m. ebcigün. 
ebmlä, rnbrnlä im winter; m. 
ebül-e.
ecänä ist müde, ausgeschöpft; m. 
ecekü.
ei, si ach! oh! (als anred e); m. ai. 
einä; nuidwni einsini brillen; 
p. a.
eJcädä sehr, viel; m. jekede. 
eJcin köpf; m. ekin anfang. 
elšiyõn esel; m. ewigen. 
elkän leber; m. eliken. 
emol sattel (=  zin)\ m. emegel. 
enä dieser, dieses, gen. enäni, 
dat. enändui, pl. enat\ m. ene. 
endä hier; m. ende. 
endäsa von hier; m. endece. 
erinä wünscht, verlangt; m. erikü. 
etqänä schneidet ab; m. esgekü. 
e$än herr, herrscher; m. egen. 
-fa, -fm wenn; m. aba (prät. pf.
von aqu). 
fara-rmt der fluss Farrah. 
farš teppich, bett; p. farš. 
figr gedanke; mühe; kummer;
p. figr (aus arab.). 
gäc kalk; afgh. hindu gac ’lime 
cement, mortar’ (Bellew). 
gala herde (von schafen und zie- 
gen); p. afgh. galla, gala.
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galtay Spielzeug? vgl. afgh. yulat 
betrug.
ganda schlecht, unrichtig, widrig; 
afgh.? vgl. bal. gandag schlecht, 
böse.
gsjd grasmark, wiese, (in gala- 
gsjo Viehweide); p. gajäh, gajö 
gras.
gelinä säht; m. (unbekannt). 
genä (-gonä, -gänä) sagt, spricht; 
m.; khU. eenä, kalm. gene ’sa- 
gen, denken’ 
genä verliert; m. gegekü. 
ger zeit; haus; mong. ger, vgl.
tib. gur. 
geresä von hause; m. gerece. 
gertiu zu hause; m. gertü. 
gesän magen; m. gedesün, vgl. 
kalm. gesn, kesesun statt
*gessun (s. 147 z. 1). 
g if  Verschluss; p.? 
gil sumpfig, dreckig; p. gil sumpf­
erde.
gir-gir onom. für lärmen. 
gir-gir Teenä zischt, kratscht, 
lärmt.
gömron  in gömrön Teenä treibt 
(die ochsen); p.?; afgh. gorwän 
cattle driver (B e lle w ).  
gulla kugel; p. gulla, gulli. 
g u lf  thüreisen, -angel; p. qufl, 
qulf.
gurdälir] w ade; p. gurda-i-liTj. 
gmgirt zündhölzchen; p. gügird 
(afgh. gogar, t. kükür >  mong. 
kökür) Schwefel.
gw inä  läuft; m. güjikti. 
gm l rose; p. gul, gül. 
gmllänä ? giesst kugel. 
gmr-gutr onom. für lärmen. 
yadaqši nach aussen; m. gadagsi. 
yadana aussen, ausser; m. (ja­
dana. 
yar hand; m gar. 
yar-yar gona murmelt, brummelt 
(der kamel). 
yarunä tritt hervor, aus (yarfa, 
yarcs); m. garqu. 
yašün salz, bitter (=qasün)\ m.
gasigun. 
ya^ar erde, land; m. gagar. 
yöqsi Schwein; m. gaqai. 
yöl flussbett; m. gool, t. qol. 
yol feuer, flamme; m. gal. 
yosü morgens. 
yotir maulesel; p. qätir. 
yözälaq stamm Grhözälaq. 
yaazidänä  ist schwach (?) 
yuja Oberschenkel; m. guja. 
yidur mehl; m. gulir, vgl. kh. U. 
Gunl.
yur-yur onom. für lärmen. 
yüri stamm Ghori. 
yurruy onom. für rollen und lär­
men.
yutl dose; t. quti. 
hakim  arzt; p. hakim. 
heli gml rosen? 
ta ja  testikeln; p. xäja. 
xali blecheisen; p.?, vgl. kalm. 
%älä.
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xalõs ende; zu ende; p. afgh.
/alas frei, abgemacht, <  ar. 
lam ir teig; p. /amir, afgh. xamira. 
%än khan; p. xän (aus mong. qan 
oder qagan). 
xarbüz melone; p. afgh. /arbüza. 
%arman ernte; p. afgh. xirman- 
%arüb schade, Unglück; xaröbtar 
mehr schädlich; grösseres Un­
glück; p. afgh. /aräb. 
xaröb Teenä schadet, zerstört, 
verwüstet. 
xat linie, Zeichnung; p. /att (aus 
dem ar.). 
xeš anverwandter; p. xwis selbst;
anverwandter. 
xešnmt die verwandten, die eige­
nen?
Xii, j{ili viel; p. xeili- 
xišt ziegel; stein; p. /ist.
%ob gut; p. *ub.
Xoq staub, kehricht; p. /äk  erde;
staub; vgl. m. qog kehricht. 
yjokistar asche; p. /äkistar. 
yol-xpli\ x• noqsi bi es giebt hun- 
de von verschiedenen rassen (?) 
Vielleicht p. /äl-xäl gespren­
kelt, bunt.
Xöm unreif; p. /am.
XOŠ hübsch; p. /us, /os. 
xoš onom.; /oš xoš jobunä stol­
pert.
xoš-irawato, xo^iraivato willkom­
men! (von x°š und ir'an'a) vgl. 
tat. xoš geldiTj.
X O š õ l  froh; p. /oshäl.
xot weib, =  xotun.
xotun weib; p. t. vgl. mong.
qatun; tar. xofom. 
xõgmm, stengel (der blumen und 
früchte).
Xudö Gott; p. xudäi.
Xum morin traber(?) mit širõ m.
zusammen aufgezeichnet. 
xušwaxti froh; p. /uswaqt. 
idänä isst; trinkt; m. idekü es­
sen’
ikä, ekä gross; m. jeke. 
ikädä in grossem masse, viel; m. 
jekede.
ikätar grösser; pers. komparativ. 
illa Allah, Gott; oi illä, oi xudö 
ach, mein Gott!’ 
indön Wassermelone; p. hindu- 
wäna.
indm hinduisch; Hindu. 
innälyanä bringt zum lachen; m.
inijelgekü. 
innänä lacht; m. inijekü. 
innäcayanä lachen (mehrere auf 
einmal); m. inijeeegekü. 
irälyanä lässt kommen; m. fakt.
vom folg. 
iränä kommt; m. irekü. 
istörsi, istöra stern; p. sitära, 
Žuk. Mat. s. 144. 
ükambä darmen; p. iškanba. 
jäx  kälte, kalt; ja% kmlinä es 
friert zu; p. afgh. ja/. 
jäxuy-gonä friert (? =  jäx-mg- 
gmnä)
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ja k  eins; ja k  sõi ein ganzes jahr, 
genau ein jahr; p. jak eins. 
ja k  onom.; ja k  ja k  jobuna  geht 
ruckweise. 
jakšam bs Sonntag; p. jakšanba. 
ja l  oguna lässt los; p. jal, jalah 
freiheit, frei. 
jem  was; m. t. (siehe Pronomina 
JSF On. XX III ,3 s. 15). 
jem a  was; m. t. (vgl. kirg. neme). 
jem är  wie; m. ygl. jambar, kalm.
jam ärn  was für ein. 
jerö t stadt Herat. 
jõ  oder; jõ  — jõ  entweder — 
oder; p. ja, jõ. 
jobulyanä  in bewegung setzen;
m. fakt. von folg. 
jobunä  geht; lebt; m. jabuqu, 
ygl. kalm. jowxo, jom nä. 
jõ i mähne; p. jäl, t. jal. 
jon-ugsi ungewandt, ungeschickt 
<  jo t-n i mgei. 
jösun  knochen; m. jasun. 
jo t  sitte; kunst, jo t  barina lernt;
p. jäd. 
kandär stadt Kandahar. 
käyaz papier; p. käjdd. 
kä$i krumm; p. kajji. 
k ä f  bild; ? mong. keb. 
kedw, wie viel; mong. kedü, ke- 
düi.
kei luft, wind; mong. kei. 
keidänä es bläst; m. keidekii. 
kelän zunge; mong. kelen. 
kelänä sagt; mong. kelekü. 
ken wer; mong. ken.
kenä, kina macht; mong. kikü. 
kencikän klein, klein gewachsen, 
niedrig; m. vgl. tat. kiöikäi, 
nog. kdškei klein. 
keräldanä zankt, streitet; mong.
kereldekü. 
kerci grosses messer; ? t. kert-öi 
der hauende; vgl. m. kercikü 
abhauen. 
ketmlmnä watet über, schreitet 
über (einen fluss); m. getülkü. 
ki, ke dass; p. ke. 
kinör flussufer, seite; p. kinär, 
kinör.
kirm  onom. fürs pfeifen. 
kirm kenä pfeift. 
kihti boot, kahn; p. kasti. 
kitab buch; p. kitab (aus dem ar.). 
kokürtay gaumen? 
kökä zitze; mong. kökü. 
kökälanä saugt (an der mutter- 
brust); m. kökülekü. 
kökanä saugt (an der mutter- 
brust); mong. kökükü. 
kol fuss; m. köl. 
köngilä decke; m. köngile. 
köm-köm  onom. für das bellen 
der hunde. 
kömas kenä bellt. 
kömkät kinder; m. keüked kin- 
der, eig. pl. zu keüken mäd- 
chen; siehe köwn. 
kömläk hemd; t. kö^lek, vgl. kalm. 
klVk.
köwn  kind; sohn; knabe; m.; vgl. 
sehr, keüken und khU.
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sohii ~  %w-xQt tochter, mäd- 
chen; keun.
kömš stiefel, schuh, sandal; vgl.
p. kayš (dial. kauš). 
kür blind; p. kür. 
kurrs füllen, fohle; p. kurrä. 
Tcurti rock, wams; p. kurti.
Tcuikä blau, grün; mong. köke. 
kwliydanä wird zugebunden, 
schliesst sich zusammen; m. 
küligdekii. 
kmlinä macht zu, bindet fest;
m. külikü.
Tcwnda,? kumda pflüg. 
kmndm schwer; m. kündü. 
kmrjgdn leicht; m. kulgen. 
kmrmnä erlangt, kommt zum 
ziele; m. kürkü, t. kir-. 
ktušfat, kmšpat kind? p. 
kmtäl arbeit; mong.; vgl. kütel- 
büri, kalm. kötlmõš. 
kwtälci arbeiter, diener. 
km^mn hals; m. kügügün. 
qabar nase; m. qabar. 
qadär zaum; m. vgl. qagagar;
solon. qadala, mandschu xadala. 
qaqalanä zerschneidet; m. qaqa- 
laqu, qagalaqu. 
qaqaranä zergeht; wird zerschnit­
ten; m. qaqaraqu, qagaraqu. 
qalam feder, schreibfeder; p. qa- 
lam (aus dem ar.). 
qalam kina zernagt. 
qalsi stadt, festung; p. qala; r u ­
t i s i  qaUi =  yõri-Šõhar der 
hauptplatz der mogholen.
qalin beide zusammen? 
qalö krähe; p. vgl. kurd. kalä. 
qalün od. qalömn heiss; mong. 
qalagun.
qalömntar heisser; pers. kompar. 
qam ein wenig; rest, Überbleib­
sel; p. kam. 
qamci, qamcu ärmel; mong. 
qamcu.
qamcin peitsche; t. vgl. džag.
qamöin, qamci, afgh. qamöi. 
qamtu zusammen; mong. qamtu. 
qana wo, wohin; mong.; vgl. khU. 
% üm ).
qanäsa woher; mong.; vgl. khU. 
yanäs.
qand zucker; p. qand; vgl. mong.
qandu. 
qar hand, arm; =  yar. 
qarana blickt, sieht, späht; mong.
qaraqu, t. qara-. 
qaraqgui dunkel; finsternis; m.
qaraTjgui; t. qarana. 
qarö schwarz; mong. t. qara. 
qarinä kehrt zurück; mong. qa- 
riqu.
qašün, qosün salz, bitter; mong. 
gasigun.
qatsi gross, hoch; herr, fürst;
afgh. p. (arab.) qat’al. 
qatsiki 100 (=  sat) qatsikinl par­
teini 50. 
qat-kenä macht eine falte; t. qat. 
qaz gans; p. t. qaz. 
qazamat gefängnis; p. ? t. ?
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qazdõy, qazõy, kosack, soldat;
afgh. qazzäq, vgl. t. qazaq. 
qsici schere; m. t. qaiöi. 
qiciy armhöhle; t. ? 
qilyasun haar (dickes); mong. kil- 
gasun.
qimat preis, bezahlung; p. qimat. 
qimsun nagel (auf dem finger);
mong. kimusun. 
qiryanä schneidet (mit der schee- 
re); m. kirgaqu. 
qislanä schneidet ab (mit dem 
messer). 
qitqsi messer; m. vgl. kitucja. 
qoburya rippe; m. qabirga; ygl.
dz. qaburya. 
qocarulyanä lässt übrig bleiben;
m. fakt. von folg. 
qocaruna bleibt übrig, prät. impf. 
qocarci, prät. pf. qocarfa; m. 
qocarqu. 
qoina hinter, hinten, nach; mong. 
qoina.
qoinäsa von hinten; nach mong.
qoina aca. 
qoitu der hintere, q. mduur ? vor­
gestern. 
qojör zwei; mong. qojar. 
qojört Teenä zerspaltet. 
qoqül haarbüschel auf dem hin- 
terkopfe; t. vgl. tarantschi 
qoqul aus dem p. käkul; auch 
im kalm. (hölcüil). 
qdlsi hals, kehle; mong. qogulai. 
qold fern; mong. qola. 
qdm gaumen; p. qäm, köm.
qona a lt; vgl. tar. qona. 
qonin schaf; mong. qonin. 
qoreš diener; p.
qõšidana zürnt; vgl. qosün bitter. 
qowül stadt Kabul. 
qozi richter; p. qäzl <  ar. 
quanä trocknet; mong.; vgl. 
quua, khU. kalm. %õ hellgelb, 
halmfarbig. 
quat stärke, kraft; p. quwwat (ar.). 
qu'canä bellt; m. queaqu. 
qu'cacayanä bellen (mehrere hunde 
auf einmal); m. qucacagaqu. 
qu^inä  bedeckt; m. queiqu. 
qudol lüge, Unwahrheit; mong. 
qudal.
qu%uy onom. fürs husten. 
quyuy genn hustet. 
ququlunä beugt abwärts, biegt ab;
m. qugulqu. 
ququruna beugt sich, wird abge­
bogen; mong. quguraqu. 
qulaysi dieb; m. qulagai. 
qulöyunä stehlt; mong. qulaguqu. 
qurdulanä eilt, läuft; m. qur- 
dulaqu.
qurdun schnell, eilig; m. qurdun. 
quryana lamm; m. quragan, qu- 
rigan.
qurün finger; m. qurugun. 
qurut käse; p. t. qurut; mong. 
kh. yurut, kalm. %iirsn <  *%u- 
risun; wahrscheinl. t. lehn wort. 
la nein; nicht; vgl. luu, Zs, viel­
leicht auch mit p.-ar. la zu­
sammenzustellen.
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la-henä verneint. 
lab ufer; p. lab lippe, ufer. 
lacay fenster. 
lag 100,000; p. lak. 
lag ohne geld, ohne ausweg? 
lälä älterer brüder, onkel; meis­
ter; herr; t. p. hindu lälä. 
larj hinkend; p. lang. 
la^gilanä hinkt; p. lang -f m. -la-. 
lastana kann nicht, la nicht +  
ein defekt, p. verbum. 
lät-kenä drischt, trampelt; p. 
lirj bein; p. li-q; afgh. lerjgai a leg. 
la$am rinne? 
lagom zügel.
Im, h  nicht; mong. ülü. 
maybl schlänge; m. vgl. mogai 
mit Umstellung der vokale. 
mayz mark, kern, das innere; 
p. mayz.
maqam fest, stark; p. mahkam, 
afgh. muqim constant, fixed. 
stable.
malda ? (etwas essbares). 
malyti miitze; mong. malagai; 
auch t.
man dal turban; ? p. mandli. 
ma>;gö (ein tier). 
marjgut stamm Mangut; bei den 
kalm. bedeutet marigH tata­
rische stamme überhaupt; vgl. 
sehr, marjgns. 
mar da stamm Mardä. 
masqa ? (etwas essbares). 
maeä kuss; maeä Teenä küsst; 
vgl. p. mõö, mäe kuss; und
mäe kardan küssen; hindust, 
maöi kuss. 
mex nagel; p. m i/. 
mei; ekini m lini gehirn; t. mejin. 
meimanä der stamm Meimene 
(spricht özbekisch). 
miqön fleisch; m. miqan. 
miön mitte; g u rt; hüften; p. miän. 
miöna mittelmässig; p. miäna. 
mo monat, mond; p. mäh. 
moa zitze; p.? 
modun holz; m. modun. 
mõedõr feucht; p. 
moyol Mogholvolk, Mogholisch; 
t.; vgl. morigol; õ kann auf ä 
zurückgehen, wir hätten also 
moyal, vgl. russ. Mynraji'i., hin­
dust. muyal. 
moyulidu in der mogholischen 
spräche, auf mogholisch. 
mm fisch; p. möhl. 
mol eigentum; mong. t. malvieh; 
p. ar.; das wort ist vielleicht 
arabischen urprungs. 
mõlõem weich.
monot geld; t. p. manat (vgl. r. 
MOHeTa); azor monot (1000 m.) 
ein rubel. 
m ini (gen. zu *ba) unser; ebenso 
dat. mõndu, ab i. mõnusa, 
morin pferd; m. morin. 
mõrtana vergisst; m. martaqu. 
mõšin bahnzug; p. (wohl aus 
dem russischen Mamima). 
miälokitap buch; p. mullä Mulla 
und kitab buch.
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munattu hierher; m.-t.; siehe 
„Über mongolische pronomina“ 
s. 12.
munda hier, hierher; t. munda, 
vgl. mong. mön gerade (die­
ser).
mundäsa von hier; t. munda +  
mong. ca. 
murakap, mmrdkap tinte; p. mu- 
rakab.
mury vogel, henne; p. mury. 
musöl mosaisch; jude; p. mösäi. 
mušt faust; p. mušt. 
mmr weg; m. mör. 
mwzdiür arbeiter; p. afgh. maz- 
dür.
nafas element? (siehe s. 12); p. 
afgh. nafas respiration, nafs 
lust, desire. 
naft nafta, petroleum; p. naft. 
nä% seil, zwirn; p. 
näqil in näqüli Teenä? 
nai hnfeisen des pferdes; p. na’l; 
t. nal.
namti mein; gen.-akk. von bi. 
namtiki (der) meinige; m. vgl.
m in ik i.
naran sonne; m. naran. 
nazar in nazarni bl es sieht so 
aus und nazartu-min iränä 
es dünkt mich, ich glaube; p. 
afgh. nazar sight, vision; look, 
glance; regard, observation. 
nasör zimmermann, tischler; p.
afgh. na$är. 
nti Schilfrohr; p. nai.
nerä name; m. nere. 
neš Stachel (der biene); p. nis. 
nikän ein, eins; m. vgl. nigen; 
Tc statt g beruht vielleicht auf 
anlehnung ans pers. oder man 
hat eine parallelform anzu­
setzen.
nilbusun träne; m. nilbusun, 
nilmusun. 
mmyüzä mittag; p. nim hälfte. 
niölduyanä klebt an (trj; m. fakt.
vom folg. 
niölduna klebt an (intr.); mong.
nigaldaqu, nagaldaqu. 
niränä druckt ein; mong. nerekä. 
nisana, nisinä fliegt; mong. nis- 
kü, neskü. 
rio neun (= rein mogholisch nikä 
yar dwrbon öädä)\ afgh. no, 
noh, nah, p. noh. 
nõxuš krank, sehr krank; p. nä- 
Xüs.
noir =  nsir schlaf, Schläfrig­
keit; mong. nojir od. noir. 
noqti hund; mong. noqai. 
nõtiš in n. kena jammert; p. nä- 
lidan.
riöm feucht, feuchtigkeit; p. nam. 
nõm name; p. näm, nöm. 
nõm blatt; vgl. burj. namsi, 
Tunka nama, sehr, nabei. 
norin dünn, fein; m. narin. 
nosat 900; p. nohsad. 
nbtunä spielt; m. nagadqu. 
nöm neu; neulich; p. nau.
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nömnä nomadisiert, siedelt über;
m. negükü. 
nüyul süssigkeiten; p. nuql. 
nuösa enkel; p. nawäsa, vgl. afgh. 
noäsai.
nuxušidänä  krank werden, ygl. 
nõxuš.
nnqa-Jcenä biegt, faltet; vgl. m.
nugulqu. 
nuqunä zermalmt; m. nuququ. 
nuqurunä  wird gefaltet, faltet 
sich zusammen; m. nuguraqu. 
nuntana schläft; m. vgl. untaqu; 
das anlautende n  späterer zu- 
satz.
nuntuy heimat; m. vgl. nitug; 
man sollte mogh. nutuy  erwar­
ten; wahrscheinl. hat das vor­
hergehende wort auf die laut­
liche form eingewirkt; auch 
im Juan-cao-mi-ši heisst dies 
wort nuntuj'; nitug vgl. urj. 
cyt-, tat. jat- schlafen. 
nutqunä verschluckt; m.; vgl. t. 
jut-; was die endung -qu be­
trifft, vgl. z. b. mong. el-gü- 
aulhängen =  tat. il- idem. 
nmdm n  äuge; mong. nidün; vgl.
nidte vor den äugen, 
mär gesicht, antlitz; mong. nigur, 
burj. nur kh., kalm. nw r\ her- 
knnft unbekannt. 
m m m m  süss; siissigkeit’; p. vgl.
nuš, Žuk. (204) nüš. 
dem eisenbeschlag (am karren- 
rad); p. ähan eisen.
ocölana fliesst (vom wasser). 
otlyänä nähen lassen; m. ojilgaqu. 
oma näht; mong. ojiqu. 
oirö nah, nahe; mong. oira. 
olaqsi die innere hand; m. vgl.
aliqa id. 
olalyanä lässt töten; fakt. 
olana töten; m. alaqu. 
olasana lässt los ? 
ömiän und omui schweine ? 
ömudulana wird lebendig, lebt =  
amudulana. 
oräh nagel? hammer? (oräh tug- 
gmnä).
oram platz; t. oram strasse. 
oranci geht ein. dringt ein; mong. 
oraqu.
orcinä geht weg, entfernt sich; 
mong. 3orciqu; Juan-cao-mi-si 
joröiqu.
orcülunä beugt abwärts; m. or- 
cicjulqu umwenden. 
ordö haus, hof; schloss; mong. 
orda; auch nach Indien gedrun­
gen als urdü. 
ortin rein; reif, gut, hübsch; m. 
arigun; vgl. p. ariw\ t. arü, 
nog. ärm. 
orus Russe; t. oder. m. orus. 
Tncozlanä rührt auf (das wasser). 
öädä aufwärts; mehr; mong. 
ödege.
öarini (er) selbst; vgl. m. ober, 
t. öz.
öftänä bricht ab, zerstückelt; m. 
ebdeku, ebtekü.
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öftana sticht, durchstechen. 
ögmnä giebt (imper. ög, präter. 
perf. öJcpä, conv. imperf. okH)\ 
mong. ögkü. 
ömmsmlyana lässt anziehen; m.;
fakt. zum folg. 
ömwswnä zieht an; m. emüskü. 
örinälieben; m.;vgl.m. öri freund, 
geliebt und örüsijekü freund­
lich, gnädig sein. 
öštmnä ?
öm mzmm  wein; traubensaft; p.
ab-i-uzum. 
öiuywst fleischsuppe; p. gušt 
fleisch; äb-i-giist suppe. 
ömdän türe; m. egüden. 
ömyon Afghan (Aughan); ? vgl. 
Abakanfluss und Abagha, 
Abaghanar (ein mongholen- 
stamm).
öiulwnä läuft; m?; vielleicht mit 
egüle wolke zusammenzustel­
len.
palaij panter, tiger; p. palarj, afgh. 
prar|.
palarj-piši Wildkatze. 
pan%a hand, klaue, ast, zweig; 
p. afgh. panea kralle (der 
raubtiere und vögel). 
panšambs donnerstag; p. pang- 
šanbä.
panHa 50; p. pan^äh, vgl. aw.
paneäsata. 
papulus Zigarette [? <  russisch 
naiiHpoca]. 
par feder, flügel; p. par.
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parda Vorhang, gardine, schieier;
p. parda. 
partalunä wirft weg (partalfa, 
partalge); p. vgl. partaw wurf, 
Sprung, stürz; t. partaw etmek  
werfen, schleudern (Zenker). 
par cti halb, hälfte; p. parca 
stück.
pam a  in pam tl kena treibt (ein 
pferd an); vielleicht p. pašnah 
Stiefelabsatz. 
pei Verständlichkeit; pei la bolunä 
es ist unmöglich zu verstehen; 
? p. pei, afgh. pe aus aw. paiti 
spur.
pei-Tcinä weiss, kann. 
pesin schwül, heiss; p. pisin mit­
tag (Žuk. Mat. s. 160). 
pici zersplittert; t. pici von pic- 
mek bycmaq schneiden; oder 
vgl. mong. biciqan klein. 
pici Teenä zerstückelt, zersplit­
tert.
piöz zwiebel; p. pijäz eine art 
zwiebel.
ptre (hohes) alter; alt; p. piri 
greisenalter. 
piši katze; p. pisi, vgl. t. myšyq  
misik: mong. mis, mil u. a. 
pišns ? augenbrauen. 
piwänt fetzen; flicken, stück; p. 
peiband zusammenhängend, 
verbunden. 
põeõ könig, kaiser; durch t. päcä 
aus p. fädišäh. 
p ö f lunge; p. ?
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poja donner; p. ? paja ’würde’ 
põhi rasiermesser; p. päkl, põki. 
põrä stück; flickig; p. pära, põra. 
põrä-Tcenä zerstören, in stücke 
schneiden. 
põm  persisch, farsisch. 
põšä miicke; p. pašah. 
põšäs fliege, miicke (=põšä). 
puyttador gebrannt (von ziegeln); 
p. puetan kochen, pu^ta ge­
kocht. 
pul brücke; p. pul. 
pulay beschlag (z. b. an einem 
messer); afgh. pülak a clamp, 
bit, or wedge to fix the share 
of to the plough (Bellew ). 
purwot anschwellung; geschwulst;
p. pur wät voll luft. 
purwotay blase. 
punsat 500; p ,=pwnsat. 
pusta baumrinde; p. püst baum- 
rinde.
puz ?; kayazür puž Š°Y^Š^ machte 
von papier ein —. 
puif onom. für blasen. 
pml geld; p. pul. 
pwnsat 500; p.
pwš rücken (einer zündholz­
schachtel); p. pušt d. püšt rüc­
ken.
rcik blut, ader; p. rag. 
rar] färbe; p. ra-rj. 
rarj-ogmna färbt. 
rasat teil, anteil; p. afgh. rasad 
gras, provision, stores. 
rei-kenä, senden, schicken; p.
riša wurzel; p. risa bart, wurzel­
fasern.
riqob Steigbügel; p. riköb, ra- 
käb.
rizä niedrig, kurz, klein; p. rlza 
zerstückelt. 
ri%a =  risa wurzel. 
rast, ros recht, rechts; p. rast. 
rõstõ recht, gerade; p. rästa. 
ru%sat urlaub, genehmigung; p.
ruxsat. 
ruysat Teenä erlaubt. 
rustam (männername). 
rmsnet hell, licht; p. rušnäi. 
mit fluss; p. rüd. 
sa nicht (mit präteritalen verbal­
formen); ss, sö\ mong. ese. 
sabanä schlägt; mong. sabaqu. 
sabat korb, gefäss; p. sabad. 
sät uhr, stunde; p. sä’at. 
safar reise; safar Teenä reist; p.
afgh. safar (aus dem arab.). 
sayal bart, t. sayal, vgl. mong. sa- 
qal; es kann jedoch auch sein, 
dass sayal rein mongolisch ist, 
wie daqaqu ~  dagaqu, qaqa- 
raqu qaejaraqu. 
sa(h)ar morgen; p. sahar mor­
gend ämmerung. 
saxtiön eine art leder (saffian?);
? p. sa/t. 
sairin dünnes leder, chagrin; t.;
vgl. mong. sagarin, kh. säeri. 
sä ja  schatten; p. säja. 
saqalaq Unterkiefer; vgl. mong. 
saqal.
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samõn futter; t. saman. 
sanduy kiste; t. p. sanduq. 
sapca ? (etwas essbares). 
sardig deckel; mong. sardag der 
obere teil des berges, z. b. (der 
berg) Munku Sardik; man ver­
gleiche auch Khalkha W faq 
deckel, und t. tay berg. 
sarmo Schöpflöffel. 
sawär über (? instr. von sab), 
se drei; p. sl; auch mogh. yurbon. 
seiyinä pisst; mong. sigekü vgl. 
t. sij-.
seismn urin; vgl. mong. sigesün. 
sei Überschwemmung; p. sel. 
semistön ? in Tee idäge, Tee sen l  is­
tan bolfa dass sie essen, dass 
sie — — — werden. 
ser rücken, nacken; mong. seger, 
? p. ser. 
seränä erwacht; schläft nicht; 
mong. serükü, serkü, vgl. tat. 
sez-.
sesat 300; p. sesad. 
sešambt dienstag; p. sešanba. 
sib apfel; p. sib. 
siminä saugt; mong. simekü. 
sitjgänä geht unter (von der son­
ne); mong. sirjgekü, vgl. t. sirj-. 
sirjgon dünn, wässerig; mong. 
siTjgen.
sipdi soldat; p. afgh. sipäi. 
sir knoblauch; p. sir. 
sisat 600; p. slsad. 
sisgsi filz; vgl. mong. esgei.
siwist eine getreideart, luzerne;
vgl. p. aspist, afgh. špesta. 
söx los, nicht fest? 
sõi neulich? vgl. m. sai. 
soin richtig; mong. sajin vgl. tat.
sa/', saw. 
sojõwõn mütze; ehrenkleid; p.
sojägä ehrenkleid. 
sõi jahr; p. säl.
solrizä jung ( =  söldunän riza). 
solqurdei alt, bejahrt; p. säl- 
/urda vgl. t. qurt-qa altes 
weib. 
solmas{t) blitz; p. 
solmastiränä es blitzt. 
sonusuna hört (sonuspa, sonutei);
mong. sonusqu. 
sözyonä spielt, musiziert; soz p.
säz musikinstrument. 
sozok musik; p. säzäk. 
söml ende, schwänz; der hintere 
teil; mong. segül. 
söwnä sitzt; mong. saguqu. 
sömzi obst; p. sabzi. 
suän feile; p. sühän. 
sub morgen; p. subh (aus dem 
arab.)
subõnay =  qdUini bi%ni hals. 
suda empfindlich, schmerzhaft. 
suqanä umarmt; m.? (vgl. sugu  
armhöhle, kalm. sü id.). 
sülyanä setzen; fakt. von sü- oder
SÖUL-.
sulton sultan, herrscher; p. sul­
tan.
sum pferdehuf; p. sum.
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sunä sitzt, siehe söuinä. 
suntunä giebt nach, dehnt sich;
Vgl. mong. sunaqu, sunuqu. 
sur% (vielleicht name); p. sur* 
ro t; qojõr xe$ mõni plre sur% 
btina zwei unserer verwand­
ten sind ptre, sur%. 
suruna lernt; mong. suraqu, su- 
ruqu; vgl. kirg. sora-. 
siirup blei; afgh. surup, p. surb, 
vgl. kalm. zer'b (in einem mär- 
chen). 
suidmän schrot ? 
suidmn zahn; mong. sidün. 
smn milch; mong. sü, sün, vgl. 
t. süt.
swntw  mit milch; mong. sü-tü. 
smni nacht; mong. söni, vgl. kh. 
šiuni und mong. sönü-kü er­
löschen.
smtmn stamm, kolonne? p. sü- 
tün  Žuk. Mat. s. 144. 
šalwõr pumphosen; p. šalwär, 
kalm. šalwür und r. mapoßapii. 
šam kerze, licht; p. sam* (ar). 
šambs Sonnabend; p. šanba. 
šamšir schwert; p. t. šamšir. 
šänä kamm; p. šänä. 
šänä Teenä kämmt sich. 
šärjgul huf, klaue. 
šär stadt; p. šahr. 
šär-šõr onom. für brausen des 
wassers. 
šäšta sechzig; p. 
šillä ? 
sir gold; p.
šir cõi „tee mit milch" oder 
„gelber tee" entw. p. sir ’milch’ 
od. mong. šira ’gelb’
Sir löwe; p. šyr, šir. 
šira gelb; mong. sira. 
širwõn suppe; p. šurwä. 
šištä 60 =  šäšta.
šõhär; yõrü-šohär dorf od. stadt 
Ghoru. 
šõx horn; p. šä*. 
šõ%si baumzweig; p. šä^a. 
sol zeuge; p. šahid. 
šolta teppich. 
šopar rückenflosse. 
šöiunam tau, feuchtigkeit; p. 
šabnam, šaunam (sab nacht, 
nam feuchtigkeit). 
šuTcur lobrede; p. šukr. 
šukur Teenä lobt, dankt. 
šuryunä schiebt ein; m. sirguqu. 
šür öggumä röhrt um. 
šmr salz, gesalzen; p. šür Zuk.
Mat. s. 157. 
tä bis nach; tä fara riut bis 
nach Farrah-rud. 
tä nach unten, tä Teenä versenkt, 
tä boluna sinkt; steigt ab (vom 
pferde); p. tah, ta boden. 
taxt (tax~ni od. taxt-ini) sessel;
der boden des wagens; p. ta^t. 
taxta tisch, brett; p. ta^ta; über 
das tat. auch ins kalm. einge­
drungen als taxta brett, brücke. 
tajor gesund; p. tajär. 
taqo gona wedelt (mit dem 
schwänze).
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taqoidana wedelt, flattert hin 
und her. 
talina legt; m. vgl. sehr, talbiqu, 
khU. täwi%v. 
tambuku tabak; p. tanbäkü.
tamdn all, alles, vollständig; p. 
tamän.
tamuri stamm Tamuri. 
tana stamm, baumstamm. 
tanür ofen; p. tanür. 
tärj bauchriemen; p. afgh. täi^. 
farüy sauere milch; mong. tarag. 
tasmü ungegerbtes ziegenfeil;
mong. tasama; t. tasma. 
tatayiä zieht; mong. tataqu. 
täkä.
tamus, tamuz hitze, die heisse 
jahreszeit; p. tamuz. 
te der, jener; m. (siehe „Uber mon­
golische pronomina“ s. 10 ff.). 
teftäna liegt; m. kebtekü; t sta tt 
k beruht wahrscheinlich auf 
assimilation. 
teimön Teimene (ein turko-tata- 
risches volk). 
teimäni Teimenisch; Teimene. 
tenäyär, (enätjgär damit, mit dem;
instr. von te. 
tendä dort; dorthin; mong. tende. 
tendäsa von dort; mong. ten- 
dece.
termän wand; mong. termen, 
kalm. termn\ t. terem. 
termon mühle; mong. tegermen; 
auch t.
teš ; in teš uyuruna pflügt; p.
tis  stachel. 
tešil axt; p. tisa. 
tez scharf; p. tiz, t. tez. 
tik-tik kenä hämmert (onom.). 
tir deichsei; p. tir. 
tiräsa ähre; p. 
tiri lang; p.?
tirik bald; t. tirik schnell, leben­
dig.
ttrqainön regenbogen; p. tirka- 
män.
to, tot, lod ihr, Sie; mong. ta. 
toa zahl, anzahl; mong. toga. 
toalana zählt; mong. togalaqu. 
toy Wölbung (der brücke); p. täq. 
tor netz; mong. toor; t. 
tõ^ik Tadžik; tadžikisch. 
töm krumm? gedreht? p. taftan, 
stamm tan-. 
töiu-gmnä dreht (— töm-genä). 
tubuf-gonä spuckt; p. onom. 
tuyul kalb; mong. tugul, vgl. t.
tuy-, tuw- geboren werden. 
tuyõm (Sonnenblumen-) sam en; p. 
tu^m, toxm; kommt auch in 
mehreren türkischen und mon­
golischen dialekten vor (kalm. 
to xm herkunft). 
tujam  ? fest.
tuq&i ellenbogen; mong. toqai. 
tunuy kenä klopft, backt (teig). 
tusun fett, speck, öl; mong. tosun. 
tusunä trifft; mong. tusqu. 
twfari flinte; p. tufarj. 
tmj hochzeit, fest; t. toi hochzeit.
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hulen brennholz (?); m. tüligen, 
tülijen.
tmlkmnä schiebt nach; mong.
tülkikü. 
tuin bitter; p.
tmränä wird geboren; mong. tö- 
rekü.
ucõy herde; t. oeaq. 
uyüna wäscht; mong. ugijaqu. 
uyuruydanä wird eingegossen, 
eingelegt. 
uyunma giesst ein, legt ein; m.
vgl. t. oyry dieb, (verstecker). 
uilanä weint; mong. ujilaqu od. 
uilaqu.
uqar kurz; mong. oqar, kalm.
o%°r.
ukin tochter; mädchen; mong. 
ükin.
uqona ziegenbock; mong. uquna. 
ulo sohle; fussboden; mong. ula. 
ulan rot; mong. ulagan. 
ulur lippe; mong. urul; vgl. yulur. 
-ulus volk; mong. ulus. 
unda getränk, trunk; mong. un- 
dagan, undan. 
unilyana lässt reiten oder in 
einem wagen fahren. 
unina reitet; m. unuqu. 
unonä fällt (fallen); m. unuqu. 
uryunä wächst; mong. urguqu. 
urtu lang; mong. urtu. 
uruqši vorwärts; mong. urigsi. 
usun wasser; mong. usun. 
uiqõn kurz, klein; m. odqan.
mbml vvinter (=  cbmla); mong. 
ebül.
mdwr tag; mong. edür. 
mftanä zerbricht; ? mong. eb- 
dekü.
mftärj brot; t. (dial.) etmek, öt- 
mök, ötpök, öptök. 
uigti ohne; nein; mong. ügei. 
luggwnä schlägt; mg 0110111. für 
das schlagen. 
mggmlyana lässt schlagen, fakt. 
uiinä kuh; mong. ünije, ünige. 
uikär ochs, rindvieh; mong. üker. 
uikuiJcsdn gestorben; mong. üküg- 
sen.
mJcmnä stirbt, verlischt; mong. 
ükükü.
udäsuinä ist hungrig (mläspa, 
udätss)\ mong. ölüskü, öleskü. 
udätcana ist hungrig. 
umdäyon ei; m. ündegen. 
umduiTc knie; mong. ebüdek, kh.
öwDcik, kalm. ömdök. 
mndum  hosen; m. ümüdün. 
lurjgulanä schleift, streicht, glät­
tet; m. üngelekü. 
mssi name Hussein. 
msuin haar; mong. üsün. 
mswrmnä hüpft (msuirfci, lusuirt- 
s f ); m. ösürkü spritzen. 
uicJcon gestrig, mekon sumi in 
der nacht, mekon mdwr ges­
tern; m. ecügen (von ecü- 
vergehen, zu ende sein). 
mtäyw greis, alter mann; mong. 
ötegü.
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mtkön dick (nicht wässerig);
mong. öclken, ödgen. 
uizboJci özbek; üzbekisch (özbe- 
kisch), tatarisch. 
uizwm  rosinen; mong. üzüm;
t. p. a. 
tugänä sieht; mong. ügekü. 
zäydl kohlen; p. zuyäl. 
zambür biene; p. zanbür. 
zatjguk rost; verrostet; vgl. p.
zaTjgäl Žuk. Mat. s. 141. 
zur gift; p. zahr. 
zart messing; p. zard gelb. 
zln sattel; p. z!n. 
zoiširya stamm Zoiširya. 
zõno knie; p. zänn. 
galt schnell, rasch; p. gald. 
gctm ; gam Teenä ? wird dick, fett, 
sammeln? vgl. p. gam kardan 
sammeln.
3ämü freitag; p. guma.
$ancinä haut (mit deraxt); m. vgl.
garjlaqu schlagen (mit stocken). 
gar-ši orhina wallt, wogt (vom 
fliessenden wasser); p. afgh. 
gäri fliessend, aus dem arab. 
Šatqalyanä sättigt, siehe catqal- 
yana.
gatqanä wird satt, siehe catqana. 
Ša^inä  k a u t; m. vgl. gagilqu 
kauen.
3s (es) w a r ; m. agi, agitjun. agigai. 
gei platz, Zwischenraum; m. gai,
vgl. auch p. §a, £ai, afgh. gae, 
gäe, t. jai.
%silunä spült; m. gajilqu. 
giyar leber; p. gigar. 
gilöm  früh ; früher, gilöiudm  vor, 
vorn, entgegen; in der Z u ­
kunft; p. gilau, gilöra. 
gilmön  eben, glatt.
Širõ passgänger; m. girueja, vgl.
t. jo ya , mandsch. £orau. 
Sirolana geht passgang; m. giru- 
galaqu, vgl. t. joryala-. 
Šoyälyanä aufführen lassen, ma­
chen lassen, machen.
%oyüna\ dar goyüna entzündet 
sich, brennt; m. gokijaqu (ist 
vielleicht gogijaqu zu lesen). 
Šõn körper; ? p. gän seele, leben. 
gõlamõn ? wolke.
Sörü kehrbesen; p. afgh. gärü. 
Sörü-kenä kehrt (mit dem besen). 
S'öwämlana träum t; m. gegüde- 
lekü.
Sömn nadel; m. gegün.
Sömnä beisst; m. gaguqu.
Šöiurõ hälfte, m itte; m. gagura. 
SömröM  zwischenliegend, mittel-;
m. gaguraki.
Šöiurwnä schneidet; m. gaguraqu. 
göw tw  stamm Džöutu.
Sutrkä h e rz ; m. girüke, kalm. 
zürJcn, vgl. t. jürök.
Bemerkungen zur lautgeschichte und 
grammatik.
1. Die laute der Moghol-sprache sind hier mit „grober trans- 
skription“ folgendermassen dargestellt:
a) Klusile und affrikaten, tonlos: q, k , t, p, c, tönend: g, d , b, £.
b) Spiranten, tonlos: x, f\ s, š, tönend: y, j ,  z, w.
c) Liquiden: r, l.
d) Nasale: jj, n, m.
e) Vokale: a, ci, e, s, e, i, o, ö, u, diphthongisch: oa, öä, 
öm, ti, ui (u*), uti.
2 . Tonlose klusile und affrikaten.
Das urmongolische hatte wie bekannt zwei aus einander zu 
haltende klusilreihen 1) fortes (sehr.) q, k, t  und (diphthongisches) 
e, 2) lenes 9, g, d, b sowie (diphthongisches) 3. Über ihren laut­
werte zur zeit der trennung der afghanischen mogholen von ihren 
stammverwandten, also um die mitte des 13:ten jahrhunderts, kön­
nen wir jetzt einen ungefährlichen überblick bekommen, wenn wir 
die mongolischen dialekte in China und Russland mit unserer Mo­
ghol-sprache vergleichen. In diesem neuentdeckten mongolischen 
dialekt sind die fortes jetzt unaspiriert, werden aber in intervoka- 
lischer Stellung g e m i n i e r t  ausgesprochen. W örter wie miqon, 
ukin, qatei, ecänä lauten also, mit genauerer transskription wieder-
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gegeben, mikkõn  ’fleisch’, uJcJcin ’tochter1, kattsi ’hoch, gross’, et't'Säna 
wird müde’ Auch anlautende fortes werden in entsprechender 
Stellung geminiert; z. b. jem ti kijä  lies: jem eikkijä  ’was soll ich 
machen?’, iranä ci lies: iranatUi ’du kommst’ Diese gemination 
hat einen sehr alten ursprung, und entspricht dem aspirationshauche 
der ostmongolischen dialekte. Dies tr itt  deutlich hervor, besonders 
was das q betrifft. Das urmongolische q war ein hinteres aspi­
riertes und energisches U oder ‘k  und hat sich in ein hinteres % 
entwickelt in allen dialekten ausser im mogholischen, wo es 
also noch klusil geblieben ist: halblanges 'k. Man darf nicht 
vergessen, dass das mogholische sein jetziges q (od. £) zum teil 
dem einfluss derjenigen türko-tatarischen dialekte, zu denen die 
mogholen in ununterbrochenen beziehungen gestanden, verdankt, 
aber dennoch ist es bewiesen, dass man es im älteren mongoli­
schen mit q, nicht mit spirantischem % zu tun hat. H ätte das 
gemeinsame mongolische zur zeit der trennung ein x gehabt, wäre 
dieser laut gewiss auch in dieser gestalt erhalten (das persische 
hatte ja  auch %), und wir hätten dann nicht nliqõn, sondern mixön. 
Alle Wörter wie x°tun  frau’, xFin ’Khan’ u. a. sind darum im 
mogholischen persische oder türkische fremd Wörter, obwohl sie 
vielleicht ursprünglich aus dem mongolischen stammen. Übrigens 
ist es eine interessante erscheinung, dass mongolische Wörter wie 
cjaqai schwein’ (khU. Ga%ve, mogh. ydqsi)  auch im altaischen (nach 
Radloff) qaqqai heissen, also mit geminiertem q, s tatt des regel­
rechten türkischen y (z. b. mong. aqa =  türk. aya):
Auch was c betrifft, ist das jetzige mogholische altertümlicher 
als jeder beliebige andere dialekt. W ir finden nämlich nicht zwei, 
sondern einen laut c (=  t'§), der das entsprechende Zeichen der alten 
schrift wiedergiebt. Das khalkhassische, die burjatischen und kal­
mückischen dialekte haben hier zwei Vertreter (kh. ts - ts , burj. s-š, 
kalm. ts-tš od. s-š), was eine spätere sonderentwicklung bedeutet, 
wogegen einige südmongolische dialekte mit dem mogholischen 
übereinstimmen. Als ursprünglicher laut ist t'S anzunehmen, was 
sich auch mit dem, was man vom urtürkischen weiss, gut vereinigt.
Ein neuer, im urmongolischen höchstens in gewissen kombi- 
nationen bekannter laut ist p. E r kommt im mogholischen in lehn-
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Wörtern vor und wird wie q, Je, t und c behandelt; z. b. puki ’ra- 
siermesser’, enä pöki 'dieses rasiermesser (lies; põkki, enäppökki). 
Die lautkombinationen, in denen p schon urmongolisch sein kann, sind 
pp  (statt bb) und sp (tp) (statt, sb), z. b. appa ’nahm’, nispa flog. 
Neu ist qp  in asuqpa ’ fragte’ (unn. *asuyba).
3 . Tönende klusile und affrikaten.
Um zu den lenes zu übergehen, so werden die urmongolischen 
lenes in der regel durch tönende medien oder Spiranten wiedergespie­
gelt. Dem alten hinteren 9 entspricht ein spirantisches hinteres y, 
nach nasalen ein klusilisches g (#?), im wortauslaut und vor einem 
tönenden laute im silbenauslaut y, aber im wortanlaut und vor stimm­
losen lauten q o d e r  y. Die Vertretung q für anlautendes 9 kommt, 
nach dem Zeugnisse eines arabischen philologen, der z. b. qol ’fluss- 
bett’ (=  schrifl. 900I) schreibt, schon im vierzehnten jahrhundert vor; 
trotzdem aber möchte ich glauben, dass man auch hier vorzugsweise 
einen stimmhaften klusil $  gehabt hat. Meine aufzeichnungen über 
das mogholische sind leider sehr schwankend, und setzen mich nicht 
in den stand hier etwas sicheres auszusagen. Ich habe nebeneinander 
qar ’hand’ und ena yar ’diese hand’ aufgeschrieben, was vielleicht auch 
die geschichtliche entwickelung wiedergiebt. Später ist vielleicht in 
einigen fällen q, in anderen y das vorherrschende geworden. Wie 
so vieles andere, stützt sich anlautendes q für ursp. $  vielleicht 
auf türkischen einfluss, denn in allen türkischen dialekten findet 
sich etwas ähnliches, z. b. Nogai qanat ’flügel’ — jaryanat ’fleder- 
maus’, qar ’hand’ — orj gjxr ’die rechte hand’ ~  sol yar ’die linke 
hand’ Von bedeutung ist jedoch, dass der unterschied zwischen 
urspr. 9 =  mogh. anl. q — intervok. y und urspr. q =  mogh. anl. 
q ~  intervok. q (kk) noch nicht verwischt ist, wie es in den tür­
kischen sprachen geschehen. Das mogh. q, wo es dem 9 der an­
deren dialekte entspricht, ist möglicherweise noch heutzutage ein q 
oder g, obgleich ich das wegen der rauhen, fremdartigen aussprache 
nicht genau feststellen konnte. Daher möchte ich auch anneh­
men, dass q im A<I>M in diesem fall ein hinteres klusiles y be-
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zeichne, welchen laut der gelehrte araber mit keinem anderen buch- 
stabe als q wiedergeben konnte.
Im wortauslaut kommen sowohl q als y vor, ohne dass man 
bestimmte regeln ausfindig machen kann. So habe ich saqalaq, aber 
purwötay, ay aber %oq aufgeschrieben. Ob hier die Verschiedenheit 
des auslautes historisch-etymologische berechtigung hat (wie z. b. 
im uigurischen) oder ob sie durch analogie entstanden ist, kann 
ich nicht sagen. Man beachte, dass obgleich der nominativ z. b. saqa­
laq, pulaq, purwotay heisst, der instrumental immer nur saqalayär, 
pulayär, purivotayür lautet.
Das mediopalatale g ist im anlaut und im inlaut erhalten, 
geht aber besonders in endungen auch in y über, wie Tc in q\ z. b. 
ger ’haus, zeit’, guiinä ’läuft’; Jcialiydaba ’wurde gebunden’ =  sehr, 
küligdebe. In lehnwörtern erscheint g auch vor und nach hinteren 
vokalen z. b. ganda Schlecht’, gala ’viehherde’ Im auslaut tritt 
für g Tc, aber bisweilen auch y ein, z. b. nom. bieik ’schrift’, gen. 
bicigl\ lag, lay ’ 100,000’
Das urmongolische d  dritt unverändert als d  auf; z. b. dera 
oben =  sehr, degere, yadana ’aussen’ =  sehr, gadana. In lehnwörtern 
entspricht dem persischen d oft t, was vielleicht einen persischen 
dialekteigentümlichkeit bezeichnet, oder es fällt ganz weg, z. b. 
mogh. sat ’hundert’, nid  ’fluss’ (gen. rmti)\ plwän  ’flicken, lappen’ 
<  p. sad, rüd, peiband. Hauptsächlich in lehnwörtern findet sich 
tn nn z. b. quatni "seine stärke’ (quat), banni ’sein band’ (bant).
Dem urmongolischen b entspricht im mogholischen in der 
regel b, das in intervokaler Stellung mit dem Spiranten ß wechselt; 
nach tonlosen klusilen und s tritt für b ein p  und nach r und l ein 
dentilabiales f  (Weiterentwicklung von ß) ein. Z. b. qabar (0: haßar) 
’nase’, iräbä ’kam’; asuqpa 'fragte’, ebatpa ’tat weh’, nispa 'flog’, 
appa ’nahm’; arfei ’gerste’, yarfa ging aus’, bolfa ’wurde’ Aus­
nahmen kommen vor; ich habe auch qurbon ’drei’ und dmrbon ’vier’ 
aufgezeichnet. Unregelmässig sind talibä ’legte1 =  sehr, talbiba, 
khU. tcaviw, afunä ’nimmt’ =  sehr, abumui, afa, -fa (fui) ’war’ =  
sehr. aba.
Das 3 der Schriftsprache tritt als $ (0: d'S) auf. In endungen 
mit 3 wird nach klusilen, s und r ein c gesprochen, wobei ausser-
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dem sc in tc (o: tt§) übergeht. Z. b. asuqci ’fragte’, ökci ’gab’, 
ebatci ’tat weh', botci ’stieg auf, apci ’nahm’, yarci ’ging aus’; 
jedoch bol$i "ward’ wie ir'a^i ’kam’ Dieser Wechsel 3  ~  <-, ist urmon- 
goliscli und schon aus der Schriftsprache bekannt. Ausserdem hat 
auch das kalmückische bot't'h für bos-t'fo, nit't'h für nis-th.
4. Spiranten und liquiden.
Die frage, ob das urmongolische neben s auch ein š besessen 
habe, müsste vom mogholischen Standpunkt bejaht werden. Das mo- 
gholische nimmt aber eine eigentümliche Stellung ein, indem, wie es 
scheint, si in hintervokalischen Wörtern durch si, in vordervoka- 
lischen aber durch si wiedergegeben wird; z. b. sira ’gelb’, sirguqu ’ein- 
schieben’ >  mogh. Hra, šuryuqu, aber siT|gekü ’einsinken, aufgeso­
gen werden’, sidün ’zahn’ >> mogh. sitjgänä (sinkt), suidmn. Wie 
genau überhaupt die grenzen zwischen *5  und * š  gewesen, ist also 
schwer zu sagen. Im ältesten mongolischen herrschte vielleicht eine 
ähnliche Unbestimmtheit wie zum teil (nach den Orkhon-inschrif- 
ten zu urteilen) im alttürkischen, wie im mandschurischen (Sacha- 
row , Gramm, s. 58 und 59) oder in der spräche der Nogai-tataren. 
Das s des mogholischen ist ein alveolarer, sehr weiter laut und steht 
wie das finnische s dem unlabialisierten und unpalatalisierten £ akus­
tisch sehr nahe.
Bemerkenswert ist z als pluralendung statt zuerwartendem s, 
z. b. cinoz wölfe’, takäz ’böcke’
Wie in a n d e r e n  mongolischen d ia le k t e n  k o m m e n  auch im m o ­
g h o l i s c h e n  f ä l l e  v o r ,  die a u f  einen a lt e n  W e ch se l s ~  t (z>) d e u te n .  
So f in d e t  s i c h  hier z. b . etkanä ’s c h n e id e t ’ fü r  sehr, es-ge-, k h U .  
esGdna, k a lm . iskdn. In d e n  m e is t e n  b e i s p ie le n  stimmt a b e r  u n s e r  
d ia le k t  m it  d e r  S c h r if t s p r a c h e  gut ü b e r e in ;  so z. b . rwtunä ’s p ie l t ’=  
sehr nagadumui, ebatunä ’tut weh’ =  sehr, ebütümüi, bosunä ’steigt 
auf — sehr, bosumui, nismnä, nisinä ’fiiegt’ =  sehr, nisümüi.
Was j  betriftt, ist es im mogholischen sehr offen und schwach  
und fällt in einigen Wörtern ganz weg; z. b. eh'tda ’sehr, viel’, amUr- 
sti etwas’, oreiqu W eggehen’ =  sehr, jekede, jambar, joreiqu (neben
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3 orciqu). Im anlaut is t j  jedoch gewöhnlich erhalten, aber im 
inlaut finden wir, dass es nach i, wo es aus älterem  spirantischen 
y entstanden, in der regel geschwunden is t; z. b. innänä  ’lach t’ =  
kalm. inšns, sehr, inigekü, inijekü; mogh. orün ’rein, hübsch’ =  kalm. 
ärnn, sehr, arigun, mogh. m inä  ’kuh’ =  kh. m n%  sehr, ünije, ünige; 
mogh. uyrmä ’w äscht’ =  kalm. uyüna, sehr, ugijaqu u. s. w. W as 
die von mir in SU. § 26 berührte frage anbelangt, ob man sajin, aqaji 
oder sain, aqai zu lesen hat, so deuten mogh. sõin ’gut, rich tig ’, gm m ä  
läu ft alna 'fü rch tet' (sehr, sajin, güjükü od. güjikü, ajuqu) neben 
btina ’is t’ sei p la tz’ d arau fh in , dass in einigen W ö rte rn ^ )  zur fol­
genden silbe gehörte, in anderen fällen den letzten komponenten des 
vokaldiphthonges ausmachte. Man hat im altmongolischen zw ischen: 
1) h  2) 3 <  *Y und 3) i zu unterscheiden.
Von x und y is t schon die rede gewesen. Die laute f  und w 
kommen vorzugsweise in persischen lehnwörtem  vor. Dasselbe gilt 
auch von z. Über (gerolltes) r  und l ist nichts besonderes zu be­
merken, sie geben die entsprechenden persischen laute genau wieder. 
L e e c h  schreibt in einigen Wörtern r  für l, z. b. hurja =  mein bol.5?, 
burghaja =  mein bolyass, und auf karten  von A fghanistan findet 
man in den gegenden, wo die mogholen wohnen, gor in der bedeu- 
tung ’fluss’ =  mein yol. E inen solchen lautiibergang l >  r  fand ich 
aber nicht in der spräche der zwei mogholen, die ich ausgefrag t habe.
5. N a sa le .
W örter auf 7/ bekommen bei der beugung vor folgendem vo­
kal ein g, z. b. larj ’hinkend’, larjgilanä ’h inkt’, tarj Jsa tte lg u rt’, 
instrum ental tarjgar mit dem g u rt’ D er in dem namen moydl 
(<■ *moyal) auftretende Übergang von ursprünglichem  ^  in y ist 
wohl keine einheimische erscheinung, vielmehr haben die mogholen 
ihren namen von den türkischen och iranischen nachbarn entnom­
men. D afür zeugt der völlig einheimische name m angut ’M anguts 
n  assim iliert sich vor b zu m, z. b. bi iränä-bi und irm nbi 'ich 
komme’ Ein auslautendes n  fä llt in einigen fällen wreg, in anderen 
nicht. Jn der endung des genitivs urspr. H n  ist das n  ganz abge-
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fallen; warhscheinlich ist der genitiv der Stämme auf n (sehr, 
qanu des khans’, gegenü ’des lichtes’, khU. %õ.n°i, Gegcnl) überall 
analogisch durchgeführt und darum mit dem akkusativ formell 
identisch geworden. Wegfall des n findet sich auch in einigen 
Wörtern auf -un, -sun, z. b. %ot ’frau’ =  %otun (vgl. alt. qat id. tar. 
xotun), cos ’schnee’ =  cusun. Andererseits giebt es mehrere bei- 
spiele von einem „n ephelkystikon“ Besonders häufig kommt die­
ses n im präsens imperfecti und präteritum imperfecti vor; z. b. 
irunu-bi, imnäm-bi 'ich komme’, imnä-to, irändn-to ’ihr kommt’; 
bolgin-to ’ihr wurdet’ u. s. w. S tatt optativischem -su (vgl. KKM. 
s. 71) scheint das mogholische -sun (-sun) vorzuziehen, aber umge­
kehrt im benediktiv öfter -tu als -tun. Vor den vokal einer en- 
dungssilbe kommt ein n, z. b. im (dativ +  reflexiv) gertw-nan zu 
hause’, yartunün ’in der (eigenen) hand’ Was ich in SU. § 34 
über n-stämme der Schriftsprache gesagt habe, gilt in gleichem 
umfange auch für das mogholische. Man sagt z. b. nom. qamci 
od. qamcin ’peitsche’, aber instrum. qamcar od. qamcinar, plur. 
nom. qamcinüt.
Eine eigentümliche „nunnation“ haben wir in den Wörtern 
nuntuy ’heimat’ (=  sehr, nitug) und nuntanä ’man schläft’ (sehr, 
untaqu). Etwas ähnliches findet s ta tt mit s in sesgsi ’filz’ (=  sehr, 
esegei).
6. V o k a le .
Von allen Schwierigkeiten, mit denen ich bei der Unter­
suchung dieser unbekannten spräche zu rechnen hatte, war die 
transskription der vokale und der vokalismus selbst die grösste. 
Es ist wohl kaum von nöten hier noch einmal hervorzuheben, dass 
man um überhaupt etwas sicheres von einer spräche zu sagen, sich 
nicht einige tage, sondern eine viel längere zeit mit ihr beschäftigen 
muss. Die grösste verdriesslichkeit bereitete mir der umstand, dass 
ich nicht immer wissen konnte, ob mir mein sprachmeister das auf­
zuschreibende wort nach bäuerisch-mogholischer oder städtisch-per- 
sischer (farsischer) aussprache vorsprach. Fehler waren unter 
solchen umständen unvermeidlich, und auch die grösste Vorsicht
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liess mich ganz im stiche. Fürs zweite war der vokalismus be­
kannter mongolischer wörte so unerwartet verschiedenartig von 
dem, was ich über mongolische spräche im allgemeinen wusste, und 
dennoch so veränderlich, dass ich nicht herausfinden konnte, welches 
die normale ausspracheform eines wortes sei. Einige Wörter hatten 
keinen bestimmten vokal, sondern wechselten nach umständen, indem 
ein streben nach „vokalharmonie“ bemerkbar wurde. Z. b. afa 
fa ’war’, aber wyzi-fm  'war nicht’, sa bol$£ ’wurde nicht’ ~  st idäbä 
’ass nicht’ ~  sö ’sah nicht’ Mit der allgemeinen bemer-
kung, dass sich die vokalverhältnisse in der mogholsprache vielleicht 
unter dem einfluss des persischen umgestaltet haben, will ich ver­
suchen einige hauptregeln zu ermitteln:
Urmong. sehr. a =  l)  « z, b. gagar =  ya^ar erde’, (jadana =  
yadana ’aussen’; 2) o, z. b. qara =  qard ’schwarz’, yal = ydl ’feuer’, 
cagan =  cayon ’weiss’ In einigen Wörtern glaubte ich einen a-laut 
zu hören. Diese entwickelung a >> õ ist persisch und deutet darauf 
hin, dass a in solchen fällen in der älteren spräche lang gewesen 
ist. 3) Wahrscheinlich aus d ist o entstanden in Wörtern wie 
alaqu =  olaqu ’das töten’, ta =  to ’ihr’ u. a. 4) ä, ä, d  im auslaut 
vgl. jabuba, j&bubai =jobubä ging. Das wechseln von auslautendem 
a ~  ai, (e ~  ei, u — ui) ist eine allgemeine erscheinung in der mon­
golischen spräche. Nach meinen beobochtungen kommen ähnliche 
auslautsgesetze auch in tatarischen dialekten vor, z. b. noghaisch, 
kumuckisch atmä statt atdna ’seinem pferde’, aitti (a%ttdi) statt 
aittd sagte’
Urspr. sehr. e =  l)  e, e in der ersten silbe, z. b. ebüsün =  
ebäsun ’heu’, tende =  tendä ’dort’, 2) m z. b. edür =  uiduir ’tag’ 
(vgl. SU. § 57); 3), in der zweiten und den folgenden silben ist e mit 
a zusammengefallen, z. b. dürben — dmrbon ’vier’, temegen =  temon 
’kamel’, esgebe =  etkabä ’(er) schnitt’
Urmong. sehr, i — 1) i ( ~  e) z. b. kibe =  Tcibä, kebä ’machte’, 
ki i^ — l'i§i ’machend (converbum)’; 2) „brechung“ (umlaut entsprechend 
dem folgenden vokal, vgl. SU. § 55), sirguqu =  suryuqu einschie- 
ben (z. b. einen tischkasten)’, sidün =  smduin ’zahn’; 3) im auslaut 
?, («) z. b. bolse wurde’, vgl. bolgucjui; e ist vielleicht hier *i-{-ai 
oder H -f ä (KKM. s. L06 u. 82). Nach oder vor q ist i ein hin-
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terer ž-laut und könnte vielleicht ebenso wohl mit y  bezeichnet wer­
den, z. b. qišlanä 'schneidet’, kimusun =  qimsun ’nagel’
Urmong. *o, *u, sehr, o =  u =  1) o, u, z. b. bolqu =  bolqu 
’das werden’, modun =  modun ’baum' Wo man in der älteren 
spräche o und wo man u hatte, ist eine noch nicht untersuchte frage. 
Wahrscheinlich ist, dass o nur in der ersten silbe vorkam, wie es 
auch im ältesten türkischen der fall war. Welche Wörter in der er­
sten silbe o und welche u hatten, ist, trotz der gleichen bezeich- 
nung in der schrift, im hinblick auf die lebendigen dialekte ziemlich 
klar. Das mogholische hat aber nach meinen aufzeichnungen bis­
weilen u s ta tt o der anderen dialekte; z. b. tur, tor ’netz’, nuqsi, 
noqei ’hund’, %u§, %oš ’gut’ (persisch). Der o-laut ist hier ein ge­
schlossener und von dem langen o (z. b. in qaro) verschieden. 
Vielleicht findet eine Verschiebung von o z u m  s ta tt (vgl. Mugul, 
Mogul =  moyöl, Urdü =  ordö).
Urspr. ö, ü, sehr, ö =  ü =  1) w, in der ersten silbe bisweilen 
ö (hinteres ö) z. b. ösürümüi =  lusiurmnä ’hüpft’, köke =  Jcuücä ’blau’, 
kökü =  Jcöhä (— JcöJcm?) ’zitze’, köl — Tcöl ’fuss’; 2) in der zweiten und 
den folgenden silben ist ü oft mit u zusammengefallen, z. b. iräku 
'das kommen’, iraqcidu, irakeidu ’dem kommenden’ Das ö ist ein 
enger, zurückgezogener ö-laut und steht dem m so nahe, dass es 
mir schwer fiel sie konsequent von einander zu unterscheiden. 
Überhaupt ist mir noch zweifelhaft, ob zwischen ö und m, ausser 
im diphthonge öm (<[ eü, egü, agu), ein bestimmter unterschied 
bestand. Dasselbe war auch in mehreren Wörtern mit dem unter­
scheiden von u und ui der fall. Darum sind auch in den texten viele 
Unebenheiten geblieben, z. b. ebätunä und ebätumä ’tut weh’ Was 
das richtigere ist, ist mir je tz t unmöglich auszumachen.
7 Diphthonge.
Von vokaldiphthongen kennt die spräche folgende: oa, öäy öm, 
ei, ti, oi, ui sowie u% m*. Die beiden komponenten sind ziemlich 
gleichwertig, ausser in u * und u l *. Diese mogholischen diphthonge 
spiegeln folgende laute oder lautkomplexe der Schriftsprache wieder:
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oa =  sehr, oga; z. b. toa ’anzahl’, sehr, toga, kh. fõ, kalm. tõ. 
öä =  sehr, öge, öbe; z. b. böära ’niere’, sehr, bögere, kh. B^ra, 
kalm. bor\ öän(-ni) ’ eigen’, sehr, öberün, kh. ^raid, kalm. ewren, 
erwen.
öui =  1) sehr, agu; z. b. söm ’sitze!’ sehr, sacp, kh. sü, kalm- 
sü, 2) sehr, egü; z. b döum 'jüngerer bruder’, sehr, degün, kh. oma, 
kalm. dljn, 3) sehr, eü; z. b. Tcöuücät, sehr, keüked, kh. %lTtXat, kalm. 
TcukH. — Von lehnwörtern beachte man ömgmst ’suppe’ =  pers. 
ab-i-gušt, nörn ’neu’ =  p. nau u. s. w.
ei z. b. Jeei ’luft’ =  sehr, kei, kh. kalm. Tel; beiri Schwie­
gertochter’ =  sehr, beri, kh. Ben, kalm. berd, beidiun ’dick' =  sehr, 
büdegün, kh. BUiDüia, kalm. büdiln; seisun ’urin’ =  sehr, sigesün, 
kh. ses, kalm. šesn; deisun ’strick’ =  sehr, degesün, kh. Des, kalm. 
desn. — In späteren lehnwörtern z. b. pei-kinä ’versteht’, rei-kinä 
’sendet’
si, regelmässig im auslaut für sehr, ai: noqsi =  sehr, noqai, 
kh. no'fe, kalm. no%a*, aber auch unregelmässig in btiqu ’das sein’ =  
sehr, baiqu (? bajiqu), kh. Bäeyp, kalm. bä*XD\ m ir  ’schlaf (neben 
noir) =  sehr, nojir, kh. nõer, kalm. no'r. Auch in lehnwörtern, 
z. b. söfci ’ast’ =  pers. sä^ah, amürsei ’etwas’, istdrsi ’stern' u. a.
oi, z. b. qoina (qoina?) ’nach’ =  sehr, qoina (qojina), noir 
’schlaf =  sehr. nojir.
ui im auslaut z. b. qararjgui ’dunkel’ =  sehr. qaraTjgui. 
u* statt u (ü) vor c und 5 , z. b. qu'cana ’bellt’, su^i ’sitzend’ 
«  söm-gi).
m* im worte m'na ’kuh’ =  sehr, ünige, kh. iun*e.
Die mogholischen diphthonge oa, öä und öm nebst den Ver­
bindungen ai (öl), w  haben für die mongolische Sprachforschung eine 
grosse bedeutung. Mit hülfe des mogholischen können wir nämlich 
die entstehung der langen vokale und der vokaldiphthonge in den 
neumongolischen dialekten gut verfolgen. Wenn wir dazu noch 
das interessante material beachten, das prof. Melioranski in seinem 
den mongolisten geschenkt hat, können wir die schwierige frage 
jetzt in befriedigender weise lösen. Ich stelle mir die sache so vor. 
Im vormongolischen fanden sich die Spiranten y (y* und y,) und w
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(siehe SU. § 19—21), die sich schon im älteren mongolischen 
zwischen zwei vokalen erweiterten oder vokalisierten, wobei y ent­
weder ganz verschwand oder in j  oder w überging. Also *aya >  
aVa\ *oya *oYa, *owa; *öye >^  *öu,e; *ayi >^ *aji\ iya >^ ija. Dabei 
kamen folgende fälle vor: 1) Zwei ähnliche vokale wurden kon­
trahiert zu einem langen; also *ulayan ’rot’ ^>uW an^>ulän, vgl. 
mogh. ulön; Hemeyen ’kamel’ >  temeVen >> temen, vgl. mogh. temön. 
2) Urspr. öge ( >  öe) fiel mit urspr. öive ( >  öe), *uyu ( >  u) mit 
*uw ( >  ü) und *ayi mit *aji zusammen. Ungleiche vokale sind 
noch bisyllabisch. In diese zeit fällt die trennung der mogho- 
len. 3) Die nebeneinander stehenden vokale wurden in verschiede­
nen dialekten diphthongisch ausgesprochen. So entstehen im mo- 
gholischen wie in den anderen dialekten ga,, öe, , eü, wobei *ew 
( >  eii) zusammenfallen. In au nnd eü wird der erste komponent 
labialisiert also öü. Dieses Stadium nahm das kalmückische 
zu der zeit ein, wo die kalmückische schrift festgestellt wurde 
(im jahre 1640); vgl. die kalm. Schreibweise döün ’jüngerer bruder’, 
nour ’see’, torgoud, u. s. w. Die neumongolischen dialekte sind 
weiter gegangen und zeigen jetzt ou >> ü, öü >  ?7, m. Das mo- 
gholische ist geblieben, verschiebt aber ou in öm, vielleicht durch 
fremden einfluss. 4) Die Verbindungen aji, uji u. s. w. werden 
zu ai, ul. Das mogholische scheint noch auf diesem Standpunkt zu 
verharren; z. b. *sayin (vgl. tat. say, sau)^>sajin (sehr.) ^>sain (mogho- 
lisch sõin ’gut, richtig'), *uyila- (vgl. t. jyyla-) >> ujila >  uila (mogh.). 
Die neumongolischen dialekte entwickeln diphthongische ai, oi, ui, 
die im khalkh. äe, öe, uj, im kalm d‘, Õ*, ü* oder <i\ o*, ü< ergeben. 
5) *iya wurde ija  >  ia\ vgl. mogh. niöldunä ’klebt an’ =  sehr, 
nigalda-. Wenn in der zweiten silbe, wird das i dieser Verbindung 
durch synkope beseitigt; z. b. *üniyen ’kuh’, sehr, ünije, kh. wn'e, 
mogh. w*nä; *ugiya ’ waschen’, sehr, ugija, kh. ugM-, mogh. uyä-.
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8. Vokalwechsel.
Abgerechnet von allen solchen Variationen ein und dessel­
ben wortes, die in meinen aufzeichungen auf hör- oder Schreib­
fehler beruhen können, finden sich mehrere mehr oder weniger 
häufige fälle von Vokalwechsel. Die hauptsächlichsten sind:
a ~  u in qocaruna ~  qoearana, partaluna — parlalana, eba- 
tunä ~  ebatanä u. s. w.
a — ä im auslaut barina ~  barinä, beina — btinä\ vgl. sehr, 
a ~ a i  in jabuba jabubai.
ui ■— i in nismnä ~  nisinä, tudkumä •—- tuilkinä, u. a. 
u ~  m  in döumdu ~  döuindui, ebätunä ebätwnä u. a. 
i ~  e (?) im auslaut: bi ~  &? (’ist1) bolgi ~  bol^t. 
i ~ e  in der ersten silbe: Teinä ~  kenä, ki — ke (’dass’). 
ä (?) ~  ti im auslaut z. b. kölU — kölUi, istörä ~  istoni u. s. w. 
Ausser solchen allgemeinen erscheinungen der mongolischen 
dialekte, wie z. b. diphthongisierung der auslautenden vokale (kölls 
köliä) und ausgleichung zweier nahestehenden vokale in demselben 
worte (ebatuna <—' ebätanä, nisumä •—• nisinä), findet sich im mogho- 
lischen auch eine starke assimilierung der vokale proklitischer und 
enklitischer Wörter mit dem hauptworte; z. b. sa bols? ’er wurde 
nicht’, sö w^äj? er sah nicht’, ss idäs? ’er ass nicht’; la bolun 
’es wird nicht’, lö m%än ’er sieht nicht’, Is idän ’es isst nicht’; 
gir-gir genä es kracht’, yur-yur gonä ’es lärmt'; ökpä ’gab’, ja l 
okpa ’liess los’, rat/ okpa ’färbte’ u. a. Ein solcher Wechsel ist in 
verschiedenen wortgruppen bemerkbar, obwohl jedoch nicht immer 
so stark hervortretend wie in diesen beispielen. Dies bewirkt, dass 
der vokalismus eines wortes überhaupt sehr schwer zu bezeichnen 
war. Auch legten meine zwei sprachmeister keinen wert auf eine 
richtige aussprache, was die vokale betraf; die konsonanten dage­
gen wurden viel bestimmter und konstanter artikuliert.
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9. Accent und quantität.
TY as den accent der Moghol-sprache betrifft, konnte ich keine 
einfachen und bestimmten regeln entdecken. Die accentuierung schien 
mir sehr schwebend und schwach. Von der accentuierung der tür­
kischen und der mongolischen dialekte weicht sie jedenfalls stark ab. 
Es ist möglich, dass ineine zwei mogholen die spräche ganz mit 
neupersischer betonung und in neupersischem tempo sprachen. Die 
quantität der vokale hängt mit der betonung eug zusammen. Die vo­
kale, die ich lang bezeichnet habe, sind nicht lang in dem sinne wie 
z. b. im neumongolischen, sondern sie sind lang, halblang oder kurz 
je nach dem psychologischen wert und der satzstellung des Wortes. 
In nomina behält bei der biegung die betonte stammsilbe ihren accent 
ziemlich unverändert, in verben werden dagegen oft endungssilben 
accentuiert. In den folgenden paradigmen werde ich, in den am 
meisten hervortretenden und sicheren fällen, die starkbetonte silbe 
mit einem punkte ( ) hinter dem betr. sonanten bezeichnen.
10. Verben.
Die zumutungs- und stimmungsformen (siehe meine abhandlung 
,.Über die konjugation des Khalkha-mongolischen“ s. 24) der Moghol- 
sprache sind: 1) der imperativ — ohne endung, 2) der benediktiv 
mit der endung -tu, welche vielleicht aus -to ’ihr, Sie’ entstanden ist, 
3) der konzessiv mit der endung -gs (? << *gi), 4) der optativ auf 
-stin (Usün, -süna) und 5) der voluntativ auf -ja oder -ija, -uja. 
Mit dem sekundären auslautsvokal a verbinden sich bisweilen bene­
diktiv (-tunä, tuna) und optativ (sünä, siinä), und wahrscheinlich 
ist auch -ja aus urspr. *-j -f a und -gs aus urspr. *-gi +  ä entstan­
den. Die negation ist 6i =  schr. bu, buu.
Die eigentlichen Zeitformen des mongolischen sind alle auch 
im mogholischen gebräuchlich und enden auf -(u-)na (-n, -nan), 
-{u-)la (-lä, wenige belege), -3s (-jfcn, -5?) und -ba (-pa, -fa). Die 
negation ist la =  sehr, ülü für präsens imperf., für die anderen for­
men sa =  sehr. ese.
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Mit den echten verbalformen werden oft, aber dennoch nicht 
immer, die persönlichen pronomina bi, ii, bidä und to enklitisch 
verbunden, wobei sie kleine phonetische Veränderungen erleiden: 
bi^> m; bidä^>bda; -mbidä 'y-m da. Ausserdem kommt für 
bidä auch ein -m vor, das ich als *ba ’wir’ auffasse und am an­
deren orte behandelt habe.
Beispiele zur konjugation: Irana ’(man) kommt’, bolunä ’(es) 
wird’, asuyunä ’(man).
1. Imperativ:  irä, bol, asuy.
2. Benediktiv:  irätu, boltu, asuqtu.
(irätunä, boltunä, asuqtunä).
3. Konzessiv:  irägs, bolge, asuy ge.
4. Optativ:  iräsün, bolsün, asuqsün {asuy usun).
5. Voluntativ:  iräjä, boluja, asuyuja.
1 p. s. iräjawi (iräjöm) ’ich will kommen!’
1 p. pl. iräjöm ’lass uns kommen!’
6. P räsens  imperfecti:
irä'nä, bolu'nä, asuyu'nä.
1 p. sing, iränäm-bi, bolunam-bi, asuyunam-bi. 
oder iräm-bi, bolum-bi, asuyum-bi.
1 p. pl. iränamda, bolunumba, cisuyunamda.
oder irämda, bolumda, asuyumda.
2 p. sing, iränan-ci, bolunan-ci, asuyunan-ci.
oder irän-ci, bolun-ci, asuyun-ci.
2 p. pl. iränan-to, bolunan-to, asuyunan-to 
oder irän-to, bolun-to, asuyun-to.
7. Präsen s  perfecti:
irä'lci, bolwlä, asuyu-lä.
1 p. sing, irälä-bi, bolulä-bi, asuyulä-bi.
1 p. pl. irälä-bdä, bolulä-bda, asuyulä-bda.
2 p. sing, irälä-öi, bolula-ci, asuyula-ci.
2 p. pl. irälä-to, bolula-to, asuyula-to.
8. Präteritum imperfecti:
ira&' (ira^m), bolgr (bolge-ri), asuqce' (asuqcrn).
1 p. sing, ira^m-bi, bolgem-bi, asuqcEm-bi.
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1 p. pl. irä^emba (ira^emda), bol$žmba, asuqcsmba.
2 p. siug. irägtn-ci, bol^en-ci, asuqcsn-ci.
2 p. pl. imgen-to, bolgen-to, asuqcm-to.
9. P r ä t e r i t u m  p e r f e c t i :
iräbcr, bolfa’, asuqpa'
1 p. siug. iräbä-bi, bolfa-bi. asuqpa-bi. 
oder iräböiu, bolföw, asuqpöm.
1 p. pl. iräbä-bda, bolfa-bda, asuqpa-bda.
oder iräböiu,, bolföw, asuqpöm.
2 p. siug. iräbä-ci, bolfa-ci, asuqpä-ci.
2 p. pl. iräba-to, bolfa-to, asuqpa-to.
Von nomina deverbalia habe ich nur nomen actoris (-qci, -hei), 
nomen futuri (-qu, -Jcu oder -qui, -kui) und nomen perfecti (-qsö'n, 
-hsõ-n) belegen können. Die nomina auf -mar, die noch im A<I>M. 
Vorkommen, waren meinen mogholen unbekannt. Die verbalform 
auf -daqsan, die bei Melioranski s. 101) unerklärt ge­
blieben, ist das nomen perfecti von dem passivstamme auf -da; 
z. b. sehr, abdagsan 'genommen’
Die converba sind auch nicht zahlreich repräsentiert. Sicher 
belegt sind c o n v e r b u m  i m p e r f e c t i  (-$i, -ci), c o n v e r b u m  a b ­
t e m p o r a l e  {-qsö, -Iso) das ursprünglich der a-dativ des nomen 
perfecti ist (vgl. KKM. s. 118), und c o n v e r b u m  t e r m i n a l e  (-tala). 
Die wortform boluma^e sieht wie ein converbum aus (vgl. burj. 
-maidin KKM. s. 77), leider besitze ich keine weiteren beispiele und 
bin auch der bedeutung nicht ganz sicher. Es kann vielleicht auch 
für ein bolum-a^e (bolun-a^e) stehen. Das verbum anä ’ist’ kommt als 
enklitisches hilfsverbum in verschiedenen formen vor. Sehr gewöhn­
lich ist afa (-fa , -ftu) <  aba als konditionalzeichen (vgl. KKM. s. 104). 
W eiter finden sich teftäjänä teftäja anci, teftäbana <C teftaba ana, 
iulatca§€ <C udatei a^e u. s. w.
Von deverbalen verbalstammbildungen sind belegt 1) ein fak- 
t i t i v  auf -lya-, z. b. beilyanä ’lässt bleiben, a rre tie r t , jobulyanä 
’lässt gehen’, irälyanä ’lässt kommen, holt’. E rsta rrt findet sich 
die endung -gul in oreüluna ’lässt fahren’ und -ga in catqanä wird 
sa tt’ (sehr, cad-ga-qu ’sättigen’), etkanä 'schneidet’ (sehr, es-ge-kü
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’schneiden’). Weiter 2) ein pa s s i v  auf -'(da-, z. b. kuiliydanä ’wird 
gebunden’, afuydanä  ’wird genommen’ (vgl. sehr, ab-da-qu ge­
nommen werden’) und 3) ein k o n t i n u a t i v  auf -caya-, z. b. innä- 
cayanä ’(sie) lachen unaufhörlich’, qu*cacayanä ’(mehrere) bellen 
immerfort’ Andere ähnliche verbalstammbildungen habe ich nicht 
angetroffen.
11. Nomina.
Die deklination der nomina ist dieselbe wie in der mongoli­
schen Schriftsprache. Die vorhandenen kasus sind:
a) nomi nat i v  — ohne endung.
b) g e n i t i v - a k k u s a t i v  mit der endung l. Der genitiv kenn­
zeichnet sich dadurch, dass ini, -ni (urspr. gen. des pronom. 
der dritten person) dem hauptworte angehängt wird; also bmel 
bayalduni ’im schosse der mutter’
c) d a t i v - l o k a t i v  mit der endung -du, -tu, die dem -dur, 
-tur der Schriftsprache entspricht. Die endung -da findet sich in 
einigen adverbien: endä, tendä, munda, ikädä u. s. w. Im worte 
uibwlä, wenn ich es richtig verstanden, haben wir den älteren 
dativ auf -a =  tat. -ya.
d) a b l a t i v  mit der endung -äsa, -sa =  khalkh. -äsv, -esd, kalm. 
-äs, -es aus urspr. dativ *-« +  abl. *-ca, sehr, aca (s. SU. § 22).
e) i n s t r u m e n t a l  auf -är, ar =  khalkh. -är, -er, kalm. -är, -Er 
aus urspr. *-yar.
f) komi t at i v  auf -Ui, -te=kalm . -Is aus urspr. *-Juyai. Zwi­
schen instrumental und komitativ scheint keine bestimmte differenzie- 
rung der bedeutung zu existieren; man sagt TcölUi jobuna  ’geht 
mit den füssen’ und tonär Tcelänä 'spricht mit Ihnen’ neben den ur­
sprünglichen Tcolar jobunä und tonUi heläna.
Die in den neumongolischen dialekten als kasus verwendete 
bildung auf -tai ( soz i at i v)  konnte ich im mogholischen nicht bele­
gen; entweder ist sie also vergessen oder erst nach der sprach- 
trennung im neumongolischen produktiv geworden.
Der plural wird im mogholischen unter denselben bedingun- 
gen verwendet wie in der alten spräche, und, wie dort, mit den
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endungen -s (od. -z), -üt und -nüt gebildet. Z. b. takä z  ’böcke’, 
taxta-z ’bretter, brücken , šänfrz ’kämme’; morrt ’pferde' temö't ’ka- 
mele\ cuföt  ’hirten’, nuiäw t ’augen’; biciyiTt, biciknüt Schriften’; 
malyemict mützen' noqeinfrt ’hunde’, adamnwt menschen', ya^arnüt 
’länder’
Deklination.
wolf’ ’hund’ ’pferd’ zeit’ erde’
N. cinö noqei morin ger X°q
G.-A. cinol noqel morinl gefi WP
D. ciriõdu noqtidu morindu gertm Xoqtu
Ab. cinusa noqeisa morinasa geräsa Xoyüsa
I. öinõr noqejär morinür gerar yoyär
C. cinolei noqf-ihi »io rinlei gerlti Xoylei.
’ wölfe’ ’hunde’
N. cinöz (cinös?) noqtinüt
G.-A. cinozl noqeinütl
D. dinõstu
Ab. cindzasa
I. cindzär
C. cinozlsi
noqeinidiu
nogeinütasa
noqeinütär
noqeinütlei
Mit dem reflexivsuftix -an (=  sehr, ban, ijan, -gan) werden 
die kasusformen in der folgenden weise vereinigt.
N. [bõbõ ’ vater’] [kömn ’sohn’]
G.-A. bõbõjan kömnljän
D. bobodunan köwnduinan 
Ab. bõbõsajän kömnasajän 
I. bõbõrijan(?) kömnärijan(?)
C. bõbõlsjän kömnlšjän
Die deklination der mogholischen pronomina habe ich, soweit 
meine aufzeichnungen ausreichen, in einem besonderen aufsatze be­
handelt. Die genitive der persönlichen pronomina, wenn sie accent­
los einem nomen nachgefügt werden, bilden einen Übergang
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zu persönlicheu possessivsuffixen, gerade wie die verba mit den 
nominativen derselben pronomina schon eine art persönliche kon- 
jugation bilden. Z. b. bõbõ-mini, bõbõ-mi ’mein vater’, bõbõ-ci ’dein 
yater’, Jcöum-ini, Tcömni ’sein sohn’
Von den alten mongolischen Zahlwörtern verwendeten Abdilla 
und Rustam nur nikän  ’eins’, qojdr ’zwei’, y urhon ’drei’, dmrbün 
’vier’ und tabun ’fünf’, von sechs aufwärts dagegen persische Wör­
ter; nicht persisch nur arbön ’zehn’ oder ’mehrere’, qatsiki ’die 
hohe zahl’ oder ’IOO’ sowie qatsikim parctini ’ein halbes hundert’ 
Doch sollen nach ihrer aussage die mogholischen weiber und kin- 
der noch folgende zahlbezeichnungen haben: nikän yar nikän öädä 
’eine hand und eine dazu’, nikän yar qojor (yurbon, diurbori) öädä 
’eine hand und zwei (drei, vier) dazu; qojor yar ’zwei hände’ u. s. w. 
bis tabun yar ’fünf hände’
Suomalais -ugrilaisia käsikirjoituksia Pietarin 
kirjastoissa.
S. K. B uL icin  mukaan kertonut
K . F. K a r j a la i n e n .
Pietarin yliopiston julkaisujen 75:nä osana ilmestyi viime vuonna 
laajasti suunniteltu ja vielä laajemmaksi paisunut „Venäläisen kieli­
tieteen historian luonnos. I “ 1, jossa tekijä, prof. B u l i c  on tahtonut 
luoda kuvan venäläisten kieliharrastuksista, niiden syistä, menettely­
tavasta ja tuloksista XIII:lla vuosisadalta vuoteen 1825 asti. Kun 
teos sisältää joukon hauskoja tietoja myöskin suomalais-ugrilaisiin 
kieliin kuluneilla vuosisadoilla kohdistuneiden harrastusten tulok­
sista, on pidetty suotavana, että Aikakauskirjaan otettaisiin luet­
telo niistä mainittuja kieliä esittävistä käsikirjoituksista, jotka tekijä 
mainitsee.
On kuitenkin jo heti alussa huomautettava, ettei hra BuLicin 
ole onnistunut täysin tyhjentävästi ainettansa esittää. Niin hän esim. 
on tyytynyt luettelemaan vain sellaiset käsikirjoitukset, jotka tava­
taan Pietarin tiedeakatemian ja Keisarillisen julkisen kirjaston 
kokoelmissa. Mutta näyttää siltä, ettei tekijä ole voinut edes näi­
den aarteita kaikkia päivän valoon vedetyiksi saada. Hän näet 
huomauttaa esim. saaneensa tiedon SjöGRENin kokoelmain (Tiedeak.
1 S. K. B u l i c ,  0<iepKi> H C TO pin a3NK03HaHifl bi> PocciH. T. I. (X III b. *— 
1 8 2 5  r .) .  C.-IIeTepöypri 1 9 0 4 . (3airacKH HCT0 pHK0 -<})HJi0 Ji0 rH»iecKar0  (jm nyjibTeTa H m ii. 
C.-IIeTepöyprcKaro y HHBep cm eT a . ^ acT b LXX Y.)
kirjastossa) olemassa olosta vasta niin myöhään, ettei voinut kuin 
osaksi niitä huomioon ottaa. Varmana voinee myöskin pitää, että 
esim. Moskovan, Kasanin, Tobolskin kaltaisten sivistyskeskustojen 
arkistojen kätköissä makaa ehkä paljonkin käyttäm ätöntä käsin­
kirjoitettua ainesta. E ikä tekijä näy edes kaikkia painetuita ja  
varmasti säilyneitä lähteitä tunteneen. Niin esim. hän ei näy huo­
manneen, että D e 1’IsL E ’n matkakertomuksessa vuodelta 1 7 4 0  (pai­
nettu v. 1 8 6 5  nimellä: IlyTemecTBie aKa^eMHKa HHKOjian Äejinjia
bt, E epe30BT> B t  1740  r. (=  Akatemikko N i k o l a i  D e 1’IsL E ’n matka 
Beresoviin v. 1 7 40 ) on jonkun verran kielellistäkin ainesta m. m. 
ostjakkia koskevaa; samoin näkyy hänelle olleen tuntematon J. 
GiGANovin venäläis-tatarilainen sanakirja (CjoBapt poccificKo- 
TaTapcKifi) vuodelta 1 8 0 4 , vaikka hän saman tekijän kieliopin — 
tosin toisessa kädessä — mainitsee. — Toivottavasti hra B u l i c  
teoksensa jatkossa ja  lisäyksissä menee Pietarin ulkopuolellekin; var­
maan saa hän esim. Moskovan ja  Kasanin kirjastoista ja  arkistoista, 
Tomskiu yliopiston, Tobolskin seminaarin ja  museon, Obdorskin lähe- 
tyskoulun y. m. m. sellaisen laitoksen säilytyspaikoista hyviä lisiä, 
jotka ovat omiansa luomaan lisävaloa suomalais-ugrilaistenkin kielten 
tutkimuksen historiaan.
B u l ic  huomauttaa, että suomalais-ugrilaisten kielten harrastus 
heräsi Venäjällä varsinaisesti vasta XVIILlla vuosisadalla, Pietari 
Suuren jälkeisenä aikana, ja  että sillä oli juurensa suurimmaksi osaksi 
käytännöllisessä tarpeessa: uskonnollisen lähetystyön menestykselli­
nen toiminta vaati kielitaitoisia lähetyssaarnaajia ja  kirkon palveli­
joita, ja  hallinnolliset laitokset tarvitsivat kielenkääntäjiä tullakseen 
toimeen vieraskielisten kansanheimojen' kanssa. M utta että muita­
kin syitä oli vaikuttamassa, siitä saamme kuulla erään vanhan (tshu- 
vassilaisen) kieliopin johtopuheessa: „Kun monet erinäisistä syistä 
haluavat tutustua ei ainoastaan läheisten vaan kaukaistenkin, ei 
ainoastaan nykyisten vaan myöskin muinaisten kansojen kieliin, sitä 
enemmän täytyy meidän pyrkiä saamaan tietoa niiden kansojen kie­
listä, jotka kanssamme asuvat yhteisen isänmaan rajojen sisällä ja  
ovat osa meidän yhteiskunnastamme. E ikä uteliaisuuden yksin pidä 
meitä tähän inuostuttaa vaan myöskin hyödyn, joka on silminnäh­
tävä jokaiselle heidän kanssaan tekemisiin tulleelle“ Vähitellen
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astuu tieteellinen näkökanta enemmän ja enemmän määrääväksi kieli- 
harrastuksiinkin. Venäjää, sen oloja, elämää ja kansallisuuksia esit­
tävät oppineet sijoittavat matkakertomuksiinsa ja tieteellisiin esityk- 
siinsä mikä missäkin tarkoituksessa — useimmat eri kansallisuuksien 
sukulaisuussuhteita selville saadakseen ja todistaakseen — lyhempiä 
tai pitempiä kielellisiä esityksiä, etupäässä sanaluetteloja. Niin ovat 
kielellisiä huomautuksia tehneet julkaisuissaan esim. hollantilainen 
N i k o l a i  W i t z e n  ja ruotsalainen J. v o n  S t r a h l e n b e r g ,  mutta vielä 
suuremmassa määrässä historioitsijat J. E. F is c h e r ,  G . F . M ü l l e r ,  
kasvitieteilijä J. P F a l k ,  puhumattakaan sellaisista tutkijoista kuin 
P a l l a s ,  G e o r g i  y. m. Kuitenkin vasta K a t a r in a  II:n aika herätti 
Venäjällä eloon puhtaammasti kielelliset harrastukset. Kymnaasin 
johtaja H. L. K. B a c m e is t e r  julkaisee v. 1773 kehoituksen („Idea 
et desideria de colligendis linguarum speciminibus“) ainesten keräyk­
seen, jonka tulosten pohjalla olisi toimitettava maailman kaikkia 
kieliä vertaileva sanakirja. Ainesta hänelle kertyikin joukko, mutta 
mitään julkaisua B a c m e is t e r  ei saanut aikaan. Hänen kokoelmansa 
olivat hyvänä apuna siinä suuressa sanakirjatyössä, jonka K a t a r in a  
omin käsin pani alkuun. Eanskalaisessa teoksessa „Monde primitif 
analyse et compare avec le monde moderne“ (Paris 1773— 1781) oli 
näet koetettu todistaa, että kaikki kielet voidaan johtaa yhdestä 
peruskielestä, ja K a t a r in a  tahtoi ryhtyä etsimään tuota yhteistä 
alkukieltä. Hän kokoonpani 200— 300 juurisanaa käsittävän venä­
läisen sanaluettelon ja käski kääntää sen mahdollisimman moneen 
kieleen ja murteeseen. Käännöksiä toimittivat Venäjällä virastot 
ja oppineet, ulkomailta hankkivat niitä Venäjän lähettiläät ja eri­
näiset oppineet, joita keisarinna avuksensa pyysi. Kauan ei keisarin­
nan personallinen työinto kestänyt; kokoelmat ja alustavan työn tu­
lokset jätti hän PALLAsille, jonka oli julaistava kokoelma niiden käy­
tettäväksi, „jotka halusivat käyttää hyväksensä toisten ikävää“ 1. —
1 Ensimäinen osa K a t a r i n a i i  sanakirjaa ilmestyi P A L L A sin  toimittamana 
v. 1787 nimellä: „CpaBHHTeJitHNe oaoBapa Bcfcxi fl3HKOBt n Hapinifi, coöpamme 
,a;ecHHn,eK) BceBHCOHaihneH ocoöh. OTÄ^ JieHie nepBoe, coflepacamee be. ceöi Eßpo- 
nefiCKie h AsiaTCKie ,h3HKh“ Jälkimäinen osa ja lisätty laitos ensimäisestä il­
m estyivät sitten 4 osana v. 1790—91 Pietarissa nimellä: „CpaBHHTejiBHNH c.io- 
Bapi. Bcix-B «3HK0B.B h HapiHifi no asöyTOOMy nopaAKy pacnojoateHiiHH41, ja oli sil-
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Suoraalais-ugrilaisetkin kielet o tettiin  sekä BACMEisTERin e ttä  Ka- 
t  a r i n  a d  keräyksissä huomioon, ja  melkein kaikki BuLicin luettele­
m at käsikirjoitukset ovat tavalla tai toisella yhteydessä näiden sana- 
k irjayritysten  kanssa.
E ri kielien mukaan järjestäen  mainitsee B u l i c  seuraavat 
kokoelm at:
Suomi.
1) 286 sanaa (m. m. lukusanat) sisältävä kokoelma, tehnyt 
pastori J . H. K r o g iu s .  Suomalaiset sanat k irjo itettu  saksalaisella 
kirjoituksella. 6 siv. in folio. — Sanakokoelmaan liittyy saksankie­
lisiä huomautuksia suomalaisten äänteiden ääntym isestä y. m. (Käsi­
kirjoitus löytyy P ie tarin  tiedeakatem ian kirjaston ILssa jaostossa, 
SjöGRENin kokoelmiin kuuluvien P a l l a s ^  paperien joukossa; vrt.
R egister zu S j ö g r e n s  handschriftlichem Nachlass, verfertig t von
L e r c h  (käsik.) s. 96, N:o 40.)
2) Coöpame poccificKHXT» cjobt» e t  hyxohckhmi. nepeBoaojjrt 
=  Kokoelma Venäläisiä sanoja „tshuhnalaisine“ käännöksilleen. 286 
sanaa, venäläisellä ja  latinaisella kirjoituksella. Vähän enemmän 
kuin 11 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, SjöGRENin kok., PALLAsin
paperit; vrt. L e r c h ,  s . 96, N:o 4 1 .)
Inkerin murteet.
1) PeecTpi» cjioBt, nepeßeÄeHHHxt Ha HyACKofi fl3HKT>, kohmt. 
roBopflTi. CaHKTneiepöyprcKOH ryöepm n b-b OpameHÖayMCKOMT. yfcsjcb, 
bt» HtKOTopHxi» cejieHiax*!» 6ä b 3t > KonopbH JieatamHx-L h  npHHaÄJie- 
jKamnxi. Tpa®y Pa3yMOBCKOMy, a Meatay npoHHMi» bt. flepeBHt Efea- 
hobckoM =  Sanaluettelo käännöksineen „tshuudin“ kieleen, jo ta  pu­
hutaan eräissä P ie tarin  läänin Oranienbaumin kihlakuntaan kuulu­
vissa, Kaprion Iällisissä, kreivi Razumovskijn omistamissa kylissä, 
m. m. Ivanovskajassa. 2 8 6  sanaa, venäläisellä kirjoituksella. Sano­
jen  korko on osoitettu. 11 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, S jö­
GRENin kok., PALLAsin paperit; v rt. L e r c h ,  s . 9 6 , N:o 1 1 6 .)
2 ) PeecTpi. cjiobt», nepeBeÄeHHMXT> Ha Hy^CRon astiK t, kohmt>
loin päätoimittajana F .  I .  J a n k o v ic  d e  M ir ie v o . —  Lopullisessa muodossaan 
sisältää sanakirja kokoelmia 55 europalaisesta, 171 aasialaisesta, 80 afrika- 
laisesta ja 23 amerikalaisesta kielestä ja kielimurteesta.
X X III,5 Suom.-ugr. käsikirjoituksia Pietarin kirjastoissa.
roBopflTi. bt» HMÖyprcKOMt bt. KoTejibHofi MU3t, npHHaÄJie-
acamefi nojiKOBHHKy Ajiöpexiy, h bt> 2 cejaxt 6nmT> ea jieacamnxt 
=  Sanaluettelo käännöksineen „tshuudin“ kieleen, jota puhutaan Jam- 
burgin kihlakuntaan kuuluvassa, översti Albrechtin omistamassa Ko- 
telnaja-moisiossa ja kahdessa sen Iällisessä kirkonkylässä. 286 sanaa, 
venäläisellä kirjoituksella. Korko merkitty. 1 1 1/2 siv. in folio. 
(Tiedeak. kirjasto, Sjö g r en Iu kok., PALLAsin paperit; vrt. L erch , 
s. 96, N:o 117.)
3) PeecTpi» cjioBi. nepeBeAeHHEixi. Ha BapajKKOö hsmkt», kohmt» 
roBopHTi. bt» HtKOToptixt ceaemflxi. CaHKTneiepöyprcKOö ryöepma 
6jH3b Konopbfl, npHHaÄJieatamnx-b rpaoy Pa3yMOBCKOMy, a Me®Ay 
npoHHMT. bt> ÄepeBHfc KepHOBoä =  Sanaluettelo käännöksineen „varja­
gin“ kieleen, jota puhutaan Pietarin läänissä olevan Kaprion Iälli­
sissä, kreivi Razumovskijlle kuuluvissa kylissä, m. m. Kernovajassa. 
286 sanaa, venäläisellä kirjoituksella. 9 l/2 siv. in folio. (Tiedeak. 
kirjasto, S j ö g r e n ^  kok., PALLAsin paperit; vrt. L e rc h , s. 96, 
N:o 118.)
Karjala ja aunus.
1) KopejibCKoä flSHKi. =  Karjalan kieli. 286 sanaa, venä­
läisellä kirjoituksella. Vähän enemmän kuin 10 siv. in folio. (Tiedeak. 
kirjasto, S j ö g r e n ^  kok., PALLAsin paperit; vrt. L e rc h , s. 96, 
N:o 69.)
2) CjioBa PoccincKie nepeBefleHHiae Ha Kope^bCKoft asbikt» =  
Venäläisiä sanoja karjalankielisine käännöksineen. 286 sanaa, ve­
näläisellä kirjoituksella. 5 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, Sjö­
GRENin kok., P allas^  paperit; vrt. L erch , s. 96, N:o 70.) — Tä­
män sanaston tekijöiksi ilmoittautuvat käsikirjoituksessa Tverin semi­
naarin oppilaat F eodor Va sil in p . Gruzdov ja J efim  Mik a e l ix p . 
Mo ch n eck ij, ja  huomauttavat he, ettei löydy karjalankielistä kirjalli­
suutta, ei käsinkirjoitettua eikä painettua; karjalaa käytetään vain 
puheessa.
3) CjioBa PoccificKie nepeBe^eHHMe Ha KoptJicKoS fl3HK-b =  
Venäläisiä sanoja karjalankielisine käännöksineen. 287 sanaa, venä­
läisellä kirjoituksella. 14 V2 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, Sjö­
GRENin kok., PALLAsin paperit; vrt. L erch , s. 96, N:o 70.)
4) Ilo ojioHeuKH =  Aunukseksi. 286 sanaa. 5 vajaata sivua
o K .  F .  K a r j a l a i n e n .
in folio. (Tiedeak. kirjasto, S jö g r e n ^  kok., P allas^  paperit; vrt. 
L erch , s. 96, N:o 87.)
Viro.
1) „Des zum Uebersetzen bekanntgemachten Aufsatzes Ueber- 
setzung in den revalschen Dialekt der ehstnischen Sprache“. Sisältää: 
virolaisia ja  heidän kieltään selittävän johdannon, lukusanat, lause- 
parsia, kieliopillisia huomautuksia, taivutuskaavoja y. m. 43 siv. 4:o. 
— Tekijä on Räävelin silloinen pastori S tü p e l. (Tavataan Keisa­
rillisessa julkisessa kirjastossa, ADELUNain kokoelmissa. ADELUNGille 
se on joutunut BACMEisTERin perujen m ukana)
2 )  Coöpame pocciäcKHxi» c j io b t ,  ct> acuiflHÄCKHMT» nepeBO A O M i. 
=  Kokoelma venäläisiä sanoja virolaisine käännöksineen. 286 sanaa; 
latinaisella ja  venäläisellä kirjoituksella. Vähän enemmän kuin 14 
siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, S jö g ren n i kok.. PALLAsin paperit; 
vrt. L e r c h , s. 96, X:o 38.)
3) 286 virolaista sanaa käsittävä kokoelma (sisältää m. m. luku­
sanat). Vähän enemmän kuin 5 siv. in folio; venäläisellä kirjoituk­
sella. Korko merkitty. (Tiedeak. kirjasto, S.iöGRExin kok., PALLAsin 
paperit; vrt. L erch , s. 96, N:o 39.)
4) 286 venäjäksi ja  saksaksi ilmaistua hakusanaa, jotka on 
käännetty „no jih^ ühhäckh“ (=  Liivinmaalla [„Riigan, Vendenin, 
Volmarin ja  Vaikin kihlakunnissa“] puhuttuun vironkieleen) ja  „no 
3CTJIHHÄCKH“ (=  Vironmaalla [„Tarton, Võrun, Viljandin, Pärnun ja 
Saarenmaan kihlakunnissa“] puhuttuun vironkieleen). Saksalaisella 
ja  venäläisellä kirjoituksella. 31 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, 
SjöGRENin kok., PALLAsin paperit; vrt. L erch , s. 96, X:o 39.)
5) 286 sanaa sisältää kokoelma lapin, liettuan, v i r o n  ja vanhan- 
ranskan kielistä. 14 1/ 2 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, SjöGRENin 
kok., PALLAsin paperit; vrt. L e r c h , s. 96, N:o 79.)
Liivi.
1) „Liewische Sprachprobe in Kurland“ vuodelta 1774. Sisäl­
tää lukusanat sekä lauseparsia saksalaisine käännöksineen. 4 siv. 
in folio. — Tekijä on pastori L udvig . (Keis. julk. kirjasto, A de- 
LUNGin kok.)
2) „Uebersetzung folgender Sachen aus dem Deutschen in Li- 
wische bei Salis“ vuodelta 1774. Sisältää lukusanat, lauseparsia
X X III , 5 Suom.-ugr. käsikirjoituksia Pietarin kirjastoissa. 7
ja muutamia sanoja. 2 siv. in folio. — Tekijä: Salisin pastori J. 
B urchard. (Keis. julk. kirjasto, Adelung^  kok.)
Lappi.
286 sanaa l a p i n ,  liettuan, viron ja  vanhanranskan kielistä. 
14 V2 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, S jögeen Id  kok., PALLAsin 
paperit; vrt. L erch , s . 96, N:o 79.) Kts. Viro 5.
Mordva.
1) Venäläis-mordvalaiuen sanakirja XVIII:n vuosisadan jälkipuo­
liskolta. Noin 2500 sanaa, venäläisellä kirjoituksella. 65 lehteä 4:o. 
(Keis. julkisessa kirjastossa, johon se on siirretty Eremitagen kir­
jastosta, N:o 220.)
2) CjIOBapt fl3LIKOBT> paSHblXT, HapOflOBT» b t, H uHeeropoACKoä  
enapxin oöm aiom HXT», h m ch h o  Pocciain», T a iap t, HioBaineii, Mop^Bbi 
h  HepeMHCT., no BLicoHafiuieMy coH3BojieHiio h  noBejrkHiro Ea IlM ne- 
paTopcKaro BejranecTBa npeMyapoii rocy^apiiHH EKaiepiraw AjieK- 
cteB H M , H M nepaT pnuH  h  caM OÄepatHuu BcepocciöcKofi, no ajioaB H T y  
PoccificKHXT» cjiobt» pacnojiojKeHHMfi h  bt> HnaceropoÄCKOH ceMHHa- 
pin ott»  3HaromHXT> o h lm  a 3 h k h  CBameHHHKOBT» h  ceM HHapncTOBt, 
nofli» npucMOTpoMi. npeocBam eHH aro JJaMacKiraa, en n cK o n a  Haatero- 
poACKaro h  AjiaTopcKaro, commeHHMÖ 1785-ro ro,/ja =  Nižegorodin 
( =  Nižnij-Novgorodin) hiippakunnassa asuvien eri kansojen, nimittäin 
venäläisten, tatarien, tshuvassien, m o r d v a l a i s t e n  ja tsheremissien 
kielten sanakirja, jonka Hänen Keisarillisen M ajesteettinsa keisarin­
nan ja Venäjän itsevaltiaan, viisaan H allitsijattaren Katarina Alek- 
sejevnan suostumuksella ja  käsk3^ stä ovat venäläisten sanojen mu­
kaan aakkoselliseen järjestykseen laatineet Nižegorodin seminarissa 
m ainittuja k ieliä  taitavat papit ja  seminarin oppilaat Nižegorodin 
ja  Alatorin piispan Damaskinin johdolla vuonna 1785. 465 lehteä 
in folio. [Jäljennös Keis. julk. kirjastossa, saatu Erem itagen kir­
jastosta, N:o 223. Alkuperäinen käsikirjoitus (2 osassa, y li 1000 leh­
teä) jätettiin  Nižegorodin seminarin kirjastoon „säilytettäväksi ikui­
siin aikoihin arvokkaana muistona keisarinnan viisaista asetuksista“].
3) T sherem issiläis-tshuvassilais-m ordvalais-votjakkilainen „b o - 
Kaöyjiapifi“ (sanaluettelo). (Tiedeak. kirjasto, S j ö g r e n  in kok., P a l-  
L A sin  paperit; vrt. L e r c h , s . 9 6 , N:o 1 1 1 .)
4) GaoBa B3HTue h3t> pa3roBopoBT> a ä h  nepeBOAy Ha MopaoB-
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ckoM aauKi»“, 130 k a p p a le e se e n  ja e t t u  v e n ä lä is -m o rd v a la in e n  s a n a s to . 
72 siv . 4:o. T e k ijä : Ju m a lu u so p in  j a  filosofian o p p ila s  (sem in ari-  
la in en ) G r ig o r ij  S im il e j s k ij . (K eis. ju lk . k ir ja s to , ADELUNGin kok .).
5) P fc ra  ÄJia nepeBOÄy Ha mopaobckoM =  M o rd v an  
k ie leen  k ä ä n n e t tä v ä k s i  (k o o ttu ja )  p u h e ita . T u llu t P ie ta r i in  12/ xn  
1789. S is ä l tä ä  lu k u sa n a t j a  la u se p a rs ia . 4  siv . 4:o. T e k i jä :  N iže- 
g o ro d in  se m in a rin  ju m a lu u so p in  j a  filosofian o p p ila s  I van T ichoy , 
s y n ty p e rä in e n  m o rd v a la in en . (K eis. ju lk . k ir ja s to , ADELUNöin kok .)
6) KpaTKiä KaiHxHCHCL nepeBeAeHHuM Ha MopAOBCKifi h3ejki> 
c l  HaöJiiOAeHieMT. poccificK aro h  MopAOBCKaro npocTopfcqia, pa^H  
yAOÖHtfimaro oHaro no3HaHia BocnpiaBnraxT. CBHToe KpemeHie. 1788 
roAa =  L y h y t  k a tk ism u s  k ä ä n n e t ty  m o rd v an  k ie leen  huom ioon o t­
ta e n  v e n ä lä is tä  j a  m o rd v a la is ta  k a n s a n k ie ltä ,  jo t t a  p y h än  k a s te e n  
o m is ta n e e t sen helpom m in v o is iv a t k ä s i t tä ä .  V e n ä lä ise llä  k ir jo itu k ­
se lla . K o rk o  m e rk itty . 33 s iv . 4:o. „ K ä ä n tä n y t m o rdvan  k ie leen  
N ižeg o ro d in  se m in a a rin  ju m a lu u so p in  o p p ila s  I v a n  T ic h o v , s y n ty ­
p e rä in e n  m o rd v a la in e n “ (K eis. ju lk . k ir ja s to , A d e l u n g ^  kok.)
7) CßameHHaa HCTopia KpaTKHMH BonpocaMH h  oTBtTaMH co- 
MHHeHHaa h  nepeBeAeHHaa Ha mopaobckoM a s tu en  1790  r ., MapTa 14 
AHa =  P y h ä  h is to ria  k y sy m y k s issä  j a  v a s ta u k s is sa , k ä ä n n e t ty  m ord­
v a n  k ie lee n  v. 1790, m aalisk . 14 p :nä . 85 siv . 4:o. —  „ K ä ä n tä n y t 
ju m a lu u so p in  j a  filosofian opp ilas Sem jon B e r e z o v s k i j“
8) U sk o n tu n n u s tu s  k irk k o s la a v in  j a  m ordvan , k ie lillä . S a a p u ­
n u t  P ie ta r i in  16/i  1791. 2 siv . 4:o. —  „ K ä ä n tä n y t  p u h e ta id o n  oppi­
la s  G r ig o r ij  N o v o v er o v“ (K eis. ju lk . k ir ja s to , A d e l u n g ^  kok.)
9) Chmboju» B tp u  nepeBeAeHi. Ha mopaobckoM aswK'L =  U s­
k o n tu n n u s tu s  k ä ä n n e t ty n ä  m o rd v an  k ie leen . 3 siv . 4 :0. —  „ K ä ä n ­
tä n y t  ju m a lu u so p in  j a  filosofian op p ilas  G r i g o r i j  S im i le j s k i j “ (K eis. 
ju lk . k ir ja s to , A d e l u n g ^  k o k .)
Tsheremissi.
1) „ W ö rte r-S a m m lu n g  d e r  T s c h e r e m i s s i s c h e n  un d  W o tjä k i-  
schen  S p ra c h e  aus dem  K rasnou fim sk ischen  G eb ie t u n d  d e r  P e rm i­
schen  S p rach e , au s  dem  T sch e rd en zk isch e n  K re is e “ 286 (to is. p a ik . : 
285) sa n a a , v en ä lä ise llä  k ir jo itu k se lla . 12 siv . in  folio. (O rig in a a li 
(v en ä jä n k ie lise llä  n im ellä?) lö y ty y  T ie d eak . k ir ja s to ssa , SjöGRENin 
kokoelm ien  o sa s to ssa  „PALLAsin p a p e r i t“ ; v rt, L er c h , s . 96, N:o
X X III,5 Suom.-ugr. käsikirjoituksia Pietarin kirjastoissa. 9
113; jäljennös Keis. julk. kirjastossa, Adelung^  kok., m erkitty: 
„Aus P allas P ap ieren“.)
2) CüOBapb H3HKa HepearacKaro =  Tsheremissin kielen sana­
kirja. Noin 3000 sanaa, venäläisellä kirjoituksella. Korko merkitty. 
73 lehteä 4:o. (Keis. julk. kirjasto, saatu Erem itagen kirjastosta, 
N:o 216.)
3) CjioBapt HepeMHccKaro H3tiKa e t  poccificKHMt nepeBOÄOMt 
=  Tsheremissin kielen sanakirja venäläisine käännöksilleen. Noin 
6000 'sanaa; venäläisellä kirjoituksella. Korko m erkitty. 246 lehteä 
in folio. (Keis. julk. kirjasto, saatu  Erem itagen kirjastosta, X:o 
218.)
4) „CjOBapb H3UK0B1> pa3HHXT> HapOÄOBt bt» HmKeropoÄCKOž 
enapxin oÖHTaromnx-L jn e .“ kts. Mordva 2.
5) T sherem issiläis-tshuvassilais-m ordvala is-votjakkilainen  ,,bo- 
Ka6yjapifi“ (sanaluettelo); kts. Mordva 3. (Tiedeak. kirjasto, Sjö - 
GRENin kok., PALLAsin paperit; vrt. L erch , s. 96, N:o 111.)
Votjakki.
1) „W örter-Sammlung der Tscherernissischen und W o tjä k i-  
s c h e n  Sprache aus dem Krasnouflmskischen Gebiet jn e .“ kts. Tshe­
remissi 1.
2) CüOBapt fl3MKa BoTCKaro =  Votjakin kielen sanakirja. 
Noin 2800 sanaa, venäläisellä kirjoituksella. Korko merkitty. 78 
lehteä 4:o. (Keis. julk. kirjasto, saatu Erem itagen kirjastosta, 
N:o 219.)
3) Votjakkilainen „BOKaöyjiapifi“ (sanaluettelo). 284 sanaa. 4 
siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, Sjögren^  kok., P allashi paperit; 
vrt. L erch , s. 96, N:o 133.)
4) IlepeBOAT» yiHHeHHoä bt> BflTCKOMT> HaMtCTHHiecKOMt npa- 
BJieHin BOTCKoro pa3roBopa 286- t h  cjiobt. no HenMtHiio y  hhxt> hh- 
KaKHxi. öyKB-L HanHcaHo poccificKHMH öyKBaMH =  V jatkan käskyn- 
haltijavirastossa tehty  votjakin kielen 286 sanan käännös, joka vot- 
jakk ilaisten  kirjainm erkkien puutteessa on kirjoitettu  venäläisillä 
kirjaim illa. 10 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, S jö g r e n ^  kok., 
PALLAsin paperit; vrt. L e rch , s. 96, N:o 135.)
5) Ilo BOTCKH =  Votjakiksi (kokoelma eri sanastotoisinnoista, 
jo ita  olivat lähettäneet Kasanin arkkipiispa sekä Vjatkan käskyn-
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haltijavirasto). 4 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, SjöGRENin kok., 
PALLAsin paperit; vrt. L e r c h ,  s . 96 , N:o 13 5 .)
6) Tsheremissiläis-tshuvassilais-mordvalais-votjakkilainen „b o - 
Kaöyjiapiii“ (sanaluettelo); kts. Mordva 3. (Tiedeak. kirjasto, Sjö-
öRENin kok , PALLAsin paperit; vrt. L e r c h ,  s. 96, N:o 1 1 1 .)
7) KpaTKofi OTflnKia rpaMMaTHKH orain» =  Lyhyen votjak- 
kilaisen kieliopin koe. Vjatkan seminaarin kirjastoon saatu tekijältä  
21/x  1786. 56 lehteä 4:o. — Tekijäksi ilmoittautuu Upanun kirkon­
kylään vastakastettuja votjakkeja varten perustettujen koulujen pappi, 
Vjatkan seminaarin (entinen) oppilas M ic h a i l  M o g i l in .  (Tiedeak. 
kirjasto, I  jaoston käsikirjoitusosasto 32. 3. 7.)
Syrjääni.
1) Wörter-Sammlung aus der sü r jä n isc h e n . samojedischen 
und Manskischen Sprache. 286 sanaa, venäläisellä kirjoituksella. 12 
siv. in folio. (Keis. julk. kirjasto, ADELUNGin kok., merk.: „Aus 
P a l l a s  Papieren“.)
2) „3fcjpflHCKOH a3HKT>“ =  Syrjäänin kieli. 286 sanaa, venä­
läisellä kirjoituksella. 9 V2 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, S jö ­
GRENin kok., PALLAsin paperit; vrt. L e r c h ,  s . 96. N:o 100.)
3) „Wörter-Sammlung der Tscheremissischen und W otjäkischen 
Sprache aus dem Krasnoufimskischen Gebiet und der P e r m is c h e n  
Sprache, aus dem Tscherdenzkischen K reise“ Kts. Tsheremissi 1.
4) KpaTKofi üepMCKofi CjoBapb ct> PoccüIckhmi. üepeBo^oMt 
coöpaHHLiM h no pa3Hbi&ri> MaiepiaMi» pacnojroaceHHMö Topo^a IlepMH 
IleTpo-IIaBjioBCKaro Coöopa üpoToiepeeM'L AHTonieMt 1Toiiobmmt> 1785 
r. =  L yhyt permiläinen sanakirja venäläisine käännöksineen, jonka 
on koonnut ja  eri aineiden mukaan järjestänyt Permin kaupungin 
Pietari-Paavalin kirkon rovasti A n t o n i j  P opov v . 1785. 31 siv. 
in folio. (Keis. julk. kirjasto, A d e l u n g ^  kok. —  Kaksi tämän 
sanakirjan jäljennöstä tavataan S j ö g r e n n i  kokoelmissa Tiedeak. 
kirjaston II jaostossa.)
Voguli.
1) Lukusanojen ja lauseparsien kokoelma ostjakin, v o g u lin  ja 
samojeedin kielestä. Vähän enemmän kuin 6 siv. in folio. — Tä­
män on lähettänyt B a c m e is t e r ü I c  P a l l a s ,  ja on kokoelma saapunut 
Pietariin 10/n  1774. (Keis. julk. kirjasto, A d e lu n g u !  kok.)
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2) „Vocabulariura Wogulicum“ 16 siv. 4:o. Saapunut B a c-  
MEiSTEßille tammik. 1775. (Keis. julk. kirjasto, ADELUNGin kok.)
3) Pieni venäläis-vogulilainen sanasto, johon sanoja on otettu 
Kungurin, Tsherdynin ja  Verchoturjan vogulilaismurteista. 13 siv. 
in folio. (Keis. julk. kirjasto, ADELUNO-in kok., merk.: „Aus P a l l a s  
Papieren“.)
4) „Wörter-Sammlung aus der sürjänischen, samojedischen und 
M ansk ischen  Sprache“. 286 sanaa, venäläisellä kirjoituksella. 12 
siv. in folio. (Keis. julk. kirjasto, A d e lu n g ^  kok., merk.: „Aus 
P a l l a s  Papieren“.) Kts. Syrjääni 1.
5) KpaTKoä BoryjiHHecKofi cjoBapt ct» PoccificKHMt nepeBO- 
äomx coöpaHHBifi h  no pasHHMT) MaTepiflMi. pacnojoHteHHufi ropoja 
CojiHKOMCKa CBflTo-TpoHUKaro Coöopa [IpoToiepeeMt Chmcohomt» Hep- 
KajioBtiMi, 1785 r. =  Lyhyt vogulilainen sanakirja venäläisine kään- 
nöksineen, jonka on koonnut ja  eri aineiden mukaan järjestänyt 
Solikamskin kaupungin Pyhän Kolminaisuuden kirkon rovasti Si­
m eon C e r k a lo v  v. 1785. 18 siv. in folio. (Keis. julk. kirjasto,
ADELUNGin kok.)
6) 286 sanaa sisältävä kokoelma Kungurin, Tsherdynin ja  Ver­
choturjan vogulilaismurteista. (BuLiciu mukaan on tämä käsikirjoitus 
=  ed. N:o 3.) 10 1/2 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, S j ö g r e n ^  
kok., PALLAsin paperit; vrt. L e r c h , s. 96, N:o 130.)
7) Venäläis-vogulilaisen ,,BOKa6yjiflpiä“:n (sanaluettelon) kon­
septi, venäläisellä kirjoituksella. Korko merkitty. 7 siv. in folio. 
(Tiedeak. kirjasto, S jö g r e n n i kok., PALLAsin paperit; vrt. L e r c h ,  
s. 96, N:o 131.)
8) Hapenne BaryjiCKoe K0T0ptie rpaMOTti HeHMeiOTt, a npoToneH- 
Htie b c e ž  Be^oMocTH JiHHini nepeBOÄOMi. c t . npeAHÄymHMH jihhhhmh 
cxoÄCTBeHHtie =  Vogulin puheenparsi joilla ei ole (omaa) kirjalli­
suutta. — — Tähän otetut sanat on koottu tobolskilaisesta, t u r k ­
kilaisesta sekä beresovalaisesta murteesta. 286 sanaa sekä 22 luku­
sanaa, venäläisellä kirjoituksella. Korkoa ei ole merkitty. 19 siv. in 
folio. (Tiedeak. kirjasto, SjöGRENin kok., PALLAsin paperit; vrt. 
L e r c h , s. 96, N:o 132.)
Ostjakki.
1) Lukusanojen ja  lauseparsien kokoelma o s t j a k i n ,  vogulin ja
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samojeedin kielestä; kts. Voguli 1. Vähän enemmän kuin 6 siv. in 
folio. (Keis. julk. kirjasto, Adelung^  kok.)
2) Pieni ostjakkilaisten sanojen (m. m. lukusanojen) luettelo. 
(Tiedeak. kirjasto, SjöGRENin kok., PALLAsin paperit; vrt. Lerch, 
s. 96, N:o 98.)
3) „Vocabularium trilingue“ (Kokoelma tungusin, ostjakin, 
samojeedin ja burjatin kielistä. 12 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, 
SjöGRENin kok., P allashi paperit; vrt. Lerch, s. 96, N:o 91—92.)
4) Haptqie no TypyxaHCKO# OKpyrfc =  Puheenparsi Turu- 
chanskin piirissä. (Venäläis-ostjakkilais-jakutilais-tungusilais-samo- 
jeedilainen sanasto.) 286 sanaa. 26 siv. in folio- (Keis. julk. kir­
jasto, ADELUNGin kok.) — On hyvin epäiltävää, onko tässä kokoel­
massa esiintyvä „ostjakin“ kieli „ugrilaisostjakkia“, kuten B ulic 
pitää varmana. Kokoelman nimessä tavattava määritys „Turuchans- 
kin piirissä“ näyttää viittaavan siihen, että tämä ostjakki tarkoittaa­
kin „jeniseiostjakkien“ kieltä. — Ehkä on samaa sanottava „Voca­
bularium trilingue“ssä (3) esiintyvästä „ostjakin“ kielestä.
Unkari.
1) „Comparaison des Dialectes du Kabarda et de 1’Abassa avec 
la langue Hongroise“ 7 1/2 siv. in folio. (Tiedeak. kirjasto, Sjö - 
GRENin kok., Pallashi paperit; vrt. Lerch, s. 96, N:o 62.)
2) 287 sanaa sisältävä luettelo (venäjäksi ja  unkariksi). 7 siv. 
in folio. (Tiedeak. kirjasto, SjöGRENin kok., PALLAsin paperit; 
vrt. Lerch, s. 96, N:o 126.)
Eräästä vogulilaisesta karhun nimityksestä.
Kirjoittanut
A r t t u r i K a n n is t o .
M u n k ä c s i kääntää vogulinkieltä koskevissa teoksissaan ylä- 
Ložvan murteen sanan +pupakw e  (minun muistiinpanojeni mukaan: 
piipajcßs), joka on naisväen käyttämä karhun nimitys, unkariksi 
’bälvänyka’, pitäen sanaa deminutiivisena johdannaisena sanasta 
+p u p t  (minun muistiinpanojeni mukaan p u y iy 1') ’bälväny’, ’haltia' 
Tämä etymologia kuitenkin herättää joitakuita epäilyksiä. Vaikea 
on nim. käsittää, miksi deminutiivimuodossa ei esiintyisi jälkeäkään 
tp u p t  sanaa lopettavasta klusiiliaineksesta. Onhan se muuten kai­
kissa asemissa säilynyt; esim. kaks. pupyiy,  mon. p u p y U ; p u p i {yEjcßä 
'naishaltia’ Odottaisi näiden mukaisesti myös deminutiivimuotoa 
*pupya(kß£ eli, Munkäcsin transskriptionia noudattaen +*pu pxah ve .
Kondan murteissa on, vaikkakin harvemmin käytetty karhua 
merkitsevä sana, jota alkuunsa nähden tuskin voi erottaa fpupaJcive 
sanasta: ala-Kond. p ö p ä j i jx ,  keski-Kond. p ö p iä n ^ x ^  ylä-Kond. 
piip  1. püp°ä/t(§X(p- Kun vertaa näihin Kondan murteiden p u \p { i  
sanaa, ylä-Ložvan pypiy1, muodon vastinetta, tulee vakuutetuksi 
että puheenaolevat haltian ja karhun nimet eivät voi olla ainakaan 
suoranaisessa etymologisessa yhteydessä eikä siis käännös ’bäl- 
vänyka’ voi olla oikea.
Mikä sitte on +pupakw e  sanan varsinainen merkitys?
Ylä-Lozvan murteessa on sana pup, jota lapsia puhuteltaissa 
käytetään attribuuttina käsitteille, joista tahdotaan puhuteltavia
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pelottamalla vierottaa. Esim. pu-p käsain wl nößxa fyy!  älä koske 
vihaiseen veitseen!’ (kielimestarini käänsi: ’a rp a n iH o f i  h o jk h ic x  He 
Tporafi!’); pu-p nöß(ßl' iöl u'l pa ttä ln !  ’älä varistele pyhää lihaa!’ 
(’cTpauiHoe m hco He k p o t h  H a noju»!’) (puhuttaissa hirvenlihasta, 
jo ta  erityisen huolellisesti varotaan lattialle tallattavaksi joutu­
masta, koska tuon varovaisuuden laiminlyöminen tuottaa metsä- 
onnen menetyksen). Samanlainen merkitys on adverbilla pupš esim. 
lauseessa: pup§, to% wl laßen! ’rumasti, älä niin sano!’ (neuvot- 
taissa lasta, joka on sattunut lausumaan rivosanan).
Sana tavataan myös Kondan murteissa. Esim.: keski-Kond. 
pö-p Mslmd ßdi k a n a n !  ’vihaista veistä älä koske!’, ylä-Kond. 
püp ßd'l kä\nn, pä-Tiäyfiayt^dn! ’älä koske vihaista, leikkaat it­
sesi!’; ala-Kond. pöp?ä%, keski-Kond. pöplty, ylä-Kond. püpVe% ’ruma 
sana’ (’MaTepHoe cjiobo , xy^oe cjio bo ’) ;  ala-Kond. pöpnd üßdn, ßdr- 
räsdn! ’pöpö 1. mörkö tulee luoksesi, älä itke!’ (’He^ HCTfcm npn^eTi. 
kt> Teöi, He M a^b!’), keski-Kond. pöpkarnd idßan! ’pöpö 1. mörkö 
tulee luoksenne!’
Kondan murteiden pöpä0ri(šx, püpjtän^xv  sanain varsinainen 
merkitys on tämän mukaan siis: 'pelättävä, kammottava ukko’ 
(ä0//($xj M u n k . änsu% ua. ’ukko’). pupajcßs, M u n k . +pupakwe on 
käsittääkseni deminutiivijohdannainen sanasta pup  'pelättävä, kam­
mottava, varottava’ Deminutiivipäätteellä tässä nähtävästi on hy- 
vittelyn, suosittelun merkitys. Luonteenominaisimmat piirteet vo­
gulien suhteessa karhuun ovatkin juuri kunnioittava pelko sekä 
pyrkimys suosittelulla pysymään hyvissä väleissä tämän Siperian 
metsien vaarallisimman eläjän kanssa.
Vog. piip, pop, püp sanan yhteyteen on varmaankin asetettava 
syrj. luba ’scheuche, Vogelscheuche, schreckbild, popanz’, vaikka 
sanain suhteen lähempi määrääminen minulle täällä, ilman minkään­
laisia apuneuvoja, ei ole mahdollinen.
Tobolskissa.
Spörsmaalet om den lappiske -torvgammes 
oprindelse.
Af
K o n r a d  N ie l s e n .
Blandt de forskjellige lappiske boligtyper indtager den i det 
nordligste Norge brugelige torvgamme en saBrstilling.
For de övrige typers vedkommende er man fuldt paa det rene 
med, om de er oprindelig lappiske eller i senere tid laant fra lap- 
pernes mere kultiverede nabofolk. Xomadeteltet, de primitive hyt- 
ter af kegleformig opreiste traestammer med daekke af naever og 
torv, de nedentil firkantede, oventil pyramideformede tömrede hytter. 
— disse er sikkert oprindelig lappiske; ligesaa sikkert er de töm- 
merhuse, som en del af de fastboende lapper bor i, af fremmed 
oprindelse, skandinavisk, finsk eller rnssisk.
Om torvgammen har derimod meningerne vaeret delte. Enkelte 
har vaeret tilböielige til ogsaa her at se en oprindelig lappisk byg- 
gemaade, med en videre udvikling af de samme grunddrag, som 
findes i det lappiske telt og de nys naevnte lappiske torv- og töm- 
mer-hytter.
Til denne anskuelse synes W ik lu n d  at hselde, naar han i sit  
foredrag ved den svenske turistforenings aarsmöde i 1902, efter at 
have naevnt de forskjellige typer af lappiske boliger, undtagen 
tömmerstuen, udtaler folgende: „Alla ha de emellertid, möjligen 
undantagande gammerna, samma ursprungliga grunddrag som täl-
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tet och äro byggde efter ungefär samma princip, de mä sedän 
vara resta i Härjedalens fjälltrakter eller pä Kolahalföns tundror. 
Det är hufvudsakligen endast det yttre omhöijet, som är olika.“
Fra andet hold er det derimod haevdet, at gammen ligesaa 
vei som tömmerhuset ikke er oprindelig lappisk, men skyldes laan 
fra nabofolkene.
Denne opfatning nasvnes, under henvisning kun til sproglige 
forhold, som den rigtige i Dr. A n d r . M. H a n s e n ’s  bog om bosastnin- 
gen i Norge, 1 idet det her, side 194 heder om lapperne i Fin- 
marken: „Säsandt de slog sig helt pä de nye naeringsveie ved 
kysten, ombyttede de ogsaa det let transportable teit — med vae- 
sentlig lappiske benaevnelser — med gammen, hvor hver eneste 
ting omtrent har norsk navn — det var vei det norske hus i Fin- 
marken dengang.“
Nogen mere indgaaende dröftelse af spörsmaalet har forövrigt 
ingen indladt sig paa.
Den aeldre literatur om lapperne nöier sig for dette punkts 
vedkommende med at give beskrivelser uden dertil at knytte 
refleksioner over denne eiendommelige boligtypes oprindelse.
Ved at paapege ligheder mellem gammen og det lappiske telt 
laegger enkelte af disse skildringer den antagelse naer, at der 
bestaar en vis sammenhasng mellem dem. Men nogen direkte ud- 
talelse herom leder man forgjaeves efter.
Saerskilt krav paa opmerksomhed har her L e e m ’s  skildring i 
hans ,.Beskrivelse over Finmarkens Lapper etc.“ (Kjöbenliavn 1767). 
Han paapeger, at der er lighed mellem gammen og teltet, baade i 
traeverkets anordning2 og — isaer —, hvad angaar „Gulvet med 
dets Afdeelinger og Fyrstedet“ 3
Ikke mindre bemerkelsesvaerdigt er, hvad L e e m  anförer4 om 
de huse af traeverk og torv, som „de i Finmarken boende Lapmar- 
kiske og Norske Bönder have sit Tilhold udi.“
1 Dr. A n d r . M. H a n s e n , Landnäm i Norge. En udsigt over bosset- 
ningens historie. Kristiania 1904.
2 S. 99.
3 S. 98.
4 S. 106 f.
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Disse primitive bygninger er nemlig tydeligvis af en ganske 
anden type end de lappiske gammer: vseg og tag er tydelig 
adskilte; de liar ikke ildsted midt paa gulvet og röghul i taget, 
men isteden ovn i den indre del af rummet med en dynge af store 
kampestene ovenpaa og lysaabninger i vaeggen med lemmer til at 
skyve for. I det hele taget faar man af L ee m ’s , forövrigt ikke 
ganske klare skildring af disse bygninger det indtryk, at de er 
opfört som Surrogat for og saavidt muligt i lighed med traehuse.
Naar man sammenholder, hvad L eem  anförer om disse jord- 
hytters forskjel fra de lappiske gammer med, hvad han naevner om 
gammernes lighed med lappeteltet, synes det tydelig nok at frem- 
gaa, at L e e m  har anseet gammen for oprindelig lappisk.
vo n  D ü b e n  siger om gammerne, 1 at de er „konstruerade 
och inredda pä eget sätt“ I den skildring, han giver af dem, 
vsesentlig gjennem citater af R o d e ’s bog om Finmarken, 2 er der 
imedlertid ikke stört, som afviger fra beskrivelsen hos L e e m . 
Den vaesentligste forskjel er, at. den er mindre udtömmende. 
Den ovenfor naevnte udtalelse om gammens eiendomelige konstruk­
tion og indredning kan saaledes ikke yde noget bidrag til lösnin- 
gen af spörsmaalet om gammens oprindelse.
Den eneste foreliggende specialafhandling om lappernes boli-
ger findes i den svenske turistforenings aarsskrift for 1892: ,.Om
lappkätar samt Turistföreningens lappska fjällhyddor“, af F e e d e . 
S v e n  o n iu  s .
Gammerne omtales her kun ganske kort, og fremstillingen 
er rent deskriptiv. Det paapeges dog, at man i gammens trae- 
verk og tildels i dens indredning gjenfinder enkelte ting fra 
lappeteltet. Saaledes heder det om mellemgangen (torro) i en af 
de beskrevne gammer: „I torro finnas flera kvarlefvor af tältkätan, 
nämligen bade ätnärisa [teltets hovedstaenger] och aran [ildstedet]/
Om L e e m ’s  beskrivelse af gammerne siger S v e n o n iu s , at
„olikheten med de nu skildrade är mycket stor“ Dette gjaelder dog 
mest gammernes indredning, idet de fleste af de gammer, som
1 G u s t a f  v o n  D ü b e n ,  Om Lappland och Lapparne, företrädesvis 
de svenske. Stockholm 1873. S. 128 f.
2 F r e d r i k  R o d e ,  Optegnelser fra Finmarken etc. Skien 1842.
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Svenonius omtaler, har mere lighed med en almindelig bondestue 
end med et lappetelt, hvad indredningen angaar: jernovn ved en 
af yseggene istedenfor aabent ildsted i midten, vinduer, tildels ogsaa 
traegulv. En af de gammeldags gammer fra Tysfjorden, som ner- 
mere beskrives og afbildes, har dog lappisk ildsted (aran) i midten. 
Forfatteren gjör opmerksom paa, at denne gamme er „mäst käta- 
lik“, i det den „är nastan rund, har aran i midten, vuoko (gryt- 
krok), ätnärisa, pässjo- och repen-rejki1 o. S. V“
Det mest interessante ved disse Tysfjord-gammer er deres 
form, idet selve gammens grundplan, fraregnet forrummet altsaa, 
paa tre af de fire afbildninger naermer sig mere eller mindre til 
cirkelformen. Paa den fjerde danner grundplanen et rektangel med 
brudte eller kanske snarere rundede hjörner. Ellers er det jo nu, 
som ogsaa forfatteren naevner, det almindelige, at gammernes grund- 
plan er rektangulaer eller kvadratisk.
Den runde eller halvrunde grundplan minder unegtelig sterkt 
om teltet og de primitive torvhytter, som er byggede vaesentlig 
efter samme princip som teltet. Noget afgjörende bevis for, at 
gammen er af lappisk oprindelse, leverer dog denne lighed ikke. 
Det var jo ogsaa muligt, at den runde form skyldtes den omstaen- 
dighed, at lapperne rent uvilkaarlig havde sögt at tilpasse en byg- 
gemaade, som de havde laert af andre, efter den type, som deres 
gamle boliger fremviste. Men sammen med andre ting, der maatte 
pege besternt i retning af, at sammenhaengen mellem gammen og 
teltet er naermere end som saa, vil jo ogsaa dette moment faa sin 
betydning. Det er at merke, at gammer af den her naevnte form 
kun forekommer hos lapper, som i det hele taget har bevaret for- 
holdsvis meget af gammelt. Dette i forbindelse med den omstaen- 
dighed, at disse runde gammer gjennemgaaende har en primitivere 
indredning end almindeligt i de firkantede gammer, taler sterkt for, 
at de repraesenterer et aeldre og oprindeligere Standpunkt end disse.
1 Sml. omtalen af teltets indre, hvor det (s. 11) heder: „Här i 
pässjo [den inderste del af teltet, bag ildstedet], närmast marken, An­
nes alltid en liten öppning, pässjo-rejki, tack vare hvilken draget reg­
ieras, sä att röken stiger upp sin naturliga väg genom det vida rök- 
fänget (repen-rejki) i kätans topp.“
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— Her kan ogsaa nasvnes, at de gammer, som Leem beskriver, 
synes at have vaeret af den runde type.
Der er et saBrlig vigtigt moment, som alle foreliggende beskri- 
velser af gammer giver lidet besked om. Det er, hvordan gammen 
opföres. Hvad teltet angaar, har man paa dette punkt fyldige 
oplysninger, idet de forskjeilige beskrivelser ikke blot opregner de 
enkelte dele, teltet bestaar af, men ogsaa fortseller, hvorledes tel­
tet reises.
Om hvordan gammerne opföres, söger man forgjaeves efter 
detaljerede oplysninger i Svenonius’s afhandling. Der findes ikke 
andet herom, end hvad man kan slutte sig til af den generelle 
beskrivelse af selve gammen. Efter at have naevnt, att gammernes 
form „närmar sig den halfsfäriska“, fortsaetter han saaledes: „Själfva 
stommen tili huset bildas vanligen af tätt sammanställda, nägot 
lutande, barkade björkstörar af omkring 1 famns längd, pä hvilka 
det brutna taket är lagdt. Uti denna trädstomme äterfinner man 
ej sä alldeles sällan 2:ne, ja nägon gang t. o. m. 4 par ätnärisa 
(här bäljek). Utanpä trädstommen bestär den egentliga väggen af 
horisontelt lagda torfvor. Sälunda blir väggen inemot 1 meter tjock, 
men göres tunnare upptill.“
Ganske anderledes fyldige oplysninger giver alhandlingen om 
teltet og dets opförelse. Jeg gjengiver her, med udeladelse af hen- 
visningerne til billederne, hvad der meddeles om teltets traeverk, 
da det er det, som har saerlig betydning ved sammenligning mel- 
lem teltet og gammen:
„Kätastället bestär af tre slags lutande stänger samt tvä slags 
horisontela tvärträn. Forst märka vi de 4 hufvudstolparne ätnärisa 
(synon. bäljek hos Leem), som äro 3 1/2 ä 4 meter länga, 4 —5 cm. 
tjocka, mot öfre ändan tämligen böjda och där försedda med 2—3 
häl hvardera.
Yid kätaslagningen uppreser man nu först dessa och samman- 
fogar dem meddelst det starka tvärträdet, aulemuora (haurimuora, 
Jukkasj.), som instickes genom ett system af de nyssnämda hälen, 
sä att det skjuter ut ett stycke ät hvardera sidan. Sedermera har 
man att dels päträda pä den främre ändan af det sistnämda de 
bäda saxlikt stälda dörrträden, uksa-tjakke, som upptill äro försedda
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med flera par snedsJcurna hai, dels baktill anbringa en annan stäng, 
pässjo-tjagge. Alla dessa stänger neddrifvas nägot litet i marken, 
och nu är ställningen sä stark, att en fullviktig man kan, utan att 
den vacklar, lyfta upp sig i aule-muoran. Hos de flesta stammar 
sammanbindas de bägge ätnärisa nägot ofvanom midten genom 
ytterligare ett tvärträd, som kallas vuodjem (tuärismuoru, Jukkasj.). 
Mot denna stomme resas sedermera den 3:e sortens lntande stänger, 
de smala täkaka, hvilkas uppgift är att uppbära tältduken och 
gifva den egentliga formen at det hela. Dessa äro vanligen litet 
spetsiga i ena ändan. De drifvas ned i marken och lägges snedt 
lutande mot ätnärisa, utom en, som, da vuodjem finnes, stödjes mot 
detta. Deras antal vexlar mellan 12—16."
Under overskriften ,.Afvikelser‘ findes bl. a. folgende bemer­
ket: „Vuodjem eller tvärträdet mellan ätnärisa sakna ett par Gelli- 
vara-stammar, somliga stammar placera ätnärisa sä, att deras nedre 
ändar stä hvarandra betydligt närmare än de öfre; andra ställa 
dem parallelt.“
I en artikelraekke, som tryktes ivinter i det ungarske tids- 
skrift „Erdelyi Muzeum“ under titelen ..A lappok Norvegiäban“ 
(Lapperne i Norge), har jeg allerede kortelig behandlet spörsmaa- 
let om den lappiske torvgammes oprindelse.
Med udgangspunkt i Dr. A n d r . M. H a n s e n ’s ovenfor naevnte 
paastand, at gammen skulde vaere af norsk oprindelse, idet „hver 
eneste ting omtrent“ i gammen har norsk navn, medens teltet opvi- 
ser vaesentlig lappiske bensevnelser, gjorde jeg her först opmerksom 
paa, at selve gammen har lappisk navn: goahte, samme ord, som 
bruges om teltet. For beboelseshuse af trae bruger lapperne i Fin- 
marken derimod navne af nordisk oprindelse: vis’te og stohpo.
Videre bemerkede jeg, at det foreliggende spörsmaal ikke kan 
besvares udelukkende fra sprogligt synspunkt. Man maa sammen- 
ligne gammens byggemaade og indredning med teltets.
I den naevnte artikelraekke meddelte jeg for byggemaadens ved- 
kommende kun resultatet af en saadan sammenligning, idet jeg 
udtalte, at det system, hvorefter gammens traeverk er opfört, har 
saa stor lighed med den maade, teltets traestaenger saettes op paa,
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at det forekommer meget sandsynligt, at gammen har udviklet sig 
just af det lappiske telt eller af samme grundtype som dette.
For nu naermere at paa vise dette vil jeg, til sammenligning 
med den ovenfor (efter Svenonius) gjengivne beskrivelse af teltets 
trseverk og dets opsaetning, meddele en beretning om, hvordan en 
gamme opföres. Det er oversaettelse af en lappisk optegnelse fra
Troldfjorden i Tana (Finmarken). Min hjemmelsmand var den 45 
aar gamle sjölap G u t t o r m  N i l s e n . Beretningen, der blev nedskre- 
vet sommeren 1903, ly der saa:
„Naar man skal bygge en gamme, saa saettes först 4 stolper 
(stafäl) ned i jorden [en for hvert hjörne af gammen], og saa 
laegges 4 staenger (vuögjem) oppaa disse. Derefter stilles mindre,
opretstaaende stokke (mudar-muorak) omkring, og torvstykker sset- 
tes opret indtil stokkene, og udenfor disse opretstaaende torvstyk­
ker (caeggo-lävnj ek) laegges det ydre torvlag (mudar-lävnjek). Der 
fortsaättes nu med omfar paa omfar, det ene ovenpaa det andet, 
indtil torven kommer paa höide med vuögjem. Og naar det 
ydre torvlag er faerdigt heit til vuögjem, saa reises spaerrerne 
(spar’ro), 4 spaerrer, 2 paa hver side, op fra vuögjem-erne, og 
imellem spaerrerne laegges en aas (val’do-muorrä eil. gas’kä-val’do)
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paa hver side, og med det samme opsaettes ogsaa de 4 krumböiede 
hjörnestokke (ciehkä-öavgrie), fast i spaerrerne, og dernaest midt paa 
hver af tvaervaeggene en stok (gäs’kä-cavg'ne), som ligeledes gaar op 
til spaerrerne, til spidsen af spaerrerne. Den ene af disse stokke 
gaar midt over dören. Saa saettes mindre stokke (goahte-muorak) 
omkring overalt indtil den midtre aas, og naar alt er indklaedt 
med ved, saa begynder man at laegge torv paa, indtil man kommer 
saa langt, som veddaekket raekker, og naar man er kommet saa 
langt, saa laegges de to överste aaser (bägje-vaPdo, rsehppen-val’do 
ell. raehppen-vuöle-val’do) en paa hver langvaeg. Xaar de to aaser 
er lagt, saa begynder man igjen at laegge paa smaastokke (goahte- 
muorak), imellem gäs’kä-val’do og rsehppen-vardo, og saa tager 
man atter fat paa at daekke til med torv. Xaar der er lagt torv 
paa dette stykke, saa gjenstaar der en aabning allerö verst, og der 
laegger man smaastokke, som gaar omtrent vandret, og karmen for 
röghullet (lei’re-kis’to) saettes ind i midten. Derefter daekker man 
med torv oven til, omkring röghullet, og dermed er gammen faerdig.“
Etpar tilföielser til naermere förklaring:
De fire hjörnestolper (I paa fig. 1 og 2) er lidt udhulede i 
den övre ende, to af vuögjem-erne (II) hviler i denne huling, og 
de to andre er lagt ovenpaa dem. Der afsmies lidt for de under- 
liggende.
Meilern traeverket og torven bruges almindelig et lag naiver.
Som baand mellem spaerrerne (III) forekommer i almindelighed 
paa hver tvaerside en krum stok, der i höide ligger noget ovenfor 
midten imellem den nederste (II) og den midterste aas (V). Denne 
krumme stok (V 1) berörer de to hjörnestokke (VI) og den opadgaaen- 
de krummede stok (VII), som er midt paa tvaervaeggen. Dens 
navn er val’do eller gasTsä-vuögjem.
De krumme hjörnestokke udgaar fra tvaervaeggens vuögjem  
omtrent midt imellem hjörnet og tvaervaeggens midtpunkt.
De to överste aaser (IX) ligger, som det sees, i röghullets 
nedre kant.
Ved gammens opförelse bliver man straks opmerksom paa en 
eiendommelig afvigelse fra fremgangsmaaden ved teltets opsaetning. 
Medens teltets traeverk reises fuldt faerdigt, för teltdugen laegges
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paa, bliver gammens traeverk opfört med afbrydelser, idet det ydre 
daekke, torven, bliver lagt paa efterhvert.
Saaledes kommer den nedre del af gammen, de (indvendig 
heit, udvendig naesten) lodrette vaegge, til at staa fuldt faerdig, för 
den hvaelvede övre del paabegyndes. Herved falder det endmere i 
öinene, hvad man ogsaa bliver opmerksom paa ved at betragte et 
rids af gammens traeverk, at gammen bestaar af to dele, en nedre 
og en övre, uden nogen konstruktiv forbindelse.
I)en övre del gjör jo ogsaa tjeneste som tag; men medens 
taget paa et almindeligt hus er formidlet allerede i underbygningen 
(i spaerreverksbygninger f. eks. ved stolper) og efter hele sin anord- 
ning vaesentlig kun har til opgave at tjene som beskyttende afslut- 
ning, saa har gammens övre del ingensomhelst tilknytning i under- 
bygningens stolpeverk,1 og foruden at den giver afslutningen opad, 
danner den en betragtelig del af selve bygningen. Teknisk seet 
kan man sige, at denne övre del af gammen svarer til baade vaeg 
og tag i et hus, mens den nedre del snarere svarer til fundamen- 
teringen end til vaeggen.2
Det bliver meget vanskeligt at forstaa, hvordan gammen kunde 
have faaet den opbygning, den har, hvis den skulde vaere blevet 
til efter mönster af, som Surrogat for traebygninger, — som vei 
tilfaeldet maatte vaere, om gammen skulde vaere af skandinavisk 
oprindelse. Da var jo det naturlige, at vaeggen var bygget ret op, 
med et almindeligt torvdaekket rösttag over, — som jeg har seet 
det paa primitive jordhytter, som norske folk i Finmarken af og 
til bruger til fiskerhytter eller lignende.
Fuldt forstaaelig bliver derimod gammens eiendommelige byg- 
gemaade, om man tsenker sig teltet som udgangspunkt. Her dan-
1 De 4 skraastsenger (IV), som invendigfra er reist mod vuögjem-erne 
ved spaerrernes nederende, stötter ikke spserrerne, men tager af for 
trykket fra vaeggens torvmasse. Ogsaa paa tvaervaeggene lindes lig­
nende stötter (IV1).
2 For teknisk bedömmelse af gammens „konstruktion“ skyl- 
der jeg at udtale en tak til min broder arkitekt A u g . N ie l s e n , som 
ogsaa har tegnet vedföiede plancher efter optegnelser og primitive rids, 
som jeg havde gjort paa stedet. Ridset af teltstilladset er frit efter 
„Bild 1“ hos S v e n o n iu s .
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ner sneskavlen fundamentet o g, idet sneen indenfor teltstasngerne 
skufles vaek heit ned til marken, samtidig ogsaa den nedre del af 
vaeggen inde i teltet. Selve teltet danner saa den övre del af vaeg- 
gen og tagafslutningen.
Det er jo muligt, at der imellem teltet og gammen har vaeret 
et mellemtrin, en mere primitiv torvhytte i lighed med den, som 
endnu tildels benyttes af de svenske lapper: et kegleformigt stil- 
lads af taet sammenstillede traestammer, hvor man gjenfinder de 
vigtigste bextanddele af teltets traeverk, med daekke af naever og 
torv.
Forövrigt er det ikke saa aldeles sikkert, at teltet repraesen- 
terer en aeldre boligtype hos lapperne end en slig torvhytte. 
Nomadelivet, der jo er forudsaetningen for teltets benyttelse, 
betegner nemlig ved sin rationelle renskjötsel paa en maade et 
höiere kulturtrin end halvnomadens liv som jaeger og fisker, hvor- 
til brugen af fast torvhytte knytter s ig .1
Er det imidlertid saa, at nomadelivet og dermed teltet er det 
primaere, saa vilde gammen som en videre udvikling af den mere 
primitive jordhytte vaere at sammenligne med de tömmerhytter, 
som er almindelige blandt de svenske skoglapper.
Disse tömmerhytter2 bestaar af 3— 4 tömmeromfar nedentil, 
ovenpaa dem en pyramideformet kombineret vaeg- og tagopbygning 
af lutende stokke. Pyramidens sider löber oventil sammen ikke i 
en spids, men i en mod forsiden vendt kant, hvor ogsaa röghullet 
findes.
Her har vi de samme to konstruktivt uforbundne dele som i 
gammen. Den övre del giver sig tydelig tilkjende som det oprin- 
deligere og det vsesentlige. Den nedre del, tömmeromfarene, som 
tydeligvis skyldes efterlignelse af de svenske bönders byggemaade, 
er kommet til senere og har til opgave at skaffe större plads inde
i hytten. Af samme hensyn maatte den lodrette del af vaeggen i 
gammen antages at vaere kommet i stand. Denne nye nedre del 
har da paa gammen som paa tömmerhytten gjort, at den övre del
1 Sml. K. B. Wiklund, Lapparne, deras lif och kultur, s. 32 f.
2 Sml. Svenonius’s ovennsevnte afhandling s. 18.
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kunde blive noget lavere end jordhytten og teltet, og alligevel blev 
der större rum indvendig.
For den lappiske tömmerhyttes vedkommende er det nu fuldt 
paa det rene, at dens pyramideformede övre del er af lappisk op­
rindelse, at denne ligesom de ovenfor nsevnte torvhytter er bygget 
efter samme princip som teltet. Ogsaa overensstemmelser i enkelt- 
heder kan iagtages. Herom udtaler S v e n o n iu s  folgende: „Stundom 
igenfinnas jämväl i timmerkätan ätnärisa oeh andra fragment frän 
tältkätan, säsom auli-muora, triggi eller grytkedjan o. s. v.“
Hvad nu gammens  övre del angaar, saa vii et blik paa de 
vedföiede skitser af gammens traeskelet (Fig. 6) og de 7 hoved- 
staenger i teltet med tverstsenger (Fig. 5) vaere nok til at vise, at 
der er en slaaende lighed i konstruktionen mellem den övre del af 
gammens traeskelet og teltstilladset.
Undersöger man sagen naermere, vii man finde overraskende 
mänge overensstemmelser i enkeltheder.
Til teltets fire krumböiede bseljek svarer i gammen de to par 
rundede spserrer. Til de saksformig stillede to stokke ved siden 
af teltdören svarer to af gammens fire krumme hjörnestokke, og 
til den takkede staur paa teltets bagside svarer den ene af de 
böiede stokke, som gaar midt paa gammens tversider op til den 
övre spids af spaerrerne. Teltets övre tvaerstang og tvaerstaengerne 
mellem bseljek gjenfindes ligeledes i gammen, kun at der til den 
förste svarer to i samme plan lagte paralleltlöbende aaser. Desu- 
den kan gammens tvaervaegge have et horisontalt lobende krümmet, 
baand, som der ikke findes noget tilsvarende til i teltet.
Til hver enkelt del af det faste teltstillads findes der saale- 
des en tilsvarende stok i gammens övre del, og de stokke her, som 
ikke har noget tilsvarende i teltet, er tydeligvis komne til som en 
naturlig fölge af, at det i gammen benyttede daekkemateriale kraever 
fuldstaendigere traeopbygning. Disse overskydende stokke giver sig 
ogsaa tydelig tilkjende som en komplettering af teltets traestillads.
Til de löst stillede teltstaenger, hvis antal og plads ikke er 
fast besternt, svarer i gammens övre del de talrige kortere og laen- 
gere kjeppe, som daekker rummet mellem de forskjellige dele af 
gammeskelettet paa indsiden af torven.
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Ved siden af denne nöie overensstemmelse mellem gammens 
övre del og teltet er ligheden mellem den förste o g skandinavisk 
husbygning meget fjern.
Det vilde jo paa forhaand vasre rimeligt at autage, at gam- 
men under alle omstaendigheder maatte fremvise overensstemmelser 
med skandinavernes byggemaade, — at lapperne ogsaa paa dette 
omraade havde lsert noget af sine naboer. Det er bare underligt, 
at der er saa lidet af saadanne overensstemmelser. Hvad opfö- 
relsen af gammens övre del angaar, er der kun et eneste punkt, 
hvor man med nogenlunde sikkerhed kan sige. at der foreligger 
laan. Det er i den maade, hvorpaa spaerrerne er föiede sammen 
oventil: den ene spaerre-ende gaffelformet og omsluttende den anden, 
som er noget afsmiet.
I forbindelse hermed kan naevnes, at spaerrerne paa lappisk 
har navn af nordisk oprindelse (spärro). Dette ord viser sig at 
vaere et gammelt laan. Men det kan ikke benyttes som bevis for, 
at brugen af spaerrer skyldes laan. Dertil er den ovenfor paape- 
gede overenstemmelse mellem gammens spaerrer og teltets bseljek 
altfor stör. Merkes bör det ogsaa, at gammen altid har bare to 
par spaerrer. Hvis brugen af spaerrer var kommet ind ved indfly- 
delse fra nordboernes byggemaade, havde der jo ikke vaeret nogen 
grund til altid at indskraenke antallet til to par. Fastholdes deri- 
mod sammenhaengen med teltet ogsaa paa dette punkt, bliver sagen 
fuldt forstaaelig.
Sees hele gammen underett. saa svarer spaerrerne sam m en  
med de fire hjörnestolper til teltets bseljek. Men disse to ting er 
i gammen saa tydelig adskilte, at de gjör krav paa saerskilt navn, og 
saa har man da for den övre del optaget et fremmed ord, der i det 
sprog, hvor det kom fra, betegnede en tilsvarende ting i hustaget.
At dömme efter L e e m ’s oplysninger (s. 8 8 — 8 9 ) og afbildnin- 
ger (Tab. XIV og XV) skulde gammen temmelig laenge have bibe- 
holdt teltets baeljek1 uden at adskille dem i stolpe og spaerre.
1 Den forklaring i F riis’s ordbog. at ordet baellje ved siden af 
at betyde „öre“ (i egentlig og overfört forstand) ogsaa betegner „hver 
iseer af de fire tykke og krumme Trseer, der danne Spserreverket i en 
Lappehytte“ — er meget uklar. Der nsevnes intet om, at ordet bruges 
om de fire krummede telttrser.
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Ogsaa 6iehka-cavT|ek (L e e m : Zhiaumek) skulde da have rukket heit 
fra jorden og op imod röghullet. Om dette er rigtigt, saa er det 
dog ikke rimeligt, at alle gammer paa L e e m ’s tid har vaeret af 
denne type. Derimod taler den omstaßndighed, at spärro, som 
naevnt, er et gammelt laanord.
Om den nedre del af gammen er mindre at sige. Ogsaa her 
peger dog byggemaaden besternt i retning af teltet, respektive de 
ovenfor naevnte primitive lappiske torvhytter, mens der er lidet, 
som minder om skandinavisk husbygning.
Forst kan her naevnes den omstaendighed, at de fire hjörne- 
stolper ligesom teltets faste stillads er rammet ned i jorden. Der- 
naest, at de taetstillede kjeppe, som fylder vaegfladen, er stillede 
lodret op mod de horisontelt lobende stokke, som er lagt ovenpaa 
hjörnestolperne. Dette minder paatagelig om de löse teltstaenger, 
som er lutede op mod tvaertraeet i teltets top og tvaertraeet mellem 
teltets bseljek. Endelig vil jeg anföre en overensstemmelse med 
de svensklappiske torvhytter, som ikke er blevet paaagtet. Torv- 
vaeggen i gammen bestaar ikke udelakkende af hör iso  nt a lt  lagte 
torver; 1 inderst findes et lag o p r e ts ta a e n d e  torver som i de 
svensklappiske torvhytter, udenfor kommer saa den horisontalt 
lagte torv, — sml. den ovenfor meddelte beskrivelse af gammens 
opförelse.
En ting er der ved nedre del af de nu almindelig brugelige 
gammer, som sikkerlig skyldes fremmed paavirkning: den firkan- 
tede form. Dette sees bedst af den primitive maade, hvorpaa trae- 
verket i den afrundede övre del er forbundet med det spidse hjörne. 
Forbindelsen er bragt istand ved smaakjeppe, som er lagt paa 
skraa. Ingen af de konstruktivt baerende led i den övre del slut- 
ter sig direkte hjörnet. Udvendig er hjörnet rundet ved torvpaa- 
laegningen. Vi kommer saaledes tilbage til, hvad der ovenfor blev 
antydet, at de runde eller halvrunde gammer, som nu er en stor 
sjeldenhed, maa repraesentere et aeldre trin end de nu almindelig 
brugte firkantede.
*
1 Saa efter Svenonius, ovenf. anf. arb. s. 19.
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Som resultat af denne undersögelse af selve gammen og dens 
opförelse mener jeg at kunne drage den slutning, at det ikke blot, 
som jeg udtalte i mine artikler i „Erdelyi Muzeum“, er meget 
s a n d sy n lig t, at gammen har udviklet sig just af det lappiske teit 
eller af samme grundtype som dette, men at dette maa kunne anta- 
ges som s ik k e r t .
Ogsaa i de just naevnte artikler kom jeg til det resultat, at 
det maatte vaere utvilsomt, at gammen repraesenterer en paa oprin- 
delig lappisk grund udviklet byggemaade. Men dette var först, 
efterat jeg til den paapegede lighed mellem gammens og teltets 
konstruktion havde föiet det faktum, at der endnu, om end meget 
sjelden, paatraeffes gammer, hvis i nd r edn i ng  er fuldstaendig efter 
samme system som teltets.
Nu mener jeg, at dette ligesom (Te lappiske navne paa selve 
gammen og de forskjellige dele af dens traeverk og torvdaekke kun 
behöver at naßvnes som yderligere bestyrkelse af det resultat, hvor- 
til betragtningen af gammens byggemaade har fört.
Hvad nu for det förste navnene angaar, saa har jeg allerede 
naevnt, at selve gammens lappiske navn er oprindelig lappisk.
Og blandt navnene paa de forskjellige dele af traeverket og 
torvdaekket (sml. beskrivelsen af gammens opförelse og den dertil 
knyttede forklaring af tegningerne) har jeg kun fundet to ord af 
nordisk oprindelse: spärro og stafäl (lei’re-kis’to, karmen om röghul- 
let, faar regnes til indredningen).
Angaaende det förstnaevnte henvises til, hvad ovenfor er sagt.
Det andet, stafäl betegner de fire hjörnestolper. I denne 
betydning bruges ordet i Tana (Troldfjord). Dets udbredelse er 
mig desvaerre ubekjendt. Det forekommer ikke i F e i i s ’s ordbog. 
I  Q v ig s t a d  s „Nordische Lehnwörter im Lappischen” findes stäval 
(Hammerfest og Naesseby) opfört med betydningen ’der oberste 
Stock in den Wänden einer lappischen Erdhütte’, og det skulde 
vaere =  gammelnorsk „staflaegja“, norsk „stavlaegja“
Efter dette maatte brugen af ordet i betydningen af opret- 
staaende hjörnestolpe bero paa en misforstaaelse af dets oprinde- 
lige betydning. Det er dog muligt, at vi her har med et andet 
ord at gjöre, sml. det norske „stavar“
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Alle de andre benasvnelser paa dele af selve gammens trae- 
yerk ligesom navnene paa de forskjellige dele af torvdaekket, som 
disse blev mig meddelt af min hjemmelsmand i Troldfjorden, viser 
sig at vaere oprindelig lappiske eller for en del finske laanord, 
hvis alder det er vanskeligt endog saa nogenlunde at fastssette.
Hvad nu tilslut gammens indredning angaar, saa kan nok Dr. 
A n d r . M. H a n s e n  have noget ret i, at „hver eneste ting omtrent“ 
i gammen har norsk navn. At sige, naar man rent glemmer, hvad 
der skjuler sig bag indredningen.
Om indredningen af gammen er norsk, saa kan da det umulig 
bevise, at ogsaa selve gammen skulde vsere det. Det er interes­
sant at se, hvor tro lapperne holder sig til den gamle byggemaade, 
selv naar de indretter gammen mest muligt i overensstemmelse med 
den bedre situerede bumands hus: med ovn og vinduer, bordklaedning, 
kanske ogsaa traegulv, og med fuldt bohave, bord, stole, baenk, 
krakker, senge, hylder o. s. v.
En paa dette vis indredet gamme vil ved en overfladisk 
betragtning nok kunne vsekke den tanke, at den ingenting har at 
gjöre med flytlappens telt.
For at komme paa det rene med, at en slig gamme-indredning 
skyldes paavirkning udenfra og er kommet i stand först i den 
seneste tid, saa den absolut ingenting har at bestille med spörs­
maalet om gammens oprindelse, behöver man bare at slaa efter i 
en af de seldre beretninger om lappiske forholde, L e e m ’s  eller 
B o d e ’s  f. eks.
Her faar man vide, at gammerne för i tiden var indredede i 
det vsesentlige ganske som teltet, med aabent ildsted midt paa jord- 
gulvet og röghul i taget istedenfor vinduer; senge, bord, stole eller 
baenker findes ikke, — isteden for alt dette kund riskvister paa 
marken, ganske som i teltet. — og de forskjeilige dele af rummet 
inde i gammen har samme navn som i teltet.
Nu for tiden er det en sjeldenhed at paatrseffe beboelsesgam- 
mer, indredede paa dette vis.
S v e n o n iu s  nsevner en gamme af denne ty p e  (den havde rig- 
tignok vindu), som han i 1884 har seet i Ofoten, — sml. ovenfor.
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Paa min reise i 1903 var jeg saa heldig at finde en saaledes 
indredet gamme i Troldfjord i Tana. Den tilhörte samme mand, 
som gav mig beskrivelsen af, hvordan gammen saettes op.
Oprindelig havde denne gamme vaeret brugt baade som beboel- 
sesrum og rum for kreaturer; men nu brugt es den mest kun til at 
koge kreaturmad i, deraf dens navn: laemäs-goahte,1 og lämmene 
og en kalv havde der sin plads. Paa den ene side stod denne 
gamme gjennem en gang i forbindelse med beboelsesgammen, der 
var indrettet som saad anne nu almindelig er det: med bordklaedning 
indvendig, vindu, jernovn, seng, bord, baenk og krakker o. s. v., 
men uden andet gulv end den bare jord. Paa den anden side forte 
en noget bredere gang ind til fjösgammen.
Paa Fig. 4 sees grundplanen af det hele kompleks: A er 
beboelsesgammen, B den ene af de naevnte ga D g e, C laemas-goahte, 
D den anden gang, som forer ind til E, fjöset. F er etslags bislag 
(struhppo) foran fjösgangen, G et fremspringende tag (laebmä) 
over yderdören. Det hviler paa to stötter. Dette arrangement 
sees tydelig paa de to billeder af gammekompleksets ydre. De er 
tagne efter fotografier. Paa det ene, hvor beboelsesgammen med 
vinduet er mest fremtr?edende, sees laebmä og laebmä-bagek (de to 
stötter) til höire. Paa det andet er fjösgammen (ogsaa den. lige- 
som laemäs-goahte, mangier vindu og har isteden lysaabning i taget) 
med bislaget mest tydelig, og taget over yderdören sees her til 
venstre.
Af selve laemäs-goahte gjengiver fig. 1 grundplanen, fig. 2 et 
tvaersnit ou fig. 3 et laengdesnit.
Det vil sees, at ildstedet temmelig nöiagtig svarer til beskri­
velsen hos L e e m  (s . 90 f.): „Fyrstedet bestaaer ikkun af nogle faa 
Kampestene, lagde löse paa Jorden i to Räder, hvis ene Ende ven- 
der imod Dören, den anden ind ad Hytten; imellem disse to Steen- 
Eader tsendes Ilden an. Ved hver Ende af Fyrstedet staar, ved 
een Distance fra hinanden, to ikke meget tykke Stötter lige op, 
med sin nederste ende fast i Jorden, og vendende den överste op
1 Af laemäs =  liemäs, pl. liebmäsäk „kogte Fiskehoveder, som 
gives Kvaeget at sede“ (Friis).
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imod Röghullet. Oven paa disse S tö tte r hvile längs F y rsted e t to 
Stokke, e ller saa kaldede Balkok 1 tv e r t over hvilke legges Stsen- 
ger, hvorpaa L apperne hsenge de Traskroge, i hvilke de have sine 
Kiedle og G ryder hsengende over Ilden .“
Sml. hertil afbildningen paa Tab. X V I i L e e m s  bog.
Den eneste afvigelse, som er vaerd a t naevne, bestaar deri, 
a t mens der efte r L e e m  paalangs a f  ildstedet g aa r to rad er kam- 
pestene imellem stö tterne, paa tversiden derimod ikke er nogen 
ting, saa h ar vi en rad  opretstaaende stenheller paa den ene tver- 
side (naermest fjöset) og paa begge langsider, men her ikke heit 
frem til de to stö tter, hvor der ikke er stenheller imellem. Yed 
enden a f den ene langsides stenhellerad var der lag t en sten paa 
tvers, over hjörnet en jernbolt, og ovenpaa en lös malmhelle, som 
tjen te  til a t stege „finkage“ paa (XI).
E t saadan t ildsted viser tydelig overensstemmelse med ildste­
det i teltet. Ogsaa navnet er det samme: arrän ell. arä(n), — for- 
övrig t et ord a f  nordisk, sandsynligvis urnordisk oprindelse.
Men for om dette gammeldags gamme-ildsted viser tilbage til 
telt-ildstedet, er det naturligvis ikke udelukket, a t der i opbygnin- 
gen a f  det stillads, der har aflöst teltets topstang som fa?ste
for grydekrokerne, kan have g jo rt sig nordisk indflydelse gjael 
dende. Sammenlign, hvad der i note 1. er sag t om de lappiske 
navne paa de forskjellige dele a f stilladset. Ogsaa navnet 
paa den dobbelte karm, der oraslutter röghullet, er a f nordisk
oprindelse: lei’re-kis’to, sml. ovenfor. Ligeledes er navnet paa den 
skjserm, hvormed tagaabningen kan tildaskkes (sk iew o), a f nordisk 
oprindelse.
Bensevnelserne for de forskjellige dele a f nim m et omkring 
ildstedet er de samme, som kjendes fra  te lte t: rum m et mellem ild-
1 Disse kaldes nu bal’kusäk, siug. balkos, stötterne (VIII) bagek, 
sing, bagge, disses gaffelformede ende ba3 3 e-haPse og de flytbare stsen-
ger, som ligger paatvers over baPkusäk (at dem var der i denne
gammme 3, ligesaa paa L e e m  s  tegning) kaldes urtastägäk, sing, urtastak . 
Af disse ord er u rtas tak  sikkert og balkos muligens af nordisk oprin­
delse.
2 Paa fig. 1 og fig. 3 er dette dören til höire.
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stedets stötter og dören naermest beboelsesgammen2 kaldes boaš’šo 
eller, naar man regner det heit til langvfeggene, boas’äo-gaehöe 
(gsehce ’ende, spids’), pladsen längs begge langvaeggene loai’do, 
den del heraf, som falder mellem tagspaerrerne, gas’kä-loai’do 
(’midtre 1.’), delen naermest beboelsesgammen boaä’so-gsehce, og den 
del, som er naermest fjöset, us’ke-gsehce (us’ke ’dör’) eller — med et 
navn, som ikke bruges i teltet — us’ke-skuggä. Xavnet us’ke- 
gsehce bruges ogsaa om hele rummet mellem ildstedet og tvaervaeg- 
gen naermest fjöset, analogt boas’so-gsehce om rummet mellem ild­
stedet og den anden tvaervaeg.
Det frie rum indenfor de to af ildstedets stötter kaldes dävel- 
däs (af däveld ’fra, paa nordkanten’). Det tjente som opbevarings- 
sted for gryder, melkekar m. m.
I den ene sides loai’do var der grinder for lämmene (de sees 
paa fig. 1). Udenfor disse var der en kalvebaas i us’ke-gsehce. 
I den anden sides loai’do var der to kalvebaaser i us’ke-gaehce, 
ellers ingenting.
Fraseet grundplanens firkantede form kommer den her be- 
skrevne laemäs-goalite visselig meget naer den aeldste gammetype. 
Naar man tsenker sig denne gamme ogsaa som beboelsesrum — 
hvad den var for ikke mange aartier tilbage —, saa kan man gjöre 
sig en forestilling om, hvorledes lapperne, da de gik over fra no- 
madens eller halvnomadens levesaet, indrettede sit hus, idet de uden 
at opgive sin aeldgamle nationale byggemaade sögte at give ,,huset-‘ 
en störrelse, fasthed og modstandsevne mod kulden, som kunde 
s vare til den forandrede levevis.
Spörsmaalet om den lappiske torvgammes mulige sammenhaeng 
med torvhytter, som forekommer i andre skoglöse eller arktiske 
egne, ligger udenfor den opgave, jeg havde stillet mig ved denne 
undersögelse. Heller ikke har jeg villet — eller kunnet — gaa 
ind paa det spörsmaal, som er fremsat af M o n t e l iu s  i förste del 
af „Sveriges Historia“, om forholdet mellem den lappiske gainme 
og de svenske „gänggrifter“ fra stenalderen.
Jeg har kun villet faa bragt paa det rene, hvorvidt gammen 
er at regne til de typer for lappiske boliger, der er byggede efter 
samme system som teltet og den kegleformede svensklappiske torv-
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hytte, eller sammen med tömmerhuset at opfatte som resultat af 
fremmed paavirkning. Og jeg mener ved denne undersögelse at 
have godtgjort, at gammen hörer til den förstnaevnte gruppe af 
lappiske boliger.
Kristiania i september 1905.
Das ung. translativsuffix -ve, -vä . 1
Von
JOS. SziNNYEI.
Das ung. translativ- oder mutativsufiix hat B udenz als ein 
sekundäres aufgefasst und früher (NyK. III. 74, 304) so erklärt, 
dass es ursprünglich ein selbständiges adverbium gewesen sei, wel­
ches *vol-ha gelautet habe. Das stammwort *vol, an welches das 
einfache lativsuffix -ha gefügt war, soll ein 'latus, gegend, seite’ 
bedeutendes und dem tscher. vel entsprechendes wort gewesen sein.
Später (in seinen Vorlesungen, vgl. TJA. 389) erklärte er -va 
aus *-la. Diese neuere auffassung stützte sich auf eine aus der 
Volkssprache mitgeteilte form holya wohin ( ~  gemeinspr. hova). 
Das ly  in diesem worte hat sich — wie B. meinte — aus frühe­
rem l (vgl. hol 'wo5) entwickelt; hova stammt aus *hola, und die­
ses 1 ist mit dem 1 des finnischen adessivs, ablativs und allativs 
(-lla, -lta, -lle) identisch. Die parallelen kasussuffixe im ungari­
schen sind: der superessiv -n «  *-ln ~  fi. -lla <  *-lna) und 
der ablativ -öl, -öl «  *-ol»l, *-öläl ^  fi. -Ita) (UA. 295, 386, 391). 
Als auf eine fernere stütze seiner auffassung berief sich B. auf 
solche translativformen, wie löja, puhaja, jegyeje (von lo pferd5,
1 Vgl. mein Magyar Nyelvhasonh'täs 3 (1905) pag. 134.
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puha weich’, jegye sein Zeichen3), deren j seiner meinung nach auch 
auf früheres 1 zurückzuführen ist.
In betreff der früheren auffassung Budenz’ muss bemerkt 
werden, dass das tscher. vel (o: ßel, s. R am stedt, Bergtscher. 
Sprachstud. 13, 99), wie auch bei, eine nur nach gewissen lauten 
yorkommende variante des wortes p e l ist, und diesem entspricht 
im ungarischen fei ‘halb; hälfte; seite3 Wenn also das stammwort 
des vorausgesetzten adverbiums, aus welchem das suffix -ve, -va 
entstanden sein soll, dem tscher. vel (o: ßel — pel) entspräche, 
würde das ung. adverbium nicht *volha gelautet haben, sondern — 
wie es auch wirklich lautet — feie; aus diesem aber kann sich 
-ve, -vä keineswegs entwickelt haben.
Die spätere auffassung Budenz’ leidet auch an manchen schwä­
chen. Vor allem ist die mundartliche form holya (Nyr. V 181), 
auf die sich B. beruft, ganz gewiss nur eine unrichtige Schreibweise 
anstatt hoja (vgl. mein MTsz.), denn der mit ly bezeichnete laut 
(=  /') ist in der betreffenden mundart, wie überhaupt im allergröss- 
ten teile des ungarischen Sprachgebietes, gänzlich unbekannt. Dies 
würde an und für sich die plausibilität der gegebenen erklärung 
des suftixes nicht beeinträchtigen, denn hoja ist doch jedenfalls auf 
*holya, und dieses auf *hola zurückzuführen. Dieser erschlossene 
lativ 1 ist eine parallele zum lokativ hol 'wo’ «  *holt; vgl. die 
mundartlichen und in der älteren literatur vorkommenden Zusam­
mensetzungen: valahölt ' irgend wo3, sehult, sohölt, sohult, sohutt 
‘nirgends5, neholt, nehult, nehutt 'h ie und da3 (MTsz.. NySz)) und 
zum ablativ honnan woher3 (<C honnal (NySz.) *holnal). Das
stammwort der adverbien hol «  *holt), honnan «  *holnal) und 
hova «  *hola) ist also *hol-, eine ableitung vom pronominal­
stamme *ho- ( ~  fi. ku-, nom. kuka wer, was3; mord. Tco-: Tcov 
‘wohin ; lpL. Jco-: könne wo’, Jcosts woher3; wog. %a werJ usw.), 
der sich ausser in den erwähnten Wörtern und ihren Varianten auch 
noch in den folgenden vorfindet: hogy(an) wie3, ha wann; wenn’, 
hany wie viel3 Nun aber kann hova aus *hola nicht, wie Budenz
1 In meinem MTsz. ist zwar aus der moldauer csängö-mundart
die variante hola zitiert, aber diese ist zu streichen, denn sie beruht
auf einem irrtum.
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voraussetzte, durch den lautwandel 1 >  v entstanden sein, denn für 
einen solchen fehlen die belege im ungarischen. Es giebt allerdings 
einige Wörter, in welchen ein inlautendes 1 mit v wechselt, z. b. 
belül 'innen, inwendig, innerhalb’ ~  bevül, bevül (MTsz.) | külül, 
külul, külü (NySz., MTsz.) caussen, ausserhalb, ausser1 ~  kivül, 
kivül hidegleles 'kaltes fieber3 ~  hideglöves (MTsz.), — doch 
ist in diesen kein lautwandel 1 >  v vor sich gegangen, sondern 
der lautwechsel ist der Wirkung der analogie zuzuschreiben. Der 
prozess, durch welchen die form hova entstanden ist, war folgen­
der: *hola >  *holya >  hoja (MTsz.) >  hoa (ibid.) >  ho-v-a (vgl. 
diak 'studenf >  divak; liany mädchen, tochter" >  livany; ria- 
auf, darauf5 >> riva-; riol- von3 (riolik cvon ihnen3) >  rivol- (rivola 
von ihm3); iandek geschenk3 ]> ivandek (MTsz.).
Obgleich wir aber nun über den ursprung des wortes hova 
aus *hola mit B udenz im wesentlichen einer ansicht sind, können 
wir seiner annahme, dass das suffix -vä auf *-la zurückzuführen 
sei, doch nicht beistimmen.
Die möglichkeit der ausscheidung und allgemeinen Verbreitung 
eines suffixes *-la aus dem einzigen worte *hola1 müssen wir ent­
schieden für ausgeschlossen halten, denn um die silbe *-la als suffix 
aufzufassen, hätte das Sprachgefühl die erste silbe des wortes (ho-) 
als selbständiges wort herausfühlen müssen. Das war aber nicht 
möglich, denn in den Wörtern *holt, *holnal, *hola, die ehemals als 
sichtlich zusammengehörige in gebrauch waren, konnte das Sprach­
gefühl keineswegs *ho-, sondern nur *hol- als Stammwort, also in 
*hola nur -a als suffix auffassen. Auch die Wörter hogy(an), ha, 
hany konnten dem Sprachgefühle nicht behülflich sein, denn ihre 
Zusammengehörigkeit mit den obigen und dem einstigen pronomen 
*ho- muss schon zur zeit des Vorhandenseins der Wörter *hol, 
*holnal, *hola gänzlich verdunkelt gewesen sein.
Jedenfalls muss zugegeben werden, dass das wort *hola nicht 
das einzige war, in welchem das einfache lativsuffix einem mit -l 
gebildeten stamme angefügt worden ist. Es war und ist noch eines 
(aber nur eines) vorhanden, nämlich föle 'über3 (lokativ: fölött
1 Damit soll keineswegs gesagt sein, dass Budenz dieser ansicht
war,
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und fönn <  *föln, ablativ: fölül) vom stammworte föl (vgl. föl- 
föld ‘Oberland, hochland5, föl-haz 'oberes zimmer, oberes Stockwerk5, 
tej-föl 'milchrahm, sahne5), welches eine ableitung von fö ‘köpf5 
ist (vgl. fi. pää 'köpf5 und pääli, st. pääle- Kal. 25: 619; 46: 312; 
lpL. pad'd'e- ‘ober-5: padä'tlt ‘über, auf5, pajelt von [oben] herab' 
usw. W i k l u n d ; vgl. B u d e n z , TJA. 295; S e t ä l ä , ÄH. 407). Aber 
die oben angenommene suffixausscheidung aus diesem ist — wenn 
auch nicht so durchaus unmöglich wie aus *hola — doch höchst 
unwahrscheinlich, denn als stamm wort der adverbien fölött, *föln, 
fölül, föle (d. h. ihrer früheren lautform) musste jedenfalls föl auf­
gefasst werden, und dass dieses zur zeit des entstehens der genann­
ten kasusformen vom worte fö noch nicht isoliert gewesen ist, kann 
keineswegs bewiesen werden.
Die berufung auf translative mit -ja, -je (loja, puhaja, jegyeje, 
s. oben) hat auch kein gewicht, denn es fehlen die beweise dafür, 
dass sich dieses -ja, -je am wahrscheinlichsten aus *-la, *-le ent­
wickelt hat. Wie wir weiter unten sehen werden, ist die entste- 
hung des j dieser kasusformen sehr leicht auf andere weise zu 
erklären.
Nun ist noch die annahme eines einstigen 1 in den paralle­
len kasusformen: superessiv -n «  *-ln) und ablativ -ol, -öl «  *-ol»l, 
*-öl»l) übrig.
Zu der annahme, dass das superessivsuffix -n (z. b. üton ‘auf 
dem wege5, kövön ‘auf dem steine5) mit dem einfachen lokativ- 
suffixe -n (z. b. benn ‘drinnen <  *bel-n; fönn oben5 <  *föl-n) 
nicht ganz indentisch sei, sondern noch ein anderes element ent­
halte, wurde B u d e n z  teils durch die form, teils durch die bedeu- 
tung des superessivs bewegt; aber natürlich hat auch die analogie 
anderer finnisch-ugrischer sprachen, in welchen das einfache loka- 
ti vs uff ix -n(«), -n(») nicht nur allein, sondern auch mit einem Vor­
gesetzten 1 verbunden vorkommt, ohne zweifei dazu beigetragen. 
Betrachten wir nun diese argumente.
Es heisst zuerst, dass das -n des superessivs auch lang aus­
gesprochen wird und in der älteren literatur -nn geschrieben vor­
kommt (z. b. utonn ‘auf dem wege5, földönn auf der erde5). Das 
soll darauf hinweisen, dass dieses -n aus -n, und dieses wieder aus
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*-ln stamme, und so wäre das ung. superessiv-suffix mit dem fin­
nischen adessivsuffix -lla, -llä «  *-lna, *-lnä) und dem entspre­
chenden suffixe einiger anderen sprachen ganz identisch. Nun. aber 
erklärt sich diese länge viel einfacher und mit grösserer plausibili- 
tät anders, nämlich aus der analogie solcher sehr oft vorkommen­
der lokative, wie benn drinnen1, künn, kinn draussen’, fönn oben’, 
lenn unten*, und so brauchen wrir unsere Zuflucht nicht zu einem 
früheren *-ln nehmen.
Was die bedeutung (lokativ und superessiy) betrifft, sehen 
wir in dieser auch keine Ursache zur obigen annahme, denn es ist 
ja in allen sprachen eine ganz gewöhnliche erscheinung, dass sich 
die ursprüngliche allgemeine funktion der suffixe auf verschiedene 
weise spezialisiert hat. Um nicht unnützerweise viel worte zu 
verlieren, erwähnen wir nur ein einziges naheliegendes beispiel, 
nämlich das, dass auch im wogulischen das einfache lokativsuffix 
-n (z. b. numdn ‘oben5) zum superessiv spezialisiert worden ist (z. 
b. vitdn cauf dem wasser’).
Das ablativ-suffix -öl, -öl (auch -ul, -ul, -ul, -ül) kommt als 
solches, also in seiner ursprünglichen funktion, in alten adverbien 
(die teils zu postpositionen und Suffixen geworden sind) vor; z. b. 
alöl, alul, alul von unten; unter hervor1; felöl, fölül, fölül von 
oben; von oberhalb’; mellöl, mellül, mellül von weg’; megöl, 
mögul, mögül von hinten; hinter’ ; közöl, közül, közül aus, aus der 
mitte1; felöl, felül, felül von, von her, von seiten’; hazöl, hazul, 
hazul von hause, von daheim’; messzöl, messzül wreit her, aus der 
ferne’; belöl von innen’ (-belöl >> -böl aus’); röl- (-röl) von 
herunter, von’; töl- (-toi) von’ usw. Dieses -öl, -öl soll aus *-ov«l, 
*-öväl, und dieses aus früherem *-ol«l, *-ölsl entstanden sein, und 
somit dem fi. ablativ -lta, -ltä entsprechen. Wenn dem wirklich so ist, 
dürfen wir mit recht dasselbe 1-element oder wenigstens eine spur 
davon auch in den parallelen kasusformen: im lokativ und im lativ 
suchen. Nun aber lauten diese: (lokat.) ala-tt, fölö-tt (fele-tt), 
melle-tt, mögö-tt (mege-tt), közö-tt (köz-t), honn (<  *hoz-n von 
haz ‘hausJ, vgl. lativ haza), benn «  *bel-n, von bei, früher bei, 
acc. bele-t das innere; darm; docht; mark’), raj-t (in der älteren 
literatur rayat-, reyat-, reyt- NySz.) usw. und (lativ) al-a, föl-e (fel-e),
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mell-e, mög-e (meg-e), köz-e, haz-a (vgl. haza-ig ‘bis nach hause1), 
bel-e, re-a (rej-a MTsz. <  *raj-a) usw. Sie sind bloss mit dem 
einfachen lokativ-suffix -t, - tt ,1 -n, resp. lativ-suffix -ä, -e versehen, 
und es findet sich in ihnen nicht die mindeste spur des einstigen 
Vorhandenseins des angeblichen l-elementes. Daraus folgt mit 
unanfechtbarer gewissheit, dass auch die ablative bloss das ein­
fache ablativsufiix -1 wog. -I, ostj. - a , mord. -da, -do, fi. -ta, 
-tä [-a, -ä] usw.) enthalten, und z. b. alol, hazöl, közöl nicht 
auf *alo-völ, *hazo-v#l, *közö-väl, sondern auf *alo-l, *hazo-l, *közö-l 
zurückzuführen sind. (Ung. alol <  *alol ist also — wog. johl,  mord. 
alda, aido, fi. alta, kar. alda, lpL. vuollet und hazöl — fi. kotoa 
*kotoda). 2
Es giebt also keinen einzigen triftigen grund zu der annahme, 
dass sich -va aus *-la entwickelt hätte.
Um nun den richtigen weg zur erforschung des Ursprunges 
unseres sufiixes einzuschlagen, müssen wir uns vor allem die frage 
vorlegen, ob -ve, -va auf ein einstiges selbständiges adverb zurück­
zuführen sei. Die beantwortung dieser frage bietet gar keine 
Schwierigkeiten. Alle sekundären, d. h. im sonderleben der unga­
rischen spräche entstandenen suffixe, die sich aus selbständigen 
adverbien entwickelt haben, kommen auch, heutzutage als solche 
(mit personalsuffixen versehen) vor; z. b. -ben, -ban cin’, -böl, -bol 
(einst -belöl, -balol) aus’, -töl, -toi von’, -nek, -nak (dativ) usw.: 
bennem ‘in m ir. belöled 'aus dir5, tölünk von uns5, nekik ‘ihnen1 
usw. ohne ausnahme. Das suffix -ve, -va, kommt aber weder in 
der heutigen spräche, noch in der älteren literatur selbständig vor, 
darum müssen wir die obige frage entschieden verneinend beantworten.
Wenn nun dem so ist, was mag dann das v sein, mit dem 
das einfache lativsufiix -e, -a, verbunden ist? Wenden wir uns 
dem anderen mit v anlautenden suffix -vei, -val mitJ (selbständig:
1 -t nach einem konsonanten, -tt nach einem vokal (— wog.-ostj. 
-t); die Verlängerung des -t ist ohne zweifei der analogischen Wir­
kung der sehr oft vorkommenden adverbien itt ‘hier’, ott dort5 
«  *id-t, *od-t, vgl. die lative: id-e ‘hierher’, od-a dorthin) zuzu­
schreiben.
2 Vgl. mein Magyar Nyelvhasonlitäs2 (1903) pag. 121.
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velem , velem mit mir5, veled, veled ‘mit dir3 usw.) zu, dessen v ohne 
zweifei der ursprüngliche anlaut des stammwortes ist (vgl. NyK. 
XXX. 230). Vielleicht kann uns die Vergleichung der beiden Suf­
fixe auf die richtige spur führen.
In der heutigen schrift- und gebildeten Umgangssprache ist 
die behandlung des anlautes beider suffixe ganz gleich: nach einem 
vokal behalten sie ihr v, nach einem konsonanten fehlt es, und der 
konsonant ist lang (geminiert), z. b. der komitativ-instrumental und 
der translativ der Wörter mi was , fa ‘baum, holz5 und ver ‘blut5, 
vas eisen’ lautet: mivel, faval, mive, fava und verrel, vassal, verre, 
vassa. Aber in der älteren literatur und in einigen mundarten fin­
den wir einen wesentlichen unterschied (vgl. Simonyi, TMNy. I. 
671, 692; B alassa , A magyar nyelvjäräsok 79, 89, 93, 94, 100, 
106; B artha, A palöc nyelvjäräs 51, 52). Das v des suffixes -vel, 
-val ist nämlich sehr oft auch nach konsonanten bewahrt, z. b. 
sokval, napval, földvel, szeretetvel (in der älteren lit.), mezvel, mak- 
val, kenyervel, kesvel, vizvel, botvau, emberve (in einem teile der 
mundarten der szekler und palocen) (von sok vielJ, nap 'tag’, föld  
‘erde5, szeretet 'liebe1, mez ‘honig5, mak mohn5, kenyer ‘brot5, kes 
’messer5, viz wasser5, bot stab5, ember ‘mensch, mann5). Das transla­
tivsuffix kommt hingegen nach einem konsonanten höchst selten 
in der form -ve, -va vor.
In der älteren literatur begegnen solche formen einzig und 
allein bei Istvan  K atona von G ele j, der als klügelnder und ety­
mologisierender „sprachverbesserer“ bekannt ist. Er forderte z. 
b., dass man anstatt der allgemein gebräuchlichen jö ‘kommt5, jöttök 
‘ihr kommt5, jönnek sie kommen’, jönni ‘kommen’ so sage und 
schreibe: jöv, jövtök, jövnek, jövni, denn „wenn im thema eines 
verbums der buchstabe v sich vorfindet [vgl. jövök ‘ich komme5, 
jövünk wir kommen5], muss er in den übrigen von ihm herstam­
menden personen und temporibus auch dort sein“ (Corpus gramma- 
ticorum linguae hungaricae, pag. 299). Man darf — meint er — 
nicht sagen: a vilag terem tese die erschaffung der weit5, weil nicht 
die weit erschaffen hat (teremtett), sondern weil sie erschaffen wurde 
(teremtetfett), also muss es heissen: a vilag terem tetfese (ibid. 
309). Ein grober fehler ist es seines erachtens, dass man nach
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einem zahlworte allgemein den singular gebraucht, z. b. a tizenket 
apostol die zwölf apostel3; er will so verbessern: a. t. aposto- 
lok (plural), denn es ist ja nicht von einem, sondern von mehreren 
die rede (ibid. 314). — Diese beispiele reichen wohl hin, um 
die annahme plausibel zu machen, dass seine in der ganzen älteren 
literatur vereinzelt dastehenden translative: bölcsve, jökvä, gyanüsva, 
elegve (von bölcs weise5, jok plur. von jo gut5, gyanüs verdäch­
tig5, eleg genug5) nichts anderes als eine klügelnd etymologisierende 
Schreibweise sind.1
Mundartliche beispiele sind auch nur sehr wenige und nur 
aus einem kleinen Sprachgebiete, nämlich aus zwei palocischen mund- 
arten belegt (szärvä, gänäjva, szepve von szär dreck5, gänaj dreck, 
dünger5, szep 'schön ; Nyr. YI. 85; XIII. 377;, und diese verdanken 
ihre lautform ohne zweifei einer analogiewirkung seitens des 
suffixes -vei, -val, dessen v in jenen mundarten meistens auch nach 
konsonanten bewahrt ist.
Schon dieser unterschied in der form beider suffixe kann uns 
zu der annahme bewegen, dass das v des suffixes -ve, -vä ein viel
1 Das wort elegve genügend* welches Simonyi (TMNy. I. 672, 
zweite fussnote) — allerdings zweifelnd — aus einer im jahre 1720 erschie­
nenen Petrarca-Übersetzung zitiert, ist nicht mit dem heutigen eiegge
genügend5 identisch, also kein translativ. Das können wir daraus 
schliessen, dass im betreffenden buche die translative konsonan­
tisch auslautender Wörter nie mit v (-ve, -va), sondern (einige Provin­
zialismen oder druckfehler, wie bölcse pag. 14, boldoga 124 abge­
rechnet) immer iu ihrer heutigen schriftsprachlichen form Vorkommen
(z. b. azza, massa 4, szabadda 24, kevesse 29, ism eretesse, jelesse, 
batorsagossa 140, erdem esse 143, örökke 161, 183, 201, 211, edesse 
209, romlandokka, halandokka 211 usw.), also müsste der translativ 
des wortes eleg genug1 auch, wie heute, eiegge geschrieben sein. 
Im buche steht aber elegve (nicht *elegve), und zwar zweimal (pag.
15, 212), so dass es kaum ein druckfehler sein kann. Dieses wort, 
welches sonst nirgends vorkommt, mag eine Sonderbarkeit oder laune 
des Übersetzers sein. Ihm schwebte wahrscheinlich das deutsche wort 
genügend vor, und er hat nach der analogie des nomen verbale ele- 
gendö «  elegedendö NySz.) genügend, genug1, das er als eine direkte 
ableitung von eleg auffasste, ein anderes mit dem ableitungssuffixe -ve 
(z. b. elve ‘lebend5 fekve liegend’) gebildet.
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jüngerer bestandteil als das von -vei, -vai ist. Die Wahrscheinlich­
keit dieser annahme wird durch einen anderen umstand noch ge­
steigert, durch den nämlich, dass in den mundarten der szekler und 
palocen nicht selten translative Vorkommen, in welchen keine 
spur eines einstigen anlautskonsonanten des suffixes zu finden ist, 
z. b. vize, kare, vezere, keke, vase u. vasa, üre u. ura, virägä, 
sas°e (von viz 'wasser3, kar 'schaden’, vezer 'anführer’, kek 'blau1, 
vas 'eisen5, ur 'herr3, viräg 'blume3, sas 'adler3). Da die lautge- 
schichte der genannten mundarten die annahme, dass hier vielleicht 
eine konsonantenverkürzung (z. b. ura, vasa <  *urra, *vassa) einge­
treten sein könnte, entschieden ablehnt, sind wir zu der annahme 
gezwungen, dass hier das einfache lativsuffix -e, -a (vgl. feie 'gegen', 
ala 'unter’) als translativsuffix verwendet ist. Und alles in 
betracht gezogen, gelangen wir zu dem schluss, dass überhaupt 
das translativsuftix -ve, -va nichts anderes, als eine variante des 
einfachen lativsuffixes -e, -a ist.
Als die ältesten vorhandenen formen sind solche wie vize, 
vase zu betrachten. Dieses -e hat sich aus einem diphthonge ent­
wickelt: vize, vase <[ *vize-i, *vasa-i (vgl. acc. vize-t, vasa-t) (vgl. 
B u d e n z , UA. 391 und mein M. Nyelvhasonlitäs 3 134). Es enthält 
also ausser dem einfachen lativsuffixe auch noch den endvokal des 
wortes. In Wörtern mit gutturalen Stammvokalen ist später im 
allergrössten teile des ungarischen Sprachgebietes vokalharmonisie- 
rung eingetreten: vase, ure >  vasa, ura. Dieses -e und -a wurde 
neben dem späteren, auf einen konsonanten endenden nominativ 
viz, vas, ür usw. «  *vize, *vasa, *üra usw.) als reines suffix 
aufgefasst und als solches auch auf vokal auslautenden Wörtern 
angefügt, z. b. semmie, feketee, rozsae, sargae, annjria (von semmi 
'nichts’, fekete 'schwarz’, rozsa 'rose5, sarga 'gelb3, annyi 'so viel3). 
(Dasselbe verhalten finden wir auch in anderen fällen, z. b. aszöa 
'sein tai3, kapua 'sein torJ, regulaok 'ihre regel3, erekleek 'ihre 
reliquieJ, vgl. meine abhandlung über die personalsuffixe: Nyr. 
XVII., bes. pag. 145 ff.; kien 'auf wem’, mien 'auf was’; atyaul 
'als vaterJ, peldaul 'als beispiel3; auch in ableitungen: tarkaitt 'bunt 
machen, sürüitt dicht machen’, m egrusnyaul'hässlich werden3 usw.). 
Aus semmie, feketee, annyia wurde dann semmi-v-e, fekete-v-e,
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annyi-v-ä (vgl. oben pag. 3: diäk ]> diväk usw. und Nyr. XVII. 
196). Das eingeschobene v wurde nachher als zum suffixe gehörend 
aufgefasst, und so entstand die form -ve, -va. (Ebenso ist das per- 
sonalsuffix der nomina -je, -ja aus dem ursprünglicheren -e, -a durch 
hinzugesellung eines eingeschobenen j-lautes entstanden; vgl. Nyr. 
XVII. 15*2, 193 ff.). Es muss noch erwähnt werden, dass neben 
-ve, -va auch Varianten mit eingeschobenem j Vorkommen, z. b. fäjä, 
puhäjä, kurtaja, innepeje (von fa 'bäum, holz3, puha 'weich', kurta 
'kurz1, innepe 'sein fest’ (Vgl. együgyü-v-ek 'einfältige5, egyszerü- 
-v-en 'einfach’ und vekonydongä-j-u 'schmächtig", gyengeelme-j-ü 
'schwachsinnig5; francia-v-ul 'französisch5, pelda-v-ul “"als beispiel3 
und arva-j-ul 'als waise3, peldä-j-ul 'als beispiel3 u. a. Nyr. XVII. 
193; S im onyi, TMNy. I. 572, 573, 677).
Der translativ der v-stämme, wie z. b. lova-, köve- ( >  *lov, 
*köv >  *lou, *köü >  l ö 'pferd3, k ö 's te in ; vgl. lova-m'mein pferd’, 
köve-d 'dein stein’) lautete einst: *lovä, *köve. Diese form wurde 
später teils durch den einfluss des nominativs lo, kö und der 
kasusformen mit langem Stammvokal (wie lora, köre, löval, kövel, 
lönak, könek usw.), teils unter mitwirkung anderer mit der suffix­
form -ve, -vä versehener Wörter zu lövä, köve. Diese kasusformen 
hat nun das Sprachgefühl als lö-vä, kö-ve aufgefasst. In diesen 
ist also das v des suffixes kein eingeschobener, sondern ein vom 
stamme abgetrennter und zu dem früheren suffixe hinzugesellter kon­
sonant.
In jenen translativen, in welchen der vor dem -e, -ä befind­
liche stammkoüsonant verlängert ist, wie z. b. vassä 'zu eisen", 
vizze 'zu wasser3 (nomin. vas, viz), ist diese längung der ana­
logischen Wirkung des komitativ-instrumentals zuzuschreiben. Nämlich:
fäval, semmivel: vassal, vizzel favä, semmive: vassä, vizze 
(aus früherem vasä, vize). In diesen hat nie ein v gestanden, d. h. 
sie sind nicht aus *vasvä, *vizve hervorgegangen.
Budapest, 1. X. 1905.
Etymologiska smäbidrag.
A f
R a l f  S a x e n .
Fi. alpi, alve.
I  en intressant spräkligt-mytologisk undersökning „Alfer och 
älvor“ (Uppsalastudier s. 152 ff.) har E. W a d s t e in  behandlat en 
massa möjligen etymologiskt sammanhängande indo-europeiska ord 
af med ordet alf  öfverensstämmande form, men med yidt olika 
betydelser. Dessa betydelser äro enligt W a d s t e in  följande 1) my- 
tiskt väsen, 2) krigare, 3) däre, tok, 4) flod, vatten, 5) klar glän- 
sande, 6) hvit, ljus(aktig), 7) hudfläck, utslag, 8) exkrement, 9) mjöl, 
10) jordart, 11) b e rg .1 Det synes mig sannoligt, a tt af denna 
ytterst talrika ordfamilj nägra ord inkommit äfven i finskan. Enligt 
Lönnrots ordbok ha vi e tt fi. alpi med betydelsen cgullspira, lysingJ 
(lysimachia). Da den germanska stammen *aTb- är y tterst vanlig 
i växtnamn, sä synes det mig ligga nära tili hands a tt tänka pä 
germanskt ursprung äfven för fi. alpi. De växtnamn, som af W a d ­
s t e i n  uppräknas (t. ex. lt. alve(r), ty. alber cWeisspappel’, sv. elv- 
grän ‘hvit ljung', elfträd snöbollsbuske’, m. fl.) ntgä visserligen alla
1 T. ex. 1) sv. alf\ älfva, 2) isl. sveröalfr, personnamnet Alf\ 
3) isl. älfr, ty. albern, 4) sv. älf, 5) isl. alfrodoll, 6) isl. alpt, 7) sv. 
elv(a)bläst, 8) isl. alfrclr, 9) gr. älqi, 10) sv. alv, 11) ty. Alpen m. 
fl., m. fl.
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frän betydelsen h v it, lj us, hvilken ej alldeles passar in pä fi. 
alpi med dess g u la  blommor, men nägon afgörande betydelse vill 
jag  dock ej gifva denna invändning, dä ju t. ex. lt. alfranTce ansetts 
äsyfta Nymphae lutea (gul näckros). Dessutom skola vi koinma 
ihäg, att yäxtnamnet, fi. alpi äfven kunnat utgä frän betydelsen 
flod , v a tte n , dä ju Lysimachia växer tä tt intill vatten (denna 
förklaring kan äfven tillämpas pä lt. alfranke).
Till nägot ord af betydelsegruppen 8 (‘exkremenf) hänför 
jag äter fi. alve ‘binnikemask’, alvejuuri ‘träjon’ (polystichum). San- 
nolikt är alve en förkortning af alvemato pä samma sätt som t. ex. 
fi. leppä 'ai3 af leppäpuu (eg. ‘blodträd1), fi. kettu räfJ af kettu-eläin 
(eg. pälsdjur) o. s. v. Betydelsen har synbarligen varit „mask 
som visat sig med exkrementerna“. A tt ett germanskt ord *alf- 
med den ifrägavarande betydelsen verkligen förekommit, anser 
W a d s t e in  framgä af bl. a. isi. alfrek dirts, excrements, Mennes- 
keskarn1 Växten alvejuuri har sedan fätt sitt namn af att den 
användts säsom maskmedel.
Fi. heisipensas, heisipuu.
Fi. heisipensas, heisipuu betyder enligt Lönnrot säväl olvon' 
(viburnum opulus) som cfläderhyir (sambucus nigra). Det är säle- 
des för finnarna ursprungligen obekanta prydnadsväxter, som vi 
här hafva att göra med. Redan denna omständighet gifver oss 
anledning att antaga, att namnet ej är af finskt ursprung, oeh detta 
antagande styrkes ytterligare af växters (1. växternas) binamn 
saksanheisi. Dä växten ej, sävidt jag vet, användts säsom mask­
medel, tõrde man ej häller fä förutsätta nägot sammanhang med 
fi. heisi, heisimato ‘binnikemask’, utan mäste väi antaga att här 
föreligga tvä skilda ord.
Fi. heisi(pensas, -puu) vill jag härleda frän den skandinaviska 
stam h e i s som ligger till grund för afledningen fsv. *hester 'snär 
af unga eller mindre löfträd5, csnär af mindre löfträd oeh större 
löfbuskar1, hvilket ord i betydelsen ung bok eller ek’ äfven uppvi- 
sats frän flere sydgermanska spräk (se K l u g e , Etym. wörterb.6,
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H e l l q u i s t ,  Arkiv X VII s. 65 ff., N o r r b y ,  Ydre härads gärdnamn 
s. 9 f.). Det skandinaviska ordet kvarlefver ännu under formen 
hister i t. ex. Ydremälet och ingär under formen Hester, Hestra i 
flere ortnamn. Ordet är enligt K l u g e  anf. st. en tr- afledning af 
den stam heis-, som ingär i mit. ortnamnet Hesiwald. Äfven H e l l ­
q u is t  oeh N o r r b y  (anf. st.) antaga, att vi i fsy. *hester hafva en 
afledning af stammen *heis- oeh jämföra det med sv. dial. jolster , 
jälster  Vi skulle säledes hafva här ett trädnamn. Nu synes det 
mig emellertid, som om den i Ydremälet vanliga betydelsen snär 
af mindre löfträd och större buskar" skulle tyda pä att här före- 
läge en kollektivisk afledning. Oeh sädana äro — säsom H e l l ­
q u is t ,  Arkiv VII s. 169 f. uppvisat — ej ovanliga i nordiska spräk; 
jfr t. ex. isi. blomstr, sv. blomster (af blom), fsv. thilster golfplan- 
kor’ (af fsv. pilia, sv. tilja), sv. dial. blaster (af blad).1 Det till 
grund för kollektivet fsv. *hester liggande *heis- har visserligen ur- 
sprungligen med all sannolikhet betydt cbok5 (eller rek’), men har 
kanske redan vid tiden för de svensk-finska beröringarna oeh i 
trakter norrom nordgränsen för bokens utbredning förlorat denna 
ursprungliga betydelse, sä att ordet börjat användas äfven om 
andra ovanligare buskväxter. Denna betydelseöfvergäng kan dock 
äfven hafva genomförts pä finsk spräkbotten.
Sannolikheten af denna etymologi vinner stöd uti det af 
H e l l q u i s t  Sv. lm. X X , 1 s. 217 behandlade sjönamnet Hesslängen, 
i hvars första led jag vill finna rotordet för fsv. *hester oeh fi. 
heisi. H e l l q u i s t s  härledning frän fsv. hasl 1. haesle fhasselskog’) 
motsäges, säsom H e l l q u i s t  själf päpekar, af den omständighet, att 
namnet uttas med e, ej med ä. Dä dessutom sjön ligger uti Ydre 
härad, sä synes mig allt tala för att namnet bör tolkas säsom 
Hess-längen  i likhet med de analoga sjönamnen Asplängen , Björk- 
langen, Eklängen  m. fl. (se H e l l q u i s t  anf. arb. s. 44, 58, 104). 
Vokalförkortningen oeh konsonantförlängningen i Hess- beror pä 
att ordet fordom haft senare leden hufvudtonig. — E tt annat hit-
1 Se ocksä Tamm, Avledningsändelser hos sv. subst. s. 85 f. —
H e l l q u i s t s  (Nordiska studier s. 187) uppfattning af H istret —  säsom
en kollektivisk m-afledniug af *hester — synes mig knappast vara
riktig.
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hörande namn är möjligen HesslycJce, by i Göinge härad i Kristian- 
stads Iän, sävida namnet ej uttalas med ä, hvilket sannolikt är fal­
let med Hesslunda, socken i Malmöhus Iän, da S i d e n b l a d h  (Sveri- 
ges härds- och sockennamn s. 65) skrifver naranet Hässlunda och 
anför en äldre form Haeslunda.
Fi. heisi utgär frän en nordisk form heis-, hvaraf framgär att 
ordet i de nordiska spräken kvarlefvat ännu efter öfvergängen 
ai >  ei.
Fi. himo, kimilinki, kimpelikki, kimpo, kiplinki, kiplo.
De nämnda orden, hvilka alla hafva betydelsen: ‘häst som är 
tvä eller trefärgad, stickelhärig, skymmel5, anser jag vara german- 
ska länord. Säsom original för orden antager jag olika former af 
följande germanska ordfamilj: sv., no. skimmel, nht. Schimmel, mit. 
schim(m)el, hvilka enligt F al k  o. T orp , Etym. ordb. aro förkort- 
ningar af mit. schim(m)elpert, nht. Schimmelpferd. Enligt samma 
förff. (jfr ocksä K ock, Arkiv IX s. 68) äro de svenska och norska 
orden identiska med no. skimmel, mit. schim(m)el, nht. Schimmel 
mucor’, hvilka äter etymologiskt sammanhänga med isl. skim n. 
‘lysning, glimt’, skimi m. 'glans, glimtf, ags. scima cskygge, halv- 
morke1, fsax. skimo, mit. scheme ‘skygge, straaleglans1, isl. skima 
vb. "klarne5, sv. dial. skemma vb. gifva svagt sken’ Aflednin- 
gar af samma rot äro sv. skimra, no. skimre och sv. skymta, no. 
skimte.
De ifrägavarande finska orden künna visserligen ej utan 
vissa svärigheter härledas frän nu nämnda germanska ordformer, 
men icke dess mindre synes mig sannolikheten för antagandet af 
Iän vara mycket stor.
Hvad först fi. kimo vidkommer, ätergär det väl pä den out-
vidgade rot, som vi funno i isl. skim m. fl. Närmast skulle vi ha
att tanka oss en ej uppvisad o- eller on-stam (*skimõ 1. *skimdn).
Fi. kimilinki äter synes äterge ett ej häller uppvisadt (nordiskt?) 
skimling. Afledningsändelsen -ing är vanlig i nordiska namn pä 
djur, t. ex. isl. gridungr ctjur, gemlingr 'ärsgammalt fär5, sv geting
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m. fl. (Se Tamm^ Ora avledningsändelser hos sv. subst. s. 54). 
Samma afledningsändelse hafva vi ocksä uti kiplinki oeh sannolikt 
äfven i kimpelikki.
Formerna med -mp- (Tcimpeliklci, kimpo) mäste ätergä pä en 
med sekundärt b utvidgad stam. J f r  fsax. scembel cm ucor, ±ht. 
scimbalag skimlet5, äldre nysvenskt skimblot, hvilken form jag  har 
antecknad frän en i H a u s e n s  Bidrag tili Finl. hist. I I I  intagen 
„Förteckning öfver F ru  Anna Hansdotters (Tott) kvarlätenskap ä 
Nynäsgärd“ (1549): en rödh skimbloth, en groo skimblot friis, tiuä 
groo skimblotte friis, itt brunskimblotth stod m. fl. Dessa nysvenska 
former bero naturligtvis pä det fsv &-inskottet mellan m  och l, 
hvilket enligt N o r e e n , Aschw. gr. § 325 torde hafva genomförts 
1100— 1200-talen.
Svärast a tt förkiara äro fi. kiplo, kiplinki. Man kunde kanske 
tänka sig a tt ett fsv. eller nsv. skimblo-, skimbling skulle gifva ett 
fi. kiplo, kiplinki, da ljudförbindelsen -mpl- för ett finskt öra Iät 
ovanlig. Men ett sädant antagande torde dock knappast vara 
berättigadt. Uttalssvärigheten skulle säkerligen hafva afhjälpts 
genom ett vokalinskott. Och sä bör säkerligen kimpelikki förklaras. 
Fi. kiplo och kiplinki äro synbarligen vida äldre Iän än det fsv. 
6-inskottet och mäste därför inkommit frän nägot annat germanskt 
spräk med sekundärt b (jfr fsax. scembel). Och det synes mig 
därför sannolikast a tt antaga en fin  s k ljudutveckling *kimplo >  
kiplo, hvilken vore jäm förbar med den troligen samfinska ljudöfver- 
gängen nt >» tt uti t. ex. fi. tuttava <  Hunttdba, fi. otsa <  *ontsa 
jf r  liv. uontsa. Se S e t ä l ä  ÄH. s. 386 ff.) Länet skulle i sä fall 
ut.an tvifvel höra tili den älsta gruppen af germanska länord i 
finskan (törhända af gotiskt ursprung).
Fi. pihatto, est. Muhumaa.
Redan L ö n n r o t  antog främmande ursprung hos fi. pihatto 
‘fähus, ladugärd’, hän jämförde det med ty. Viehhof E fter honom 
har samma tanke uttalats af A h l q v is t , Kulturord s. 106. Utan 
tvifvel voro de nämnda forskarena pä rä tt spär och jag  skall i
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det följande försöka uppvisa, att L ö n n r o t s  sammanställning med 
ty. Viehhof i själfva verket kommer sanningen mycket närä.
A h l q v i s t  anf. st. visar, att fi. pihatto är bildadt raed samma 
ändelse som de liktydiga navetta (af nauta, hvilket är nordiskt Iän: 
T h o m sen , Den got. sprogkl. indfl. s. 136) och ometta, ometto (af 
fi. oma ‘egendom’). Vi fä sälunda säsom stamord för fi. pihatto 
antaga ett numera utdödt ord *piha, hvilket ej — säsom A h l q v i s t  
antagit — kan vara identiskt med fi. piha gärdsplan' Detta senare 
ord är enligt S e t ä l ä  ÄH s. 274, FUF II s. 223 ett finskt-ugriskt 
ord, h vara grundbetydelse tyckes hafva värit gärdesgärd1, ‘inhäg- 
nad* (jfr tscher. pece ‘sepes, septum* m. fl.). Det tili grund för 
pihatto liggande fi. *piha har däremot värit ett germanskt eller 
närmare bestämdt — säsom jag med säkerhet tror — g o tisk t  
länord. Jag jämför det nämligen med got. faihu, fsax. fehu, fht. 
f  ihn, fehu, nht. Vich, isl. fe, fsv fae, nsv. fä. Detta urgamla 
ords grundbetydelse har värit ‘boskap, boskapsdjur, men har ordet 
sedän i germanska spräk mycket allmänt fatt den sekundära bety- 
delsen 'egendom, penningar (jfr sv. inlagsfä depositum). Bety- 
delseöfvergängen förstäs lätt, dä vi komma ihäg att forna tiders 
förmögenhet oftast utgjordes af boskap. !Samma semasiologiska 
förcteelse finna vi i den nämnda ordgruppens aflägsnare släktingar: 
lat. pecu ‘boskap’ och pecunia penningar1 Annu större intresse 
erbjuder för värt ändamäl det ofvan nämnda fi. ometto, hvilket 
afiedts med samma ändelse som pihatto frän stammen oma med den 
nuvarande betydelsen egen, egendom Att äfven detta ord fordom 
haft betydelsen ‘boskap1, framgär, säsom A h l q v i s t  anf. st. uppvi- 
sat, däraf att ordet i lappskan ännu betyder säväl ‘boskap1, som 
egendom5.
Ur betydelsens synpunkt mötes vär förklaring af fi. pihatto 
ur ett fi. *piha ‘boskap’ säledes ej af nägra svärigheter. Men ej 
heller formella svärigheter torde föreligga.
Säsom jag redan ofvan nämnde, torde vi näimast böra tänka 
pä gotiskt ursprung. Af urg. *fehu kunna vi nämligen ej komma 
tili nägon nordisk form med i, därifrän ordet kunde vara länadt. 
Däremot kunna vi för got. faihu pä goda grunder förutsätta en 
äldre form *fihu (alltsä *fehu >  *fihu >  faihu). Se B r a u n e ,
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Got. gram.5 s. 11, S t r e i t b e r g ,  Urgerm. gram. s. 57. Det finska 
ordet kommer därför att hafva sitt stora intresse äfven för den 
germanska spräkhistorien, i det länet bevisar, att vi verkligen 
mäste antaga en gotisk ljudutveckling e >> i >  ai framför h, hvilket 
nyligen dragits i tvifvelsmäl af E. A. K ock uti ZfDPh 3 4  s. 45 fi‘.
Den enda svärighet, hvaraf etymologin enligt min mening 
mötes, är den omständighet att det germanska ordet är en w-stam, 
hvarför vi narmast skulle vänta oss ett fi. *pihu. Men ej heller 
detta behöfver kullkasta sannolikheten af vart antagande. Ty för 
det första künna vi kanske nog tänka oss ett fi. pihatto härledt 
frän ett fi. *pihu (1. *piho) oeh för det andra kan äfven ett ger- 
manskt *fiha- antagas, t. ex. uti ett sammansatt ord. Enligt K o ck , 
P Br. Beiträge XV s. 266 kan nämligen vokalen i kompositions- 
fogen ofta vara a äfven i ord med annat stamslut.
Ett exempel pä den till ofvan behandlade ljudutveckling sva- 
rande parallelen o >  u skulle vi finna uti det af mig FVS Bidrag 
63 s. 260 uppvisade germanska länordet muha(maa) mojord1, om 
vi nämligen hade att ansätta ett urg. moha. 1 Äfven i detta fail 
skulle vi säledes ha att göra med ett gotiskt länord. Jag anser 
dock ej detta fail vara sä säkert som det ofvan behandlade pihatto. 
Ty dä sv., no. mo, säsom jag anser, etymologiskt sammanhänger 
med det urnordiska personnamnet Muha — se mitt ofvan citerade 
arbete — sä förutsätter detta en urnordisk och urgermansk form 
muha-. Jfr N o r e e n , Aisl. gr .3 § 108, 2 oeh anm. 4.
Ett annat bevis pä att vi för sv. mo mäste ansätta ett urn. 
muha (ej moha-) hafva vi enligt min mening uti det estniska nam- 
net pä den invid Ösel liggande ön Mohn 1. Mon: Muhumaa (äfven 
Muhho, Mohumaa). Detta är sä myeket sannolikare som ön ligger 
i en gammal svensk bygd oeh fordom själf haft svensk befolkning. 
Enligt R u s s w u r m , Eibofolke I s. 46 finnes nämligen pä ön en by 
Bootsiwerre, där svenskar en gäng i tiden varit bosatta. Den tyska 
oeh svenska formen af namnet (Mohn, Mon) uppfattar jag säsom 
bestämda former af ordet. I Sverige är bäde Mo oeh Mon ett 
ytterst vanligt ortnamn (se R o s e n b e r g , Geogr. stat. handlexikon);
1 F a l k -Torp, Etym. ordb. art. mo, ansätta ett urg. moha-
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likasä i Norge Mo, Moen ( R y g h ,  Norske gaardnavne II s. 3, 169, 
176 m. fl.). Det i frägavarande önamnet Mon är mycket gammalt; 
det är säkerligen identiskt med den i  H e i n r i c i  C h r o n ic o n  L y v o n ia e  
omnämnda borgen Mone, hvilken den 3 febr. 1227 eröfrades af 
Waldemar II (se R u s s w u r m  anf. arb. s. 63 och M o n u m e n ta  G e r -  
m a n ia e  HisTORicA 23 s. 330). Denna form synes mig antyda, att 
namnet ursprungliger värit en plural nominativ eller genitiv. För 
jämförelses skull mä här nämnas att jag frän 1552 har antecknad 
en gärd Mona i Vörä socken i Österbotten (jfr nu Mona i Mun- 
sala och gärdnamnet M ona , Norge; se R y g h ,  Norske gaardnavne I 
s. 137, 157 m. fl.). För sannolikheten af min etymologi talar äfven 
den omständighet, att ön — enligt uppgift af personer som besökt 
densamma -  med sin grofva sandjord 1 kan anses utgöra en stor 
mo’, ehuru det visserligen ä andra sidan kan synas egendomligt, 
hvarför just denna ö skulle betecknats säsom mon par preference, 
da den angränsande mycket större ön Ösel har alldeles samma 
jordmän.
Af namnet känner jag tili tva tidigare etymologier, hvilka 
här för fullständighets skull mä omnämnas. H u p e l , Topographi­
sche Nachrichten von Lief- und Ehstland (1774) I s .  311 f. tolkar 
estn. Muhumaa säsom „Land der Beulen“ och sammanställer nam­
net säledes med est. muhk, gen. muhu 'Beule* Dä vi skulle vänta 
oss ett est. *Muhamaa, är det sannolikt att formen Muhumaa beror 
pä folketymologi. H u p e l  har sälunda i nägon man träffat det rätta. 
Han anför tillika af namnet formena Moön, Möön, M öö.2 —  R u s s ­
w u r m , Eibofolke s. 6 6  härleder namnet frän mään ‘Dachfirst', hvar- 
med hän synbarligen afser det äfven af Freudenthal-Vendell, Ord- 
bok öfver de esti.- sv. dialekterna s. 147 nämnda svenska dialekt- 
ordet mon m. "kroppäs1
A f finska ortnamn kunde möjligen Muhuniemi by vid Kym­
mene älf i Elimä tänkas innehälla den här ofvan behandlade gamla
1 Enligt Hupel, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehst- 
land I s. 312: 'Kornboden'
2 Männe dessa former skulle tyda pä en ursprunglig sammansätt-
ning *Mo-vin? Jfr det bekanta önamnet Mön (se N o r e e n , Aisl. gr.3 
§ 129; jfr ocksä Ryöh anf. arb. Inledning s. 67).
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nordiska ordstammen, men dä samma namn äfven är kändt frän t. 
ex. Jockas socken inne i Finland, och dä dessutom frän rent finska 
trakter künna upvisas andra hithörande namn säsom Muhujärvi, 
Muhulahti, MuhumäJci, 1 sä tõrde man med säkerhet i dessa fail fä 
antaga finskt ursprung.
A n m. Prof. S e t ä lä  har meddelat mig, att han delar min upp- 
fattning om ordet pihatto oeh att han redan för mänga är sedan ä 
föreläsningar framställt samma etymologi.
Fi. siia.
Afven fi. siia (E u r e n ) , silajoki ( E u r e n , L ö n n r o t ) ,  silajoM 
( L ö n n r o t )  ‘lugnt strömfritt ställe i älfvar’ är ett gammalt skandi- 
naviskt länord. Originalet därför är fsv. sil (n?) clugnvatten mel- 
lan forsar i en älf5, sv. dial. sil 1. sel n. id., selvatten n. ‘lugnvatten 
i en ström 1. ä lf , fno. sil n. 'stilleflydende Straekning i Elv eller 
Baek’ Ordet, som är en gammal a-stam, är en synnerligen van- 
lig kompositionsied uti nordiska ortnamn, t. ex. Mörsil, Bamsele. 
Selänger, Asele m. fl. Se N o r d lä n d e r ,  S v. lm. II: 6 s. 3 ff., R y g h ,  
Norske Gaardnavne, Indl. s. 74. Etymologiskt sammanhänger ordet 
kanske, säsom N o r d lä n d e r  anf. st. s. 19 antagit, med got. ana- 
silan vara tyst, tiga ; • betydelsen vore säledes egentligen ‘ty stfly -  
tande vatten’, i motsats mot den brusande forsen eller sträken. 
strömdraget.
Helsingfors.
1 Se L önnbohms samlingar i Finska fornminnesföreningens arkiv.
Das Lied von der Marie Szücs.
Von 
B ela  V ik a r .
Im Winter des Jahres 1896 sammelte ich im Komitate Heves 
auf dem Gute der Gräfin E r d ö d y  im Gehöfte Csincse Volkslieder. 
Von da aus machte ich einen Ausflug nach Mezöcsäth, einem stock- 
ungarischen Städtchen des benachbarten Komitates Borsod. Diese 
kleine Stadt verhiess mir bei ihrer ziemlich isolierten Lage und rein 
ungarischen Bevölkerung viel Sammlererfolg. Ich verbrachte meh­
rere Tage dort, forschte die saugeskundigen Alten aus, aber das 
Ergebnis befriedigte mich — wenigstens anfangs — sehr wenig. 
Die alten Lieder waren aus der Mode gekommen, der vierstimmige 
Gesang blüht schon seit Jahren und verbreitet mit Erfolg die 
neugebackenen Kunstliedlein, welche oft ganz und gar nicht von 
ungarischem Geschmacke zeugen. Plötzlich hörte ich zu meiner 
nicht geringen Freude, dass hier auch mehrere die Geschichte der 
Szücs Marcsa kannten, dass diese Szücs Marcsa sogar hier in der 
Stadt gewohnt habe, — sie war aus der Stadt gebürtig und starb 
daselbst um 1822. Laut der Überlieferung erschlug sie ihr Geliebter 
aus Eifersucht, warf sie in einen ausserhalb der Stadt befindlichen 
Brunnen, wo auch später ihr Leichnam aufgefunden wurde. 
Was mich noch freudiger überraschte war, dass der Verfasser des
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Liedes vom Mädchen angeblich ein dort ansässiger Mann — weiland 
P eter  U j  — war. Von ihm lernten es seine Zeitgenossen, und 
diese verbreiteten das Lied auch anderwärts.
Die Sache interessierte mich natürlich allzusehr, handelte es 
sich doch um eine der beliebtesten ungarischen Volksballaden. Mit 
Hilfe der dortigen Lehrer Josef Kiss und Elek Toth und des Pfar­
rers Stefan von Bodolay fand ich einige Frauen und Männer, wel­
che die Ballade singen konnten, namentlich: Josef Kecskes, Georg 
Köthy, Samuel Pocsi, Frau Samuel Erürs, Frau Alexander Szabo 
und Johann Kapitäny jun. Ich liess auch den Sohn des Poeten, 
welcher das Gedicht ebenfalls kannte, singen. Von den genannten 
erhielt ich bezüglich P eter  U js  und seines Gedichtes noch folgende 
Daten: P eter  Uj  schrieb seine Gedichte nicht selbst, sondern dik­
tierte sie seinem Freunde, dem Onkel des im Orte wohnenden Franz 
Vajda-Szabo. Auf diese Art blieben von ihm zahlreiche Gelegen­
heitsgedichte bestehen. Ein Teil dieser wurde von Anderen ab­
geschrieben und bis heute aufbewahrt. Das von der Hand des 
weil. Vajda-Szabo stammende Manuskript sämmtlicher Gedichte P e ­
ter  U js wurde von der Familie des Dichters, dann aber auch vom 
Neffen des Abschreibers mit Pietät aufgehoben. Als ich dort war, 
existierte die ganze Sammlung unberührt. Vor ein Paar Jahren je­
doch bekam ein Folkloreliebhaber namens Geza Böszörmenyi, sich 
auf Moritz Jokai berufend, die Gedichte mit dem Versprechen in 
die Hand, er werde sie zum Druck befördern und ein Exemplar der Fa­
milie zukommen lassen. Dies geschah jedoch nicht; Böszörmenyi 
wanderte sogar meines Wissens nach Amerika aus, und die Hand­
schriften wurden wahrscheinlich von ihm verschleudert. Den Gesang 
von der Szücs Mareta gelang es mir zum Glücke rechtzeitig auf- 
zusclireiben. Ausserdem kennt auch der erwähnte J. Kecskes das 
Gedicht Wort für Wort, und ist auch dieser Urtext aus den im 
Orte aufgezeichneten Varianten leicht zu rekonstruieren. Das 
Gedicht lautet in der Dichtung P eter  U js  und in der form- und 
inhaltsgetreuen Übersetzung meines gesch. Freundes Dr. Anton 
Herrmann folgendermassen:
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Szücs Maris.
1. Mezöcsäth värosa egyebet nem terem:
Minden fa tetejen virit a szerelem,
Virit a szerelem, de senkisem szedi —
Ezt minden ertheti, ki szivere veszi.
2. Estve van mär, estve, hatot vert az ora, 
Minden eladö läny keszül a fonoba,
Keszül a fonoba, utäna a legeny,
Egypär csokot ha kap, azzal elmegy szegeny.
3. Hej, szegeny Szücs Maris, ö is oda indült,
De felette az eg homälyba beborült, 
ßeborült homälyba, be is setetedett,
Hol szegeny Szücs Maris el is tevelyedett.
4. Gyäszt visel a hollö fekete tolläval,
Maga termeszete hozza ezt magäval,
Gyäszt visel, gyäszt illet az a fekete toll — 
Keresik Szücs Marist, nem taläljäk sehol.
5. Megtalältäk Marist keddre viradora,
De szomorün jött fei sok szep leänyzora 
Az a nap, amelyen megtalältäk amott 
Azon kütba, melyböl szomjas gulya ivott.
6. Felvettek Szücs Marist, viszik sirja feie, 
Jertek elö, länyok, teszik is mär bele: 
Lässätok, hogy mit szült a buja szeretet!
Nem irok több verset, irtain mär eleget.
7 Felvette az ärviz a tarjäni tölgyet,
Meghalt mär Szücs Maris, rähüztäk a földet, 
Rähüztäk a földet, irtäk fejfäjära,
Hogy minden elado vigyäzzon magära.
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8. Jertek elö, länyok, pennummal mit irtam,
Minden vers közepen härmas jajjal sirtam;
Nem sirok, nem sirok, sirtam mär eleget,
Ugyis tudom, rozsäm, nem leszek a tied.
Marie Szucs.
1. In Mezöcsäth wachsen keine ändern Triebe:
In den Wipfeln aller Bäume grünt die Liebe,
Grünt die Liebe, aber niemand will sie klauben —
Der sich’s nimmt zu Herzen, kann’s verstehn und glauben.
2. Abend ist es, Abend, sechse schlägt es eben —
Alle Maide in die Spinnstub’ sich begeben,
In die Spinnstub’ ihnen nach die Burschen schleichen, 
Kriegen ein paar Küsse, müssen, ach, dann weichen.
3. Sztics Marie, die Arme, wollte auch hingehen,
Über ihr am Himmel dunkle Wolken wehen,
Dunkle Wolken wehen, Nacht hat sie umfangen,
jpzücs Marie hat einen Fehltritt da begangen.
4
4* Trauer trägt der Rabe an den schwarzen Schwingen,
Wohl sein Wesen wird es also mit sich bringen,
Sein Gefieder ist mit schwarzem Flor umwunden —
Viel gesucht Marie wird, und wird nicht gefunden.
5. Wurde aufgefunden doch am Dienstag morgen,
Viele Maide trauern an dem Tag in Sorgen,
Da man tat die Arme aus dem Brunnen heben,
Wo der durst’gen Herd’ zu trinken wird gegeben.
6. Szücs Mariens Leichenzug zum Grab sich lenket:
Mädchen, kommt herbei, schon wird sie eingesenket!
Sehet, was der Liebe Übermass getrieben!
Nein, ich schreibe nicht mehr, hab’ genug geschrieben.
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7. Fluten wogen dort bei Tarjan um die Eiche;
Tot ist Szücs Marie schon, Erde deckt die Leiche,
Erde deckt sie, auf dem Grabholz steht die Warnung: 
Hütet euch, ihr Mädchen, vor der Lieb’ Umgarnung!
8. Was mein Kiel geschrieben, Mädchen, kommt zu sehen; 
Ach, bei jedem Verse weint’ ich dreimal Wehe.
Hab’ genug geweinet, will nun nicht mehr weinen.
Weiss doch, dass Du, Liebchen, nimmer wirst die Meine.
Die er ste  Strophe des Gedichtes scheint dem Gesetze der 
erzählenden Dichtungsart der Gegend zu folgen, wonach das 
Gedicht mit der Bezeichnung des Gegenstandes anfangen soll. Ein 
lyrisches Bild soll diesem Zwecke dienen; dann beginnt die Geschichte 
selbst, welche sich wieder als eine Keihe lyrischer Bilder darstellt, 
bloss mit einigen auf den Fall der Szücs Marcsa sich beziehenden An­
spielungen. Nun folgt das Begräbnis und daran anschliessend in 
einem besonderen Absätze die eine Moral; dann stolpert der Vers, 
der Dichter kommt auf sich selbst zu sprechen, kehrt wieder zur 
Szücs Marcsa zurück, moralisiert wiederum, spricht nochmals von 
sich und verstummt erschöpft.
Eine auffallende Eigentümlichkeit bildet der durch das ganze 
Gedicht gehende Zug der Wiederholung, welche gewöhnlich am An­
fänge der dritten Zeile eintritt. Eine Ausnahme bilden nur die 
fünfte, sechste und achte Strophe, welche auch sonst unpoe­
tisch und trocken sind.
Die Versifikation zeugt von nicht geringer Übung. Die Spra­
che ist tadellos volkstümlich und würzig. Wir bedauern in der 
Tat, dass sich P e t e r  U j  nicht über die Poesie der Namensfeiern 
und Todesfälle emporsehnte; aus dem Kreise wirklicher Lieder­
dichtung besitzen wir von ihm nur diesen einzigen Versuch. Dieser 
Versuch verdiente aber auch dann unsere volle Aufmerksamkeit, 
wenn er nur als Denkmal isolierter Lokalpoesie übrig geblieben und 
nicht zur Urform der reichen Folge von Varianten geworden wäre, 
welche daraus entspriessend den traurigen Fall der Szücs Marcsa
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auf Flügeln des Gesanges nach allen Richtungen der Windrose in 
weite Gegenden verbreiteten.
Wichtig zum Verständnis des Liedes sind vor allem die schon 
erwähnten lyrischen Bilder, welche an die einzelnen Teile der 
Handlung geknüpft sind. Diese sind so sehr aus dem alten Vor­
räte der ungarischen Volksdichtung geschöpft, dass wir sie ohne 
dessen Kentnis überhaupt nicht verstünden und auch so nur beiläu­
fig verstehen, da das Vergleichsmaterial unserer vaterländischen 
Folklore zu arm ist und wir daher meistens Rätseln gegenüberste­
hen, deren Lösung selbst noch vieles zu wünschen übrig lässt.
Das lyrische Bild der ers ten Strophe will nach meiner An­
sicht sagen, dass es in Mezöcsäth so viel verliebte Mädchen gebe, 
wie Blätter auf den Bäumen, doch wählt sich nicht jedermann die 
seine, sondern liebt die des Anderen. Dies geschah nämlich im 
Falle der Szües Marcsa.
Bezüglich der Erklärung vergleiche man unser Gedicht mit 
folgenden Zeilen:
Szerelem, szerelem, ätkozott gyötrelem!
Mert nem virägoztäl minden fa tetejen?
Minden fa tetejen, diofa levelen,
Hadd szakasztott voina minden szegeny legeny.
Liebe, Liebe, du verfluchte Pein der Träume,
Solltest Blüten tragen auf der Krön’ der Bäume,
Auf der Krön' der Bäume, auf des Nussbaums Laube,
Dass ein jeder arme Bursch sich von dir klaube.
(S. Erdelyi, Ung. Volkslieder u. Sagen, II. S. 143.)
Es ist der Beachtung wert, dass dieses Lied, welches wahrschein­
lich älter ist als Sz'tics Marcsa, nicht nur dieselbe Versform zeigt 
wie unser Gedicht, sondern auch dieselbe Art der Wiederholung und 
am nämlichen Platze, wie wir es bei P e t e r  U j  gesehen. Auch der 
Inhalt erinnert sehr an die erste Strophe unseres Gedichtes, welche 
so zu sagen auf die Frage antwortet, die wir hier vernehmen. Er 
sagt nämlich, dass ja in Mezöcsäth die Liebe in jedes Baumes Wip-
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fein blüht, also alle Burschen sie pflücken können, doch pflückt 
sich nicht ein jeder die seine, sondern die der Anderen.
Bezüglich des Nussbaumes habe ich auch folgendes zu bemerken. 
In unserer Volksdichtung spielt dieser Baum eine grosse Rolle. Es 
ist so zu sagen der spezielle ungarische Hausbaum. Gewöhnlich 
steht einer vor dem Flur im Hofe und einer am Rande des Ge­
höftes, daher das Sprüchwort: „er glaubt, es gehöre bis zum Nuss­
baum alles ihm“ Das Lied denkt also nur an den Baum vor dem 
Heime, an den Nussbaum.
Aber nicht nur die Hausgegend, sondern auch die Liebe selbst 
bedeutet der Baum, und anstatt des Baumes kann auch seine Frucht 
stehen. Daher die Frage in einem Liede:
Warum kann kein Pfädchen zu den Mädchen führen,
Goldner Nussbaum stehen ihnen vor den Türen?
Daselbst wird auf die Frage auch gleich die Erklärung gegeben:
Warum kann kein Mädchen wahre Lieb’ verspüren?
Die d r i t t e  Strophe sagt uns in einem leicht verständlichen 
dichterischen Bilde: Szücs Maris — ging in die Spinnstub, — es 
erging ihr itbel. Der Himmel wurde über ihr grau und verfins­
terte sich u. s. f. — Dies ist ein zur Bezeichnung des Unglückes, 
der Trauer allgemein gangbares poetisches Bild. Die Details 
erzählt der Dichter nicht. Die mündliche Überlieferung weiss ja 
noch jetzt, wie diese Verfinsterung und nachher die Verirrung vor 
sich ging, der Dichter hielt es für hinreichend dieses Anfangsmoment 
des bekannten Vorfalles einfach zu berühren.
Die v i e r t e  Strophe erzählt die nächste Begebenheit nach dem 
Tode des Mädchens, das Auffinden ihrer Leiche im Brunnen. In 
ganz volkstümlicher Art tritt der Rabe auf. Ist er doch in der 
ungarischen Volkspoesie samt seinen Verwandten — der Krähe, 
der Dohle — ein Trauervogel. Ihn sendet der für ewig Gefangene 
als Boten zu seiner fernen Geliebten:
Eine schwarze Wolke schwebt dort auf und nieder,
Drin putzt gelbfüssiger Rabe sein Gefieder.
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Halt ein, Rabe! Warte! Bring von mir zur Stunde
Vater, Mutter, meinem Brautlieb eine Kunde!
Wenn sie fragen, wo ich bin, so sag: gefangen
Bei den Türken, ach, in Fesseln und in Bangen.
(Erd61yi, ibid. II. 134.)
Laut unserer Überlieferung ist der Rabe deshalb der Trauer- 
yogel, weil er Christum verriet, als ihm seine Verfolger nach­
setzten. Bisher war er vveiss. Christus verdammte ihn hinfort 
schwarze Farbe zu tragen. Das ist die Sünde der Raben, darum 
wäscht er sein Junges am Charfreitag, am Todestage Christi, darum 
sagt ein anderes ungarisches Volkslied ebenso wie das Gedicht des 
P e ter  U j:
Schwarze Dohle trauerst für dich,
Ich um mein braun’ Schätzchen, lieblich.
(Erdelyi, ibid. II. 131.)
Vergleiche auch:
Auf dem Wipfel einer Pappel 
Sitzt ein Rabe schwarz bekleidet.
Sein Trauerkleid würd’ mir passen,
Weil mein Liebchen mich verlassen.
(Eigene Samlung.)
Die fünfte  Strophe ist die einzige von gänzlich erzählendem 
Charakter. Auch was ihre Konstruktion betrifft, sticht sie von den 
übrigen dadurch ab, dass ihr die Wiederholung fehlt, ferner dass 
das Pronomen demonstrativum darin zweimal vorkommt, weiter 
dadurch, dass der Satz zweimal in die folgende Zeile übergeht, und 
endlich, dass darin anstatt leäny ’Mädchen’ ein in der Volkssprache 
fast ungewöhnlicher Ausdruck leänyzo verwendet wird. Durch all 
dies wird die Strophe viel schwerfälliger als die übrigen.
Der Anfang der sech s te n  Strophe erzählt, wie das tote Mäd­
chen seinem Grabe zugetragen wird. Dann geht sie wieder in 
den lyrischen Ton über, enthält zum Schluss wieder eine Moral und 
spricht dann — nur dem Reime zuliebe wieder mit dem Dichter.
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Die erste Zeile der s ieb en ten  Strophe sagt uns, dass der Fluss 
(offenbar die Theiss) aus seinem Bette getreten und die Tarjäner 
Eiche erreicht habe. Tarjan ist ein Nachbarort von Mezöcsäth, die 
im Gedichte erwähnte Eiche ist vielleicht noch heute zwischen den 
zwei Ortschaften zu sehen. Im übrigen besingt die Strophe das 
Begräbnis des Mädchens und knüpft die Moral daran, welche die 
ungarische Volksballade gewöhnlich an solche Fälle zu knüpfen pflegt:
Hütet euch, ihr Mädchen, vor der Lieb’ Umgarnung!
Hier endet auch das Gedicht. Die letzte Strophe ist schon 
ganz überflüssig.
In einer lokalen Variante schliesst das Gedicht mit der fol­
genden Strophe:
Szücs Maris mär regen el is van temetve,
De a hire-neve nincsen elfelejtve,
Irtäk  fejfäjära: itt nyugszik egy ärva,
Kinek szeretetböl törtent a haläla.
Szücs Marie hat längst im Grabe Ruh’ gefunden,
Ihr Gedächtnis und ihr Nam’ ist nicht verschwunden,
„Eine Waise ruht hier“, ist aufs Kreuz geschrieben,
„Welche sterben musste aus zu grösser Liebe“
Diese Strophe soll eine spätere Nachdichtung von P e t e r  U j 
selbst sein, das wird wenigstens in Mezöcsäth behauptet. Doch 
kann dies mit gutem Recht auch angezweifelt werden. Immerhin 
schliesst sich die erste Hälfte der vorletzten Zeile an die zweite 
der Strophe 7 des Urtextes an, der Schluss aber ist ein locus com­
munis unserer erzählenden Volksdichtung.
Wenn wir jetzt die Reihe der zur Verfügung stehenden Va­
r i a n t e n  überblicken, sehen wir, dass die erste Strophe nur in den 
lokalen Versionen erhalten blieb. Laut einer dortigen Sangesart ist 
die letzte Zeile anders:
Ki ezt meggondolja, jol szivere veszi.
Wer dies bedenket, beherzt es auch recht wohl.
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Dies ist zweifellos unrichtig, da die zwei Teile des Satzes ein 
und dasselbe ausdrücken.
Die Varianten ausserhalb Mezöcsäth’s haben die ganze erste 
Strophe weggelassen. Was kann die Ursache hierzu sein? Offenbar 
verstanden sie die Beziehung des schon genugsam unklaren Bildes 
zum Gegenstände nicht; umsonst sagt P e t e r  Uj :
Der sietis nimmt zu Herzen, Icann’s verstehn und glauben.
Die Weglassung mag noch eine Ursache haben: Das Gedicht be­
ginnt ebenso gut, oder noch besser mit der zweiten Strophe, als 
mit der ersten.
Es sei mir gestattet hier zu erwähnen, dass gerade diese 
zweite Strophe Einfluss auch auf die Literatur hatte, da wir vor­
aussetzen können, dass sich die erste Zeile des Aranyschen Ge­
dichtes Csalddi hör (Familienkreis)
Este van, este van, kiki nyugalomba!
auf die bei Erdelyi mitgeteilte und ebenso beginnende Variante 
stützt.
Alle Varianten mit Ausnahme derjenigen von Mezöcsäth 
beginnen mit der zweiten Strophe des Originals. Der Unterschied 
besteht darin, dass die Wiederholung vollkommener gestaltet ist; 
weiter, dass es nicht heisst: die Uhr schlägt sechs, sondern: die 
Uhr läutet sechs (so auch schon in einer Mezöcsäther Variante), 
oder die Uhr geht auf sieben. Ferner lassen die übrigen Varianten 
die dritte und vierte Zeile des Originals weg und nehmen dafür 
die zwei Anfangszeilen seiner nächsten Strophe mit einigen Ab­
weichungen:
Szegeny Szücs Marcsa (oder Maris) is oda indült voina, 
Ha az eg felette be nem borült voina.
Szücs Marie, die arme, war’ auch hingegangen,
Hätt’ nicht dunkler Himmel über ihr gehangen.
Für solche Zusammenziehungen gibt es zahllose Beispiele in der 
Poesie aller Völker. Bei uns ist der vielleicht bekannteste Fall
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der, welcher sich mit einem Gedichte P etöfis ereignet hat, aus dessen 
erster und zweiter Strophe das Volk auf dieselbe W eise eine neue 
Strophe bildete.
P etöfi :
Fürdik a holdviläg az eg tengereben,
Meläz a haramja erdö közepeben:
Sürü a füvön az ej harmatozäsa,
De sürübb ket szeme könnyenek hulläsa.
Baltäja nyelere tämaszkodva mondja:
„Mert vetettem fejem tilalmas dolgokra!“
Volk:
Fürdik a holdviläg az eg tengereben,
Bujdosik a betyär erdö sürüjeben,
Baltäja nyelere tämaszkodva mondja:
„Mert adtam fejemet tilalmas dologra!“ 1
Die übrigen zwei Zeilen der dritten Strophe sind mit einiger Ab­
weichung bei Erdelyi und Szini beibehalten worden. Die vierte 
und fünfte Strophe behielten nur die Mezöcsäther bei, nicht so die 
anderen Varianten, welche sie gänzlich wegliessen. Die vierte 
wahrscheinlich aus demselben Grunde, wie die erste und zweite: 
weil das Bild undeutlich geworden; die fünfte möglicherweise 
darum, weil sie sehr flach, holperig und unpoetisch war.
Bei der sechsten Strophe treten schon im Mezöcsäth Zeichen 
starrer Abänderung auf. Nach einer Aufzeichnung stimmen die 
zwei Anfangsstrophen ganz mit dem Original überein, die dritte 
und vierte sind wieder weggelassen und statt ihrer sind die zwei 
letzten Zeilen der folgenden Strophe herzugezogen — mit dem 
Zeitworte in der Gegenwart, statt der Vergangenheit. Aus einer an­
deren Mezöcsäther Variante verschwand eine ganze Strophe, statt 
ihrer finden wir die siebente als sechste Strophe, ln  einer dritten 
Variante wird die weggelassene sechste Strophe durch die letzte
1 Interessant ist es dabei, dass diese letztere Fassung auch im 
Munde der Gebildeten vollständig das Original verdrängt hat; niemand 
singt das Lied anders.
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Strophe der vom Alföld bekannten kleinen Romanze ersetzt mit 
einer der Versform angepassten Abänderung:
Länyok, länyok, länyok, rolam tanüljatok:
A legenynek csökot soha ne adjatok,
Mert az a csõk nektek nem esik hiäba:
Siiril könnyetek hull a bölcsö gombjära.
Mädchen, Mädchen, Mädchen, lasset euch belehren:
Wollet doch den Burschen Küsse nie gewähren;
Nicht umsonst sind euch ja Küsse zu gewinnen:
Auf den Knauf der Wiege dichte Tränen rinnen.
Die Erweiterung dieser angestückelten Strophe äussert sich in der 
ersten Zeile durch das zum drittenmal wiederholte wort Mädchen, 
in der zweiten durch nie, in der nächsten durch euch und in der letzten 
durch dichte, alles miteinander überflüssige Worte, die den stückhaf­
ten Charakter und fremden Ursprung der Strophe verraten.
Bei dieser sechsten Strophe gerät in die Varianten ausserhalb 
von Mezocsäth ein neues nennenswertes Moment, von welchem das 
Original nichts weiss.
Nach dem Originale gelangt Szücs Marcsa nicht bis zur Spinn­
stube, das Unheil erreicht sie unterwegs. Die Varianten wissen in 
ihrer selbständigen Auffassung schon mehr zu sagen. Bei Erdelyi 
und Szini geht Marie Szücs wohl in die Spinnstube, setzt sich auf 
eine Bank nieder und wird von einem Burschen nur für einige 
Minuten hinausgerufen.
In der vorletzten Zeile der vierten Strophe haben wir wieder mit 
einem Teile des aus der in Mezocsäth aufgezeichneten Variante 
schon bekannten, Alfölder Romanzenbruchteiles zu tun. Bei 
Erdelyi folgen diesem noch zwei angestückelte Zeilen, die die Moral 
erklären.
Während aber bei ihm das Gedicht hier endet, wird bei Szini 
durch die Wiederholung der Romanzenstelle und aus der dritten 
Zeile der vorangehenden Strophe, welche er ebenfalls repetiert, eine 
ganz neue, freilich wenig verständliche Strophe gebildet.
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Eine Lörinczfalvaer Variante, welche Ludwig Kälmäny ver­
öffentlicht hat (Szeged nepe, III. 216-17), kennt den Namen des Mäd­
chens in der Form: Szücs Kldris. Der Text selbst verrät di­
rekte Anlehnung an die Szinische Variante. In der ersten Stro­
phe besteht der einzige Unterschied darin, dass die Uhr auf 8 
geht und dass statt elado läny 'heiratsfähiges Mädchen’, hajadon 
läny ’lediges Mädchen’ steht. In der zweiten Strophe zeigt auch 
nur eine Zeile, und zwar die zweite eine geringe Abweichung. Im 
weiteren Text stimmen die Frage der Hausfrau und die Antwort 
überein.
Die folgenden vier Zeilen sind aber gänzlich neu, selbständig 
hinzugedichtet:
Kihitta a kertbe, Taliänyi völgybe,
Taliänyi völgybe leszön möghaläsa.
Mikor eggyet ütött: fellött a fokossa,
Mikor kettöt ütött: verbe boritofcta.
Hier entspricht das Taliänyi völgy dem Tarjani tölgy des 
P eter Ujschen Textes und dem der schon bekannten Varianten. 
Den Anlass zu der Änderung bot einerseits der Umstand, dass 
tölgy (Eiche) eher ein Wort der Schriftsprache ist — das Volk 
gebraucht gewöhnlich tölgyfa (Eichbaum); anderseits ist Tarjan wei­
ter unten im Alföld ziemlich unbekannt, wodurch der Übergang 
zu der aus dem gewöhnlichen Worte Taliän (italienisch) gebildeten 
Form leicht erfolgte.
Als Fortsetzung der Variante haben wir die dritte Strophe 
der Szinischen Fassung Wort für Wort. Die vierte und fünfte 
Strophe lehnen sich auch an dieselbe an und entstanden dadurch, 
dass sich der übrige Teil des Szinischen Textes, mit Hinweglas­
sung der schon zuvor benutzten Frage und Antwort, unmittelbar 
in die neue Fassung einfügt. Darnach finden wir wieder einen Zusatz, 
worin wir die Endzeilen der 7-ten Strophe des Urtextes wiederer­
kennen:
P e ter  U j :
ßähüztäk a földet, irtak fejfdjära,
Hogy mindert elado vigyäzzon inagära.
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Lörinczfalva:
Irjdtok fejfämra, gyäszos körösztfämra: 
mindön hajadon läny vigyäzzon magära.
Die Borsod-Grömörer und die soeben vorgeführte Lörinczfal- 
vaer Fassung wurden zum Ausgangspunkt einer noch weiter ent­
wickelten anderen Alfölder Variante aus Szöreg, welche ebenfalls 
von Kälmäny veröffentlicht wird. (Szeged nepe, III. 8).
Die erste Strophe lautet:
Este van, este van, be is sütetödik,
Szilasi Pista man el is keserödik:
„Nem sirok, nem sirok, sirtam man öleget,
Ugyis tudom azt man: nem löszök a tied!“
Wie man sieht, ist ein Teil dieser Strophe aus der ersten und zwei­
ten bei Erdelyi und Szini entstanden. Von der ersten sind 
die Anfangsworte: Este van, este van (abend ist es, abend) übernom­
men worden; von der zweiten aber finden wir hier den zweiten 
Teil der ersten Zeile: be is setetedett (finster ist’s geworden) etwas 
verändert wieder. Den anderen Teil der Strophe bilden eigentüm­
licher Weise die Schlusszeilen des TJjschen Grundtextes, die dort 
ganz unpassend den Ton eines Liebesliedes anschlagen, hier aber 
als Worte von Szilasi Pista viel besser am Platze sind. Sonst lauter
Zeichen einer vermittelnden Variante, die wir leider nicht kennen.
Auch die Fortsetzung schmiegt sich eng an die Szinische 
Variante an. Von dem zweiten Teil der dritten Strophe ab jedoch 
wird die Variante selbständiger, die .zwei letzten Zeilen dieser 
Strophe und die ganze vierte sind vollkommen neu. Die Fortsetz­
ung sagt uns vor Allem, was die Verfinsterung des Sternenhim­
mels in Bezug auf die Szües Marcsa bedeutet: Pista Szilasi geht
dem Mädchen nach, erreicht sie auch in einigen Minuten und er
stellt sie dann zur Rede:
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„Kerlek, rüzsäm, kerlek, kerlek az egekre,
Csak egy-ket szavaim vögyel a füledbe!
Me löttel, me löttel, mäsnak hütös tärsa,
Mäsnak hütös tärsa, szivemnek gyilkossa?“
Dies fehlt ganz im Grundtext und auch bei E. und Sz. Ebenso die 
5-te Strophe:
Mikor egyször mondja: femlik a fokossa,
Masodszor oda vag: verös a fokossa,
Harmadszor oda vag: elällott a szava,
Elällott a szava, összerogyott halva.
Der Passus elällott a szava (das Wort blieb ihr in der Kehle ste­
cken) erinnert an die letzte Zeile der Szinischen und Lörinczfalvaer Va­
riante: eläll a szavatok (das Wort bleibt euch in der Kehle stecken).
Die siebente Strophe ist ein lyrischer Gemeinplatz unserer 
Volksballaden:
Verem a vereddel eggy patakot mosson,
Testern a testeddel eggy sirban nyugodjon, (bis)
Lelkem a lelkeddel eggy istent imädjon!
Genau das nämliche finden wir in einer Variante der Ballade 
des von seiner Mutter verkauften Mädchens, welche ich in Felsö- 
tärkäny und Mezökövesd aufzeichnete. In den Szekler Balladen 
finden wir von den drei Wünschen gewöhnlich nur die erste, — 
die dritte bleibt meistens weg.
Die folgende achte Strophe entspricht in ihrem Anfang wieder 
dem P e t e r  Ujschen Urtext (siebente Strophe):
Elboritja a köd a Tariän retöt,
Szögeny Szücs Marisra rahüztäk a födet.
Hier entspricht dem urtextlichen Tarjani tölgy schon Tariän 
ret: "Wiese Tariän' Aus dieser Form Tariän können wir mit
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grössrer Wahrscheinlichkeit schliessen, dass dem Taliani völgy der 
soeben besprochenen Fassung ein dem urtextlichen Tarjani tölgy 
näherstehendes Tariäni völgy vorangegangen ist, welches dann im 
ersten Wort einerseits als Taliani erklärt, anderenseits aber in Tariäni 
<C Tariän umgeändert, während im zweiten anstatt völgy ’Tal’ ret 
’Wiese’ gesetzt wurde. Die unmittelbare Fortsetzung bis zum Schlüsse 
ist wieder selbständig:
Fejtül valo fäja rezzel van kiverve,
Fekete päntlika van ära kötözve.
Mindön läny ablakjän nyilik a szep rüzsa,
Csak Sztics Mariseba hervad a tüsökfa.
Öntözzetök länyok, hogy el ne hervadjon,
Galambotok szive mög ne häborodjon!
Diese Fassung der Ballade ging vom Alföld auf den Szek- 
lerboden über, von wo w ir eine Aufzeichnung kennen und zwar jene, 
welche im ersten Bande der Sammlung der Kisfaludy-Gesellschaft 
als Häromszeker Variante veröffentlicht ist.
Schon die erste Strophe der Szekler Fassung zeigt sich in 
engem Zusammenhange mit der Szöreger Variante, die drei Anfangs­
zeilen stimmen fast wörtlich mit dessen Anfang überein. Das Mäd­
chen heisst Szöcs Marcsa. S z’öcs entspricht in Szekler Mundart 
genau dem Namen Szücs. Statt des szep szüzleäny (schöne Jung­
frau) oder elado läny (heiratsfähiges Mädchen) der Alfölder Varianten 
finden wir hier as'zony, leäny (Frau, Mädchen).
Dass auch die Szekler Ballade von fono ’Spinnstube’ spricht, 
wo doch bei den Szeklern die Spinnstube gewöhnlich guzsalyas heisst, 
bekräftigt nur unsere auf den Alfölder Ursprung bezügliche Voraus­
setzung.
Auch die dritte Zeile ist Wort für Wort dieselbe. Die vierte, 
ihren Reim bildende Zeile verschwand jedoch ganz; die Einteilung 
in Strophen wird offenbar so hergestellt, dass die dritte Zeile beim 
Singen wiederholt wird.
Die Ansprechung des Mädchens, die wir aus der Szöreger 
Variante kennen, verschwand ebenfalls. Statt dessen wurde die
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fünfte Strophe der Szöreger Variante mit geringer Abänderung 
eingefügt.
Die unmittelbar folgende Strophe entsteht durch Zusammen­
ziehung der sechsten und siebenten Strophe der Szöreger Variante. 
Von der ersten blieb nur eine Zeile übrig, statt der zweiten ist 
ein neuer und deutlicherer Text eingefügt. Der Bursche heisst hier 
Zilahi P ista ; dieser Name ist unzweifelhaft eine nach Szekler Art 
umgeänderte Form von Szilasi Pista.
Auch die nächste Strophe folgt genau den Spuren der achten 
Strophe der Szöreger Variante. Hier ist aus dem Tarjani ret, oder 
vielleicht besser aus Torjäni ret, einer vermittelnden Form, mit Sie­
benbürgerischer Geographie torjai ret geworden; überhaupt figuriert 
bei der Handlung Torja, ein bekannter Szeklerscher Ortsname.
Das Grabmal glänzt hier nicht so prächtig wie in Szöreg, wo 
es mit Kupfer beschlagen ist. Hier ist es einfach geschnitzt: ki 
vagyon roväzva. Hingegen das schwarze Bändlein, einer grösseren 
Zierde und dem Reime zulieb:
rä vagyon csukrozva
(zur Masche darauf gebunden). Auch die Endstrophe der Szöreger Va­
riante fehlt nicht, nur ist statt der Wohnung des Mädchens von 
der Torjaer Kirche und statt der Rose und dem tüsölfa (=  tüshefa) 
von dem Symbole der Treue, vom Rosmarin die Rede, Das sonstige 
stimmt ganz überein.
Die übrigen Varianten des Gedichtes, welche ich kenne, sind 
auf die hier aufgezeichnete Alfölder Fassung zürückzuführen, sa­
gen aber wenig Neues. — So die aus dem Komitate Csongräd stam­
mende (Sammlung der Kisf. G. III. S. 102.) und die bei Kälmäny mit­
geteilte andere Aufzeichnung (Koszorük II. 69). In meiner Samm­
lung von jenseits der Donau befinden sich einige fragmentarische 
Varianten, welche zu der Fassung aus den Komitaten Borsod-Gömör
zu gehören scheinen.
Die Melodie aller ist dieselbe, welche Szini mitteilt. Die Me­
lodie der Szekler Variante kennen wir jedoch nicht. Bezüglich
der Melodie bemerke ich, dass sie wahrscheinlich älter ist, als das
2
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Gedicht, da eine Variante derselben Melodie auch zum Texte eines 
im ganzen Lande bekannten alten Liebesliedes (Ha nem szeretnelek, 
föl sem keresnelek) gesungen wird.
Das im letzten (VII) Bande der Sammlung der Kisf. G., S. 
3—6 befindliche und ebenfalls im Szeklerland aufgezeichnete Ge­
dicht, welches der Sammler Dr. Oscar Mailand und der Redakteur 
der Sammlung Julius Vargha hier eingereiht haben, können wir 
nicht als eine Textvariante der Ballade betrachten. Wir haben es 
hier einfach mit einer ganz selbständigen Bearbeitung des Gegen­
standes unseres Gedichtes zu tun; nur der Name {Sz'öcs Mari) 
stimmt überein, und zwei Zeilen lassen einen Einfluss unserer Bal­
lade erkennen:
Este, este, het az ora 
Szöcs Mari megy a fonoba.
So geringe Gemeinschaft bildet aber meiner Ansicht nach kei­
nen Variantencharakter. Hierzu ist — da es sich um ein Lied 
handelt — ausser dem gemeinsamen Gegenstand auch die Verwandt­
schaft der Versform erforderlich und diese fehlt eben hier. Übri­
gens ist auch die volkstümliche Herkunft des Gedichtes fraglich.
In einem Gedichte, welches ich im Komi täte Zala aufge­
zeichnet, heisst das Mädchen Szücs Maresa, aber die Ballade selbst 
ist ganz verschieden — eine Variante des von der Mutter verkauften 
Mädchens —, hat demnach mit der unserigen nichts zu schaffen.
Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass unser Ge­
dicht im oberen Flussgebiete der Theiss, in Mezöcsäth des 
Borsoder Komitates um 1822 entstand, als Werk eines Dichters, 
welcher zwar auch dem Volke angehörte, aber die Art der Kunst- 
dichtung abgelauscht und sich deren äussere Formen angeeignet 
hatte. Ein glücklicher Zufall warf uns die Urform des Gedichtes 
in den Schoss, wie sie uns nach der individuellen Dichtung P e t e r  
U js erhalten geblieben. Das Gedicht kam wahrscheinlich entlang 
dem Sajo vorerst dem Norden zu und erfuhr schon dort einige we­
sentliche Änderungen, dann geriet es der Flussrichtung der Theiss 
folgend in das Alföld, hier wurde es noch mehr erweitert und 
modifiziert, um in dieser Fassung wahrscheinlich längs der Maros
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in den Liederschatz des östlichen Ungartums überzugehen. Da 
die Zahl der Varianten bei Weitem nicht ausreicht, um aus 
diesen mittels der von der entwickelten finnischen Folklore-Wis­
senschaft befolgten vorzüglichen Krohnschen Methode die Urform 
rekonstruieren zu können, — hingegen der Urtext uns zufälligerweise 
zur Verfügung stand, mussten wir den umgekehrten Weg ein- 
schlagen. — Aber auch so bietet uns das Schicksal des Gedichtes 
viel Belehrendes und verspricht uns noch mehr, wenn wir im Laufe 
der Zeit jene Lücken ausfüllen, welche heute in den Sammlungen noch 
fühlbar sind.—Die uns dann zur Verfügung stehenden Varianten werden 
hoffentlich die grossen Abweichungen unter den bisher bekannten 
Varianten ausgleichen und beleuchten, vielleicht werden sie bewei­
sen, dass die Einmischung einer anderen, jetzt unbekannten Ge­
schichte bei einer solchen Ausbildung der Varianten im Spiele 
ist, vielleicht werden sie auch über die territoriale Fluktuation des 
ungarischen Volksliedes helles Licht verbreiten.
Als Ergebnis dieser unserer Untersuchung können wir nun fest­
stellen, dass aus der reichen Volkspoesie des Alföld eine Ader von 
der Theiss zum östlichen Ungartum führt. — Wir kennen zahl­
reiche Gedichte — besonders in meiner eigenen handschriftlichen 
Sammlung befinden sich solche —, in welchen der Alfölder Ursprung in 
der Volkspoesie des Szeklerbodens genau nachweisbar ist. Hin­
gegen haben wir sichere Daten darüber, dass auch vom Szekler- 
boden ein Liederstrom ins Alföld führt, hinauf bis zum Fusse 
der Mät.ra und des Cserhät. Zum Beispiel die im I. Bande der 
Sammlung der Kisf. G. unter dem Titel Kuris Pista veröffentlichte 
Ballade, welche aus dem Komitate Nogräd aufgezeichnet ist, stammt 
ganz bestimmt vom Szeklerboden her. — Dies stellt gleich die 
erste Zeile ausser Zweifel: Eredj länyom guzsalyasba. Guzsakjas ist, 
wie wir bereits bemerkten, ein rein Szeklerisches Wort, dem­
nach am Alföld und überhaupt im ganzen Gebiete des Ungar- 
tums zweifellos ein sicheres Zeichen Szeklerischer Abkunft. 
Vorderhand können wir den Weg des Liederzuges weder aus den 
ungarischen Teilen zu den siebenbürgischen, noch von Sieben­
bürgen nach Westen — und im Allgemeinen den ungarischen Teilen 
zu — exakt feststellen.
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Wir sind weit davon entfernt und haben vorläufig gar keine 
Aussicht, der ungarischen Folklore so hohe Ziele stecken zu können. 
Selbst die elementarste Grundbedingung, die ernste Organisation des 
plan massigen Sammelns, ist ein frommer Wunsch, welcher nur in 
den Herzen einiger Fanatiker der nationalen Sache lebt.
Budapest den 1. Sept. 1905.
Suoni, konkia; ihvi; pinta; unk. f  en e; vezetm.
Esittänyt 
A r v i d  G e n e t z .
Seuraavassa esitän keskustelun alaisiksi muutamia julkaisematta 
jääneitä sanavertauksiani, joita en ole huomannut muilla tutkijoilla. 
Ne nojautuvat osaksi tuloksiin, jotka sain tarkastaessani ensi tavuun 
vokaalien suhteita suomeu, lapin, mordvan ja unkarin yhteisissä sa­
noissa ja jotka julkaisin vv. 1896 ja 1898 Vähäisten kirjelmien vi­
hoissa X X III ja XXX. Näihin en ole katsonut tarpeelliseksi yksi­
tyiskohdissa viitata. Sitä vastoin viittaan, mainiten tekijän nimen 
ja asianomaisen artikkelin, BuDENz’in vertailevaan sanakirjaan, jota 
tässä yritän vähältä osalta täydentämään, resp. oikomaan.
Suom. honkia, *konicoa (houkkia, honkata) gä vacklande, kry- 
pande 1. trögt1 etc. vastaa muodoltaan ja merkitykseltään unk. sauaa 
hdgni 'scandere, ascendere1 (Bud. 90).
Suom. ihvi, -ven, joka m. m. merkitsee: ‘frän lukt5, näkyy sa­
moin kuin lap. hahse, a f  se ‘odor, Lugt5, ven. lap. aps, ohps ‘haisu, 
haju | Gestank, Geruch’, kuuluvan yhteen tsher. üpš, ostj. ebU, unk. üz, 
iz  sanojen kanssa (B ud . 832 ja 913), jos olettaa konsonanttien meta- 
tesin tapahtuneen suom. muodossa. Sanaa alkava h muutamissa 
lap. murteissa on myöhempi lisä, ja alkuperäiseksi esiäänteeksi on 
oletettava>„umpinainen etuvokaali, luultavasti i.
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Suom. pin ta  saattaa olla samallainen subst. verbale kuin esim. 
kiistää, riistää, riittää  verbeistä johtuneet Mistä, riista , riitta, joissa 
a näyttää vastaavan tavallisempaa o päätettä ja samoin kuin tämä­
kin muuttaneen ensitavuun takavokaaliseksi, sen sijaan että olisi 
itse muuttunut etuvokaaliksi. Oletettavaa pin ta  sanan kantasanaa 
*pintää t. *pinteä ei kuitenkaan ole tavattavana suomessa (pintää  
‘spänna3 ei näy tähän kuuluvan), mutta unkarinkielessä löytyy sen 
täydellinen äännelaillinen vastine fedni, födni ‘tegere, velare3 =  vog. 
pänt-, syrj. pöd- (B ud. 525). Tämän mukaan olisi pin ta  sanan alku- 
merkitys: peite, verho1; samasta kantasanasta kuin tämä voisi ehkä 
myöskin sana pin tyä , pin tua  olla johtunut ja siis merkitä alkujaan: 
‘peittyä’
Unk. fene (vart. fene) cferus, gangraena3, jonka B u d e n z  (539), 
nähdäkseni ilman riittävää syytä, on yhdistänyt suom. pen i sanan 
kanssa, voidaan paremmalla syyllä, sekä merkitykseen että ensita- 
vuun, alkujaan ä:ksi oletettavaan, vokaaliin nähden, pitää identti­
senä lap. badnai 'dentatus3 sanan kanssa. Siten olisi löytynyt edes 
yksi vastine lap. sanalle badne, päänne 'hammas3, joka muodollisesti 
ei hyvin sovi yhteen muiden sukukielten samaa merkitsevien sanojen 
kanssa. (Vrt. B u d . 554).
Unk. vezetni 'ducere* sanan yhteenkuuluvaisuus suom. vetää 
sanan kanssa (B u d . 614) on samoin hiukan epäilyksenalainen, siihen 
katsoen että edellisen sanan ensitavuun vokaali näyttää viittaavan 
alkuperäiseen ä:hän. Pidän siis mahdollisena, että tämän unk. sanan 
vastine onkin lap. va^etet 'facere ut quis eat, ducere3, joka on 
kaussatiivinen johdannainen sanasta vasket pedibus ire3, ven. lap. 
väiucce- vaeltaa j langsam gehen, vandern’ =  suom. väntsiä släpa 
benen, gä längsamt3 Sanankeskiset konsonantit eivät puolestaan näy 
vaikeuttavan tätä vertausta, jos B u d e n z  on oikeassa verratessaan 
esim. unk. foszlani ja fosztani sanoja ruots. lap. sanaan puo^os 
(565) — Unk. vezer ductor, director, dux3 on kai verraten uusi joh­
dannainen, syntynyt siten, että kauss, johtopääte -et on -er päätteen 
edestä jäänyt pois (vert. suom. haklcaa: hakkuri).
Helsinki.
Geschichte der reflexiven Konjugation im 
Ungarischen.
Von
S ig m u n d  S im o n y i .
Um zur Huldigung für unsern verehrten Altmeister mein 
Scherflein beizutragen, will ich über eine interessante Frage der 
ungarischen Sprachgeschichte berichten, über die geschichtliche Ent­
wicklung der Konjugation auf -ik. Es ist dies eine Frage, die in 
der ungarischen Sprachforschung sehr viel Staub aufgewirbelt und 
Anlass zu erregten Kämpfen gegeben hat, zu Kämpfen, die vor 
genau hundert Jahren ihren Höhepunkt erreichten im grimmigen 
Federkrieg R e v a i’s und V e r s e g h y ’s . Trotzdem aber R e v a i  sein 
Rüstzeug den Sprachdenkmälern entnahm, waren die einzelnen Stu­
fen der geschichtlichen Entwicklung oder vielmehr des Verfalls die­
ser Konjugation bis zur neuesten Zeit mangelhaft bekannt. Ich 
habe mir seit längerer Zeit die Aufgabe gestellt, die mangelnden 
Einzelheiten zu erforschen und zu beleuchten, und wünsche hier die 
Ergebnisse ganz kurz zusammenzufassen, um zu zeigen, wie eine 
ganze, ursprünglich sehr wichtige Konjugation infolge mannigfacher 
Einflüsse nach und nach — wenigstens im Sprachgebrauch der 
meisten Dialekte — den Boden verlieren kann. 1
1 Ich will hier meine Darstellung nicht mit Anführung von Beleg­
stellen belasten. Die zahlreichen Belege sind in meiner zu gleicher Zeit 
in ungarischer Sprache erscheinenden Abhandlung zu finden: Az ilces
ragozäs törtenete.
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Zum Ausgangspunkt unserer Darstellung können wir den Unter­
schied der aktiven und der passiven Konjugation wählen. Mit Aus­
nahme des Perfekts sind die Personalendungen der leidenden Form 
von jenen der tätigen Form durchgängig verschieden: akt. 1. -k, 
2. -sz (jedoch beinahe ausschliesslich im Präs. Ind.), 3. — (in gewissen 
Fällen -n), hingegen pass, -m, -l, -ik. Z. B.
Ind. Präs. adoh, adsz, ad  — Pass, adatom, adatol, adatilc.
„ Prät. adele, adäl, ada — ,. adatäm, adatäl, adatek.
Konditional adnek, adnäl, adna — „ adatnam, adatnäl, adatnek.
Imperativ adjak, adj, adjon— „ adassam, adassäl, adassek.
Die Abwandlung der passiven Zeitwörter ist auch — mit 
wenigen Ausnahmen — den reflexiven Zeitwörtern gemeinsam, vgl. 
old 'er löst5: old-od-ik er löst sich’, ruhdz er kleidet’ : ruhäz-kod-ik 
er kleidet sich’, boesät er lässt (herab u. s. w.)’ : boesdt-koz-ik er 
lässt sich (herab)5, rejt er versteckt5: rejt-öz-ik cer versteckt sich’, 
löbät er schwingt1: I6bäl-6dz-ik cer schwingt sich’ (Die einzige 
Ausnahme bildet das Reflexivum auf -ül -ül, z. B. von er zieht5: 
von-ül 'er zieht sich5, fesz-it spannen5: fesz-ül sich spannen5.) —  
Die passiven Personalendungen haben also ursprünglich reflexive 
Beziehungen ausgedrückt, wie etwa griech. -fiat -oai -tat, oder lat. 
-r -ris -tur.
Es gibt einzelne, jedoch nicht sehr zahlreiche, Zeitwörter, bei 
denen die reflexive Beziehung bloss durch diese Personalendungen 
ausgedrückt wird, z. B . old-ik ces löst sich5, szegrik und tör-ik 
cfrangitur (szeg und tör ‘frangit5), hall-ik es wird gehört5, virägz-ik 
'es blüht5, eigtl. es beblumt sich, es versieht sich mit Blumen" (virä- 
goz, fölvirägoz er schmückt mit Blumen5). Es ist möglich, ja 
wahrscheinlich, dass in den älteren dieser Beispiele einst das fin­
nisch-ugrische Reflexivformans -v- vorhanden war (s. B udenz  : 
Ugor Alaktan). — Im Grunde genommen gehört auch die regelmäs­
sige Passivbildung hieher, da das Formans -at -et eigentlich mit dem 
Kausativ formans identisch ist und keret-ik er wird gebeten’ ursprüng­
lich die Bedeutung hat: er lässt sich bitten5: keret er lässt bitten5 
(Ebenso verhält sich die Passivbildung zum Aktivum im Finnischen: 
annattaa er lässt geben5, annetaan er wird gegeben ; im Lappi-
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sehen: kuodete- Cfacere ut relinquatur5, ieuodetove- relinquitur5, \-ove 
ist Reflexivformans]; ebenso gibt es im Finn. Passiva mit -tu , wo -u 
Refl. ist; endlich im Mongolischen: -ya -ge kaus., -gda -gde pass., 
hier -da  =  pass, -ta.)
Nun aber hat sich die reflexive Abwandlung (mit den Perso­
nalendungen -m -l -iJc) schon in sehr alter Zeit, jedenfalls vor dem 
XIII. Jh., auch auf a k t i v e  Zeitwörter ausgebreitet, und zwar zu 
dem Zwecke, den i n t r a n s i t i v e n  Gebrauch vom transitiven zu 
unterscheiden. Die intransitive Bedeutung wird auch sonst sehr 
oft durch Reflexivformen und zwar durch reflexive Bildungssuöixe 
ausgedrückt, z. B. im äd  cer betet an’: imäd-koz-ik er betet1, csodäl 
'er bewundert5: csodäl-koz-ik cer wundert sich’, gondol er denkt5: 
gondol-koz-ik u. gondol-kod-ik er denkt nach5, hdläl cer dankt5 (mit 
Akk.): häläl-kod-ik cer bedankt sich, er sagt Dank5, csüfol, günyol 
tr.: csüfol-öd-ik, günyol-od-ik intr. er spottet5, titkol 'verheimlichen’: 
titkol-odz-ik "geheim tun’ (und unzählige andere Fälle, die ich im 
Magyar Nyelvör 1878 behandelt habe). Wie man nun hier die intran­
sitive Bedeutung durch das reflexive F o r m a n s  bezeichnete (rich­
tige Verba deponentia), tat man es in anderen Fällen mit den refle­
xiven P e r s o n a l e n d u n g e n .  Man sagte z. B. fölül-mülok valakit 
‘ich iibertreffe jmd. (wörtl. cüber-gehen), fölül-mülsz vkit du über- 
triffst j md. , fölül-mül vkit er übertrifft jmd.5, hingegen ki-mülom 
‘ich verscheide (vergehe)5, ki-mülol cdu verscheidest5, U-mülik 'er 
verscheidet5 Nem bänok semmit Cich kümmere mich um nichts 
(ich besorge nichts)5, nem bänsz semmit, nem bän semmit, dagegen: 
jo l bdnom vele Cich gehe gut um mit ihm (ich sorge um ihn)5, jo l  
bänol vele, jo l bänik vele. Ebenso sagte man: K i engemet esze?i 
(heute esz), el o is en erettem qui manducat me, et ipse vivet prop- 
ter me5 (Evang. Joh. 6: 58. Übers, von P e s t i , XVI.  Jh.). Aber: 
Valaki ez kenyerbe[n] eszik, örökke el si quis manducaverit ex hoc 
pane, vivet in aeternum1 (ebenda 6: 52). Oder: K it  az vadkan nagy 
rohanässal megfutama (P o n t ia n u s , XVI. Jh.) 'den der Eber mit 
grossem Ungestüm anfiel5, eigtl. 'anlief5; intr. aber immer megfu- 
tamek er lief, er floh’ Megszok valam it tr. Csich an etw. gewöhnen5; 
megszokik valahol sich irgendwo eingewöhnen5 u. s. w. — Dieser 
intransitiv-reflexive Gebrauch muss sich, wenigstens bei einzelnen
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Zeitwörtern, schon zu Beginn des XIII. Jh. festgesetzt haben, da 
wir ihn in der Leichenrede vorlinden: evec oz tiluvt gimilstvl (evek 
az tilvott gyimelcstül) cer ass von der verbotenen Frucht', meret 
nem eneyc (mereit n'&m Snneik, heute: mert nem ennek) warum er 
nicht essen sollte’
Dieser Gebrauch beschränkte sich auf eine nicht sehr bedeu­
tende Anzahl von Zeitwörtern, und im Grunde genommen war die 
formelle Unterscheidung recht überflüssig, da sich ja der Unter­
schied des intr. und trans. Sinnes aus dem Satzgefüge meist von 
selbst ergibt. Daher war es sehr leicht möglich, dass der Gebrauch 
Schwankungen erlitt, und tatsächlich linden sich solche schon seit 
dem X V  Jh. Es wurde z. B. bei gewissen Zeitwörtern, die beson­
ders häufig in intr.-refl. Form verwendet wurden, diese Form auch 
in transitive Verbindungen übertragen (natürlich bloss bei unbe­
stimmtem Objekt). Im Evangelium des Münchener Kodex lautet z. 
B. der angeführte Satz: Ki eszik engemet, es ö el en erettem 
cqui manducat me, et ipse vivet propter me5 Ebenso wird ja hie 
und da auch der Sinn des intr.-refl. Fo r ma n s  verdunkelt; z. B. 
Dicseretet s Indiat adakozni (Ehr. C.) cLob und Dank spenden5, für 
adni; adakozni sonst intr. 'freigebig sein’ Area elszäntsägot öltö- 
zek magära ( V ö rö sm abty)  sein Antlitz nahm [den Ausdruck der] 
Entschlossenheit an5, lür Ölte magära; ölt cetw anziehen5, öltözik sich 
ankleideri5 Ähnlich kommen die lat. und griech. D e p o n e n t i a  
auch zu transitivem Gebrauch.
Umgekehrt kam es mitunter vor, dass auch in intransitiver 
Ausdrucksweise die gewöhnlichen, aktiven Endungen gebraucht wur­
den. Das Verbum zabdl 'fressen, lautete z. B . ohne Objekt in 
älterer Zeit gewöhnlich zabällik (vgl. eszik essen3), es findet sich 
aber ausnahmsweise im XVII. Jh.: Ital miatt meg ne zabäljon (st. 
zabdljek) 'ne potu ingurgitetur ; und umgekehrt: Sokat ne zabäljäl 
(st. zabälj) cfriss nicht zu viel!5 Gewöhnlich beobachtete man den 
Unterschied zwischen fedd valakit cer schilt jmd. , und feddik vkire 
er schilt auf jmd. Und doch kommt es vor, dass beides unter­
schiedlos verwendet wird: „Hogy az apäd ne fegyen räd [fedjen
read] mint ez senkire nem feddik, ügy az en apäm is enreäm ne 
feddhessen“ (XVI. Jh., B o r n e m isz a ).
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Dazu kamen noch verschiedene andere A n a l o g i e  Wi r k un ­
gen.  Aluszon er schläft’, fekszen 'er liegt5, gingen gegen Ende 
des XV Jh. in die Analogie des refl. nyugoszik (nyugszik, nyugo- 
dik ruhen3) über, und nun sagte man auch alusziJc, fekszik, Formen, 
die bald alleinherrschend wurden. — Es gab viele reflexive Verba 
mit dem Stammauslaut -z\ rejt'dzik "sich verstecken’, vältozik u. vcll- 
tozik sich verändern5, bimbözik ‘knospen’, virägzik 'blühen5, hallgato- 
zik  ‘horchen3 u. ä. Daher nahmen auch die intransitiven Verba 
auf -z häufig die refl. Personalendungen an, und schon im XV., XVI. 
Jh. fing man an zu sagen: örvendez u. örvendezik er freut sich1, 
figyelmez u. figyelmezik, 'er merkt auf3 u. s. w. — Es gab zweierlei 
momentane Zeitwörter mit dem Formans -n : einige vom Typus 
csapon-ik (Cverschagen werden, plötzlich abgelenkt werden3), csökön-ik 
(‘zurückfallen, Zurückbleiben1), und andere vom Typus csattan (‘knal­
len3), zökken (‘holpern, erschüttert werden3). Beide Typen lauteten 
einander so ähnlich, dass sie bald zu den Formen kontaminiert 
wurden: csappan-ik u. csappan, csökken-ik u. csökken, csattan-ik, 
zökken-ik u. s. w.
So vermehrten sich die Zeitwörter mit schwankender Abwand­
lung, und die Folge davon war, dass sich nach und nach, im XVI. 
und XVII. Jh., die beiden Abwandlungen überhaupt vermengten. 
Bis zur zweiten Hälfte des XVII. Jh. finden sich meist bloss verein­
zelte Beispiele dafür, dass Zeitwörter mit -ik in der 3. P. (die ung. 
sogen, ikes igek) in der 2. Person -sz anstatt -l annehmen oder im 
Konditional -na statt -nek u. dergl.; z. B. fiaz-sz (Döbrentei-C., 1508) 
du gebärst3 für fiaz-ol vom refl. fiaz-ik; „valahol lakändasz, ott 
läkom“ (K ä r o l y i: Bibel, 1590) wo du wohnen wirst, wohne ich3 
für lakändol; forgõdna für forgõdnek (XVI. Jh.); hanyatljon , csele- 
kedjen  für hanyatljek, cselekedjek; fölugra für fölugrek; eshet für 
eshetik u. ä.
Später aber, in der zweiten Hälfte und zu Ende des XVII. 
Jh. trat in der reflexiven Abwandlung eine vollständige Verwirrung 
ein. Der beliebte Dichter G y ö n g y ö si verwendet im Imperativ und 
Konditional meist die aktiven Formen: nevelkedjen, kellessen, fnta- 
modna, törtenne u. s. w. Schliesslich fallen auch im Präs. Ind. alle 
Schranken; im XVIII. Jh. spricht man schon: lakok, laksz, lakik
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für lakom, lakol, lakik (‘wohnen1). Z uG yöngyösi’s Zeiten scheint bereits 
der Gebrauch des alten Passivums auf -at-ik -et-ik in der Umgangs­
sprache stark zurückzutreten. Hiemit entfiel die einzige grosse 
Klasse von Zeitwörtern, in der die reflexiven Personalendungen zum 
Zwecke der Verständlichkeit, und Eindeutigkeit unumgänglich not­
wendig waren: die Form iratok, iratsz, ira t hatte nämlich kausati­
ven Sinn fich  lasse schreiben' u. s. w.), iratom, iratol, iratik  aber 
passiven (‘ich werde geschrieben5 u. s. w.). Dies beschleunigte das 
Zusammenfallen der beiden Beugungsformen: die reflexiven Verba 
behielten bloss in der 3. Person des Indikativs ihr -ik , in allen 
übrigen Formen nahmen sie die aktiven Personalendungen an. In 
der 1. Person war hiemit zugleich der Vorteil verbunden, dass 
eszem, iszom, egyem, inndm  u. s. w. fortan bloss objektiv gebraucht 
wurden (wie teszem, irom, tegyem, irnäm), während in subjektivem 
Sinn die neue &-Form verwendet werden konnte: eszek, iszok, egyek, 
innek (analog den Formen teszek, irok, tegyek, ünek).
In diesem durchgreifenden sprachgeschichtlichen Wandel ge­
wahren wir einige äusserst interessante Einzelheiten. Es gab eine 
grosse Menge von «^-Zeitwörtern mit den Stammauslauten -z und 
-sz: dolgozik, tartozik, vältozik, rejtezik , takarozik, vakarözik, keröd- 
zik dann eszik, iszik, alszik, fekszik, nyugszik, haragszik, öregszik, 
cselekszik, törekszik (mit -s das häufig vorkommende esik, dann 
kesik, väsik). Diese sträubten sich in der 2. P gegen die unge­
wohnte neue Lautform eszesz, iszasz, alszasz, dolgozasz, tartozasz, 
kerödzesz, esesz, und bewahrten mit einer Art konservativer Dissi­
milation die alte Form eszel, iszol, dolgozol, esel u. s. w. Ja sie 
beeinflussten sogar die übrigen sibilantischen Stämme, sodass diese 
Dissimilation eine allgemeine wurde teszel, veszel, viszel, hozol, 
hüzol, äsol, olvasol, und die alten Formen teszsz, ves.s:, viszsz, hozsz, 
olvassz aus der Umgangsprache fast ganz verdrängt wurden. Hier 
hat also die reflexive Form der aktiven einen Teil ihres Gebietes 
abgerungen.
Dasselbe Fussfassen der refl. Form sehen wir in einer ändern 
Analogiewirkung, deren Ausgangspunkt aber kein lautliches, son­
dern ein bedeutungsgeschichtliches Verhältnis ist. Die Formen 
ehetnem, ihatnäm, alhatnäm , eigentlich Konditionale der Möglich-
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keitsverba ehetik u. s. w. (also: ‘ich könnte essen, trinken, schlafen5) 
nahmen mit der Zeit die Optativbedeutung an: Cich möchte essen, 
trinken, schlafen Nach dieser Analogie nahmen dann auch Zeit­
wörter ohne -ik dieselbe Form an, um dieselbe Bedeutung auszu­
drücken: mulathatndm (statt mulathatnek, von mulat) ‘ich möchte 
mich unterhalten', täncolhatnäm ‘ich möchte tanzen3 u. s. w. Ebenso 
z. ß. in der 3. P ehetnelc er möchte essen’, und dann auch täncol- 
hatnek er möchte tanzen’ (Hingegen lautet nun der gewöhnliche 
Konditional 1. P. sowohl bei den ifc-Verben, wie auch bei den ik- 
losen: ehetnek, ihatnek ‘ich könnte essen, trinken5, und die 3. P 
ehetne, ihatna cer könnte essen, trinken5.) — Ein ähnlicher Bedeu­
tungsunterschied hat sich in manchen Dialekten in der 2. Person 
des Imperativs entwickelt zwischen den beiden Formen irj, dolgozz 
und frjäl, dolgozzäl. Den kurzem Formen assoziierte sich natur- 
gemäss der Befehl, während nun die längern Formen eine Bitte 
ausdrückten, z. B. takarodj/ packe dich!1 dagegen „oh mondjäl 
valamit!“ ( D u g o n ic s) ach sage mir etwas!5 Im XVII. Jh. waren 
in beiden Bedeutungen einerseits bloss die kurzen Formen Irj, mondj, 
anderseits bloss die langen dolgozzäl, takarodjäl gebräuchlich.
Die hier dargestellte Entwicklung erstreckte sich so ziemlich 
gleichmässig auf alle Dialekte, bloss in den östlichsten und west­
lichsten hat sich die i£-Form mit wenigen Veränderungen erhalten; 
im Osten waren es die Szekler-Dialekte, die sie treu bewahrt hat­
ten. Nun aber kam im Jahre 1794 ein Szekler, namens A nt o n  
B ö jt h y , und zog in seiner Grammatik mit bitterm Hohn und patrio­
tischer Entrüstung los gegen die ungarländischen Schriftsteller,1 
die beide Beugungsformen durcheinanderwürfen und sich nicht 
mehr nach dem Gebrauch der alten guten Schriftsteller richteten. 
Zur selben Zeit widmete sich der berühmte Sprachforscher R e v a i  
dem eifrigen Studium der alten Denkmäler und gewahrte mit Stau­
nen, wie folgerichtig in ihnen die beiden Beugungsformen unter­
schieden werden. Er war auch sonst in dem Glauben befangen, 
dass die alte Sprache, die „veneranda antiquitas“, besser und voll-
1 Siebenbürgen, die Heimat der Szekler, war zu jener Zeit ein 
von Ungarn abgesondertes Grossfürstentum.
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kommener sei, als die verderbte und verfallene Sprache der Neu­
zeit. In der Frage der ^-Konjugation wurde er vollends von Böj- 
t h y ’s  Feuereifer angesteckt und kämpfte für die vollständige Wie­
derbelebung und strenge Beachtung des alten Sprachgebrauchs. 
Umsonst bemühte sich H e r d e r ’s Schüler, der aufgeklärte und geist­
reiche Franz Verseghy, dem Recht der geschichtlichen Entwick­
lung und der lebendigen Sprache Anerkennung zu verschaffen. 
Kazinczy und die übrigen Sprachneuerer, die eben an der Arbeit 
waren eine von der Umgangssprache gänzlich verschiedene höhere 
Schriftsprache zu schaffen, fanden Gefallen an R evai’s gramma­
tischer Reform, die sich ebenfalls als eine durchgreifende Neuerung 
und Verfeinerung darstellte, und hiemit war Revai’s Sieg in Schule 
und Schrifttum entschieden. Und nun wird von den Schulmei­
stern seit hundert Jahren die veraltete Norm gelehrt und in der 
Schriftsprache fast allgemein verwendet, im Gegensatz zur Volks­
sprache, die seit zwei Jahrhunderten ganz andere Wege eingeschla­
gen hat.
Budapest.
Über einige niederdeutsche lehnwörter des
estnischen.
Von
H e ik k i  O j a n s u u .
Auf den einfluss des deutschen auf das estnische ist schon 
früh hingewiesen worden. Zum ersten mal sind beispiele dafür mei­
nes wissens in H e in r ic h  G ö s e k e n ’s  Manuductio ad Linguam Oestho- 
nicam (1660) angeführt — 391 Verbindungen pp. 87—96. 70 jahre 
später (1732) kam H e l l e - G u t s l e f f ' s  grammatik Anweisung zur Ehst­
nischen Sprache heraus, wo sich p. 321 die Überschrift: 'Einige har­
monische Wörter, oder diejenige Ehstnische Wörter, welche mit 
ändern Sprachen übereinstimmen', findet. Dieses Verzeichnis beginnt 
auf die folgende eigentümliche weise:
„Not. 1. Aus der Finnischen Sprache einige Exempel anzu­
führen, wäre überflüssig, weiln diese mit der Ehstnischen Sprache 
durchgehends sehr übereinstimmet.“
Und danach heisst es:
„2. Die Teutsche Sprache ist von der Ehstnischen gantz 
unterschieden, indessen haben die Ehsten nach und nach von den 
Teutschen viele Wörter angenommen, weiln sie alle die Dinge, 
welche in ihrer Lebens-Art nicht Vorkommen, mit eigenen Worten 
nicht auszusprechen wissen.“ 1
1 Drittens wird hervorgehoben, dass infolge der nachbarschaft 
und der ständigen handelsverbindung auch aus dem russischen mehrere 
Wörter entlehnt seien. Hierunter sind z. b. angeführt: aken, kapstas, 
pagan, raamat, saan (saan), saabas, ting. Ungefähr zur hälfte sind 
die Zusammenstellungen — es sind ihrer im ganzen 24 — jedoch 
unrichtig.
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In dem Wörterverzeichnis sind jedoch nicht mehr als 99 aus 
dem deutschen entnommene Wortentsprechungen gegeben. Von die­
sen sind einige wie kuld, kuningas, naaber, rand allerdings älteren 
Ursprunges; absolut falsch sind z. b. die Zusammenstellungen eie, 
selge =  deutsch helle, rihm =  Riemen — aber im allgemeinen 
treffen die Zusammenstellungen das richtige, obgleich die niederdeut­
schen originale nicht bekannt sind. Es seien von den Wörtern des 
Verzeichnisses die folgenden erwähnt: arst 'der arzt5, kap die 
Schappe oder der Schrancken5, kippar cder Schiffer5, kirik ‘die 
Kirche’, lihtkäärid 'Lichtscheere5, neäri ‘Neujahr’, piip  'die Pfeife5. 
pott der TopfJ, praad der Braten’, pruuima ‘brauen’, pruut 
die Braut', teenima dienen5, tiik der Teich’ truu getreu5, toi 
der Zoll3, luänvima 'färben5, iviirpann die Feuerpfanne5, worst cdie 
W urst5.
Ich habe jedoch nicht die absicht in diesem zusammenhange 
eine geschichtliche Übersicht der estnisch-deutschen berührungen zu 
liefern. Ich habe das merkwürdige Verzeichnis der H elle-Gutsleff’- 
sehen grammatik nur erwähnt, weil bei uns nicht früher darauf auf­
merksam gemacht worden ist. Daher kann ich denn direkt dazu 
übergehen einige entlehnungen des estnischen aus dem niederdeut­
schen und zwar besonders solche, die früher nicht erklärt worden 
sind, zu behandeln.1 Ich führe die entlehnungen in alphabetischer 
reihenfolge an.
1. Estn. karsk, karsk (karst), gewöhnlicher karske, g. karske 
1) Ckeusch, züchtig, reinlich, anständig, massig, enthaltsam, geziert, 
wählerisch5; 2) erfrischend, kräftig (wein, wasser)5: karske win, k.
1 Hier mag hervorgehoben werden, dass die zahl der niederdeut­
schen lehnwörter nach der alten estnischen literatursprache zu urteilen 
früher grösser gewesen ist als heutzutage. So finden wir bei S tahl 
(Anführung zu der Ehstnischen Sprache, 1637) lihckpajatus (lies: llk- 
pajatus) =  ivana sana ‘Sprichwort5 od. gleichnüß’ =  nd. lik, likes 
‘gleichheit, gleichnis5; in der heutigen spräche ist das wort nicht mehr 
vorhanden —  lig pajatus unnütze rede, lüge5 (W iedem ann) könnte 
höchstens seiner bedeutung nach eine volksetymologische V erd rehu ng  
des ersterwähnten sein; vgl. lig zu viel, übermässig5
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w e z i1 =  nd. karsch munter, frisch, bei kräften3 2 Die Zusammen­
stellung der Wörter bietet k e in e  lautlichen S c h w ie r ig k e ite n ; est.n. 
karske ist in anlehnung an die sehr zahlreichen adjektiva mit der 
endung e «  eda) entstanden. Auch die bedeutungsentwickelung 
hat nichts gezwungenes: erfrischend, kräftig5 >  ‘keusch, anständig’ 
— Das wort findet sich auch im finnischen: bei R e n v a l l  (1826) 
karski, in: vigore praeditus, alacer, strenuus, d. rüstig5; bei L ö n n ­
ro t  rask, hurtig, liflig, kry, karsk’ L ö nnr o t  verbindet das wort 
mit schwed. karsk (— deutsch karsch), dem es der bedeutung nach 
nahesteht (schwed. karsk, altnord, karskr und kerskr cfr isk , livlig', 
H ja l m a r  F a l k  und A l f  T o r p , Etymologisk Ordbog). In West- 
finland habe ich das wort jedoch nicht gehört, weshalb es meiner 
ansicht nach möglicherweise mit den runenliedern aus dem estni­
schen in das finnische hinübergewandert ist.
2. Estn. ked\ g. kee 1) ‘kette1, 2) ‘faden’ =  nd. kedene, kede,
f. (m.) ‘kette3 Nach dem estnischen worte zu urteilen ist der vokal 
der ersten silbe im original lang gewesen.. Kommt schon bei 
G ö s e k e n  vor: ‘Kette’, Kehd, i.
3. Estn. kers, pl. kersid ‘kresse’, hallika-k. ‘brunnenkresse 
(nasturtium), wiesenkresseJ u. s. w. =  nd. kerse, karse, f. ‘kresse, 
nasturtium’; die erste dieser formen passt sehr gut als original des 
estnischen wortes.3 Bei H e l l e -G u t s l e f f  kommt es sowohl in dem
1 Von dem worte existiert auch eine ableitung karskus, g. karskuzc 
'keuschheit, sittsamkeit, mässigkeit, frische’ etc. Beachte karsk nüch­
tern’ karskuze selts 'nüchternheitsverein'
2 Die Wörter sind, wo keine quellen besonders angegeben sind, 
F J. W ie d e m a n n ’s Ehstnisch-deutschem Wörterbuch2 und A u g u s t  L üb- 
b e n ’s  Mittelniederdeutschem Handwörterbuch entnommen.
3 Im niederdeutschen ist häufig liquidametathese eingetreten; zu
den erwähnten fällen könnten noch folgende hinzugefügt werden: kers- 
(kars)dach der h e i l i g e  Christtag, W e ih n a c h te n ’ , perse, parse pressen’ 
perse-sten 'pressstein’, persinge ‘pressung’, bernen ‘brennen', borne ‘brun- 
nen’ —  Estn. targon (auch tragon) (‘Dragunckel, dracuncellus, dra- 
cunculus esculentus bei G u t sl e f f , 1732; bei W ied e m a n n -H urt targinn,
g. targumi in derselben bedeutung ‘estragon’ (artemisia dracunculus L.) 
zeigt dieselbe erscheinung.
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kompositum hallikoTcersid cnasturtiunT als auch allein: Tcärsid gar- 
tenkresse, nasturtium hortense5 vor.
4.) Estn. kört, g. kördi mehlsuppe, dünn gekochte grütze, 
welling5 =  nd. gorte grütze, brei von grütze" Das estnische wort 
wird noch folgendermassen angewandt: must kört (scherzw.) ‘kaffee5, 
pima-k. csaure milch mit eingerührtem mehl1. In den übrigen west­
finnischen sprachen ist es nicht bekannt. Im niederdeutschen findet 
sich auch die form grutte (=  dem heutigen deutschen grütze, nie- 
derländ. grut, gort grütze3). Da im niederdeutschen die metathe- 
tische form die natürlichste ist, bietet sich gerade in ihr die aus­
gangsform der estnischen dar; also hört «  körtti) =  nd. gorte. 
An der estnischen form befremdet nur der vordere vokal, denn die 
gewöhnliche Vertretung des nd. o ist im estnischen o; z. b. poti =  
pot, toi zoll5 =  nd. tol, torn — nd. torn: doch auch o~^ö, z. b. 
estn. tölner — nd. tolner. (- o 1)
Das wort ist später aus dem estnischen in das ostseedeutsche 
entlehnt worden: kert cdünner mehlbrey5, Hupel, Idiotikon der 
deutschen Sprache in Lief- und Ehstland, Riga 1795, p. 108.
5. hrdwima (röwima, auch hrohwima, kruwma) =  sehröden, 
schrdden schroten, in kleinere stücke zerschneiden, zerkleinern, z. 
b. getreide zu (grobem) mehl; zernagen1 u. s. w. Schon bei Göse- 
ken krowima 'schroten (das mehl)J, hrowitut jahwo geschroden' 
Die Verbindung gehört (wie nr. 12) zu denen, wo >  0 oder 
eigentlich w.
6. limeister Schneidemesser (mit zwei handgriffen und der 
schneide in der mitte)’ =  nd. snide- Schneide-3 od. mit- (z. b. in 
dem kompositum snit-hepe '(krummes) messer zum schneiden, win- 
zermesser5) +  messer (messet, metzet, mest, mezces, mes) n. messer5 
Im estnischen beruht der erste teil auf dissimilation, der zweite 
auf Volksetymologie: li <  ni +  meister von messer. Die ursprüng­
lichere form des estnischen Wortes hat sicher nl-meister (nimesser) 
gelautet, das auch heute noch vorkommt: nimeister und nin- 
meister (nin ‘bast, lindenbast5). Von dem worte sind sehr viele 
volksetymologische bildungen vorhanden: llbmeister, limisraud, vgl. 
libitama 'schleifen’, Umistama schmeicheln5 etc., 'schleichen, wiC- 
meister: wif, wlli 'feile5, ivöl'meister: wöJ! Vertiefung, falte, welle5
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7 lõuend, g. lõuendi (lõugend, labend, lobend, löwwend, loien- 
diJc cfeine leinewand, budenleinewand5 (lõuendine ‘leinen, aus feiner 
leinewand5) =. nd. lu- (lou-, lo-) ivant, ivent 'leinewand, namentlich 
die grobe zu sacken1 Beachte G ö s e k e n  (1 6 6 0 ): köstlich Linwand, 
kallis lowend, ebenso leinwand louwend. Das lautliche Verhältnis 
der estnischen und niederdeutschen Wörter ist vollkommen klar 
(nämlich immer ou — õu, ausser in dem jüngeren lehnwort proua 
— übrigens dem einzigen wort in der ganzen estnischen spräche, 
in welchem der diphthong ou vorkommt). Von den estnischen for­
men sind einige auf dialektische eigentümlichkeiten, teilweise auch 
auf Volksetymologie zurückzuführen, z. b. lõugend vgl. löugetama 
Cbrechen (flachs)1
8. nari, g. näri (z. b. näri-Jcü 'januar3, nari-päew neujahrs­
tag') =  nd. ni-jär od. nie-jär neujahr5 Die form dieser Wörter 
könnte beim ersten anbiick vielleicht zweifei erwecken. Der kenner 
der lautgeschichte des estnischen sieht jedoch in der Zusammen­
stellung keinerlei Schwierigkeiten (vgl. säl <  seäl, hä «< heä <  
hüvä =  finu. hyvä). In der älteren S ch r iftsp ra ch e  begegnen wir 
ausserdem formen, die dem niederdeutschen original ^ziemlich nahe 
kommen. So hat G ö s e k e n  (1660) Nijari kuu — ‘Januar5 (Gram­
matik p . 79) und G u t s l e f f  (1732) neäri-pääw der Neujahrs-Tag5; 
die lautentwickelung ist also diese gewesen: ia >  ea >  eä >  ä 
(vgl. heä >> hä, seäl >  säl).
9. Õu (hõu), õue, g. õue 1) ‘hof, eingezäunter platz5; adv. 
õue 'hinaus1, õues draussen5; 2) ‘bauerhof, bauerstelle'1 =  nd. hof 
1) chof, der (meist umschlossene) raum neben einem gebäude oder 
um dasselbe5 u. s. w.; 2) gerichtshof5; 3) cbauernhof5; vgl. auch 
hovede 1) cgehöfte, hof'; 2) chof, gerichtshof' und komposita wie 
hove-denst, hoveman u. a. Die lautvertretung entspricht auch in 
diesem worte durchaus den erwartungen: h ist im anlaut lautge­
setzlich geschwunden, dem o entspricht o, vgl. nr. 7. Was die 
bedeutungsentwickelung anbetrifft, so ist auch diese natürlich, 
vgl. finn. piha ‘hofraum, hof5, aberpi/ia^a 'draussen, pihalle ‘hinaus'
10. porimeister, purgemeister, pur jemeister (G ö s e k e n : pormes-
1 Bei G ö s e k e n  Ouiv, e vorhoff (atrium)5
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ter) ‘bürgermeister =  nd. borger- (borge-)meister ‘bürgermeister, 
schulze, magister civium3 Von den estnischen formen ist die zuerst 
angeführte eine ganz genaue lautliche entsprechung von borgemei- 
ster (g ist im estnischen zuerst wahrscheinlich durch spirantisches 
Y ersetzt worden, welches dann lautgesetzlich geschwunden ist); 
purgemeister und purjemeister sind beide Volksetymologien: purgema: 
purema ‘beissen, nagen, kauen'; purje  segel’ — 'segelmeister’!
11. redel, g. redeli (auch redelim, redelime) „a lt“ ‘leiter,
raufe (im stall)’ =  nd. ledder, f. Leiter; bes. die wagenleiter 
etc. Die bedeutungen wie die formen sind mit einander identisch. 
Die estnische form beruht auf dissimilation, die in dieser spräche 
sehr gewöhnlich ist. redelim (redelime) finden wir schon bei S ta h l  ; 
der letzte teil ist das estn. element im  ( <  in) und beruht auf Ver­
allgemeinerung.
12. reigas, g. reika (auch redikas, ridk, ridkas, roigas) rettich’ 
(auch in mehreren Zusammensetzungen) =  nd. redik, -ek, -ich m. 
rettich, bes. wol ackerrettich’. In diesem worte spiegelt sich 
also die estnische Vertretung des gemeinfinnischen ö wieder 
(ß >  0). Der letzte teil hat sich im estnischen dem gewöhnlichen 
muster angepasst. Schon bei G ö s e k e n : Rettich, Reddikas & 
Reickas.
13. rik reich, Staat; kreis, bezirk’ (mundartl.) =  nd. rike
'reich’ W ie d e m a n n  giebt in seinem wörterbuche auch die formen 
rikk (g. riku) und rikkus, g. rikkuze, zu denen beiden „alt“ hinzu­
gefügt ist; sie sind also veraltete formen. Schon in dem Vokabular 
von S t a h l ’s  grammatik finden wir rickus rickussest ein Reich5 
und ebenso bei G ö se k e n  rickus ‘Reich und Kaysri Rickus cKey- 
serthumb’ Das wort rickus bedeutet im estnischen sonst reichthum’ 
(bei S ta h l  reichthumV, rickus, warra, nouw). Das estnische rickus 
könnte eine analogiebildung sein, freilich nur unter der bedingung, 
dass früher im estnischen eine flexion rikk ~  riku bestanden hätte, 
woraus dann die beugung rikkus ~  rikku (später ex analogia rik­
kus, rikkuze) hervorgegangen wäre — wenn sich die Vermischung 
der Wörter nicht auf irgend eine weise aus alten dialekteigentüm- 
lichkeiten im niederdeutschen selbst herschreibt.
14. senep, g. senepi — nd. sennep, sennip m. senf
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15. sep, g. sebi —  nd. sepe ’seife’ 14 und 15 schon bei 
G ö s e k e n .
16. sikk, g. siku, sika ‘bock, ziegenbock" (auch in mehreren 
Zusammensetzungen) =  nd. zickel, tzicken , tzicke-lm , -len, -ken 
zicklein5 (mit di minuti vsuffix); in dem estnischen w orte sind die 
derivativelem ente der deutschen originale nicht vorhanden.
17 idis-pilT, -pilli, auch ürispil'l' (dissimil.), Hants ü-p. ceulen- 
spiegel5 =  nd. ule 1) eule’ 3) fig. chomo stölidus et improbus1 
+  spegel-, spei(g)el- ‘Spiegel’ oder vielleicht (?) spil n. pl. speie ‘spiel, 
scherz, kurzweil, lust, vergnügen, Unterhaltung’ Im estnischen 
erw arte te  man eigentlich eine form rdispili; der zweite teil pill, 
p illi  ( =  pfeife, sackpfeife’) beruht auf Volksetymologie.
Helsingfors.
Finnois: tuhat,
Par
R o b . G a u t h io t .
Dans les langues finno-ougriennes le mot qui signifie mille n’est 
vraiment clair que lorsqu’il a ete emprunte ä date recente ä quelque 
langue bien connue. Tel est le cas du hongrois ezer qui est imme- 
diatement comparable au persan hazär, du mordveE tyštša ou ty- 
sjaca qui represente exactement le russe mmsma; tel est aussi le 
cas des mots varies qui se trouvent dans les dialectes lapons et qui 
remontent tous ä des formes originales finuoise et scandinave (v. 
par ex. T h o m se n  BFB 233, S e t ä l ä  ÄH 303). Partout ailleurs 
1’explication du mot mille presente des difficultes serieuses. Dans 
le groupe oriental des langues finno-ougriennes, dans les langues 
permiennes, en ostiak (et probablement aussi en vogoule) 1’etymolo- 
gie proposöe par M. S e t ä l ä  (FUF I I  265) est loin d’etre assuree. 
Dans le groupe Occidental, constitue par le finnois, le mordve et le 
tcheremisse on n’a guere considere jusqu’ici que fin. tuhat et ses cor- 
respondants les plus proches, car. tuhat, vepse tuha, este tuhat, toha 
et autres, que M. T h o m se n  (BFB 75 et 232) fait deriver du lituanien 
tükstantis, ou mieux d’une forme dialectale tuksztantis. E t pourtant, 
au point de vue de la grammaire comparee des langues finno-ou­
griennes, il parait bien difficile de separer les mots finnois de ceux 
qui se trouvent en mordve et en tcheremisse: rien de plus simple, 
en effet, que 1’egalite: fin. tuhat; mordveM. t!ošän, mordveE. to&ov, 
foža; tcher. tüžem, ti&em =  primitif tu šamt- ou Hušant-. M. S e t ä l ä
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l’a bien reconnu et s’il renonce ä la forme finno-mordve teile qu’elle 
resulte de Ja comparaison des langues du groupe Occidental ce n’est 
que pour sauver 1’etymologie etablie par M . T h o m se n  des mots fin- 
nois: „silloin vain jäisi sanan suhde indoeurooppalaisiin sanoihin hy­
vin epäselväksi^ (ÄH 303). Ce qui suit est un essai d’explication 
de la relation obscure dont parle M. S e t ä l ä .
On sait que trois dialectes indo-europeens, le slave, le germa-
nique et le baltique se servent de mots tres semblables pour designer 
le nombre mille; ce sont v. sl. tysqšta, v. pruss, tüsimtons (acc.), 
got. püsundi. Le rapport qui unit ces formes n’apparait pas avec
une süffisante clart6: on a cru reconnaitre dans le mot vieux slave
un emprunt au germanique, et bien que la phonetique fasse ici 
difficulte. il n’en est pas moins remarquable que les expressions slave 
et gotique soient derivees d’une fagon exactement pareille (cf. A. 
M e i l l e t ,  Etudes sur Vetym. et le vocab. du v. sl. 399). Sous ce 
rapport le baltique se distingue et les termes varies qu’il pre­
sente sont düs ä des formations assez independantes. Quoiqu’il en 
soit, il convient avant tout de rappeler que 1’etymologie courante 
du mot mille en germanique, slave et baltique en fait un compose 
dont le premier terme serait un substantif Hüs, degre zero de la 
racine qui se presente au degre e dans skr. tavas, tavisäs cforce, 
fort5 et dont le second terme serait une forme du nom de nombre 
cent *-lcemt-, *-1comt- ou *-1cmt-. Malgre les objections faites par 
M. H i r t  (IF  III 344 suiv.) cette explication reste la plus probable: 
en effet, il n’est guere possible de faire etat de la difficulte du trai- 
tement *-s1c- >  -s- en germanique (cf. S t r e i t b e r g  TJG 145), ni de 
negliger une explication qui rend compte d’une part de l’intonation de 
u  (cf. lit. tukstantis et F  d e  S a u s s u r e  MSL V III 427) et d’autre 
part de la coexistence curieuse, jusqu’en pleine epoque liistorique, de 
formes composees proprement dites et de formes plus ou moins inde­
pendantes. Teiles sont en germanique got. püsundi, v. h. a. düsunt, 
v. angl. dusend, nor. püsund  en face de franc sal. püs-chunde, v. 
isl. püs-hund, en baltique v. pruss, tüsimtons, lit. tukstantis, en 
face de lit. ordinal tukstas, tukstinis (v. S c h l e i c h e r  Lit. Gr. 152).
Ces dernieres formations sont ici particulierement importantes. 
En effet si Ton considere que le lituanieii li’a pas d’autre ordinal
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correspondant au nombre mille que la forme determinee tükstantysis 
qui est d origine toute recente. il faut admettre que pendant long- 
temps tükstantis et tükstas ont seuls coexistes: tuksfinis est tire de 
tukstas au moyen d’un suffixe secondaire tout comme deszimtinis 
de deszimtas (v. L e s k ie n  Bild. d. Nom. 402). Eu soi-meme 
tükstantis correspond ä v. pruss, tüsimtons, got. püsundi, v. sl. 
tysqsta; eest un mot compose independant au point de vue morpho- 
logique de 1 adjectif tukstas qui est un derive de *tüs par le moyen 
du suffixe -tas des nonis de nombre ordinaux: l’alternance inexpliquee 
mais courante en lituanien -st- ~  -kst- explique le changement de 
Hüstas en tukstas. Mais au point de vue historique tükstas et 
tükstantis que le seus appariait en quelque sorte, ont dü etre rat- 
taches materiellement et la structure de Tun a dü influer sur celle 
de l’autre. De la comparaison de y. pruss, tüsimtons, got. püsundi, 
v. sl. tysqšta il apparait que le groupe -kst- dans lit. tükstantis est 
d’origine secondaire; comme la naissance de ce meme groupe dans 
le mot tükstas peut s’expliquer ainsi qu'on a vu ci-dessus, il parait 
tres vraisemblable -que c’est le nom de nombre ordinal qui a agi 
sur le Cardinal, et, que tükstantis a ete refait en partie sur le mo­
dele de tükstas. On voit de suite quelle a ete l’importance d’une 
pareille alteration: non seulement le mot lituanien a pu des lors 
etre rapproche du participe present du verbe, atteste en lette, tükstu 
ich schwelle, et vraisemblablement reforme ä son image, selon l’hy- 
pothese de M. B r u g m a n n  (Grundriss 507), mais encore il a pu 
etre considere comme un substantif abstrait, derive de tükstas au 
moyen du suffixe -nt-, le seul qui presente une nasale de vant -t-\ 
on sait que le genitif de tükstantis etait tükstantes et n’est devenu 
tükstanczio que recemment. Quant ä l’emploi de noms abstraits 
comme nombres cardinaux, il est atteste suffisamment par lit. deszim- 
tis cdix5 gen. deszimth.
Des maintenant, on aper^oit sans peine comment la forme resti- 
tuee d’apres la comparaison des mots finnois, mordve et tcheremisse 
se retrouve en lituanien primitif. Si la presence du groupe -kst- et 
de la dentale -n- dans le mot tükstantis s’explique par des faits 
secondaires et relativement recents, rien n’empeche plus de retablir 
la forme aucienne sur le temoignage du vieux prussien d’une part,
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du germanique et du slave de 1’autre. La premiere de ces langues 
nous atteste l’existence d’un substantif forme de Hus et de 
issu tres correctement de degre zero du radical du mot
cent: tüsimt-ons ne montre en plus que la simplification des gemi- 
nees (s <  s +  s), qui est de regle du slave et en baltique. Les 
autres laugues temoignent que le second terme du compose qui sig- 
nifie mille apparait aussi au degre e (cf. russe tysjaca <  tysgšta) et 
au degre o (cf. v. sl. tysqšta oü q <C *on, *om). Des lors le litua- 
nien primitif a dü etre Hüšamt- issu de Hüššamt-; en effet le groupe 
-sfc- du primitif Hüskomt- devait aboutir ä *-šš- (cf. B r u g m a n n  
Grundriss I 781) exactement comme indo-eur. o ä lit. a.
Assurement 1’explication et la restitution proposees ci-dessus
n’eclairent pas toutes les difficult6s de detail que presente le mot mille 
dans les langues germanique, slave et baltique. Mais, si l’on s’en
tient ä cette derniere, il semble bien qu’elles peuvent rendre compte
de la divergence curieuse qui s6pare le vieux prussien du letto- 
lituanien (de tüsimtons oppose a tülcstaniis, tükstüts), expliquer les 
noms de nombre ordiuaux tukstas et tükstmis, et enfin retablir l’ac- 
cord, dejä etabli sur tant d’autres poi 11 ts, entre le dialecte lituanien 
de. la langue baltique et la communaute finno-mordve.
Helsinki-Paris, septembre-octobre 1905.
Ein paar bemerkungen zu Gyarmathi’s 
„Affinitas“
Von
Yhjö W ic h m a n n .
Unter P o r t h a n ’s  papieren in der Universitätsbibliothek zu 
Helsingfors findet sich ein Göttingen den 26. aug. 1798 datierter 
brief S a m u e l G y a r m a th i’s  an P o s t h a n ,  in welchem ersterer u. a. 
sagt, er schicke einen „unvollständigen versuch“ („tentamen scilicet 
aliquod imperfectum“) mit, in dem er die Verwandtschaft der fin­
nischen sprachen mit seiner muttersprache, dem ungarischen, nach­
zuweisen versucht habe.1 Ausserdem bemerkt er, er füge einen 
kurzen abriss einer von ihm geschriebenen ungarischen grammatik 
(„brevem synopsin“) b ei.2 In seiner besprechung des Verhältnis­
ses P o r t h a n ’s  zu  G y a r m a th i  hebt S e t ä l ä ,  welcher den genann­
ten brief in seinen Lisiä suom.-ugr. kielentutk. historiaan, Suomi 
III 5 (1892) p. 335—6 veröffentlicht, in derselben arbeit (p. 3 0 0 -  1) 
durchaus zutreffend hervor, dass G y a r m a th i  mit seinem „unvoll-
1 „En primum idque satis leue erga Te meae obseruantiae signum, 
tentamen scilicet aliquod imperfectum, in quo affinitatem linguarum 
Fennicae originis; (quarum quidem vestigia in locupleti hac Bibliotheca 
scriptis notata reperire potui:) cum mea materna Hungarica omni qua 
fieri potuerat attentione euoluere conabar.“
2 „Quod autem diguam de lingua hungarica ideam acquirere pos- 
sis, non abs re iudicaui, breuem tibi dare meae Grammaticae synop­
sin, — —
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ständigen versuch“ nur sein werk „Affinitas linguae Hungaricae 
cum linguis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non 
Yocabularia dialectorum Tataricarum et Slavicarum cum Hun- 
garica comparata“ im auge haben könne. ,rDieses werk“, fährt 
S e t ä l ä  fort, „erschien jedoch erst 1799, und G y a r m a t h i’s  brief 
ist im august 1798 geschrieben. Ob es sich nun so verhielt, 
dass das buch schon 1798 fertig gedruckt war, oder ob G y a r - 
m ath i vielleicht den teil seines buches (vielleicht das erste 
heft) an P o r th a n  geschickt hatte, das damals im druck vorlag, 
vermag ich nicht zu sagen. Die letztere alternative hat vielleicht 
mehr Wahrscheinlichkeit für sich, da alsdann die worte ’tentamen 
aliquod imperfectum’ — die natürlich auch auf das ganze werk 
angewendet werden konnten — eher am platz sind.”
Dass jedoch gerade die erste annahme die richtige ist, dass 
also G y a r m a th i’s  berühmte „Affinitas“ wirklich bereits im jahre 1798 
fertig gedruckt vorlag, geht deutlich aus einem später veröffentlich­
ten briefe hervor, den unser bekannter rechtsgelehrte M a t h ia s  C a l o ­
n iu s  am 25. dezember 1798 von Stockholm an P o r t h a n  schrieb.1 
C a lo n iu s  hatte damals, wie schon oft vorher, P o r t h a n  literatur ver­
schafft und schreibt aus diesem anlass u. a. folgendes: „----------- Jetzt
habe ich für dich zurückgelegt: das Journal för Svensk Litteratur 9.
und 10. s tü ck ;---------- . Ausserdem wurde mir gestern von doktor Lü-
d e k e 2 zugesandt ein exemplar von dem werk des Ungarn Samuel 
G y a r ma t h i  (Medicinae Doct.) Affinitas Linguae Hungaricae cum 
Linguis Fennicae originis grammatice demonstrata, nec non Yocabu- 
laria dialectorum Tataricarum & Slavicarum cum Hungarica com- 
parata, Gottingae 1799 (wenigstens steht dies auf dem titelblatte) 
sowie ein handschriftlicher prospectus seiner ungarischen gram-
1 Siehe Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland. 
LV. =  Mathias Calonii bref tili Henrik Gabriel Porthan ären 1793— 
1800. Helsingfors 1902, p. 379 — 80.
2 Der pfarrer der deutschen gemeinde in Stockholm, der bekannte 
literaturhistoriker und biograph Christoph Wilhelm Lüdeke. Er scheint 
der bibliothek der Akademie von Äbo und Porthan fleissig bücher besorgt 
zu haben.
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matik and ein brief an dich auf lateinisch, welche spräche der autor 
ziemlich gut schreibt.---------- “ 1
Der an P o r t h a n  adressierte brief, von dem C a lo n iu s  hier 
spricht, ist natürlich eben der obenerwähnte, der sich unter P or- 
t h a n ’s  papieren in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors befindet. 
Unter dem „prospectus“ der ungarischen grammatik versteht C a l o ­
n iu s  den kurzen abriss der ungarischen grammatik, den G y a r m a th i  
in seinem briefe „brevis meae Grammaticae synopsis“ nennt. 2 Das 
von G y a r m a th i  erwähnte „tentamen scilicet aliquod imperfectum“ 
führt C a lo n iu s  mit seinem vollständigen titel „Affinitas etc.“ an, 
indem er noch den auf dem titelblatt stehenden druckort und sogar das
1 „— — — Nu har jag för Bror aflaggde: Journal för Svensk 
Litteratur 9 och 10 stycken; — — — . Dessutom tillsändes mig af 
Doctor L üdeke i gär ett Exemplar af Ungraren Samuel G yarm athis 
(Medicinae Doct.) Affinitas Linguae Hungaricae cum Linguis Fennicae 
originis grammatice demonstrata, nec non Vocabularia dialectorum Tata- 
ricarum & Slavicarum cum Huugarica comparata, Gottingae 1799 (ät- 
minstone stär det sä pä Titul bladet) jernte en handskrifven prospectus 
af dess Ungerska Grammatica och ett Bref stäldt tili Bror pä Latin, 
hvilket spräk Auctorn skrifver tämligen väl. — — — “
2 Dass der von Calonius erwähnte „prospectus“ mit G yarmathi’s 
„brevis synopsis>[ identisch ist, geht auch aus einer anderen stelle in 
Calonius’ oben herangezogenem brief hervor, in der er sich zu einer 
von G yarmathi aufgeworfenen sprachlichen frage äussert. Dieser pas­
sus des briefes, der auch Calonius’ sprachwissenschaftliches interesse 
illustriert, lautet auf deutsch folgendermassen: „Ich habe den genann­
ten prospectus gelesen. Daraus ersehe ich, dass der numerus dualis im 
ungarischen nicht vorhanden sein soll. Dass es aber im finnischen wie im 
ungarischen einen pluralis objective talis und subjektive singularis giebt 
wie in dem von ihm angeführten beispiel Szolgaim, Lat. Servi mei, meine 
diener, das g la u b e  ich nicht. Nein, ein solcher p lu ra l kann, soviel ich zu 
beurteilen vermag, auch nicht durch ein suffix gebildet werden. Ich kann 
auf finnisch wohl sagen orjani mein sklave, poikani mein sohn etc. 
Gleicherweise auch orjamme unsere S k la v en , poikamme unsere söhne; 
aber meine Sklaven, meine söhne, soll auf finnisch nicht ohne zusatz 
von minun etc. verständlich ausgedrückt werden können, sofern man 
nicht annehmen soll, dass singular und plural durch ein und dieselbe 
flexion exprimiert werden können, was jedoch in den meisten fällen zu 
konfusion führen würde.“ Vgl. Suomi III 5 p. 302—3, wo die betref-
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druckjahr hinzufügt, wobei er besonders darauf hinweist, dass auf 
dem titelblatt als druckjahr wirklich das jahr 1799 angegeben sei 
(obgleich man damals noch 1798 schrieb).
Obwohl also G y a e m a t h i’s „Aifinitas“ schon 1798 gedruckt war, 
und obwohl das werk schon ende desselben jahres in C a l o n iu s ’ 
hände gelangt war, um an P o r t h a n  übersandt zu werden, hat sich 
P o r t h a n  doch erst im folgenden jahre, 1799, damit bekannt ge­
macht. C a l o n iu s  sagt nämlich in seinem briefe, anbei folge G y a r - 
m a t h i’s brief und „prospectus“, die übrige literatur aber werde er 
„umgehend“ abschicken. Aus einem späteren briefe (brief N:o 
CLXIII in der oben angezogenen briefsammlung) ergiebt sich, dass 
G y a r m a t h i’s „Affinitas“ erst am 1. märz 1799 von Stockholm an 
P o r th a n  abging.
*
Von G y a r m a t h i’s  „Aftinitas“ existieren zweierlei exemplare: 
die einen umfassen 380, die anderen 387 seiten. Diese Verschie­
denheit erklärt sich daraus, dass in den letzteren der ..Appendix III“ 
zu finden ist, der in den ersteren fehlt. Im Inhaltsverzeichnis 
(p. XXI—XXIV) ist der „Appendix III“ nicht aufgeführt. Aus 
der bezeichnungsart der bogen und der bindung des buches lässt 
sich ersehen, dass dieser „Appendix“ nicht in einem zug mit dem 
vorausgehenden text gedruckt worden ist. Er ist also offenbar 
separat und später als das übrige buch gedruckt und hinterher mit 
einer anzahl exemplare zusammengebunden worden.
fende, von Calonius berührte stelle der „synopsis“ G yarmathi s  abge­
druckt ist. — Aus demselben briefe seien hier noch folgende reflexio- 
nen Calonius’ über das V erh ä ltn is des finnischen zum ungarischen hin­
zugefügt: „Sonst scheinen mir die beiden sprachen in ihrem genius und 
ihrem bau einander wohl nahe zu kommen; aber in der onomatologie 
besteht zwischen ihnen weniger ähnlichkeit, als ich vermutet habe. Es 
ist ja nicht zu leugnen, dass sehr viele Wörter in den beiden sprachen 
deutlich dieselben sind, obgleich sie oft durch konsonanten- und V okal­
wechsel und auf verschiedene andere gewöhnliche arten etwas entartet 
sind; aber auf der anderen seite giebt es doch im ungarischen unzäh­
lige Wörter, die weder selber noch in ihren wurzeln im finnischen, ja 
nicht einmal im lappischen wiederzufinden sind.“
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Der „Appendix III“ bringt einen brief A. L. S c h l ö z e r ’s  an 
G y a r m a t h i  vom 19. novemb. 1797 zum abdruck, der geeignet ist das 
Verhältnis dieser beiden forscher zu beleuchten und der wieder ein­
mal S c h l ö z e r ’s  weiten blick und grosse gelehrsamkeit wiederspie­
gelt. G y a r m a t h i  hatte S c h l ö z e r  das manuskript des ersten teiles 
seines buches zur durchsicht zugesandt. Bei der rücksendung des 
manuskripts giebt S c h l ö z e r  in einem briefe G y a r m a t h i  wertvolle 
ratschläge, besonders richtet er sein augenmerk darauf, dass bei 
der Vergleichung nicht nur das lappische und finnische, sondern 
auch die übrigen sprachen finnischen stammes zu berücksichtigen 
seien. Bezeichnend für S c h l ö z e r ’s  Scharfblick auch in sprachlichen 
forschungen ist die anerkennung, die er im anfang seines briefes 
G y a r m a t h i ’s  forschungsmethode zollt: „Sie haben bewiesen, dass 
beide [Ungrisch und Finnisch] nicht nur im Vocabulario, sondern 
auch“ was er für „vorzüglich wichtig“ hält, „in der Grammatik, 
wo nicht Schwestern, doch Cousinen sind“ Von vergleichenden 
finnisch-ugrischen Sprachforschungen erwartet S c h l ö z e r  „grosse 
Schlüsse für die Geschichte“: „Es wird eine Kette von Einem
Stamm-Volke sichtbar, von Finmark im hohen Nord-West, bis ans 
Caspische Meer im Süd-Ost, — aber auch weiter nicht. Die Urhei­
mat der Ungarn verlegt S c h l ö z e r  in die gegend des Jaik-Ural: 
„Am Jaih ist ihr Platz: da konnten sie links mit Persern, und 
rechts mit Türken Verker haben, folglich von beiden einzelne 
Wörter aufnemen.“
Da die exemplare der „Affinitas“, in denen sich der „Appen­
dix III“ findet, ziemlich selten sind, drucke ich denselben hier 
vollständig ab:
[ A P P E N D I X  III .
Non solum subsidia pag. 125 iam memorata mihi CI. Prof. et 
Cons. Schlözer humanissime obtulit, verum literis etiam suis me 
animare dignatus est, in quibus ea, quae de populis Fennicae ori- 
ginis breviter, sed nervöse notavit, sunt lectu dignissima, ex lec- 
tione plurimorum annorum enata, erunt ergo meis lectoribus sine 
dubio acceptissima, En literas ipsas.
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[p. 382.
An Hrn. D. GYARMATHI.
Göttingen, 19. Novemb. 1797.
Ihr Manuscript folgt hier, mit meinem Danke für die Ere 
Ihres Zutrauens zurück.
Sie haben den Satz, von dem ich schon vor vollen 41 Jaren 
durch häufige Unterredungen mit Ihre  in Upsala, und durch eige­
nes Studium völlig überzeugt war, den Satz, „dass Ungrisch und 
Finnisch nur wie Dialecte differiren, noch weit evidenter als Saino- 
vits bewiesen; teils durch Herrechnung weit merer (ni fallor) bei­
den Sprachen sichtbar gemeinschaftlicher Wörter, teils, und was ich 
für vorzüglich wichtig halte, durch Anzeige der Aenlichkeit auch 
im Innern dieser Sprachen: deutlicher, Sie haben bewiesen, dass 
beide nicht nur im Vocabulario, sondern auch in der Grammatik, 
wo nicht Schwestern, doch Cousinen sind.
[Eilen Sie also diese Ihre Untersuchungen ins Publicum zu 
bringen — hauptsächlich um die Ehre der Gelerten Ihrer Nation 
zu retten. — Ihr Otrokotsi war lange, wie Rudbeck der Schwede, 
zum Appellativ eines etymologischen Schwärmers geworden. — —
Da ich über eben dieses Ihr Sujet schon seit vielen Jaren 
ebenfalls Recherchen angestellt habe: so vermute ich von Ihrer 
Warheits-Liebe, dass Ihnen folgende meine Bemerkungen und Wün­
sche willkommen seyn werden.
I. Wäre ich an Ihrer Stelle, ich liesse auf dem Titel Lappo-
nica w e g , weil der Name Lapp ein Schimpfwort ist, und die
Nation selbst allgemein wie wild gedacht wird. Lieber Fennica! 
Finnen sind ein schon dem Tacitus bekanntes, im Medio aevo 
renommirtes, gar nicht verächtliches Volk. Im Notfall würde —
— jeder Unger doch lieber diese, als Lappen, für Cousins annemen.
II. Auch würde ich das Parallel immer lieber zwischen Fin­
nen und Ungern, als zwischen Lappen und Ungern ziehen: weil wir
— weit mer Sprach-Subsidia (Bibel-Übersetzungen, Lexica, Gram­
matiken) vom finnischen als lappischen Dialect haben.
III. Es gibt einen 3ten Dialect, der ebenfalls reicher als 
der lappische an Sprach-Subsidien ist, — der Esthnische. Meine
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esthnische Bibel haben Sie schon, hier communicire ich Ihnen auch 
eine esthnische ser gute Grammatik.
IV Aber mit der Zeit wünsche ich noch mer. 1. Unstreitig 
haben die Magyaren einst am Jaik nomadisirt. 2. In diesen Gegen­
den existiren noch jetzt 4 Völker, [Tscheremissen, Wotjaken, Tschu- [ p - 383. 
waschen und Wogulen, die zuverlässig einst finnisch sprachen, deren 
Dialect aber heut zu Tag durch Vermischung mit Tataren, die 
lange Zeit ihre Ober-Herren waren, halb tatarisch geworden ist.
3. Gewiss aber ist noch viel Finnisches unter ihnen; diese Rudera 
wären mir wichtiger für die Magyaren, ihre weiland Nachbarn, als 
das entfernte Lappische; diese Dialecte möchte ich nach Wörtern 
und Grammatik mit dem Ungrischen verglichen haben! Von den 
drey erst benannten Völkern habe ich Grammatiken, nur alle drey 
sind in russischer Sprache. Von den Wogulen, gerade den aller­
wichtigsten für unser Thema, ist mir noch keine Grammatik bekannt; 
aber Wörter-Verzeichnisse gibts die Menge. Ich nenne Ihnen das 
berühmte Werk der Kaiserin Catharina II. und das wichtige MS. 
des seligen Prof. Fischers in St. Petersburg, das derselbe im Jar 
1767 auf meinen Betrieb bey dem hiesigen historischen Institut 
niedergelegt hat.
V Wie unendlich vorteilhaft es sei, viele Dialecte mit einan­
der zu vergleichen, weiss ich aus eigner langer Übung. Oft gehen 
in einer Flexion drey Dialecte ser von einander ab; ein vierter 
oder fünfter zeigt uns den Übergang: z. E. der Lappe und Unger 
machen die Gradus Comparationis ser verschieden; vergleichen Sie 
den Esthen, da sehen Sie, wo das m im Superlativ des Lappen 
herkommt; auch finden Sie, dass der Esthe den Superlativ nicht 
wie der Lappe, sondern völlig wie der Magyar macht.
VI. Wenn je diese Vergleichung aller — sonderlich der öst­
lichen Dialecte angestellt seyn wird, dann erwarte ich daraus grosse 
Schlüsse für die Geschichte. Es wird eine Kette von Einem  Stamm- 
Volke sichtbar, von Finmark im hohen Nord-AVest, bis ans Caspi- 
sche Meer im Süd-Ost, — aber auch weiter nicht. Deguignes Sy­
stem, [das Pray und andere nachbeteten, als wären die Magyaren [p. 984.
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aus Turfan, (schrecklich weiter 4, bis 500 deutsche Meilen nach
Osten) gekommen, verfällt alsdann völlig, und der Historiker hat 
ein Non plus ultra.
VII. Nur muss sich dieser Historiker vor Hägers Verirrung 
hüten. — Hager weiss von Magyaren am Jaik, und von Wogulen 
am Ural; nun meint er, beide wären vom Eis-Meer her! Aber bis 
dahin sind noch 2 bis 300 deutsche Meilen! So nördlich ist nie 
ein Magyar gewesen. Am JaiTc. ist ihr Platz: da konnten sie links 
mit Persern, und rechts mit Türken Verker haben, folglich von bei­
den einzelne Wörter aufnemen. Doch diese Ideen VI. und VII.
behalte ich mir selbst zu einer eignen Aws-arbeitung vor: um so 
mer willkommen werden mir Ihre Vorarbeiten seyn.
A. L. Schlözer.
Postscript.
Ich finde so eben in den hiesigen Gelerten Anzeigen von 26.
May St. 83. Seite 818. „Im Jare 1793 — erschienen Hagers neue
Beweise der Verwandtschaft der Ungern mit den Lappländern. 
Dieser Meinung trat auch — Schlözer und Murr bey.“ Wer denkt 
hiebey, dass ich schon in meiner Allgemeinen Nord. Gesch. (gedruckt 
im Jar 1771) Seite 306. 422. 431. nicht nur dieses gesagt, sondern 
mere Seiten zur Geschichte dieses Satzes verschwendet habe, dass 
so viele ehedem Sainovitsens Bemerkung für neu ausgeschrien haben?
Der Anachronism könnte sich weiter fortpflanzen, und bey 
Unwissenden wenigstens könnte die Warheit dadurch verdächtig 
gemacht werden, dass sie erst vor fünf Jaren ans Tages Licht 
[P. 385. gekommen, und alle an[dere, die ihr seit dem beygepflichtet, nur 
blinde Nachbeter eines einzigen wären!
Haben Sie also die Güte, geehrter Herr Doctor, und lassen 
die angefürte Hauptstelle aus meinem schon vor 27 Jaren gedruck­
ten Buche Ihrem Werke am Ende beydrucken.
Schlözers Allgem. Nordische Geschichte, (oder Fortsetzung der 
Allgem. Welthistorie XXXIter Teil.) S. 306. und 307
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X II. Ungern, oder, wie sie sich selbst nennen, Magyar, die 
heutigen Bewoner des alten Pannoniens. Dass die Sprache dieser 
Ungern mit dem Finnischen und Lappischen nahe verwandt, und 
die Nation folglich ein Zweig des grossen finnischen Völkerstam­
mes sey, ist etwas altes, und längst bekanntes. Hr. Sainovits *) hat 
diesen alten Satz ganz neuerlich durch neue Gründe bestätigt, und 
besonders gewiesen, dass auch in der Grammatik (nicht bloss in 
einzelnen W örtern) eine grosse Übereinstimmung zwischen dem 
Ungrischen und Lappischen sei.
*) Johann. Sainovits S. I. Ungari Tordasiensis — Demonstratio, idio- 
ma Ungarorum et Lapponum IDEM ESSE, Regiae Scient. Soc. Danicae 
praelecta. Hafniae 1770. 4. 12 Bogen. Lächerlich war das Geschrey, 
das einige unsrer politischen Zeitungs-Schreiber über diese, ihrer Mei­
nung nach, ganz nagelneue Entdeckung erhoben: der Hr. Sainovits 
selbst citirt S. 73. 82. eine kleine Bibliothek von Schriftstellern, die 
schon seit 1717 eben diess gesagt. Freylich die TJngrischen Geschicht- 
Forscher wussten bisher noch nichts davon; daher ist alles, was sie 
bisher von Originibus Ungricis ersonnen haben, so schlecht und unge­
gründet. —
[Das IDEM ESSE auf dem Titel-Blatt ist übertrieben; so weit geht [p. 
Hrn. Sainovitsens Vergleichung des Ungrischen mit dem Lappischen 
noch nicht, dass sich mit Grunde von Identität sprechen liesse. Sein 
Verzeichniss verglichener Wörter S. 35—52. enthält nur 154 Beyspiele; 
und rechnet man die Derivata ab, so bleibt nicht einmal die Hälfte von 
Badical-Wörtern, die hier allein entscheiden, übrig. —
Noch übertriebener ist sein Satz S. 27. „Audeo dicere nullam 
fere Ungricam vocem reperiendam, quae non inter Fennos aut Lappo- 
nes Sueciae, aut certe inter Lappones Finmarchiae itidem reperiantur 
Hr. Sainovits kennt weder die Menge der finnischen Völkerschaften, 
noch die Geschichte und Wanderungen seiner Magyaren; sonst würde 
er schon a priori mer Aenlichkeit beym Wogulischen und Permischen 
mit dem Ungrischen, als bey dem weit entfernteren Lappischen vermu­
ten. Unstreitig kamen doch die Magyaren aus Asien: also — dieser 
Schluss gilt so lange, bis er a posteriori widerlegt wird, dass z. E. 
das Wogulische dem Ungrischen nicht so änlich, als das Lappische sey 
— also muss ihre Sprache sich mer den asiatischen als den europäi­
schen Finnen nähern. Nächst dem hat keine finnische Nation weniger
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Verker mit ändern Völkern gehabt, als die lappische, und keine mer 
als die ungrische. Die letztere hat sogar indische, altpersische, tata­
rische u. a. Wörter aufgenommen, die Lappische hingegen ist rein. 
Ich stelle mir daher Ungrisch und Lappisch, wie Englisch und Isländisch 
vor, und mache diesen Schluss: hat die ungrische Sprache sogar mit 
ihrer entferntesten Schwester gleichwol noch eine sichtbare Aenlichkeit; 
so ist zu vermuten, dass sie mit ihren näheren Schwestern am Ural 
und an der Wolga noch näher übereinkomme. Möchte nur einst das 
Glück einen Sainovits auch in diese Gegenden füren! Diess mag genug 
seyn von den Haupt-Arten der ganzen finnischen Völker-Classe. *)
*) Nämlich der noch vorhandenen: denn noch sind eine Menge 
alter finnischer Völkerschaften, die nunmer, wenigstens dem Namen 
[p. 387. nach, ausgestorben sind, z. B. die Quenländer in [Schweden, die Ingrier, 
Jamer, Petscherier, Wessen, Muronier, und andere beym Nestor.
Keli qua, quae in his literis ad Thema meum dilncidandum non 
pertinebant, b rev ita ti studens praeterii.
Zur geschichte der lappischen affrikaten.
Von
K. B. W iklund .
Es ist eine schon längst bekannte sache, dass ein lappisches 
-33- z* b. in lpN öuo^jjot „stehen“ auf ein älteres -ä§- zurückgeht, 
das man in einer älteren, noch nicht assimilierten form in lpK 
wiederfindet: Ter +clenca-, Kiidin +c u e n f e und das im finnischen 
als -is- (etc.) auftritt: seisoa. Wenn man mit hilfe dieser regel 
das bekannte präteritum des negierenden verbums Lule sg. 1. 
id't'Hv, 2. idtšid, 3- ittši, [dual. 1. eime, 2. eite, 3. eikä, plur. 1. 
eime, 2. eite], 3. itffšin etymologisieren will, erhält man einen „stamm“ 
HU- -f- dem gewöhnlichen präteritalsuffix -i-. Ein solcher stamm ist 
aber in den anderen fi.-ugr. sprachen ganz unbekannt. Im ersa- 
mordvinischen hat man zwar ein ähnliches präteritum des negieren­
den verbums sg. 1. eiin , 2. eiit, 3. ez, plur. 1. ezineti, 2. ezide, 3. 
eht (Paasonen, Mordv. lautl. 27), daneben auch mokscha sg. 1. 
ašin , ezin , 2. ašit, ez it, 3. ašiz, ez, plur. 1. ašim ä, azim ä, 2. ašidä, 
ezidä, 3. ašist, e st und tscheremissisch sg. 1. ežem, 2. ežed, 3. es, 
plur. 1. ežna, 2. ežda, 3. eš (u. a.; B udenz NyK IV 94). Das z 
gehört indessen nicht zum stamme, sondern ist ein gewöhnliches 
mordvinisches präteritalsuffix, und dasselbe gilt für das tscheremissi- 
sche š (und wohl auch Ž), vgl. S etälä Tempus und Modus 105 
f. Mordv. a šin  ist ein präteritum von ašan (NyK X III 100). Auch 
im estnischen findet man ähnliche formen: südestn. es (in allen per- 
sonen), am Peipussee ma ezin tö „ich holte nicht“, ta  es tö „er
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holte nicht“, ebenso im livischen sg. 1. is, 2. ist, 3. is, plur. 1. is, 2.
з. ist, dieses s, z ist aber das in beiden sprachen gewöhnliche, aus 
den „verba contracta“ verallgemeinerte präteritalsuffix, vgl. estn. püh- 
kizin „ich fegte“ von pühin „ich fege“ mit z aus wiskazin „ich warf“ 
von wiskan <  *wiskadan „ich werfe“
Das lappische idtU v  steht also ganz allein. Zur not könnte 
man darin ein mit dem soebengenannten mordvinischen suffixe ver­
wandtes präteritalsuffix -ši- sehen. Diese annahme wäre jedoch 
sehr kühn, da man sonst im lappischen keinerlei spuren eines sol­
chen suffixes wahrgenommen hat und da der andere der beiden 
in der spräche vorhandenen einsilbigen verbalstämme in den ent­
sprechenden formen ein -jji-, -ji- zeigt: lpLule led'div <_ „ich
war“, led'd'id „du warst“, ledd'in „sie waren“ (neben lid'd’iv  u. a.).
Ein Ortsname aus dem nördlichen Norwegen gibt uns indessen 
den schlüssel zur erkläruug des rätselhaften id'fšiv. Dieser name 
ist das von Q v ig sta d  F U F II 139 erwähnte „lpN Sa&ja, g. Saga 
«  *Sannga, g. *Sanga) eine grosse insei südlich von der stadt 
Tromsö <  anorw. Senja, f.“ Das a, nicht ä, der ersten silbe zeigt, 
dass das wort schon in urnordischer zeit entlehnt wurde, als das 
anorw. e noch nicht aus einem urnord. a durch umlaut (vor dem 
schon urnord. j )  entstanden war. Nordischer ursprung eines lappi­
schen Ortsnamens ist, wie Q v ig sta d  Nord. Lehnwörter im Lapp. 67 
ff. gezeigt hat, in dieser gegend nichts ungewöhnliches. In diesem 
Ortsnamen geht also lpN -3 3 - nicht auf -nš-, sondern auf eine ganz 
andere konsonantenverbindung zurück.
Ein eben solches lehnwort ist nach meiner meinung IpTer 
+täjja  „Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland“, täja kill „das 
Deutsche u. s. w .“, täj-nijpe „Einlegemesser“, täjis adv. „deutsch
и. s. w .“, täjnc „ein Deutscher u. s. w .“ ; Enare (L ö n n ro t) taace 
„Norwegen (eig. Dänemark)“, (A n d e lin ) taz [z =  ds\ „Norwegen“ ; 
lpN daca „en Danske; dial. Nordmand“ (der lautwert des c ist mir 
unbekannt; richtig kann das kurze c kaum sein, vgl. N ie ls e n  Zur 
ausspr. I 37); Lule täd'Üa „ein norweger; auch überhaupt ein bauer“ ; 
Arjeplog ^tagga, gen. täcca „bauer; ein name des bären“ ; Mala 
ta tä d  „bauer“ ; Vilhelmina, Jämtland, Härjedalen Däfh  „bauer“ 
Die formen aus Härjedalen— Lule haben alle ein altes -$g-, das man
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wohl auch für IpN und Enare voraussetzen darf. Die terschen for­
men sind mir aber dunkel; ihr -j- ist mit dem -33- ganz inkongruent. 
Jedenfalls möchte ich das wort mit dem namen Dänemarks zusam- 
menstellen. Wie N oreen Spridda studier, zweite Sammlung 138 ff. 
gezeigt hat, geht der erste teil dieses namens auf ein altes *danja- 
(— d. tenne) zurück. Dieses *danja- sehe ich im la. täd't'Sa etc., 
das sowohl seiner form als überhaupt auch seiner bedeutung nach 
mit dem nordischen worte übereinstimmt. Das -nj- wurde mit urla. 
-ns- wiedergegeben, das später zu -33- -cl'd'S-) assimiliert
wurde.
Diese beiden lehn Wörter geben uns den schlüssel zum Verständ­
nis des obengenannten idUiv: es geht auf ein altes Hn-ji-m zurück, 
wo in- der verbalstamm und -ji- das nach einem einsilbigen stamme 
stehende präteritalsuffix ist. Denselben stamm *in- finde ich auch in 
der 3 p. sg. präs., die, wie es scheint, überall * heisst und deren * 
sehr gut aus einem *in kontrahiert sein kann (FU F II  60 ff.). Auch 
fi. ei lässt sich ungezwungen aus einem *eh erklären. In IpN 3 p. 
plur. präs. sei finde ich endlich noch eine spur des n, das hier nach 
ci auftritt (vgl. aep, seppe, seva etc.).
Andere beispiele eines alten -nj- kann ich hier nicht nachwei- 
sen. Es ist wohl auch kaum denkbar, dass sich ein -nj- neben dem 
gewöhnlichen -nn-, -n- sehr lange behaupten konnte. Nur wo das j  
eine aus anderen Wörtern wohlbekannte funktion hatte, welche für 
die bedeutiiDg des wortes von grossem gewicht war, konnte es 
durch systemzwaug erhalten bleiben, sonst musste wohl das -nj- 
bald mit -nn-, -n- zusammenfallen. 1 Ein solcher fall von system­
zwang bestand hier, wo das -ji- aus dem prät. des anderen einsilbi­
gen stammes *lejjim wohlbekannt war und wahrscheinlich auch in 
anderen fällen Vorkommen konnte, vgl. die südlappischen präterita 
sattejijjim  „ich sandte“ (von einem i/e-stamm sä'ttio <  urn. *sandi--, 
an. senda) u. s. w.
Auch nach einem Maute findet man in ein paar fällen ein son­
derbares c, das auf ein j  zurückgehen muss.
Im urlappischen gab es, wie ich glaube, neben dem gewöhnli-
1 Neben Sa^jja giebt es denn auch eine form SaTyrja (Friis).
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chen l auch ein mouilliertes X. In den jetzigen dialekten findet man 
zwar ein solches X eigentlich nur im norweg. Finmarken ( N ie l s e n  
Zur ausspr. I. 66), sonst hat man fast überall statt dessen ein 
l +  j ,  z. b.: Ter + nielje, Kiidin ^nielj, Notozero ^nelj, Akkala 
tnel\ Enare nielj, njaellji, Polmak rieff j q ,  Porsanger ncCXXq, Lule 
nelljs, Malä nelef s ,  Yilhelmina nehjs, Frostviken n e fjs , Unders- 
äker rielejs , neVje, Härjedalen neTjee „vier“ Iu den westfinni­
schen sprachen findet man hier sowohl X als Ij: fi. neljä, karel. 
neliä, olon. nel'1'i, veps. nelT, vot. nelTä (nach S e t ä l ä  YSÄH 424, 
435 mit hellem, nichtmouilliertem T), estn. neli, gen. nelja, liv. neTa. 
Nach S e t ä l ä  430 ff. ist Ij hier das ältere. A priori ist ja die 
entwicklung Ij >  l  ebenso leicht verständlich wie die von X^> Ij; das 
verhalten der entlegeneren sprachen scheint mir indessen dafür zu 
sprechen, dass man es eher mit einem fi.-ugr. X als mit einem Ij zu 
tun hat. Es ist hier nicht der ort auf einzelheiten einzugehen, 
was übrigens dadurch sehr erschwert wird, dass, wie es scheint, nur 
zwei Wörter mit fi. oder lp. -Ij- über das ganze fi.-ugr. gebiet ver­
folgt werden können. Einem fi. und lp. -Ij- entspricht in diesen 
Wörtern mordv. -X- (das aber auch ebenso gut aus l vor einem pala­
talen vokale entstanden sein könnte), tscherem. -Z-l, syrj.-wotj. -X-, 
ostjDN -D-, Trj.-4-, V Vj. - Kaz.  -ä-, Ni. O -U (welche alle 
aus einem älteren, wohl nichtmouillierten Z-laute entwickelt sind), wog. 
-X-, -l-, ung. -gy- « -j-), -1- (vgl. S e t ä l ä  NyK XXVI 418): mordvM 
nil'ä, E  niXe, tscherem. fnel, syrji noX, wotjG nmX, M niX, U niX, ostj. 
DN ndD3, Trj. n d p , V Vj. ndl3, Kaz. neu, Ni. ni$3, 0  m l,  nordwogul. 
*nilä, Konda f nelä, Tavda niXi, ung. negy „vier“ ; IpTer +pielje, 
Kiidin +pielj, Notozero fpelj, Akkala ^pel\ Polmak beXXi, Lule p efjes , 
Malä p ä lfe ,  Offerdal Belej s ,  mordvM piXä, E  piXe, tscherem. ^piliJcš, 
p iliš , peleš, pilš, syrji peX, wotjG J peX, ostjDN pd$, Trj. V 
Vj. p d l\  Ni. p a f ,  Kaz. pad, 0  pp l, nordwogul. *paX, Konda päX, Tavda 
piX, ung. fül „ohr“ Alle diese, mordvinischen bis ungarischen, äqui-
1 Daneben giebt es sowohl im mordv. als tscherem. einige fälle 
von X vor hinterem vokale, z. b.: mordvM vel'an „urafallen, rollen, sich 
wälzen“, E veTams „sich drehen“, tscherem. +welam  „hinunterfallen“ 
weXam „allmählig nieder- oder umfallen“, vgl. wotj. +vul'Xal- „hin und 
her drehen“
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valente des fi. und lp. -Ij- kann man, glaube ich, leichter auf ein 
-X- als auf ein -Ij- zurückführen, ich nehme also vorläufig an, dass 
auch fi. und lp. -I j - l ' - } -XX- auf einen älteren mouillierten ü-laut zu- 
riickgehen.
Dieses ältere X hat sich also im lappischen regelmässig zu X, Ij 
entwickelt. Daneben giebt es aber auch ein paar Wörter, wo man statt 
dessen ein lc findet: lpN +spälcas, gen. spaVöasa „kahl (z. B. Wiese, 
Haupt)“ neben balööe und +bälljes, gen. bälljasa, Kiidin *paljas, Not- 
ozero 1paljas =  fi. paljas; die formen mit -Ij- sind gewiss späte 
lehn Wörter aus dem fi., daneben aber auch Lule puölljat, aXtr.puöU- 
jis, neben einem sonderbaren Gellivare puöllnat, a ttr .puöllnis „wald­
los, kahl (von hohen bergen), licht (vom walde)“, L indah l & Öhr- 
lingt puoljos „skallot, gles pä skog“, Frostviken, Offerdal Buölljso- 
taoxlce „baumloser, ebener platz im walde“ (andere beispiele von 
a ~  uö im lp. in meiner Lul. Gramm. § 77). Auch in einer dublette 
ohne finnische parallele: lpN stuüjit neben stulööit „movere, miscere, 
agitare, rore, rode i, subbe, plaske ned“ (Q vigstad NL 30). Ich 
finde gegenwärtig keine erklärung für diesen Wechsel -Ij- ~  -lc-. 
Es ist ja  nicht denkbar, dass man einst zwischen einem -X- ( >  -Ij-) 
und einem -Ij- O  -lc-) unterschieden hat; bei spälcas konnte nicht 
wie bei id ttiv  systemzwang Vorkommen, der nach dem l ein j  be­
wahrt hätte.
Auch in einem lehnworte findet man ein -lc-, das einem -Ij- 
des grundwortes entspricht: lpN, Hammerö, Tysfjorden +skaXXco, Lule 
skälUšoõ, Mala sJcalfSü, Hatfjelddalen +sTcal'cu „muschel“ <C nrn. *skaljö, 
an. skel id. Die von Q vigstad NL 290 vorgeschlagene etymologie lpN 
skalzhja (: skal6a; Leem) „iishaard Snee, nix tarn dura, qvam gla- 
cies“ =  norw. skjelja „eisrinde auf dem schnee“ scheint mir etwas 
unsicher. Daneben giebt es aber auch ein paar alte lehn Wörter mit 
]p. -Ij- =  nord. -Ij-: Enare väljiä, lpN *val'Xit, Lule välljit, Arjeplog 
+välejit, Mala vqljet, Vilhelmina vcihjet, Frostviken vuäUjet, Offer- 
dal uusltjio, Undersäker, Härjedalen uäT'jio „wählen“ <C urn. *walj - - , 
an. velja idem (Kiidin +vaVše-, Notozero +v ä l š e Akkala +valleše- 
stammt aus fi. valitsen; in Ter +valmše- scheint eine Verwechslung 
mit +valmšte- =  fi. valmistaa „bereiten“ vorzuliegen). Lule ulljm 
„trübes und sehr heisses w etter“, Arjeplog +uXXo „heisses w etter“,
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Lindahl & Ohrling idjo „blidt väder, värme, hetta“ <  urn. *ulju-P, 
au. ylr (gen. yljar, uom. pl. ylir) „Varme“, eine etymologie, die viel­
leicht nicht ganz sicher ist. LpN tsa/Ta, Tromsö amt ^saltä, Ham- 
merö, Tysfjord, Folden + sal'Ca, Lule sällja „weide“ muss wohl mit 
der noch nicht umgelauteteu grundform des au. selja (: *salhjõ) id. 
zusammengehören; das š dürfte durch assimilierende Wirkung des j  
erklärt werden können. In allen neueren lehnw örtern findet man 
ebenso lp. -lj- =  nord. -IT-, -Ij-, z. b. Hatfjelddalen +fuljet „fol­
gen“ =  nord. följa; Tromsö amt HoU'a „ruderpflock“ <C uorw. 
dial. toll'.
Die verschiedene behandlung des urn. -Ij- in valjit und skalöo 
ist sehr auffallend. Das j  war in urn. zeit nach der gewöhnlichen 
annahme der grammatiker halbvokalisch, nicht spirantisch (Noeeen 
Aisl. Gramm.3 § 213). Das natürlichste wäre wohl also, dass ein 
urn. -Ij-, -li- durch lp. -l'l’-, -Ij- wiedergegeben wurde. Das c in 
skalco scheint aber dafür zu sprechen, dass das -j- der grund- 
sprache so spirantisch war, dass es den lappen ihrem -U- (oder -dš-) 
ähnlich dünkte. Dasselbe gilt für das -nt- >  -ng- >  -gg- in dem 
obengenannten Sa^ga und täd't'Sa, wo man eher ein -nn- als ein -5 3 - 
erwartet hätte. Es ist jedoch unmöglich gegen die gesammten resul- 
tate der nordischen Sprachwissenschaft in diesen fällen ein sonst un­
bekanntes,r spirantisches urn. j  anzunehmen, sondern man muss die 
dilferenzierung des j  auf lappische vorgäuge zurückführen. Welche 
diese Vorgänge gewesen sind, ist aber ganz unklar. In valjit steht 
das j  vor einem i, in skalöo vor einem hinteren vokal; ob die quali- 
tät des folgenden vokals in irgend einem Zusammenhang mit dem 
Wechsel j  ~  c steht, scheint mir aber sehr unsicher, besonders da 
die rein lappischen Wörter gegen eine solche auffassung sprechen.
Den bisher behandelten fällen ist gemeinsam, dass das j ,  c 
in postkonsonantischer Stellung steht. Auch in vielen anderen 
Wörtern findet man ein postkonsonantisches lp. c =  nord. j ,  i. Re­
gelmässig ist das der fall, wenn das grundwort vor dem j  ein spi­
rantisches g (5) hat, das in den jetzigen lappischen dialekten als u, 
v erscheint, z. b .: lpN avöea, Lule auatša „Prunus padus“ <  urn. 
*hagja-, an. heggr; andere beispiele in meiner Lul. Gramm. § 299, 2. 
Nicht ganz analog sind solche sehr jungen lehn Wörter mit -nc- wie
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Arjeplog +dunca „dünger“ =  schwed. dynga idem, wo das g dia­
lektisch als dz ausgesprochen wird (Svenska Landsmälen I 60); vgl. 
Q v ig s t a d  N L  33.
Ein hierliergehöreudes beispiel von lp. -c- =  fi. -j- ist:
Ter +Tcuvce „lachsforelle (KyaijKa)“, lpN +güw’ca „Seeforelle 
(Sainio trutta)“, Polmak gumUä, LyDgen, Baisfjord guvööe =  fi. 
kuuja „insjölax (järvilohi, lihavampi muuta lohta)“, kuujo idem, 
kuujas „forell“ ; karel. kuuja „kala, joka on lohen sukua, mutta pa­
rempi ja  hienompi“; vgl. lpN goagjem „voksen Hanlaks“ (Friis: 
„et Slags S00rret“), Lule koitdem (o?) „männlicher lachs“ =  fi. ko- 
jama, kojamo „stor hanlax“ ; auch Karasjok gugjor „Salmo trutta; 
S00rret, der er hieven stationär i Elven“, Enare guovžur „Salmo 
eriox“, Sydvaranger guvöur id.? Die etymologie lpN guw’ca — fi. 
kuuja stammt von Qvigstad Beitr. Genetz Ensi tavuun vokaalit 
25  vergleicht das wort mit fi. kumsi „en art laxforell“, das im rus­
sisch-lappischen jedoch kein +kuvce, sondern *Tcum£ ergeben würde 
(verf. Uri. lautl. 95 ff.). Es hängt, wie schon Donner angenommen 
hat, mit fi. kuu „fett“, mordv. kuja, ung. haj etc. zusammen, Bu- 
denz MUSz. 70, Donner Et. Wtb. n:o 31 . Das lange u  wird in 
sehr vielen dialekten als uv, uw, d. h. -uy, ausgesprochen (vgl. meine 
Uri. lautl. 29 5  f.), weshalb das folgende j  hier ebenso postkonso­
nantisch ist wie das j  in dem obengenannten avcea. Es sollte also 
in c übergehen; ebenso in guvöur neben gugjor, das wohl kurzes 
ü, nicht langes, diphthongisches ü hat.
Ganz anders zu beurteilen sind einige Wörter, in denen lp. c =  fi. 
j  im anlaut steht:
russischlappisch ( F r iis ) öarv, Gullesfjord +car'fü, Lule Uart fa, 
Arjeplog +carfo, Mala Uarm vü (mit stimmlosem 9) „eishaue“ Q v ig ­
st a d  NL 3 3 5  vergleicht dieses wort mit an. hjorr, gen. hjors 
und hjarar, nom. plur. hjorvar „schwert“. Abgesehen von dem 
grossen bedeutungsunterschied kann diese Zusammenstellung auch 
sonst kaum richtig sein, da an. ja  hier ein spätes brechungs- 
produkt aus e ist und das v wahrscheinlich nicht zu dem ur­
sprünglichen lautbestand des Wortes gehört, sondern analogice aus 
den ?^a-stämmen (horr, hQrvar etc.) hineingekommen ist. Es gehört 
vielmehr mit dem auch von Q v ig st a d  angeführten fi. (dial.) jarho
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„isbill, jernstör“ zusammen, dessen bedeutung auch vollständig 
stimmt. Neben diesem jarho mögen auch die folgenden Wörter er­
wähnt werden: fi. saara s,gren; tvetandad plog, gaffelplog; is b il l“ ; 
sarpa, sarva, sarvo, sarvu „blomvass; rörvass, säf“, sarpio „idem; 
svalting (alisma)“, Diese Wörter möchte ich mit den folgenden Wör­
tern aus entlegeneren sprachen zusammenstellen: wotjGr šurj „stange 
od. dünner sparren zum aufhängen nasser kleider“, syrji šor „Spar­
ren (etw. aufzuhängen), gerüst zum trocknen der fischernetze, reihe 
von etwas (ipxdna)“, šor, šoröm „stange an der decke zum aufhän- 
gen nasser kleider“, plur. šorjas „stangen oder bretter, auf welche 
das getreide zum darren geschichtet wird“, šuija, šura „pfosten, 
pfähl, pfeiler, säule“ (von Wichmann Wotj. ehrest. 106 mit fi. sarja, 
estn. sari verglichen); ostjKaz. šücr\ D šur, Trj. suriux, I  sur „stange, 
stock, pfähl“ «  syrj.): wogN ^s'ir „stange, thürpfosten“, ML f šir 
„stange" (Paasonen S-laute 108; S e tä lä  FUF II 260). Nach Paa­
sonen begegnet ein ähnliches wort auch im samojedischen: ostjak- 
sam. öür, tür, t!ür, tiüre, cür, öüre, sürü „stab“, jurak-sam. ftir 
„treibstock beim fahren“; „es dürfte bei dem jetzigen stand unseres 
Wissens schwer sein das gegenseitige verhältniss der Wörter näher 
zu bestimmen“. Nach S e tä lä  ist šor u. s. w. ein arisches wort: 
aind. güla „hasta“, av. süra, altp. avqaq' (ia%atQctg Hesych.
Das soeben genannte fi. saara steht in form und bedeutung 
einem anderen worte sehr nahe: sahra, sahara, sahrain „gaffelplog, 
snöplog“, ein wort, das Ahlqvist Kulturord 29 von lit. žägre „pflüg“ 
herleitet, das aber Thomsen BFB 147 mit dem aus russ. coxa stam­
menden estn. sahk „pflugschar, pflüg“, plur. sahad „gabelpflug“ zu­
sammenstellt; das -ra lässt er unerklärt. Mikkola Berührungen 
zwischen den westfi. und slav. sprachen 164 vermutet, dass sahra 
eine kontaminationsform von *sahka (gen. *sahan =  estn. sahk) und 
saara ist. In seinem Wtb n:o 572 vergleicht D onner sahra mit fi. 
sakara „hervorragende spitze, äusserer rand“, hakara „stachel, zacke, 
anreizung“ u. a. Vgl. auch Anderson Dent. spir. im ostj. 186.
In fi. saara sehe ich zwei verschiedene Wörter, ein saara1 „Ver­
zweigung“, das durch kontamination mit sahra, sahara auch die be­
deutung „gabelpflug“ erhalten hat, und ein saara2 „eishaue“. Über 
saara1 siehe S e tä lä  YSÄH 254 ff. Eine lappische eishaue besteht
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in den gegenden, die ich besucht habe, aus einer in einem hölzer­
nen stiele befestigten eisenstange, deren unteres ende zugespitzt und 
geschliffen ist. Die hölzernen und eisernen teile der eishaue bilden 
zusammen eine gerade linie (also genau wie die finnische tuura, 
Snomi II, 19, s. 54). Es liegt also sehr nahe den namen die­
ses instrumentes mit Wörtern für stab, stock, Stange, pfähl n. dgl. 
wie syrj. šor etc. zu vergleichen, und ich finde mich auch berech­
tigt die namen für stabähnliche pflanzen wie die schilf- oder rohr- 
arten hieher zu ziehen. Auch formell stimmt lp. tSanfw  vollstän­
dig mit fi. sarvo, sarvu „blomvass; rörvass, säf“ zusammen. Die 
formen sarpa, sarpio machen keine Schwierigkeit, da das p  aus 
den Wörtern mit stufenwechsel p  ~  v analogisch hineingekommen 
sein kann. In fi. saara2 fehlt jedes labiale element; es kann jedoch 
kaum von lp. ttar^fw  losgerissen werden.
In fi. sarvo etc. sehe ich also die lautgesetzlichen Vertreter 
des lappischen Wortes, fi. jarho (dial.) „isbill, jernstör“ möchte ich 
dagegen als lehn wort aus dem lappischen erklären. Das j  repräsen­
tiert das den finnen nicht geläufige c, und fi. h steht gleich lp. f, 
vgl. fi. huotra „scheide“ <  urn. *födra „futter, futteral“ (got. fodr 
„scheide“), an. fodr „futter“ .
Ebensolche dubletten mit fi. j -  ~  s- sind:
lpNotozero +cuailm, Enare cualmi, cuolmi, lpN *coalbme, Lule 
t'söhme, Malä fh ip"me, Vilhelmina tsoVme, Olferdal tsöUme „sund“ 
=  fi. jolma „sund emellan tvenne träsk, genom hvilket det ena 
träsket har aflopp i det andra“, salmi „sund, pass (smalt farvatten); 
kanal“, karel. salmi, estn. sal'm, salme „kleine meerenge zwischen 
zwei insein; kettenglied“. Fi. jolma ist ein lappisches lehnwort. 
Q vigstad Beitr. s. v. coalbme.
IpTer +coara-(t)äikte, Kiidin +coara-täixt, Notozero +cuairv-täixt 
„hüftbein“, lpN öoarvve-dakte „hüftbein“, +coarbcelle „schenkelstück“, 
Lule t'hr-peelle, thnve-ped le  id., L indah l & Ö hrling  tjärwepele „lär, 
lärstycke“ =  fi. jorva „lärstycke, lä r“, sarven, sarvena, sarveno, sar- 
venta, sarvento „höftben, höftbensspets“, karel. šarvena id. Im lp. 
ttorsve-peelle etc. scheint das wort tTor^ve „horn“ enthalten zu sein, 
ebenso im fi. sarvena das entsprechende fi. sarvi „horn (peslle „seite* 
wird gebraucht, um das eine von zwei paarigen gliedern zu bezeichnen,
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z. b.: lpLule fšaUme-peslle „das eine auge; einäugig“)- Auch im 
naraen des hüftbeines findet man dasselbe „horn“, das wohl den 
hüftbeinkamm oder den sitzknorren bezeichnen soll, und dieses horn 
ist dann auch in den namen des schenkelstücks oder „bratens“ 
übergegangen. Die etymologie von sarvi ~  coarw e ist bekanut: 
niordv. šura, tscher. šur, syrj. wotj. šur id., wogul. sör-, sör-, ''sär­
in sõryp „männchen vom elender“, +s„/rp. šõrp etc. „elentier“, ung. 
szaru, szarv „horn“ , S e t ä l ä  F U F  I I  258. F i. jorva ist also nach 
meiner auffassung ein lehn w ort aus dem lappischen. Q vig-st a d  
Beitr. s. v. coarbcelle.
lp. UodTckeris-jauzre ortsname in Torne Lappm ark >• fl. Jukkas- 
järv i; die lappen sind hier autochthon und die finnen späte immi- 
gran ten ; der name wurde inzwischen so früh entlehnt, dass das 
kurze ü  in der ersten silbe noch bew ahrt war.
Im a n sch lu ss an diese W örter m öch te  ich  noch  ein paar  an­
d ere  W örter mit j -  fü r  lappische leh n w ö rter  erk lä re n , obw oh l ich 
k e in e  finnischen d u b letten  mit s- g efu n d en  h abe noch  g e o g r a p h isc h e  
beweise für lappischen ursp ru n g  g e b e n  k a n n :
IpTer +calhk „wolf“ =  fi. jolkka „varg, ulf; sto rä ta re ; glupsk, 
m ager“
lpN culkko, Lule ?šuIuoTcõõ „holzklotz, den man mit einer kette  
um den hals eines hundes bindet, so dass er die renntiere nicht ver­
folgen und beissen k an n ; floss an Schleppnetzen“, vgl. fi. julku „läng 
stör 1. stock, stäng ; träd, hvarpä nägonting rullas, rullstock; obäke, 
tam p; läng menniska, räkel; oformligt 1. o fatt s to r“.
In einem worte scheint fi. j -  einem lp. c- zu entsprechen, ob­
wohl man nicht an entlehnung aus dem lappischen denken kann: 
lpN coanohas, -tas, -kas „rangifer vectarius alteri rangifero habenis 
alligatus et posterior incedens, Ren, som bindes bag en anden Ren 
for a tt  holde igjen og stoppe F arten , L 0sren, B agren“, Lule Üonudtis 
id., vgl. fi. jono „linie, rad, sträcka, räcka, ramsa, fä ra ; sträk , rik t- 
ning“ (neben jana, juna, juoni). Diese etymologie ist jedoch sehr un­
sicher; zu coanohas ist vielleicht eher IpTer ^cieoine (Je <  oa) „ge­
wöhnlicher offener od. gedeckter lappenschlitten“ zu ziehen, wodurch 
die bedeutung von coanohas eigentlich „schlittentier, d. h. hinter 
einen schlitten gebundenes renn tie r“ wäre.
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In einigen neueren nordischen lehnwörtern findet man anlau­
tendes lp. c- =  nord. j - \  dieses c- geht aber zunächst auf ein dia­
lektisches nord. dz- «  g-; Svenska Landsmälen I 60) zurück und ist 
kein beleg für eine entwicklung oder lautsubstitution j -  >  c-. Z. b .: 
lpLule t'Uottit, Arjeplog ’^ cehtut, cihtut, Hatfjelddalen *eitet „hüten, 
weiden“ <  schwed. dial. (R ietz) Norrbotten, Vesterbotten, Jämt- 
land gjet (gj =  dz), norw. gjseta (gj jetzt — j)  idem «  urn. *gä ti--, 
an. ggeta >  lpN +gahttit, Lule käottit etc. „hüten“). Andere beispiele 
bei Q yigstad NL 15.
Ich glaube also gezeigt zu haben, dass lappisches nicht 
nur aus -nš-, sondern auch aus -rij- entstanden sein kann. Dies ist 
ein korollarium zu der schon früher in vielen fällen belegten laut­
regel, dass postkonsonantisches j  im lappischen einen dental Vorschlag 
erhält. Finnisches anlautendes j -  ~  s- =  lappisches c- ist so zu er­
klären, dass die formen mit j -  lappische lehnwörter sind.
Upsala.
Kalevipoegin toinen painos.
Kirjoittanut
U. K a r t t u n e n .
Kun Kalevipoegin painattaminen Viron oppineitten seurassa 
tuli keskustelunalaiseksi, oli K r e u t z w a l d  sitä mieltä, että Kalevi­
poeg ensiksi ilmestyisi vain vironkielisenä ja että käännöksen toi­
mittaminen jäisi yksityisten asiaksi. Hänen ei kuitenkaan onnis­
tunut ajaa tahtoansa läpi, sillä koko Viron oppineitten seura, missä 
saksa oli vallitseva kieli, asettui häntä vastaan ja päätti julkaista 
Kalevipoegin saksalaisen käännöksen seuraamana. Samalla näkyy 
kyllä olleen puhe sekä viron- että saksankielisien eripainoksien toi­
mittamisesta, 1 mutta joko ahtaiden paino-olojen tai Viron oppineitten 
seuran vähäisten varojen vuoksi on ylipainoksia otettu vain teoksen 
saksalaisesta puolesta.2 Mutta kun Kalevipoeg laajana virolais- 
saksalaisena laitoksena ei hintansakaan puolesta voinut saada juuri 
minkäänlaista menekkiä omien viroa puhuvien maamiestensä kes­
kuudessa, ryhtyi K r e u t z w a l d , ennenkuin Kalevipoeg lopullisesti oli 
valmistunutkaan, ajattelemaan varsinaisen helppohintaisen kansan­
painoksen toimittamista. Tässä suhteessa hän sai kannatusta ystä­
viltänsä, varsinkin akateemikko A n t o n  S cmEFNERiltä, joka tiedus-
1 Verhandlungen der Gel. Estn. Ges. III: 1, siv. 86.
2 Inland 1862, siv. 79.
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teli painokustannuksia Suomessa, missä Kalevipoegin ensimäinen- 
kin painos oli aiottu saattaa julkisuuteen.
Jo lokakuussa 1859 pyysi K r e u t z w a l d  ScH iE F N E R iä  kysele­
mään kirjapainojen vaatimuksia Turussa ja Helsingissä, mutta huo­
masi niiden olevan korkeammat kuin Tartossa. Keskusteluja on 
kuitenkin jatkettu, koska K r e u t z w a l d  tammikuussa 1860 ilmoittaa 
suomalaisten vaatimusten olevan sangen otollisia ja samalla lisää: 
„jos kerran tulee painettavaksi, niin tapahtuu se joka tapauksessa 
Suomessa.“ Mitään päätöstä ei kumminkaan vielä tehty ja selvitys 
on kai etsittävissä siinä, ettei K r e u t z w a l d , ahtaissa oloissa kun 
eli, uskaltanut ottaa yksin vastatakseen kaikista kustannuksista. 
Ei myöskään tarttolainen kirjanpainaja Laakmann, jonka puoleen 
K r e u t z w a l d  sillä välin oli kääntynyt, näy olleen halukas ottamaan 
Kalevipoegia kustantaakseen.
Marraskuussa 1860 kirjoittaa K reu tzw ald  taas ScHiEPNERille 
Kalevipoegista: „Kansanpainoksen toimittamiseen ei ole mitään mah­
dollisuutta. Teos tulisi käsittämään noin 16 arkkia, jos se painet­
taisiin suomalaisen Kalevalan tavoin kahteen sarekkeeseen samalle 
sivulle; tuhannen kappaleen painoksesta Laakmann vaatii 19 rp. 
a rk ilta  . Toinen vaikeus on Tarton sensuurista, joka asettaa pal­
jon vaikeuksia, niinpian kun Kalevipoeg on tuleva virolaisten käsiin. 
Jos yrityksestä kerran tulisi tosi, pitäisi koettaa eikö olisi mahdollista 
jonkun verran laajentaa tarttolaista ahdasmielisyyttä ylipaino viran­
omaisten luona. Kun sattumalta kirjoitatte Suomeen, olisi minulle 
mieluista siellä kysellä, minkä verran vaativat painoarkilta. Kun 
Sachssendahl vainaja muutamia vuosia sitten tiedusteli Helsingistä, 
oli eräs sikäläinen kirjapainaja pyytänyt l,200:n painoksesta 15 rp. 
arkilta. Jos nykyiset hinnat ovat samat, silloin olisi suuri etu toi­
mittaa painaminen Suomessa, missä painotuotteiden tarkastus myös 
on va-paampi.“ Samalla kun S c h i e f n e r  täytti tämän pyynnön, 
ryhtyi hän toimiin vapauttaakseen K reutzw aldüi yrityksen talou­
dellisista huolista ja  muodosti jonkinlaisen kannatusyhtiön Kalevi- 
poegin hyväksi.1
1 S i ih e n  viittaa K r e u t z w a l d  k ir je e s s ä ä n  ScH iE FN E R ille 24/x 1861: „Nach 
dem von Ihnen vorgeschlagenen Plan, den Preis eines Exemplares auf 
50 ä 60 Kpk. festzusetzen, würde die Möglichkeit geboten, den Herren
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Keväällä 1861 päätettiin vihdoin painattaa Kalevipoeg Kuo­
piossa P Aschanin ja kumpp:in kirjapainossa ja olisi teoksen pitä­
nyt valmistua saman vuoden kuluessa. Mutta kirjapaino ei näy 
erityisesti kiiruhtaneen työtä; õ kirjasimen hankkiminen vei noin 
viisi kuukautta. Tästä vitkastelusta kirjoittaa K r e u t z w a l d : „Muu­
toin olen tähänastisten kokemusteni nojalla kyllin oppinut tunte­
maan suomalaisia kirjapainoja, että heidän aikamääräyksensä ovat 
aivan yhtä tarkat kuin hra Laakmannin Tartossa, ja paraassa 
tapauksessa joutuu painos valmiiksi syksyllä 1862. Jos Viisikuu­
kautinen viivytys on tapahtunut vain yhden kirjasimen vuoksi, olisi 
varmaan ollut tarkoituksenmukaisempi latoa ö:n asemalle ö, sillä 
se on kansankirjassa aivan samantekevä.“ Painatus edistyi kuiten­
kin nopeammin kuin K r e u t z w a l d  luuli. Ensi arkki sai painoluvan 
syyskuussa 1861 ja keväällä 1862 valmistui , .Kalewi  poeg.  Üks 
ennemuistene Eesti jut, Kaheskiimnes laulus.“ 1
Kalevipoegin ensimäisessä painoksessa esiintyvästä horjuvasta 
oikeinkirjoituksesta näkyy S c h i e f n e r  huomauttaneen K r e u t z w a l d ü Ic , 
joka sen johdosta kirjoittaa (24.1 .1861): „Oikeinkirjoitukseen nähden 
olen Teidän kanssa yhtämieltä, sen täytyy osoittaa suurempaa yhden­
mukaisuutta, kuin mitä ensimäisessä painoksessa voitiin saavuttaa. 
Tässä asiassa emme koskaan voineet tulla pastori R e in t h a l h i  kanssa 
yksimielisiksi, minä pelkäsin hänen toisinaan menevän AHRENsin ja
Actionären auch Zinsen zu zahlen, doch fürchte ich, dass ein so hoher Preis 
der Verbreitung des Werkes hinderlich sein könnte. Der Ehste giebt nicht 
gern sein Geld für ein weltliches Buch aus.“ — Jo 29/ 10 1859 oli K r e u t z w a l d  
kirjoittanut ScHiEFNERille: „Es wäre daher wohl eine schöne Sache, wenn 
es Ihnen gelingen würde dazu Geld loszueisen, um eine Ehstnische Volks­
ausgabe zu Stande zu bringen.“
1 Mainittakoon tässä sivumennen, mitä K r e u t z w a l d  kirjoitti S c h i e f -
N E R ille  (2S/7 1871) v ir o la i s e n  k ir j a l l i s u u d e n  m e n e k i s t ä :  .. d a s  fr o m m e
Reval und Ehstland hat ja durchgängig eine Herrnhutische oder pastorale 
Färbung, wer wird dort ein weltliches Buch lesen? Der Absatz für die 
profane ehstnische Literatur existiert ja nur in Livland, namentlich im Fel- 
linschen Kreise und im Odenpähschen Kirchspiel des Dörptschen Kreises. 
Dort haben der Kalewipoeg wie die Eestirahwa ennemuistesed jutud ihren 
Leserkreis gefunden — —.“
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ja  muiden suomiystäyäin [„Fennomannen“] kanssa liiallisuuksiin kak­
soiskonsonanttien poistamisessa. Missä niitä selvästi huomaa lau­
sumisessa, siinä ajattelen täytyy kirjakielen mukautua kansan puheen 
mukaan; sitäpaitsi on liian laajalle ulotettu uudistus kerrassaan 
vahingollinen kansankirjalle. Tri B er t r a m ^  viime vuonna Inlan- 
dissa äntama sääntö, määrätä kahdennus ajankulutuksen mukaan, 
on sangen huomattava, mutta välistä ei tälläkään säännöllä selviydy. 
Sanat hakka, seppa, lukku j. n. e. ovat varmasti pitemmät kuin mina, 
sina, tema j. n. e. Jos aikanne kerran sattumalta sallii hra W i e d e - 
MANNin kanssa läpilukea yhden laulun Kalevipoegia oikeinkirjoituk­
seen nähden, pyydän merkitsemään teidän yhteiset huomautuksenne 
lyijykynällä reunaan sekä toimittamaan tarkastetun laulun minulle 
malliksi. Sen kautta osoittaisitte minulle suuren rakkaudentyön.“ 
Nähtävästi ovat S c h ie f n e r  ja  W ie d e m a n n  tehneet K r e u t z w a l d ü Ic 
hänen pyytämänsä palveluksen; ainakin ovat he olleet avullisia kor- 
jausluvussa.1 Tasoituksia ja  korjauksia on tapahtunut runsaasti; 
sellaiset ensimäisen painoksen muodot kuin kuningale, jälgedele, 
radadele, murdema^a, veeremaga ovat oikaistut, õe diftongin sijalla 
on õõ, esim. rõõm, võõras.
Myös Kalevipoegin sisällyksessä teki K r e u t z w a l d  muutamia 
tasoituksia, siloitellen säkeitä XIILssa ja  XIV:ssä ja  jättäen pois 
eräitä kymmeniä XV:stä laulusta, joita kritiikki oli ankarimmin koh­
dellut. 2 Näin tuli Kalevipoegin toinen painos, minkä mukaan seu- 
raavatkin ovat toimitetut, sisältämään 18,993 säettä, kun ensimäi- 
sessä painoksessa oli säkeitä 19,047
ScHiEFNERin avustus oli Kreutz w a ld ü !  e suuriarvoinen Kale­
vipoegin toisen painoksen toimittamisessa ja hänen ystävällistä väli-
1 K r e u t z w a l d  k ir jo it ta a  ScH iE FN E R ille 2%  1861: ---------------- b i t t e n  S ie
unsern Freund W ie d e m a n n  die angestrichene Correctur gefälligst durchse­
hen zu wollen, er wird darin noch manche Inconsequenzen fin d en____
2 Kirjeessä 2% 1861 ScH iE FN E R ille mainitsee K r e u t z w a l d :  „Mit der 
Purification des Textes war der Verfasser strenger, bis auf die Erbsenkanonade 
ist alles Anstössige entfernt worden. Die verhängnissvolle Quelle wurde 
zwar nicht ganz verschüttet, jedoch die Thatsache so unbefangen erzählt 
dass daran Niemand Anstoss wird finden können. Das wuchernde Unkraut 
ist mit Stumpf und Stiel ausgerottet, wie Sie sich selbst d aran überzeugen 
können.*' Vrt. Inland 1861, siv. 89—90.
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tystään sai K r e u t z w a l d  vähän myöhemminkin kokea kääntyessään 
O. DONNERin, Suomalais-ugrilaisen Seuran perustajan ja nykyisen 
esimiehen, ehdotuksesta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puoleen 
pyynnöllä että Seura ottaisi julkaistakseen hänen satukokoelmansa 
„Eestirahwa Ennenmistesed jutud“
Ein mongolisches liebeslied.
Niedergeschrieben, transkribiert, übersetzt und erklärt 
A. D. R u d n e v .
BeDzirjxs X° £v (V B(ilgig bär'ülsv 
Bijjdn alVok BäehrjDza (ja yju)
B ij jd  B i j j d n t  er% ild  s ü d v Jc
Dunov (la) smni m än(v) Dšärg,x>l (oa %iu)
m irin DiinDV norgM B ä e y p t s i
nurun allvk nogvsv (Da yvt)
nütsg^e %änilsv ßioDdr/ xojj'ori't senyil
o ü j x a  DÜj%dGue b o I w v I  i r n z i l  o t s i y i o  Bäeyio  ( D a )
arnir]'/v nürvnm  šambvDvk
ärjgirn DZiilDZvg; x ß r X }
am vrok bIddoi] yojjvrn  seDyil
D Ü jo ž i l  DiijxOGue Bolwnl i r o ž ü  d t s y y jQ  B ä e y u  (Da)
ergdn oegüir erget BaexdW i 
ele sissi enwdxTt (oa yw)
enilm BiDDdri x °jjnri9 senyil salvyv get Büexv^t* i] 
erliges wmnv nüesu GHe ( f v )
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Übersetzung.
i In der stadt Peking ist glückbringend die bunte lerche; für das 
zärtliche liebespaar ist die nacht voller wonne. 
s Mitten auf dem see tummelt sich eine buntgefiederte ente; mö­
gen die gefühle von uns beiden, die wir uns heimlich zusam-
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mengefunden haben, übereinstimmen oder nicht, wir werden 
immer wieder Zusammentreffen.
9 Auf dem nördlichen see tauchen die jungen turpanenten, die nied­
lichen ; mögen die gefühle von uns beiden, die wir freunde sind, 
übereinstimmen oder nicht, wir werden immer wieder Zusam­
mentreffen.
i3 Was über dem felsenufer kreist, ist nicht ein habicht, nein, ein 
Schmetterling; unsere gefühle zu einander sind derart, dass 
wenn uns jemand trennen wollte, es ausser dem todesgotte keiu 
anderer feind tun könnte.
i7 Es wird der rote steppenstaub aufgewirbelt, der staub von dem 
lieben grauschimmel; der da seine kentnisse in den fünf W is­
senschaften erweitert, ist der jugendliche taidschi Gurda(d?).
2 i Das mondlicht am 15-ten (des monats), nicht wahr, es gleicht 
dem scheine von 10 kerzen; die gefühle von uns zwei freun­
den sind derart, dass wir unzertrennlich zu sein meinen.
25 Das mondlicht am 25-ten (des monats) gleicht dem scheine von 
20 kerzen; dass zwei seelen zusammengekommen sind, die nicht 
von einander lassen können, ist (wohl) die folge früherer se- 
genswünsche.
29 Mit dem segen des Dalai Lama wollen wir allesamt uns freuen 
und fröhlich sein!
Erläuterungen.
Das vorliegende lied ist von mir am 7-ten juli 1901 im Gu- 
sino-oserschen kloster in Transbaikalien nach den Worten eines um­
herziehenden bettelmönches aus Urga mit namen M u r u i  D a r dža  
niedergeschrieben worden, und zwei jahre darauf hörte ich es noch 
einmal von demselben manne in Urga. Der sänger nannte es das 
Pekinger lied, augenscheinlich, weil im ersten verse diese stadt er­
wähnt wird. Nach den Worten des lama ist dieses lied im fürsten- 
tum des B u r džig a .n  D ž a n d ž in g  b e il e  entstanden, das au der Öoi- 
ring-strasse liegt, einer der grossen karawauenstrassen zwischen 
Urga und Kalgan, am Barun-Darchan-berge.
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Dieses lied trä g t an einigen stellen die spuren chinesischen 
einflusses: ausser der erwähnung Pekings finden w ir z. b. den in 
2 der Mongolei fast g a r nicht gebräuchlichen vogelnamen BäghrjDza, 
der dem chinesischen peh-ling en tsp rich t.1
Der vogel wird glückbringend genannt, da in der mongoli­
schen poesie die Singvögel überhaupt als g lücksträger gelten. Das 
wort B eigig  entspricht nach der ansicht des Chambo Lam a A g v an g  
D o rd ž ije v  dem worte tü lge „das w ahrsagen“ (in glücklicher be- 
ziehung).
Im worte w f v f t )  fällt beim singen die postposition des lo- 
cativus t  fort.
XV, X2 sind suffixa d im inutiva.2 An dieser und an einigen 
anderen stellen sind sie nur um des versmasses willen hinzu­
gefügt.
j a  %w ist ein refrain, der entw eder keine bedeutung hat 
oder dazu dient den gedanken zu betonen. Ein ähnlicher refrain 
ist Da (4, 6 u. s. w.). Zur selben kategorie gehört auch die 
silbe la (4). D erartige ergänzungssilben habe ich in klammern ge­
setzt, da es lange nicht alle sind, die der Sänger einschiebt. Der 
Mongole geht sehr willkürlich mit dem texte um und schiebt viele 
unnütze silben ein, nur um den text der musik anzupassen. Über 
die metrik mongolischer lieder haben bis je tz t nur prof. A. M. Poz- 
d n e je v 3 und dr. G. J . R am sted t 4 geschrieben. Nach der meimiug
1 Ü ber diesen vogel finden w ir in dem bekannten w erk von W i l l i a m s  
„The middle kingdom “ (I, s. 333) folgende zeilen (auf welche m ich h e rr O. 
E. B r a c k m a n n  hingew iesen h a t ) : „The shrill notes of the  field la rk  (A lauda 
coelivox and arvensis) are heard  in the shops and streets in  emulous concert 
w ith o ther kinds — these larks becom ing a t tim es w ell-nigh fran tic  w ith  exci­
tem ent in  the ir struggles for v ictory. The Chinese nam e of peh-ling or „hundred 
spirits given to the IMongolian lark, m dicates the repu ta tion  i t  has earned as 
an active songster; and twenty-five dollars is n o t an uncom m on price for a 
good one“
2 Vgl. meine „.leimia no rpaMMaraid; mohi\ ühcbm. as., qHTaHHNfl b 1903 
— 1904 aK. r .“ C11E. 1905. s. 67.
3 Oöpa3u,H HapoÄHoß JHTepaTypa MOHrojn>cKHxi> ii-neMem. s. 320.
4 0  MOHrojihCKHxi ÖHJiHHax'L. (TpyflH TpoHn,KocaBCK(>-KaxTHHCKaro otx 
IlpaaMypcKaro ota. Mmii. PyccK. Teorp. Oõm,. B. II I .  h. 2—3, s. 51.)
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des ersteren lassen sich gar keine regeln für die mongolische metrik 
aufstellen. Prof. P o z d n e je v  suchte die regeln der metrik in ver- 
sen, die von ihm in der Schriftsprache aufgeschrieben w aren; eine 
solche Wiedergabe aber giebt uns keine Vorstellung davon, wie die 
mongolischen verse in der rede und im gesang ausgesprochen wer­
den. I)r. R a m st e d t  stellt einige metrische regeln für die mon­
golische epische poesie auf, und zwar auf grund von gedichteu, 
die er selbst gesammelt hat, die aber leider bis jetzt noch nicht 
veröffentlicht worden sind. Ein definitives urteil über die mongo­
lische metrik wird man erst fällen können, wenn eine grössere 
anzahl mongolischer gedichte in phonetischer transkription her­
ausgegeben sein wird.
5 Die verbalformen Bäg%vctsi, %vtalalctsi sehe ich grammati­
kalisch als „uomina actoris“ an .1 Der bedeutung nach stellten 
meine kommentatoren es der form auf -mk atitšh gleich (nomen 
usus +  nomen actoris). Privatdozent Y l . L. K o tvicz  hat mir 
vorgeschlagen, diese form als -yp (%a) -f- aTcttfi anzusehen (nomina 
futuri -f- actoris). Jedenfalls ist es eine interessante form.
6 Der vergleich des liebesverhältnisses mit dem leben der ente 
ist auf chinesischen einfluss zurückzuführen, da in China die ente
als symbol der ehe („conjugal fidelity“ 2) gilt.
& oüj%a ist gleichfalls anscheinend chinesischen ursprungs. Im 
chinesischen heisst duj oder duj-fü „passen, übereinstimmen“ ; fer­
ner bedeutet duj „das paar“ Nach angabe der Mongolen bedeu­
tet es „übereinstimmen, harmonieren“ vom stammworte nüj, das 
mit „ebenso, auf dieselbe weise“ übersetzt werden kann. Es giebt 
übrigens ein burjatisches adjectivum DÜ j f ae, welches soviel wie 
„sich anpassend, zu etwas geschickt“ bedeutet, 
io Als symbol des liebesverhältnisses erscheinen hier die jungen
der turpanente (TypnaH;  Vulpanser casarcav. rutila).3 
i4 Ein negativer vergleich, — diese poetische form ist für die
mongolischen epischen und lyrischen gedichte sehr charakteristisch
1 G. J. R a m s t e d t , Ueber die konjugation des Khalkha-mongolischen. 
1902. s. 41; vgl. auch s. 103 (MSFOu. X IX ).
2 W illiams, op. eit. I. s. 340.
3 r. H. rJoTAHHHi, OnepKH Ciß.-aaiiaAH. MoHrojrin. II, s. 145.
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und kommt sehr häufig vor. Darin stimmen meine beobachtun- 
gen nicht mit denen prof. P ozdnejev’s überein, der entschieden be­
hauptet, dass negative vergleiche in der mongolischen poesie gar 
nicht zu finden seien . 1 
is (und auch 23) %ojjvrlg ist augenscheinlich ergänzung zu salv^v, 
obwohl es von ihm durch das wort seDyü getrennt ist. 
i6 erltk %äv — der fürst der hölle, der richter der toten,
is €äeg< v  (in der Schriftsprache tajgan) bedeutet „jung“, wird
haustieren als schmeichelname beigelegt; z. b. fä e g d no%tfe.
BordlvGvn  ist anscheinend aus Borv und allpk zusammenge­
setzt. Es bedeutet „grauschimmel mit bestimmten weissen strei­
fenl< Solche pferde, wie auch (xarv) x m Xa > pferde von stahlgrauer 
färbe, werden von den Mongolen für besonders edel gehalten und 
darum nicht selten den göttern geweiht.
19 fawvn u%äv — die fünf Wissenschaften, d. h. 1) philologie, 
2) logik und philosophie, 3) die esoterische buddhistische Wissen­
schaft, 4) medizin, 5) technologie, mechanische künste. 2
20 fäeDži — prinz, edelmann, nachkomme des Öingis-chan.
Džälxp — bedeutet „klein, w enig“ ; wird sehr häufig in der
mongolischen Umgangssprache gebraucht, findet sich jedoch in kei­
nem von den bis jetzt herausgegebenen Wörterbüchern. 3
g w r D ä  ( d d o ) .  M u ru i D a rd ž a  sieht in diesem w orte einen 
eigennamen; meiner ansicht nach ist es eine entstellung des m and­
schurischen Wortes ukeri da —  der höchste beamte an einem orte 
überhaupt. 4
21 Der 15-te tag des monats —  vollmond. Es ist hier von 10 
kerzen die rede, weil dem Mongolen als nomaden das licht von 
10 kerzen besonders feierlich und stark erscheinen muss; anderer-
1 Op. cit. s. 319.
2 Buddhistische Triglotte, herausgegeben von A. S c h i e f n e r . St. P:burg. 
1859. s. 19*.
3 Ygl. das handschriftliche lexikon des Uljassutaischen dialekts von F 
Minin, 1891: „Ma.10, MaJieH&Kift — Ä3äJixaH“ (Asiatisches Museum der Kais. 
Akademie der W issenschaften in St. P:burg.) Im burjatischen dialekt findet es 
sich auch in den formen D Z ä ^ V ^  Z Ü y jO ,  D Ž ä l % p ; die letztgenannte form wird 
auch als kosewort gebraucht.
4 Saxapomj, MaHbHatypcKO-pyccKifi cjiOBapt. CHE. 1875. s. 146.
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seits aber kann die zahl 1 0  anvvn  auch der alliteration wegen 
gewählt sein.
22 sliü =  ßish  jm.
25 Am 25-ten des monats ist das mondlicht natürlich schwächer, 
als am 15-ten, sodass der vergleich als misslungen zu bezeichnen 
ist. Augenscheinlich ist auch hier die zahl nur der alliteration 
wegen gewählt.
28 iragel. Wir würden hier die umgangssprachliche form jör^l 
erwarten.1
29 Obwohl das lied ein typisches lyrisches Volkslied ist, ist ihm 
dennoch ein rein buddhistischer schluss angehängt: es wird der 
segen des Dalai Lama herabgefleht.2
*
Zum schluss einige worte über die transkription. Als grund- 
lage habe ich das system des prof. E. N. S e t ä l ä  angenommen in 
der weise, wie es von dr. R a m s t e d t  in seinen die mongolische 
spräche behandelnden werken durchgeführt wird. Eine abweichung 
von diesem system besteht in der einführung des Zeichens l (ein 
hiuteres „1“, das dem russischen a  sehr nahe kommt, ohne ihm 
jedoch völlig zu entsprechen, das aber ganz verschieden von 
l ist).
Das converbium conditionale vom zeitwort „werden“, das 
meinem gehör nach boIjio und nicht w oljp  klingt, schreibe ich 
boIwvI und nicht wie R am st ed t  woltunl.
Indem ich diesen ersten versuch der darstellung einer wenn 
auch nur kurzen zusammenhängenden probe der mongolischen Um­
gangssprache in wissenschaftlicher phonetischer transkription.3
1 G. J. R a m s t e d t , Das schriftmongolische und die Urgamundart phone­
tisch verglichen. JSFOu. X X I,2. s. 46.
2 Ygl. A. M. P o z d n e je v , o p . c it . ,  d ie  l e t z t e  S tr o p h e  d e s  l ie d e s  auf s . 78.
3 Die transkription des prof. P o z d n e j e v  ist, wie schon oben erwähnt, 
von der Schriftsprache beeinflusst. In den kürzlich von prof. W . G r u b e  her­
ausgegebenen wertvollen „Proben der mongolischen Umgangssprache“ ("Wiener 
Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgeni. X V III Bd.) ist die sogenannte gröbere 
transkription zur anwendung gekommen, d. h. die mandschurische transkrip­
tion der mongolischen worte ist mit lateinischen buchstaben genau wieder­
gegeben.
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dem urteile der gelehrten unterbreite, spreche ich zugleich die 
hoifnung aus, dass sie mich auf etwaige fehler aufmerksam ma­
chen werden.
Es wird mir eine genugtuung sein, wenn meine arbeit 
den anstoss zur herausgabe weiterer proben mongolischer lyrik 
geben würde.
Meinem kollegen herrn W S. H e l d , der mir in dieser arbeit 
mit seiner kenntnis der deutschen spräche beigestanden hat sowie 
herrn akademiker C. S a l e m a n n , der die freundlichkeit gehabt hat, 
mir bei der korrektur einige wertvolle ratschlage zu erteilen, bin 
ich zu herzlichem dank verpflichtet.
St. Petersburg, den 13. november 1905.
Nägra aktstycken belysande Etnografiska 
museets förhistoria.
Meddelade af
T h eo d o r  S chvtndt.
Utdrag ur Viborgska studentafdelningens protokoll 1874—76. 
Den 3 Oktober 1874.
§ 4 . 1
Kurator [O. D o n n e r ]  ville, med anledning af en i  förra nrt 
af Kaukomieli2 i sammanhang med reflektioner öfver den nybildade 
folkupplysningsföreningens verksamhet uttalad uppmaning tili afdel- 
ningens medlemmar, att ä sin sida söka medverka tili upplysnin- 
gens spridande inom Gamla Finland, tili diskussion framställa frägan, 
huru afdelningen verksammast kunde bidraga tili spridande af upp- 
lysning om sin landsort och detta pä ett fält, som i vara dagar 
med mycken ifver och framgäng bearbetas, näml. det etnografiska. 
Under ett besök i Stockholm senaste höstsommar hade kurator 
värit i tillfälle att se hvad man i detta afseende genom god „vilja 
och vaket intresse kunde ästadkomma. Derom vittnade dr. Hazelii
1 Under ifrägavarande läseär var Viborgska afdelningens inspek­
tor professor W il h e l m  L a g u s , kurator doktor (sedermera professor) O tto  
D o n n e r , protokollist magister (sedermera doktor och finska normally- 
ceets rektor) A d o l f  S t r e n g , hvilka i protokollet pä sedvauligt sätt benäm- 
nas inspektor, kurator och undertecknad.
2 Afdelningens tidning.
2 T h e o d o r  S c h v in d t . XXIII,19
etnografiska museum derstä<des. Frän en anspräkslös början, med 
insamlande af genuina kulturföremäl frän skilda landsorter i Sverige, 
hade denna samling genom det intresse den hos allmänheten väckte 
och de talrika bidrag, som frän alla häll började tillströmma, smä- 
ningom nätt en grad af rikhaltighet och fullständighet, som i före- 
ning med en utmärkt uppställning gjorde densamma tili en högst 
viktig källa för den etnografiska kännedomen om Sveriges folk. 
Förfogande öfver flere rum erbjöd detta museum en särdeles äskäd- 
lig bild af folkets lif i särskilda trakter af Sverige genom konstnärligt 
utförda, trogna afbildningar af folktyper, iklädda sina resp. natio- 
naldrägter och omgifna af de husgeräd och andra föremäl, hvilka 
i verkligheten bilda folkets omgifmng. Kurators uppmärksamhet 
väckte särskildt, att i denna samling ej ens Lapparne saknades, 
hvilka dock älven för vära samlingar äro sä godt som främmande.
Till ästadkommande af nägonting dylikt för värt land ansäg 
kurator, att studentafdelningarna äfven borde kunna bidraga, och 
främst vär afdelning, hvilken för en samling af detta slag i sin 
hemtrakt säkert skulle finna det rikaste och intressantaste mate­
rial. Sä kunde smäningom ett etnografiskt museum fäs tili ständ, 
som kunde bli af stor historisk betydelse. Man har t. ex. ofta 
ord, men känner ej de dermed betecknade föremälen. Säsom bevis 
pä, hurusom äfven skenbart obetydliga ting kunde erhälla betydelse 
för en sädan samling, anförde kurator, att nägon tili ofvannämnda 
museum sändt ett klappträd, hvilket därigenom, att det gaf anled- 
ning till föräringar af dylika af annan art, frän andra orter, 
äfven det kunde bli ett kulturhistoriskt bidrag af värde. Sä ansäg 
kurator, att t. ex. samlingar af modeller tili bätar och plogar — 
bland hvilka senare ätminstone nordvestra Finland egde en gaffel- 
plog af genuin konstruktion — för värt land kunde erbjuda mycket, 
af intresse. Derför ville kurator tili afdelningens bepröfvande hem- 
ställa, huruvida icke i antydt syfte mycket kunde göras genom att 
afdelningens enskilda medlemmar, hvar pä sin ort, samlade för den­
samma utmärkande kulturföremäl och man sedan med gemensamma
krafter skulle anskaffa i naturlig storlek utförda figurer   dessa
af flere skäl att föredraga framför hos oss använda dockor __
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hvilka sedan skulle beklädas oeh med sina resp. kulturföremäl 
omges.
Afdelningen gaf enstämmigt sitt bifall oeh sitt lifliga intresse 
för det af kurator till tais väekta företaget tillkänna oeh anmärkte 
undertecknad [A. S t r e n g ] derjemte, att det võre nödigt att snart 
fä detsamma i gäng, emedan mänga af de former, i hvilka den 
genuina kulturen mest karaktäristiskt uttryekte sig, redan voro i 
fara, att under vär tids nivellerande inflytande utplänas.
Inspektor [W L a g u s ] ville ännu längre utsträeka vigten af 
ett sädant företag, som detta, och dervid särskildt betona den 
spräkliga synpunkten. Ordets ljud gör för spräkforskaren mängen 
gäng icke tillfylles, hän behöfvrr ofta äfven det motsvarande före- 
mälets form, dess heia, konkreta gestalt. Sä ser man t. ex. hur 
inom den grekiska spräkvetenskapen afbildningarna allt mer börja 
intränga vid undervisningen. Dessa skänka studiet ett dubbelt 
intresse och underlätta mängdubbelt minnet. Motionen var af vigt 
ej blott i arkeologiskt afseende, utan i allmänhet för uppfattandet 
af folkets hela andliga kultur.
Hari instämde kurator [O . D o n n e r ] oeh nämnde tillika, att i 
ifrägavarande afseende redan för Lapparne gjorts mer än för Fin- 
narne. En läkare i Stockholm hade näml. utgifvit ett arbete, som 
omfattade Lapparnes hela lif, oeh deri ocksä för hvarje omnämndt 
föremäl tillika gafs en bild af detsamma.
Civis B e r n t  G r o t e n f e l t  erinrade äfven om vigten af forsk- 
ningar i socknearkiverna.
Inspektor [W L a g u s ] framhöll, att det vore bäst, för att 
först fä intresset väekt, att börja samla konkreta föremäl, säsom 
drägter etc. „Hufvudsaken är: samlen oeh läten veta, att I samlen“, 
hade Hildebrand d. ä. i Sverige engäng sagt. Det ena skulle sedan 
gifva anledning till det andra, och man kunde en gäng se hela 
historien sälunda framstäld i bild.
Ämnen funnes, nog öfverallt oeh pä alla omräden, yttrade 
kurator [O. D o n n e r ], blott man komme att egna dem sin uppmärk- 
samhet. Sä hade han, en gäng tillfrägad om ursprunget till nam- 
net Lapp, kunnat upplysa endast, att det förekom i talrika orts- 
namn; men kanske kunde just en samling oeh sammanställning af
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sädana jämte dermed i förbindelse stäende traditioner leda pä spa­
ret. Prof. Virchow hade fast sig vid, att en del karelare hade 
ljusa ögon, andra mörka och hade i anledning deraf frägat, om 
vära naturforskare gjort iakttagelser pä foglar och fiskar, ifall 
deras ögon visade skiftningar med stigande breddgrader; detta 
kunde nämligen belysa den uppstälda hypotesen, att människans 
ögon och anletsdrag i allmänhet ljusna ju mer man nalkas norden.
Pä väckt fräga om lokalen för en blifvande samling, föreslog 
kurator, att afdelningen först inom sig skulle söka att bilda Säm ­
lingen nägotsänär fullständig och sedan förära den tili universite- 
tets etnografiska museum. Man borde blott intet förakta; ty först 
när man har nägot, vet man hvad som fattas, och borde man icke 
glömma, att alltid noga benämma hvarje föremäl jemte uppgift om 
dess ändamäl och förekomst. I Stockholm hade kurator sett en 
kopp med ett ütet bladlikt handtag vid sidan, hvars landsortsnamn 
var „kousa“ Detta ord mõtte honom första gängen i svenskan, 
men det befanns sedan vara ett indogermaniskt ord, som gär ända 
till sanskrit och hvilket äfven i finskan äterfinnes i „kousikka“ 
och „kauha“'; samma föremäl begagnas hos Lapparne att äta 
soppa med.
Ur arkiverna skulle man utan tvifvel fä kännedom om ätskil- 
liga seder oeh bruk, som kunde vara rätt intressanta, ehuru de 
förblifvit obeaktade. Härvid fäste inspektor [W L a g u s ] äfven 
uppmärksamheten vid de simpla länsmansarkiverna, hvilka ofta 
kunde innehälla saker af vigt för lifvet i landsorterna.
Civis G r o t e n f e l t  anmärkte, att redan den kommande julfe- 
rien kunde lemna ett godt tillfälle till att börja pä, för att icke 
tala om det som sommarferierna erbjöde.
Af undertecknad [A. S t r e n g ] päpekades fördelen deraf, att 
genom dylika samlingar en lifligare beröring med folket befrämja- 
des, hvilken pä bägge sidor vore helsosam.
Säsom ett resultat af det intresse afdelningen visat för den 
diskuterade frägan, föreslog inspektor [W L a g u s ], att nägon ville 
redogöra för källor af hithörande slag som pä hans ort vore att 
räkna pä. Dä civis C o nra d  Z il l ia c u s  päminte om det intresse en 
samling af de i Gamla Finland begagnade qvinnobroscherna med
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sin mängfald af forraer oeh rikedom pä sirater, kunde ega, yttrade 
insp., att guldsmederna kunde lemna mänget kulturhistoriskt bidrag 
genom de dyrbarheter som hos dem mängen gän» bevarades. — 
Civis H e in r ic iu s  framvisade ett gammalt mynt tillhörande det be- 
kanta, Kronoborgska fyndet öch lofvade att frän nämnda ort söka 
skaffa flera dylika.
Sedän ännu nägra fynd omtalats yttrade insp. [W Lagus], 
att det nu diskuterade företaget fordrade mänga förenade krafter, 
och uppmanade hän derför afdelningens medlemmar, att de, hvar 
pä sin ort, mätte söka att arbeta för detsamma och afslöts dermed 
diskussionen.
Den 6 Februari 1875.
§ 5.
Civis B e rn t G ro te n fe lt framstälde, huruvida det ej vore 
skäl att ä ett ställe samnianföra de föremäl af etnografiskt intresse, 
som af afdelningens medlemmar, i och för bildande af ett museum, 
under julferierna blifvit samlade. I detta förslag instämde afdel- 
ningen och ansägs tillika att dessa föremäl kunde förevisas pä 
nägot veckomöte. I anledning häraf frägade kurator [O. Donner], 
om nägon under sistförflutna ferier sett nägon kantele, hvilket ej 
värit fallet. Härvid framhölls af flera, att desamma i Viborgs Iän 
redan voro ganska sällsynta och i dess södra del snart sagdt alls 
icke kunde anträffas. Kurator [O. Donner] anmärkte, att kantele 
väl borde finnas i trakten af Sordavala. I Estland skall den redan 
vara försvunnen. Det vore af stort intresse, att kuuna samla 
dylika af olika former; äfven hos Tscheremisserna förekom 
eu kantele, som ganska mycket liknade vär. Civis Hynen 
framhöll, att man i Savolax nog päträffar dylika. Hän hade nyli- 
gen hos pastor Neiglick därstädes sett tvenne sädana och trodde 
civis Hynen, att ägaren äfven vore villig att ät afdelningen afsta 
desamma samt ätog sig att hos honom i sädant afseende förfräga sig. 
Civis G ro te n fe lt trodde sig äfven frän sin hemort kunna anskaffa 
en sädan. Härvid erinrade kurator [O. Donner] om vigten att frän 
skilda orter erhälla dylika, dä man komme i tillfälle att se de olika
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modifikationer och förändringar densamma undergätt. De nya 
instrumenterna, yttrade kurator, undanträngde alltmer de gamla. 
Sälunda hade kurator för en tid sedän i Lappmarken velat höra 
en trolltrumma, raen hvarken i Finland, Sverige eller Norge 
kunnat anträffa en dylik. En sadan saknar äfven värt etno- 
grafiska museum, under det att museerna i Stockholm och Kristia­
nia aro rikt försedda med dylika. Härefter öfvergick diskussionen 
tili pä skilda orter i Östra Finland förekommande plägseder, hvar- 
vid kurator yttrade, att om afdelningens medlemmar ville hvar pä 
sitt häll uppteckna sädana och desamma sedermera af afdelningen 
utgäfvos, detta skulle komma att utgöra en aktningsvärd produkt 
af afdelningens verksamhet.
Den 22 Januari 1876.
§ 3.
Kurator [O. D o n n e r ] meddelade, att bestyrelsen för den all- 
raänna finska industriutställningen föreslagit att afdelningen vid 
expositionen skulle utställa folkdrägter och etnografiska föremäl 
frän Östra Finland och skulle derföre anhällan göras om ett visst 
an tai qvadrataln tili utrymme för de exponerade varorna. Allden- 
stund nägra veckors uppskof med anmälningen icke skulle omöjlig- 
göra erhällandet af plats för expositionsartiklarne, lemnades afgö- 
randet af frägan tili päföljande möte.
Den 12 Februari 1876.
§ 2 .
Med anledning af att fräga blifvit väckt att gifva utställningen 
af etnografiska föremäl vid expositionen instundande sommar en 
större utsträckning, föreslog kurator [O. D o n n e r ], att tili öfriga 
afdelningar skulle sändas en uppmaning af följande lydelse: ,,D ä  
Viborgska afdelniugen beslutit att vid allmänna utställningen i Hel­
singfors instundande sommar framställa en fullständig bild af en 
•karelsk bondstuga jemte figurer i folkdrägt inom densamma och 
för detta ändamäl begynt insamla penningebidrag, men emellertid
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fräga blifvit väckt, att gifva utställningen en större omfattning, sä 
att etnografiska föremäl, drägter o. s. v. äfven frän andra orter 
af vart land blefve exponerade, har afdelningen i detta afseende 
velat vända sig till öfriga afdelningar inom universitetet med en 
vänlig uppmaning, att desamma ville en hvar med föremäl frän 
dem närmast liggande trakter söka deltaga i utställningen. Äfven 
om dylika samlingar icke kunde till expositionen fullständigt ästad- 
kommas, eller der ej finge i sin helhet plats, skulle dock de sam- 
lade föremälen utgöra ett synnerligen värdefullt etnografiskt mate­
rial, som mähända framdeles öfverlämnadt till universitetets samlin­
gar, i hög grad komme att öka desamma.
I händelse N. N. afdelning bifaller till förslaget, behagade den 
utse en medlem i en för alla afdelningar gemensam styrelse, som 
egde att vidtaga de närmare ätgärderna för expositionen.“
Afdelningen biföll till förslaget.
Säsom kändt biföllo samtliga studentafdelningar till detta 
viborgska afdelningens förslag. Yid allmänna finska konst- oeh 
industriutställningen i Helsingfors om sommaren 1876 utställdes 
stugor, grupper oeh etnografiska föremäl frän alla delar af värt 
land oeh päföljande höst uppställdes det samlade materialet i en 
särskild lokal i gärden nro 15 vid Alexandersgatan.
Detta var början till Finska studentafdelningarnes etnogra­
fiska museum, som, sedän det under de 17 följande ären blifvit 
betydligt utvidgadt, frän 1894 ärs början öfvertogs af finska staten.
Helsingfors.
Eine germanische Wortsippe im Finnischen.
Fi. virka ‘Dienst’ — Verka 'Tuch3 — Verkko ‘Netz’ —  (Permi-)
virka 'Vogelfang*
Von
T. E. K a r s t e n .
1. Fi. virka (Gen. viran) 'Geschäft, Dienst, Amt1 wird bei 
T h o m se n , Einfluss der germ. Sprachen auf die fi. lappischen S. 
184 zweifelnd von awn. verk hergeleitet. Diese Zusammenstellung 
ist in formaler Hinsicht unbefriedigend. Die finnische Form hat mei­
nes Erachtens ihre nächsten skandinavischen Verwandten in awn. 
virke n., aschw. virke n. (=  verk n.) 'Tat, W erk1, die zu einem ja- 
Stamme wirkia- gehören. Hieraus fi. virka mit Erhaltung des 
Stammvokals. Das vorhergehende i-Element im Suffixe ist analo­
gisch geschwunden: vgl. aschw. virke: Gen. PI. virka, Dat. PL vir­
kuin für -ia, -ium. Seiner Form nach ist fi. virka in so fern unre­
gelmässig, als die germanische Tenuis k in dieser Stellung (in 
offener Silbe) eigentlich verstärkt (als kk) auftreten müsste (vgl. 
T h o m se n  a. a. O. S. 70, 72). Der Grund hierfür ist vielleicht in 
finnischer Formausgleichung zu suchen; vgl. z. B. Gen. Sg. viran, 
El. virasta u. s. w. für *virkan, *virlasta, in dem k in geschlossener 
Silbe sich der Kegel nach unverändert erhalten sollte.
Begrifflich stimmt fi. virka am nächsten mit nschw. yrke 
‘Gewerbe’ (vgl. awn. yrke n. =  awn. virke Arbeit5) überein. In 
dem Sinne von Amt5 ist das fi. W ort wahrscheinlich von dem nschw.
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värk z. B. in embetsvärk (vgl. das zu Grunde liegende mndd. 
verk cGewerk, Amt, Innung, Zunft5) beeinflusst worden.
2. Fi. verka (Gen. veran) cTuch, zu Hause gewebter wollener 
Shawl1 wäre nach Ahlqvist, Die Kulturwörter der westfinnischen 
Sprachen S. 8 ein schwedisches Lehnwort. Er vergleicht folgende 
bei R ietz, Dialekt-lexikon S. 814 aus neuschwedischen Mundarten 
verzeichnete Wörter: värka (i hop) spinnen und weben3 (Skäne), 
värken (varken, vörken, värkenen, vargen) n. cGewebe, welches 
Wergzwirn zum Aufzug u. Wollgarn zum Einschlag hat1 (Skäne, 
Smäland, Gotland, Halland), värkens-väfnad ds. (Skäne). Als ver­
wandte nicht-schwedische Ausdrücke für denselben Begriff werden 
bei R ietz ndä. dial. hverken u. ndd. (Rügen) warg angeführt. Die 
Zusammengehörigkeit von fi. verka und der genannten germanischen 
Wortsippe — wozu ich nach R ietz noch das von Ahlqvist nicht 
erwähnte nschw. d. (Nyl.) värke n. grobe Leinwand3 hinzufüge — 
liegt auf der Hand. Aber die Quelle der finnischen Entlehnung 
kann nicht, wie Ahlqvist glaubt, auf schwedischem Sprachgebiet 
gesucht werden. Die betreffenden nschw. Wörter stammen augen­
scheinlich aus dem Niederdeutschen. Das Mittelniederdeutsche 
bewahrt nach Schiller - Lübben, Mndd. Wbch und Lübben - W al­
ther, Mndd. Handwbch, das Subst. werk n. im Sinne "Material zur 
Arbeit", u. A. cWerg, Hede, woraus die Adjektivableitung werken  
cvon Werg, heden.3 Eine mndd. Substantivierung dieses Adjektivs 
(vgl. z. B. nhd. leinen n. aus dem mhd. Adj. linen linln aus Lei­
nen3) ist das Original von nschw. värken n. und den hiermit iden­
tischen nno. värken n. dünnes wollenes Tuch3, ä. dä. u. ndä. dial. 
hverken (vgl. oben).
Nschw. värka spinnen, weben1 ist eine Entlehnung von mndd. 
werken weben, sticken.3 Neben diesem mndd. Verb stand in 
derselben Sprachform ein Subst. werk n. cGewebe3 (eig. 'Tätig­
keit, Arbeit3); vgl. bei Lübben-W alther, Handwbch werk 2. in 
der konkreten Bed. cdas Gearbeitete, Produkt der Arbeit, bes. der 
Handwerker3, u. A. vom Leinen: bret, smal w. etc.3 Das Mhd. 
bewahrt eine Entsprechung hierzu in werc n. eine vollendete 
Hand- od. Kunstarbeit3, u. A. ‘Gewebe3, vgl. mhd. gewerke n. 
eine vollendete Arbeit, Geiuebe etc.3 (M üller-Zarncke, Mhd. Wbch
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III, S. 587,590). Im mndd. werk ‘Gewebe5 sehe ich die Quelle von 
fl. verka. Das finnische Lehnwort könnte jedoch auch von einem 
Kompositum =  ndä. Hvergarn fTuch mit Aufzug’ von Werggarn 
u. Einschlag’ von Wolle’ ausgegangen sein. Das dä. Wort ist näm­
lich mit mndd. Werk-garn cGarn von werk (=  Kette, Aufzug der 
Weber)1 ursprünglich identisch (Falk-Torp, Et. ordb. S. 312). 
Finnische Lehnwörter, die aus (verkürzten) germanischen Kom­
posita hervorgegangen, sind auch sonst bekannt: vgl. fi. murkina 
Frühstück’ (: got. maurgins m. ‘Morgen’ <  *murgina-), marha- 
minta ‘Capistrum' aus germ. *marha-minj)a-banda od. ähnl. (marha- 
c Pferd’ -f minpa- ‘Maul’), liika Auswuchs, Beule5 aus germ. *llka- 
Jjornus (isl. likj)orn) cDorn im Fleische’ (S. K arsten , Finn.-ugr. 
Forsch. II. 197f. u. daselbst zit. Lit.).
Unser Lehnwort verka ist demnach durch den hanseatischen 
Handel nach Finland eingeführt. Eine Erinnerung an die fremde 
Herkunft des Wortes dürfte in folgenden „UrsprungsWorten“ einer 
Hautkrankheit erhalten sein: „Mistäs tulit tälle maalle, saitko sak­
san palttinoista, verkahousuista veitse?“ (Suomen kansan muinaisia 
loitsurunoja“ =  Alte Zauberlieder des finnischen Volkes, S. 65) 
d. h. „Woher kamst du nach diesem Lande, kamst du aus der 
Leinwand, aus den „verka“ Hosen des saksa (=  des Kaufmannes, 
des Deutschen).“
Ungeachtet der stark abweichenden Bedeutungen sind die 
germanischen Vorbilder von fi. virka und verka wurzelverwandt. 
Zu dieser Wortsippe gehören im Finnischen nach meiner Meinung 
wenigstens noch die beiden folgenden Wörter:
3. Fi. verkko ‘Netz, Fischgarn’ mit vielen Zusammensetz­
ungen. Das Estnische bewahrt ein entsprechendes work, Gen. 
worgu (=  werk, Gen. wergu) in der Bed. ‘Netz, Gitter ( W i e d e - 
m a n n - H u r t , Ehstn.-deutsch. Wbch S. 1397). Das meines Wissens 
bisher ungedeutete gemeinfinnische Wort verbinde ich zunächst 
mit aschw. ( S c h l ü t e r , Ordbok S. 733) vaerke m., PI. -kar, -kiar, 
‘Einrichtung im Wasser zum Fischfang3, vgl. aschw fiski-vserk n. 
=  flski-garj>er ‘Flussdamm, gebaut zum Fischfang’, hand(a)- 
vserk n., hand(a)-v8erki n. 'mit den Händen gemachtes Werk, z.
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B. Brunnen, Fischdamm etc.5 Im Ausdrucke „fse kan koma i mans 
handavaerk“ (in Magnus Erikssons u. Christoffers Landgesetzen), 
hat das letzte Wort den Sinn ‘Schlinge oder anderer Fallstrick 
für wilde Tiere5 ( S c h l ü t e r ,  Ordbok S. 262).
In neuschwedischen Mundarten lebt aschw. vaerke m. fort; 
vgl. bei R i e t z  (S. 813) värke m. cReisgehege (im See) mit Öffnung 
für eine Reuse’ (Göta- u. Svealand). Aus Finland (Österbotten) kenne 
ich das hiermit parallele värka m. (oblique Form von värke m.), 
PI. värkar, im Sinne von aschw. vaerke m. Dass unser Wort in 
Finland sogar ziemlich alt sein muss, geht aus seinem Vorkom­
men in einer ganzen Anzahl Ortsnamen aus verschiedenen Teilen 
des Landes hervor: vgl. in Nyland (Finnby) Verkstrand (fl. Ver­
karanta), im Eig. Finland W erkholm 1375, Werkiaeholm 1383 
(Vemo), Verknäsudden (Pyhämaa), in Satakunda Verk-kari (Eu- 
raäminne), Verkviiki (Sastmola)1; aus Österbotten nenne ich nach 
eigenen Sammlungen: Värkviken (Lappfjärd, Xärpes, Vörä), Värkä- 
luoma, Värksten (Laihela), Nyvärkskatan und -öuren, Stenvärks- 
botten (Mustasaari), Degervärkfladan (Replot), Värkholmsmaran 
1695, Kastvärkan, Bachname (Kveflaks), Värkträsket, Värkgärds- 
träsket, Värkbrotäget, Speisis-värkan (Vörä).
Das betreffende aschw. vaerke, nschw. värke ist offenbar ver­
wandt mit mht. -werc n. in bolewerc cWall u. Schanze zur Ver­
teidigung1, nhd. dial. ( S c h m e l l e r ,  Bayerisches Wbch Sp. 984) 
werch. ‘Damm im Wasser, Wall etc.5 Sowie auch mit as. gi-wirki 
n., awn. virke n. ‘Festungswerk, Schanze.3
Die Bedeutung ‘Fischgarn1 im Finnischen ist das Ergebnis 
späterer Spezialisierung. Dies zeigen die komposita fi. kärpäsen- 
verkko ‘Fliegennetz’ und estn. seaze-wõrk ‘Mückennetz’ In dem 
estn. Ausdrucke wõrkusi seadma ‘Fallstricke legen ist das Wort 
work mit aschw handvaerk ‘Schlinge, Falstrick3 (s. oben) gleich­
bedeutend. In den Kompositis fi. hämähäkin-verkko und estn. hä-
1 Diese Angaben stammen aus R. S a x ö n ’s Spräkliga bidrag
tili den Svenska bosättningens historia i Finland I. (H:fors 1905),
S. 99, 118, 164, 206. Der S. 118 daselbst aufgestellte Vergleich mit 
einigen norwegischen Ortsnamen auf -verTc ist meines Erachtens der 
Bedeutung nach unzutreffend.
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melga-wõrk Spinnengewebe5 schliesst sich verkko, wõrk semasiolo- 
gisch sehr nah an mndd. mhd. werk, werc, nschw. d. värken 'Gewebe 
(vgl. oben fl. verka) an. Ich verweise schliesslich auf das Auftre­
ten von estn. work in der Verbindung te korwas w. 'Flecht­
werk am Wegrande um das Abbröckeln des Bodens zu verhüten’, 
worin man eine deutliche Erinnerung an mhd. -werc ‘Wall, Schanze 
zur Verteidigung5, nhd. werch cWasserdamm' zu sehen hat.
In formaler Hinsicht lässt sich fl. verkko aus einem germ. 
n-Stamm werkan-, woraus aschw. vaerke, nschw. värke, erklären. 
Im Gegensatz zu fl. virka und verka zeigt verkko regelrechte Te- 
nuisverstärkung. Das finnische Lehnwort scheint eine urgerm. 
Suftixform -on (später -an) zu vertreten, ganz wie fi. mato =  got. 
mafca cMade, Wurm5, fi. mako =  awn. mage cMagen' (T h o m se n , 
Einfluss S. 107), fi. sauvo 'Quelle5 =  awn. saggi <  *sawwon 
'moistnes, dampnes5 (K a r s t e n , Arkiv f. nord. Fil. XXII, S. 108 f.). 
Nach fi. verkko zu urteilen, wäre die urgermanische Lautentwick- 
lung o >  a in Endsilben also jünger als die germanische Media­
verschiebung g >  k.
4. Fi. Permi-virka 'Vogelfang5 enthält als Vorderglied fi. 
permi (Gen. -en) cVogelschlinge5 Ein einfaches virka ist in dieser 
Bedeutung nicht belegt. Das Wort ist eine Entlehnung von aschw. 
-virke n. «  *wirkia) in fast-virke 1) Am Boden befestigte Einrich­
tung zum Fang von Tieren5, 2) 'Einrichtung in einem Strome für 
den Fischfang5 (S c h l ü t e r , Ordbok S. 154). Aus dem Neuschwedi­
schen führt B ie t z  (S. 814) das hierhergehörige virka-hag =  nschw. 
dial. värke m. cReisgehegeJ (s. oben) an. Zu dem betreffenden 
germanischen Stamm wirkia- gehören weiter awn. virke n.7 as. 
gi-wirki 'Festungswerk, Schanze5 Übrigens vergleiche man fi. virka 
'Dienst5 (oben).
Helsingfors.
Intorno all’ „Affinitas“ del Gyarmathi giudizio 
dato nel 1799 da A. I. bar 
Silvestre de Sacy
Ad Ottone Donner.
Io ne so piü di voi! Voi entrate nei settanta, ed io vventrai 
da quattro anni; cosi che ho i vantaggi dell’ esperienza, Veggo 
che di poco si rimuta: che nomo usato, dalla giovanezza, a cullarsi 
in un barchetto sulle onde, dove i venti lo spingono, e il timone non 
lo guida, continua nell’ inutile corsa, che da piacere a lui solo. 
Voi, siete capitano ardito e prudente di nave drizzata sempre al 
porto, con pregiati tesori, e accolta festosamente sulla riva. Ecco 
perche, da lontano, io vi mando saluti da amico: e, per l’onore dei 
Yostri cittadini, e degli studi, auguri che non possono fallire.
Forse non vi spiace ch’io rammenti ai piü vecchi, e mostri ai 
giovani, come uno dei grandi maestri delle dottrine dei musulmani, 
dei piü sagaci interpreti delle yirtü che sono nella lingua degli 
arabi, volgesse l ’amore, se posso dire cosi, anche alle nuove ri- 
cerche che, suli’ alba del secolo passato, annunciavano tanto splen- 
dore e fervore di sole per gli studi ugrofinnici. Pareva presagio 
che, toccando del suomico e del magiarico, A. I. bar. Silvestre de 
Sac}T rivedesse nella mente anche i lontani vincoli colle parlate ta- 
tariche; piü tardi, con maggiore sicurezza, mostrate sorelle neM 
famiglia altaica, bella e forte.
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Nulla v’e piü da imparare in queste poche pagine del dotto 
francese; ma e pietä dei nipoti il raccogliere segni di comunione 
nelle indagini sulia vita viva dei pensieri uraani in quanti popoli 
coprono la terra; cosi che i monumenti gloriosi delle schiatte piü 
operose neli’ antichitä dieno luce a quelli piü riposti delle nuove 
genti che, ammaestrate da dottrine e da esempi, vanno piü balde, 
e con piü rapido passo, al trionfo.
Se di lä onde non si torna, ombre state vive contemplassero 
l’agitarsi delle ombre vive ancora, con quanto stupore si rallegre- 
rebbero a contemplare l’opera dell’ ottocento! come saluterebbero 
con plauso anche la vostra nazione, rigogliosa, fedele a se, inna- 
morata con gratitudine delle virtü che vede nei piü dotti dei suoi 
figliuoli!
E. T e z a .
Padova, Universitä.
Affinitas linguae hungaricae cum linguis etc., 1’ Affinite etc. par S. 
Gyarmathi. Goett. 1799.
Le docteur Gyarmathi observe dans sa prefaee que les historiens 
les plus eclaires sont d ’accord aujourd’hui que la nation hongroise a 
une souche commune avec toutes les nations d’origine finoise, et que
sorties ä la meme epoque de leur pays primitif elles se sont, par un
enchainement de hasards et d ’aventures differentes, fixees chacune dans 
les contrees qu’elles occupent aujourd’hui.
Le but de l’ouvrage que ce savant publie n 'est pas d ’examiner les 
preuves sur lesquelles on fonde cette opinion, mais seulement de recher- 
cher si les langues de ces divers peuples ont quelque ressemblance
entre elles, qui justifie leur commune orgine.
Plusieurs hommes savans ont dejä reconnu la ressemblance de 
ces langues: eile a frappe Olaüs-Rudbeck. Sajnovitz, dans une disser- 
tation dediee a l’academie de Copenhague, intitulee Demonstratio idioma 
hungaricum et laponicum idem esse, et imprimee ä Copenhague en 1770, 
s’est efforce de demontrer la verite de cette opinion. Le dernier ouv- 
rage qui ait ete publie sur cette question est la savante dissertation 
donnee ä Vienne en 1793, par M. Hager. Cet ouvrage, rempli d’eru-
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dition, est ecrit en allemand et porte pour t i tr e : Neue Beweise der Ver­
wandtschaft der Hungarn mit der Lappländern, c. ä. d. Nouvelle[s] 
preuve[s] de l ’affinite des Hongrois avec les Lapons.
D ’ autres ecrivains se sont occupes ä rassembler les mots com- 
muns ä la langue hongroise et ä la langue laponne, ou ä diverses lan- 
gues mortes ou vivantes de l ’Asie ou de l ’Europe. M. Gyarmathi, 
sans nier l’existence de ces rapports, remarque que de toutes les preu- 
ves que l ’on peut employer pour etablir l ’identite primitive de deux 
langues la plus foible est celle qui n 'est fondee que sur la ressem- 
blance d ’un certain nombre de mots communs aux deux idiõmes: pour 
lui, il a suivi une autre methode dans la comparaison qu’il a faite du 
hongrois avec les langues d’origine finlandoise. C’est dans la grammaire 
de ces langues, dans l’analogie des inflexions de leurs noms et de leurs 
verbes, dans la maniere dont eiles forment leurs pronoms possessifs, 
dans l ’union des prepositions avec leurs regimes ou complemens, 
dans la syntaxe meme, que l ’auteur a cherche les traits de ressem- 
blance qui assignent ä ces divers idiõmes une meme origine, et la con- 
formite des mots qui leur sont communs, n’est que le dernier et le 
moindre des argumens qu’il emploie pour etablir leur ressemblance.
L ’ouvrage du docteur Gyarmathi est divise en trois parties et 
deux appendices. La troisieme partie et les deux appendices n’offrent 
que des fragmens tres-incomplets de la grammaire et du dictionnaire 
des langues que parlent differentes peuplades du Caucase et des pro- 
vinces septentrionales de l’Asie, les Vogouls, les Võtjaks, les Tchou- 
vaschs, les Mordouans, etc. compares avec la langue hongroise. On v 
trouve encore quelques comparaisons du tatare, du turc et de diver­
ses langues d ’origine sclavone avec le hongrois, ainsi qu'un extrait du 
grand vocabulaire compare de deux cents langues que l ’on a commence 
ä publier ä Petersbourg en 1786, par ordre de l ’imperatrice Catherine, 
et dont il a dejä paru une seconde partie en 1789, et quelques autres 
pieces relatives au meme sujet. Quoique le contenu de cette traisieme 
partie et des deux appendices ne soit pas sans interet et puisse donner 
lieu ä des observations curieuses, c’est principalement dans les deux 
premieres parties que consiste l ’essentiel de l’ouvrage que nous an- 
noncons.
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Dans la premiere partie les idiõmes de la Laponie et de la Fin- 
lande sont compares avec la langue hongroise. Une pareille comparaison 
entre cette derniere langue et celle que l’on parle en Esthonie est le 
sujet de la seconde partie. On aura une assez juste idee du travail 
de 1 auteur en parcourant le sujet des divers chapitres qui composent 
ces deux parties.
Ainsi dans la premiere partie on compare le hongrois avec le 
lapon et le finlandois,
1°. Dans les terminaisons qui caracterisent les noms, les adjec- 
tifs et les diminutifs.
2°. Dans la declinaison des noms.
3°. Dans la formation des degres de comparaison.
4°. Dans les mots qui servent ä la numeration.
5°. Dans les noms.
6° Dans les adjectifs possessifs qui ne consistent que dans l'ad-
dition de quelques lettres que l’on joint ä la fin des noms
ou des verbes, et que l’on nomme ordinairement affixes ou
suffixes.
7°. Dans les formes et la conjugaison des verbes.
8°. E t singulierement dans celle du verbe substantif.
9°. et 10°. Dans les formes des adverbes et des prepositions.
11°. Dans les regles principales de la syntaxe.
12o. et 13° L auteur presente ensuite un vocabulaire compare 
d un tres-grand nombre de mots de ces divers idiõmes, di- 
vise en trois colonnes, dont la premiere off re les mots la-
pons ou finlandois; la seconde, leur signification en latin ;
et la troisieme, les mots hongrois correspondans.
14° L auteur reunit dans un chapitre separe plusieurs mots de
ees memes langues dont la consonnance a beaucoup de res- 
semblance, mais qui different entierement par leur significa­
tion, quoique peut-etre ils aient eu primitivement la meine 
acception, ou une acception tres-rapprochee.
15° Enfin un dernier chapitre offre dans un tableau en trois
colonnes un grand nombre de passages entraits des traduc- 
tions finlandoise, hongroise et latine des livres de l ’ancien 
et du nouveau testament, comparaison qui a pour objet de
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mettre dans un plus grand jour les rapports des deux lan- 
gues hongroise et finlandoise.
Apres avoir ainsi compare les divers idiomes qui sont le sujet de 
cette premiere partie, M. Gyarmathi en tire les consequences suivantes.
„Si l’on examine, dit-il, avec toute l'attention convenable, ce que 
nous avons dit dans le cours de cet ouvrage, on pourra, ce me semble, 
en tirer la consequence qu’il y a dans la langue finlandoise, quatre 
sortes de mots: 1°. des mots dont les Finlandois se servoient dans les 
temps les plus anciens lorsqu’ils avoient encore les relations les plus 
etroites et une intime societe avec les Hongrois. Cette premiere classe 
se divise naturellement en trois especes: la premiere renferme les 
mots qui sont encore aujourd’hui communs aux langues hongroise et 
finlandoise, comme menen, menyen il va, ve'r le sang, viz l’eau, köwe 
une pierre, te'l l ’hiver, waj beurre, et un grand nombre d ’autres: la 
seconde contient les mots qui ont eprouve des changemens, et qui ont 
ete ou raccourcis ou alonges, mais qui neanmoins portent l’empreinte de 
leur orgine hongroise que l ’on reconnoit au premier aspect, comme olit, 
volt il a ete, vargas, farkas loup, wanha, ven vieillard, sarwi, szarva 
corne ete. La troisieme espece renferme des mots qui, suivant toute 
apparence ont ete autrefois usites pärmi les Hongrois, mais dont ils 
ont entierement perdu le souvenir, et qui ne se retrouvent plus au­
jourd’hui que pärmi les Finlandois et les Lapons. Teis paroissent etre 
les mots omaga nain, pön chien, sadna verite, teudnar esclave, tim 
heure, tuona mort, auda, aivu vertu, aita temple, esmaerke exemple, 
kottjos domestique, mano lune, mod esprit, or sonnette, pilke badinage. 
Les Hongrois expriment aujourd’hui le plus souvent ces idees par des 
mots d ’une origine etrangere, comme ora, virtus, templom, trefa, etc. 
Les Hongrois, en effet, etablis dans la Pannonie commencerent ä avoir 
commerce avec des hommes qui parloient le slave, le valaque, 1’alle- 
mand, le latin, le grec, 1’italien, le francois: il n’est donc pas etonnant 
qu’adoptant des mots des langues de ces peuples, ils aient oublie les 
anciennes expressions de leurs langue.“
„2° Outre ces trois especes de mots qui composent la premiere 
classe, il y en a dans la langue finlandoise une autre classe: ce sont 
ceux que les Finlandois ont recus peu ä peu, pendant une longue suite 
de siecles, des Suedois leurs voisins, et qui leur sont devenus si fa-
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miliers, qu’ils les ont substitues aux mots de leur langue primitive. 
Au lieu de ces mots etrangers, j ’en trouve d’autres dans la langue des 
Hongrois, qui appartiennent, je crois, veritablement ä leur ancien idi- 
ome. Peut-etre, il est vrai, un Finlandois qui examineroit les livres 
hongrois, ne reconnoitroit-il pas, dans ces mots, les restes de son an- 
cienne langue maternelle, de meme que le Hongrois pourroit ne pas 
reconnoitre pour d ’anciens mots de la langue hongroise ceux dont j ’ai 
parle plus haut, qui ont cesse de tenir place dans l’idiöme hongrois 
que l ’on parle aujourd’hui, mais qui se sont conserves dans le langage 
de la Finlande. “
En tirant ces consequences de toute cette premiere partie de son 
ouvrage, M. Gyarmathi semble avoir oublie qu’il s’etoit propose d ’eta- 
blir l’origine commune, ou plutot l’identite primitive des langues fin- 
landoise et hongroise sur leur analogie dans les formes et les inflexi- 
ons grammaticales, et l ’on croiroit qu’il ne fonde son opinion que sur 
la ressemblance des mots par lesquels un grand nombre d’idees sont ex- 
primees dans les deux idiõmes compares. Xous croyons neanmoins 
devoir lui rendre une justice plus entiere qu’il ne l’a fait lui-meme; 
car c’est sur-tout dans les noms de nombre et dans la numeration, dans 
les pronoms possessifs ou affixes, dans les prepositions, dans les regles 
de la syntaxe et dans le genie des langues comparees, que l ’on aper- 
coit une conformite marquee, qui semble deceler une origine commune. 
Mais il faut aussi l ’avouer, de pareils rapports pourroient etre etablis dans 
la langue hongroise et d ’autres idiõmes qui n'ont rien de commun avec 
le lapon ou le finlandois; et d ’un autre cöte, la declinaison des noms, 
la formation des degres de comparaison, les pronoms personnels, la 
conjugaison des verbes, et meme celle du verbe substantif, n ’offrent 
pas des traits de ressemblance bien frappans: au contraire, elles sem- 
blent porter dans le hongrois des caracteres fort differens de ceux 
qu'elles portent dans les deux autres langues. Donnons-en un exemple 
pris du verbe substantif. Ce sera le present de l ’indicatif que nous 
ehoisirons. Le verbe lapon est le etre, et le verbe hongrois, leszsz.
Lapon. Hongrois.
leb, leszek, je suis.
'.eh, leszsz, tu  es.
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le, leszsz, il est.
lepe, leszünk, nous sommes.
lepet, lesztek, vous etes.
laeh. lesznek. ils sont.
Il est vrai que dans les autres temps du meme verbe, et sur-tout 
dans ceux qui sont formes par l’addition d’un verbe auxiliaire, on ob- 
serve de grands rapports; mais la seule chose que je veux faire re- 
marquer ici, c’est que les inflexions qui forment les nombres et les 
personnes sont absolument differentes dans les deux langues comparees.
Les observations sur lesquelles M. Gyarmathi fonde l’identite pri­
mitive du hongrois et des langues, d ’origine finlandoise, manquent aussi 
quelquefois d ’une exactitude rigoureuse. „Les infinitifs des verbes la- 
pons ont, dit-il, une propriete singuliere, que je crois appartenir ex- 
clusivement ä la langue hongroise. Dans cet idiõme, les infinitifs se 
joignent aux pronoms affixes, et prennent diverses inflexions pour ca- 
racteriser les personnes et les nombres.
Exemple.
Lapon. jaackedidnam, Hongrois.
-nad,
-nes,
-nieme,
-niede,
-nasa.
hinn-em,
-ed,
-ie,
-ünk, 
-etek, 
-iek.
keil.
c’est-ä-dire, il faut que je  croie, il faut que tu croies, il faut qu’il croie, 
il faut que nous croyions, etc.
„Ce caractere, ajoute-t-il, est, entre tous les autres, le plus propre 
ä etablir la ressemblance de ces langues; car toutes les langues euro- 
peennes ont, je crois, ce trait de conformite, que leurs infinitifs sont 
invariables, et ne sont susceptibles d’aucune inflexion; au contraire, 
les verbes des Hongrois comme ceux des Lapons, admettent ä l ’infini- 
tif des inflexions variees pour caracteriser les nombres et les personnes. “
Observons ä M. Gyarmathi, 1°. que ce n’est pas ici proprement 
l ’infinitif qui recoit diverses inflexions, et que l ’on ne dit pas differem- 
ment le rejouir nous, et les rejouir nous, pour notre joie et nos joies,
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mais que c’est seulement le sujet du verbe mis ä l’infinitif, qui est 
exprime par i ’adjonction du pronom affixe: c’est ainsi qu’un Suisse ou 
un nõgre pourroit dire en frangis: moi faire cela pas possible; toi 
faire cela, nous faire cela, etc.
2°. Qu’une pareille construction a lieu en arabe, en persan, en 
turc et peut-ötre dans d’autres langues, et qu’en arabe meme l’infinitif 
outre l’adjonction des pronoms affixes, prend aussi les inflexions qui 
caracterisent les cas. Ce n’est pas ici le lieu de reüdre raison de cette 
propriete de rinfinitif, fondee sur ce que ce mode est une sorte de 
nom verbal qui participe en meme temps des proprietes du verbe et 
de celles du nom.
Dans la deuxiäme partie, l’auteur compare la langue que l’on 
parle dans l’Esthonie, avec 1’idiõme hongrois. H suit, dans cette com- 
paraison, la meme methode que dans la premiere partie, et se propose 
de demontrer l’identite primitive des deux idiõmes, d’abord par l’ana- 
logie des formes et des inflexions grammaticales, et ensuite par la 
ressemblance des mots par lesquels, dans les deux langues, on exprime 
les memes idees. Le resultat de cette comparaison paroit aussi con- 
cluant ä M. Gyarmathi, que celui de la precedente partie. Je  doute 
que tous les lecteurs partagent cette opinion, et il me semble que c’est 
plutöt par la ressemblance d’un grand nombre de mots, que par la 
conformite des inflexions grammaticales que le hongrois decele son affinite 
avec la langue de l’Esthonie.
Quoi qu’il en soit du petit nombre d’observations que nous nous 
sommes permises sur l’ouvrage du docteur Gyarmathi, et que nous 
proposons plutöt comme des doutes que comme des objections, nous 
engageons toutes les personnes qui s’occupent de rorigine des peuples 
et de l ’histoire de leurs migrations, ä se procurer un ouvrage qui doit 
etre regarde comme classique dans ce genre de litterature, et qui ne 
peut-etre que le fruit du travail le plus assidu, et d’une erudition 
aussi vaste que solide et methodique.
S. de S.
{Magasin encyclopedique ou Journal des sciences, des lettres et des 
arts, par A. L . Millin. (IV annee, tome sixiõme). Paris, An VII— 1799 
p. 85—95.)
Kaks keelt „Vanast kandlest“
Toimetanud
J. H u r t .
Eesti rohkest runude varast saab edespidi anthologia ,.Vana 
kandle“ nime all ilmuma, sarnasel kombel kui Soome „Kanteletar“, 
kirjakeeles. Runud saavad osast täiesti nii trükki minema, kui 
rahvas neid on laulnud, osast aga liidetakse mitmest tõisendist, 
mis rahvasuust on saadud, uus täiendatud tõisend kokku, aga ikka 
rahva oma sõnadega. Näituseks, kuida liitmine saab sündima, 
panen siin alamal kaks runu kirja, mille tõisendid kõik Setumaalt 
pärit on. Algusrunud on minu „Setukeste laulude“ Jsogus I 
köites leida. „Ilulaulu“ tõisendid on sääl 6, nr. 1—6 (Ihk. 3—9), 
„Kalmuneiu“ tõisendid 10, nr. 35—44 (Ihk. 44—61), siis veel 18 
liitlaulu (nr. 479. 482. 488. 489. 490. 491. 492—499. 500. 530. 583. 
619), kus üks osa ainet „Kalmuneiu“ loost võetud. Neist tõisen- 
ditest olen järgmised kaks laulu kokku keerutanud. Kuulgu siis 
auustatud lugija neid kahte keelt „Vanast kandlest“ ja  tehku oma 
otsus, kas nad täiesti Eesti esivanemate toonis helisevad ja ka 
uuema aja inimese südant rõõmustada võivad.
Laulude sisust ei taha ma siin omalt poolt mingisugust sele­
tust teha. Jäägu kõik lugija enese ära mõista ja ära tunda. Sisu 
on tõesti tuumakas, laulude mõtted ilusad ja  sügavad. Yiigu ne­
mad igale lugijale sedasama vaimulõbu, mis mina neid kokku liites 
tundsin.
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Mõned lugijad saavad ehk paljuks panema, et ma lauludesse 
murdelisi sõnu olen jätnud; nad ei salli neid mitte ja  näeksivad 
häämeelega, kui need sõnad „Tallina keeli“ ümber oleksivad pan­
dud. Aga need murdelised ained on otse meie laulude rikkus, 
meie keele suur vara ja  kaunis ilu. Tahaks mõni kirjamees meie 
kirjakeelt, liiatigi meie esivanemate runu- ehk laulukeelt, kitsaste 
kihelkonna piirte sisse sulguda, siis paneks tema meie luuletajad 
mitmetpidi nälga nägema ja  kuivataks suure hulga kõige elava­
maid vaimuhallikaid ära. Küll on ja  olgu põhjapoolne Eesti keel 
meie kirjakeele põhi, aga ärgu põlaku tema seda rikastamist ja 
eluväge, mis töised murded temale rohkesti pakkuda võivad.
Sõnad, mis Põhja-Eestis arusaamata võiksivad olla, olen 
laulude lõpul ära seletanud. Pisukesed numbrid sõna kõrvas ju ­
hatavad seletuse juure.
1.
liulaul.
Ilu  sõitis jõge pidi,
Laulu laia välja pidi,
Hobu hoietud eessa,
Regi tammine tagana,
5. Naine roogune 1 reessä, 
Sõnad sõelaga sülessa, 
Laulud lõngaga kaelassa.
Näginekse, kuulunekse, 
Kes küll vasta puutunekse, 
10. Puutunekse, juhtunekse? 
Vasta puutus poiste hulka, 
Kamand kaabukandajaida. 
Nemad haardsid küsitella, 
Küsitella, nõuatella:
15. Kuhu lähed, liukene,
K uhu lased, Laulukene?
Kas sa, Ilu, meile tuled,
Kas sa, Tantsu, meida tahad? 
Ilu  keelilla kõneles,
20. Ilu täidis 2, vasta lausus: 
Ega ma Ilu teile lähe,
Ega ma Tantsu teile taha; 
Ei ma taha poiste hulka, 
Kallu ei poiste kamandusse,
25. Ihata  ei poiste ilu,
Taheta ei poiste tantsu, 
Poistel onvad 3 puised sõnad, 
Lõhmuksised laulukesed. 
Lähete nurme kündema,
30. Kallute atra kandema,
Säällä ilu unustate,
Laulu meelest minetate.
Ilu sõitis jõge pidi,
Laulu laia välja pidi,
35. Hobu hoietud eessa,
R egi tammine tagana,
Naine roogune reessä,
Sõnad sõelaga sülessa, 
Laulud lõngaga kaelassa.
40. Näginekse, kuulunekse, 
Kes küll vasta puutunekse, 
Puutunekse, juhtunekse? 
Vasta puutus naiste hulka, 
Puutus lidu 4 linikpäida 5.
45. Nemad haardsid küsitella, 
Küsitella, nõuatella:
K uhu lähed, liukene,
Kuhu lased, Laulukene?
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Kas sa, Ilu, meile tuled, Puutunekse, juhtunekse?
50. Kas sa, Tantsu, meida tahad? 85. Vasta puutus neiu hulka,
Ilu keelilla kõneles, Kamand kardavanikuida 11
Ilu täidis, vasta lausus: Nemad haardsid küsitella,
Ega ma Ilu teile lähe, Küsi telia, nõuatella:
Ega ma Tantsu teile taha; Kuhu lähed, liukene,
55. Ei ma taha naiste hulka, 90. Kuhu lased, Laulukene?
Kallu ei naiste kamandusse, Kas sa, Ilu, meile tuled,
Taha ei ligi linikpäida, Kas sa, Tantsu, meida tahad?
Ihata ei naiste ilu, Ilu keelilla kõneles,
Taheta ei naiste tantsu, Ilu täidis, vasta lausus:
60. Kaeta ei naiste kargust6; 95. Külap ma Ilu teile lähen,
Naiste läks nalja Narvamaale, Külap ma Tantsu teida tahan;
Naiste läks lusti Luigamaale, Lähen lustil neiu hulka,
õunapuusse ilusasse, Kallun neiu kamandusse,
Verevasse vislapuusse. Tahetije neiu tantsu,
65. Teie ilu unustate, loo. Kaetije 12 kao 13 kargust,
Laulu meelest minetate: Ihati ilupidamist.
On teil lapsed pisukesed, Ega te ilu unustele,
Onvad kasinad kanased 7, Laulu meelest minetele:
Lähete u lli8 uinutama, Neiul ilu eessa jooksis,
70. Meelimarja 9 minetama, 105. Nalja tagana naeratas,
Saa ei te laulu laulamaie, Ise keeras keskeessa,
Saa ei te ilu iskimaie 10, — Ise valas ta vahella, —
Sestap te ilu unustate, Sestap te ilu ei unusta,
Laulu meelest minetate. Laulu meelest ei mineta.
75. Ilu sõitis jõge pidi, no. Kui on kuu kirja seessa 14,
Laulu laia välja pidi, Päeva pesa ääre päällä,
Hobu hoietud eessa, Nii on neiud ilu seessa,
Regi tammine tagana, Lapsed laulude vahella.
Naine roogune reessä, Tuli Ilu neiu hulka,
80. Sõnad sõelaga sülessa, 115. Kaldus neiu kamandusse,
Laulud lõngaga kaelassa. Tuli tema ihatessa,
Näginekse, kuulunekse, 
Kes küll vasta puutunekse,
Kaldus tema kareldessa 15
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Sõnade seletus: 1. roogune =  pilliroogne, roo- ehk pilli-hääle- 
line. 2. t a i d m a  =  mõistma. 3. on v ad  =  mitmus sõnast „on“. 4. 
l i d u  =  salk. 5. l i n i k p ä ä  =  naine, sest et nad „ l i n i k u t “ pääs kan­
navad. 6. k a r g u s  =  hüppamine. 7. k a n a n e =  kanapoeg, lapsukene. 
8. u ir  =  meelemõistmata, väeti. 9. m e e l i m a r i  =  meelepäraline mari. 
10. i lu  i s k i m a  =  ilu tegema, valmistama. 11. k a r d a v a n i k  =  neid 
ehk neiu, tüdruk, sest et nad „kardvanikuid“ (pärgi) pääs kannavad. 12. 
k a e m a  =  vaatama, vahtima. 13. kab o ,  gen. kao =  ilus naisterahvas. 
14. k u u  k i r j a  sees  =  kuu taevatähtede hulgas. K i r i  on esialgu 
üleüldse =  kirju hulk ehk kogu. 15. k a r e l d e s  sõnast k a r g l e m a  =  
sinna tänna kargama.
2 .
Kalmuneid.
(Peetrilaul.)
Peeter peeni, mees madala, 
Kalevine poisikene,
Raius sõõru, rookis sõõru, 
Kündis sõõru, külvas kaera, 
5 . Külvas kesva 1 kiriku teele, 
Kaera kalmu 2 tee ääre.
Ise kündis, ise mõtles,
Ise külvas ja  kõneles:
Kasva, kasva, kaerakene, 
io. Kergi üles, kesvakene!
0  kalmu, kasvata kaera,
0  kirik, kergita kesva!
Kui mull kasvab kaunis kaera, 
Kaunis kaera, kiidu kesva, 
15. Mina kalmust naise naidan, 
Liivasta neitsi nim itsen3.
Kasvas kaunis kaerakene, 
Kasvas kiidu kesvakene. 
Peeter, peeni poisikene,
20. Kalevine mehikene,
Yiis siis likku ta linnaksed, 
Yiis ojasse õlleterad,
Hakkas naista naitamaie,
Ubasuuda ostamaie.
25. 0  toda venda Virolasta, 
Emapoega Poolakesta!
Ei olnd õige, nagu ütles,
Ei olnd tõsi, mis tõotas,
Ei ta kalmust naista naitnud, 
30. Liivast ei neitsit nimitsend.
Peeter, peeni poisikene, 
Kalevine mehikene,
Ehtis ennast ilusasti,
Selga ajas sinisärgi,
35. Pähä kooritud 4 kübara, 
Vööle vöö linnalippu 5,
Jalga seadis saksa saapad; 
Nii läks kaasat kosimaie, 
Ubasuuda otsimaie,
4 0 . Kosis Riiast rikka tütre, 
Võttis Riia raadilapse 6.
Kui sai Peeter ju  pärale, 
Riia rikkalle raadile,
Kuld oli katus koja päällä, 
45. Hõbedased aiavitsad, 
Teräksestä teibapaarid,
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Ajas hobuse murule,
Paadi pärapaja7 alla,
Ise läks tuppa teretama,
50. Teretama, tervitama:
Tere tere, neiu ema,
Neiu ema, neiu isa,
Neiu viisi vennakesta,
Kuusi kullasta sõsarda!
55. Ons teil neiduda koduna, 
Siidipõlleda põrmandul, 
Kuldapärgada kamberes? 
Kas saab siita mulle naista, 
Meelikada 8 mõrsijada?
60. Neiu ema hellakene,
Neiu mamma marjakene, 
Tema lausus meelestana, 
Oma meele poolestana:
On küll meillä neidu kodu, 
65. Siidipõlli põrmandulla, 
Kuldapärga kamberessa, 
Helmekaela kasterassa9 
Saab küll siita sulle naine, 
Saaneb meelikas mõrsija.
70. Neidu astus aida poole, 
Üle muru moodusasti,
Kudus kullasta kinnasta, 
Heitis lõnga hõbedasta.
Peetrit toas söödetije,
75. Söödetije, joodetije,
Teda meella ravitseti, 
Yahaleemel vasta võeti, — 
Neidu aidas ehiteldi, 
Kamberissa kaunisteldi.
80. Sai siis neidu valmistatud, 
Käokene kaunistatud,
Neiu ema hellakene,
Neiu mamma marjakene,
Ise ta lausus meelestana,
85. Oma meele poolestana: 
Peiukene, poisikene,
Aja sa hobu aida ette, 
Keerata keldre uksele. 
Peeter kuulis kohe käsu,
90. Ajas hobuse aidale,
Keeratas keldre uksele.
Neidu aidast välja astus, 
Kamberesta kapsatas, 
Kirevambi kui see rähna,
95. Meelusambi10 metsalindu. 
Neidu saani saadetije,
Peiu kõrva paigutati,
Anti tall’ kulda kotitäisi, 
Pandi karda karbitäisi, 
loo. Peeter mõrsja vasta võttis, 
Sõtse 11 saanile sooritas 12, 
Seisatas saani ääre pääle, 
Pani jala pardaalle,
Saani parras praksatije,
105. Looga küüsi loksatije, 
Peeter lausus meelestana, 
Lausus meele poolestana: 
Jumal teadneb, Jumalukene, 
Mari teadneb, madalukene! 
no. Ehk mull itkud13 eessaonvad, 
Silmavesi eessa veerib.
Miks mull loksis looga küüsi, 
Miksi praksis saani parras?
Hakkas koju minemaie,
115. Vennastelle veerimaie.
Olid tall hüvad hobused, 
Kaunid olid kaerasööjad, 
Läksid mäkke mängidessa,
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Kallastesse kareldessa.
120. Sai ta kalmu kaelale,
Sai ta koolu 14 kohale,
Jõudis ligi liivakulle, 
Manalaste 15 maie pääle,
Jäi tall saani seisamaie,
125. Päralauda peatama,
Puutus regi kivi külge, 
Kaustavitsa 16 kadajasse, 
Põikipooli16 pädajasse. 
Peeter, peeni poisikene,
130. Emalapsi hellakene, 
Mineteles, tuleteles,
Mineteles meelihobust17, 
Tuleteles tuliratsut,
Ei saand mindud meelihobu, 
135. Ei saand tuldud tuliratsu, 
Pääse ei saani seisamasta, 
Päralauda peatamast,
Pääse ei regi kivi küljest, 
Kaustavitsa kadajasta,
140. Põikipooli pädajasta.
Kaasa küündis küsimaie, 
Noorik hakkas nõudemaie: 
Miks sa kisud kivistikku, 
Kakud läbi kannustiku?
145. Sõida teeda sillalista lg,
Lase teeda lauulista 19. 
Ilm aline20, Kalmuline 21, 
Tule, päästa regi kivist, 
Kaustavitsa kannustikust, 
150. Põikipooli pädastikust.
Välja tulid Toonilased 22, 
Yasta kostsid Kalmulised, 
Tooni23 tütterid tõrelid: 
Peeter, peeni poisikene,
155. Kosilane kõrgikene!
Ei olnd õige, mis sa ütlid,
Ei olnd tõsi, mis tõotid.
Olid sa maada kündemassa, 
Leivamaada liitemassa,
160. Kui sa künnid, siis sa mõtlid, 
Kui sa külvid, siis kõnelid: 
Kasva, kasva, kaerakene, 
Kergi üles, kesvakene!
Mina kalmust naise naidan, 
165. Lii vasta neitsi nimitsen. 
Peeter, peeni poisikene, 
Kosilane kõrgikene!
Ei olnd õige, mis sa ütlid, 
Ei olnd korras, mis kõnelid. 
170. Anna meile, mis annade, 
Tõota, poissi, mis tõotad.
Peeter, peeni poisikene, 
Kosilane kõrgikene,
Tõotas kimpu kindaaida,
175. Kahte kimpu kapukaida, 
Lubas lidu 24 linikuida, 
Hauatäita ham esida25,
Lubas kirstu kirevaida, 
Kõige vaka valgeeida.
180. Mineteles, tuleteles, 
Mineteles meelihobust, 
Tuleteles tuliratsut,
Ei saand mindud meelihobu, 
Ei saand tuldud tuliratsu,
185. Pääse ei saani seisamasta, 
Päralauda peatamast.
Jälle tulid Toonilased, 
Tooni tütterid tõrelid: 
Peeter, peeni poisikene,
190. Kosilane kõrgikene!
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A n n a  m e ile ,  m is  a n n a d e ,  
T õ o ta ,  p o is s i ,  m is  tõ o t a d .
P e e t e r ,  p e e n i  p o is ik e n e ,  
E m a la p s i  h e l l a k e n e ,
195. L u b a s  e e s t a  i s a  r u u n a ,  
V e n n a  v i r k a  v e h m e r i l ta ,  
L u b a s  k a r j a  k a s v a m a s ta ,  
P õ l l u v i l j a  v e n im a s ta .  
M in e te le s ,  tu le te le s ,
200. M in e te le s  m e e l ih o b u s t ,  
T u le t e le s  tu l i r a t s u t ,
E i  s a a n d  m i n d u d  m e e l ih o b u ,  
E i  s a a n d  t u l d u d  tu l i r a t s u ,  
P ä ä s e  e i s a a n i  s e i s a m a s ta ,
205. P ä r a l a u d a  p e a ta m a s t .
J ä l l e  t u l i d  T o o n i la s e d ,  
T o o n i  t ü t t e r i d  tõ r e l i d :  
P e e t e r ,  p e e n i  p o is ik e n e ,  
K o s i l a n e  k õ r g ik e n e !
2io. A n n a  m e ile , m is  a n n a d e ,  
T õ o ta ,  p o is s i ,  m is  tõ o ta d .
P e e t e r ,  p e e n i  p o is ik e n e ,  
E m a l a p s i  h e l l a k e n e ,
T õ o ta s  p u n g a s t  p o e r a h a  26, 
215. K a r m a n i s t a  k a u b a r a h a ,  
L u b a s  v a k a  v a n a  r a h a ,  
K ü l im i t u  k i l in g id a ,
L u b a s  k u ld a  k o t i t ä i t a ,
K a l l i s t  k a r d a  k a r b i t ä i t a .
220. M in e te le s ,  tu l e te l e s ,
M in e te le s  m e e l ih o b u s t ,  
T u le t e le s  t u l i r a t s u t ,
E i s a a n d  m in d u d  m e e l ih o b u ,  
E i  s a a n d  t u l d u d  tu l i r a t s u ,
25. P ä ä s e  e i  s a a n i  s e i s a m a s ta ,  
P ä r a l a u d a  p e a ta m a s t .
J ä l l e  t u l i d  T o o n i la s e d ,  
T o o n i  t ü t t e r i d  tõ r e l i d :  
P e e t e r ,  p e e n i  p o is ik e n e ,
230. K o s i l a n e  k õ r g ik e n e !
A n n a  m e i le ,  m is  a n n a d e ,  
T õ o ta ,  p o is s i ,  m is  tõ o ta d .
P e e t e r ,  p e e n i  p o is ik e n e ,  
E m a la p s i  h e l l a k e n e ,
235. L u b a s  s a d a  s a ja m e e s ta ,  
P ä ä le  k a h te  k a a s ik u d a .  
M in e te le s ,  tu le te le s ,
M in e te le s  m e e l ih o b u s t ,  
T u le t e le s  t u l i r a t s u t ,
240. E i  s a a n d  m i n d u d  m e e l ih o b u ,  
E i  s a a n d  t u l d u d  tu l i r a t s u ,  
P ä ä s e  e i s a a n i  s e i s a m a s ta ,  
P ä r a l a u d a  p e a ta m a s t .
J ä l l e  tu l id  T o o n i la s e d ,
245. K a ld u s i v a d  K a lm u l i s e d ,  
E d e je  M a n a  27 m in i ja d ,  
T a h a je  T o o n i  t ü t t e r i d ,
L ig i  l i iv a  le l le n a i s e d ,
K õ ik  n a d  k a lm u s ta  k õ n e l id ,  
250. S õ n a  ü t l i d  s õ m e r a s t a :
A n n a  m e ile ,  m is  a n n a d e ,  
T õ o ta ,  p o is s i ,  m is  tõ o ta d .
P e e t e r i d a  p o is ik e s t a ,  
E m a la s ta  h e l l a k e s ta !
255. O li t e m a l  k õ r g e  k o d u ,
O li i lu s  e la m in e ,
T õ o ta s  t a  k õ r g e t  k o d u ,  
I l u s a d a  e lä m is tä ,
L u b a s  is a ,  lu b a s  e m a ,
260. O m a  v e n d i  v i im a s id a .  
M in e te le s ,  tu le te le s ,
M in e te le s  m e e l ih o b u s t ,
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T u l e t e l e s  t u l i r a t s u t ,
E i  s a a n d  m i n d u d  m e e l i h o b u ,  
265. E i  s a a n d  t u l d u d  t u l i r a t s u ,  
P ä ä s e  e i  s a a n i  s e i s a m a s t a ,  
P ä r a l a u d a  p e a t a m a s t ,
P ä ä s e  e i  r e g i  k i v i  k ü l j e s t ,  
K a u s t a  v i t s a  k a d a j a s t a ,
270. P õ i k i p o o l i  p ä d a j a s t a .
P e e t e r ,  p e e n i  p o i s i k e n e ,  
K a l e v i n e  k o s i l a n e ,
M õ õ k a  p u u s a s s a  t i l i s t a s ,  
K a e l a r a u d a  r a p u t e l e s ,
275. T a h t i s  r a t s u  p ä ä d  r a i u d a ,  
H ü v a  h o b u s t a  h u k a t a .
V a s t a  k a l m u s t a  k a i t s e t i ,
S õ n a  ö e ld i  s õ m e r a s t a :  
R a i u g u  e i  r a t s u  p ä ä d a ,
280. H u k a k u  e i  h ü v a  h o b u s t !  
E n n e  e i  p ä ä s e  s a a n i  s e i s m a s t ,  
R e g i  k i v i s t ä  e i  k e r g i ,
A n n a  ä r a  k õ i g e  a r m s a m ,  
K a h e l t  k ä e l t  k õ i g e  k a l l i m ,
285. A n n a  n o o r i  n u k u  a i t a ,  
K ä o k e n e  k a a l i 28 a i t a .
P e e t e r i d a  p o i s i k e s t a ,  
E m a l a s t a  h e l l a k e s t a !
L e i  t a  k ä e  v a s t a  k ä t t a ,
290. T ö i s e  k ä e  v a s t a  t õ i s t a ,
A r a  t a  o h k a s  o m a s te l l e ,
A r a  m u i l e  m u r e t e l e s :
M is  n ü ü d  t e h a ,  k u h u  m i n n a ?  
A n d a  m u l l  k a l l i s  k a a l i  a i t a ,  
295. L i n n u k e  l i n a s e  a i t a .
T õ o t a s  n o o r e  n u k u  a i t a ,  
K ä o k e s e  k a a l i  a i t a .  
M i n e t e l e s ,  t u l e t e l e s ,
M i n e t e l e s  m e e l i h o b u s t ,
300. T u l e t e l e s  t u l i r a t s u t ,
N ü ü d  s a i  m i n d u d  m e e l i h o b u ,  
N ü ü d  s a i  t u l d u d  t u l i r a t s u ,  
P ä ä s i s  s a a n i  s e i s a m a s t a ,  
K e r k i s  r e g i  k i v i  k ü l j e s t .
305. P e e t e r  k a t s u s  k a a l i  a l l a ,  
L i n a r i i e t  l i i g u t e l e s ,
L e i d i s  k o o l i j a  29 r e e s s ä ,  
K a l m u l i s e  k a a l i  a l l a .
P e e t r i  h i u k s e d  h e i t i s i v a d ,
310. P e e t e r i  p a l e  p a h a n e s .
K u d a s  v i i n  k o o l i j a  k o j u ,
V i i n  m a j a s s e  M a n a la s e ?
K õ i k  j ä i  k u r v a k s  k u l l a  h õ i m u ,  
Y a i t  j ä i d  s a d a  s a j a m e e s t a ,
315. T u u m a t a m a  30 t o l m u l ö ö j a d  31, 
K u r v a l t  s õ i t s i d  t e e d a  m ö ö d a ,  
M õ t t e s  m a r j a m a a d a  p i d i .
S a i v a d  n a d  k o d u  k o h a le ,  
E l u l i n n a  l i g i d a l l e ,
320. H ü v a  h o b u n e  h i r n a s t a s ,  
T u l i r a t s u  s ä ä l  t u r n a s t a s .
E m a  l ä k s  v ä l j a  v a a t a m a i e ,  
K a n d j a  v ä l j a  k a e m a i e ,
N ä g i  P e e t r i t  t u l e  v a d a ,
325. N u r m e  o t s a s  o le  v a d a ,  
H ü ü d i s  l a p s i l e  l a i e t e l 32, 
P i s u k e s t e l e  p a j a t a s :
J o o k s k e ,  l a p s e d ,  l a s k e  l a i -
d e d ,
L a s k e  l a i d e d ,  v ä ä n d k e  v ä r a v ! 
330. T u u a k s e  m e m m e l e  m i n i j a ,  
E m a l e  e e s t a - a s t u j a ,
T u u a k s e  k ä b e  k ä s k u j a l g a ,  
S õ r m i l e  s õ n a k u u l i j a ,
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Koju tuleb auuhame,
335. Auuhame, lemmelinik 33
Sai siis Peeter koju jõud­
nud,
Pärale oma perele,
Ajas hobused murule, 
Tuliratsud toa ette,
340. Ema läks vasta vaatamaie, 
K andja vasta kaemaie,
Kas saab noorik naeruline, 
Emale lapsi iluline,
Kas saab paras pangidelle, 
345. Arvuline anumaile 34,
Kas saab tugev tooberille, 
Terav tü tar tallitama,
Või on nuia nuku alla, 
Höörinuia hõlsti 35 alla,
350. K ü i36 kulgeda tasuda,
Aia silmi härgitella 37 
Ema katsus kaali alla, 
Heitis sõrme sõba alla. 
Leidis koolija saanista,
355. Kalmulise kaali aita.
Lei ta käe kätta vasta,
Töise käe tõista vasta,
Ise lausus meelestana,
Oma meele poolestana:
360. Pojakene, poisikene,
Minu meelimarjakene!
Miks suli koolija saanissa, 
Kaali alla Kalmuline?
Peeter, peeni poisikene,
365. Emalapsi hellakene,
Tema täidis, vasta lausus, 
Täidis targasti kõnelda: 
Mammakene, memmekene,
Kandjakene kallikene!
370. Selle tegid hääd hobused, 
Tegid kallid kaerasööjad, 
Läksid mäkke mängidessa, 
Kallastelle kareldessa,
Leivad noore nurka vasta, 
375. Käokese kandu vasta,
Säält sai koolija saanije. 
Kaali alla Kalmuline.
Ema lausus meelestana, 
Oma meele poolestana:
380. Pojakene, poisikene,
Minu meelimarjakene!
Miks sa petad, miks valetad, 
E t vsa õigusta kõnele!
Ei suli teinud hääd hobused, 
385. Ei teind kallid kaerasööjad, 
Tegid omalla meelella, 
B-umalailla m ötte’illa;
Sina kalmust naise naitsid, 
Liivast neitsi nimitsesid,
390. Sestap koolija saanissa, 
Kalmuline kaali alla.
Keelas ema, keelas isa, 
Keelas venda keskimene, 
Noomisid noored sõsared:
395. A ra mine koolu kosju, 
Kalmust naista kaemaie, 
Koolust saa ei kodunaista, 
Kalmust karja kasvatajat.
Ema itkule isunes,
400. Lausus sõna laineella: 
Pojakene, poisikene,
Vaga hinge vaimukene! 
Kuhu mina sinu panen, 
K uhu meelika minija?
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405. N e i u l l a  o n  s u g u  s u u r i ,
S u g u  s u u r i ,  v õ s a  v õ i v a  3K, 
T e d a  t a g a  o t s i t a k s e ,
Y a r a  v a j a  l e i e t a k s e .
P e e t e r ,  p e e n i  p o i s i k e n e ,  
4io. E m a l a p s i  h e l l a k e n e ,
T e m a  t ä i d i s ,  v a s t a  l a u s u s ,  
T ä i d i s  t a r g a s t i  k õ n e l d a :  
M a m m a k e n e ,  m e m m e k e n e ,  
K a n d j a k e n e  k a l l i k e n e !
415. P oeg  p a n e  t ä h e k s  t a e v a a s s e ,  
M i n i  s õ m e r a k s  m e r e s s e .
E m a  i t k u l l a  k õ n e l e s ,  
L a u s u s  s õ n a  l a i n e e l l a :
K e l l e  k o s t a n  k u l l a  s õ n a '?
420. K e l l e  a n n a n  a r m u  s õ n a .
E m a k e n e ,  m e m m e k e n e ,  
K a n d j a k e n e  k a l l i k e n e !
T u l e d  ü l e s  h o m m i k u l l a ,
Y a r a  e n n e  v a l g e e t a ,
425. P a j a  s i i s  p ä r a n i  p õ r u t a ,  
U ksed o t s a n i  a r u t a ,
Y a a t a  k u u d a  k õ r g e e s s e ,  
Y a a t a  t ä h t i  t a e v a a s s e ;
M is  o n  t ä h t i  i l u s a m b i ,
430. I l u s a m b i ,  v a l u s a m b i ,
S e e  o n  s i n u  a r m a s  p o e g a ,  
S i n u  k a l l i s  k a n a n e ,
S e l l e  k o s t a  k u l l a  s õ n a ,
S e l l e  a n n a  a r m u  s õ n a .
435. E m a k e n e ,  m e m m e k e n e ,
K a n d j a k e n e  k a l l i k e n e !
L ä h e d  s a  v a r a  v e s i l e ,
M i n e  m e r e  ä ä r e  p ä ä l e ,
M is  o n  s õ m e r  h ö ö r i s a m b i 39, 
440. H ö ö r i s a m b i ,  v e e r i s a m b i 40, 
S e e  s u  m e e l i k a s  m i n i j a ,
S i n u  k ä b e  k ä s k u j a l g a ,
S e l l e  k o s t a  k u l l a  s õ n a ,
S e l l e  a n n a  a r m u  s õ n a .
445. E m a  i s t u s  i t k e m a i e ,
M u r u  p ä ä l e  i n u r e t a m a ,
V õ t t i s  e t t e  i t k u v a k a ,
N i n a  a l l a  n õ r e t u s v a k a ,
I t k e s  t a  i t k u  v a k a t ä i e ,
450. N õ r e k s i d a  n õ l v a t ä i e ,
I t k e s  o j a  u k s e  a l l a ,
L ä t t e  t o a  l ä v e  a l l a :
H o i d s i n  m i n a  h ü v a  p o e g a ,  
I m e t i n  p o e g a  i l u s a t ,
455. M õ t l i n  t u g e  t u l e v a d a ,
M õ t l i n  a b i  a s t u v a d a ,
E i  s a a n u d  a b i  im e le ,
E i  a s t u n d  a b i  a r m  a l l e ,  
S i l m a v e s i  s a i  v i h t u m a s t ,
460. S u i t s u  s a u n a  k ü t t a m a s t a .  
K u i  m a  s e d a  t e a d e s  t e a d n u d ,  
M õ i s t n u d  m e e l e g a  m õ t e l d a ,  
E n n e m  m a  h o i d n u d  t u r b a a i d a ,  
P a r e m  m a  m ä h k i n d  m ä t t a a i d a .  
465. S e n n i  m a  i t k e n ,  k ü n n i  e l a n ,  
S e n n i  k u u g u n ,  k ü n n i  k o o l e n .
Sõnade seletus: 1. k esv  =  oder. 2. kalm  =  matus, surnuaed. 
3. n im itsem a =  nimetama. 4. k ööritu d  =  punase paelaga ehk nöö­
riga ehitud, ilustatud. 5. lin n a lip p u  =  nagu linnalipp ehk lipp lin­
nas. 6. raad ilaps =  raadiherra tütar. 7. pärapaja =  aken tagu­
mises seinas. 8. m eelik a s =  meelepäraline. 9. k aster  =  maja. 10.
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m eelu s , gen. meelsa =  meelepäraline (Soome keeli =  mieluisa). 11. 
s õ ts e  =  isa õde, aga ka üleüldse =  armas naisterahvas. 12. s o o r i ­
tam a =  keerutama. 13. i tk  =  nutt. 14. koo l, gen. koolu r= surm, 
katk. 15. M analane =  siit-ilmast lahkunud hing, vaga inimese hing 
töises ilmas. 16. k a u s tv i t s  ja  p õ ik p o o l =  iseäralised ree osad. 17. 
m ee lih o b u n e  =  meelepäraline hobune. 18. s i l la l in e  =  sillasugune, 
tasane. 19. la u u lin e  =  laudadega kaetud. 20. I lm a lin e  =  hinge­
line, kes maa pääl ehk siin-ilmas elab. 21. K a lm u lin e  =  hingeline, 
kes kalmus ehk maa all töises ilmas elab. 22. T o o n ilan e  =  hinge­
line, kes Toonilas ehk Toonelas, s. o. surmariigis elab. 23. T ooni =  
surmariigi valitseja, surmajumal. 24. l id u  — kiht. 25. ham e — särk. 
26. p o e ra h a  =  poes saadav ja  poes maksetav raha. 27. M ana =  
Tooni. 28. kaaT =  linane naisterahva rätt. 29. k o o lija  ehk k o o lja  
=  surnud inimene. 30. tu u m a ta m a  =  mõtlema (AYMRTb). 31. to lm u- 
lö ö ja d  =  tolmutegijad, lustilised pulmamehed. 32. la ie , gen. laide =  
värav. 33. lem m elin ik  =  armulinik, sõnast lem b , gen. lemme, mis 
armastust, armu, armast olemist tähendab (Soome keeli lem p i, gen. 
lemmen). 34. anum  =  astia. 35. h o ls t  =  linane kate ehk pääle- 
võetav vari. 36. k ü d i =. mehe vend. 37. h ä rg ite le m a  =  ähvarde- 
lema. 38. v õ iv  =  vägev. 39. h ö ö ris  =  see, mis höörib. 40. v ee­
r is  =  see, misTveerib. -■■:
Ladoga, Laatokka.
Von
Joos. J. M i k k o l a .
Der name Ladoga  wurzelt in ferner Vergangenheit. Seine 
sagenumhüllte doppelgestalt (Aldeigiuborg-Ladoga) hat mit einem 
eigentümlichen reiz die gelehrten zu etymologischen deutungen an­
geregt. Schon über ein paar Jahrhunderte wird sein ursprung ge­
sucht. Der erste, der meines wissens diesen namen zu erklären 
versuchte, ist der geniale forscher und phantast O l a u s  R u d b e c k .  
In seiner bekannten Atlantica I (erschienen i. j. 1679), s. 659 f. sagt 
er: „Aldescus sive Ladescus lacus est urbi Aldejoburgo vicinus, 
Historiisque nostris veteribus & inprimis Herv. (gemeint ist die Her- 
vararsaga) notus ac praeterea ad lat. gr. 60 & long: gr. 53. T. 6 
positus, cui nomen rectissime imponitur Aldescus: quoniam A ida , 
lacus est, magnas undas ciens, apud Eddam in nomin(ibus) maris. 
Laa  vero Aqua quiescens & nullis undarum montibus concussa. 
In hunc lacum ingens flumen nomine Woxium  sese exonerat.“ Al- 
dejo und Aldesco erwähnt er noch mehrere male, nur einmal, I. >s. 
670 gebraucht er im schwedischen texte Ladoga sjö, das er jedoch 
im lateinischen texte mit Aldescus sinus übersetzt.
Im achtzehnten Jahrhundert wurden die namen Aldeigioborg 
und Ladoga  mehrmals in der historischen literatur erörtert. Die 
durch O l e  W o r m , T o r f a e u s  und V e r e l i u s  veröffentlichten denk- 
mäler der altnordischen kultur wurden für die geographie Alt-Russ-
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lands von Th . S. B ayer in seiner Geographia Russiae vicinarum- 
que regionum circiter a. C. 948, die nach dem tode des Verfassers in 
den Commentarii Acad. Petropol., 1747 X., s. 371—419 sehr schlecht 
herausgegeben wurde, verwertet. Nachdem er alle nachrich- 
ten aus den ihm zugänglichen altisländischen sagas über Aldeigio- 
borg zusammengestellt, kommt er zu dem schluss (s. 394), dass 
Aldeigioborg irgendwo in Karelien an einem fluss (für dessen namen 
ein leerer raum gelassen worden ist) lag und eigentlich „Altstadt“ 
(Palaeopolis) bedeute, weshalb es wahrscheinlich bei den russen 
„Starogrod“ geheissen. Mit einem wort: Aldeigioborg ist Alt-La- 
doga, hier war der alte vorruriksche fürstensitz, der von Rurik 
weiter nach einer neuen stadt, Novgorod =  Neustadt, verlegt wurde.
Bayer’s ansicht über die lage Aldeigioborgs wurde von Ger­
hard F riedrich Müller in seinen Origines Russiae bestritten. 
Nach ihm lag Aldeigioborg eher am ausfluss der Xewra aus dem 
Ladogasee. Schlözer ist in der Beschreibung des Russischen 
Nordens um das J. 948 (Allgemeine Nordische Geschichte, Halle 
1771, Kap. VI) nach eigener aussage Bayer gefolgt, nur hat er 
die vielen fehler, die in der posthumen, von niemandem zum 
drucke vorbereiteten abhandlung Bayer’s Vorkommen, verbessert. 
Über Aldeigioborg schreibt er (s. 501, anm. 48) „Alles was hier 
Bayer von der Lage Aldejoborgs gesagt, bestreitet Hr. Müller 
(Origg. Russ. p. 320— 323. nach der Hallischen Ausgabe) mit star­
ken Gründen. Alt-Ladoga ist es wohl nicht; aber darin scheinen 
mir Rudbeck und Bayer recht zu haben, wenn sie den Namen La- 
doga in dem Worte Aldejaborg vermuthen, und daher den Ort an 
den Ladoga-See setzen. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass 
dieser See in einer Urkunde, die der Lübeckische Domprobst Hr. 
Dreyer der Petersburger Akademie verehret hat, Aldoga genannt 
werde.“
Im neunzehnten jahrhundert hat beinahe jeder forscher, der 
sich mit der älteren geschichte der finnen und russen beschäftigt 
hat, etwas über die betreffenden namen geschrieben. Hier ist 
zuerst K a r a m z in  z u  nennen. In der note 244 des ersten bandes 
seiner russischen geschichte (klcTopia l ’ocyA apcT B a Poccificicaro) ver­
sucht er den namen Ladoga etymologisch zu erklären. Aldeigaburg
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und Ladoga bezeichnen nach ihm dieselbe stadt. Lässt man die silbe 
ga weg, so könne Aldeigaburg in der gotischen spräche alte stadt 
bedeuten, es sei jedoch wahrscheinlicher, dass die stadt nach dem 
Ladogasee, welcher Aldesk oder Aida und Aldoga geheissen, ge­
nannt worden sei. Rurik gründete vielleicht die stadt Ladoga, 
weil er über den Finnischen Meerbusen eine bequeme Verbindung 
mit seinen stammesgenossen jenseits des meeres haben wollte und 
nannte es Aldeigaburg, d. i. die Aldogsche stadt. Möglicherweise 
ist die stadt schon vor Rurik von den Varägern gegründet worden. 
Aldoga wurde in Ladoga umgeändert, und die russen Hessen den 
zweiten teil -bürg weg, ganz wie das gemeine volk aus „Peters­
burg“ Piter gemacht habe.
Nach S jö g r e n , Gesammelte Schriften I, s. 585, anm. 143, wäre 
das „ursprüngliche Aidaga’1 „nichts als das finnische Wort Aitohan 
(wogend, brausend von Alto oder Aalto Welle, Woge), ein Syno­
nym von Aaltoinen, altoinen, altoisa, welcher Name aber jetzt schon 
selbst bei den herumwohnenden Finnen dem verdrehten russischen 
Ladoga Platz gemacht hat. Dagegen wird noch heutiges Tages 
der Onegasee von den am westlichen Ufer desselben wohnenden 
Tschuden analog mit dem ursprünglichen Namen des Ladogasees 
Ääninen oder eigentlich nach ihrer Art kürzer und verstümmelt 
In ine  (von ääni Stimme, Laut, Schall, Ton, Klang, Geräusch', also 
der rauschende oder auch brausende genannt.“
A. J. H ip p in g , Neva och Nyenskans, H:fors 1836, s. 10, ver­
mutet, Aldeiguborg sei durch metathesis aus Ladoga entstanden, 
ganz wie der Ladogasee bisweilen Aldogen heisse. — Zu derselben 
zeit veröffentlichte P. B u t k o v  im Chh-b OTeqecTBa einen artikel, 
„O&b Aübiefiraõoprii,“ den ich nur aus dem referate in N. E. B r a n ­
d e n b u r g ^ Oapaa Jlajtora, s. 8 10 kenne. B u t k o v ’s  ausführun-
gen ermangeln nicht der Originalität. Der ursprüngliche name 
des Ladogasees wäre Odlo gewesen, denn so werde der see in ei­
ner handschrift der Pleskauer chronik genannt. Dies wurde von 
den ausländem zu Aida, Aldoga u. s. w. verdreht. Was aber 
die lage der Aldeigaborg betrifft, so sei sie an der mündung des 
Narowaflusses zu suchen. Übrigens sei der name der stadt Ladoga
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aus schwed. ladugärd ‘meierhof* herzuleiten; der ort sei ursprüng­
lich ein meierhof Euriks gewesen!
Dagegen behandelt M. P o g o d in ,  I Iv th  cooõm eH ia bt» jipeBHen 
Poccrn (PyccK. h c t . c ö o p h h k t ., 1837, s. 17), die frage mit mehr kri- 
tik als einige seiner Vorgänger. Er bemerkt gegen K a r a m z in , dass 
man eigennamen nicht willkürlich durch weglassung einer silbe 
erklären darf und dass die quelle, S ö e k a t o v ' s  Feorp. c.iOBapi>, 1801, 
aus welcher K . seine etymologische erklärung schöpfte, dieselbe 
nur unter Vorbehalt biete. M. P o g o d in  stellt den namen der stadt 
Ladoga in Zusammenhang mit dem flusse Ladoga oder Lctdoška, 
der durch Alt-Ladoga in den Wolchow lliesst.
P  A. M u n c h , Samlede Afhandlinger II, s. 260 f., leitet den na­
men Aldegjuborg von dem see, in dessen nähe die stadt lag, ab. 
„Nach derselben analogie, nach welcher an. Vald- russ. Vlad- wird, 
entspricht dem an. Ald-egja — ursprünglich Ald-agja, weil e nur 
umlaut ist — russ. Lad-oga, wo der akzent auf Lad- liegt, wäh­
rend o in oga kurz und unwesentlich ist. Auch wurde die stadt 
ganz einfach Aldegja wie auch der see genannt, und in derselben 
weise brauchten auch die russen den namen Ladoga. Die mit Ald- 
anlautende form erhielt sich lange nachher unter den S k an d in av iern  
und deutschen.“
Die SjöG REN’sc h e  etymologie: ladoga, *aldoga aus *altokas, 
*aaltokas kehrt bei G r o t  im aufsatze 3aM'IiTKn o Ha3BaHLHXT> M t c n  
{<J>hjioji. pa3HCK.3 2 7 3 ,  zuerst in JKypH. m hh . Hap. np. CXXXVI, nov. 
1867) wieder. Bei uns geniesst diese etymologie grosse populari- 
tät. Erst D. E. D. E u r o p a e u s  und E. K u n ik  haben auf anderen 
ursprung hingewiesen. Der erstgenannte stellt, Russ. Revue VI, 
1 8 7 5 , s. 606, Ladoga in Zusammenhang mit anderen nordrussischen 
O rtsnam en auf -oga (aus finn. joki) und leitet den namen der stadt 
vom namen des flusses ab. Ladoga ist nämlich ein kleiner nebenfluss 
des Wolchow und fliesst an der stadt Alt-Ladoga vorbei. K u n ik  in 
den ergänzungen zu D o r n ’s Kacniii (üpHjioateHie K t XXVI t .  3an. Ak. 
H., 1875) s. 393, anm. =  Caspia (Memoires de l’Acad. des sciences. 
VII ser. XIII, P:bourg 1877) s. 243 anm., sieht in Ladoga „eine 
regelmässige Umstellung aus Aidaga oder (?) Aldoga.“ Die von 
S j ö g r e n  angesetzte urform sei möglich, aber nicht nachweisbar.
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E r denkt an deren sta tt an einen anderen Zusammenhang mit finn. 
aalto (aus an. alda): mit öldugangr (aestus maris, wörtlich gressus, 
cursus maris) wird noch jetzt in Island „die unruhige see bezeich­
net“ Dann wäre -gangr etwa so „verkürzt“, wie altschwed. ga, 
neuschwed. ga aus ganga. „Doch ist, meint er, damit die endsilbe 
in Lado-ga (vgl. W adoga im Ladog. Kreise) nicht genügend e rk lä rt/1
Zuletzt hat N. E. B r a n d e n b u r g  in seiner umfangreichen und 
interessanten monographie Cxapaa Jlajiora, P:burg 1896, die namen 
Ladoga und Aldeigiuborg erörtert. Auch er nimmt an (s. 9), dass 
mit Aldeigiuborg Alt-Ladoga gemeint ist, leitet aber merkwürdiger­
weise mit B u t k o v  den namen vom schwed. ladugärd ab.
Es handelt sich also um die frage, ob die stadt (Alt-Ladoga) 
nach dem see oder der see nach der stadt genannt ist, und ob der 
name der stadt von dem namen eines nebenflusses des Wolchow 
herzuleiten ist. W ir müssen aber zuerst wissen, welches der ur­
sprüngliche name des Ladogasees war. Es ist schon mehrmals be­
merkt worden, dass die altrussische chronik in ihrem ältesten teil 
den fluss Newa und den Ladoga see mit demselben namen nennt. 
„Aus diesem see (Ilmen), heisst es im anfang der chronik, flies.st 
der Wolchow und mündet in den grossen see Nevo und die mün- 
dung dieses sees ist im Varägerm eer.“ Noch im sechzehnten jahr- 
hundert ist Nevo als name des Ladogasees in Russland im ge­
brauch. In der KHnra öojiMnoMy qepTemv im abschnitt 0  Ja öook- 
CKOMb e3eprb heisst es: JudootccKoe e3epo, a Ileeo tojkt, ßi> Heeo
e3epo o t i>  3anaAy najia pf>Ka Heea, T e w r t  H3T. Kom iuna e3epa, naaa 
npoTHB'L rpa,na OpiuiKa. („Ladogasee, auch Nevo [genannt] In 
den Nevosee fällt vom westen her der Newafluss, der aus dem Kot­
liner see fliesst und bei der stadt Orššek [Nöteborg] mündet“) 
(ÜHHra rjiarojreMafl Bojibiuofi ^epTeati), h3ä. T H. CuaccKHM'L, Mos­
kau, s. 176 f.). Das ist ja  deutlich genug, wenn man von dem ver­
sehen, dass der Schreiber anstatt die Newa in den Finnischen Meer­
busen münden zu lassen, sie in entgegengesetzter richtung fliessen 
lässt, absieht. Dagegen giebt dasselbe denkmal (s. 179) richtig 
an, dass Sjaš und Wolchow vom siiden in den Nevosee fliessen. 
Der name ist bekanntlich finnischen Ursprunges. Die Verschieden­
heit des auslautes in Newa, fluss, und Nevo, see, rührt im russi-
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sehen daher, dass Newa und Nevo sich nach ptbKct und o3cpo ge­
richtet haben, wie schon K u n i k  in D o r n ’s  Caspia s. 388 bemerkt, 
vgl. noch Vodlo see, aber Vodla fluss, Onego see: Onega fluss, Volgo 
see: Wolga fluss. Ausser den schon angeführten zeugen können 
wir uns noch auf H e r b e r s t e i n  berufen. In Herum Moscoviticarum 
commentarii, Basler auflage y. j. 1571, s. 73 c sagt er: „Est autem 
ampla ciuitas, ^quarn Volchovu fluuius nauigabilis interfluit, qui ex 
Urnen lacu uix duobus uerst supra ciuitatem emergens in lacum 
Neoa (wahrscheinlich druckfehler für Neua), quem nunc Ladoga, 
ab oppido, quod ei adiacet, appellant.“ Nevajärvi als naine des 
Ladogasees treffen wir ebenso im sechzehnten jahrhundert in den 
schwedischen urkunden; so mehrmals in den nachrichten, welche 
der finnische edelmann Jacob Teitt von einem russisch-karelischen 
kaufmann über den weg von Kexholm die seen und flüsse entlang 
durch Russisch-Karelien bis nach Uleäborg — deshalb wurden 
solche kaufleute ..nousijaryssät" (steigerrussen) genannt — ausfragte: 
Näwajervi kalle rydzerne then sjön, som ligger emellen Nogärdh 
och Nöteborg. —  ifrä Kexholmm in til Xogärd igenom Nä­
wajervi (Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 
1555, herausg. von K . G r o t e n f e l t , H:fors 1894, s. 156, 160).
L ö n n r o t  führt in seinem Lexikon auch Xevaja ‘Ladogasee5 
an. Woher er das wort hat, habe ich nicht ermitteln können, 
allem anschein nach aber aus der Volkssprache. Es ist schwer 
zu entscheiden, ob hier eine alte einfache form oder eine kürzung 
aus Nevajärvi vorliegt. Ich wäre geneigt die letztere alternative 
anzunehmen, wenn nicht auch Newäis järvi aus einer schwedischen 
urkunde vom ende des sechzehnten J a h r h u n d e r ts  (s. K u n i k  in D o r n ’s 
Caspia s. 388, note) belegt wäre. Wäre anstatt Newais vielleicht 
nicht Newaia zu lesen? Zu beachten ist auch der Ortsname Nevan- 
niemi, der im „liede vom mädchen, das erlöst werden soll“ vor­
kommt. Das lied wurde auf der Karelischen landenge lokalisiert 
(K r o h n , Kantelettaren tutkimuksia, s. 329), weshalb es mir sehr 
wahrscheinlich ist, dass mit Nevanniemi cNewahalbinseF die vom Ne- 
vafluss und Nevajärvi - Ladogasee begrenzte halbinsel der Kare­
lischen landenge gemeint ist.
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In der altschwedischen reimchrouik Gamla eller Erikskröni- 
kan wird der Ladogasee zweimal hwita träsJc weisser see’ genannt 
(Svenska medeltidens rim-krönikor I (s. 51), herausg. von G. E. 
K l e m m in g . Der name rührt „vielleicht aus dem anlass her, dass 
man in alten zeiten wegen mangels an geographischen kenntnissen 
den Ladogasee und das Weisse Meer für einen und denselben see hielt 
oder wenigstens sie mit einander in Verbindung glaubte“, meint 
mit recht H i p p i n g , Neva och Nyenskans, s. 13 f.
Wir müssen nun untersuchen, ob neben oder vor Nevajärvi, 
Nevaja in alter zeit noch irgend ein anderer name im gebrauch war. 
R u d b e c k  hat ja  Aldescus, Aldesco. Er zitiert aber selbst Diony­
sius Periegetes, der zur zeit Hadrians lebte und eine erdbe- 
schreibung 'Oixov/isvrjc stsQirjyrjaic verfasste, und seinen kompilator 
Pbiscianus. Der bei Dionys zusammen mit Pantikape genannte 
AIdeskos fluss liegt aber jedenfalls nicht in Nordeuropa; in ihm 
wird sogar H erodo t’s Ürdessos in Kleinasien vermutet, s. L. Nie- 
d e r l e ,  Starovške zprävy o zemöpisu vychodni Evropy, Prag 1899, 
s. 97. Von R u d b e c k  nahm Karamzin im guten glauben sein Al- 
desh und sogar Aida, das R u d b e c k  nur anführt, um sein Aldesco 
etymologisch zu erklären. Durch Karamzin’s autorität beglau­
bigt macht Aldesk seinen rundgang noch immer in der wissenschaft­
lichen literatur. Ganz allgemein wird auch angegeben, dass der 
Ladogasee von den alten Skandinaviern Aldeigia und von den deut­
schen (hanseaten) Aldagen genannt wurde. Aldeigia kommt auch in 
Olaf Tryggvasons saga, nicht aber im prosatext, sondern in einem 
zitat aus Bandadräpa vor. Erik jarl hatte u. a. auch Aldeigiu- 
borg erobert, viele leute getötet und die bürg selbst zerstört. ,.In
der Bandadräpa wird gesagt, fährt der sagaverfasser fo r t : -------
Aldeigiu brauzt J)ü (Aldeigia hast du gebrochen), Fornm. sögur 
II. 289. Gemeint ist hier natürlich die stadt oder bürg, also Aldei- 
giuborg. Dies ist meines wissens die einzige stelle, wo Aldeigia 
ohne -borg und zwar aus metrischen gründen gebraucht wird. Aus- 
serdem kommt Aldeiguborg (Fornm. sögur V 118) und Aldcegjuborg 
(Fornm. sögur V, 298) vor. Was die deutsche form Aldagen be­
trifft, so braucht man nur die betreffenden Hansaurkunden genau 
durchzulesen, um sich davon zu überzeugen, dass dieser name sich
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dort immer und ausschliesslich nur auf die stadt Alt-Ladoga be­
zieht, vgl. A n d r e e v s k i j ,  0  noroBopi HoBaropoaa e t  H'feMeu.K. ropo- 
AaMH, P:burg 1855, s. 23, note 80.
Der see hat also seinen namen nach der stadt, wie schon 
H e r b e r s t e i n  richtig bemerkt hat. Es ist wohl zu merken, dass 
derselbe see im russischen nicht Ladoga heisst, sondern, mit einem 
aus dem stadtnamen gebildeten adjektivum und ozero csee’, Ladož- 
skoe ozero (la^oatcKoe 03epo), also Ladogaische see, wie O l e a r i ü s  
schreibt, genannt wird. JladooiccKoe, Jado3bCKoe 03cp0 kommt in der 
altrussischen chronik unter dem j. 1228 zum ersten male vor. Der 
entsprechende deutsche name Oldagische ze wird in den urkunden 
zum ersten mal im j. 1311 erwähnt, H ö h lb a u m , Hansisches Urkun­
denbuch II, s. 78. Die elliptisch für Ladogasee gebrauchte form 
Ladoga scheint im 16:ten jahrhundert aufgekommen zu sein, vgl. 
die oben angeführte stelle aus H e r b e r s t e i n .  Zur gleichen zeit 
wird der see auch im schwedischen Ladga siön (j. 1618, B y d b e r g ,  
Sverges trak tater V, s. 270) und Ladgische siön (1617. Sv. trakt. V, s. 
263) genannt. Aus russ. Ladoga ist finn. Laatokka, Laatukka ent­
lehnt. Die letztangeführte form beruht auf russ. dial. Laduga, 
die schon in der novgorodschen chronik unter dem j. 1164 vor­
kommt. In einigen nordgrossrussischen dialekten geht nämlich 
unbetontes o in m über, s. Š a c h m a t o v ,  Ü 3cji. b i  oöji. pyccK. <J)0H., 
s. 296 f.
Ladoga bezieht sich also auf die stadt. Aldagen und Aldei- 
giuborg sind auch namen derselben stadt. Dass die zwei letztge­
nannten namen nicht von einander getrennt werden dürfen, liegt 
auf der hand. Die lage der Aldeigiuborg wird übrigens in der 
Heimskringla so deutlich bestimmt, dass kein zweifei darüber beste­
hen kann. So wird in Magnus Olafssons saga erzählt, dass Mag­
nus nach Weihnachten seine fahrt aus dem osten von Holmgarctr 
nach Aldeigiuborg antrat. Hier r ü s te te n  s ie  ih re  sch iffe  aus 
im frühling, als das eis schmolz. In der saga Harald Hardrades 
lesen wir: „Aber im frühjahr tra t er seine reise von Holmgardr an 
und ging nach Aldeigiuborg, wo e r  se in e  schiffe v o r fa n d .“ Nun 
ging einer der varägerwege eben den Wolchow entlang, an Alt-Ladoga 
vorüber, nach Novgorod-Holmgardr. Aus den hanseatischen urkunden
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wissen wir auch, dass die Seefahrer ihre tiefgehenden schiffe ent­
weder an der Wolchow-mündung oder in Alt-Ladoga liessen und 
von dort wegen der Wasserfälle in flachbodigen lodjen nach Nov­
gorod gefahren wurden.
Dass Aldeigiuborg, Aldagen eine ursprünglichere und Ladoga 
eine spätere form ist, wird wohl niemand bezweifeln. Eine anlauts- 
metathese von al zu la ist erklärlich, nicht aber eine umgekehrte, 
sei es im germanischen oder im finnischen. Es bleibt nur die frage 
zu beantworten, ob der name varägisch-skandinavischen oder fin­
nischen Ursprunges ist. Aldeigiuborg ist sehr alt, auch Kunik in 
D o r n ’s Caspia ist der ansicht, dass sie schon vor Rurik existiert 
habe. In der altnordischen literatur erscheint die stadt nicht nur in 
historisch beglaubigtem, sondern auch in vollkommen märchenhaftem 
milieu, wie in der Hervararsaga mit ihrem Bjartmarjarl, oder mit 
ihren höfdungen fmi und Soni, die so lebhaft an Jemr und Sum' der 
russischen chronik erinnern. Ob auch der skandinavische name der 
Newa dafür spricht, dass die Skandinavier schon sehr früh den weg 
Newa-Ladogasee-Wolchow kannten, müssen wir jetzt untersuchen. 
Nevajärvi ist finnisch, und der fluss ist nach dem see, aus welchem 
er fliesst, benannt. Mit Neva(järvi) wurde ursprünglich wohl der 
von grossen morästen (finn. neva mõrast’) umgebene südliche teil 
des sees bezeichnet, ganz wie in der KHnra oarojieM aji Boibm ofi 
HepTeat't der nördliche teil desselben nach der stadt Kor ela 
(Karjala, Kexholm) Karelischer see (KopeJiRCKoe o3epo) und der 
teil des Finnischen Meerbusens, der zwischen Kattila-Ketlingen 
und der New amündung liegt Kommuo o3epo (Ketlingersee) benannt 
ist. Der skandinavische und hanseatische name der Neva ist 
N y (Nü vom j. 1268, H ö h l b a u m , Hans. Urkundenb. I, s. 229 f., 
wo mit N ü auch der see gemeint sein kann; versus N yu  vom j. 
1303, Sv. traktater I, s. 316). Auch die altisländische literatur kennt 
Nijia (Ant. russes II, s. 431 =  Hauksbok, s. 150). Wie ist nun Xyia, 
Nya, N y entstanden? Aus neva würden w7ir njüa erwarten. Könn­
te vielleicht Nyia auf Nevaja zurückgehen und nach synkope der 
mittleren silbe, etwa so wie aisl. mjr aus niujis < neu- entstanden 
sein? Das würde uns so weit in vorhistorische, urgermanische zeit 
zurückführen, dass wir an diese erklärung nicht zu denken wagen.
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Sie ist auch nicht nötig, denn Neva —  Nya  ist als „neuer (schwed. 
ny) fluss“ aufgefasst worden. Diese auffassung kommt auch in 
einer lateinisch geschriebenen urkunde vom j. 1526 zum Vorschein. 
Die stelle lautet: — venerunt stipendiarii regis Polonie in
Nouum ampnern“ (Nyen  übergeschrieben), Sv. traktater IV, s. 83. 
Ebenso ist Nouve (Watlande, Nouve, Ingeriae et Careliae) in einer 
päpstlichen urkunde vom j. 1241 (Liv-Est. und Curl. Urk. III, 
N:o 169) nicht Narva  zu lesen, wie oft angenommen wird, vielmehr 
ist damit das Newaland, Nevanniemi der finnischen volkspoesie 
gemeint.
Die frage lässt sich folgendermassen erklären. Die slavisch- 
russische kolonisation strebte die flüsse Luga und Wolchow, die 
grenzen der Votskaja pjätina entlang schon sehr früh der Newa 
und dem Ladogasee zu. Dafür spricht auch der umstand, dass der 
ursprüngliche finnische name der Luga LaukaanjoJci sich den russi­
schen lautverhältnissen anpasste, also Luga, nicht etwa Lavga, 
Lovga wurde, wie bei späteren berührungen, z. b. Rovduzskoj ge­
genüber urspr. finn. Rautu (Raudu), Ravdozero aus Rauta- (Rauda-) 
järvi. Ebenso zu beachten ist, dass Inkeri und Inkeren joki (pa- 
gani Ingrie in einer urkunde vom j. 1164, Ingeria bei Heinrich 
dem Letten, Ingeria 1241, Engeren in den hanseatischen urkunden) 
im russischen Išora  (geschrieben flstepa) lautet. Hier ist in  und 
ge (ingeri) den russischen lautverhältnissen angepasst, wogegen wir, 
wenn die berührung späteren datums wäre, etwa *ingera, *ingora 
oder so etwas erwarten würden, vgl. Inegeld, Ingeld , Igeld  der 
russischen chronik aus an. Ingjaldr, Ingivlad  aus Ingivaldr u. s. 
w. Die vordringende russische kolonisation sprach einen nord­
grossrussischen o-dialekt, in welchem unbetontes o nicht in a über­
ging, sondern erhalten blieb, ebenso wie unbetontes e vor nicht- 
palatalisierten konsonanten o (jo) und nicht ci (ja) ergab, weshalb 
diese dialekte russisch OKaroinje genannt werden. Finn. neva ver­
wandelte sich also im russischen munde in novä (Heßä) rekä. Dies 
wurde von den Skandinaviern und deutschen als novä rekd ( H o ß ä  
piitä) neuer fluss’ aufgefasst.
Die stadt (Alt-) Ladoga-Aldeigiuborg liegt am flusse Ladoga- 
*Aldeigia, hat also vom flusse ihren namen, ganz wie Moskva und
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viele andere. Der anlaut al ist ursprünglich, denn, wie schon ge­
sagt, al kann nicht aus la erklärt werden, wohl aber umgekehrt. 
Dass der zweite teil mit anderen flussnamen auf -oga (finn. joki) 
hinweise, haben schon K ü n ik  und E u r o p a e u s  gezeigt. Selbst Wol- 
chow kommt von finn. Olhava (in einer schwed. urkunde aus dem 
1 6 : t e n  Jah rh u n d ert Älhawa g e sc h r ie b e n , s. K u n ik  in  D o r n \s  Kac- 
niii 393). Flüsse mit demselben namen haben wir in Nordfinland 
(Olhavanjoki in kirchspiele Ii, Olhavanlampi im k. Revonlahti, 
nach O. A. F. L ö n n b o h m vs handschriftlichem Ortsnamenverzeichnis 
im besitz der Finnischen Archäolog. Gesellschaft). Ohne hier auf 
einzelheiten einzugehen, will ich nur bemerken, dass einige fluss- 
und seenamen südlich, östlich und nordöstlich vom Ladogasee mit 
einigen fluss- und seenamen in Nordfinland identisch sind. Wir 
haben uns zunächst an den flussnamen *Aldeigia zu halten. Haben 
wir etwas ähnliches auf finnischem gebiet? Auf die rechte spur 
führt uns Aluen- oder Aloenjärvi im Kalevala (aus der rune vom 
ursprung des feuers). Ich glaube zwar nicht, dass hier gerade der 
Ladogasee gemeint ist, aber der name passt zusammen mit äide­
in aldeigia. W ie in Kalevala II Selityksiä, s. 158  (auflage vom j .  
1 9 0 2 ) richtig bemerkt ist, ist unter Aluenjärvi ein niedriger, unten 
befindlicher see zu verstehen. Im oben zitierten Ortsnamen Ver­
zeichnis wird Aloenjärvi, AloenjoJci, Alvejärvi aus mehreren gegen- 
den in Finland angeführt. In L ö n n r o t ’s Lexikon Lisävihko finden 
wir auch aloo =  alue, also aus aloe, gebiet’, eig. 'das unten be­
findliche’.1 A ldeigia— Ladogafluss ist der unterste von den neben- 
fiüssen des WolchowT. Nun ist aloe aus alode und somit aldeigia 
ganz ungezwungen aus alode-jogi (-jolci) durch synkope der zweiten 
unbetonten silbe entstanden. Dann erhebt sich die frage, welcher 
westfinnischen spräche die form *alode, mit erhaltenem verschluss- 
laut zwischen der zweiten und dritten silbe, angehört. Hierbei 
kommt an erster reihe das wepsische in betracht. Ortschaften
1 Zu beachten ist auch im russischen olonetzischen dialekt alod
offener see, breite Wasserfläche3 {a/iodb, OTKpEiToe 03ep0, oömnpHoe 
B0ÄH0e nojie, Kulikovskij CjiOBapF. oöji. 0Ji0Hea,Kar0 H a p s i a ) ,  das au­
genscheinlich aus dem wepsischen entlehnt ist, da es nach Kulikovskij 
in Zaonežje, d. h. hinter dem Onegasee vorkommt. [Korrekturnote].
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mit eecb (vepsä) kommen auch in der Votskaja pjätina vor. Sonst 
können wir hinsichtlich der spräche folgende Ortsnamen benutzen. 
Ein dorf Lidna, Lidnovo wird um 1500 am Ladogasee erwähnt 
(IlepenHCH. o k jk iä h . KHnra no H o B vrop ojiy  b o t lc k o iI  miTHHH. H 3 ä . 
M ock. Oöm. H c t . h  jpeBH. BpeMenHHKi, XI. 1851, s. 89 u. ö.) Ur­
sprüngliches dn in diesem worte (=  finn. linna) ist sowohl im wo- 
tischen als im wepsischen erhalten, s. S e t ä l ä .  ÄH. 150. Ebenso 
sind die formen Boünoiam  (s. 65), JleMßaiam  (s. 156), denen finnische 
O rtsn a m en  Voipaala, Lempäälä entsprechen, zu beachten. Sind sie 
Voipahala, Lembahala oder wirklich Lembagala zu lesen?
Helsingfors.
Über die benennung des roggens im syrjänisch- 
wotjakischen und im mordwinischen.
Von 
H. P a a so n e n .
Das westfinnische wort für roggen’: fi. ruis, gen. rukiin , 
u. s. w. ist, wie T hom sen  BFB s. 213 endgültig festgestellt hat, als 
ein germanisches lehnwort zu betrachten: gerra. (got.?) *rugi-z (an. 
rugr, ags. ryge), vgl. lit. rugys, st. rüg ja-. Ebendaselbst hat 
T hom sen die ansicht ausgesprochen, dass mord. roz (bei A h lq v is t  
fehlerhaft mordM roz, welche form auch Thom sen anführt), tscher. 
rm, syrj. rudzeg, rudzeg, ung. rozs vom slav. rüži [asi. rbžb], russ. rož 
(gen. r 'zi) ausgegangen sind.1
Dass das ungarische wort für 'roggen' aus dem slavischen 
stammt, darüber herrscht kein zweifei. Als ebenso sicher kann 
der russische ursprung des tscheremissischen wortes (tscherW  uria , 
tscherO urža, ruša , tscherB držä) betrachtet werden.
1 Das syrj.-wotj., tscher. und mord. wort sind seinerzeit auch 
von M u n k ä c s i, Ugor füzetek 5 sz., Budapest 1884, s. 181 f. (=  NyK 
XVIII, s. 431 f.) mit russ. pojKi. zusammengestellt worden. — Auch 
bei V H e h n , Kulturpflanzen und hausthiere VI aufl. neu herausgegeben
von 0. S c h r ä d e r  s . 538 heisst es über das wort für roggen1: „-------
bei den ostfinnen — — — mit der slavischen assibilation. “
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W as mord. roz anbelangt, so habe ich schon früher (Kielellisiä 
lisiä suomalaisten sivistyshistoriaan, Helsingfors 1896, =  Suomi III, 
13, s. 29 f.) mich dahin geäussert, dass dieses wort nicht aus dem 
russischen entlehnt sein kann, weil sonst nirgends im morwinischen 
(in allen mundarten) ein mouillierter s-laut einem russischen š- 
laut entspricht. In einem russ. lehnworte ist allerdings im mord. 
mundartl. s {&) neben z, z =  russ. m, aber dieses erklärt sich 
einfach daraus, dass in demselben worte im russischen selbst dia­
lektische formen mit 3 und 3h Vorkommen (vgl. Mordv. lautlehre 
=  MSFOu. XX II, s. 31, K olosov, Ü030p 3bvkobhx h <J>opMaJii>- 
hhx ocoöeHHOCTefi iiapoAHaro pvccKaro acEJKa s. 186). Nur in ei­
nigen wenigen Wörtern begegnet im russischen mundartlich 3 s tatt 
jk, in dem worte für croggen' aber ist keine nebenform mit 3 im 
russischen belegt, während im mord. roz a l l e  mundarten ausnahms­
los £ bieten. — Die von mir in Kiel, lisiä s. 30 ausgesprochene 
Vermutung, dass mord. roz ähnlich wie das finnische wort für 
roggen' aus dem germanischen stamme (germ. *rugiz >  mord. 
*ruviz >  *ruvz >  roz), ist jedoch nicht zu billigen, denn erstens 
ist überhaupt das Vorkommen von germanischen lehnwörtern im 
mordwinischen mindestens sehr fraglich, obwohl der gotenkönig 
Erm anarik nach Jordanes auch „mordens“ bezwungen haben soll, 
und zweitens bliebe das m o u i l l i e r t e  & im mordwinischen uner­
klärt.
Noch weniger ist einzusehen, wie das permische wort für 
roggen51 syrj. rudžeg, permW  ru$eg (Rogov), permO rugeg (Ge- 
netz), wotj. (nach Munkäcsi) $i$ek, $i£ek (Jel.), $eg (Sar.), dzeg, 
Seg, sek, d'H^eg (Kaz.) mit russ. poaa (asi. r 'bžb) zu  verbinden 
wräre. Dagegen spricht der ganze lautbestand des Wortes. Wo 
giebt es in den permischen sprachen solche Vokalentsprechungen 
(in der ersten silbe) in russischen lehnw örtern?2 Wie könnte man
1 Ins wogulische entlehnt: wogUL räsex, bei Ahlqvist räsex,
räsäk.
2 Nach den Z usam m enstellungen von Y. Wichmann Zur g esch . d es  
vokalism us der ersten  silbe im  w otjak isch en  m it rücksicht a u f das  
syrjän ische s. 86  so llte  überhaupt kein  W echsel w otj. i —  syrj. Vor­
kom m en, w ohl aber w otj. i ~  syrj. i und syrj. u ~  i.
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syrj. d'z, wotj. 3 aus russ. jk erklären? Und wie wäre der schluss­
teil des wortes: syrj. -eg, wotj. -eg, -ek unter der annahme, dass 
das wort russischen ursprungs ist, aufzufassen? Etwa als permisches 
derivationssuffix — in einem aus dem russischen entlehnten getrei- 
denamen!1
Indessen liegt ja die annahme nahe zur hand, dass das syrjä- 
nisch-wotjakische wie auch das mordwinische wort in irgend einem 
Zusammenhang mit der lituslavischen und germanischen benennung 
des roggens steht.
Ausser in den letztgenannten sprachen ist das betr. wort für 
roggenD auf dem gebiete der indogermanischen sprachen, wie zu­
erst G. Meyer , Beiträge zur kunde der indogermanischen sprachen, 
herausg. von Dr. A. Bezzenberger XX, s. 121 ff. erkannt hat, noch 
im th r a k isc h e n  belegt: thrak. fioi£a (bei Galenos VI 514), das 
aus einer grundform wie *vrugjä entstanden und in die lituslavi­
schen und germanischen sprachen entlehnt worden ist (vgl. 0- 
S chräder, Reallexikon der indogermanischen altertumskunde s. 693).
Nun vertritt £ in den thrakischen glossen, welche uns durch 
die griechen überliefert sind, offenbar die palatale media, vgl. 
Tom aschek, Sitz.-ber. der Wiener Akademie B. 130, II, s. 21, G. 
M ey er  a. a. 0 ., H ehn, Kulturpflanzen und hausthiere VI aufl. s. 
538, K retsch m er, Einführung in die geschichte der griechischen 
spräche s. 229; sein lautwert kann nach M ey er  etwa dž, z  od. ž 
sein. Ähnlich war gewiss die Vertretung der palat, media in den 
sprachen der indoiranischen „skythen“ im heutigen Süd-Russland, 
welche, wie jetzt allgemein anerkannt ist, einen bedeutenden sprach­
lichen und kulturellen einfluss auf ihre nördlichen nachbarn finnisch- 
ugrischer herkunft ausgeübt haben, und zwar liegt in einem fall 
offenbar d$ {d'z) vor: wotj. berig (Sar.), ber\£ (Mal.), beriž (Jel. 
Kaz.)2 'linde, Tilia parvifolia3, vgl. päm. brudS (Šighni-dialekt), bür-
1 Nach W ied e m a n n , Grammatik der syrjänischen spräche s. 58 f., 
bildet das suffix -ög, -eg, -eh, -yg substantiva meistens von verbal- 
stämmen, denen bisweilen auch ein gleichlautendes nomen selbständig 
zur seite steht.
2 Alles n a c h  M u n k a c si.
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dže-kul (kašm.) ‘birke1 (T o m a sc h ek , Sitz.-ber. der Wiener Akade­
mie B. 96, s. 792), ai. bhürjas id., — oss. bärz, bärzä id.
Wie Herodot ausdrücklich bezeugt, gab es unter den skythi- 
schen stammen im heutigen Süd-Russland auch ackerbauer. IV, 
17 werden im westen in dem Tyras- (Dnjestr-) gebiet (vgl. IV, 51) 
die Zxv&ai äQorrjQsg genannt, welche das korn zum verkauf an- 
bauten; sie wohnten südlich von den Nsvgot', welche man für sla- 
ven hält (vgl. T o m a sc h ek , Sitz.-ber. der Wiener Akademie B. 117, 
s. 3 ff.). Östlicher werden wieder (IV, 18) 2xv&ai er­
wähnt, die von der mündung des Borysthenes (Dnjepr) eilf tages- 
fahrten aufwärts reichten. Die thraker, die Herodot V, 3 „das 
grösste volk nach den Indern“ nennt, sind nun einst weit über den 
Istros (Donau) nordwärts verbreitet gewesen (vgl. S c h r ä d e r , Re­
allexikon s. 881), und wenn einmal von ihnen roggen gebaut wurde, 
so liegt ja alle Wahrscheinlichkeit vor, dass diese getreideart auch 
ihren nordöstlichen oder tätlichen „skythischen“ nachbarn, welche 
sich von den gestaden des Pontus weit nach osten erstreckten, 
nicht unbekannt war, — soweit sie ackerbau trieben.
In anbetracht alles dessen liesse sich das permische wort für 
‘roggen mit -.5-  — -d'z- (sf) gut als eine entlehnung aus einer „sky­
thischen indoiranischen sprachform betrachten, wo urspr. palata­
les g durch dž (dz) vertreten war, — wenn wir nur das auslautende 
-(e)g, -(o)g, -(e)lc zu deuten im Stande wären.
Diesbezüglich wird unsere aufmerksamkeit auf diejenige iranische 
sprachform gelenkt, welche anerkanntermassen in mehreren lehnwör- 
tern in den finnisch-ugrischen sprachen vorliegt, näml. die ossetische. 
In der spräche der jetzigen im mittleren Kaukasus wohnhaften os- 
seten, als deren Vorfahren die alanen des mittelalters und die sau- 
romaten, särmäten des klassischen altertums gelten, findet sich nun 
ein suffix -äg aus älterer zeit, ohne besondere bedeutung: zim-äg, 
zum-äg cwinter’, aw. zim o; dim-äg, dum-äg schweif1, aw dumö, 
vgl. cibir-din mit kurzem schweif*; xär-äg esel3, aw. xarö; näväg, 
nvog neu*, aw. nava-; zar-äg lied1; neben zar ‘liedJ; mägur-äg 'ar­
mer’, neben mägur arm1 (suff. -äg =  ir. *-aJca, ap. -aha, mp. -äk, 
np. -a(h), bal. -ag, afgh. -ai); ein „totes suffix“ -ag erscheint in 
äwzäg zunge'5, aw. hizvä; dändäg zahn’, aw -dantan; fändäg cweg’,
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aw. panlä, ai. pänfas;  ein suffix -ig (west-oss. -ug, ig) begegnet 
als totes sekundärsuffix ohne besondere bedeutung aus altosseti­
scher zeit in: urdig, "aufrecht5, vgl. ai. ürd'väs; viell. in näm/g, 
nämug lkorn, kugel5, mäsig, mäsug cturm3 u. a. (in ostoss. vär- 
iglc, or-igJc, westoss. vär-igkä clamm5, vgl. vär ‘lamnr, scheint -igh 
deminutivsufiix zu sein); aus altoss. zeit stammt auch das suffix -g 
(ir. *-Jca) in qü-g. w.-oss. yo-g ckuh', vgl. ai. gd-Tcä, demin. von go; 
ärfi-g, ärfu-g caugenbraue’, vgl. ai. bcrü$, aw. brvat-, np. abrü, brü 
(aus mp. *brüh)1
Das permische wort für croggen erklärt sich somit meines 
erachtens aus einer dem thrakischen ßQi&  entsprechenden indoira­
nischen, etwa altossetischen form mit dz (d'z) aus palatalem g +  
suff. sg (-g).
In der mordwinischen form fehlt und hat offenbar auch von 
anfang an das ebenbesprochene suffixelement gefehlt. Dessenunge­
achtet liesse sich vielleicht auch mord. roi als eine entlehnung aus 
derselben iranischen spräche wie das permische wort betrachten; 
haben wir ja doch unter den oben angeführten beispielen fälle beob­
achtet, wo formen mit und ohne suffix auch im jetzigen osseti­
schen nebeneinander bestehen. Jedenfalls lässt sich aber mord. 
roz aus einer iranischen sprachform mit dž {d'z) aus palat, g er­
klären. Es ist zu merken, dass einem j  ( ~  z) der permischen 
sprachen im mordwinischen nach einem vokal ein z entspricht, z. 
b. wotj. kummal- (Sar.) kuzmal-, Tcugmal- (Kaz.) 'schenken, wotj. 
kughn (Sar.), kužem geschenk1, syrj., permW Jcožin, permO hjzin  
id. — mordE k a ž e mordM každ- ‘"schenken5, mordE kazne, kažthe, 
mordM kaznä geschenk1; wotj. vogit (Sar.), vozet (Kaz.) schäm5 
— mord. viz-ks schäm’, mordE viz-d’e-, mordM viz-dd- sich schä­
men’ Eine ähnliche lautentsprechung scheint auch in folgendem 
indoiranischen lehn wort vorzuliegen: wotj. berig u. s. w. clindeD 
(siehe oben s. 3) — mordM maras (auch mar§s), gen. marazdn (bei 
A h l q v ist  fehlerhaft maras mit unmouilliertem s) culme5 (Ulmus
1 Grundriss der iranischen philologie lierausg. von Wilh. Geiger
und Ernst Kuhn. Anhang zum ersten band: Die spräche der osseten
von W s e v o l o d  M i l l e r . S. 88 ff.
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campestris), mundartl. auch esche5. 1 Was den lautbestand des mord­
winischen wortes anbelangt, so geht wohl mord. a (der ersten 
silbe) auf eine dem ossetischen nahe liegende sprachform zurück: 
oss. bärz, wrest-oss. bärzä.2 Das anl. m, das einiges bedenken ge­
gen diese Zusammenstellung erregen könnte, lässt sich vielleicht 
dadurch erklären, dass das anl. b der Originalsprache, das in die­
ser Stellung dem mordwinischen fremd war (vgl. Mord, lautl. § 13), 
in letzterer spräche durch m  ersetzt wurde. Ein ähnlicher fall 
scheint in folgendem ostjakischen worte vorzuliegen: mgros (in dem 
Jugan-dialekt; nach Castren mores „unterhalb Surgut“) 'mahne* (in 
den übrigen dialekten dagegen mit j9-anlaut, vgl. K. F  K a r ja la i­
nen , Zur ostjakischen lautgeschichte I, s. 50) <  syrj. burys id. 
(indoiran. lehuwort, vgl. zd. bare&a Crücken des pferdes', np. buš 
collum, juba equi’ siehe M unkacsi AKE s. 283).3 — Auch in mordE 
uzere , vizir, mordM uzdr a x f  kann wohl das mouillierte z ein in­
doiranisches d!z vertreten, vgl. ai. vajra  (das mord. wort kann nicht 
aus einer iranischen form mit 2 : zd. vazrci, stammen, denn in diesem 
fall hätten wir im mordwinischen ein unmouilliertes z).
Ich habe früher (FU F II, s. 186—190) darzulegen versucht, 
dass das finnische wort für weizen3: vehnä sich nicht nur im mord­
winischen und tscheremissischen, sondern auch im wotjakischen 
wiederfindet und offenbar genuin ist. Falls die obigen ausfüh- 
rungen richtig sind, haben wir bei den permiern und den mord-
1 Wegen der bedeutung ist zu beachten asl. brest ‘Ulmus’ russ. 
öepecr^ cUlmus campestris’ neben ÖcpecTa cbirkenrinde3. — Die be­
deutung der baumnamen ist sowohl auf indogermanischem als finnisch- 
ugrischem boden sehr schwankend.
2 Vgl. Ws. M i l l e r , Die spräche der osseten s. 12: „ä steht zwi­
schen offenem a und offenem e, aber näher dem ersteren (ce1 bei Sie- 
vers-Bell), so dass es einem fremden ohr nicht immer gelingt ä von 
a zu unterscheiden. In manchen fällen, wo Sjögren a gehört und ge­
schrieben, schreiben die osseten ä .“
3 Vgl. auch mord. m  wotj. b- in mord. mando, manda  stock,
stab3 — wotj. bodl stab; stengel’ (=  tscher. ßonda, ßondo, tscherB 
pandj stengel; stock’), wo jedoch m- vielleicht unter dem einfluss des 
silbenauslautenden nasals entstanden ist.
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winen auch die bekanntschaft mit einer anderen wichtigen getrei­
deart, dem roggen, für eine viel ältere zeit, als bisher angenommen 
worden ist, anzusetzen und haben somit einen nicht unwichtigen 
beitrag zur kulturgeschichte der genannten Völker gefunden.
Helsingfors.
Eräs lappalainen astevaihtelutapaus.
Kirjoittanut
F r a n s  Ä im ä .
Puheäänettömien klusiilien ja vastaavien puheäänellisten spi­
ranttien vaihtelua, joka yhteissuomessa todistettavasti on esiintynyt 
sekä vokaalienvälisessä asemassa että puheäänellisten konsonanttien 
jäljessä ensi ja toisen tavun rajalla (pata — *padan, aika ~  *atyan, 
ks. S e t ä l ä ,  ÄH s. 20—42, 115, vrt. Quantitätswechsel s. 17), tava­
taan yleisemmin lapin kielen alalla ainoastaan edellisessä asemassa. 
Puheäänellisten konsonanttien jäljessä sitävastoin on yhteissuomalai­
sella vaihtelulla vastineensa ainoastaan Kuollanlapin murteissa. Tosin 
ovat useimmissa muissakin lapin murteissa tähän kuuluvat konso- 
nanttiyhtymät kvantitatiivisen vaihtelun alaisia, onpa vielä jälki- 
komponenttina esiintyvän klusiilin puheäänellisyyden määräkin vah­
vassa ja heikossa asteessa usein eriävä, mutta varsinaista kvalita­
tiivista vaihtelua ei näissä murteissa puheenaolevassa asemassa 
tavata. Tähän katsoen onkin W ik lu n d ,  UL s. 90, olettanut näh­
tävästi yhteydessä sen yleisen käsityskantansa kanssa, että lapin 
astevaihtelu on suhteellisesti myöhäsyntyinen, että Kuollanlapissa 
tavattava kvalitatiivinen vaihtelu olisi myöhäistä alkuperää; sitä­
vastoin S e t ä l ä  (Quantitätswechsel s. 6—7, 17), joka yleensä vas­
toin WiKLUNDia johtaa astevaihtelun paljon vanhemmista alkujuu­
rista, on varsinaisesti muihin suomalais-ugrilaisiin kieliin vedoten 
katsonut k ~  t ^  ö, p  ~  ß vaihtelun tässäkin asemassa alku­
peräiseksi, jossa tapauksessa tietysti olisi luonnollisinta käsittää
2 F r a n s  Ä i m ä . XXIII,2.
Kuollanlapin edustus suorastaan vanhoja suhteita jatkavaksi. J ä t ­
täen syrjään muut suomalais-ugrilaiset kielet tuntuu WiKLUNüin 
oletus yksistään lapin kannalta ensi hetkessä hyvinkin luonnolliselta. 
E räät äänneseikat tutkimassani Inarin murteessa ja  muutamissa 
muissakin murteissa näyttävät kuitenkin viittaavan siihen, e ttä  kon­
sonanti n jälkeisen klusiilin ja  spirantin vaihtelu ei rajoitu Kuollan­
lapin murteiden äännehistoriaan, vaan että puheenaoleva ilmiö on 
käsitettävä vanhemmaksi, kuin ensi silmäyksellä tahtoisi olettaa.
Esitämme seuraavassa Kuollanlappalaisen vaihtelun sekä vas­
taavat äänneseikat muista murteista ja  koetamme tämän katsauksen 
perusteella tehdä johtopäätöksen puheenaolevan vaihtelun ijästä. 
Sikäli kuin kerrottavanamme olevat äänneseikat jo varemmin ovat 
tyydyttävästi esitetyt, viittaamme tässä vain näihin esityksiin yksi- 
tyisseikkoihin kajoamatta.
K u o l l a n l a p p i .  Turjan murteessa vastaa vahvan asteen puhe- 
äänettömiä klusiileja puheäänellisten konsonanttien jäljessä heikossa 
asteessa puheäänelliset, esim. +tont ajJcen ’sinun läsnäolossasi 1. 
aikanasi’ 1 +äjgelt 'aikaisin’ | +koonte villi; metsäpeura’ ^  kon~
dasme- ’metsistyä’ j  *nu/mp nu{mbes ’toinen toisensa' Vrt. UL s. 
74 ja  seur. Ainoastaan yhdessä esimerkissä olen tavannut spiran­
tin: +vilyij ’lähti’ (kiel.-näytt. s. 240, r. 8 — mutta s. 234, r. 17 
fvllgij).
Kildinin ja  Akkalan murteissa esiintyy vahvassa asteessa niini­
kään k, i, p, esim. K. +v ä i l k e A. +vutlke- ’lähteä’, K. +kiefk , A. 
tketk (tk <i dk) ’kivi’, A. +tomU- ’ym märtää’, K. *sujpe- ’keinua’ 
Heikossa asteessa esiintyy puheäänellisten klusiilien (paitsi labiaali­
sen) ohella melkein yhtä usein (ja samoissa muodoissakin) vastaavat 
puheäänelliset spirantit. Esim.:
K- *jg, fjy:  *ajgeld 1. ^ajgaM ’ aikaisin', +vujyas ’oikoinen, suora’
K. lg, ly, A. Ig, (*ly »  Ij: K. fvuilyij (Matth. 14: 13) meni 
pois’, A. *vu,lgij (ibid. 24: 1) ’meni’, K. vilyes 1. (kiel.-näytt. s. 245, 
r. 1 aih.) viigis ’valkea’, K. + a,y  (Matth. 20: 21), U fa  (ibid. 9: 15), 
A. *Oilf (ibid. 24: 30) 1. U fa  (ibid. 24: 37) ’pojan, poikaa’.
1 Kuollanlappalaiset esimerkit ovat poimitut Genetzt Kuollanlap- 
palaisesta sanakirjasta sekä hänen julkaisemistaan kielennäytteistä.
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K. rg, ry, A. (*ry »  >7 ', rj: K. Huorgse- ’vapista’, A. Hor- 
jestašhoitte- ’alkaa vapista’, +m add tory’estomus 'maanjäristys’, K.
+öoryas ’kierä, kovaan kierretty’
K., A. ^ng: K. ^siefiges ’ohut, hieno’, A. +congak (Matth. 25: 
24) ’kokoot’
K. dg, dy, dy, A. (*öy »  dj:  K. +keaöganc ’pieni kivi’, Jcieöy 
(Matth. 7: 9) ’kiven’ kiedy *ol (ibid. 21: 44) ’kiveen’, A. jä m ij-  
kiedjijt (ibid. 23: 29) ’hautoja’
K. y d ,  A. y d :  K. *äjöajn  (sg. kom.; N:o 856) ’aidalla’, +sijö ijt 
(Matth. 14: 15) ’kyliin’, *nijd (ibid. 10: 35) ’tytärtä’, A. *nijd 
(ibid. 25: 7) ’neitseet’
K., A. *vd, K., A. +ovdest, K. +evdest (Matth. 5: 33) ’edessä’, 
K., A. ^küvd* ‘käärmeen', A. i ku pd ij (Matth. 23: 33) ’käärmeitten’, 
K. + venn-äivti* (ibid. 21: 33) ’viinakuurnan', K. t tivdas (myös +tivtas, 
vrt. alemp.) ’täysi’, +tivdasvütt 'täyteläisyys, täydellisyys’, mutta 
Matth. 12: 34 +twöasvüöest (sg. elat.), 1kookkain tivd  (ibid. 22: 10) 
’täytettiin’, A. Uivd  ’täydet’, K. +öoavda% (Matth. 16: 19) ’päästät’ 
K. Id, 16, A. Id: K . ^v^Uij (Matth. 14: 3), A. +vüildij (ibid. 
25: 17) oli ottanut’, K. ^eldas ’jalkarinta; päällisnahka’, mildes (Matth. 
12: 45) ’kanssansa’, mieldant (ibid. 10: 9) ’mukananne’, A. mieldes 
(ibid. 25: 3) ’myötänsä’, K. +kalvane pealö’ (ibid. 12: 1) ’laihoin (oik. 
kylvetyn pellon)’, A. p^ ield3 Oiln (ibid. 24: 18) ’pellolla'
A. rd: jeppeö iju opd  (Matth. 24: 44) ’ette luule’
K., A. nd, nd: K . kondeske- ’metsistyä’, K., A. Hondanc ’pikku- 
lintu’, K. *lo,nd3 (Matth. 13: 32) ’linnut’, K. +šonöij (ibid. 21: 42) 
’on tullut (-ksi)’, A. +šendoj (ibid. 25: 6) ’tuli’, A. mand 1. (Matth. 
23: 9) mänd ’maan’
K., A. m d. K. (Sem.) kümdes ’noitarumpu’, A. Homdote- ’saada 
tietää, huomata’
K. j b ; A. rb, mb: K. +sujV  ’liekku, kiikku’, A. ^vuorbit ’arpoja’, 
numbit (Matth. 25: 16) ’toiset (akk.)’
On tärkeätä huomata, että sama horjuvaisuus puheäänellisten 
klusiilien ja vastaavien spiranttien välillä, mikä näissä esimerkeissä 
tulee näkyviin, myöskin esiintyy alkulapin vokaalienvälisten (lyhyi­
den) y , d, ß spiranttien edustuksessa. P a l a t a a l i - j a d e n t a a l i s p i -  
r a n t t i a  edustaa nim. mainitussa asemassa Akkalan murteessa resp.
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g ja d, harv. y ja <?, Kildinin murteessa resp. y ja ö, harvemmin 
g ja d. Esimerkkeinä mainittakoon: K. +püdij  (Matth. 9: 1, 10, 
20 y. m.) ja +pü dij  (kiel.-näytt. s. 245, r. 1, 11, 18), püdi  (ibid. r. 
6), A. * püdij  (Matth. 25: 22 y. m.) ja +püdij (ibid. 26: 7), pret. sg. 
3 p. verbistä K. * p u it te - ,  A. tyojte-  'tulla; riittää’ | K. *küdij (Matth. 
4: 13), mutta A. +kudij  (ibid. 26: 44), pret. sg. 3 p. verbistä K. 
^kUitte-, A. + koM e-  ’jättää’ | K. ^snyljt (Matth. 6: 7) ja Uagijt  (ibid. 10: 
14), pl. akk. sanasta +sakk ’sanoma, tieto’ | K. i-y, A. š'iy, šig ’hyvä’ 
Vokaalien välistä l a b i a a l i s p i r a n t t i a  edustaa samoin Kildinin 
murteessa b ja  ß, Akk alan murteessa b ja  v, esim. K. +kab 1. ^kq,ß\ 
A. käv ’vaimo5 | A. hobest (Matth. 25: 39), sg. iness. sanasta *kop ’kipu, 
sairaus’ Esimerkkien vähyyteen nähden voi olla satunnaista, ettei 
konsonantinjälkeisessä asemassakin tavata labiaalispiranttia, vaan 
yksinomaan labiaalimeedia. Jos vielä otamme huomioon, että vokaa­
lienvälisiä (lyhyitä) y, d, ß äänteitä Turjan murteessa yleensä edus­
tavat resp. g, d , b (ks. W ik l u n d , UL s. 83 ja 1 0 2 ),1 niin näyt­
tää selvältä, että niinhyvin Turjan kuin Kildinin ja Akkalan mur­
teissa puheäänellisten konsonanttien jäljessä £:ta, t:tä, p :tä hei­
kossa asteessa ovat alkuperin vastanneet spiranttiset y, ^  ß> miten 
sitten GENETzin muistiinpanoissa sekä tässä että vokaalienvälisessä 
asemassa esiintyvä horjuvaisuus meediain ja spiranttien välillä lie­
neekään selitettävä. 2
[Meedian, resp. spirantin sijalla esiintyy toisinaan puheenaole­
vissa murteissa tenuis, esim. T. +vlilki (kiel.-näytt. s. 233, r. 7), K. 
tvidkij (ibid. s. 245, r. 15) ’lähti’, K. +trnkijt (ibid. s. 245, r. 1), 
A. t tiehkit (Matth. 28: 12) rahaa’, T. +keotkaj ’pieni kivi’, A.
1 Pari poikkeusta olen sentään tässäkin havainnut, ks. N:is 850 
ja 1742, huom. vielä säiyt, kiel.-näytt. s. 241, r. 14.
2 Voisi ajatella, että puheenaoleva horjuvaisuus ainakin Kildinin 
ja Akkalan murteissa johtuisi siitä, että näissä murteissa kyseeesäole- 
vassa asemassa esiintyisi ahtaalla artikulatsioniraolla äännetyt spirantit, 
jotka kuulijaan ovat tehneet milloin spirantin, milloin meedian vaiku­
tuksen. Tätä arvelua vahvistaa se seikka, että puheenaolevissa mur­
teissa (samoinkuin Turjan ja Nuottajärvenkin) alkup. geminaattaspi- 
ranttia <5d säännöllisesti edustaa klusiili: K. (ja T.) tt, A. (ja N.) dd  
(ks. UL s. 102).
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+TcietJc (Matth. 27: 60) ’kiven', T. +vatl t i  (kiel.-näytt. s. 233, r. 4), 
K. ^vailtij (ibid. s. 244, r. 23) ’otti, (alkoi)’ Tämä osoittaa, että 
vahva aste kysymyksessä olevassa asemassa (joskus muulloinkin, 
esim. T. Uiktij ja Hlytij ’lähti’, kiel.-näytt. s. 234, r. 28 ja s. 235, 
r. 25) on yleistymässä. Sanan lopussa ja (Turjan murteessa) puhe- 
äänettömän konsonantin edessä on tenuis kuitenkin nähtävästi ään­
nelaillinen: T. +nijt (kiel.-näytt. s. 235, r. 21) ’tytärtä’, kolkte- ’valaa’, 
K. ^väilt (Matth. 1: 13) ’ota’, A. +©,-$ (ibid. 13: 35) ’pojan’ (vrt. 
W ik l u n d , UL s. 83, r. 6  ja 7). —  Päinvastaisesta yleistyksestä on 
esimerkkinä N:o 1503].
Nuottajärven murteessa esiintyy vahvassa asteessa tenuiksen 
ohella joskus meedia, esim. ärba ’perintö’, +koMij 1. +galdij ’avanto’. 
fpujtij  'kärppä, portimo’, mutta *puojdiješ ’id.’, +vajdix  (kiel.-näytt. 
s. 263, r. 4) ’olet saanut’, +vuoilge (ibid. r. 7) ’lähtivät’ Heikon 
asteen (ks. alemp.) yleistystä ei tässä voi ajatella, koska sellaisten 
sanojen taivutuksessa kuin +galdij ja +puojdiješ  ei heikkoa astetta 
esiinny. Pidän sentähden todennäköisenä, että b, d, g , resp. p, t, k 
kirjaimilla puheenaolevassa tapauksessa on merkitty samoja äänteitä, 
nim. puheäänettömiä (tai puolipuheäänellisiä) meedioita.
Muiden Kuollanlapin murteiden +nk, nt ja mp yhtymiä vastaa­
vat täällä assimilatsionin kautta syntyneet geminaattaklusiilit: kk, 
harvemmin gg, tt, harvemmin dd , ja pp,  esim. +siefck ohut, hieno’, 
vuokke- 1. vuagga- ’onkia’, Hatte- ’painaa, p. alas t. kiinni, sulkea, 
salvata’, +koatdd  ’villi; metsäpeura’, +cuoppu ’sammakon’ Samoin­
kuin yllä oletamme tässäkin merkittävänä olleen puheäänettömät 
(tai puolipuheäänelliset) meediat g g , d d , b b . —  Heikossa asteessa 
esiintyvät gg, dd, bb: fyieigges ’ohut, hieno’, tiaddam  ’painan etc.’, 
+cuab ’sammakko’
Muiden murteiden m t  yhtymää vastaa p t  (? =  b d )  : kopt ’leveä’ 
Heikko aste ei esiinny.
Puolivokaalin, likvidan ja alkup. dentaalispirantin jäljessä tava­
taan heikossa asteessa y (9), d (d), b. Esim. +vuejyas ’oikoinen, 
suora’, +ajyelt 'aikaisin’, +tajj (<C *taiy) ’ taikina’, sielyte- ’ymmär- 
tää’, sielyij  ’takaperin’, sielj (kiel.-näytt. s. 263, r. 22) ’selän, sel­
kää’ f ly >  ly >  lj], sialgaš ’pieni selkä’ +cdryas ’kierä, kovaan 
kierretty’, tuaryste- ’vapista’, keadgeš ’pieni kivi’, +puejdes (kiel.-
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näytt. s. 264, r. 8) rasvaansa (part.)*, +niejdiš, dim. sanasta ^niejt 
’tytär; tyttö, neiti’, +vatldij (kieL-näytt. s. 264, r. 3) ’otti’, 
pöydän’, tvorr-oareš «  *-oardeš1) ’suoni’, tsojb 'liekku, kiikku’ — 
Horjuvaisuuteen spirantin ja  tenuiksen välillä lienee sovitettavissa 
sama selitys kuin Akkalan ja Kildinin murteihin nähden käyttämäm­
me. Huomattava on kuitenkin, että g, d, b Nuottajärven murteessa 
myöskin voisivat olla —  g , d , b  ja  siis edustaa yleistettyä vahvaa 
astetta.
Koska puheäänettömien tennisten kehittyminen puheäänettö- 
miksi tai puolipuheäänellisiksi meedioiksi puheäänellisten konsonant­
tien jäljessä on foneettisesti paljon helpompi selittää kuin päinvas­
tainen äännekehitys, niin pidämme todennäköisenä, että vahvassa 
asteessa olettamamme meediat ovat sekundäärisiä muiden Kuollan- 
lapin murteiden tenuiksiin verraten. Näin ollen palautuvat esittä­
mämme äänneseikat Nuottajärven murteessa samoihin vaihtelusuh- 
teihin kuin muihin murteihin nähden olemme edellyttäneet Olemme 
siten tulleet siihen johtopäätökseen, että Kuollanlappalaisessa „alku- 
murteessa“ puheäänellisten konsonanttien jäljessä tavattiin vaihtelut 
Jc ~  y, t ~  õ ja p  ~  ß, joista k, t, p  esiintyivät vahvassa, y, ö, ß 
heikossa asteessa.
[Sanoista T. Hävs, Huvvaile, K. +cüvveõ 1. + õuwed, A., N. 
+rovv y. m. m. ks. alemp.]
Kuollanlappalaisiin murteihin luetaan tavallisesti myös koltan- 
lappi kuuluvaksi. Voisimme sen tässä syrjäyttää, koska niukka 
ainehisto ei tarjoa luotettavaa kuvaa esitykseemme kuuluvista sei­
koista, jollei pari muotoa vaatisi erityistä huomiota: arg ~  arjes 
(rj <  *r/ <  *ry) ’feige, furchtsam’ ( Q v ig s t a d ,  Nordische Lehnwör­
ter, Nachträge aus Pasvik), nidain (JSFOu. m, s. 13, r. 24) ’mit 
der dirne’, oud (ibid. r. 30) ’gieb’, oudij (ibid. r. 32) ’(er) gab’, 
vrt. N. ütte- antaa’, prees. sg. 1 p. õõam, 3 p. t outt. Murteessa 
näyttää siis olevan jälkiä samanlaisesta vaihtelusta puheäänellisen 
konsonantin jäljessä, kuin olemme tavanneet varsinaisissa Kuollan- 
lappalaisissa murteissa. Muissa tähän kuuluvissa esimerkeissä esiin­
tyy sekä vahvassa että heikossa asteessa g, d, b.
1 Toisin Q v ig st a d , Nordische Lehnwörter, s. v .  varre.
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I n a r i n l a p p i .  Puolivokaalien, likvidain ja d:n jäljessä esiin­
tyy yleensä sekä vahvassa että heikossa asteessa puolipuheäänelli- 
set g, d , b eri pituusasteissa vastaamassa Kuollanlapin T c~y, t ^  d 
ja p  ~  vaihteluja, samoin vokaalin jäljessä vastaamassa Kuollan­
lapin nasaalin ja homorgaanisen klusiilin (resp. spirantin) yhtymiä;1 
lpK m t ■— *md =  lpl bd. Esim. <mgg1v 2 ’aika’, sg. ill. äXeah ~  
sg. gen. äiqi, sg. iness. äipaist, sg. kom. a\GGij,n | vuIdnid ’ottaa’, 
prees. dual. 1 p. valbnen ^  prees. sg. 1 p. vätoaik, pot. sg. 3 p. 
vglDDiz, pret. dual. 3. p. valbm in  | keÖGG[ ’kivi’, sg. ill. tceädGan ~  pl. 
nom. TceöGih, pl. akk. tcedoeiiD, pl. ill. fyeõŠGiiD \ räbei ’rampa’, sg. 
ill. räßan ~  pl. nom. räßih, iness. räBBibt, sg. kom. raBmin \ tiihD- 
Did (=  A. +tomto-) ’tuntea’, partis. prees, tobboe ~  prees. sg. 1 p. 
tÜBDqrh, pret. pl. 2 p. tüBDDnp, pret. dual. 3 p. tubbühin.
<?:n, d:n, s:n puheäänellisyys on itä-Inarissa hiukan suurempi 
niiden esiintyessä lyhytalkuisina geminaattoina ja yksöiskonsonant­
teina kuin pitemmissä geminaatta-asteissa, jolloin puheääntä on hyvin 
vähän. Länsi-Inarissa tuntuu suhde olevan päinvastainen. Kun tämä 
puheäänellisyyden eriäväisyys on kokonaan nykyisestä kvantiteetista 
riippuvainen, ja kun konsonantit puheenaolevassa asemassa voivat 
vahvassa ja heikossa asteessa esiintyä samoissa pituusasteissa, ei 
mainittu eriäväisyys voi olla kovinkaan vanha.
Tämän yleisen edustuksen rinnalla tavataan kuitenkin joukko 
sanoja, joissa palataali- ja dentaaliklusiilin sijalla esiintyy spirantti 
tai spiranttiin palautuva äänne. Luettelemme tässä ne mainiten 
samalla muiden murteiden vastineet:
UvV, MvV «  *WvY, vrt. tävuvvo ’teon’ <C *tayG>)\
1. la u d id  'saumata, tivistää (sauma)’, prees. sg. 1 p. lüüvvqrh, 
lpN lavggat, lavgam („heleä“ a ensi tavussa QviGSTADn mukaan3) 
’1) aptari, compingi; 2) coassare, aptare’, Luul. (Jokkmokk) Uauaha- 
’zusammenpassen intr.’, Haukate- ’zusammenpassen tr.’, Skalstugan
1 Nasaalin jäljessä tavataan <?, d , b  konsonantteja Inarinmurteessa 
nyk. ainoastaan myöhäisissä lainasanoissa, esim. s r^jGG“ sänky’, ja jos­
sain onomatopojeettisessä sanassa. (Samoin mutatis mutandis muissa­
kin lapin murteissa, missä assimilatsioni on tapahtunut.)
2 Käyttämästäni transskriptsionista ks. J. PoraoTn kirjoitusta 
FUF IV, s. 160— 1.
3 Käsinkirjoitettu luettelo „tumman“ ja „heleän“ a:n tapauksista.
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(H a la sz ) laukoiit ’zusammenfügen, zusammenbinden’ — lp l läibvvib, 
attr.„ 1. läiuvviduk ’tivis (saumasta puh.)’, lpN lavggad, attr. lavggis 
1. lavggadis ’arcte coassatus’
2. luwvved ’pudistaa’, prees, s g1. 1 p. lüiucväm, T. Huvvaile- 
puistaltaa, kerta ravistaa’, lpN šluvgget, šluvgam ’pulsare, jactare, 
vexare, illidere’ (sananalkuun nähden vrt. lpN laivestet ~  šlaivestet 
’palari, dissipatum esse’, lincco ~  šlincco ’panniculus etc.’).
3. roä'ihvvu ’rouko, lampaannahkahan peite, välly’, sg. gen. 
röauivvu, A n d e lin : ruaw u ’vaippa’, T. +roavva, A., N. *rovv ’välly’, 
lpN roavggo, roavgo ’gausape intonsis pellibus ovillis confectum', 
Arj. trojuko 1. +rowkü (sg. gen. +rowkõ) ’pelzdecke’, Sk., Wilhel­
mina (H a lasz ) raukä ’fell’ 1
4. rguvvid 'pirahtaa, kirvota pois; pohahtaa lentoon’, prees, 
sg. 3 p. rqvivva, pret. sg. 3 p. rõüvvqi, lpN ravggat, rävgam ’in 
transversum projici, micare (de corde, pulsu arteriae)’, Luul. (H a lasz ) 
+rauahkat ’fallen, Zusammenstürzen’, Arj. +raukat 1. ^rawkat (pret. 
sg. 1 p. h iw k iu ) id.
5. täüvvah ’sitkeä, hyvä taipumaan’, lpN davggad, attr. -vgas 
(„heleä“ a ensi tavussa) ’firmus, recellens’; vrt. T. tävs, sg. gen. 
^-vvlzl, K. +taivas ’väkevä, vahva, täysivoimainen'
1 Suom. rouko, jota (vällyn merkityksessä) käytettäneen ainoas­
taan pohjalaisella murrealueella ja  nimenomaan sen rajaosissa (tietojeni 
mukaan Tornion jokivarsilla, Kittilässä, Sodankylässä ja  Inarissa; muo­
dossa roukoset vanhat vällyt (halv. merk.)’ sitäpaitsi Keuruulla, roukkö- 
set: välly-r., pälsy-r ’huonot, vanhat vällyt 1. turkit’ Kurikassa; E. 
Waissi ja  S. Paulaharju Suom. Kirj. Seuran kokoelmissa), on mahdollisesti 
lainattu lapin kielestä. Sana tavataan jo JusLENiusella (Suomal. Sana-Lugun 
Coetus) muodossa roucka vestis pellicea’, päls’, ro u ca t pl. ’tegmentum 
pelliceum’, ’fäll’ (sanat ovat erään pohjalaisen papin antamia). Huom. 
myös RENVALLilla: roukka ja  rouko (gen. roukon  1. -von) ’vestis pelli­
cea, tegumentum ex pellibus’ — GrENETzin mainitsema ven. poea, joka 
tässä muodossa (poea) on (prof. Mikkolaii tiedonannon mukaan) tunnettu 
ainoastaan Aunuksen ven. murteessa ja jota muodossa põeea käytetään 
Arkangelin Kuollan ujezdissa on lainattu Kuollanlapista, vrt. A. IIoabucou- 
Kifi, CüOBapL oÖJiacTHoro ApxaHrejiLCKaro Hapi>qia s. 147: „Pöeea (cjiobo 
JlonapcKoe) — 1) I]/fejii>Ha,a öJieHta ,a,yöJieHHa;i uiKypa ct> bojiocomt,. 
2) YnoTpeÖJiaeMoe JIonapjiMH, ^HJitMaHaMH h noMopcKHMH npoMMuijieH- 
HHKaMH H cyflopaöoiHMH oa*hjio H3t> ojieHtaro Mixa, e t  MfeuiKOMb Ha 
KOHU,^  AJia BCOBHBaHifl H o n .“
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6. tQÜvV d^ub ’tuke (joka pannaan esim. tapin ympäri, kun on 
liian väljä reikä), Inarin murt. kulju’; vrt. lpN doavgos 1. dovgos 
’dorsuale clitellis snbjectum, ne corrodatur cutis’
7. t'äüq'UvV'inid Valjeta’, K. +c ü v n e A. 3 p. +tuvvnn valjeta, 
valahtaa’ lpN ö u o v g g a n e t  ’lucescere’ — lpl tiŠno'uvvib, attr. t'šu<rüv- 
v"duh 'kirkas’, [ L ö n n r o t : ö u o w o d v u o t  ’klarheit, helle’], K. ^cüvveö 
1. ^cuvved, attr. -vvis, N. +cuovved, -s Valoisa’, lpN ö u o v g g a d , attr. 
c u v g g is  ’lucidus, clarus’, Arj. +i-awkat 1. +cowJcat, attr. fcawkes 1. 
tcouJces ’licht’, Stensele (H a l a s z ) +cuoukse ’licht’. — lpl tfuoüvv(/hid 
loistaa, paistaa’, A. +cnvvatc- valaista’, lpN ö u o v g a te t  1) lade lyse, 
lade belyse; 2) lade sig belyse, kunne belyses’
bö:
8. -kgiõõgo ’uida veden päällä’, pret. sg. 3 p. kõBÕoi, lpN 
govddot, govdom, 1. gobdot, ’l)  natare, supra fluere; 2 videri, 
apparere’, Luul. kobHu- ’schwimmen, fliessen’, Arj. *kobedut (prees, 
sg. 1 p. +koptnw) id.; lpl koBÖottub ’verkon kuppo, Euijan suom. 
murt. tupuli’, Luul. (J.) koptuotaoka- ’netzmarke’
9. täšddi ’perna’, sg. gen. täßdi, T. Häipte id., lpN davdde, 
davde, dadve 1. dadbe ’lien’, Arj. Ha'bede (sg. gen. Hupte) milzT
10. teäböömö ’lutistaa (jäsen)’ prees. sg. 1 p. teußdurh, lpX
dsedvot (myös dserwot) ’l) adeo tundere, ut sanguis sub cute coagu- 
letur; 2) slaa af et toug med en sten’
Vvö, m vd.
11. äwvddih 1. ä>hvDi)ih ’autio’, Pasvik +awdem, lpN (Q v ig s t a d )
+av’dem, ^Uv'dem, ( F r iis  > avden 1. avdem, IpR audes, Luul.
+quhtas, Arj. (Q v ig s t a d ) ^Cwtos, Sorsele ävt(e)s, Hatfjelddal ^avrcs 
’öde’; <  muin.-skand. audn ja audr «  *audas). Ks. Q v ig st a d , NL 
s. 96, Thomsen, GSI s . 113.
12. k\~e Uvdd'i ’nuotan tauko’, sg. gen. kieü vöq . Vrt. suom.
köysi, köyden.
13. kuoüväiŠM (sg. gen.,,), länsi-Inarm kuoüvdas (sg. gen. kuoüv- 
’luola’, N. kuoõešm  ’luola, pesä (ketun)’; vrt.? Luul. (J.)^kud-
rare- ’lager eines bären’
14. \vl>vöde ’joikastus’, sg. gen. puivdr, T. H vta, N. Heut 
lappalainen laulu (ilman sanoja)’ Skandinaavinen laina, vrt. T u n - 
kelo , FUF III, s. 185—6. — lpl lijhvõõiuõ ’joikastaa’, pret. sg. 1 p.
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lü h vddojiih, T. +Vivtl-, 3 p. -taja, N. Hevtje-, -taj ’laulaa’ — joh­
dannainen edellisestä.
15. näiiivSöiud ’tarjota’, lpN (Q v ig s t a d ) +nav’dot, ^navdom 
aufdringen, anbieten’, T o r n a e u s : naubo (Manuale Lapponicum II, 
26: 8) ’taritsee’; vrt. muin.-skand. noyda. Ks. NL s. 244.
16. räw,ödi ’poronpangan „rauta“, pangan niskahihna’, pl. 
nom. räütvdih, Luul. (Pohj.-Gellivaara) +rauete- ’nackenriemen an 
der rennhalfter’ — Inarin suomalais.-murt. ranta id. on var­
maankin laina lapista.
17. rw h väd iõ  1. rwh*Drid  'palmikoida (pyöreän)neliskulmaista, 
paksua, lujaa paulaa’, pret. sg. 1 p. -ejim, lpX ( Q v i g s t a d )  + ruv’dit, 
rüdit, lpR (Tysfjord) tru v’det (pret. -ejeu) ’flechten (ein band, so 
dass es viereckig wird)’; vrt. norj. brogda, brygda. Ks. NL s. 278.
18. f>§üvdq(bpsi ’kärpän haju’, lpN saevda, -vddaga ’gravis 
foetidusque odor (urinae, pruriginis, moschi, canum)’
19. so/)vd'd'' ’tihkusade’, sg. gen. söü,6q, lpN ( Q v i g s t a d )  
+s&v’da ’tenues pluviae’, Luul. (J.) +saueta- ’regen oder schneefall, 
welcher die aussicht versperrt’ — lp l sguvddiõ (prees. sg. 3 p. sawvdda) 
1. soüöqdiö 'sataa hienosti, sataa tihuuttaa’ lpN savddet, savdam, 
1. savddadet ’leniter pluere’, Luul. (E. J.) +s q u t a t e fsauete -1. +squtite- 
’regnen od. schneien, so dass die aussicht gesperrt wird’, F r i i s :  
„dial.“ savrret, savram ’leniter pluere’ 1
20. sw0 -wvdöi ’kidus; kita’, sg. gen. smswöi, T. +slvte, K. 
+su(vt ’kidus’, lpN suövdde, suövde 1) branchiae; 2) os patulum, 
hians’, Luul. (J.) +suduete- ’die kiemen’
21. tuoüvdq(bpsi, -mahu ’pohjaanpalaneen haju 1. maku’, lpN 
duovda ’adustus’
22. t'šeüfvdõi ’parkkinahka’, sg. gen. t'šeiuvdi, N. *covt 1. tcevt 
id., tcäydeš 1. +cävdeš (a <  *ea) parkittu poronnahka’, lpN csevdde, 
csevde ’pellis’
1 Ne sanat, jotka F r i is  sanakirjassaan on varustanut „dial.“ mer­
killä, ovat Q v ig s ta d ü  tiedonannon mukaan (JSFOu. XVI,3 , s. 2 8 )  
muistiinpannut Nordlandin amtin lappalaismurteista ja ovat siis luetta­
vat Ruotsinlapin murteen alaan (F r iis  : Nordlandin murteesen, sanak. 
f .  XII) kuuluviksi.
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23. fšuüvdõ“ ’pore’, tav. pl. t'šüüvdqh.
24. (šüütvdeh ’hyppyset’. lpN öuvdde, cuvde ’digitus’, Luul. 
*cuete- (sg. gen. ^cute) ’finger, zehe’, Arj. +cu wte 1. ^cu'wti (sg. gen. 
+cüwte, *cüte) ’finger’
iß:
25. äfdöü, attr. -s ’viihtyvä (lapsesta)’; vrt. lpN (Q v ig st a d ) 
äida ’silenter’, +äid&stet ’obedire, morem gerere, desinere’, Luul. 
taita adv. ’ruhig, still’, Frostviken (H a l ä sz ) aitestet, +aitiestvt 
’bekümmern, sich bekümmern’
26. miub'lööö (sg. gen. „) ’läkki’, lpN muoiddo, muoido, 
1. muiddo ’stanni obductio, inauratio’
27. paiddiud ’palvata petäjän parkkia hiiloksella’, prees. sg. 
1 p. paüdurh.
28. sMidöi ’pitkä, kukkulainen maakaista kahden veden 1. 
jängän välillä’, sg. gen. skäldi, lpN skaidde, skaide ’campus inter 
duo confinia flumina situs’, Luul. skaiHe- ’berg, an dessen beiden 
seiten ströme fliessen, welche sich an seinem fusse vereinen’
29. smuQ-iödiuö ’vuolla huvikseen ilman että siitä mitään tulee’, 
pret. sg. 1 p. -ojivh.
30. mddj ’aita’, sg. gen. aldi, K. *äjl, N. *ajt id., lpN aidde, 
aide ’sepimentum’ Suomalainen laina. Samoin lpl äidih ’aidas’ Lappa­
laisella pohjalla syntynyt johdannainen lienee lpl äidduiö ’aidata’, 
prees. sg. 1 p. atöum, lpN aiddot, aidom ’sepire’
31. pä\§§\ ’paita', sg. gen. pa'idi, T. ^pajte 1. -ta, K., X.
^pajt 1. tya jt id., lpN baidde, baide ’tunica interior, subucula’, Luul. 
(G.) +paietc- ’hemd’; << paita, paidan.
32. täiddid ’taitaa (arvelun merkityksessä); osata, löytää (jon­
nekin)’, prees. sg. 1 p. tätdam, lpN daiddet, daidam ’fortan, for-
tasse’ T o r n a e u s :  taiteb (Man. Lapp. VII, s. 83, r. 3 alh.) Ajattele­
maan’, tatliejj (ibid. VII, s. 85, r. 13, s. 104, r. 1 alh.) ’tiedämme’, Luul. 
(P G.) Haiete- ’vielleicht’, Malä taite- ’scire’, F., St. ( H a la s z )  tairet 
’wissen (F., St.); bedenken, hoffen[?P] (F.)’, St. +tairiehtVt bedeu­
ten’; <  suom. taitaa, taidan. — lpl täidd11 ’taito, ymmärrys’,
sg. gen. täidu, lpN daiddo, daido ’scientia, mens, sensus’; <  suom. 
taito, taidon.
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33. laiödid ’taluttaa’, pret. sg. 1 p. läiddejim, A n d e l in :  
laiddeä, laidded id., A. Hajtij ’taluttaja, +Iojt(i)ješ7c0itte- ’ruveta 
taluttamaan t. saattamaan’, Pasvik laidijed, lpN ( Q v ig s t a d )  lai’dit 
’leiten, führen’, T o r n a e u s :  laitiljft (Man. Lapp. n ,  4: 11), laiMti (ibid. 
11: 3) ’johdattaa’, lpE laidet, Luul. Haietit, Arj. +la'itet, +lä'itet, 
Ht. Ugiret ’leiten, führen’; <  alkuskand. Haidian (vrt. W ik lu n d ,  
Lulelapp. wörterb. s. 53). [lpN ( Q v ig s t a d )  +lai’do, sg. gen. Uaiäo,
’ f ahrwasser’, lpR Iaido, Luul. + lat9 tu- ’reise, weg’, Sors. lairo, Ht. 
lairu, Drontheim Uairo, laida ’weg, strecke’, F r h s :  „dial.“ lairo ’via’; 
<  alkuskand. *laido. — Sors. llretet, Ht. Uretid, Jämtland Herätit, lierih, 
Drt. Uri, lidi ’leiten, führen’ edellyttävät edlistä originaalia, vrt. muin.- 
skand. leida, norj. leida, ruots. leda.] Ks. NL s. 208, GrSI s. 127.
34. rqidb“luh ’tikapuut’, lpN ( Q v ig s t a d )  h'ai’d&l'ds etc., Luul. 
+aitansa-, Arj. +ra'idares, Sors. rairales ’leiter’, Ht. raireres, r air es, 
Drt. raiderasse, rairesse, Jmt. *rgirese ’ein stock mit einschnitten, der 
als leiter dient’; vrt. muin.-skand. *leidar. Ks. NL s. 254.
35. raiööu ’raito’, sg. gen. raidu, T. *rajte id., Pasv. raid, lpN 
(Q v ig s t a d )  +rai’do, sg. gen. +raido, lpR. raido, Luul. +ratftu-, Sors. 
rairo, Ht. rairu, Drt. +rairo, rairü, raidä, Jmt. rairä, F r i i s : „dial.“ 
rairo ’eine reihe von schlitten ziehenden (oder lasttragenden renntie- 
ren)’; vrt. muin.-skand. *reid, jossa ei <  ai. Ks. NL s. 255. — lpl 
räid'de (sg. gen. „) ’lnarista etelässä (Sodankylässä ja Kittilässä) 
asuva tunturilappalainen’ („Sodankylän raitiot“, „Kittilän raitiot“), 
lpN raidde, (?) raide ’qui vecturas Iacit, vector’, Luul. (J.) traiete- ’der 
jemandes renntiere hütet’; lappalainen johdannainen edellisestä(?). 
Suom. raito ja raitio lienevät ylläolevissa merkityksissä lainoja 
lapin kielestä.
36. säidöi (sg. gen. sätõi) 1. süIddI (sg. gen. sWIdi) ’saita’, T. 
hajte ’eräs merikala, saita’, Pasv. said, lpN ( Q v ig s t a d )   ^sai’de, sg. 
gen. tsaide, lpR saide, Luul. +saiete-, Arj. (Q v ig s t a d )  saide, Sors., 
Tärna, Ht. sairie, Drt. saire, saidie, F f i i s :  „dial.“ saire ’gadus 
virens’; <  alkuskand. *saida-. Vrt. NL s. 282, LI. Wb. s. 113.
37- §ki$$e  (sg. gen. „) ’kuuteen 1. useampaan osaan halotun, 
paksunlaisen rangan osa’, lpN (Q v ig s t a d )  skldo 1. s^Jcido, lpR 
(Hammerö) UJcido ’holzscheit’; <  muin.-skand. skida. Ks. NL 
s. 294.
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38. vuöeh ’avara’, lpN (Q v ig s t a d ) +mdes 1. ^vi&es ’weit’, 
sg. gen. *vida(s&) 1. +vlda(sa,), T o r n a e u s : ioi|bl)C0 (Man. lapp. I, 30: 9) 
’avara’, etrname tmjbee (ibid. I, 50: 12) ’maan piiri’, sg. akk. roijtijjaa 
(ibid. I, 9: 9), sg. gen. mjtefe (ibid. I, 77: 19), roijWeljt (ibid. I, 
35: 21) ’ avaralta’, IpR vides, Luul. +vdes, Arj. (Q v ig s t a d ) vidis, 
sg. gen. vidasa, (H a l ä sz ) + vltes, sg. gen. vitasa, Ht. viries, F r i i s : 
„dial." vires ’weit’; <  muin.-skand. vidr. Ks. NL s. 346, GSI s. 160. 
— lp l viid ö ä n id  ’levitä’, lpN viddanet ’dilatari, divulgari’, Luul. (J.) 
+vitane- ’sich erweitern ; lp l viiddedid  ’leventää, laajentaa’, lpN 
viddedet ’dilatare, amplificare, divulgare’, Luul. +vitete- erweitern’, 
Arj. +vltetet ’erweitern, ausbreiten’; lp l v i\ö d o d o h  1. vüöo  ’leveys, 
levyinen , lpN viddodak ’laxitas, spatium’, Luul. (E. J.) *vituhe~. 
v-ha m itte  ’nach der breite’ — lappalaisia johdannaisia.
Ennenkuin käymme luetelluihin Inarinlapin sanoihin käsiksi, on 
meidän koetettava selittää muutamia niiden mukana mainitsemiamme 
Kuollanlappalaisia sanoja, jotka näyttävät muodostavan poikkeuk­
sen niistä säännöistä, jotka yllä olemme Kuollan murteille asetta­
neet: T . +luvvaile- (2), roavva, A., N. +rovv (3), T. tävs, K. +tgvas 
(5), K. +cuvne-, A. +cuvvan, K. ^cuvved 1. +cuvved, N. ^cuovved, A. 
duvvate- (7), ja joihin vielä voimme lisätä: K., A. ^cüvv 1. *cuvv 
valo’, K. t cüvve- 1. +c u v v e N. cuovve- ’näyttää tulta’
Mielestämme on selvää, että nämä sanat edustavat heikon 
asteen yleistystä, mutta odotettavan +vy:n (^vg:n) asemesta tapaamme 
niissä % :n. 1 Meidän täytyy sentähden olettaa, että Kuollan mur­
teissa on tapahtunut äänteenmuutos +vy >  ja että suhde H-Jc ~  
U>y (J'~vg) 2 myöhemmin on syntynyt rh ~  ry (rg), lh ~  ly (Ig) y. m. 
vaihtelusuhteiden mallin mukaan.
Mitä luettelemiimme Inarinlapin sanoihin tulee, niin emme voi 
mitenkään niitä selittää, jos lähdemme klusiilillisista alkumuodoista. 
Onhan mahdoton löytää syytä, minkätähden klusiili näissä sanoissa 
olisi muuttunut spirantiksi, toisissa taas jäänyt muuttumatta. Sitä­
vastoin käy selitys hyvin yksinkertaiseksi, jos lähdemme, niin-
1 heikossa asteessa myös v.n: K. +tgvas.
2 K. t. N. Uovyas 'tiukka, kireä’ onkin ainoa esimerkki 
„näennäisestä" säilymisestä.
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kuin Kuollan murteissa, alkumuodoista, joissa puheäänellisen kon­
sonantin jälkeinen klusiili on vaihdellut vastaavan spirantin kanssa. 
Oletamme silloin, että vahva aste — klusiili — on useimmissa 
tähän kuuluvissa sanoissa yleistynyt, heikko aste luetelluissa.
Huomattava 011 kuitenkin, että lueteltujen sanojen joukossa on 
muutamia skandinaavisia lainasanoja ja joku suomalainenkin, joiden 
lainaaminen todennäköisesti on tapahtunut vasta senjälkeen, kuin 
puheenaoleva vaihtelu oli hävinnyt, t. s. joko klusiili tai spirantti 
yleistetty. Vastakohtaa emme voi varmuudella päättää muista kuin 
niistä lainoista, jotka myöskin on muistiinpantu (varsinaisista) Kuol­
lan murteista: Ujtyvdde (14), Ip ld ö iö  (33), ra idd1' (35), (36) skan­
dinaavisia lainoja; äidd[ (30), päiddj, (31) suomalaisia lainoja. Myöhem­
piä lienevät: ämvdöih (11), skiidde (37), v n ö eš  (38) skand. lain.; 
(?) k%J;uvdöri (12), täySdjd (32) suom. lain. Xäissä ei siis koskaan ole 
tarvinnut olla klusiilin ja vastaavan spirantin vaihtelua, vaan on 
kielessä jo „itsenäisesti“ puheenaolevassa asemassa esiintyvällä d 
spirantilla korvattu läheinen, spiranttinen äänne lainan antaneessa 
kielessä.
Luetelluissa sanoissa ei myöskään ole kaikki tähänkuuluvat 
konsonanttiyhtymät edustettuina: paitsi puolivokaalin ja  spirantin 
yhtymiä (*w„y, *w vy, t/vd, mvd1 iß) tavataan kolmessa sanassa (8 — 10) 
yhtymä b ö : t a š õ ö i  sanassa palautunee tämä yhtymä aikaisempaan 
ßd yhtymään [T. Heitke ’kivi’: tappte — lp l e^ÖGGi: HäßDD^ olettamalla 
ßD >> BD muutoksen vahvassa asteessa, voisimme selittää tääddi muo­
don heikon ja vahvan asteen kompromissista syntyneeksi]; samoin 
teäüõömd sanassa (norjanlappalaiseen vastineesen verraten, ks. alemp.), 
jotavastoin Jcqüdõgd sanassa b ö  yhtymän alkuperä ei ole varmuu­
della m äärättävissä.1 Edustamatta ovat siis alkuperäiset likvidan ja 
spirantin sekä nasaalin ja homorgaanisen spirantin yhtymät, samoin 
dy, puolivokaali+ ß ja mahdollisesti myös md, vertaa noottia. Pidäm­
me kuitenkin luultavana, että nämäkin yhtymät ovat murteen lähteillä 
tavattu vaihtelemassa vastaavien vahva-asteisten yhtymäin kanssa,
1 Ajateltavissa on m d  taikka ßd. Kuollanlappi ja etelälappalai- 
set murteet, jotka tässä olisivat ratkaisevia, eivät tarjoa varmoja vas­
tineita.
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vaikka näissä tapauksissa vahva aste — klusiili — jo aikaiseen 
niin johdonmukaisesti yleistyi, ettei heikosta asteesta — spirantista
— tavata jälkeäkään. Ovathan nämä tapaukset ensinmainittuja 
niin lähellä, ettei niiden eriävä käsittely ole todennäköinen.
Puheenaolevat äänneseikat Inarin murteessa palautuvat siis 
samanlaisiin vaihtelusuhteihin, kuin olemme olettaneet Nuottajärven 
murteessa vielä nykyäänkin vallitsevan: puolipuheäänelliset (resp. 
puheäänettömät) meediat vahvassa asteessa, puheääneiliset spiran­
tit heikossa. Mitä vahvaan asteeseen tulee, oletamme samalla perus­
teella kuin Nuottajärven murteen suhteen, että meediat tässä 
asemassa ovat (verraten aikaiseen) kehittyneet vastaavista tenuis- 
äänteistä. Johdumme siten siihen oletukseen, että „itälappalaisessa 
alkumurteessa“, josta Inarin- ja Kuollanlappalaiset muodot periy­
tyvät, vahvan asteen k , t , p  äänteitä ovat puheäänellisen konso­
nantin jäljessä vastanneet heikossa asteessa resp. y, d, ß spirantit.
N o r j a n l a p p i .  Q v ig s t a d ii  muistiinpanojen mukaan esiintyy 
puolivokaalien, likvidojen ja  dentaalispirantin jäljessä vahvassa 
asteessa puheäänelliset meediat, heikossa puheäänettömät (esimerk­
kejä yllä 11., 15., 17., 19., 33.— 38. kohtien alla), alkuperäisiä nasaalin 
ja homorgaanisen klusiilin yhtymiä edustamassa: gg —  +gg, g; d d
— +dd, d :  bb ~  +bb, b (NL s. 22); labiaalinasaalin ja dentaaliklu- 
siilin yhtymää edustaa (Fßnsillä) vd, murt. bd.
Itäruijalaisista murteista antaa tarkempia tietoja K o n r a d  N i e l ­
s e n .  Puolivokaalien ja likvidain (kai myös dentaalispirantin) jäljessä 
tavataan Puolmangin, Kaarasjoen ja Koutokeinon murteissa samat 
suhteet: vahvassa asteessa puheäänelliset meediat, heikossa puhe- 
äänettömät. Alkuperäisiä nasaalin ja homorgaanisen klusiilin yhty­
miä edustamassa esiintyvät samoin g ^  g , d  ~  d , b ~  b  eri 
pituus- ja geminaatta-asteissa (Kaarasjoen murteessa on vahvassa 
asteessa meedian loppuosa erinäisissä tapauksissa puheäänetön). 
Ks. N i e l s e n ,  JSFOu. X X ,k s . 39 ja 47— 8. Troldljordenin mur­
teesta hän ilmoittaa: „vokaalienvälisten meediageminaattain jälki­
mäinen osa on vahvassa asteessakin puheäänetön; samoin esiintyy 
konsonanttiyhtymäin jälkimäisenä komponenttina vahvassa asteessa 
puheäänettömiä meedioita“, esim. B\egoa ’tuuli’ ~  sg. gen. BieGGa, 
Glelbiot ’kieltää’ -  prees. sg. 1 p. GielDDcim (JSFOu. X X II,3,
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s. 7 ja 9). Outakosken murteessa on vokaalienvälisten meediain 
käsittely sama kuin Troldfjordenin murteessa, konsonanttiyhtymäin 
jälkimäisenä komponenttina esiintyy vahvassa asteessa g  + g  etc., 
heikossa asteessa g - \ - T c  etc. (ibid. s. 15 ja seur.). Utsjoen kirkonkylän 
murteessa taas on vokaalienvälisten meediageminaattain jälkimäinen 
komponentti vahvassa asteessa puheäänetön, heikossa asteessa lienee 
puheäänetön meedia +  tenuisklusiili; sama on myös konsonanttiyhty­
mäin jälkimäisenä komponenttina esiintyväin tähänkuuluvain ään­
teiden laita —  siis esim. d v  ~  Dt, x  - f  Ad —  x  +  Dt (ibid. s. 13).
Norjanlapissa on tuskin nimeksikään sellaisia tähänkuuluvia 
sanoja, jotka palautuisivat spirantillisiin alkumuotoihin. Huomiota 
ansaitsevat kuitenkin ylempänä (9. ja 10. kohdan alla) mainitut muo­
dot d a d v e  1. d a d b e  ja d a e d v o t .1 Koska näissä muodoissa silmin­
nähtävästi on tapahtunut metateesi, edellyttävät ne siis alkuperäi- 
sempiä muotoja *däü(de, *däbde ja *deäwdebt, joille hyvin sopii ori­
ginaaleiksi Inarinlapin täböö[ ja teäböömö sanoille olettamamme 
/k ilise t  alkumuodot.
Mahdollista on, että ToRNAEusen Manuale lapponicum’ista 
esittämämme Iä lliset sanat (ks. 33 ja 38) perustuvat Tornionlapin 
murteesen, joka tavallisesti luetaan Norjanlappalaiseen eli ruijalai- 
seen murreryhmään kuuluvaksi. T o r n a e u s  on nimittäin, kuten 
Q v ig s t a d  NL s. 8 ja JSFOu. XV I,3, s. 12 ja seur. huomauttaa, 
etupäässä noudattanut tätä murretta, vaikkakin sanojen ulkoasussa 
ja päätteissä on muidenkin Ruotsin Lapinmaiden murteiden jälkiä 
huomattavissa, mikä johtuu siitä, että T. on tahtonut luoda eri murtei- 
hin perustuvan yhteisen lapin kirjakielen. Teemme mainitun oletta­
muksemme mielestämme sitä paremmalla syyllä, koska Kaaressuvan- 
non murteen vähäisissä kielennäytteissä esiintyvä sidasis  muoto 
(’haza’; H a lä s z , Sved-lapp nyelv III, s. 169, r. 14) näyttää viittaavan 
siihen, että puheenaolevassa murteessa dentaalispirantti (jota digraafi 
bl) varmaan tarkoittaa) vielä nykyäänkin jossakin tähän kuuluvassa 
sanassa esiintyy.
1 daedvot sanan rinnakkaismuoto daervvot o n  varmaankin Norjan- 
lapin läntiseltä alueelta muistiinpantu, missä tavataan jälkiä äänteen­
muutoksesta 0 >  r , vrt. Q v ig s t a d , JSFOu. III, s. 0. NL s. 25 ja s. v. 
smid'jo.
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Paitsi laibljib ja tntjbljeB sanoissa tavataan bl) konsonantinjälkei- 
sen dentaalispirantin merkkinä ToRNAEusella vielä seuraavissa:
39. ftjbljo (Man. lapp. II, 30: 31) ’sivu’, fijbljoja (ibid. II, 31: 
17), |tjbo0 (ibid. Y li, s. 75, r. 3) ’kupeensa, kylkensä (akk.)’ 
Sanan vastineina esiintyy muissa murteissa: lpN (Q v ig s t a d )  sido, 
^šido, Luul. +siHu-, sg. gen. +situ, Arj. ( Q v ig s t a d )  sido, Ht. 
*s$iru, Drt. ^sgidü, ^šgidä, Jmt. ( H a la s z )  +sajjera, +säjjera, 
säirä ’seite’ Skandinaavinen laina, vrt. muin.-skand. sida. Ks. NL 
s. 286.
40. rtjbljeen (Man. lapp. Y li s. 4, r. 9) ’istuin (=  ratsastaen)’ 
Vrt. lp N (Q v ig st a d ) ndit, *vidit, Luul. (H a l a s z ) rietet, Sors., Ht. 
firet, Drt. flri, ndi, Jmt. (H a l a s z ) rierih, r ld i, riedi ’reiten’; <  muin.- 
skand. rida. Ks. NL s. 263.
Paitsi viimemainitussa esimerkissä (sana esiintyy vain kerran) 
tavataan siis % n  rinnalla myöskin eilisiä kirjoitustapoja. Oletusta 
vastaan että  bj) olisi pelkkä ortograafinen omituisuus, puhuu kui­
tenkin se seikka, että sitä muutoin melkein poikkeuksetta käyte­
tään yksinomaan vokaalienvälistä (tai sananloppuista) dentaalispi- 
ranttia merkitsemään, esim. quobbljeb (I, 49: 11) ’jättäm än’, raablje 
(I, 14: 7) ’neuvon’ [harvemmin esiintyy tässä funktsionissa Ijblj, b, 
esim. raJjbJje (n , 15: 19) ’tie’, tirbam (I, 119: 152) ’tiedän’]. Ainoas­
taan kaksi tapausta (jotka hyvinkin voivat olla paino- tai kir­
joitusvirheitä) olen löytänyt, joissa b|) on dentaaliklusiilin merk­
kinä: (IV. 23: 13) ’ymmärtää’ ja  tjk yubbljaJja (IV; 28: 29) et
punnitse’
R u o t s i n l a p p i .
Yleinen edustus. 1
Luulajanlapissa esiintyy puolivokaalin ja  likvidan (myöskin d 
spiranttiin palautuvan r:n) jäljessä sekä vahvassa että heikossa 
asteessa Te, t, p. Huomattava on kuitenkin että heikossa muodossa 
likvidan (myös <J:stä syntyneen r:n) loppuosa on puheäänetön. Ks. 
W ik l u n d , UL s . 74 ja  seur., 89 ja  seur., 100.
Alkuperäisiä nasaalin ja  homorgaanisen klusiilin yhtymiä edus­
tavat resp. gg, dd, bb, heikossa asteessa IcTc, tt, p p , labiaalinasaalin
1 Otamme tässä ainoastaan tarkemmin tunnetut murteet huomioon.
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ja  dentaaliklusiilin yhtymää taas b’t p t  (’merkki tarkoittaa shvaa- 
äännettä). Ks. ibid. s. 74 ja  seur., 93 ja  seur.
Arjeplogin murteessa esiintyy HALÄszin muistiinpanojen mu­
kaan puolivokaalin ja  likvidan jäljessä vahvassa asteessa le, t, p  
(? puolipuheäänellisiä meedioita), joskus k, t, p , heikossa asteessa 
likvidan jäljessä k, t, p, puolivokaalin jäljessä myös k, t, p. Samoin­
kuin Luulajan murteessa on Arjeploginkin murteessa heikossa muo­
dossa likvidan loppuosa puheäänetön (paitsi It yhtymässä; H aläsz  
kirjo ittaa: Ihk, Ihp, rh t j. n. e.). Dentaalispirantin ja  palataaliklu- 
s iilin  yhtymää edustaa d’lc tk. V rt. ibid. s. 74 ja  seur., 89 ja  
seur., 100.
Alkuperäisten nasaalin ja  homorgaanisen klusiilin yhtymäin 
edustus on sama kuin Luulajan murteessa, Labiaalinasaalin ja  
dentaaliklusiilin yhtymää edustaa taas b’d ~  pt. Ks. ibid. s. 74 
ja  seur., 93 ja  seur.
Kuten tunnettu ei Etelälapin murteissa enää tavata minkään­
laista astevaihtelua Puheenaolevien konsonanttiyhtymäin edustus 
näissä murteissa osoittaa kuitenkin osaltaan jä lk iä  samanlaisesta 
vaihtelusta, kuin muissa ruotsinlappalaisissa murteissa tavataan.
Puolivokaalin jäljessä esiintyvät puheäänettömät tenuikset, 
Frostvikenin, Offerdalin, Undersäkerin ja  Herjedalenin murteissa 
myös puheäänelliset meediat. Esim. V Deiloks, F. düoK-s, düeJc€, 
Sk., U. Deülc£, H . DgUoks ’kleine glocke’ (UL s. 304), St. (H a lä s z )  
aute, V., Sk. aute, F., O., ü ., H . aude Vorn befindlich, vorder-’, 
St. (H a la s z )  t üHte ’vor’, V litte, F. mte, 0, mste ’hervor’ (ibid. s. 297 
ja  seur.), V Dütet, F Dwotet, 0., ü., H . Dw£dio ’stützen’ (ibid. s. 295). 
— Kuten esimerkeistä näkyy esiintyy tenuiksen edellä toisinaan 
puheäänetön vokaali.
Likvidan jäljessä tavataan Stenselen, Vilhelminan, Frostvike­
nin ja  Skalstuganin murteissa k, t, p , muissa g, d, b. Esim. St. 
( H a l a s z ) falokone, V ^odjikone, F +olUtne, O., U., H . ajiEgam  ’draus- 
sen’ (UL s. 291), V +ä.i.itai, F. ^a lita, O. +ajiJidä, Sk. +äjuitä, U., H . 
+älldä  ’renntierkuh’ (ibid. s. 159), St. ( H a l a s z ) tsilopa, V sylBp ue, F  
sü£p ue, Sk. (H a la s z ) W lpa, 0. sil£buf, U., H . H.iebus, ’silber’ (ibid. 
s. 258). - -  Huom. kuitenkin: F +Beärrgw ’fleisch’ (ibid. s. 190), 0.
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šverHs, Sver^tes ’schwert’ (ibid. s. 63), Ht. mulldie ’lockere erde, 
staub’ (NL s. 240; Q v ig st a d ü  mukaan vaihtelevat Hatfjelddalissa 
sanansisäiset k, t, p  usein g:n, d-.n, 6:n kanssa, ibid. s. 23).
Nasaalin ja homorgaanisen klusiilin yhtymiä edustavat etelä- 
lappalaisissa murteissa kk, tt, pp. Esim. St. (H a l a sz ) hiäkka, V., F., 
O., IL, H. hekke ’henki’ (UL s. 65), V.—H. Geltet ’abgezäunter platz 
zum melken der renntiere’ (ibid. s. 190), appue ’ganz’ (ibid. s. 287).
Labiaalinasaalin ja d e n ta a lik lu s iilin  yhtymän edustajana tava­
taan Stenselen murteessa bt, mH, Frostvikenin ja Skalstuganin mur­
t e is s a  mt, Offerdalin, Undersäkerin ja Herjedalenin murteissa md 
(Ü A LA Szilla mt). Esim. St. (H a l a s z ) Habotit, F. (H a l a sz ) Hqmqtet, 
Sk. (H a l a s z ) ttgmgtit, 0., ü., H . m m £dio (UL s. 298) ’kennen, 
fühlen’, St. (H a l a s z ) *numhtemese, F. (H a l a sz ) numtemes, 0 . (H a ­
l a sz ) ni.mteme ’solch ein, solch’
Konsonantinjälkeisen d spirantin edustuksen jälkiä.
Useimmat esimerkit tavataan n. s. etelälappalaisista (Dronthei- 
min, Hatfjelddalin, Stenselen, Tärnan ja Jämtlandin) sekä Sorselen 
murteesta.1 11., 19., 3 2 .-3 6 ., 38.—41. kohtien alla mainittujen lisäksi, 
joista useimmat ovat skandinaavisia lainoja, tapaa lukija joukon 
samanlaatuisia Q v ig st a d h  Nordische Lehnwörter teoksessa, esim. 
artikkeleista ai’dT, huvd, liväok, neurä, raide, rav’do, rei’dit, rcei&as, 
skeudo, snai’dit, snai’to, spldit, vai1di, v§iäar, vgi’dit. — Huom. vielä 
H . Haidih, +taitih, O., U. tairih ’weiden lassen, hüten’ (H a l a sz ).
Paitsi viimemainittua sekä savrret sanaa (ks. 19) ovat kaikki 
esimerkit lainasanoja.
Suomalaisia lainoja edustaa ainoastaan F., St. tairet (ks. 32), 
joka lienee vanha kyllä, vaikkakin todennäköisesti alkulappalaista 
aikaa myöhempi (vrt. ylemp.; merkityksen eriäväisyys pohjoisemmissa 
ja eteläisemmissä murteissa voi aiheutua suomalaisen originaalisanan 
myöhemmästä vaikutuksesta edellisiin murteihin).
Mitä skandinaavisiin lainoihin tulee, ovat luettelemamme esi­
merkit hyvinkin eri ajoilta. Niiden leviämiseen sekä äänteellisiin
1 Vrt. NL s. 25 (Anm. 1). F riish i Nordlandin aintista muistiin- 
panemat muodot periytynevät myös etelälappalaiselta murrealueelta (vrk 
yllä noottia siv. 10).
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seikkoihin nähden koetamme ryhmittää niitä tässä kronologisesti, 
samalla myöntäen, ettei ryhmittelymme monestakaan syystä voi olla 
täysin varma.
I. Alkulappalaisena aikana lainattuja: Ht. U§iret (ks. 33.; 
+£ <  a alkup. *:n edellä äännelaillinen), Sors. rairo, Ht. raim  j. n. e. 
(ks. 35), Sors. fravrie, Ht. +ravrije j. n. e. (ks. NL s. v. rav’do), 
Sors., Tärn., Ht. sairie, Drt. saidie, saire (ks. 36).
II. Murteittain alkulappiin taikka sen niin sanoakseni ,.länsi- 
lappalaiseen murteesen“ lainattuja: Ht. +avrcs (ks. 11), Sors. raira- 
les, Ht. raireres, raires j. n. e. (ks. 34), Ht. vlries (ks. 38).
TTT. Alkulappia myöhempiä, mutta verraten varhaisia liene­
vät: Drt. aire (ks. NL s. v. ai’de), Sois.. Ht., Drt. rairie, Drt. 
raire (ks. NL s. v. raide), Ht. fygiret (? — ks. NL s. v. rei’dit), 
Ht. +rgires, rairüs, Drt. reires (ks. NL s. v. rceidas), Sors., Ht. 
rirei j. n. e. (?—ks. 40), Ht. *s§iru, Drt. *s§irä j. n. e. (ks. 39), Ht. 
+sngiret, snairie (ks. NL s. v. snai’dit, snai’to).
IV Uudempia lainoja: Sors., Ht., Drt. hüre j. n. e. (ks. NL 
s. v. huvd), Ht. +lü°reke j. n. e. (ks. NL s. v. UvdoTc), Jmt. neurä j. n. e. 
(ks. NL), Sors. *sk§vroe (ks. NL s. v. skeudo), Ht. sviret (ks. NL 
s. v. spidit), Ht. ^vire j. n. e., *vgirare j. n. e., +vgiret j. n. e. (ks. 
NL s. v. vai'di, 1 veiäar, vei’dit) y. m.
Epäilemätöntä on että ainakin useimmat mainituista esimer­
keistä edellyttävät äänteenmuutosta d >  r, joka myöskin vokaa­
lienvälisessä asemassa on puheenalaisissa murteissa tapahtunut. 
(Jotkut aivan myöhäiset lainasanat voivat olla poikkeuksena, vrt. 
alemp.) Tämä käsittää sen, että ne näistä esimerkeistä, jotka ovat 
lainasanoja, ovat lainatut eilisinä, s. o. lainanantaja-kielen dentaa- 
linen spirantti on lainatessa säilynyt. Kun osa niistä — ensi ryh­
män sanat — varmaankin ovat alkulappalaiseen aikaan lainatut, 
voimme siis pitää todistettuna, että näissä sanoissa on jo alku- 
lapissa esiintynyt ö. Samoin niissä kahdessa mainitsemassamme 
esimerkissä, jotka ovat alkuperäisiä. Aikaisemmin olemme osoitta­
neet että alkulapin „itälappalaisessa murteessa“ on ollut klusiilin 
ja homorgaanisen spirantin vaihtelu konsonantinkin jäljessä. On
1 a«:lliset muodot ovat varmaankin vanhempia.
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näin ollen todennäköistä, että meillä puheenaolevissa esimerkeissä 
on jälkiä samanlaisesta vaihtelusta, t. s. että mainittu vaihtelu on 
alkulappalainen. Norjanlapista mainitsemamme pari esimerkkiä 
vahvistavat myöskin tätä johtopäätöstä.
Siihen nähden, ettei kysymyksessä olevaa vaihtelua missään 
koko länsilappalaisella (s. o. Norjan- ja Ruotsinlapin) alueella tavata 
säilyneenä täytyy meidän olettaa, että se tällä alueella on hyvin 
varhain hävinnyt, varmaankin jo alkulapin „länsilappalaisessa mur­
teessa“ Vahva aste on useimmissa tapauksissa yleistynyt, ainoas­
taan muutamissa harvoissa heikko. Toisen ryhmän sanoissa 
ei siis todennäköisesti koskaan ole tätä vaihtelua ollut (vrt. 
mitä yllä olemme esittäneet Inarin murteesen nähden), saatikka 
myöhemmissä lainoissa. Niissä murteissa, joissa toisen ja kol­
mannen ryhmän sanoissa tavataan klusiili, on siis täytynyt tapah­
tua tässä asemassa d:n äännelaillinen muuttuminen dentaaliklusii- 
liksi. 1
Mitä neljännen ryhmän sanoihin tulee, niin on d >  r muutok­
sen verraten suureen leviämiseen nähden todennäköistä, etteivät kaikki 
tähänkuuluvat sanat ole olleet puheenaolevassa äännekehityksessä 
mukana, vaan ainoastaan ne, jotka tavataan laajemmalla alueella. Toi­
sissa meidän täytj^y olettaa alkukielen dentaalispirantin2 suorastaan
1 Samanlaista äänteenmuutosta emme voi olettaa Inarinlapissa 
tapahtuneen niissä harvoissa skandinaavisissa lainoissa, joissa puoli- 
vokaalin jäljessä esiintyy d (miten olisi d  silloin toisissa sanoissa säi­
lynyt?) eikä se ole tarviskaan, sillä osalta ne ovat alkulappalaisia 
{rq.iuvD D u rautu' ri\i>DO  'riita’), joten d  voi johtua vahvasta asteesta, 
osalta taas lainoja Norjanlappalaisista murteista ( p i u i vDned 'pyytää’; 
taüvDD'i on luullakseni lainattu suomesta; samoin Tcq'ibhaz ’kaide’).
2 Jämtlandin ruotsalaismurteissa on õ vielä nykyäänkin tavalli­
nen vokaalienvälisessä asemassa, sitävastoin on Herjedalenin murteissa 
d:n sijalla d, ks. Nyare bidrag tili kännedom om de svenska lands- 
mälen o. svenskt folklif XV , 3 s. 24— 26. Frostvikenin murteesta mai­
nitsee K. H. W a l t m a n : „d och g bli i in- och utljud ofta frikativa“ 
(ibid. XIII,i, s. 4). (Norjalaisissa murteissa on ö  vokaalinjälkeisessä 
asemassa säilynyt ainoastaan etelä-Sondmoressä —  siis jotenkin kau­
kana lappalaisalueelta, ks. A l f  T o r p  ja H ja l m a r  F a l k , Dansk-norskens lyd- 
historie, s. 196.)
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korvatun r:llä. Varmaankin on näin ollut laita esim. niin uuden­
aikaiselta tuntuvassa sanassa kuin Offerdalin murteen + forbouri
(H a l a sz  ; =  ruot,s. fö rb ju d a ).
Ulkopuolella etelälappalaisia, ja  Sorselen murretta olen tavan­
nut Ruotsinlapin alueelta ainoastaan yhden dentaalispiranttia edel­
lyttävän esimerkin, yllä (13) mainitsemamme Luulajalaisen sanan 
+kudrqce-. Jos ehdottamamme etymologia on oikea, olisi sana seli­
tettävissä lainana eteläisemmistä murteista, siihen nähden että Luula- 
janlapissa alkuperäistä (vokaalienvälistä) <J:tä edustaa t (joskus d , 
ks. UL s. 100).
Koska tässä murteessa t myöskin esiintyy yleisenä edustajana 
puolivokaalin jäljessä sekä vahvassa että heikossa asteessa (vrt. 
ylemp.), on mahdollista että t joissakin tähänkuuluvissa tapauksissa 
palautuu aikaisempaan d:hen. Mahdolliset jäljet <J:n edustuksesta 
ovat siis äännelaillistakin tietä voineet tasoittua.
Yllä esittäneilläni perusteilla oletan siis, että alkulapissa on 
tavattu puheäänellisen konsonantin jäljessä klusiilin ja homorgaa- 
nisen spirantin vaihtelu. Onko vahvassa asteessa ollut tenuis vai 
meedia, se kysymys on mielestäni ratkaistavissa samalla tavalla 
kuin teimme „itälappalaiseen alkumurteesen“ nähden — siis edellisen 
eduksi. (Tenuiksen muuttuminen meediaksi on voinut tapahtua 
jo „länsilappalaisessa alkumurteessa“.) Se muistutus tätä ratkaisua 
vastaan voitaisiin tehdä, että vahvalle asteelle täten tulisi lähipitäen 
sama alkumuoto kuin W ik l u n d  on olettanut lpN. d a lk k e , a it te ,  
arppo ja sentapaisilla sanoilla olleen (vrt. UL s. 109). Toivon kui­
tenkin toisella kertaa saavani tilaisuutta todistaa, että viimemaini­
tussa sanaryhmässä on (heikossakin asteessa) lähdettävä geminaatta- 
klusiileista (lpl pqlkTc\ ’palkka’ — sg. gen. pä lh i  <  *pälJkke ~  
*päl°Jckc, vrt. qhku ’isoaiti’ — sg. gen. nhu << * ä ‘hkoo ~  *äJtckw, 
jüha  ’joki’ <  *jö3Jcka).
Toinen seikka, joka ensi silmäyksellä näyttäisi puhuvan esi­
tettyä teoriaa vastaan, on se että useissa Norjan ja Ruotsinlappa- 
laisissa murteissa esiintyy tavallaan aivan päinvastainen vaihtelu: 
heikossa asteessa vähemmän puheäänellinen äänne kuin vahvassa. 
Tähän on huomautettava, kuten esityksestämmekin selviää, että vii­
memainittu vaihtelu ei voi olla „länsilappalaista alkumurretta“ van-
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hempi, ja että tällöin jo oli vahvan asteen yleistys tapahtunut, joten 
puheenaolevalla vaihtelulla ei ole minkäänlaista tekemistä oletta­
mamme alkulappalaisen vaihtelun kanssa. 1
li.
1 Prof. S e t ä l ä  on eräässä luentosarjassa lausunut sen mielestäni 
hyväksyttävän oletuksen, että puheäänellisyyden eriäväisyys länsilappa- 
laisissa murteissa aiheutuisi klusiilia edeltävän puheäänellisen konso­
nantin pituusvaihtelusta : pitemmän konsonantin jäljessä on puheäänellisyys 
siirtynyt meediaankin, jotavastoin heikossa asteessa jossa edeltävä 
puheäänellinen konsonantti oli lyhyt, meedia säilyi puheäänettömänä.
Tarina Toijan Paavosta.
Kirjoittanut 
B .  F  G o d e n h j e l m .
Lukija muistanee Runebergin idyllien ja epigrammien joukossa 
kertomuksen väkevästä hämäläisestä, Ojan Paavosta, joka uhmaten 
kehui, ett’ei kukaan voisi pidättää häntä paikallaan, mutta tunnusti 
itsensä voitetuksi, kun ihana Anna häntä lähestyi. Kuvauksen poh­
jana on nähtävästi kansantarina, jota ennen kerrottiin ja  kenties 
nytkin vielä kerrotaan Kymenlaaksossa. Tuon voimakkaan miehen 
sanotaan asuneen Kinasaaressa Iitin ja Valkealan rajalla ja  hänen 
nimensä on Toijan Paavo. Seuraava kertomus, jonka nuoruudes­
sani, 1860-luvulla, kirjoitin muistiin Kymissä, ansainnee huomiota, 
etenkin yhteytensä tähden Runebergin yllämainitun runoelman 
kanssa. Olen pannut sen paperille tavallisella kirjakielellä, en tosin 
sanasta sanaan, mutta kuitenkin lause lauseelta ja  sanojenkin puo­
lesta noudattaen sitä tapaa, jolla vanha Alatalon Matti sen minulle 
kertoi.
Toijan Paavo asui Kinasaaressa. Se oli julman vahva mies. 
Kun hän lapsena oli ristittävä, oli pohjalainen läsnä, joka kutsut­
tiin kummiksi. Niinkuin tiedetään, kaikki pohjalaiset ovat suuria 
noitia. Pohjalainen sanoi: „ei minulla ole paljon varoja, sentähden 
en voi pojalle afitaa kumminlahjaa; sen sanon kumminkin, että vah­
vaksi se tulee eikä se koskaan suutu.“ Niin tapahtuikin. Poika 
kasvoi vahvaksi eikä suuttunut koskaan, vaikka sille olisi mitä
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tehty. Ja julma olisikin ollut, jos olisi suuttunut. Kun miehet pi­
doissa joskus rupesivat tappelemaan, antoi Paavo heidän vaan ta­
pella, siksi kuin rupesi verta juoksemaan. Mutta silloin hän otti 
heitä kiinni olkapäistä ja tempasi miehet erilleen sanoen: „tapel- 
kaappas nyt!“ — Kerran Paavo, kun tuli tupaan, nousi peräpen­
kille, nosti vähäisen kattoa ja pani kintaansa seinän ja katon väliin. 
Siellä ne ovat vielä tänäkin päivänä; ken ei usko, menköön katso­
maan. — Paavon voima tuli aina kaksinkertaiseksi, kun hän veti 
housunsa ylös, ja samoin tyttärensäkin voima, kun hän veti hamet­
tansa. Sillä Toijan Paavolla oli tytärkin erinomaisen vahva. Ker­
ran oli viisikymmentä miestä vetämässä laivaa taipaleen yli, ei­
vätkä saaneet sitä vedetyksi. Silloin Toijan Paavo sanoi tytärel­
leen: „meneppäs auttaan.“ Tyttö menikin auttamaan ja veti yhdellä 
sormella laivan taipaleen yli.
Helsinki.
Eine samojedische H errschaft. D er Samojede A r t e m ij  B o b r i k o f f
K am balnitsa. und seine F rau .
Samojeden in A . B o b r ik o f f ’s  Lager.
Samojedisch.es Gespann. Mesen.
P artie  von A. B o b r i k o f f ’s  Lager in der Nähe des Flusses Madaha.
Ein Besuch bei den Samojeden auf der 
Halbinsel Kanin.
Von
W ilh e l m  R a m sa y .
Die finnisch-ugrische Gesellschaft hat mich mit der Bitte beehrt 
einiges über die Samojeden zu erzählen, mit denen ich während ei­
ner geologischen Forschungsreise auf der Halbinsel Kanin im Som­
mer 1903 zu verkehren Gelegenheit hatte 1). Obgleich ich mir wohl be­
wusst bin, dass die oberflächlichen Beobachtungen eines Nicht-Fachman­
nes geringen Wert für die ethnographische Wissenschaft haben, will 
ich mich doch nicht einer Mitteilung meiner persönlichen Erfahrun­
gen und Eindrücke entziehen.
Die in das Eismeer auslaufende Halbinsel Kanin ist der west­
lichste Teil der grossen eurasiatischen Tundra. Sie wird zum gröss- 
teu Teil aus Moräne und anderen Ablagerungen der Eiszeit aufge­
baut, die über weiten Strecken flachwellige Bodenformen mit mäch­
tigen Torfschichten und Morästen in ihren niedrigsten Partien, aber 
auch hie und da Hügellaudschaften bilden. Im Norden zieht durch 
die Halbinsel vom Vorgebirge Kanin Noss im NW nach dem Kap 
Mikulkin im SO ein Bergrücken, von den Samojeden Pae, von den 
Russen Kamen genannt. Die ganz offenen Küsten sind dem zerstö­
renden Angriffe der Meeresbrandungen ausgesetzt.
Schon in der Umgebung der Stadt Mesen am Anfang der Halb­
insel Kanin begegnet man grösseren oder kleineren waldlosen Flä-
*) Ein Bericht über diese Eeise sowie eine Karte der Halbinsel Kanin 
findet sich in Fennia 21, n:o 6. Siehe auch Fennia 21, n:o 7!
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chen mit Tundravegetation, und je mehr man nach Norden gelangt, um 
so mehr dehnen sich diese Tundrapartien aus, während die Wälder, 
in denen Lärclienbäume eine hervorragende Kolle spielen, ein immer 
kümmerlicheres Aussehen bekommen. Schliesslich hören die letzten 
inselartigen Baumbestände auf, und eine flachwellige öde Torf- und 
Moränenlandschaft breitet sich vor dem Auge aus.
So weit der Wald sich nach Norden erstreckt, findet man 
Ansiedelungen von Russen. Die Zahl ihrer Dörfer scheint seit 
C a s t r ä n ’s  Zeiten sich weder verringert noch vermehrt zu haben. 
In den nördlichsten von ihnen — Ness und Mgla — kann Ackerbau 
nicht mehr getrieben werden, und die Einwohner ernähren sich durch 
Handel mit den Samojeden, durch Vieh- und Renntierzucht sowie durch 
Fischfang längs der Westküste der Halbinsel bis zur Bugranitsa und 
zum Vorgebirge Tarchanoff.
Die Bewohner des waldlosen Gebietes sind die Samojeden, die 
sich jedoch nur im Sommer und Herbst hier aufhalten. Im Winter 
ziehen sie in den Wäldern zwischen der Bucht Tschesskaja und der 
Winterküste am Weissen Meere umher. Während dieser Jahreszeit ma­
chen sie ihre Geschäfte mit den Russen, verkaufen Renntierfleisch und 
-häute, Felle von erbeuteten Eisfüchsen und Seehunden u. a. Pelzwerk, 
kaufen sich Mehl, Tee, Zucker, Kleiderstoffe, Metall waren, Mu­
nition, Waffen und andere Bedarfsartikel. Da versehen sie sich 
auch mit Zeltstangen, Birkenrinde, Schlittenkufen und anderem Nutz­
holz aus den Wäldern. Während dieser Fahrten kommen sie südlich 
bis nach der Stadt Pinega, ja bis nach Archangelsk, wo es während 
der Maslinitsa ein beliebtes Vergnügen der Russen ist mit Samoje­
denschlitten und Renntieren herumzufahren. — Bei den Fahrten nach 
Osten gelangen sie in Verkehr mit den Timanschen Samojeden, mit 
denen sie dann bisweilen auch durch Ehen in nähere Verwandtschaft 
treten. So z. B. hatte ich in der Nähe des Kapes Mikulkin 
auf der Halbinsel Kanin als Kutscher meines Schlittens ein junges 
Mädchen, welches erzählte, dass sie von der timanschen Tundra 
stammte, aber nach dem Tode ihrer Eltern von verwandten Kanin- 
sclien Samojeden aufgenommen worden sei.
Beim Eintritt des Sommers — Ende Mai oder Anfang Juni — 
begeben sich die Samojeden mit ihren Renntierherden nach den
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KaniDschen Tundren, wohin die guten Wiesen und Grasweiden die 
Tiere locken, und wo die Mücken nicht so zahlreich und lästig sind 
wie in denWäldern. Wir hatten Gelegenheit einer solchen Karawane 
am 23. Juni bei ihrem Übergang über den Fluss Tschoscha zu be­
gegnen. Zuerst kamen Schlitten auf Schlitten — wohl über vierzig
— heran, jeder mit drei, vier oder sechs Renntieren bespannt 
und von einem männlichen oder weiblichen Kutscher mit einem 3 bis 
4 m langen Stabe gelenkt. Sie waren mit langen Zeltstangen, 
Renntierfellen, Zelttüchern, allerlei Hausgerät, buntgemalten Kisten, 
Mehlsäcken u. s. w. beladen. Die Leute wurden mit einem Kahn 
über den Fluss gesetzt. Die vorgespannten Renntiere schwammen mit 
den Schlitten hinter sich hinüber, und zuletzt wurden über hundert 
Reservezieher über den Strom getrieben. Die Hauptherde, mehr als 
dreitausend Tiere, weidete, von Wachthunden zusammengehalten, 
ein paar Kilometer südlicher und sollte erst am folgenden Tage 
weiter getrieben werden. — Die Herren dieser Karawane und der 
Herden, die Brüder Lambej, waren Syrjänen, aber gemischter 
Abstammung, indem ihre Mutter ein russisches Weib war. Auch 
hatte der eine von ihnen eine Russin zur Frau. Sie waren erst vor 
fünfzehn Jahren, als die Renntierpest ihre frühere Heimat, die Ti- 
manschen Tundren, heimsuchte, nach den Kaninschen übergesiedelt
— zum Verdruss der Samojeden, die indessen ohne Erfolg sich an 
die Behörden wendeten, um die Eindringlinge^los zu werden. Die 
Diener waren zum grössten Teil Samojeden; doch befand sich sogar 
ein reiner Russe unter ihnen.
Die Kaninschen Samojeden halten sich hauptsächlich in der 
nördlichen Hälfte der Halbinsel zu beiden Seiten des Pae auf, um 
sich während der schlimmsten Mückenzeit nach der Hochebene des 
Gebirges zu begeben. Jede Familie zieht in ihrem Gebiete umher 
und treibt Fischfang in ihren Flüssen und an ihren Uferplätzen. 
Man wechselt der Renntiere wegen oft den Platz des gewöhnlich 
nur aus einem oder zwei Zelten bestehenden Lagers. Nur reichere 
Leute wohnen in Lagern, die aus zwei oder drei Zelten bestehen.
Diese Zelte sind immer auf folgende Weise gebaut: eine An* 
zahl lange Holzstangen werden in einer kreisrunden Peripherie 
von ungefähr 4 bis 4,25 m Durchmesser zusammengestellt und oben
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zu einem Bündel vereinigt. Über dieses konische Gerüst legt man 
grosse Matten aus zusammengenähten Birkenrindenstücken. Oben 
ist eine Öffnung für den Rauch, auf der einen Seite die Tür. Rechts 
vom Eingänge auf schönen, weichen Renntierfellen lassen sich der 
Hausherr und seine Gäste nieder, die linke ist der Dienerschaft 
angewiesen. In der Mitte des Zeltes ist die Feuerstätte, der Tür 
gegenüber befindet sich das Geschirr und alles, was zur Küche uud 
zum Haushalt gehört. — Ausser den Zelten haben alle wohlhabenden 
Familien an irgendeinem Zentralorte ihres Gebietes eine aus Bal­
ken errichtete Bude (Ambar), ein Depot für Proviant, allerlei Bedarfs­
waren und gesammelte Vorräte von Fisch, Pelz werk u. s. w. Die 
für die Aufführung dieser Buden nötigen Balken und Planken sind 
eiue Gabe des Meeres. Die Küsten sind nämlich mit allerlei Treib­
holz reichlich gesegnet, darunter auch mit Eichenholz von gescheiter­
ten Fahrzeugen, welches die Samojeden „überseeische Birke“ nennen.
Da wir für unsere Exkursionen auf den Tundren und im Gebirge 
Renntiere, Schlitten und samojedische Kutscher brauchten, kamen 
wir häufig in Berührung mit den Nomaden und waren oft Gäste bei 
ihnen, und ich will meinen Besuch bei dem reichsten unter den Ka~ 
ninschen Samojeden, Artemij Bobrikoff, schildern.
Dieser Bobrikoff ist eben so sehr für seine Eitelkeit wie für 
seinen Reichtum bekannt. Um die erstere zu befriedigen, hat er sich 
den Titel „Popetschitelj Bolnitsi“ verschafft. Dies kostet ihn 50 
Rubel jährlich. F ür den feinen Zaun, den er um den Friedhof in 
Mesen hat bauen lassen, hat er eine Medaille „für Diensteifer“ be­
kommen und durch Rettung Schiffbrüchiger am Kanin Noss sich 
eine zweite verdient. Zu diesem mächtigen Manne, der sich im 
Sommer in den Umgebungen des Flusses Madahä, nördlich vom Pae 
aufhält, reiste ich von der Mündung der Bugranitsa in Begleitung 
des Samojeden Jefsej Andrejoff und seiner Mutter, einer Schwester 
Artemij Bobrikoffs. Auf samojedische Weise hatte jeder Rei­
sende einen Schlitten für sich, von 4 bis 5 Tieren gezogen. Nach 
einer langen Fahrt über den nebeligen Pae langten w ir am Mor­
gen um 3 Uhr im Lager Bobrikoffs mit seinen drei Zelten an. 
Das Gebell der Hunde meldete uns an, Jefsejs Mutter Anna ging in 
das Zelt ihres Bruders hinein, und er selbst kam bald heraus, um
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uns zu begrüssen und zu sich einzuladen. Die meisten Bewohner 
schliefen noch, aber auf der vornehmen Seite der Wohnung war man 
schon munter geworden, und ich musste den Hochsitz einnehmen. 
Unser Wirt bezeugte seine Freude darüber, dass ein so hoher Herr 
den langen W eg gefahren war, um ihn zu besuchen. Ich antwor­
tete, dass man selbstverständlich nicht nach Kanin kommen könne, 
ohne dem reichsten und berühmtesten Manne der Halbinsel seine 
Aufwartung zu machen. —  Der Tee war schon gekocht und wurde mit 
russischen Kringeln und Präniken serviert. Der Fleischtopf brodelte 
auf dem Feuer und Brot (Resk) wurde gebacken. — Jefsej, mein 
Führer, erinnerte mich jetzt, dass die nächtliche Reise sehr kalt ge­
wesen war. Leider verstand ich seine zarte Anspielung und reichte 
ihm eine von den Branntweinflaschen, die ich als Gabe für meinen 
Wirt mitgenommen hatte. Jefsej erwärmte sich mit einem Schnaps 
und schenkte der ganzen Gesellchaft, Männern und Weibern, wohlge­
füllte Gläser ein. Meine Wirte wurden zwangloser und überhäuften 
mich mit Fragen. Man wollte wissen, warum ich nach der Halbin­
sel Kanin gekommen war und welchen Weg, ob ich den Zar besucht, 
wie viele Generäle ich gesehen hätte, welchen Rang ich be­
kleide, wie weit ich vom Zaren sitze, wenn ich bei ihm zum Mittag­
essen geladen sei u. s. w . Meine Antworten erhöhten Bobrikoffs 
Achtung für mich, er wollte meine Hände küssen, obgleich er mich 
auch wissen liess, dass er selbst Titel, Rang und Medaillen besass. 
Ich gab seiner Hoffart neue Nahruug durch die Mitteilung, dass ein 
Namensvetter von ihm der höchste Beamte in Finland sei.
Nach der Mahlzeit legte ich mich schlafen, meine Konviven 
aber, die ihre Zungen mit Branntwein gefeuchtet hatten, empfanden 
ein Bedürfnis nach mehr und setzten das Pokulieren in einem anderen 
Zelte fort. Anna hatte eine Flasche mitgenommen, Eugenij, Arte- 
mijs Sohn, spendierte eine zweite, und Artemij noch eine dritte. 
Ich hörte, dass die Stimmung im Steigen war. Mein Schlaf war 
darum weder lang noch ungestört. Bald kamen die Teilnehmer des 
Trinkgelages, der eine nach dem anderen, zu mir mit folgenden 
Anreden: „Du kannst ruhig schlafen, die Samojeden sind keine Rus­
sen. Sie rühren deine Sachen nicht an“. „Wie lange willst du noch 
schlafen, Hochwohlgeborener?“ „Wer darf dich morgen fahren?“ „Steh
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auf, wann du willst! Wir wollen dir Tee kochen, aber du kannst 
auch ruhig schlafen, wenn du es vorziehst“ u. s. f. Müde wie ich 
war, schlief ich ein, erwachte aber kurz, darauf infolge eines schwe­
ren Druckes auf meiner Brust. Der Alp, der mich presste, waren 
Herr und Frau Bobrikoff, die sich quer über mich gelegt hatten 
und eifrig in meinem Rucksack suchten. Meine grimmigen Blicke 
begegneten ihren stieren Augen. Frau Bobrikoff liess sich aber 
nicht verblüffen und äusserte mit branntweinduftender Stimme: „Wir 
haben gehört, dass du eine Flasche Wodka für uns hast, es wäre 
jetzt an der Zeit sie herauszugeben“. Ich überreichte ihnen die 
Flasche und durfte dann ruhig ausschlafen.
Als ich aufstand und aus dem Zelte kam, stand die Sonne 
hoch am Himmel und beschien das Lager, die drei Zelte, die Bude 
und eine kleine Kapelle, die Bobrikoff für seinen Privatgebrauch 
gebaut hat. Nebenan waren ungefähr huudert Zugtiere in einem 
von Schlitten und Stangen gebildeten Pferch zusammengetrieben. Man 
suchte die für meine Exkursion nötigen Tiere aus. Die Wächter 
der Tiere und alle übrigen Diener waren vollkommen nüchtern. Es 
hatten folglich nur die Bobrikoffschen Herrschaften und meine 
Begleiter von der Bugranitsa sich mit dem Nektar der russischen Re­
gierung verpflegt, und das sah man ihnen zur Genüge au. Sowohl Wei­
ber w ie Männer waren schon in dem Stadium, wo der Rausch seine 
üblen Wirkungen fühlen lässt. Nur der alte Artemij war noch fro­
hen Mutes und wankte herum in seiner langen Malitsa, barhaupt 
und zottig, mit seinen Medaillen in den ausgestreckten Händen. 
Mehr als zehn Mal wurde ich gebeten die Inschriften laut vorzule- 
sen: „sa userdie“ und „sa spasenie pogibavschtschich“ Der alte Bo­
brikoff war glücklich und stolz, bis er endlich zwischen die Kufen 
eines Schlittens fiel und einschlief.
Als ich nach einer mehrstündigen Exkursion in den Umgebun­
gen des Flusses Madaliä in das Lager zurückkam, fand ich die 
Bacchanten in einer schlaffen Katerstimmuug, schneegemengtes Was­
ser recolliandi causa trinkend. Zu Hause bei Bobrikoff war jetzt 
ein scharlachrotes Tuch auf dem Hochsitz ausgebreitet worden. Der 
Wirt und ich setzten uns darauf. Er wollte jetzt durch einen gross­
artigen Empfang das Brantweinintermezzo bemänteln. Tee mit
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Kringeln und Bonbons wurde vorgesetzt und nachher eine reichli­
che Mahlzeit: gebratener Schnäpel, Entenbraten mit eingemachten 
Sumpfbrombeeren, gekochte Renntierzunge und Hirsengrütze. Diese 
Gerichte wurden nur auf der Seite der Herrschaft serviert. Die 
Dienerschaft musste sich mit gekochtem Renntierfleisch und Resk be­
gnügen.
Während der Mahlzeit hatte ich einen Uniformsrock auf dem 
roten Tuche wahrgenommen. Die Zeichen der goldenen Knöpfe und 
Tressen deuteten auf den Anzug eines Dieners der Gerechtigkeit 
hin. Artemij hatte denselben von einem Beamten in Mesen gekauft, 
als er seinen Titel bekam, denn man hatte ihm versichert, dass mit 
dem letzteren das Recht eine Uniform des siebenten Ranges zu tra­
gen verbunden sei. Es versteht sich, dass ich meinen Wirt mit Mon­
tur und Medaillen photographierte.
Nachher zeigte mir Bobrikoff seine Bude mit den Schätzen von 
Pelzwerk, Häuten, Mehl, Nägeln u. s. w. und führte mich nach 
der Kapelle. Dieselbe ist niedrig und klein, aber im Inneren prahle­
risch ausgestattet. Die Hiuterwand ist mit teuren Bildern des 
Heilands, der Mutter Gottes und anderer Heiligen geschmückt. Auch 
fehlte es uicht an Kerzen und Räuclierbecken. Die Seitenwände 
waren mit Farbendruckbildern der Zaren und ihrer Familien, be­
rühmter Klöster und von Kriegsszenen behängt. — In seinem Heiligtum 
frug mich schliesslich der reiche Samojede, ob die Hingeschiedenen 
seines Stammes zu Gott in den Himmel kämen. Die Russen sagten näm­
lich, dass die Samojeden vor Gott nicht mehr wert seien als die 
Renntiere. Ich tröstete ihn damit, dass alle Völker in dieser Hin­
sicht dieselben Chancen haben.
Auch bei den viel ärmeren Stammesbrüdern BobrikofFs wurden 
wir immer gut empfangen, obgleich wir ihrer unglaublichen Unsau­
berkeit wegen nicht von all dem Guten gemessen konnten, das man 
uns vorsetzte. Bei jedem Besuch wurde Tee gekocht, und frischge­
backenes Brot geröstet. Es steht nämlich in jedem Zelte ein hölzernes 
Gefäss mit fertig geknetetem saurem Teig, wovon man nach Bedarf 
nimmt und um einen langen Stecken rollt, der in den Boden bei 
der Feuerstätte aufgestellt und vor dem Feuer gedreht wird, bis das 
Brot, s. g. Resk gebacken ist. — Beim Scheuern der Trink- und Ess-
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gefässe verwendet man Bündel aus langen feinen Birken- oder Espen­
spänen, die man durch Abschaben von frischem Hölze sich ange­
fertigt hat.
Bei den Besuchen soll man seinen Wirten immer eine kleine 
Gabe mitbringen, am liebsten etwas Branntwein. Auch die Samo­
jeden brachten bei ihren Gegenbesuchen bei uns Gaben mit: 
Wildgänse, Renntierfleisch u. s. w. und machten auf eine gute Ver­
pflegung Anspruch. Vor allem stand ihr Sinn nach Branntwein, aber 
sowie ihnen irgend etwas von unseren Sachen gefiel, wollten 
sie es haben oder wenigstens kaufen. Es war oft schwierig 
solche Gäste auf die richtige Weise zu behandeln, damit sie nicht 
wie unverständige Kinder zornig wurden, wenn man ihren Wünschen 
uud Verlangen nicht willfahren konnte.
Die Zahl der Samojeden im Bezirke Mesen, d. h. hauptsächlich 
der Kaninschen Samojeden, beträgt nach der allgemeinen Volkszählung 
vom Jahre 1897 1062, 544 männl. und 518 weibl. In den letzten 
Jahren hat sie sich eher verringert als vermehrt infolge von Schar­
lach, Pocken und anderen Krankheiten, welche besonders die jüngste 
Generation dezimiert haben. Gewöhnlich sind die Familien nicht 
gross, und die Kinderschar auffallend klein, ja  zahlreiche Familien 
waren kinderlos.
Im allgemeinen habe ich den Eindruck, dass die Kaninschen 
Samojeden nicht wohlhabend sind in Folge ihrer Trunksucht 
und durch die rücksichtslose Exploitierung, der sie von Seite der 
benachbarten Russen ausgesetzt sitfd. Es herrschen unter ihnen jedoch 
sehr verschiedenartige Vermögensverhältnisse uud Lebeusbedingungen. 
Einige von ihnen können als sehr reich bezeichnet werden, wie z. B. der 
genannte A. Bobrikoff und sein Bruder Nikolaj. Sie besitzen meh­
rere tausend Renntiere, grosse Vorräte an Pelzwerk, viel Geld 
auf der Bank (mau sagte 40,000 Rubel) und haben mehrere 
andere Familien in ihrem Dienste. Die meisten leben aber iu viel 
anspruchsloseren Verhältnissen, und die Zahl ihrer Renntiere ist 
gering. Eiuige von ihnen scheinen in einer gewisser Abhängigkeit 
von russischen Bauern zu stehen und hüten deren Renntiere mit den 
eigenen zusammen. Einige wieder überlassen während des Som­
mers ihre wenigen Tiere anderen zum Hüten und ernähren sich mit
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Seehund- und Fischfang. Diejenigen, welche keine Renntiere besitzen 
oder sich keine verschaffen können, sind Diener bei den Reicheren. 
Schliesslich giebt es eine nicht unbedeutende Anzahl von Samojeden, 
die in Folge von Trunksucht, Krankheit und anderem Unglück in 
eiue solche Armut geraten sind, dass sie bei den Russen betteln ge­
hen oder sich bei ihnen den allerniedrigsten und verachtetsten Ar­
beiten, wie z. B. Töten und Schinden von Pferden, Hinrichten von 
überflüssigen Hunden und Katzen, untersiehen müssen. Sie leben Som­
mer und W inter in den elendsten Zelten neben den russischen Dör­
fern und Kleinstädten des Nordens. Schon bei Archangelsk begeg­
net man ihnen.
Die Samojeden sind nicht in dem Masse denationalisiert wie die 
russischen Lappen, deren Bekanntschaft ich auf der Halbinsel Kola 
gemacht habe. Während diese im Schlechten wie im Guten ihre 
Nachbarn, die Russen, nachzuahmen versuchen, sind die Samojeden 
noch stolz darauf ein Volk für sich mit besonderen Eigentümlichkeiten 
zu sein. Im Gegensatz zu den Kolalappen, welche im Sommer abgelegte 
russische Kaftane und Hemden tragen und recht verlottert aussehen, 
kleiden sich die Samojeden noch in die Malitsa und andere Trach­
ten aus Renntierfeilen, die ihre Weiber genäht haben. — Von Kul­
turgegenständen und Fabrikswaren haben selbstverständlich schon 
z. B. Gewehre, Munition, Nadeln, Zwirn, Zündhölzer u. s. w. den 
Weg zu ihnen gefunden. Auch in der Fabrik hergestellte Kochgefässe 
und Teekessel sowie Porzellangeschirr und gedrechselte buntgemalte 
Holzschalen findet man in den Zelten. Samoware aber, die bei 
jeder Familie in Russisch-Lappland zu sehen sind, findet man noch 
nicht bei den Nomaden der Kaninschen Tundren. — Tischmesser 
und Gabeln waren sogar bei den reichsten unter ihnen nicht zu se­
hen. — Die meisten Hausgeräte sind von den Samojeden selbst 
aus Holz, Knochen und Renntierhorn verfertigt. — Ein Ethnograph 
würde auf der Halbinsel Kanin interessante Sammlungen von orgi- 
nellen Trachten, Hausgeräten u. s. w. zusammenbringen können.
Die Samojeden sind zum griechisch-orthodoxen Glauben bekehrt. 
Es übte besonders der bekannte Archimandrit Venjamin in den 30-er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts eine fruchtbare Tätigkeit unter dem 
bis dahin ziemlich heidnischen Volke aus, und seit dieser Zeit bildeu
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die Kaninschen Samojeden eine christliche Gemeinde » it  Priester 
und Kirche im Dorfe Ness.
Indessen werden die Opferplätze der alten Götter fortwährend 
heilig gehalten, und den älteren Göttern — Bolvanen — wird noch
heutzutage geopfert. — Wir hatten oft mit unseren samojedischen
Freunden von diesen Götzen geredet, aber unsere Wünsche an 
eine Bolvanstelle geführt zu werden wurden mit allerlei Vorwänden 
abgelehnt. Eines schönen Tages bot sich dennoch die gewünschte Gele­
genheit dar. Als ich nämlich an den Ufern des Flusses Krinka an der 
Nordküste von Kanin exkurrierte, begegnete ich einem alten
Samojeden, der sich als David Petro- 
vitsch Lukareff vorstellte, wohnhaft am 
Flusse Siatai-jehä, russisch Bolvan- 
skaja. Der Name des Flusses veran-
lasste mich zu fragen, ob dort viele
Bolvanen wohnten. „So viel du wün­
schest“, antwortete David, „willst du 
sie sehen?“ Seine Einladung wurde 
selbstverständlich angenommen, und mit 
seinem Renntiergespann reisten wir 
nach seinem Lager. Als ob die Göt­
ter ihre Unzufriedenheit mit dem beab­
sichtigten Besuche zeigen wollten, ver­
wandelte sich plötzlich das schöne Wet­
ter in Platzregen, Blitz und Donner. 
Durchnässt langten wir bei Davids 
Zelt an. Er war nicht reich, seine 
Gastfreundschaft war aber gross, und 
nachdem wir Tee getrunken und un­
sere Anzüge getrocknet hatten, mach- 
^  ten wir uns in Begleitung seiner Frau 
und seines Sohnes nach der Bolvanstelle Pommokodje, einem Felsen 
am Nordrande des Pae, auf. Wir fuhren mit den Schlitten gerade in 
den grossen Tempel hinein. Sein Fussboden war die Hochebene des 
Gebirges, die Decke der zur Zeit bewölkte Himmel, der Altar ein 
hoher, steiler Felsen. Auf einem Absätze desselben standen wohl
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über hundert Bolvanen, klotzige aber doch erkennbare Holzbilder 
eines dem Homo sapiens ähnlichen Wesens (siehe die Abbildungen). 
Sie gehörten den verschiedensten Generationen an: da standen alte 
moos- und flechtenbewachsene Veteranen aus den Zeiten, da der 
Archimandrit Venjamin den Heiden auf den Kaninschen Tundren den 
rechten Glauben noch nicht gepredigt hatte; graue Bolvanen von 
mittlerem Alter, die trotz der fruchtbringenden Tätigkeit des Apostels 
zur Welt gekommen waren, und schliesslich hell leuchtende junge 
Götzen aus den allerletzten Jahren. Vor der Reihe der Götter lag 
ein grösser Haufen Renntierschädel mit ansitzenden Hörnern, und 
über diesem Stapel erhoben sich auf hohe Stangen aufgepflanzt, die 
zuletzt geopferten Häupter. Da das Geweih noch zum Teil Haut und 
Haare trug, wurde es mir klar, dass den alten Göttern noch heutzu­
tage Opfer dargebracht werden. David gestand, dass dies der Fall sei, 
er sagte aber, dass man nicht wisse, wer die Heiden seien. Er er­
zählte, wie die Tiere geopfert werden: zwei Männer erdrosseln das 
Tier mit einem Strick, während ein dritter es auf den Knieen an 
den Boden drückt. Sobald das Tier den Geist aufgegeben hat, wird 
sein Körper geöffnet, und die Bolvanen mit seinem Blut bestrichen. 
Das Fleisch und die Haut nimmt der Opfernde mit sich, das Haupt 
wird aber vor den Göttern, wie oben er­
wähnt, aufgestellt. Bei jeder Opfergelegen­
heit werden ein oder zwei neue Bolvanen 
zu den alten gestellt. David schilderte die 
Umstände mit einer Anschaulichkeit, die auf 
Autopsie hindeutete. — Meine Begleiter 
scherzten allerdings über die dummen Leute, 
die von ihnen selbst gemachte Holzbilder 
für Götter hielten, aber ihr Lachen klang gezwungen. Angstgefühle 
hatten sich offenbar in ihrem Sinn eingestellt, und als ich mir eine 
Anzahl Bolvanen aussuchte, baten sie, ich möchte die Siatai gut 
behandeln, und beruhigten sich, als ich erklärte, wie dieselben 
in einem Museum auf einem feinen Tuche mit vveissen Etiquetten auf 
der Brust liegen würden. — Nach vollendetem Besuche bei den Göt­
tern kehrten wir zu unserem am Ufer liegenden Fahrzeug zurück, 
wo David für seine Mithülfe am Heiligtumsraub Brauntwein verlangte.
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Besonders auf dem Gebirge Pae befinden sich mehrere solche 
Bolvaustellen. Ob die dort aufgestellten Siatai selbst für Götter 
gehalten werden oder nur irgend eine symbolische Bedeutung haben, 
konnten wir bei unserem Nachfragen nicht erfahren. Unser Freund 
Bobrikoff gab uns einige Mitteilungen über die Gelegenheiten, bei 
welchen die Hilfe der Siatai gesucht wird. Es geschieht dies für 
besseres Jagdglück, reichliche Vermehrung der Renntierherde, Ver­
treibung von Krankheiten der Tiere und für andere materielle Wün­
sche, während man sich in mehr ideellen Angelegenheiten und in 
seelischer Not an die Heiligen der Kirche wendet,
Der Name Kanin wird von den Samojeden nicht gebraucht. 
Sie nennen ihre Tundren Sale nach Sal6 Mal, was das schmale Vorge­
birge bedeutet. Auch unter den Russen des Mesenschen Bezirkes 
ist die reine Übersetzung desselben Namens „Tonkij Noss“ viel häu­
figer als der offizielle geographische Name Kanin Noss.
Helsingfors.
Sananen neolitisen kivikauden kuvanveisto­
taiteesta.
Kirjoitti 
J ul iu s  A ilio .
Esihistoriallista taidetta kuvastavilla löydöillä on tärkeä merki­
tyksensä paitsi niiden aikuisten kultuurivaiheiden valaisemiseksi 
myöskin sen nykyaikuisen tutkimustehtävän selvittämiseksi, joka 
psykologis-sosiologiselta näkökannalta käsittelee kysymystä estetisen 
luomisen alkukehityksestä ja peruslaeista. Tosin on näiden löytöjen 
arvo nykyään eläväin luonnonkansani taidetuotteisiin verrattuna vä­
häinen, mutta ainakin eri taidemuotojen ikäsuhteiden selvittelylle 
ja esiytymisajan määräämiselle on se osittain korvaamaton. Näin 
on luonnollisesti sekä kuvaamataiteen eri muotoja — toisistaan 
useastikin erottamattomia kuvanveistoa, kohokuvausta ja piirtämistä 
ynnä maalausta — että koristetaidetta edustavain löytöjen laita.
Erityistä huomiota ovat täydellä syyllä osakseen saaneet paleo- 
litisen — jääkauden aikuisen — kivikauden taidetuotteet, joihin mie­
lenkiinto nykyään on ollut entistä enemmän kohdistunut muutamia 
vuosia sitte etelä-Ranskassa, Vezeren lisäjoen laaksossa, Font de 
Gaumen luolassa keksittyjen „freskomaalausten“ johdosta. — Pu­
huaksemme vain kuvanveistoksista, on niistä paleolitiselta ajalta 
muihin taidetuotteisiin verrattuina tullut talteen vähässä määrässä
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näytteitä. Matta jo nekin osottavat hämmästyttävän korkeata taiteel­
lista kehitystä, kuten sellainen tunnettu esimerkki kuin Laugerie 
Bassen luolasta löydetty, peuransarvinen, kaatuvaa peuraa esittävä 
tikarinvarsi, useat elefantinluiset naiskuviot, niiden joukossa n. s. 
„Brassempouyn Venus“, y. m. paraiten todistavat. Merkille pantava 
ilmiö on etupäässä metsäneläinten ja naisvartalou käyttö aiheina, 
mikä osottaa paitsi tekijäin lähintä ajatuspiiriä myös heidän miessuku- 
puolisuuttaan. Huomattava myös on kuvanveistotaidon esiytyminen 
vasta työkalujen tultua verrattain edistyneelle kehityskannalle, eli 
paleolitisen ajan loppupuolella, ja kuvanveiston esiytyminen ennen 
piirtämis- ja koristetaitoa (samoin näyttää olevan nykyisten luonnon- 
känsäinkin taidekehityksen laita).
Sen merkittävämpi tosiasia on paleolitisen ajan taiteen kukois­
tus, kuin neolitisen — jääkauden jälkeisen — kivikauden taide ei 
ole sille läheskään vertoja vetävä, huolimatta viimemainitun aika­
kauden paljoa korkeammasta tekoillisestä ja aineellisesta kehityskan 
nasta. Mitä tulee erittäinkin kuvanveistotuotteisiiu, esiytyy niitä 
Europan muuten rikkaiden neolitisten löytöjen joukossa niukasti, ja  
nekin ovat pääasiassa aikakauden loppupuolelta johtuvia, teoltaan 
enimmäkseen epätaiteellisia.
Niinpä ei koko e t e l ä - S k a n d i n a v i a s t a  ole tunnettuna kivi­
kauden löytöjen joukossa ainoatakaan kuvanveistotuotteeksi mainit­
tavaa esinettä. 1 — G o t l a n n i s t a  on löytynyt Näsin kivikautiselta 
asuinpaikalta — joka korkeussuhteista päättäen johtuu kivikauden 
loppuosalta — luinen kampa, jonka yläosan toiseen kulmaan on veis­
tetty hevosen, toiseen ihmisen pää, molemmat raakatekoisia. 2
1 Osaksi tämä seikka ja Skandinavian y. m. maiden neolitisen 
koristetaidon korkea kehityskanta mutta pääasiassa tietysti entiset teo- 
retiset mielipiteet ovat olleet perustana sellaisille kärkensä menettä­
neille arveluille, joiden mukaan paleolitisen ajan kuvaamataide on muka 
vain pelkkää kopioimista ja neolitisen ajan viivaornamentiikka sensijaan 
ensimäisen taiteellisen toiminnan alku, josta vähitellen on kehitytty 
uudella, ja vasta viime aikoina vapaasti taiteellisella tavalla katsomaan 
luontoa (ks. S o p h u s  M ü l l e r , Vor Oldtid, s. 150).
2 Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift X, s. 11— 13, kuv. 
11 a ja b.
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Itämeren rannikolla esiytyvä meripihka-aines on antanut aihetta 
runsaanlaisiin plastillisiin tuotteisiin. Tunnettuja ovat etenkin i tä -  
P re u s s is tä ,  Kurische Haffin rannalta, Schwarzort nimiseltä tie- 
noolta ynnä sen ympäristöstä talteen saadut lukemattomat löydöt 
kivikautisia meripihkaesineitä, joiden joukossa on muuan hevosen- 
päänkuvio ja  useita ihmiskuvioita, eräitä epäselviä kuviojäljittelyjä 
lukuunottam atta.1 Nämät veistokset ovat teknilliseltä teoltaan alku­
peräisiä, taiteelliselta esitykseltään raa’anlaisia ja  esittävät yleensä 
ihmisvartalosta vain yläosan.
Läheistä sukua edellämainituille ovat K ra k o v a n  ju ra lu o la -  
a lu e e lla  Puolassa tavatut luu- ja  kaikkikarstaveistokset, joiden 
joukossa taas eläimenkuviot ovat ihmiskuvioita tavallisemmat. Niissä 
on m. m. hevos-ja liununkuvioita, jotkut hyvästi muovattuja ja  toden­
mukaisia. 2
Syrjäytämme tässä katsauksessamme neolitisiin veistoksiin koko­
naan länsi-, keski- ja  etelä-Europan vastaavat löydöt, luoden sen si­
jaan silmäyksen itä-Europassa esilletulleisiin samankaltaisiin esineisiin.
Liivinmaalta on Burtneckjärven seudulta, R in n e k a ln s in  asuin­
paikalta, joka eläin 1 uulöydöistä päättäen johtuu verrattain varhaiselta 
osalta neolitista kivikautta, on talteentullut useita luusta veistettyjä 
linnuukuvioita ja  pari hevosenpäänkuviota (?), joista jotkut osotta- 
vat hyvänlaista havainto- ja  esityskykyä.3
L a a to k a n k a n a v a n  kuuluisalta, ja  kuten toiste saanemme 
osottaa, postglasialisen vajoamisen maksimin edelliselle ajalle luetta­
valta löytöpaikalta esilletulleista luuveistoksista viittaamme vain 
hjdkeenkuvaan ja  erääseen toiseen, tosin huonotekoiseen eläimen- 
päänkuvioon,4
1 R i c h a r d  K l e b s ,  Der Bernsteinschmuck der Steinzeit, taulu 
VHL21, IX :i— 5 ja X-.6.
2 M. H o e r n e s , Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa, ss. 
254,255. — Schriften d. Pliys.-ökon. Ges., XXIV. s. 90 s.
3 Katalog d. Ausst. zum arch. Kongress, taulu 1 : 5, 6 , 14. 15. —  
Yerh. d. Gelehrten Estn. Ges. zu Dorpat, Bd. XII, s. 37.
4 A. I n o s t r a n z e f f , L ’homme prehistorique de l ’age de la pierre 
sur les cotes du lac Ladoga, taulu X I : 2  (teksti ss. 203 ja 210 s.) 
ynnä tekstikuva 102.
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Okan varrella, Nižnij-Novgorodista lounaaseen, Muroman lä­
hellä olevalta, löytörikkaalta Vo l o s o v o n  asuinpaikalta, joka näyttää 
olevan pidettävä jotenkin edellisen aikuisena, mutta sisältää myös 
myöhemmän ikäisiä löytöjä, on Venäjän kokoelmiin (etupäässä Mos­
kovan historialliseen museoon) saapunut useita luisia, osittain hyvä- 
tekoisia veistoksia, n. k. linnunkuva, kolme linnunpäänkuviota ja 
pieui kalankuva, sekä joukko piistä iskettyjä, alkuperäisiä ja epämää­
räisiä ihmis-, eläimen- ja linnunkuvioita.1
Ko l o mt s y n  todennäköisesti edellisten ikäiseltä, osaksi aikai­
semmaltakin kivikautiselta asuinpaikalta, n. 7 km:n päässä Novgo­
rodista, Olhavan joen niskalta on löytynyt ainakin pari luista, pri- 
mitivistä eläinkuviota (valtion-asianajaja V S. PeredoTskijn kokoel­
mat Novgorodissa).
Arkangelin kuvernementista, T a l v i r a n n a l t a ,  Zoloticajoen 
suun seudulta on Moskovan hist. museoon saatu muuan piistä isketty, 
kaavamainen hylkeenkuva.2
Tverin kuvernementista I z v j e d o v o n  kylästä on löydetty Tverin 
kaupungin museossa talletettu piinen, kaavamainen, eläimen, ehkä 
matelijan kuva.
Erityisen ryhmän muodostavat useat p o h j o i s - V e n ä j ä l t ä  l ö y ­
d e t y t ,  v u o r i l a j e i s t a  t e h d y t ,  e l ä i m e n p ä ä n k u v i o l l a  v a ­
r u s t e t u t  r e i ä l l i s e t  k i r v e e t  e l i  h a k k u u a s e e t .  Niitä on tie­
dossamme seuraavat:
Pietarissa, yliopiston geologisessa museossa neljä kappaletta, m. 
m. yksi Aunuksen kuvernementista Siljan kylästä (Äänisjärven länsi­
puolelta) löydetty, halennut ja lohennut, muodottomalla eläimenpään­
kuviolla ja nähtävästi hakatulla reiällä varustettu; toinen muodoton, 
samankaltaisen aseen tekele, pinnalta piikkiteräisellä hakkuuaseella 
nakutettu, vain toiselta puolen hiukan reiälle hakattu; kolmas nähtä­
västi samantapaiseksi aseeksi aijottu tekele; neljäs ehyt, selässä ole­
valla urulla, hakatulla reiällä ja eläimenpäänkuviolla varustettu (lie-
1 Congr. internat, d’Anthrop. et d’Arch. preh., Moskova 1892, 
II, ss. 248, 249, kuvat 17— 21, ja ss. 253, 254, kuvat 31— 33. — A. C. 
Ybapobt», Apxeojiorifl Poccin, H, taulu 14: A, C, D, E, F, G.
2 Apx. Poccin, H, taulu 31, n:o 4735. — K s. OT^eTi» H:\in. Apx. 
K omm. 3a 1893 r., s. 19.
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nee arvattavasti sama, jonka J. E. A s p e l in  on kuvannut Atlasissaan, 
kuv. 75, ja  U v a r o v  Apx. Poccin teoksessa, II, t. 34, n:o 447, ja  
jonka Aspelin ilmoittaa olevan Aunuksesta, Uvarov taas Voronovan 
kylän läheltä, Vienanjoen varrelta? (ks. Apx. Poccin, II, s. 31).
Pietarissa, Keis. muiuaistiet. seuran museossa on Aunuksesta, 
Petroskoin seudulta, Kižskojen piiristä, Tulguban kylän läheltä löy­
detty ehyt, karhunpäänkuviolla varustettu, pyöreäreikäinen kirves 
(kipsijäljennös Helsingissä, hist. museossa, n:o 629).1
Pietarissa, tiedeakatemian antropol. museossa säilytetään Bute- 
nevin keräelmiin kuuluva, Aunuksesta, Padozeron kylän pellosta 
löydetty, pitkäkkäällä varsireiällä ja  nähtävästi hirvenpäänkuviolla 
varustettu ase (kipsijäljennös Helsingissä, hist. museossa, n:o 628).2 
— Kreivitär A. Rajevskin keräelmiin on kuulunut Aunuksesta 
oleva, epäselvällä eläimen, todennäköisesti karhunpäänkuviolla va­
rustettu k irves.3
Moskovassa, hist. museossa säilytetään (salissa n:o 2, n:o 129) 
valmistamaton, kauttaaltaan hakkuun jäljillä oleva, kummaltakin 
puolen nimeksi reiälle hakattu, luonnoksen tapaisella eläimenpään- 
kuviolla (UvARovista pässinpäänkuviolla, ks. Apx. Poetin, II, s. 133) 
varustettu a se .4
Edellisistä eroava, ja  nuijina eli iskin-aseina nähtävästi käy­
tettyihin reikäkiviin kuuluva on Moskovassa, Rumjantsovin museossa 
säilytetty, Aunuksesta, Petroskoin seudulta, suomaasta löydetty, eläi- 
menpään (UvAROvista pässinpään) muotoiseksi tehty, isolla varsireiällä 
varustettu kiviase.5
1 J. R. A s p e lin ,  Atlas, kuv. 7 1 , ja A. C. Y b a p o b I), Apx. Poccin 
II, taulu 3 4 , n:o 4 4 6 .
2 J. R. A spelin , 1. c ., k . 7 6 , ja  A. S. U vaeov, 1. c ., t. 3 4 , n:o 4 4 5 .
3 J. R. A s p e lin ,  1. c .,  kuv. 7 4 , ja A . S. U v a r o v ,  1. c .,  taulu 34, 
n:o 4 4 8  a, b (löytöpaikkaa Tulguba ei U v a r o v  mainitse, vaikka A s p e lin
sen tekee, ks. Apx. Poccin, H osa, s. 3 1 ).
4 Selvästi sama, mikä on kuvattuna UvAROvilla, 1. c., t. 3 4 , n:o 
4 7 3 6  (näyttää ennen säilytetyn Moskovan poly teknillisessä museossa) 
ja mikä mainitaan löydetyksi Arkangelin kuvernementista, Pecoran 
varrelta Njašebožskajan kylän pienestä järvestä.
5 J. R. A s p e lin ,  1. c ., s . 3 , j a  A. S. U v a r o v ,  1. c ., t. 3 8 , n :o  5 0 8 .
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Samassa yhteydessä mainittakoon vielä Petroskoin museossa 
säilytetty, Aunuksesta, Megräjärven tienoolta (läheltä Suomen rajaa) 
löydetty, karkeatekoinen, parrakkaan miehen naamakuvio.1 Kiven 
ympärillä, ainakiu toisella reunalla on syvänlainen uru, joka, jos se 
nim. on hakattu, osottaa kiven olleen nuoraan kiinnitettynä.
Vaikkemme tässä katsauksessa otakaan huomioon S i p e r i a n  
löytöjä, viittaamme kuitenkin ohimennen Krasnojarskin luota löydet­
tyihin, myöhäisneolitisiin, luisiiu eläinkuvioihin, joista jotkut ovat 
hämmästyttävällä taideaistilla ja  naturalismilla muovattuja, muistut­
taen elävästi paleolitisen ajan veistotuotteista.2
S u o m e n  kivikauden kuvanveistotuotteita ei ole useita, mutta 
ne ovat siltä kylläkin huomiota ansaitsevia. Ne ovat erikseen lue­
teltuina seuraavat:
1) Meripihka-amuletti (kuva 1), keltaisenruskea väril­
tään, mitoiltaan 52, 22 ja  9 mm., kahdenpuolen kairatulla 
riipusreiällä varustettu, karkeatekoista ja  kaavamaista 
ihmisnaamaa esittävä, ilman erityisesti markeerattuja sil­
miä, Karjalan maakunnasta, Sakkolan pitäjästä (Koukun- 
niemen kylän Läämäryhmän maalta, kyläportin kohdalta, 
Kuva l. Suvannon lietteen hiekkaisesta rannasta) löydetty. — 
Helsinki, hist. mus. n:o 1922: 392.3
2) Reiällinen kirves (kuva 2), aines vuolukiveä, mitoiltaan 218, 
61 ja  48 mm, reikä pyöreä, pituussuuntaansa hyvästi silitetty, terä 
sisäpuolelle lehtimäisesti ulkoneva, kirveen kantapuoli varustettu 
karhunpäänkuviolla, joka tosin on luonnoksentapainen, mutta muuten 
karakteristinen, vallankin otsan seudulta, ilman korvia, silmiä ja  sie­
raimia mutta suulla varustettu, jonka kohdalla pienoinen reikä lä­
vistää kuonoa, ja  leukaperille veistetty. Esine on löytynyt Karja­
lasta, Antrean pitäjästä, Kavantholman kartanon maalta, ja  on tul-
1 J. R. A s p e l i n , Suomen asukkaat, k. 33.
2 Congr. internat., Moskova 1892, II, taulu sivun 330 jälessä.
3 A  H a c k m a n  ja H . J. H e i k e l ,  Valokuva-atlas, t. 28: io.
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K u va  2.
lut S. Muinaismuistoyhdistykselle lahjaksi v. 1874 yli­
oppilas N. Tesleffiltä. —  Helsinki, hist. mus. n:o 1557.1
3) Suippopäinen reiällinen ase (kuva 3), aines 
vuolukiveä, mitoiltaan 274, 42 ja 28 mm., kolmesta 
kohtaa parittaisilla juovilla ja eräässä kohden (myö- 
häisaikuisilla?) pisteillä koristettu, sisäpuolelta tasai­
nen, ulkopuolelta kupera, reikä laaja ja pitkäkäs, aseen 
toinen pää eläimenpäänkuviolla varustettu, joka nähtä­
västi esittää koiranpäätä riippuville korvineen, ilman 
silmiä ja sieraimia mutta pitkällä suulla varustettu.
Ase on löytynyt jo v. 1800:n vaiheilla Savosta, Maa­
ningan pitäjästä (Viannon kylästä, Korpiniemeltä, 
mistä on myös löytynyt hampahallinen, kvartsiuen 
nuolenterä) ja talteentullut varatuomari R. Jackin 
kautta v. 1880. — Helsinki, hist. mus. n:o 2023: 105 .2
4) Eläimenpään muotoinen reikäkivi (kuva 4), 
keskelle otsaa laaditulla varsireiällä varustettu, nui­
jana eli iskinaseena todennäköisesti käytetty (samoin­
kuin edellä mainittu Rumjantsovin museossa säily­
tetty samantapainen ase, Apx. Poccin, II, t. 38, n:o 
508), vuorilajilta harmaata, liuskemaista gneissiä, mi­
toiltaan 200, 175 ja 38 mm., leveän otsan, silmien 
muodon ja ilmeen sekä kuonon puolesta mielestämme 
lampaanpäätä esittävä; suu on erityisesti osotettu, ja 
leukaperät hieman kaavatut; sarventyngät, joilla on 
käytännöllinen tarkoituksensa, nimittäin varren kiin­
nittäminen erityisillä siteillä, muistuttavat sentapaisista 
varsisakaroista, jommoiset ovat ominaisia eräille Suo­
men kivikauden reikäasetyypeille3 (varren siteitä var­
ten saattaa ajatella myös molempain, kapean harjan­
teen kummallakin puolen olevain otsajuovain synty­
neen). Esineen on löytänyt Uudeltamaalta, Espoon
Kuva 3.
1 Ks, J. R. A s p e l in , Atlas, kuv. 73, Suomen asukkaat, kuv. 17. 
—  A . H ackman ja H . J. H e ik e l , Valokuva-atlas, t. 20: 12.
2 Ks. J. R. A sp e lin , Suonien asukkaat, kuv. 3 9 . —  A . Hackman  
j a  H . J. H e ik e l ,  Valokuva-atlas, taulu 19: 3 .
3 Vrt. J. R. A s p e l in , Atlas, kuv. 6 6 —70.
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pitäjästä, Nyfinsin talon pel­
losta äestäessään lampuoti Karl 
Malmström v. 1880:n vaiheilla, 
ja  talteen jättänyt laamanni 
Strömberg v. 1888. — Helsinki 
hist. mus. n:o 2611.1
Vielä mainittakoon muuta­
mia epämääräisiä ja sellaisina 
luonnollisesti tieteellistä mer­
kitystä ansaitsemattomia tie­
toja eräistä kadonneista veisto- 
kuvista:
Vetelissä, Pohjanmaalla, 
Pulkkisen kylällä, on kerto­
muksen mukaan aikoinaan löydetty kivikirves, jonka pää oli ollut 
kuin 1 am paanpää .2
Karijoella, Pohjanmaalla, Skoglundin talossa on J. R. AsPELnrin 
kuulemain mukaan 1860-luvun lopulta löydetty käärmeen(?) pääl lä  
koristettu kiviase, joka käytettiin lääkitykseksi.3
Evijärvellä, niinikään Pohjanmaalla, on erään tiedon mukaan 
ollut kolmen tuuman mittainen linnunkuva. 4
Mitä tulee lueteltuihin neolitisiin veistotuotteisiin, ei niissä ole 
yhtään neolitisen ajan varhaisimmalle osalle — s. o. peurakauden 
jälkeiselle, sellaisten löytöpaikkain kuin esim. Campignyn, Maglemo- 
sen y. m. edustamalle ajalle — luettavia esineitä, vaan ovat ne 
kaikki sitä myöliäisemmälle neolitisen ajan osalle kuuluvia. Lukumää-
1 A. H a c k m a n  ja H . J. H e i k e l , Valokuva-atlas, t. 25: 5. — Tämä on 
muuten se „poronpäänmuotoinen reikäkirves“ joka U. Suomettaren uuti­
sen mukaan 24 p:ltä kesäk. 1888 löydettiin Kirkkonummelta, Nyhomman 
talon maalta — muutaman kilometrin päästä Nyfinsistä (ks. hist. mus. 
top. ark., Kirkkonummen kapseli). Mainittu uutinen on juuri ollut 
aiheena esineen hankintaan hist. museoon.
2 S. Muinaismuistoyhdistyksen aikak., XVH, ss. 128, 141.
3 Suomi H: 9, s. 50.
4 S. Muinaism. yhd:n pöytäk., 1870— 83, s. 747.
Kuva 4.
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rältään eivät puheenaolevan ajan veistokset myöskään ole runsaita, 
kuten luettelomme, vaikkei se yritäkään olla täydellinen, riittävästi 
osottanee. Eikä näiden veistosten taiteellisuuskaan ole erityisen 
korkeaksi arvosteltava. Olemme huomauttaneet vain eräiden Sipe­
rian neolitisten veistolöytöjen naturalistisuudessaan muistuttavan pa- 
leolitisen ajan tuotteita, mutta pohjois- ja itä-Europan vastaavain 
löytöjen olemme sen sijaan osottaneet. yleensä olevan karkeatekoisia, 
epämääräisiä ja usein aivan kaavamaisia. Poikkeuksina on kuiten­
kin esiytynyt jotenkin hyvätekoisiakin ja verrattain tarkalla ha­
vaintokyvyllä esitettyjä tuotteita, kuten esim. Krakovan luolalöydöt, 
jotkut eläimenpäänkuvioilla varustetut reikäaseet y. m.
Mistä sitte johtuu kuvaamataiteen häviäminen paleolitisen ajan 
lopulla ja uudestasyntyminen pitkän väliajan jälkeen ueolitisella ajalla 
sekä mainitun taiteen korkea kukoistus edellisellä ja verrattaen al­
hainen kehitys jälkimäisellä ajanjaksolla?
Toiset tutkijat ovat vastanneet tämän olevan seurauksena eri 
ih m i s r o d u i s t a  puheenaolevilla aikakausilla, toiset taas erilaisista 
t a l o u d e l l i s i s t a  k e h i t y s - a s t e i s t a . 1 — Ensinmainittua, antropo­
logista selityskoetta on pidettävä liian yksipuolisena, kuten vallankin 
useiden, eri heimoihin ja rotuihin kuuluvain nykyisten luonnonkan­
s a t  taidetaipumusten samankaltaisuudesta näyttää riittävästi selville 
käyvän. Mitä tulee toiseen, sosiologiseen selityksen, on se sen sijaan 
melkoisessa määrässä asiata valaiseva, viitatessaan siihen jyrkkään 
eroou, joka on paleolitisen ajan metsästäjäheimon ja neolitisen ajan 
maanviljelyskansan elinkeinojen, tapojen, ympäristön, yhteiskunnal­
listen olojen, toimintakiihotinten y. m. s. seikkaiu välillä. Paleoliti­
sen ajan heimoja on siten katsottu jonkillaiseksi anarkistiseksi tai­
teelliseksi „bohemeksi“, jolla on ollut erityiset edellytykset vapaa­
seen taidetuotantoon, kun sen sijaan neolitisen ajan eläjät ovat muka 
yksitoikkoisen, tasaisen, aina yhtä ankaran mutta myös yhtä tuotta­
van elämänsä kautta olleet vähemmän herkkiä samallaiseen taiteelli­
seen toimintaan.
Viimemainitulta näkökannalta lähtien on venäläinen muinais- 
tutkija D .  A n u c i n . joka on tutkinut itä-Europan veistotuotteita,
1 M. H o e r n eb , Urgeschichte der Kunst, s. 50 ss.
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luullut näkevänsä näissäkin m etsäläistaidetta, toisin sanoen ja tkoa 
länsi-Europan paleolitiselle ta itee lle .1 H o e r n e s  yhtyy osittain tähän 
mielipiteeseen, huomauttaen kuitenkin itä-Europan veistoksilta yleensä 
puuttuvasta realistisesta luonteesta. Meistä tuntuu kuitenkin vai­
kealta kyväksyä tä tä  mielipidettä, koska esiin, edellä luettelemamme, 
Venäjältä ja  Suomesta löydetyt, eläimenpäänkuvioilla varuste tu t reikä- 
aseet kuuluvat neolitisen kivikauden lopulle,2 ja  niiden siis jo aina­
kin pitäisi kuvastaa maanviljelyskannan taidesuuntaa. Emme siltä 
tietysti saa jä ttää  huom aam atta, e ttä  maanviljelyksen ohella kivi­
kauden lopulla ja  sen jälkeenkin edelleeukin harjoitettu metsästys 
(karhun-, hirven- y. m. pyynti) on osaltaan myös voinut olla vai­
kuttim ena taidetuotantoon. M utta sellaista veistotuotetta kuin esim. 
lam paanpään muotoista reikäkiveä ei ainakaan saata  mielestämme 
pitää m etsäläistaiteen ilmauksena.
E ivät siis sosiologisetkaan seikat mielestämme anna riittävää  
selvitystä puheena olevan kysymyksen kaikkiin eri kohtiin, vaan on 
meidän vielä haettava muita lisäselvityksiä, ja  silloin on huomio etu­
päässä käännettävä p s y k o l o g i s i i n  näkökohtiin. Tämän vuoksi o lis i  
luonnollisesti tarpeen tutustua perinpohjaisesti paleolitisen ja  neoliti­
sen ajan kaikkiin eri taidemuotoihin, ajatuspiiriin, havaintokykyyn 
tai henkiseen kultuuriin yleensä. Ennen kaikkea olisi kuvaavan ja  
koristelevan taiteen kehitj^skanta vastaavina aikoina selvitettävä ja  
eri taidemuotojen kronologinen kehityskulku saatava valaistuksi. — 
Siten voisimme entistä täydellisemmin käsittää  esihistoriallisia taide- 
ilmiöitä, ja  siten avautuisi varmaankin näköaloja, joiden kehyksissä 
myös kysymys taiteen synnystä j a  laeista yleensä saattaisi saada 
jotakin uutta lisävalaistusta.
Helsingissä, 3/ Xi i  1905.
1 M. H oernes, 1. c ., s. 2 5 7 .
2 Varsireiän pitkäkkyys ei osota suurempaa ikää kuin pyöreä- 
muotoisuus; molemmissa tapauksissa on reikä yleensä lopullisen muo­
tonsa saanut pitkittäisen silityksen, viilaamisen kautta.
Eräitä kiinalaisia rahoja.
Esittäneet 
A xe l  0 .  H e ik e l  ja  H ugo L u n d .
Kun suomalainen retkikunta syksyllä 1890 oli paluumatkalla Or- 
hon’ilta ja Karakorum’ista, viipyi retkikunnan johtaja, toht. A. O. H e ik e l  
kolmisen viikkoa Irkutskissa, työskennellen sikäläisessä museossa ja m. m. 
valokuvaten muutamia omituisia, veitsen- y. m. muotoisia pronssirahoja. 
Näiden rahojen ikää ja numismaatillista historiaa on seuraavassa koetettu 
selvitellä ja nojautuu esitys suurimmaksi osaksi T e r r ie n  d e  LACOUPERiEn  
teokseen „Catalogue of Chinese coins. London 1892“, jonka prof. O. Donner 
on hyväntahtoisesti jättänyt käytettäväksemme.
Todennäköisesti ovat varsinaiset kiinalaiset saapuneet nykyi­
sille asuinpaikoilleen lännestäpäin. Hoangho-virran laaksomaita 
seuraten ovat he tunkeutuneet yhä kauemmaksi itään, aikojen ku­
luessa on heimokunta heimokuntaa seurannut. Miltä seuduilta he 
ovat liikkeelle lähteneet ja  milloin vaellus on alkanut, siitä puut­
tuu tarkempia tietoja. On otaksuttu m. m. että muinainen Baktria 
olisi ollut heidän alkuperäinen kotinsa. Sieltä lienee 23:11a vuosi­
sadalla e. Kr. eräs heimokunta lähtenyt liikkeelle, suunnaten kul­
kunsa itää kohti. Ja  Kiinassa vielä nykypäivinä yleisesti käytetty 
nimitys po hsing, alkuperäisempi bak sing „kansa“, oik. „100 per­
hettä“, on asetettu yhteyteen Baktria-nimen kanssa. Kuinka tämän 
asian laita lieneekin, varmaa on että jo 3:11a vuosituhannella e. Kr. 
tapaamme Loh-virran rantamilla, nyk. Shensi’n maakunnassa, kii­
nalaisten kanta-isät, erityisenä kansana, alkuasukkaitten keskellä.
Verrattuina alkuasukkaihin olivat nämä ensimäiset kiinalaiset 
sangen korkealla sivistysasteella. Karjanhoidon ohella viljelevät he
2  A x e l  O. H e ik e l  j a  H u g o  L u n d . XX111.29
säännöllisesti maata ja valmistavat vaatteensa kudotusta kankaasta. 
Heillä on jonkinlaisia tietoja astronomiiasta. He osaavat käyttää 
kirjoitusta, joka näihin aikoihin luultavasti oli, ainakin suurimmaksi 
osaksi, jonkinlaisten kuvain piirtämistä, ja josta sittemmin vuosi­
tuhansia kestäneen kehityksen ja eri aikoina, noin 800 ja 227 e. Kr. 
ja 375 j. Kr., tapahtuneiden muodostelujen kautta kiinalaisten ny­
kyinen kirjoitus on kehittynyt. Metalleista tuntevat he kullan, ho­
pean, kuparin ja tinan. J. n. e.
Alkuansa pieni heimokunta, jonka hallussa oli vähäiset alueet 
Hoangho’n viimeisen suuren polvekkeen tienovilla, ovat kiinalaiset 
vuosisatojen vieriessä levittäneet valtaansa kaikille ilmansuunnille 
ja korkeamman kulttuurinsa voimalla itseensä sulattaneet ympäril­
lään olevia kansoja ja heimoja, niin että he nyt ovat suurilukuisin 
kansa koko maailmassa ja heidän valtakuntansa maailman laa- 
jimpia.
Jo varhaisimpina aikoina harjoittivat kiinalaiset vilkasta vaihto­
kauppaa sekä keskenään että alkuasukkaittenkin kanssa. Vaihdon 
esineinä oli pääasiallisesti paitsi raakaa metallia myös metallista 
tehtyjä, kaikenlaisia tarvekaluja, kuten lapioita, veitsiä, j. il. e. 
sekä myöskin koristeita, joiden joukossa huomattavimpina mainit­
takoon simpukat ja erikokoiset kilpikonnan kuoret. Mukavuus, 
jonka tällaisten metallikalujen käyttäminen tarjosi, sai ennen pit­
kää aikaan sen, että niitä alettiin valmistaa varsinaisesti ja ainoas­
taan kauppatarkoituksia varten. Niinpä kerrotaan, kiinalaisten läh­
teiden mukaan, että 2:sen vuosituhannen loppupuolella, noin 1954 
e. Kr., Hsia-dynastiian perustaja „Suuri Yü“ antoi valaa metallista 
kaikenlaisia tarvekaluja, joita oli helppo vaihtaa, auttaakseen Ho­
angho’n tulvimisen kautta hätään joutunutta kansaa. Samaten antoi 
17:llä vuosisadalla e. Kr. Shang-dynastiian ensimäinen hallitsija, 
Chcšng-Tlang valaa hyvässä kauppa-arvossa olevia esineitä, jotta 
asukkaat voisivat lunastaa takaisin lapsensa, jotka he olivat kui­
vuuden tuottaman kadon vuoksi myyneet.
Näissä nimenomaan kauppatarkoituksia varten valmistetuissa, 
pelkästään rahoina käytetyissä esineissä muuttuu aikojen kuluessa 
käytännöllisyys tykkänään sivuasiaksi. Ne tehdään melkoisesti pie­
nemmiksi ja heikommiksi, kuin varsinaiset tarvekalut, ja vähitellen
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niiden muotokin muuttuu, niin että ne lopulta varsin suuressa mää­
rässä eroavat alkuperäisistä malleista. Siten kehittyi rahana käy­
tetystä lapiosta n. k. satula-raha, jonka muoto hiukan muistuttaa 
satulaa, ja tästä taas myöhemmin n. k. ^m-raha, josta alempana 
enemmän. Raha-veitset, jotka nekin tuntuvasti pienenevät, säilyt­
tävät kuitenkin alkuperäisen muotonsa selvänä.
Chou-dynastiian (1122—255 e. Kr.) alkuaikoina vallitsi suuri 
epävarmuus ja sekasorto kaikissa „raha-asioissa“. Rahoina käy­
tettyjen esineiden valmistaminen oli kaikille tunnustettu oikeus, ja 
eri vasallivaltiot, paikkakunnat, kauppias-yhdistykset ja yksityiset 
henkilöt tekivät „rahoja“ mielensä mukaan. Saadakseen järjestystä 
ja jonkinmoista yhdenmukaisuutta aikaan sääsi sentähden Chou- 
dynastiain toinen hallitsija, kuningas Chcöng-Wang, noin v. 1091 e. 
Kr., että metallia oli kaupoissa käytettävä painon mukaan. Samalla 
määräsi hän että laillisena, säännöllisenä rahana olisi käytettävä 
kultaa kuutiotuumissa ja pronssia1 tangoissa, levyissä tai ennen 
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kaikkia renkaissa, ja sitäpaitsi vielä silkki- ja hamppukangasta mää­
rättyä kokoa olevissa kappaleissa.
Yllämainittuja kuninkaallisia säädöksiä noudatettiin kuitenkin 
vaan osaksi. Tosin ruvettiin jotenkin yleisesti rahana käyttämään 
pronssi-renkaita, mutta niiden ohella valettiin eri osissa valtakun­
taa, etenkin omia paikallisia tarpeita varten, myös monenmuotoisia 
ja kooltaan vaihtelevia muitakin metallirahoja, kuten ennenkin. Ja 
vasta yhä mahtavammaksi paisuvan Chci-valtion ruhtinaan Huan’in 
7:llä vuosisadalla e. Kr. antamat uudet määräykset rahan punnitse­
misesta ja painon mukaan käypäisyydestä saivat aikaan sen, että 
rahoina käytetyt erilaiset metalli-esineet vähitellen muodostuivat 
sekä kooltaan että muodoltaan säännöllisemmiksi. Vaikuttavimpana 
syynä tähän oli epäilemättä kuitenkin se seikka että jotenkin sa­
moihin aikoihin, noin 650 vaiheilla e. Kr., rahoja alettiin varustaa 
kirjoituksella, legendillä, joka muun muassa ilmoitti painon
Melkein koko ensimäisen vuosituhannen aikana valettiin siten 
rengas-, lapio-, satula-, pu- ja veitsi-rahoja yhä uudelleen ja las-
1 Pronssin oppivat kiinalaiset tuntem aan jo noin 1741 e. Kr. Sen val- 
m istam istaidon toi mukanaan Kokonor’in seuduilta eräs heim okunta, joka 
asettu i asumaan nyk. H onan’iin, Hoangho-virran eteläpuolelle.
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kettiin liikkeeseen useissa eri paikoissa, kunnes renkaasta kehitty­
nyt varsinainen ympyriäinen raha ne vihdoin tunki pois käytän­
nöstä.
Veitsi-raha.
Kuta enemmän kuninkaan valta heikontui, sitä enemmän osot- 
tivat vasallivaltiot riippumattomuuttaan m. m. myöskin raha-rasioita 
järjestellessään. Tässä kuten muissakin suhteissa kävi edellämai­
nittu Chci, mahtavimpana, esimerkkiä näyttäen muiden valtioiden 
etunenässä. Sieltä poistetaan v. 679—675 tienoissa e. Kr. „kunin­
kaallinen“ rengas-raha, joka jo vuosisatoja oli ollut yleisesti käy­
tännössä, ja määrätään lailliseksi maksu välikappaleeksi paikalliset 
pronssi-veitset. Ja vähän myöhemmin, kun ruvetaan legendiä ra­
hoissa käyttämään, on Chli ensimmäinen Kiinan valtioista, jossa 
tämä uudistus pannaan toimeen, ja sen pronssiset raha-veitset ensi- 
mäisiä, joissa on legendi.
Alkunsa oli rahoina käytettyjen esineiden legendillä varusta­
minen saanut ulkopuolella varsinaista kiinalaista aluetta. Ceylonista 
kotoisin olevat, merenkulkua harjoittavat kauppiaat, joille epäile­
mättä Lännessä käytetyt rahat kirjoituksineen, merkkeineen olivat 
tuttuja, perustivat nimittäin noin 675—670 vaiheilla e. Kr. kolo- 
niian Etelä-Shantung’iin, Kiaochou’n lahden rannalle; ja täällä 
uusilla asuinpaikoillaan alkoivat he varustaa paikallisia raha-veitsiä 
legendillä. Legendi ilmoitti „rahain“ kotipaikan, tarkoituksen ja 
painon. Koska kuitenkin renkailla oli syvät traditsioonit rahana, 
niin rengasmuoto liitettiin tavalla tai toisella myöskin veitsiin. Se 
tapahtui siten, että varren päässä olevalle reiälle 1. renkaalle an­
nettiin täysin ympyriäinen muoto ja sitäpaitsi kuvattiin usein vielä 
veitsen pinnallekin ympyrä, symbolisena merkkinä.
Shantung’in niemimaan etelä-rannoilta levisi uusi tapa ennen 
pitkää läheiseen Ch'i-valtioon ja sieltä muualle kautta koko Kiinan 
valtakunnan.
Chci’n varhaisimmat, legendillä varustetut veitsi-rahat ovat 
noin 650 vaiheilta e. Kr. Legendi niissä oli ensi aikoina verrat­
tain pitkä ja täydellinen, osottaen puolestaan tällaisen rahan sil­
loista outoutta. Se kuului; GKi fan wang tzu chü hua ’ChTn edes-
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takaisin kulkeva, uudestaan virkoava vaihtoesine, 
ja  tahdottiin sillä saada sanotuksi, että tällä ra ­
halla, jonka kotipaikka on Chci, takaisin tuo­
taessa on täysi arvonsa. Myöhemmin, noin v 
500 e. Kr. tienoilla, kun nämä rahat jo olivat 
yleisemmin tunnettuja sekä Ch'i’ssä että raja- 
valtioissa, muuttuu legendi lyhyemmäksi. Siinä 
on vaan 4 merkkiä: CKi chih chii hua, ja  jon­
kun verran myöhempinä aikoina on legendi ai­
noastaan 3-merkkinen: CKi chü hua ’ChTn raha’
Kuvan 1 esittämässä veitsessä näkyy sel­
västi ainoastaan kaksi ensimäistä merkkiä. Kol­
mas merkki, joka sekin epäilemättä, vaikka ehkä 
hyvin kuluneena, itse originaalissa löytyy, ei ole 
valokuvauslevyyn jä ttäny t muuta kuin yhden 
käyrän viivan. Legendi täydellisenä olisi: CKi 
chü hua, joka sekä alkuperäisessä muodossaan 
että nykyajan merkeillä kirjoitettuna nähdään 
kuvassa 2. Vaan 3 merkkiä käsittävästä legen- 
distä päättäen, ei tämä raha saata olla varhai­
semmilta ajoilta kuin 500—400 e. Kr.; ja  kun 
tällaisten rahain liikkeeseen laskemista jatkui 
aina v. 135 e. Kr., jolloin ne kiellettiin, voimme 
sanoa, että se on noin 400—150 vaiheilta e. Kr.
Koska tässä esitetyn veitsirahan toisellakin 
sivulla tavallisesti on legendi, mutta Irkutskin 
museossa rahat, ollen kartonkiin neulottuina, tu ­
livat valokuvatuiksi vaan yhdeltä puolelta, lai­
nataan tähän T. d e  L A C o u P E R iE 'n  teoksesta näyt­
teeksi yksi kuva (kuva 3), joka näyttää erään samallaisen raha- 
veitsen toisen puolen. Legendi siinä nähdään kuvan 3 ohessa 
myöskin nykyaikaisilla merkeillä painettuna ja  kuuluu: San sMh, 
wei ’kolme kymmentä (painoyksikköä), ym pyrä’
Paitsi yllämainittuja Chci-valtion veitsirahoja, jo tka olivat jo ­
tenkin suurikokoisia, oli, varsinkin 3:11a vuosisadalla e. Kr., myös­
kin pienempiä veitsirahoja varsin yleisesti käytännössä. Pääasialli-
Kuva 1. '/2.
a
£
Kuva 2.
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sesti valettiin niitä Ming-kaupungissa Chao’n 
valtiossa (nyk. Etelä-Chihli’ssä) ja laskettiin liik­
keeseen vuodesta 317 e. Kr. alkaen. Näissä ra­
hoissa on legendi hyvin lyhyt, sen muodostaa 
toisella puolella ainoastaan Ming-paikan nimen 
merkki. Kuvassa 4 olevassa veitsessä näkyy 
selvästi tämä rengasta muistuttava ming-merkki. 
Sillä on omituinen, tavallisuudesta poikkeava 
muoto, ja oli se silminnähtävästi tarkoitettu sa­
malla olemaan symboolisena „rahan“ merkkinä. 
Vuonna 228 e. Kr. kukistui Chao’n valtio ja 
silloin loppui arvattavasti myöskin ming-merkillä 
varustettujen veitsi-rahain valaminen. Kuvan 4 
esittämä raha on siis vuosien 317 ja 228 väliltä 
e. Kr.
Kuva 3.
Lapio- ja satula-raha.
Chci-valtion esimerkkiä noudattaen muutkin 
vasallivaltiot rupesivat käyttämään omia paikal­
lisia rahoja, legendillä varustettuina. Niinpä
Kuva 4. */,.
$
Kuva 5. 1L.
Liang’in pienessä ruhtinaskunnassa (n}rk. Itä-Shensi’ssä) valettiin 
jo noin 650 vaiheilla e. Kr. satulanmuotoisia rahoja, joissa legen- 
dinä oli paikan nimi, tarkoitus ja paino. Tämä valtio kyllä ku­
kistui v. 641 e. Kr., mutta samalla legendillä varustettujen rahojen 
valamista jatkettiin vielä noin v. 375 e. Kr. Kuvattu satula- 
raha (kuva 5) onkin näiltä myöhemmiltä ajoilta, luultavasti noin 
400—375 vaiheilta e. Kr. Legendi kuuluu: Liang chü chin-yü, erh 
shih tang lüeh ’Liang’in raha, kaksi kymmentä yhtä kuin lüeh (paino)’
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Lapionmuotoisia rahoja, kahta eri kokoa, oli käytännössä vuosien 
500 ja 350 välillä e. Kr. pääasiallisesti ulkopuolella ChM-valtion 
aluetta. Ne olivat pieniä, varsiputkella varustettuja lapioita, enem­
män työaseita kuin rahoja. Siksi niissä legendi onkin lyhyt ja 
ikäänkuin sivuasiana.
Pu-raha.
Lapio- ja satula-rahoista kehittyi vähitellen aivan erityinen 
laji rahoja, joita kutsutaan ^m-rahoiksi. P u  merkitsee oikeastaan 
„kangas, vaate“, ja oli se alkuansa säännöllisinä vaihtoesineinä 
käytettyjen kangaskappaleitten nimenä. Mutta myöhemmin ulotet­
tiin tämä nimitys myöskin rahoina käypiin, pienenpuoleisiin metalli- 
levyihin, joiden vaihteleva muoto muistuttaa lapio- ja satula-rahaa. 
Pw-rahan varsinainen perioodi on 475—221 e. Kr. Sil­
loin laskettiin erimuotoisia jm-rahoja liikkeeseen useam­
massa kuin 100 paikassa. Kuvassa 6 oleva, tähän luok­
kaan kuuluva raha on kuitenkin paljon myöhemmältä 
ajalta, nimittäin Wang-Mang-kapinoitsijan lyhyeltä halli­
tuskaudelta (7—21 j. Kr.). Useiden eri rahalajien jou­
kossa laski hän liikkeeseen myöskin monta eri lajia pu- 
rahaa; näistä on kuvassa oleva yksi. Legendi: Ho-pu K uva 6. v * -  
vaihdettava kangas’-raha.
Ympyriäinen raha.
Jo 17:ltä vuosisadalta alkaen e. Kr. käytettiin Länsi-Aasiassa 
metallirenkaita vaihtoesineinä. Myöskin Kiinassa käytettiin tällai­
sia, arvattavasti Lännestä tulleen vaikutuksen johdosta, verrattain 
varhain, ainakin jo Chou-dynastiian alkuaikoina. Kuten ylempänä 
on mainittu, määrättiin rahaa koskevissa säädöksissä vuodelta 1091 
e. Kr., että pronssia muun muassa on käytettävä renkaissa. V 
950 tienoilla olivat pronssirenkaat epäilemättä jo varsin yleisesti 
tunnettuja, siitä päättäen että Chou-dynastiian 5:nen kuninkaan, 
Mu-Wang’in rikoslaki sallii ruumiinrangaistuksen sovittamisen 
/makeilla s. o. renkailla. Ne olivat ympyriäisiä, latuskaisia, ja oli 
niissä ympyriäinen läpi keskellä. Näitäkin rahoja aletaan v. 650
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jälkeen varustaa legendillä. — Ympyriäisiä rahoja — suurenpuolei­
sia ja pieniä, ympyriäisellä tai 4-kulmaisella keskireiällä varustet­
tuja — koetettiin kyllä sitte useampia eri kertoja ja eri seuduissa 
saada yleisemmin käytetyiksi; mutta ilman sanottavaa menestystä. 
Kansa oli enemmän mieltynyt rahatyyppeihin, jotka esittivät käy­
tännöllisiä talouskapineita kuten veitsiä, lapioita j. n. e. Vasta 
sitte kun Chcin-dynastiia (221 e. Kr.) ja Hän (206 e. Kr.—25 j. Kr.) 
tekivät tämän tyypin varsinaiseksi rahanmuodokseen, on ympyriäi­
nen raha tunkenut pois käytännöstä muut muodot. Ja lukuunotta­
matta muutamia lyhytaikaisia poikkeuksia on ympyriäinen, nelikul­
maisella keskireiällä varustettu pronssiraha pysynyt pääasiallisena 
rahana Kiinassa meidän päiviimme saakka.
Kuva 7 esittää meille n. k. JFw-c/m-rahaa. Legendi on: Wu 
chu ’viisi chu1 ta' (paino). Niitä valettiin ensi kerran Han-kei-
Kuva 7 V Kuva 8 y useita vuosisatoja perätysten. Huolimatta
muista tilapäisistä ja väliaikaisesti käyvistä 
rahalajeista, laskettiin niitä yhä uudelleen liikkeeseen. Verrattuina 
varhaisempiin rahoihin ovat ne sangen hyvin ja huolellisesti teh­
tyjä, joka seikka saa selityksensä kun tiedetään, että Wu-Ti antoi 
perustaa valtion rahavalimon pääkaupunkiinsa, ja kaikenlainen yk­
sityisten, provinssien ja piirikuntain rahainvalaminen kiellettiin v. 
116 e. Kr. — Miltä ajoilta kuvassa esitetty raha oikeastaan on, 
on vaikeata sanoa. Todennäköisesti kuitenkin vuosien 118 e. Kr. 
ja 186 j. Kr. väliltä.
Kuvan 8 esittämän rahan legendi kuuluu: Ta cKiian, wu shth 
’iso lähde, viisi kymmentä’ (painoyksikköä). Se on Wang-Mang’in 
ajoilta, joka ensin oltuaan alaikäisen keisarin holhoojana ja ylim­
pänä hallitusmiehenä, vihdoin anasti koko vallan itselleen ja hallitsi 
lyhyen ajan molempien Han-dynastiiojen välillä v. 10—21 j. Kr. 
Hän koetti uudestaan saada käytäntöön vanhoja rahamuotoja ja 
laski liikkeeseen m. m. erityisen muotoisia veitsi- ja j?w-rahoja. 
Hänen osottamansa mieltymys muinaisuuteen ilmenee myöskin ku­
vassa esitetyn rahan legendissä. Ala-osassa oleva merkki cKüan
sarin Wu-Ti’n aikana v. 118 e. Kr., ja ne 
pysyivat käytännössä, säilyttäen alkuperäi­
sen muotonsa melkein muuttumattomana,
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’lähde’ oli nimittäin Chou-dynastiian aikoina yleisenä „rahan“ ni­
mityksenä, vaikka se myöhemmin muutettiin cKieriiksi, joka vielä 
nytkin merkitsee ,.raha“ Sellaista rahaa, jo ta  kuva esittää, las­
kettiin liikkeesen Wang-Mang’in vielä ollessa hallitusmiehenä, siis 
vuoden 7 — 10 välillä j. Kr.
Helsinki.
Lappalaisista joikauksista. 1
Kirj ottanut 
V äinö  Sal m inen .
Lappalaisilla on aivan erikoinen laululaji, jota nimitetään joi­
kaamiseksi, lapiksi iueiek a t.2 Kaikkein yksin kertaisimmiksi, nähtä­
västi juuri joiun alkumuodoksi, on katsottava niitä joikuja, joissa 
ei ole muita sanoja kuin joku luonnon, etenkin eläinten ääntä mat­
kiva sana ja jonka koko sävelmässä ei ole kuin kolme, neljä yhä 
uudelleen ja uudelleen toistuvaa perusääntä. Luultavasti tavataan 
melkein kaikilla luonnonkansoilla tällaisia sävelmiä, joita on pidet­
tävä mitä alkuperäisimpinä, ne kun ovat esiinpuhjenneet ihmis- 
suusta juuri luonnon imitationin kautta. Primitiviuen joiku, jossa 
matkitaan esim. linnun ääntä, on kehittynyt siten, että matkimi­
seen lisätään linnusta joku epiteetti, kuten sen väristä, lento- 
tavasta, muodosta j. n. e., mutta sävelmotiivi perustuu vielä 
silloinkin tuon linnun lauluun. Tällaisia joikauksia kuulee vielä 
nykyäänkin useasti, joskin ne vähitellen alkavat väistyä kehit­
tyneempien tieltä. Jälkimäisissä on sävel jo hieman mutkikkaampi 
ja sanoina muutakin kuin matkittuja luonnon ääniä. Kehkein-
1 Perustuu kirjottahan kesinä 1904 ja 1905 Suomen, Ruotsin ja 
Norjan Lapissa tekemiin havaintoihin.
2 Ruotsin ja Norjan suomalaiset käyttivät verb.: joikaan, joikata, 
jo ikun , jo ikua , subst. joiku, jo ikun , joikaus. Minulle selitettiin nimi­
tyksen johtuvan siitä, että kaukaa kuullen luulisi lappalaisen huute- 
levan vain: joi joi, joi joi. Väliin onkin lap. sanalla juihkä sama 
merkitys kuin suom. huikkaa.
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tyneimmänkään joiun sanoissa ei kumminkaan ole havaittavissa 
minkäänlaista runomitan tavottelua. Sanat lauletaan perätysten, 
milloin missäkin järjestyksessä, runomitasta kun ei ole väliä. 
Jolleivät ne muuten sovellu säveleeseen pannaan täytteeksi epä­
määräisiä ääniä, kuten: lele, loei, valla, väliä, ne, ne, nun, nun, lul, 
lül, lalä y. m., joita toistetaan moneen kertaan joiun alussa, kes­
kellä ja lopussa.
Sävelmä tuntuu useimmiten vieraasta yksitoikkoiselta. Kuul­
tuaan parisen joikua tuskin saattaa sekottaa lappalaista joikua ja 
laulua toisiinsa. Edellisissä sama lyhyt motiivi toistuu, kuten lin­
nun viserryksessä, uudelleen ja uudelleen melkein erottamattoman 
pienin poikkeuksin, jotka monasti ovat vain epäselviä väliääniä.
Vaikka joikaaminen todennäköisesti on ikivanha lappalainen 
laulutapa, ei löytyne montakaan joikua, jotka aivan kuin stereoty- 
peerattuina olisivat periytyneet polvelta toiselle, joka joiun lyhyy­
den vuoksi olisi hyvin helppoa. Syynä vaihtelevaisuuteen ovat ai­
heet, joista joikuja tehdään. Merkillisimmille tuntureille, eläimille, 
joille, järville ja henkilöille sepitetään omat joikunsa. Niinikään 
on poroista koko joukko „nuotteja“, mutta kaikkein suurin osa on 
tehty elävistä henkilöistä, joiden ominaisuuksia, sekä hyviä että 
huonoja, niissä kuvataan. Luulisi esim. jostakin tunturista tehdyn 
„nuotin“ olevan pysyväisen, mutta niin ei ole. Jokainen tahtoo 
joikuun liittää omat tai sukunsa mielikuvat tuosta tunturista ja saa 
sen siten toisenlaiseksi kuin muut, jotka porolaumoineen kuljeskel- 
lessaan tulevat saman tunturin kanssa tekemisiin. Mistään taru­
maisista menneisistä tapauksista, jotka paikkoihin liittyisivät, ei 
niissä puhuta. Henkilöille omistetut joiut taas unohtuvat pian sen- 
jälkeen kuin he ovat menneet manalle. Tytär tai poika saattaa 
kyllin yksinäisyydessä poroja paimentaessaan ajan kuluksi kaiho- 
mielin joikata kuolleen isän tai äidin „nuottia“, mutta heidän lap­
sensa eivät tuota „nuottia“ opi eivätkä tietysti haluakaan oppia, 
jollei heidän tajuntaansa liity lauletusta henkilöstä samoja muistoja 
kuin isällä on. Yleensä saattaa ainoastaan itse tuntemistaan pai­
koista, tapauksista ja henkilöistä joko tehdä joikauksen tai en­
nen tehtyä laulella. Jo pienestä lapsestaan voi äiti keksiä joiun. 
Hän tekee sen ennestään korvissaan soivien „nuottien“ malliin,
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mutta kumminkin niin että jokainen voi sen ennen kuulluista erot­
taa. Jos hän esimerkiksi tahtoo siihen liittää kuvittelun, että poika­
lapsesta pitää tulla isän kaltainen, on sävelmä monasti isän joi­
kuun vivahtava — jos isästä on kiitettävä sellainen. Jos huo­
mataan että jollakin on samanlaisia huonoja taipumuksia kuin hä­
nen isävainajallaan, ei lappalainen tarvitse muuta kun hyräillä tä­
män nuottia, niin asianomainen kyllä ymmärtää että tahdotaan sillä 
sanoa: ei omena kauas puusta putoo.
Omista tunteistaan sopii kyllin laulella, mutta ei ominaisuuk­
sistaan. Niinpä kuuluu eräs pilkkajoiku: „Nihki poronvaras, itsensä 
joikaaja“; viimemainittua epiteettiä pidettiin miltei edellistä moitit- 
tavampana.
Omituinen on joikausten esitys-ja kuvaustapa. Ainoastaan pa­
rilla sanalla saattaa lappalainen iskeä asian ytimeen. Esimerkiksi 
henkilöitä ei kuvata pikkupiirtosin, vaan sanotaan, useasti kuvan- 
nollisesti, se ominaisuus, joka räikeimmin pistää esiin tai muuten 
on hänen luonteelleen erikoista. Tämä tehdään monasti tavalla, 
joka osottaa hyvää huomiokykyä. Ymmärretäänpä väliin koko 
„nuotille“ antaa sukkela ironinen väritys. Mutta, joka ei ole pereh­
tynyt lappalaisten luonteeseen ja oloihin, ymmärtää tuskin rahtuis- 
takaan sitä ajatusta ja mielikuvitusta, joka joiun harvojen isku­
sanojen takana piilee. Ottakaamme näytteitä käännöksineen 1 ja 
selityksineen:
1. Mari Jounna Käre1cadša Määrin Jounnan härkäin sar- 
coar^vet slcädšüdit alemme. vet ylettyvät taivaaseen.
Tällä tahdotaan sanoa: Määrin Jounna, köyhä lappalainen, on 
kova kehuskelemaan. Kun hän ei voi kehuskella porojensa paljou­
desta, hänellä niitä on vain muutama, kehuu hän niiden suuruutta — 
sarvet taivasta puhkovat miehen kaikissa puheissa. 2
1 Käännökset ovat lappalaisten itsensä tekemät.
2 Että kehuskeleminen oli Jounnan arin kohta sain kokea. Poik­
kesin hänen kotaansa ja kysyin oliko hän taitava laulaja. Jounna oli 
heti valmis kellahtamaan kuinka monia joikuja hän nuorempana oli 
keksinyt. Kun vedin esille fonografin ja kirjotusneuvot saalista korja- 
takseni, olikin hän ne unohtanut; äänikin oli vastoin omia ylistelyjä 
kovin soriseva.
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2. Tuorra-Tommosa tah tuhka 
ia vued'd'a, täh le pontta, tah le 
iuhki, laulu ia tallarahta ia
✓—s
iueikä ia cirru.
Tuorra-Tommosa on juomari 
ja ajaa, se on rikas, (vaikka) on 
juomari, laulaa ja rallattaa ja 
joikaa ja itkee.
Tuollaisessa hysteerisessä tilassa näkee lappalaisia väliin sel­
vällä päälläkin.
3. Kierka Antta % murdil i 
tuonke Ige tänke ia kouhtähce.
Kjerkan Antti ei pelkää sitä 
eikä tätä ja on kaksi-isäinen.
=  K. A. on rohkea poika, joka ei ketään pelkää, eikä ku­
kaan myös häntä; s. o. hän on erittäin leikkisä nuorimies, eikä 
kumma, kun hänen alkuperänsäkin on koko lystikäs: hän on kah­
den isän lapsi.
4. Jäkko Piettä stuora ridaht, 
nujppe kierrän rihtapeilli, nuppe 
kierrän neieta — härknauti.
Jaakon Piettä iso käpsä, toi­
sessa kädessä (poron) „riipipuoli“, 
toisessa kädessä tyttö — härkä- 
susi.
=  J. P oli nuorena miehenä aika virkku. Toisessa kädes­
sään piti nyljettyä poron kylkeä, toisella halaili tyttöä — oli yhtä 
käpsä poronvaras kuin hukka.
5. Stuora Tommas Sarevuomi 
coarvi.
Iso
sarvi.
Tomma Saarenvuoman
Tätä joikua pidettiin mitä suurenmoisempana ylistyksenä. 
Sillä tahdottiin sanoa: Niinkuin „Saarenvuoman sarvi“, terävä tun- 
turihuippu on maiseman korkein, on Tomma lappalaisista ylin. „On 
kuin kynttilä lappalaisten keskellä, rikas, viisas, mahtava“, kuten 
laulaja selitti.
6. Orposa stuora kahta ia pa- 
hä-seuvvi, i suovvaloei, nuppi i 
pei've iga paiehtik.
Orposa, iso ilkeä ja pahan­
suova, ei soisi toiselle ei päivää 
ei paistetta.
Ahneutta voidaan kuvata esim. tälläisin sanoin: Hyppysensä 
syöjä, =  on niin ahne, että söisi omat hyppysensä, tai „itsensä nie­
lee“ =  niin ahne että itsensä nielisi, jos taitaisi.
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7. Peivah Pierra Stalu häpmi 
outapeillie, selkepeilli olmu häpmi
— alleh Jceica enneht sellaTcai.
Päivän Pierra Staalun haahmo 
etupuoleltansa, selkäpuoli ihmi- 
senhaahmo — älä katso enempää 
kuin selkäpuolta.
Olin tilaisuudessa näkemään tämän Pierran ja myöntää täy­
tyy, että miehen kasvot olivat yhtä elottoman kolkot kuin „Staallun 
kuvissa“
8. Rikkaan tyttären nuotti:
Aina manna, TcolleruoiUht ie- 
mieht, stuora vuosahk vmidih; 
nuppi nummar luokte paiäs, 
nuppi nummar casJca vülus.
Ainoa tytär, kultarahain emän­
tä, suuret härät hienoksi teke­
vät; toinen numero kohottaa ylös, 
toinen numero lyö alas.
Merkitsee: Kyseessä oleva lappalaistyttö on isänsä ainoa, hän 
on upporikas, mutta ruma. Suuret porolaumat saavat kumminkin 
hänen monen pojan silmissä näyttämään hienolta. Kosija on kuin 
tasapainoista huiskuvan vaa’an ääressä, tytön rumuus on se numero, 
joka „lyö ylös“, kultarahat taas painavat alas.
Väliin saa joikaaja aikaan hilpeyttä tekemällään lystikkäällä 
loppukäännöksellä. Hän esim. laulaa totisena moneen kertaan:
9. tevalkka messui vuoiätit 
ja lisää lopuksi yht’äkkiä:
— iuhlcätit, iuhJcätii vinnie!
:: Lähen kirkkoon ajamaan ::
juomaan viinaa
Porot ovat tietysti antaneet aihetta monen monituisiin joikauk- 
siin. Muutama esimerkki:
10. Pohcule silTcki-navvi, Jcolle- 
Tcuollca, tah toivu marjca vikihis 
sielu celveig.
Poro, silkkikarva, kaulakarva 
kultakarva, se vie monta via­
tonta sielua helvettiin.
Toisin sanoin: lappalaisen silmissä on toisen poro monasti 
kultakarvaisen kaunis ja houkutteleva, häneen iskee suopunkallaan, 
huolimatta siitä, että sielu papin opetuksen mukaan „menee helvettiin^
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11. „Kaiken poron yhteinen nuotti“ :
öapponunno iunas silkkinävvit 
nollekeda manna ialecaska Tcacait 
cetnam, cetname.
12. Vasikan nuotti:
Tedaht miesäs ruokkada nu- 
hohk (nuoleäk) kullu(da) rasta 
vuomit.
Kaunis pikkukarva silkkikarva 
lähtee laukkoinaan, lyöpi kopa- 
roitaan maahan.
Vasikka huutaa (keväällä) 
emäänsä, että kuuluu poikki vuo- 
man.
13. Vasikan vaatimen (emäporon) nuotti:
Altu pav\kkah ahku r centtu 
caska iagis-iahkai tahle ponnus 
parjlcku sämelocan.
Vaa’in, joka korkoa lyö vuos 
vuodelta, on kuin lappalaisen 
pankki.
Laulaja selitti, että niinkuin herroille yhdestä kruunusta pan­
kissa pian tulee kaksi ilman vaivatta, samoin emäporo „lyö renttua 
vuos vuodelta“, se on lappalaisen pankki.
14. Härän nuotti:
hcerkast pälkaSi nu manai ah 
etnan (tarkkisti) talai, aliermus 
varrecokkie.
15. Ketun laulu:
K'ätke koota puohcu ciepha 
iakkarta kaska {ah tuolovu oaivvi 
mehccei ia ciehka muohtekit sisä 
ia paikka nolo kosuole ciehkan.
16. K'ätki iueikan: 
sprieö'co ruahta.
Härkä laukkoo kuumassa, niin 
menee että maa tärisee korkeim­
man vaaran lakeella.
Kettu tappaa poron, kaulasta 
syöpi poikki ja vie pään met­
sään, kätkee lumeen, paskantaa 
vielä päälle, (siihen paikkaan) 
mihin on sen pannut.
Ahman joiku: 
laukkoo kun lyömällä.
Sellaiset kuin: yhteisen poron, vasikan, härän ja vaatimen 
nuotti ovat siksi tyypillisiä ja yleisesti tunnettuja piireissään, että
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esim. Norjassa voitiin tuntea, kun fonografistani kuultiin karessu- 
vantolaisia porojoikuja, sanoa, minkä piirin nuottia ne olivat. Jo­
kaisella piirillä onkin tavallisesti muista eroavia poronnuotteja, 
jotka jokainen piirin poropaimen hyvin tuntee.
Kun poropaimen yksinään seisoo jollakin tunturin vierustalla 
paimenessa, tekee hän usein siitäkin joiun, jollei muusta, niin tila­
päisistä havainnoistaan. Esim.:
17. Eini väri m esi roukkast 
tebmi, olmu ruihkäs, peitna riuh- 
kas, karia rur\kkas.
Eetnivaaralta kuuluu vasikan 
parku, ihmisen huikkoos, koiran 
haukku, variksen vaakku.
Saattaapa niin uudenaikainen ilmiö kuin höyrylaivakin antaa 
aihetta joikaajalle:
18. Damppa manna nuo cähce- 
purkon  —  voinnehis hcergi manna 
nuo cähciguldul.
Höyrylaiva menee että vesi 
tuiskuna — hengetön härkä me­
nee että pyry perseessä.
Ottakaamme muutama sävelmäkin näytteeksi Kjerkan Antin 
joiku:1 (Kats. edell. N:o 3).
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Kaiken poron yhteinen nuotti. (Ks. edell. n:o 11).
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1 Fonografista paperille transskribeerauksessa on ylioppilas Eino 
Levon  minua avustanut.
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Joiuilla on oleva suomalais-ugrilaisten kansain primitiivistä ru­
noutta tutkittaessa merkityksensä. Viime aikoihin asti on niitä pi­
detty aivan mitättöminä, sanattomina laverteluina, luullakseni siksi, 
etteivät tutkijat ole ollenkaan syventyneet tähän laulutapaan, jossa 
esitys on niin outo. Kun porolappalainen paimenessa aikansa ku­
luksi tekee joiun, ei hän sitä aijo kaikkien laulettavaksi, hän sovel­
luttaa nuotin ja sanat niin, että ainoastaan lähimmät täysin oival­
tavat mitä mielikuvia on aijottu tuolla „nuotilla“ herättää. Tarko- 
tuksena ei ole luoda mitään uusia kuvia, joiulla tahdotaan vain he­
rättää tajunnassa ja muistissa jo ennen piilevät. Tutkijat eivät ole 
tunteneet lähemmin joikaajaa eikä joiuttavaa, senpävuoksi ovatkin 
outo sävel ja lakooniset iskusanat tehneet heihin epämiellyttävän 
vaikutuksen, heissä ei ole syntynyt sen johdosta mitään mielikuvia. 
Lappalainen sen itsekin hyvin tietää; sain usein vastaukseksi kun 
joikaamaan kehotin: Ethän sinä tunne minun tuttaviani, eikä si­
nulle edes Lappi ole ophas 1
Sitäpaitsi on minusta joikujen tunteminen tärkeätä sille, joka 
tahtoo tietää minkälainen käsitys lappalaisilla on heitä ympä­
röivästä luonnosta ja omista luonteistansa.
Helsinki.
---------------
1 =  tuttu.
Etymologisches.
Von
E. A. T u n k e lo .
1. Fi. siula, ostfi. sikla
finden wir 1) vor allem auf dem gebiete der fischere i: nuotan s. 
bedeutet (nach L ö n n r o t )  ’arm des zugnetzes’, also den Schenkel 
oder fltigel des zugnetzes, verkon siula (nach R e n v a l l )  ’margo ex- 
tremus retis’, ’äusserer Theil des Netzes’, rysän s. ’äussere seite ei­
ner reuse 5 siulavevlcko ist ein stellnetz am arm des zugnetzes od. 
anfang einer reuse’ In dem kirchspiel Längelmäki (in Tavastland) 
sagt man: ’nuatta on niin ja niin siulava’ und meint damit die läuge 
und höhe der arme des zugnetzes; bei L ö n n r o t :  siulava =  'mit gros- 
sen siulat versehen, weit und breit, s. verkko’ Das wort erscheint 
2) nach Renvall auch in der b o o tssch iffah rt: venheen s. ’margo 
naviculae superior’, ’Bootsrand’ (R e n v .) ,  ’reliug’ (nach dem ersteren 
L ö n n r .) .  Ja nach Lönnrot’s lexikon wird es 3) auch in der reu-  
t i e r z u c h t  gebraucht: es bedeutet da ’die äusseren ausläufer des 
zauns auf beiden seiten eines rentierpferchs’ Gemeinsam ist diesen 
verschiedenen bedeutuugen, wie Lönnrot’s lexikon hervorhebt, dass 
siula ’den äusseren hervorragenden teil von etw.’ bedeutet.
Ausserhalb des gebietes der finnischen spräche kommt das 
wort wenigstens im nördlichen R ussi sch - Ka r e l i en  vor: Sikla =
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’ende des netzes’ Aus dem kirchspiel Vuokkiniemi erwähnt der 
mitteiler dieser angabe, herr I. Martti n i l , noch in figürlicher bedeu- 
tung ’ei siJclat täytä ’ =  ’er kann seinen Verpflichtungen nicht nach- 
kommen, seine schulden nicht bezahlen, das vermögen entspricht 
nicht den schulden’, eine redewendung, die offenbar vom gebiet der 
fischerei stammt: ’das netz (war) im halbkreis eingestellt und die 
ränder kommen nicht zusammen’ (d. h. der zu umstellende platz 
wTar zu gross). Die hier auftretende bedeutung, dass nämlich die 
’siklat’ etwas grösseres zu erwarten geben, als das wirkliche resul- 
tat ist, mit anderen Worten: die erwartuüg trügen, steht einer be­
deutung nahe, in der diese eigenschaft der ’siklat’ auf den menschen 
übertragen ist: fi. silda a s .  ’der sein wort nicht hält, betrügerisch, 
der viel verspricht, aber wenig hält; Schwätzer’ (L ö n n r o t) .
Da der urfi. Wechsel - J c l -  ~  -gl- in den westfi. dialekten im all­
gemeinen durch -td- und im karel. durch -Tel -gl -  vertreten ist,
können wir also als die fi. urform von siula und silcla die form siJcla 
aufstellen. Diesem entspricht laut für laut entweder got. *sigla 
«  urgerm. *seyla, wie neuhochd. segel, neuschwed. segel, neudän. 
seil, altisl. segl u. a.), welches allerdings in den denkmälern dieser 
spräche nicht belegt ist, aber trotzdem nicht unmöglich ist (K lu g e ,  
Etymol. Wörterbuch d. deutsch. S p r . , s. 360), —. oder urnord. 
*siyla, das sich neben der lautgesetzlichen form *seyla nach der ana- 
logie mehrerer solcher lautlich und semasiologisch nahestehenden 
Wörter annehmen lässt, in denen das urgerm. e der ersten silbe un­
ter dem einfluss eines i  oder i  der folgenden silbe zu i  geworden
ist (N o e e e n , Altisl. u. altnorw. Gramm. §§ 139, 140; Abriss der 
urgerm. Lautlehre s. 15), vgl. altisl , alt- und neunorw\ sigla <C *siy- 
lian (ueunorw. auch segla nach A a se n , Norsk Ordbog), altschwed. 
sighla (auch seghla). angelsächs. seglian und siglan ’segeln’, altisl. 
sigla «  *siylion) ‘M ast’, neunorw. siglebite und seglbite u. a.
Es erscheint beim ersten anblick schwer die bedeutung des 
fi.-karel. Wortes mit der des fraglichen urnordischen zu verbinden, 
denn dessen gemeiugermanische entsprechung *seyla bedeutet schon 
’s e g e  1’. Da aber von dem gebrauch der segel aus der skandina-
In den wörtersammlungen der Finn. Literaturgesellschaft.
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vischen bronzezeit keine spuren erhalten sind, sondern die segel- 
schiffahrt sicher erst bei den Skandinaviern der vikingerzeit auftritt 
( S c h r ä d e r , Keallexikon der indogerm. Altertumskunde s. 755), geht 
es ja  nicht an zu erwarten, dass das als entsprechung des urfi. sikla 
angesetzte got. oder urnord. *siyla bereits se g e l bedeutet hätte, 
denn die entlehnung wäre älter als diese zeit. Die finnischen be- 
deutungen sind also mit früheren germanischen zu vergleichen. Über 
den ursprung des germ. *seyla sind ( S c h r ä d e r , Reallexikon s. 756 
f.) nicht weniger als vier erklärungen gegeben worden, von denen 
S c h r ä d e r  noch 1901 sagt: ’Alles dies ist mehr als unsicher’ Je ­
doch verdient von diesen erklärungen die neuste, die von L id e n  
beachtung, die F a l k  und T orp (Etymologisk Ordbog II s. 150) ge­
billigt haben. „Danach ’gehört dies wort gewiss zu der idg. wurzel
*sek ’schneiden ' und bezeichnet ursprünglich entweder ’abge-
schnitteues stück (zeug)’ — eine bedeutungsentwickelung, die viele
analoga besitzt —, oder ’haut, feil’ ------------ indem häute gewiss als
segel benutzt wurden.“ Wenn wir nämlich annehmen, dass *seyla 
ursprünglich ’(abgerissenes, zugeschnittenes) stück zeug’ bedeutet 
hat, so ist die bedeutungsentwickelung hieraus zu "segel’ in Über­
einstimmung mit vielen anderen entwickelungen geschehen, wie L i ­
d e n  gezeigt hat (Uppsala-studier, tillegnade Sophus Bugge s. 87, 
vgl. z. b. neuschwed. Hut ’Lappen; Laken, Segel’), und anderseits 
haben wir hier dieselbe bedeutung 'abgetrennter teil’, die von den 
finnischen bedeutungen abstrahiert werden kann.
Diese Zusammenstellung wird dadurch noch gesichert, dass die 
von R e n v a l l  angeführte, ins gebiet der schiffahrt gehörende neben- 
bedeutung fast als solche im neunorwegischen auftritt, wo sigla (stift 
Bergen und Nordlanden, stellenweise segla) ’der mittlere raum in 
einem grossen boot; der raum, wo der mast steht’ (A a s e n ) bedeu­
tet. Die in der rentierzucht gebräuchliche bedeutung der siulat ’die äus­
seren ausläufer des zauns auf beiden seiten eines rentierpferchs’ dürfte 
aus dem lappischen in das finnische entlehnt sein, denn diese be­
deutung steht dem lapp, siv’le ’Mast’, worüber unten, näher als den 
übrigen finnischen bedeutungen.
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Weitere Stützpunkte für den angenommenen ursprung von fi. 
sikla ~  siula liefern
2. Fi. siulu, estn. sil.
Fi. siulu  ’flicken, stück, lappen’, z. b. pane s. raon täytteeksi 
’fülle den riss od. den spalt mit einem lappen aus’, ist ursprünglich 
dasselbe wort wie
estn. sil, gen. silu  ’Zipfel, schmaler Streifen, eingesetzter Keil 
zwischen zwei Nähten, bunter Einsatz, Zwickel, Rockschooss, ein 
Theil am Netzsacke (an dem einen Ende dicht-, an dem anderen 
undichtmaschig)’, welch letzteres wir augenscheinlich auch in fol­
genden kompositis wiederfinden:
silu-tükid  ’Randstücke von eingetheilten Länderstreifen', mä-sil 
'Halbinsel’, keila-sU ’das dreieckige Focksegel’ und in den derivaten: 
siluk — silak (gen. s-u) ’Ecke, Zipfel, Stück Land, silaku-lehed 
’Kelchzipfel’; siluline ’streifig, zipfelig’; siluma, silima  'Streifen ma­
chen, streifig machen’, nahka s. (scherzw.) ’mit Ruthen streichen’, 
wäl’ja s. ’in Streifen hervorragen’; silum a , ära s. verschalen’
Da nämlich im estnischen -el- <  -il-, teilweise -il- (z. b. eile 
•<  eglen) einen älteren Wechsel -kl- ~  -gl- repräsentieren, dürfen 
wir als urform von fi. siulu  und estn. sil *siklu ~  *siglu- ansetzen. 
Dieses entspricht wiederum der älteren form oder dem plural des 
oben angeführten urnord. *siyla, in denen u in der zweiten silbe auf­
trat (vgl. fi. joulu), oder einem vielleicht femininen -ön -em-stamm 
*siyla (g en it, dat., akkus. -u , plur. -ur). Estn. sil ist noch darum 
zu beachten, weil darin die wirkliche bedeutung von fi. siulu  und 
die angenommene grundbedeutung von germ. *seyla, *siyla sowie die 
gemeingerm. bedeutung ’segel’ sich vereinigen.
3. Estn. soluma, solused, seil.
In dem estnischen verb soluma, von dem mehrere nebenformen 
mit -gl- angeführt werdeu: seglama, seglema, söglma, sogluma, ’hin 
und her laufen, fliegen, in Bewegung sein’, z. b. mõtted sõluwad 
alati sinna ja tänna ’die Gedanken gehen immer hierher und dahin’, 
linnud sõluwad ümber ’die Vögel fliegen umher durch einander’, sõ­
merad s. ’der Kies fliegt umher’, hat sich die bedeutung verhältnis­
mässig weit vom 'segeln’ entfernt, doch finden wir schon skandina-
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v isch erse its  neben dem letzterw äh nten : altnorw . sigla ’segel au fset­
zen', ’se g e ln ’, ’im allg . sich b ew egen , von einer ste lle  zu einer än­
dern fahren’ ( F r i t z n e r ) ,  neunorw. sigla (präs. sigler, impf, sigide, 
aber auch seglci, präs. seglar) ’seg e ln ’, ’eilen , um herschweben, hin  
und her rennen’ ( A a s e n ;  ’m eistens von k leinen kindern, d ie sich  
fa st im mer laufend b ew egen ’, Ross). Die hintervokalische urform 
des Wortes (inf.) *seJdo-dolc, (präs.) *seglo-n (? *segl~; — -ek l-~ -egl- 
>  -eil- >  -el-, S e t ä l ä ,  YÄH s. 142) se tz t natürlich ein urnord. *sey- 
lön >» *seyla voraus, aus dem lau tgesetzlich  neunorw. segla
Estn. solune, sõlused (plur.) ’Zugseile am Netz’ deutet auf eine 
urnord. (plural- ?) form, in deren zweiter silbe o oder u gestanden 
hat. Da es etwas zu den *selclii-t des netzes gehörendes bezeichnet, 
haben wir hier dieselbe bedeutuug wie bei siulat im finnischen. Von 
skandinavischer seite stammt natürlich auch estn. seil (gen. seila), 
welches jünger als die vorhergehenden, aber nach dem a der zwei­
ten silbe zu urteilen älter als fi. seili ’segel’ ist.
Auch aus dem gesagten zu schliessen  ist L id e n ’s etymologie 
richtig, dagegen findet seine annahme, dass altnord. *seyla segel 
durch entlehnung nach dem norden gekommen wäre (Uppsala-stu- 
dier s. 88), nicht dieselbe bekräftigung. Die Wortsippe scheint we­
nigstens im urnordischen, und zwar sogar in den parallelformen 
*seyla und *siyla, *seylön und *siylian (wahrscheinlich auch noch an­
deren), die in verschiedenen gegenden eioe etwas verschiedene be- 
deutung gehabt haben können, schon v o r der bedeutung segel 
existiert zu haben und teils vor, teils nach der entstehung dieser 
neuen bedeutung in das filmische entlehnt worden zu sein. Beson­
ders weist estn. (käila-)sil ’(Fock)segel’ darauf hin, dass die urnord. 
i-form auch diese bedeutung besessen hat, bei deren entstehuug die 
westgermanischen sprachen eine rolle gespielt haben können. E rst 
aus dem altschwedischen hat bekanntlich das finnische die teimini 
der segelsch iffahrt seili ’segel’, seilata ’segeln erhalten.
Mit den b ehandelten  Wörtern ist noch verw and t
4. Fi. sikli, siili, siiliäinen
’das eisen, womit die achse einer mühle den oberen stein (den 
läufer) herum treibt’; Uven od. m yllyn  s. 'eiserner klotz zwischen
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den mühlsteinen’ oder wie es in den Worterklärungen zum Kalevala 
heisst: hiven siili ’im loch des oberen mühlsteines befestigter höl­
zerner od. eiserner zapfen, an dem sich die durch den unteren stein 
gehende n a b e  dreht’
Dies dürfte eine jüngere entlehnung als die oben besprochenen 
sein; eine lautliche und semasiologische entsprechung dazu haben 
wir skandinavischerseits in dem wenigstens in Norwegen noch ziem­
lich gangbaren sigle (stellenweise segle) neutr. ’mühleisen, ein kur­
zer eisenbolzen, der quer über der spitze der mühlachse liegt und 
dazu dient den mühlstein umzudrehen’ Hierzu siglehold, n. ’eine 
höhlung im mühlstein, bestimmt das ’sigle’ aufzunehmeu’ (A a s e n ) .  
(Dagegen ist fi. sikli ’schabeisen, raspel’ ein jüngeres lehnwort, wel­
ches sich an neuschwed. sickling (subst.) und sickla (verb) anlehnt). 
Die lappischen Wörter sigl(a) ’segel’, sivle, siv’lo ’mast’ hat Qvig- 
s t a d  (Nordische Lehnwörter s. 287 f.) mit den entsprechenden alt­
norwegischen grundwörtern verbunden. Seine frage, ob auch syrj. 
šogla, šögla 'mast’ skandinavischen Ursprungs seien, dürfte bejahend 
zu beantworten sein, die frage aber, auf welchem wege dieses lehn- 
wort bezogen ist, direkt oder indirekt, wäre unter berücksichtigung 
aller der syrjänischen Wörter, für die skandinavischer ursprung ver­
mutet worden ist, zu behandeln.
Von der oben erwähnten wurzel *seh, wovon germ. *seyla-, lei­
tet L id e n  auch das altnorw. sigi od. segi (obl. siga od. sega) ’losge- 
rissener oder abgeschnittener streifen’, z. b. slita, skera i sega u. a. m., 
ab. Diesem scheint zu entsprechen
5. Fi. sikare
’klumpen, klümpchen, stück, bissen’ und sikura ’bisschen, ein 
wenig’, kiven s. ’steinbröckchen’ Die endungen -re, -ra kommen in 
manchen fi. Wörtern vor, die eine ähuliche bedeutung haben, z. b. 
nokare ’klumpen etc.’; pahkura =  pahku 'kurzer und dicker stumpf, 
klumpen, klotz’ ; komppa ’kleine erhöhung, hügel’, komppi ’grosses 
stück’: kompura ’spat’ ; vgl. auch A h l q v i s t ,  Suomen kielen raken­
nus s. 36 f.
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6. Fi. etc. verkko, esto. wörge.
Fi. verkko ’netz, fischgarn’, karel. und olonetz. verkko ’netz’, 
estn. work (g. wdrgu) ’Netz, Gitter1 (hämmelga-, hämbliku-, ombliku-, 
härmä-wõrk ’Spinnengewebe’), liv. virg  ’Netz’ ist offenbar eine alte, 
gemeinfiunische benennung des netzes.
Europaeus hat den gedanken ausgesprochen, dass das wort 
germanischer herkunft sei: „Die Wörter [lapp.] verme und verkko 
scheinen von dem germanischen worte vira, virka, virken  zu stam­
men, wovon sie also durch besondere ableitungssilben gebildet sind“ 
(Suomi II 8, s. 44). Das wort scheint denn auch mit dem urnord. 
*verko verglichen werden zu müssen, von dem z. b. altisl. verk und 
neuschwed. verk herkommen und dem anderseits z. b. deutsch werk, 
aiigels. weorc, werk, neuengl. work entsprechen. Was die bedeu­
tung anbetrifft, so dürfte das wort wenigstens in den skandinavi­
schen sprachen nicht die bedeutung ’netz’ gehabt haben, obwohl es 
sonst in denselben in der fischereiterminologie vorkommt. Altschwed. 
fisk-, od. fiskiverk hat eher eine art Sperrvorrichtung bezeichnet: 
’einrichtung im wasser zum fischefangen’, wie auch die variante 
(fiske)värke und neuschwed. (Göta- und Svealand) verke od. värke 
’reiserverzäunung (in einem see) mit einer Öffnung für eine reuse 
oder einen wenter’ (R ie tz , Dialektlexikon s. 813 1). Wenn man auch 
die herleitung der bedeutung ’netz’ von solchen Vorrichtungen nicht 
als ganz unmöglich betrachten kann, dürfte es doch nicht leicht sein 
dieselbe durch analogien zu erhärten.
Neben dem erwähnten substantiv steht in den germanischen 
sprachen eine verbgruppe wie althochd. wirkan , altisl. verka, neu­
schwed. verka, wärka u. a., in der die bedeutung Unfertigen’ vor­
herrscht2; mitteld. wirken, werken hat u. a. die bedeutung nähend, 
stickend, webend anfertigen’ (K lu g e , Etym. Wb.6, s. 427), welches 
durch Vermittelung des schwed. virka auch in das finnische über­
gegangen i s t : virkata (virkkuu, virkki-neula etc.). An diese verb-
1 Fi. värkkäys wehrvorrichtung’
2 Diese spiegelt sich z. b. in dem aus dem altschwedischen in 
das finnische gekommenen värkätä den Huf auswirken ( R e n v a l l , L ö n n ­
r o t ; im kirchspiel Längelmäki im allgem.:) ’(eino Handarbeit) mit ge- 
schick anfertigen wieder; vgl. auch hantvärkkäri ’handwerker'
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gruppe schliesst sich das oben angeführte gemeingermanische sub­
stantiv, deutsch werk, altisl. verk, als nomen actionis an, dessen be- 
deutung sich schon in sehr frühen zeiten in den germanischen spra­
chen sehr vielseitig entwickelt hat, indem es u. a. den g e g e n s tä n d  
oder das p ro d u k t, das m a te r ia l oder das Werkzeug der handlung 
bezeichnet (W aag, Bedeutungsentwicklung unseres Wortschatzes, s. 
110), z. b. mittelhochd. werc a) 'allgemein was gethan wird’, b) 
’eine arbeit, die ich vornehme, namentlich handarbeit oder kunst- 
arbeit’, c) 'eine vollendete kunst- oder handarbeit’ (Benecke-M ül- 
l e r ,  Mittelhd. Wb.); — mittelniederd, werk 1) ’Thätigkeit, Arbeit, 
Verrichtung’, 2) ’concr. das Gearbeitete, Product der Arbeit, bes. 
der Handwerker, spec. das Meisterstück; Bau, Gebäude — — ; Be­
lagerungswerkzeug -------- ; vom Leinen: — — 3) 'Arbeitsgerät,
Werkzeug’; 4) ’Material zur Arbeit, s p e c .  Werg, Hede’ (Lüb-
ben , Mittelniederd. Handwb.); — altschwed. vcerk 1) ’werk, hand- 
lung’, 2) ’arbeit, werk, das getan wird od. getan ist’ z. b. handavcerk.
Von diesen verschiedenen bedeutungsnuancen ist die bedeutung 
des gegenstands oder produkts der handlung schon gemeingermanisch 
(Werk ’Gethanes, Geleistetes, Hervorgebrachtes irgend einer Art, ge­
meingermanisches, nur goth. nicht vorhandenes Subst. zu wirken 
H eyne , Deutsches Wörterbuch III, s. 1371), vielleicht sogar noch 
älter, denn die griech. lautliche entsprechung des urgerm. *verko, 
«ro ŠQyov, hat auch die ziemlich entsprechenden bedeutungen: 1)
’Werk, Tat, H a n d lu n g  , Wirkung; 2) Werk, Arbeit, — —
Gewerbe, Kunst; 3) das durch Arbeit Hervorgebrachte, Werk, Ar­
beit, Kunstwerk’ (B enseler , Griech.-deutsches Schulwb.12). Und da 
das entsprechende verbum *virkian  schon im althochd. die bedeu­
tung einer so entwickelten handfertigkeit w ie ’weben, wirken’ hatte 
(siehe K elle , Glossar der Sprache Otfrieds, sub wirku  8); werk 
'Handlung — —’, ’Gewebe’), ist es wohl nicht unmöglich, dass die­
ses verbum schon zur zeit der sehr frühen finnisch-germanischen be- 
rührungen eine handarbeit wie das „weben“ 1 des netzes und das 
entsprechende nomen actionis den gegenständ dieser handlung, das 
produkt (vgl. „netz“) oder das material (vgl. „fischgarn“) bezeich-
1 Vgl. noch neuschwed. värka ihop ’spinnen, weben’ (Rietz).
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riete, wie z. b. fi. työ  «  *to) die handlung („olla työssä“ 'arbeiten’), 
den gegenständ und das produkt der handlung („huonoa työtä11 
schlechte arbeit’), aber weps. tö ’hede’ ( A h l q v i s t , Kulturwörter s. 
80) bedeutet. Da auch der gemeinfinnische name des zugnetzes 
*notta £ >  fi. nuotta) schon aus dem urnord. entlehnt wurde (T h o m - 
s e n , Den got. Sprogklasses infiydelse pä den fiuske, s. 137), musste 
wohl auch die erwähnte handfertigkeit mit ihrem gegenständ und 
ihren Produkten den finnen ebenso früh bekannt werden. Derselben 
zeit gehört ja  u. a. der alte gemeinsame name des hanfs und flach- 
ses: fi. liina «< urnord. Hina >  schwed. lin a n 1-
Semasiologisch steht der Verbindung hier also nichts im wege. 
Was die lautverhältnisse anbelangt, so haben wir bezüglich des aus­
lautenden vokals fi. verkko: deutsch werk — fi. pelto: deutsch feld. 
Das wort gehört der ältesten Schicht der urnordischen lehnwörter an.
Im estnischen haben wir in derselben bedeutung noch eine an­
dere form: worge (g. ivörke), deren hauptbedeutung jedoch eine an­
dere ist: 'einfach aus Hede gedrehte Schnur, spec. die Schnur, 
welche in einer Garnsträhne die einfachen Fitzen trennt, die Garn­
fitze selbst’. Dieses wort ist augenscheinlich aus dem lettischen ent­
lehnt: lett. werkis ’der Werg, — bei Seeleuten gebräuchlich’, wel­
ches wie lit. werke 1) ’ein böses Werk, Dieberei etc.’, 2) ’die Heede, 
welche aus dem aufgedrehten Tauwerk gewonnen und zum Kalfa­
tern von Schiffen benutzt wird’ aus dem deutchsen entlehnt ist (Kur- 
s c h a t , W örterb. d. lit. Spr.): mittelniederd. werk (siehe oben:)u. a. 
Jspec. — — Werg, Heede’ und dessen nebenform werg 'fadenförmi­
ger Abfall beim Hecheln des Flachses oder Hanfs’ ( L ü b b e n , Mittel­
niederd. Handwb., s. 574). Die hierin auftretende bedeutung des
i D ieses wort eignet sich übrigens gut als beispiel dafür, dass 
ein wort sowohl das material als verschiedene produkte daraus dar­
stellen kann: fi. liina 'flachs, hanf’; ’leinwand’ (käsi-) ’handtuch’ (pää-) 
’kopftuch’, rysän, merran liinat 'das netz um den wenter, die reuse’;
griech. Xivov 1) ’die Leinpflanze, der Lein, F la c h s  2) 'alles
was aus Flachs bereitet ist’, a) ’Faden, Schnur — — b) ’das ge­
flochtene Zuggarn od. Netz der Fischer und Vogelsteller , c) 
Leinwand, Linnen, insbes. Leintuch, leinenes Betttuch, Bettlaken; der 
Docht’ ( B e n se l e r  wie oben).
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netzmaterials ist offenbar sehr alt, Tgl. holländisch werk ’das Werk,
die A rbeit, , Handlung, das Buch, die Schrift, Mühe, Werg
--------------- dän. wmrTc {-et) ’altes, aufgedrehtes Tauwerk , wel­
ches zum kalfatern u. dgl. benutzt wird’
Kappale suomensukuisten kansain kalastus-
historiaa.
Kirj ottanut
U. T. S i r e l i u s .
Heitämme seuraavassa silmäyksen muutamiin maassamme käy­
tettäviin nuottalajeihin. Saarto- eli hakupyynti, jota niillä harjo- 
tetaan, on luonteeltaan aktiivinen, pyytäjän läsnäoloa vaativa ja 
sellaisena yleensä vanhimpiin kalastustapoihin kuuluva. Mitenkä pit­
källe entisyyteen nyt tarkastettaviksemme ottamamme pyytimet mei­
dät vievät, siitä koettelemme selkoa tehdä.
1. Kulle, kulkuus, kolkka, heitto, saarua, vata, sauvanuotta, ina.
Näin nimitettyjä nuottakalastimia, joille kaikille yhteisenä omi­
naisuutena on povettomuus, käytetään eri osissa maatamme.
Pyyntiveden mukaan voidaan ne jakaa kahteen ryhmään: nuot­
tiin, joita käytetään joissa ja nuottiin, joilla pääasiallisimmin pyy­
detään tyvenistä vesistä. Jälkimäisiä kutsuu kansa sisävesillä va- 
daksi tai sauvanuotaksi ja merenrannoilla inaksi, edellisiä taaskin, 
jotka me seuraavassa merkitsemme yleisellä nimellä ajoverkko, eri 
seuduin kiilteeksi, kulkuukseksi, heitoksi, saamaksi, inaksi, vadaksi. 
Esitämme ensiksi ajoverkot.
Oulujoella erotetaan kokoonpanon yksityiskohtiin nähden toisis­
taan isokuUet eli heitto ja koste- eli suvantokullet.
Edellinen (kuv. 1), jota käytetään yksinomaan lohen pyyntiin, 
tehdään noin 20 s. pitkä ja siksi liinava, että apajapaikalla hyvin
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ulottuu pohjasta pintaan. Sen täytyy olla niin luja, että orteen ri­
pustettuna kestää täysikasvuisen miehen vapaasti kiipeillä silmiä 
myöten, jotka siihen kudotaan sivuiltaan 4 y 2 tuumaa isot. Painot 
ovat litteitä kiviä ja ympäröidään kuusisella tai katajaisella van­
teella, ett’eivät mahtuisi pyydyksen harvoista silmistä läpi ja tämän
Kuv. 1. Oulujoki.
kautta sitä sotkisi. Kannattimet tehdään niinikään isot, ääriviivoil­
taan jossakin määrin puikeat. Yläpaula pannaan sikavillanuorasta.
Koste- eli suvantokulteen pituus vaihtelee riippuen pyyntipai­
kasta 20 — 30 syleen. Liinavuuden määrää kuin edellä apajan sy-
Kuv. 2. Kuv. 8.
Tornionjoki.
Knv. 4. Kuv. 5. 
Oulujoki.
Kuv. G.
vyys. Silmät kudotaan sivuiltaan yli puolitoista tuumaa isot, kan­
nattimet valmistetaan muotoa, kuv. 4—6, kuusesta, haavasta tai le­
pästä ja painoina käytetään joko levytuoheen ommeltuja tai nauha- 
tuoheen kudottuja (koppikives) pikku kiviä. Yläpaula tehtiin ennen 
joko sikavilla- tai pajunkuorinuorasta, mutta nykyään — samaan ta­
paan kuin jo aikaisemmin alapaula — tavallisesta hamppunuorasta.
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Tornionjoella erotetaan kokoonpanon yksityiskohtiin nähden 
toisistaan kuli et ja  saarua eli pieni kullet.
Edellinen on varsin iso pyj7dys. Toimitusmaanmittarit O sk a r  
T ig e r  ja  U. L. G r a p e , jotka vuosina 1885 ja  1886 laativat selon­
teon kaikista Tornion- ja  Muonionjoen kalastuksista ja patolaitok- 
sista („Beskrifning öfver alla fisken och fiskebyggnader i Torneä och 
Muonio elfvar“) huomasivat sen pituuden vaihtelevan 360— 840 ja  
liinavuuden 14— 18 jalkaan. Silmät kudotaan sivuiltaan 3—4 x/2 
tuumaa isot, ja  yläpaulat valmistetaan joko rihmasta tai kuusen tai 
männyn juuresta; alapaulana pidetään ehkä tavallisimmin noin 14 
mm paksua niininuoraa. Aikaisemmin tehtiin kannattim et muotoa, 
kuv. 2, mutta nyt muotoa, kuv. 3. Painoiksi pannaan samallaisia 
vannekiveksiä (käyrä) kuin Oulujoen heittoon ( N o r d q v ist , Fiskeri- 
tidskr. 1899, s. 120).
Saarua eli pieni kullet tehdään 10—24 syltä pitkä ja  4— 12 
jalkaa liinava. Silmät kudotaan sivuiltaan noin 4 l/2 tuumaa isot. 
Yläpaulaksi pannnaan män-
muotoa, kuv. 8. Painoina käytetään vannekiveksiä (käyrä).
Kemijoella kantaa saarua nimeä kulkuus.
Povettomia ja  niin ollen läheistä sukua esitetyille nuottalajeille 
ovat pyydykset, joilla kalat nostetaan Kemin- ja  Tornionjoen kar- 
sinapatojen pesistä .1 Niitä käytetään tarkoitukseensa kaksi: toinen, 
jota Tornionjoella kutsutaan sauvoskulle ja  Keminjoella alanen kulle, 
sijotetaan pesän alaseinämälle, toisella jota Tornionjoella nimitetään 
heitto ja  Keminjoella päällinen kulle, suoritetaan itse apaja vetä­
mällä se pesän yläseinämältä alaseinämälle. Pyydykset täten vas­
takkain saatettuina nostetaan yhdessä ylös, jolloin kalat seuraavat 
mukana niiden välissä.
ny n tai kuusen' juuresta, 
mutta alapaulaksi hampusta 
tehty nuora. Edelliseen pau­
laan kiinnitetään kuvaksiksi 
keskelle koho muotoa, kuv. 
9, ja  toiseen päähän koho
Kuv. 8. Kuv. 9.
Tornionjoki.
1 Karsinapadoista kts. lähemmin tutkimustamme „Über die sperrfischerei 
hei den finn.-ugrischen Völkern“ (s. 253 — 268).
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Käsityksen karsinakulteista antaa kuva 10. Kannattimia niissä 
ei käytetä ja painoina pidettiin ennen yleisesti luonnonkiviä, jotka
Kuv. 10. Kuv. 11. Kuv. 12.
Tornionjoki.
n. s. kantomilla liitettiin alapaulaan }/2 kyynärän välimatkoille; myö­
hemmin on myös käytetty tehtaassa valmistettuja malmisia painoja 
(kuv. 11) ja reikäkiviä (kuv. 12).
Ina nimistä ajoverkkoa käytetään Kittilässä. Se tehdään noin 
15 s. pitkä, varustetaan ylä- ja alapaulalla ja kudotaan niin tiheä, 
että 6 kertaa menee kortteliin. Siinä pidetään tietysti kannattimet 
ja painot.
Kuv. 14.
Ky min joki.
Vatoja käytetään Kyminjoella kovien virtojen ja koskien kos­
teisiin levähtämään asettuneiden siikojeu pyyntiin. Niiden rakenne 
nähdään kuvista 13, 14. Ne tehdään noin 4 s. pitkät ja aina 6
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kyynärään liinavat. Toiseeu siuloista, jo tka  aina ovat keskustaa ma­
talam m at, kiinnitetään pitkä salko (heittotanko), toiseen vetonuora 
(koirionuora). Kannattim ia ei käytetä  ja  painoiksi pannaan joko 
pitkulaisia luonnonkiviä (näistä on koiriopäässä oleva aina muita 
isompi) tai rautaketju  (kuv. 14).
Kulteista saamme historiallisista lähteistä muutamia tietoja. 
Niin käy eräästä Kustaa W aasan kirjeestä v:lta 1526 selville, e ttä  
Tornionjoesta kalasteltiin lohta näillä pyydyksillä, jo ita  ruotsiksi ni­
mitettiin kolk. V:n 1559 kalastusluettelossa ei sam alta joelta lain­
kaan mainita muita lohen pyynnin välineitä kuin kulteita, josta tosi­
asiasta voi päättää, e ttä  ne Tornionjoella varmaankin ovat vanhin 
lohikalastin. Keminjoelta luetellaan kruunulle lähetetyissä tilikirjoissa 
v:lta 1558 useita paikkoja, joissa kalasteltiin k u ith  eilla, ja  Ouluujoel- 
lakin sanotaan samoissa lähteissä patojen yhteydessä pyydetyn 
kolck’eilla eli — kansan nimityksen mukaan — kulteilla. Myöskin 
Kyminjoen vadeista, vada, vadu, puhuvat monet K ustaa Vaasan aikai­
set tilikirjat.
Kokemäenjoelta mainitaan asiakirjoissa usein kolk, kolcke 
— ensimäisen kerran jo v. 1347. M utta 1700-luvun keskivaiheilla 
häviää tämä nimi kuulumattomiin. E ttä  sillä Kokemäenjoellakin ta r- 
kotettiin povetonta nuottakalastinta, käy selville B r a n d e r / ui haus­
kasta, v. 1751 ilmestyneestä tutkim uksesta „De regia piscatura Cu- 
moensi“, jossa m. m. (s. 40) sanotaan: „P raeterea retejaculo, (kolka) 
piscari moris est. Hujus maculae 4. transversis digitis patent. Lon- 
gitudo 15 ad 20 orgyarum, latitudo 5 vei 6. ulnarum est.“ E ttä  
kiilteen suomalainen nimitys Kokemäenjoella oli kolkka, käy selville 
sitaatista . Edellisestä tiedämme kulletta Pohjanm aan joilla ruotsiksi 
mainitun kolk, kolck, joka seikka näyttäisi viittaavan siihen, että  
asianomaiset ruotsinkieliset hallitusmiehet olivat povettomaan nuot­
taan ensin tutustuneet etelässä Kokemäenjoella ja  sitten pohjoi­
sessa, Oulu- y. m. joilla m aininneet sitä jo oppimallaan n im ellä .1
Teemme nyt selkoa niistä eri tavoista, joilla maassamme povet- 
tomilla nuotilla pyydetään.
1 Kts. k o lk k a ’a n  nähden S a x e n , Finska ländord i östsvenska dialekter,
s. 150.
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Isokullet potketaan kahdesta veneestä poikki väylän paikoissa 
sellaisissa kuin esim. Kolehmaisen, Lammin ja Pyterän „lammit“ 
Oulujoen Niskakoskella ja kuljetetaan suoraan alavirtaan kaarella, 
joka muodostuu sen kautta, että kulteen hoitajat eli verkkomiehet 
sauvomalla auttavat kummankin veneen kovemmalla vauhdilla solu­
maan virran mukana, kuin tämä jaksaa kuljettaa kulteen keskiosaa. 
Kosken niskalle päästyä soudetaan veneet liki toisiaan; toinen sou­
tajista pitää veneiden etunokat kiinni toisissaan ja toinen tarpoo 
porkalla sillä aikaa kun verkkomiehet lappavat kulteen veneisiin. 
Jos lohia on ollut kierroksessa, ovat ne kaikki tarttuneet verkon 
silmiin. Kalastus tapahtuu Oulujoella heinäkuusta aina talven tu­
loon ilta- ja aamuhämärissä.
Samaan tapaan kuin juuri puheena olleella joella tapahtuu 
kullepyynti myös Tornionjoella. Sitä saadaan siellä harjottaa ainoas­
taan keväällä ja niinpä siihen asti, kunnes lohipadot ovat lyödyt.
Kostekulteilla suoritetaan kalastus, kuten nimestä jo voi ar­
vata, kosteissa s. o. sellaisissa verraten tyvenissä paikoissa, jotka 
syntyvät jokeen joko keinotekoisien tai luonnonomaisten patojen, ku­
ten esim. niemenkärkien alapuolelle. Niissä tavataan tavallista run­
saammin kaloja, koska ne tarjoavat tervetulleita lepokohtia taiste­
luunsa virran kanssa väsyneille vedeneläjille.
Kostekulle potketaan yhdestä veneestä ja heitetään rannasta 
lähtien kaarelle myötävirtaan. Kun alasiula on saatettu rantaan, 
nostatetaan kulle molemmista päistään yhtaikaa. Pyynti kittiläisellä 
inalla suoritetaan muutoin samalla tavalla, mutta ennenkuin apaja 
tehdään, kuljetetaan pyydystä kappaleen matkaa alavirtaan myös 
rantasiulasta. Kymiläisellä vadalla, joka on vain 4 s. pitkä kalas­
tin, suoritetaan pyynti pienissä kostepaikoissa siten, että nämä sillä 
äkkiä erotetaan muun joen yhteydestä ja siten ikäänkuin siivilöidään. 
Vadalla pyynti on siis verrattava kostekulle- ja inapyyntiin.
Suvantokulteen veto on joukon mutkikkaampi. Siihen tarvitaan 
kaksi venettä, joista toista kutsutaan oijus-, toista kiesinveneeksi. 
Kumpaankin sijottuu kaksi miestä. Kiesin veneeseen asettuvat tot- 
tuneiramat kalastajat, jotka eri toimiensa mukaan kantavat kiesijän 
eli kiesinsoutajan ja verkko- eli porkkamiehen nimiä. Oijusveneen 
miehistä kutsutaan toista soutajaksi, toista sauvonmielieksi. Kulle
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pannaan ensin kiesinveneeseen alapaula perään päin. Joella sitten 
soudetaan veneet yhteen, ja  ojusveneen verkkomies lappaa veneeseensä 
puolet kulletta S. O. keskilautaan 
asti. Kun on päästy apajan kor­
valle, erotetaan veneet toisistaan, 
ja  verkko-ja sauvonmies rupeavat 
heittämään minkä kerkiävät kul­
letta veteen. Kiirettä pitävät 
myös soutajat. Kulle saatua suo­
raksi jokeen (kuv. 15) käänne­
tään veneet, joita siihen asti oli 
soudettu vastakkaisiin suuntiin 
poikki virran, vähitellen myötä­
virtaan. Verkko- ja  sauvonmies 
ottavat sauvomet ja  alkavat hil­
jalleen lykätä veneitään; airok- 
kaat soutavat varovasti, sillä 
koetetaan olla mikäli mahdollista 
kaloja säikyttämättä. Kun on 
päästy nostimelle, jossa on niin 
matala vesi, että verkot rupeavat 
laudustamaan, viheltää porkka- 
mies merkiksi, että veneet ovat 
yhteen kuletettavat. Kiesinve- 
nettä, joka aina pidetään oikealla 
puolen, alkaa kiesijä soutaa verk- w  j -  Snellman’iii luonnoksen m ukaan, 
kokierroksen sisäpuolelle — vas­
taisen kullepuoliskon paulan vieritse — kuljettaen samalla oman- 
puolista kulteen päätä muassaan. Porkkamies alkaa tarpoa kierrok­
sen sisään, jo tta  kalat säikähtyneiuä hyökkäisivät kulteen seiniä 
vastaan ja  tarttuisivat havakseen kiinni. Kun kiesijä on kierroksen 
sisässä soutanut täyden ympyrän, on hänen kuljettamastaan siulasta 
muodostunut kulteen ison kierroksen sisään toinen, pieni eli n. k. 
pikkupesä. Oijusvene on sillävälin seissyt melkein yhdessä kohti 
vain aika ajoittain kulkien vähäsen myötäpäivään (kiesinvene on 
kaiken aikaa kulkenut vastapäivään). Pikkupesän muodostuttua ru-
t
He i t r  f t y  c l  
ci. Ki t s i n v t n p  y.  o i j u s v e n e
V e t o  a j o  //a .
t j h t een  w e n n e s i õ .
Kie. rtäeiSa
eli
ki e s li ss ä
Pi M  u ozSa-f jajalUi,
Kuv. 15. Oulujoki.
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peavat verkko- ja sauvonmies läppäämään kulteita minkä ehtivät. 
Tätä tehdessään ottavat he kiinni niin hyvin ylä- kuin alapaulasta. 
Hapaan laskoksessa ja kierteissä tulevat kalat varmasti ylös. Nos­
tatettaessa pyörivät veneet päinvastaiseen suuntaan kuin äsken ja  
tulevat vihdon entiseen asemaansa takaisin.
Kerrottua pyyntitapaa harjotetaan Oulunjoella ainakin paikoin 
(Vaala) ympäri vuoden — talvella ymmärrettävästi vain avovedellä 
ja suvisäällä. Paras ja varsinainen pyyntiaika on kuitenkin syksy. 
Illalla, hämärissä lähdetään kalaan, ja jos saalis on ruusas, vedetään 
koko yö. Samoin kuin (tiheällä) kostekulteella saadaan suvanto- 
kulteellakin paraastaan siikaa, harjusta ja haukea. Että kerrottu 
kierrepyynti on aikaisemmin ollut käytännössä myös Tornionjoella, 
siihen viittaa seuraava B u e e u s  SuM LENin lause: „I Torne Askia
the medh Laxkolk fast annorlunda än naghor annor städz i Sverike 
eller finland, medh 150 famnar laxnät triggefall, medh 2 bätar 3 
hion i hv. tera och ro medh kolken alt om kring, thet föraste the 
orka“ (S a x e n , Finska länord, s. 151).
Saarua eli kulkuus potketaan yhdestä veneestä siten, että 
saarualauta jää äärimäiseksi selän ja vene rannan puolelle. P yytä­
jiä on kaksi, joista toinen soutaa ja toinen perässä seisten pitelee 
saaruan 2 mtr. pitkää köyttä sekä sauvoo. Selkäpään annetaan kul­
kea hiukan edellä rantapäätä. Pyynti tapahtuu karien niskoilla 1 1/2 
— 3 kyynärää syvästä vedestä. Kun perämies köyden tai saarua- 
laudan nyinnästä havaitsee lohen käyneen kiinni, lappaa hän pyy­
dyksen vedestä veneesen. Saamalla kalastus alkaa elokuun loppu­
puolella ja jatkuu aina talven tuloon asti. Se suoritetaan säännölli­
sesti pimeän aikaan.
Samallainen kuin saarua- oli ennen kolkka-kalastus Kokemäen­
joella. B r a n d e r  sanoo siitä edellä mainitussa julkaisussaan (s. 40): 
„Usurpatur noctu, idque illa ratione, ut in aito ejiciatur, itä tamen, 
ut una ejus extremitas, funi cuidam alligata, in scapha a piscatore 
retineatur, altera vero a ligno quodam, cui alligata est, ne plane 
submergatur, sustentata, libere meet, atque situ transverso secundo 
feratur amni; adeoque qua partem rete aliquod, qua partem sagenam 
hoc piscandi instrumentum refert.“
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Siirrymme nyt Suomen ulkopuolelle katsellaksemme, missä löy­
täisimme vertauskohtia esittämillemme pyydyksille ja  pyyntitavoille.
Pysähdymme ensiksi Lappiin.
Täällä käytetään kahta povetonta nuottalajia, joista toista kut­
sutaan golda ja  toista golgadak. Edellisen rakenteesta meillä ei ole 
lähempiä tietoja, mutta jälkimäisen sanoo N o r d q v i s t  (Kalast, le h t .  
1900, s. 37) olevan 18—25 mtr. pitkän ja  5—6 mtr. liinavan sekä 
varustetun yläpaulaltaan lauduksilla; alasyrjä jätetään paulottamatta 
sekä painottamatta, mutta toisessa päässä pidetään puuristi ku­
vaksena.
Golda’a käytetään padon (oaces) ohella, joka tehdään jokeen 
apajapaikan alapuolelle. Se vedetään myötävirtaan usein pitkät 
matkat padon luo, jolloin ne kalat, jotka ovat osuneet olemaan apa­
jan niskan ja  padon välillä, joutuvat golda’an ja  tämän mukana 
maalle. Veto tapahtuu rannoilta p itä iu ; veneistä, jotka seuraavat 
pyydystä, valvotaan vain, että tämä kiinnitarttum atta lipuu virran 
mukana. Ennen vanhaan käytettiin tässä pyynnissä, jota kutsutaan 
golddem, kahta patoa, joista ylempi oli apajan niskalla ja kulki 
poikki joen, alempi apajan suussa ja  jä tti osan jokea sulkematta. 1
Golgadak’illa suoritetaan kalastus aivan samalla tavalla kuin 
olemme edellä nähneet sen saam alla ja  kolkalla tapahtuvan.
Suvantokulteella eli kiertämällä pyynti on, mikäli tiedämme, 
Suomen ja  Venäjän Lapissa aivan tuntematon. Mutta Ruotsin La­
pista, Arjepluogista, mainitsee sen L a e s t a d i u s  „Journalissaan (s. 
314). Asianomaista pyydystä kutsuu hän ruotsiksi kälknot. Sa­
man nimen (kolk) esittää H. V i d e g r e n  (Fiskerierna i Norrbottens 
Iän“, s. 196, 200) Luleä joelta, mutta ei selitä, millainen sillä mer-
1 Sam antapaista kalastusta  kuin vanha lappalainen golddem  harjottivat 
ennen lie ttu a la iset M em el joen  su isto lla . H e su lk ivat yhden täm än joen  sivu ­
haaroista havasseinäisellä  padolla (takisza) ja  antoivat lohen  kokoontua padon  
alapuolelle. S itten  heittivä t he joen  y li ]/2— 1 km. padon alapuolelle to isen  
hapaan ja  k iin n ittivä t sen vaajojen varaan (tinklas m ettam aszis ta i uzm etto- 
m age). V ihdoin  he ajoverkolla (tinklas leidam assis), joka oli yh tä  liinava kuin  
jo k i o li sy v ä  ja  n iin  pitkä kuin jok i leveä, vetivä t kokoontuneet kalat alem ­
m alle padolle, jo lla  apaja tehtiin . A joverkkoa ku ljetettiin  rannoilta pitäin, ja  
jo e lla  seurasi sitä  m uutam a vene, k u t e n  juuri näim m e Lapissakin tapahtuvan.
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kitty pyydys ja  itse pyyntitapa on. E ttä  edellinen kuitenkin lienee 
samallainen kuin kulle Tornionjoella, siihen viittaavat Tukholman 
kalastusmuseossa näkemämme vannekivekset, joista luettelossa sanot­
tiin: „sänken tili laxkolknot frän Edefors vid Lule elf“ Pulsnot. 
nimellä mainitsee N il s  G is l e b  kierre- eli suvantokulteen tutkimuk­
sessaan „Rön om Laxens natur och fiskande i de Norrländska Älf- 
varna“ (S. V A. Handl. 1751, s. 276). Lopuksi esiytyy sama pyy­
dys- ja  pyyntitapa myös Tanskassa nimellä kringle- tai boilegarn. 1 
Kiertävää pyyntiä harjotettiin ainakiu 1700-luvulla, kuten jälem- 
pänä saamme nähdä, myös W etter järvellä Ruotsissa.
Tapa potkea ajoverkko rannasta ja  nostattaa rantaan, jonka 
Oulujoella ja  Kittilässä tapasimme, näyttää esiintyvän harvassa, mutta 
laajalti. Naapurimaissamme tapaamme sen, mikäli käyttämämme läh­
teet todistavat, Norjassa, jossa itse pyydyksen nimenä on drifgarn. 
Kuten meillä käytetään sielläkin sen vetoon vain yhtä venettä (L0- 
bergt, Norges Fiskerier, s. 283).
Etempänä omilta rajoiltamme tapaamme saman pyyntitavan 
madjareissa. Ajoverkon tekevät he toista (ranta)-päätä kohti ka- 
penevan, 80—200 mtr. pitkän ja  siulatangoilla varustetun. Nimenä 
on sillä öreghalo.
Vanhempina aikoina ovat varmasti myös Berezovin piirin ost­
jak it ja  vogulit käyttäneet samaa pyyntitapaa ja  niinpä aivan yh­
täläisellä verkolla kuin madjarit. Yhdeltä puolen kertovat näet tra- 
ditsionit Sosvalla, että paikkakunnan jokiuuotta oli aikaisemmin ol­
lut poveton, rantapäätänsä kohti kapeneva ja  10 s. pitkä; toiselta 
puolen tiedämme, että miltei koko tässä piirissä — niin vogulilai- 
sella kuin ostjakkilaisellakin pohjalla — povea nimitetään venäläi­
sellä lainasanalla matna (MaTHa =  povi), joka selvästi viittaa tä­
män osan myöhäsyntyisyyteen.
Kymiläiselle vadan vedolle olemme tavanneet vertauskohdan vain 
Länsipohjan joilla. G is le r M u  mukaan (S. V. A. H. 1751, s. 279) käy­
tetään niillä lill-not, ryckar-not, kälk nimistä 8—20 s. pitkää nuot­
taa, jossa ainakin joskus on povi, kallioitten rantarotkoissa ja
1 N eckelm ann, Om F isk e r ie t i  B a n d e rs  F jo rd  (s. 10, 28). M yös kirjeeU i- 
n e n  tie d o n a n to  pro f. A r th u r  FEDDERSEN’iltä . T an sk assa  o liv a t kxinglegarn’it 
a in a k in  jo  1600-luvulla  k äy tän n ö ssä .
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pienissä ^ kosteissa („under forssar och hälle-skolor, i höljor och smä 
lugn-vatten“). Eräässä kosteessa, joka oli 8 s. leveä, sanoo G is l e r  
olleen itäpuolella lavan, jolle pantiin 8-syliuen nuotta, mikä heitet­
tiin siten veteen, että se sulki kosteen suun jokea vastaan. Sitä 
vedettiin hiljaan, kunnes se nousi lakealle paadelle, jolla apaja teh­
tiin. Kriitillisimmällä hetkellä heitettiin kiviä kierrokseen, ettei lo­
hille jäisi aikaa hakea epätasaisella pohjalla ulospääsyä paulan alitse.
Tapa kuljettaa ajoverkkoa kahden veneen välissä on tunnettu 
Norjassa, Vienanjoella, syrjäneissä ja madjareissa.
Vienanmereen ja Pohjoiseen jäämereen laskevilla joilla kalaste­
taan ajoverkoilla ScHULz’in  mukaan („HacjifcAOBaHia o cocToaHiu puöo- 
jiOBCTBa bt> Poetin“, VII, s. 24) ainoastaan lohta. Pyyntiveteen näh­
den ovat ne varsin erillaista kokoa. Niinpä esim. Vienanjoella pyy­
detään ajoverkoilla, jotka ovat 150, 170, 200 ja vieläpä 300 syltä 
pitkiä ja joissa silmät ovat sivuiltaan 1 7/s ja 2 verskaa isot. Muissa 
joissa ovat ne 100-syliset ja pienemmätkin. Liinavuudeltaan ne ovat 
2 1/2—3 s. tai 28— 35 silmää paulojen väliä. —  Yläpauloihin on s id o ttu  
kannattimia 1 1/2 ja 2 sylen välimatkoille; alapaulaan taas painoja 
7, 8 ja vieläpä 10 sylen päähän toisistaan. Kannattimet tehdääu 
kuusesta. Ne ovat puikeita lautoja, pituudeltaan 5 ja leveydeltään 
4 y 2 verskaa (vrt. kuv. 7). Pyöreitä, reijällisiä tai tuoheen ommeltuja 
kiviä käytetään painoina. — Alapaulan molempiin päihin sidotaan 
sitä paitsi muutaman naulan painoinen kivi.“
Kokiessa nostetaan ajoverkko Vienanjoella yhtaikaa molempiin 
veneisiin.
Syrjäänien maalta esittää M a k s i m o v  (»roAi» H a c'feßep'Jb“, s .  
504) erään kalastustavan, joka ei liene muuksi ymmärrettävä kuin 
ajoverkolla pyynniksi. Hän kirjottaa: „kaksi kalastajaa soutaa ala- 
virtaan erityisissä veneissään niin kaukana toisistaan kuin sallii ver­
kon pituus. Tätä verkkoa, jossa ei ole povea, hoitavat he paulasta 
ja upottavat sen vedenalaisen osan sauvojen avulla, joita pitävät kä­
sissään (väliin käyttävät painoja — kiviankkureja — kiveksiä). Sou­
tavat tavallisesti myötävirtaan: ensimäinen vastaan osuva kala tör­
mää verkkoon ja nykäsee sauvoja. Varovaisesti kalastajat soutavat 
yhteen ja nostavat verkon.“
Madjarit tekevät ajoverkkonsa, jota he kutsuvat pirittyhälö’ksi
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keskeä siuloja joukon leveämmän ja  noin 90 mtr. pitkän sekä 12 
(24) mtr. liinavan. Nostattaminen tapahtuu heillä samaan tapaan 
kuin Vienanjoellakin.
Enin levinnyt on pyyntitapa, jota meillä käytetään saarnalla, 
kulkuuksella eli kolkalla kalastaessa.
Edellisestä jo tiedämme sen olevan juuri sen pyyntitavan, jota 
golgadak’illa pyytäessä käytetään Lapissa. L o ber g  esittää jo mai­
nitussa teoksessaan drivgarn’illa väliin kalastettavan samalla tapaa 
Norjassa, ja  LLOYD’in kertomuksista „Anteckningar under ett tjugu- 
ärigt vistande i Skandinavien“ saamme tietää, että tapa on tunnettu 
Etelä-Ruotsissakin, jossa itse ajoverkkoa kutsutaan samoin kuin Nor­
jassa nimellä drefgarn (s. 79).
Maamme rajojen itäpuolella lienee tapa varsin tavallinen Ve­
näjän pohjoisosissa. Niin tiedämme sen olevan vallalla Olhovan-
K u v. 16. Pecora. SCHULz'in m ukaan .
joella ( D a n i l e v s k i j ,  H3Cjrfc,ii,- o coct. puft. IX, s. 1 3 6 ) , monilla Vie­
nanmereen laskevilla joilla, Pecoralla ( S c h u lz ,  H 3Cütji,. o coct. 
ptiö. VII, s. 2 5 )  ja  Obin suistolla ( V a r p a c h o v s k i j ,  , ,P h 6 oji. bt> öac- 
ceÖHi p^KÖ Oöhu, s. 6 5 ) .  Ensiksi mainitulla virralla tehdään ajo­
verkko noiu 20 s. pitkä ja  ainoastaan arssinau liinava. Kannattimiksi 
pannaan yläpaulaan tuohikäpryjä ja  kuvaksena pidetääu pientä tyn­
nyriä. Pecoralainen ajoverkko nähdään kaikkine varustuksineen ku­
vasta 1 6 . Kuvaksena on siinä puuristi. Obin suistolla kudotaan 
verkko noin 3 6  arss. pitkä ja  5 arss. liinava ja  kannattimiksi pannaan 
siihen pitkän puikeita lauduksia sekä kuvakseksi silitetty seipään 
pätkä. Saadaan yksinomaan muksunia (coregonus muksun Pali.).
Puheena oleva tapa pitää kuvasta ajoverkon toisessa päässä
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tavataan laajemmaltakin. Niin käytetään sitä vielä Irtyš ja To- 
bol joilla ( V a r p a c h o v s k i j ,  P h ö o jio b c tb o , Is. 66), Tobolskin tata- 
reissa (MaTepiajm ä j ta  myv. 9kohom. ötiTa rocyÄ. KpecTL. h  h h o p o ä -  
ueB-B 3anaÄHon CnönpH, XII. s. 269), Ural, Wolga, Kura (HscjrfcA- 
o c o c t.  pufj. III, s. 49; PncyHK. Kacn. paÖ. A. III. b. 2, 7—9) ja 
Terek joilla ( K u z n e c o v ,  TepcKie puö. npoM ucjru , s. 68) sekä To­
navan suistossa (Ü3CJi'bÄ. YIII, s. 306). Europan puolisella Venäjällä 
on kuvaksena pikku tynnyri paitsi Terek joella, jossa sinä pidetään 
kurpitsia.
Huomattavaa on, että tapa käyttää ajoverkon toisessa päässä 
kuvasta on tavallaan myös madjareissa. Ruvetessaan potkemaan 
eivät he näet jätä verkon toisen siulan köyttä toiseen veneeseen, 
kuten yleensä on tapa kahta venettä käyttäessä, vaan heittävät sen 
tynnörimäisellä kuvaksella varustettuna veteen. Vasta sitten kun 
ajoverkon kuljetus tai nostattaminen alkaa, ottaa toinen venekunta
kuvaksen joesta ylös.
Lopuksi huomautettakoon, että ajoverkot ovat laajalti levinneitä 
kalastimia myös Aasian puolella. Niinpä käytetään niitä, mikäli tie­
dämme, myös Indiassa (D ay, Ind. fish a. fishing, s. 47), Jeniseillä ( T r e t -  
j a k o v ,  Tvpyx. Kpaft, s. 256) ja Amurilla (N o r d m a n ,  Giljaken, s. 228).
Mihin tuloksiin vie nyt meidät toimittamamme vertailu?
Ajoverkkoja tavataan, kuten olemme nähneet, monissa kansal­
lisuuksissa ja monissa maissa; voisimmepa suuresti katsoen sanoa 
niiden olevan levinneitä aina Norjan joilta Amurin rannoille saakka.
Mitä erittäin suomalaisiin kansoihin tulee, tavataan ajoverkkoja 
kaikissa niissä, jotka sanottavammassa määrässä harjottavat kalas­
tusta s. o. suomalaisissa, lappalaisissa, syrjäneissä (näiden käyttämä 
on varmaan myös edellä esitetty peöoralainen ajoverkko), voguleissa, 
ostjakeissa ja madjareissa. Jo tämä tosiasia on omiaan tekemään luul­
tavaksi, että ajoverkot ovat suomalaisissa kansoissa ikivanhaa alku­
perää, suomalais-ugrilaista juurta. Katsokaamme kumminkin, ennen­
kuin johtopäätöksen teemme, mitenkä yhteenkäypiä ne muodot ovat, 
joita sanotuissa kansoissa käytetään tai on käytetty.
Mitä itse hapaaseen tulee, ovat ne povettomat nuotat, joita Länsi- 
ja Pohjois-Suomessa, Lapissa, syrjäneissä sekä Obin suulla ostjakeissa
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tavataan, kaikki tasaleveät ja niin ollen pääosaansa nähden samaa 
tyyppiä. Madjareissa sekä Berezovin piirin ostjakeissa ja voguleissa 
ovat ne sen sijaan muodostuneet pyyntiveden pohjan mukaan ollen 
niissä tapauksissa, missä ne vedetään rantaan, tämän puolista siu- 
laausa kohti kapenevat ja niissä tapauksissa, joissa niitä kuljetetaan 
keskiuomaa alas (Unkari) keskeä siuloja leveämmät. Jälkimäistä 
muotoa ovat myöskin Kymin joen vadat, jotka ovat sovelletut pyyn­
tiin yksinomaan pienistä kosteista. Niiden s. o. kymiläisten isolerattu 
asema, niillä kun ei ole vertauskohtia suomalaisella pohjalla missään, 
tekee kuitenkin vaikeaksi päättää, että ne ollenkaan ovat suoranaisessa 
suhteessa muihin s. o. isommissa vesissä käytettyihin ajoverkkoihin.
Mitä toisarvoisiin osiin tulee, ovat suomensukuisten kansain ajo­
verkot enemmän toisistaan eroavia kuin pääosaansa nähden. Kuitenkin 
ovat laudukset (kuv. 2— 7) ja tuoheen käärityt kivipainot melkoisesti 
levinneet; edellisiä tavataan näet Suomessa (Oulu- ja Tornionjoella), 
Lapissa, Vienanmereen laskevilla joilla, Pecoralla sekä ostjakeissa 
ja voguleissa, jälkimäisiä muutoin samoilla seuduilla paitsi ehkä ei 
Lapissa. Hauska on konstaterata, että sitä laudusmuotoa (kuv. 
2), joka muistopuheiden mukaan Tornionjoella on vanhin, huomat­
tavasti lähenee syrjäuiläinen muoto (kuv. 7); laudus, kuv. 3 johtaa 
puhtaasti puikeaan muotoon, kuv. 4. Laudus, kuv. 5, on taas ym­
märrettävästi muovaeltu muodon, kuv. 3 pohjalla. Mitä kuvakseen 
tulee, käytetään tai käytettiin sitä yksinkertaisimmassa muodossaan 
s. o. seipään pätkänä tai muuna sellaisena Kokemäenjoella Suo­
messa, Obin suulla Siperiassa sekä Tatareilla Tobolskin tienoilla. 
Tynnörin muotoon tehty kuvas, joka on niin tavallinen eri osissa 
Venäjää, on varmaan venäläistä alkuperää.
Sanotulla olemme koettaneet osottaa, että niiden ajoverkkojen vä­
lillä, joita suomensukuisissa kansoissa käytetään, ei ole — semminkään 
kun ne jo itsessään ovat varsin yksinkertaista rakennetta — ylipääse­
mättömiä eroavaisuuksia. Tämä seikka puolestaan yhdessä sen tosiasian 
kanssa, että puheenalainen nuotta tavataan yhdeltä puolen varsin 
laajalti levinneenä ja toiselta puolen kaikissa niissä suomalais-ugri- 
laisissa kansoissa, jotka sanottavassa määrässä kalastusta h ajotta­
vat, viittaa yhä enemmän siihen — mitä jo äsken sanoimme — että 
ajoverkko arvattavasti on ollut jo näiden kansojen yhteiskodissa
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tunnettu. Lisätodistuksen tälle väitteellemme saamme itse pyy- 
timen nimestä, joka on suomalais-ugrilaista alkuperää ( S e t ä l ä ,  FUF. 
V): suom. kulle | lp. golda, golddaga; verbi golddet ’in rete trans- 
verso flumine extensum pisces propellere’ | syrj. koltym, költym  
’zugnetz, beutelnetz’; koltny, költny ’fische fangen, fischen (mit 
dem zugnetz)’ | votj. kalt- ’mit dem zugnetz fischen’; kalton ’zug­
netz’ j vog. xult- ’zugnetz ziehen’; xultne-pon ’zugnetz’ (koldan, kts. 
kuv. 24) | ostj. kolttä-pon (Surg), xultti-pon (Berez), xute-pon (Ir- 
tyš), xultapun ’kleines zugnetz, koldan’ (kuv. 24).
Ostjakkiläisissa ja vogulilaisissa nimissä, jotka ovat liittosyn- 
tyisiä, tarkottaa nähtävästi edellinen osa, joka on pantava yhteen 
kulle y. m. kanssa, alkuperäistä ajoverkkoa ja jälkimäinen osa pon, 
pun sen nykyistä muotoa eli havaspussia. Ostj. kolltä-pon olisi siis 
sanasta sanaan suomeksi käännettynä kulle- eli ajoverkko-pussi. 
Erästä toista pussimaista pyydystä, jota käytetään vuo6e-pät nimi­
sessä padossa, kutsutaan Salymin ostjakeissa vuoöe-pon.
E ttä jo niin varhain kuin suomalais-ugrilaisena yhteisaikana 
hapaan valmistus voi olla keksitty, on muinaislöytöjen todistusten 
mukaan varsin uskottavaa. Niin on Schweitzin n. s. paalurakennus- 
ten sijoja tutkittaessa tavattu hapaan kappaleita neolitisen kivikauden 
ajalta (K a u , Prehistoric Fishing, s. 57). Venäjällä taaskin Vladimi­
rin kuvernementissa Wolosovan luotia on eräältä kivikautiselta asuin­
sijalta löydetty savikappale, johon oli painunut hienoa tekoa olleen 
havaksen jälki ( K r a u s e ,  Vorgesch. Fischereigeräte, Zeitschr. f. Fischer. 
XI, s. 238). Alussa ei tätä ymmärrettävästi tehty kehrätystä rih­
masta, vaan erillaisista karkeammista aineksista, kuten juurista, tuo­
hesta, pajunkuoresta, nahkaliuskoista, suonista y. m. Suomalaisten 
kansain sukulaiset samojedit valmistavat Jäämeren rannoilla vielä 
tänäkin päivänä nuottansa osaksi pajunkuoresta. Samaa ainesta ovat 
aikaisemmin käyttäneet heidän naapurinsa Obdorskin ostjakit.
Mutta mitä viittauksia antavat meille eri ajoverkkomuodot ja 
pyyntitavat kehityksen kulkuun nähden itse ajoverkkokalastuksessa?
Tiedämme edellisestä Lapissa vedettävän golda’a molemmilta 
joen rannoilta pitäin myötävirtaan. Tapa tämä, joka aikaisemmin 
on ollut käytännössä myös liettualaisilla Memelin rannoilla, on 
ikivanha. Se ei ole alkujaan pyytimeksi vaatinut edes hapaasta
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tehtyä nuottaa, vaan tultiin varhaisimpina aikoina ja niinpä pienistä 
ojista pyytäessä toimeen lehdeksistä tehdyillä ajopyytimillä. Some­
rolla meidän maassamme käy kertomus siitä, mitenkä siellä muutama 
vuosikymmen sitten pienistä ojista keväisin kutuaikaan pyydettiin 
nuotalla, joka oli kokoon pantu kahdesta tiheälatvaisesta koivun- 
näreestä sitomalla näiden huiput yhteen; pyytäjät, kaksi henkeä, 
kulkivat kumpikin omaa puoltansa ojaa ja laahasivat kalastinta puo- 
leisestaan latvuksen tyvestä. Hyvä oli tietysti tällaisissa tapauksissa, 
jos oja oli jonkun matkan päässä suljettu padolla, jota vastaan nuotta 
voitiin vetää ja joka esti kalat etemmäs karkkoamasta. Sellaista 
patoa käytetään, kuten edellisestä tiedämme, teknillisesti jo pitkälle 
kehittyneellä lappalaisella golda’lla pyytäessä. Vielä edullisemmaksi 
kävi pyynti, kun joki kalan nousuaikaan suljettiin padolla sekä apajan 
niskasta että suusta, ja jälkimäiseen paikkaan jätettiin vain aukko, 
jonka kautta kalat pääsivät kokoontumaan aitausten välille. Vanha 
lappalainen golddem-pyynti suoritettiin juuri tällaisista aitauksista.
Leveistä joista ja niinpä syvältä pyytäessä ei enään — sem­
minkään kalastuksen aikaisemmilla asteilla — käynyt päinsä laatia 
rannasta toiseen ulottuvia ajoverkkoja ja niin oli koetteleminen pyynti 
suorittaa joen leveyttä lyhemmillä verkoilla ja niillä tietysti ruuhista 
käsin. Edellisessä olemme oppineet tuntemaan syrjäniläisen selkäve­
dellä käytettävän ajoverkon, jonka siulat ovat ohjaustangoilla varus­
tetut. Se kömpelyys, mikä näytäikse siinä, että sitä on ollut salkojen 
avulla kuljettaminen, pakottaa meidät päättämään sen muitten, muka­
vammin veneistä ohjattavien ajoverkkojen prototyypiksi. Paremmin 
saatiin jo verkon veto käymään, kun siulatangot taitettiin lyhemmiksi, 
alapaulan päihin (siulatankojen tyviin) kiinnitettiin painot ja siuloihin 
vetoköydet s. o. varustauduttiin tavalla, joka vielä on havaittavissa 
madjarilaisissa ajoverkoissa. Vähitellen tekivät siulaköydet eli sorasi- 
met siulatangot kokonaan tarpeettomiksi, joka nähdään m. m. siitä, että 
ne puuttuvat ajoverkoista kautta koko Skandinavian, Suomen ja Poh- 
jois-Venäjän (puheena ollutta syrjääniläistä muotoa lukuun ottamatta). 
Kun kalastin näin oli tarpeelliseen määrään kehitetty, voitiin aina 
pyyntiveden mukaan ja miten muutoin halutti ajoverkolla apaja tehdä 
joko rannalle, jonka tavan tiedämme vielä olevan Suomessa. Nor­
jassa, ostjakkilais-vogulilaisella alalla ja madjarien maassa käytän-
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nössä ja joka siis suomensukuisten kansain pohjalla mahtaa olla ko­
vin vanha tai joella, jossa se tehtiin jo s}Tjäneissä säilyneellä ve­
neellä kuljetettavien ajoverkkojen alkumuodolla. Jälkimäisessä ta­
pauksessa ei ollut kahden venekunnan käyttäminen välttämätöntä, 
ja niin keksittiin toista siulaa kuljettavan veneen sijaan panna iso 
kuvas. Että tämäkin tapa jo kauvan on ollut käytännössä, näkyy 
siitä, että se paitse meillä tavataan myös lappalaisissa ja syrjäneissä 
(Peöoralla); ovatpa myös nimitykset suom. kulkuus (myös kulkuni- 
kulkuverkko) ja lpN. golgadak, jotka merkitsevät aivan samallaista 
pyydystä, yhteistä alkuperää1 ( S e t ä l ä , FUF. V). Ostjakeissa tapa 
on tunnettu vain Obin suistolla, josta seikasta voinee päättää, että se 
on myöhemmin ehkä syrjäneistä sinne saapunut. Myöhätuloisena suo­
malaisille on meidän pitäminen tapaa tehdä keskellä jokea apajoi- 
dessa kalojen varmemmaksi vangitsemiseksi verkon toisella päällä 
kierroksia (kuv. 15). Suomensukuisissa kansoissa tavataan se näet vain 
Peräpohjan suomalaisissa ja Ruotsin lappalaisissa. Siihen nähden, että 
se Ruotsissa on levinnyt ja tavataanpa Tanskassakin asti, täytyy mei­
dän pitää sitä suomalaisissa ja lappalaisissa skandinavilaisena lainana.
Tyvenessä vedessä käytettäviä povettomia nuottia kutsutaan, 
kuten edellisestä tiedämme, vadaksi, sauvanuotaksi ja inaksi. Näistä 
on kaksi edellistä pikkuvesien ja jälkimäinen meripyydys.
Sisävesien pyydyksenä on poveton nuotta käytännössä ainoas­
taan maamme eteläosissa: vata nimisenä tunnemme sen Loimaalta, 
Somerolta, Porneesista ja Askulasta, sauvanuotta nimisenä Virolah­
delta, Vehkalahdelta ja Sippolasta. Kutsumme sitä seuraavassa 
aina vadaksi. Se tehdään 3— 10 syltä pitkästä ja 2—3 kyynärää 
liinavasta hapaasta,2 joka varustetaan ylä- ja alapaulalla sekä siu- 
lasauvoilla. Tiheyteensä nähden kudotaan se tavallisesti samallai- 
seksi kuin salakkaverkko. Kannattimiksi pannaan kolmekulmaisia 
tai kaiteisia lavuksia ja painoiksi useinkin kankaaseen ommeltuja 
pikku kiviä.
1 Merkitseekö mahdollisesti syrj. kulöm ’netz, setznetz, beutelnetz’, joka 
ehkä kuuluu yhteen suom. kulkuus ja lpN. golgadak kanssa, myös ajoverkkoa,
ei ole tunnettu.
2 Paikoin käytetään vadan keskessä myös pientä povea.
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Lämpimän sään aikana suorittaa vatakalastuksen kaksi henkeä, 
joista toinen hoitaa pyydintä toisesta, toinen toisesta siulasauvasta. 
Sitä kuljetetaan vedessä kahlaam alla pitkin matalia rantoja ja  ha­
vaittaessa siihen menneen kaloja, käännetään sen selkäpuoliuen siula 
m aata kohti, jonka jälkeen apaja tehdään rannassa. Kylmän veden 
aikaan tarv itaan  pyyntiin kolme henkä, jo tk a  kaikki kulkevat kui­
villa: yksi vetää ulkosiulaan kiinnitetystä nuorasta, toinen pitää sa­
maa siulaa pitkällä tangolla ulkona rannasta  ja  kolmas kuljettaa 
sorasimista maasiulaa. Jo tta  ulkosiulan tangon pää ei tarttu isi poh­
jaan  kiiuni, varustetaan se väliin suksen tapaisella tallalla eli ja­
laksella.
Ina on pyydys, joka tavataan  vain maamme länsirannikolla. 
Suomenkielisissä seuduissa tiedämme sen olevan käytännössä E u ra ­
joella ja  Uudenkaupungin tien o illa1. Edellisellä paikkakunnalla 
tehdään se (klott’ina) mannerrannoilla pyyntiä varten  noin 60 s. 
s. p itkä ja  4 kyyn. liinava sekä varustetaan painoilla j a  kohoilla. 
Toiseen siulaan kiinnitetään 5 kyyn. pitkä salko, klotinkanki, jonka 
tyvipäähän köytetään painoksi klotti. Pyyntiin lähtiessä heitetään 
siulasalko rantaan pystyyn ja  veneestä potketaan ina renkaan muo­
toon, s. o. pyydin veteen saatua saavutaan takaisin siulasalon luo. 
Tähän pysäytetään nyt vene ja  yhden miehen tarpoessa sarvipäisellä 
porkalla, pronkalla, jo tta  kalat eivät uskaltaisi veneen alitse pyrkiä 
tiehensä, nostattavat toiset inan veneeseen.
Uudenkaupungin tienoilla käytetään inan vetoon kahta venettä, 
inapaatteja. Pyydys, joka on puoleksi lapettu  kumpaankin, potke­
taan lähtien m äärätystä pisteestä rannan edustalta noin 90° kul­
maan, kulman sivut ran taa  kohti. Kun ina on saatu veteen, soude­
taan veneet liki maata yhteen, ja  nostattam inen alkaa, sekin molem­
mista veneistä pitäin. Sitä suorittaessa tarvotaan sarvipäisillä por­
killa samaan tapaan kuin Eurajoella. Pyynti luonnistaa parhaiten 
jälkeen Mikkelin pilvisinä, sateisina tai sumuisina öinä.
1 Simojoen latvoilla käytetään ina nimistä nuottaa, jossa nykyään on 
keskessä pieni povi. Päättäen siitä, että pyynti sillä suoritetaan samaan ta­
paan kuin meri-inalla, on se varmaan aikaisemmin sielläkin ollut poveton s. o. 
todellinen ina. Paikoitellen on Pohjanlahden rannoillakin inassa pitkät ajat 
käytetty povea (Ahvena, Raippaluoto).
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Samaan tapaan kuin Uudenkaupungin tienoilla tapahtunee ina- 
pyynti Eurajoella ulkokarien rannoilla. Niillä käytetään näet n. s. 
kahden paatin inaa, joka tehdään noin -30 s. pitkä ja 10 kyyn. liinava.
Ina mainitaan muutaman kerran 1500-luvulla Porinkartanon tili­
kirjoissa. Yhdessä tapauksessa kirjotetaan sen nimi niissä „jnor“ (pl.) 
(Vai. ark. 2100, 1. 12), toisessa tapauksessa „Ina nootth“ (Vai. ark. 
2393, 1. 86).
Siirrymme nyt hakemaan vertauskohtia maamme tyvenissä ve­
sissä käytettäville povettomille nuotille.
Vata tavataan, mikäli tiedämme, Ruotsissa, Preussissä ja 
Venäjällä. Ensiksi mainitussa maassa tunnetaan se nimellä vada 
ja käytetään sitä siellä matalassa vedessä, etenkin veden keväällä 
noustessa niityille ja alaville maille (S. T. S., Den svenske fiskaren, 
s. 145). Lähteemme mainitsee siinä käytettävän povea. Preussissä 
on vata tunnettu niin hyvin maan saksalaisille kuin slaavilaisillekin 
asukkaille. Edelliset kutsuvat sitä kleppe, klippe, wattre, bad­
netz, randnetz, jälkimäiset wate, brodnia, woadtka. Se tehdään 
6— 10 tai 20—50 m. pitkä ja varustetaan väliin povella, väliin 
jätetään povetta. Pyynti suoritetaan useimmiten siten, että ka­
lastajat kahlaten kuljettavat vataa (Benecke, Fische, Fischerei 
und Fischzucht in Ost- und Westpreussen, s. 352, 366). Venäjällä 
on tämä varsin tavallinen pyj'din ja tunnetaan nimellä brodec 
( Ö p O A e n , ! . ) ,  brodnik (öpOflHHKT.), breden (öpe^eHB) ja volokuša (bo- 
jioKyma). Se varustetaan sielläkin väliin povella, mutta toisin 
erin, jos se tehdään pieni, voidaan jättää painoitta ja kannat- 
timittakin. Osotteeksi siitä, että pyynti siellä suoritetaan samaan
K uva 17, Kaakkois-Venajä. SCHULz’in  mukaan,
tapaan kuin meilläkin, otamme tähän kuvan 17, joka esittää vata- 
kalastusta Kaspianmeren tienoilla ( S a b a n e e v , Phöei Poccin, I. s. 354;
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S c h u lz ,  HscjrfcA. o. c o c t . pEiö. IV, s. 33; V o r o n o v ,  B ^ c t . p u ö . 1896, 
koskee Novgorodin ja Tverin kuvern.; G -einem an, B ^ c t. pmö. 1900, 
koskee Pskovin kuvern). Vielä on meidän manitseminen, että vata 
tavataan myöskin syrjäneissä ja niinpä költyn (KöJiTHHb) nimisenä. 
Kertojamme, eräs syrjääni M it j u š e v  kutsuu sitä venäjäksi nimellä 
breden, josta voinee päättää, että sillä pyydetään samaan tapaan 
kuin muuallakin Venäjällä. Sen havas tehdään ainakin nykyään hy­
vin harvan palttinan tapainen kangaspuissa ja  varustetaan yläpau- 
laltaan tuohikäpryillä ja alapaulaltaan kiveksillä (kts. myös „Jagd 
und Fischfang der Syrjänen im Gouv. Wologda“, Arch. f. wissen- 
sch. Kunde v. Russland. XI, s. 43, jossa se esitetään tarvontaverk- 
kona).
Mitä on nyt vadan alkuperästä Suomessa sanominen?
Se ei nähtävästi ole milloinkaan ollut koko suomenkansan omai­
suutena päättäen siitä, että se tavataan vain maamme eteläosissa. 
Tämä sen asema, toisin sanoen, sen leveneminen Etelä-Suomen ruot­
salaisen asutuksen rajamailla viittaa siihen, että se mahdollisesti on 
ruotsalaisten kautta suomalaisiin kotiutunut. Samaan suuntaan puhuu 
myös yhdeltä puolen se seikka, ettei sitä, mikäli aineksistamme käy 
näkyviin, tavata Inkerin rajamailla, s. o. maamme kaakkoiskulmalla, 
toiselta puolen se, että itse v a t a 1 nimi on ruotsista lainattu (uusm. 
v a d a  etc., S a x e n , Finska länord, s. 237). Ruotsalaisten kautta ovat 
suomalaiset kaiketi myös oppineet Kyminjoessa harjotettavan koste- 
vata-pyynnin. Sitä osottaa niin hyvin se, että samantapaista vataa 
ei muualla Suomessa tavata, kuin sekin, että pyytimen nimi on v a ta . 
Kuten tiedetään on Kyminjoen suisto jo B i r g e r  J a r l i n  ajoista ruot­
salaisten asuma (H a ck m a n , Die älte Eisenzeit in Finnland, s. 313).
Syrjäniläistä vataa k ö ly n  käytetään myöskin tarvontapyyti- 
menä, jonka tähden sillä ehkä on omat kansalliset traditsioninsa
1 Niillä seiduin, joissa vataa kutsutaan sauvanuotaksi s. o. Vehkalah­
della, Virolahdella ja Sippolassa, saattaa se mahdollisesti olla myöhäaikainen 
venäläinen laina. Kerrotaan näet ensiksi mainitulla paikkakunnalla Haminaan 
sijotettujen venäl. sotilaitten sillä pyydystelleen ja kansan ehkä heidän kaut­
taan oppineen sen käytännön. Uudelle, oudolle pyydykselle olisi silloin an­
nettu nimi niiden sauvojen mukaan, jotka oli kiinnitetty sen siuloihin. Sauva- 
nuottaa ei Vehkalahdella ole enään 30—40 vuoteen käytetty.
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eikä liene opittu venäläisiltä, joilla vata, kuten edellisestä tiedämme, 
on yleinen pyydin. Syrjäniläisen vadan kansalliseen alkuperään viit­
taa myös itse nimi, joka on suomalais-ugrilaista alkuperää. Edellä 
olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että ajoverkot nähtävästi oli­
vat käytännössä jo suomalaisten kansain yhteiskodissa. Tähän näh­
den on varsin luultavaa, että kölyn nimellä on merkitty myös ajo­
verkkoa, joka mahdollisesti vieläkin on asianlaita, vaikkemme sitä 
tiedä.
Otamme nyt puheeksi inan.
Tiedämme jo edellisestä, että pyydin tavataan maassamme vain 
Pohjanlahden rannoilla. Tähän nähden on hauska havaita, että myös 
sen vertauskohdat ovat lännestä haettavat. Ruotsinkielisellä poh­
jalla omassa maassamme ovat inat käytännössä ainakin Ahvenassa ja 
Raippaluodolla. Jälkimäisellä seudulla ne kantavat nimeä enare 
tai simpo ja  tehdään kolmesta havaksesta noin 300 kyyn. pitkät, 
11 — 12 kyyn. liinavat ja  niin tiheät, että 36—38 kertaa menee kyy­
närään. Niiden toiseen siulaan kiinnitetään 4 kyyn. pitkä tanko, 
geinen, jonka kautta sama siula tulee noin 3 kyyn. pyydyksen 
varsinaista korkeutta matalammaksi. Tähän päähän tehdään myös 
tangon viereen povi, jota kutsutaan pära.1 Päättäen nimestä, 
joka on suomalainen lainasana (perä =  povi), on kuitenkin povi 
enare’ssa myöhäsyntyinen osa.
Apajoimaan ruvetessa sidotaan raippaluotolaisen inan toiseen 
päähän, siulatangon tyveen, ankkurikivi, joka pitää tangon pystyssä. 
Pyytäjiä on kolme, jotka kaikki sijottuvat yhteen veneeseen: yksi 
soutaa ja toiset kaksi hoitavat potkiessa ja nostattaessa kukin pau­
laansa. Ina heitetään ympyrän muotoon. Lappamaan ruvetessa 
pannaan siulatanko veneen laitaan kiinni edellisessä olevalla vitsa- 
vaululla. Etteivät kalat pääsisi puikahtamaan apajasta ulos sen 
aukon kautta, joka syntyy povisiulan ja nostettavan hapaan väliin, 
tarpoo toinen lappajista samalla kohti.
1 Kierre nimisiä nuottia, joissa on povi toisen siulan vieressä ja joilla 
pyynti suoritetaan samaan tapaan kuin raippaluotolaisella enare’lla, käytetään 
Laatokalla, Inkerissä ja Aunuksessa ja käytettiin aikaisemmin myös monissa 
paikoin sisämaassa, kuten esim. Eääkkylässä ja Keuruulla. Jätämme niihin 
tässä tilan puutteen takia lähemmin koskematta.
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Ina on myös Ruotsissa käytännössä. D a n i e l  T i s e l i u s ,  joka 
v. 1723 julkaisi tutkimuksensa „Beskrifning öfver den stora Swea 
och Giötha Siön Wätter“, sanoo (s. 119) tällä järvellä hajotetta­
van kalastusta strö-not eli ströö nimisellä povettomalla nuotalla, 
jonka toisessa siulassa pidetään vetoköysi sekä melkoisen iso, mu­
kavasti laahautuva kivi alapaulassa. Pyydettäessä potketaan vas­
tainen siula, johon on kiinnitetty ankkurikivi, liki rantaa. „Sitten 
soudetaan tekemällä melkoinen kierros kevyempi siula maanrajaan 
ja tarvotaan; laitetaan niin, että verkon kevyt siula aina voi olla 
liki veneen perää ja tarpojaa, kunnes tullaan verkkopesälle; sitten 
kuljetetaan likeltä tämän sisäpuolista seinää samaa kevyttä siulaa 
ja vedetään verkko simpukan eli h e lix ’in muotoon, kunnes sisäpuo­
linen rengas tulee kuin pieneksi ammeeksi (vrt. suvantokulteen ve­
toon, kuv. 15). Siihen lyödään tarpomella 3 k 4 kertaa ja otetaan 
sitten kiireellä ylös kevyt siula pienine kivineen tai painoineen, ja 
lapetaan verkko veneeseen ylä- ja alapaulasta antaen veneen pyöriä 
ympäri sikäli kuin nostatetaan“ Puheena olevista nuotista, joilla 
m. m. pyydetään nieriäistä, ovat suuremmat 30—40 s. pitkät ja 3 
ä 4 s. liinavat, pienemmät joukon lyhemmät ja vain 1 tai 1 1/2 s. 
liinavat.
Strö-not’illa suoritetaan siis pyynti huomattavassa määrin 
samaan tapaan kuin eurajokelaisella ja raippaluotolaisella inalla sekä 
miltei aivan samaan tapaan kuin suvantokulteella. Mutta Ruotsissa 
tunnetaan eräs toinen pyyntitapa, joka on yhtäläinen kuin se, jota 
käytetään inaa vedettäessä Uudenkaupungin tienoilla. Sen esittää 
I. G. G y l l e n b o r g  v. 1770 julkaisemassaan tutkimuksessa „Insjö- 
fisket i Svea Riket“. Asianomaisen nuotan nimen hän sanoo olevan 
stötnot ja kertoo sen väliin varustettavan povella.
Olemme siis nähneet, että suomalaiset käyttävät inaa vain 
maansa länsiosissa ja että samalta ilmansuunnalta s. o. Ahvenasta, 
Pohjanmaan ruotsinkielisestä rannikkoasutuksesta ja itse Ruotsista 
ovat sille vertauskohdatkin olleet haettavat. Voimme siksi varmuu­
della päättää, että ina ja inapyynti on ruotsalaisten kautta maa­
hamme tullut. Samaan suuntaan puhuu itse nimi ina, joka on skan- 
dinavilainen lainasana (murt. ina, ena; S a x e n ,  FUF. IV, s. 96).
Miten se seikka on selitettävä, että Kittilässä tavallista ajo-
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verkkoa eli kiillettä kutsutaan inaksi, ei ole helppo varmasti sanoa. 
Sodank}rlästä saamme ehkä kuitenkin jonkinlaisen viittauksen seli­
tykseksi. Siellä käytetään näet jokinuottaa, jonka päät ovat varus­
tetut siulapuilla, jossa on povi liki rantapäätä ja jolla apajoidaan 
rannalle. Siinä on siis joukko sellaisia ominaisuuksia, jotka joko sa- 
mallaisina tai lähipitäin yhtäläisinä tavataan esim. raippaluotolaisessa 
enare’ssa. Tiedämme edellisestä, että kulteet ensi sijassa ovat var­
sinaisia uitto verkkoja, että vain Oulujoella on laji kulteita n. s. 
kostekulle, jolla tehdään apaja rantaan. Tähän nähden on mahdol­
lista, että rannalle apajoiminen joissa on tullut yleisemmäksi ina- 
pyynnin kautta ja että sellaisia kulteita. joilla sanottu apajoimistapa 
on suoritettu, on alettu kutsua inoiksi.
2. Suuria, vata.
Kyminjoella, Vuoksen yläjuoksulla, Pielis- ja Lieksanjoella 
käytetään lohen ja siian pyyntiin pussimaista uittoverkkoa (kts. kuv. 
22), jota ensiksi mainitulla paikkakunnalla kutsutaan suuriaksi, muilla 
vadaksi. Käytämme seuraavassa vain edellistä nimeä.
Suuria laaditaan tavallisimmin yhdestä hapaasta siten, että 
tämä keskeä pannaan kaksinkerroin ja taitetut syrjät jamotaan yh­
teen joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Suu, joka jälkimäisessä 
tapauksessa muodostuu paitsi hapaan taittamattomista osaksi myöskin 
sen taitetuista syrjistä, paulotetaan nelikulmaiseksi. Näin syntynyt 
pussi eli povi tehdään yleisimmin noin 5 kyyn. pitkä sekä suultaan 
6 kyyn. leveä ja 2— 3 kyyn. korkea. Kaikkiin suun kulmiin sido­
taan ohjausnuorat. Yläleuka eli suun ylälaita jätetään Vuoksella ja 
Pielisjoella kannattimitta, mutta muilla mainitsemillamme paikkakun­
nilla varustetaan joko lauduksilla tai tuohikäpryillä tai molemmilla. 
Suun alakulmiin pannaan säännöllisesti painot, jotka eri seuduilla 
ovat erillaiset. Vuokselainen suuriapaino nähdään kuvassa 18. Se 
on litteä, pitkän pyöreä, noin 7 naulan painoinen kivi, jonka kapei­
siin syrjiin on hakattu uurre, mihin puolestaan on joko sidottu nuora 
tai kiinnitetty puu- tai rautavanne. Lieksalainen paino tehdään
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kernaimmin vuolukivestä noin 20-naulainen ja varustetaan keskeä 
lävellä. johon pujotetaan vitsavaulu (kuv. 19). Tähän sitten sido­
taan alaleuvan paulan, pielipaulan ja alemman johjausnuoran pää.
Kuv. 18. Kuv. 19. Kuv. 20. Kuv. 21.
Vuoksi. Lieksa. Pielisjoki. Kymi.
Pielisjokelainen suuriapaino valmistetaan myös vuolukivestä, mutta 
varustetaan kahdella lävellä (kuv. 20). joista toiseen kiinnitetään 
alaleuvan paulan, toiseen taas alemman ohjausnuoran pää. Kymi- 
l ä i s e t j s u u r ia p a in o t  olivat ennen tuohiliuskoihiu kudottuja kiveksiä, 
mutta tehdään nykyään pitkulaisista luonnonkivistä vyöttämällä nämä 
rauta vanteella (kuv. 21), johon on tehty silmä kiinni sitomista var­
ten. Ainoastaan kymiläisissä suurioissa pidetään paitsi kahta pu­
heena olevaa suun alakulmiin sidottavaa painoa vielä näiden välillä 
itse alaleuvan paulassa kolme muuta kivestä.
Tavallisinta on, että suuriahavas kudotaan niin tiheä, että 3,25 
—4,5 kertaa menee kortteliin.
Pyyntiaika alkoi ennen heinäkuussa öitten ruvettua hämärtä­
mään ja jatkui jäätymään asti. Nyt se ei ole lohen ja siian kutu­
aikaan sallittu ja onpa se muutamilla seuduin kokonaan kielletty. 
Paras on saalis aamu- ja iltahämärissä.
Suurian vetoon tarvitaan kaksi venettä, joissa kummassakin 
tavallisesti on soutaja ja perämies eli suurian hoitaja. Pyynti ta­
pahtuu varsinaisilla apajapaikoilla, jotka enimmäkseen sijaitsevat 
koskien niskoilla ja niiden suvannoissa ja ovat milloin sileäpohjaisia 
matalia kareja, milloin syviä uomiakin. Suuria potketaan veneitten 
väliin ja sitä uitetaan aina myötävirtaan. Ohjausnuorain nyinnästä 
tunnetaan heti, milloin kala on mennyt pyydykseen. Se kalasta­
jista, joka tämän ilahduttavan havainnon ensin tekee, antaa merkin 
tovereilleen, ja siinä tuokiossa vedetään suuria ylös; nostattaessa pääs­
tetään ylemmät ohjausnuorat valloilleen ja alemmista vedetään, jonka 
kautta suurian suu menee umpeen ja kalat estyvät ulos pääsemästä.
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1500-luvun tilikirjoista käy selville, että suuria tähän aikaan 
oli käytännössä myös muutamin paikoin Savonlinnan tienoilla (Var­
kaudessa, Rokosalmella, „Murue“lla ja ,,Viando“lla) ja  Hämeessä ja  
niinpä niinellä vata (ruotsinkiel. tekstissä „wada“, „wadh“). Kymin- 
joella kutsuttiin sitä samaan aikaan asiakirjoissa „sörie“, „söria“ 
tai „sijrio“.
Maamme rajojen ulkopuolella tavataan suuria monissa seuduin 
Pohjois-Venäjällä, Wolgalla, Dnjeperillä ja  Araljärven tienoissa.
K uv. 22, K uolan Lappi, Ponoi. 
SCHULz’in mukaan.
Kuvassa 22 esitämme sen Kuolau lappalaisten^ asumalta Ponoi 
joelta, jolla se tehdään lähipitäin samanlainen kuin Vuoksella. Yh­
täläisyys havaitaan m. m. painokivissä, jotka Ponoillakin valitaan 
pitkänpyöreät ja  litteät, mutta verhotaan nahkalla, etteivät sattues­
saan pohjakiviiu kovin kolisisi ja  pelottaisi kaloja. Silmien koko 
vaihtelee huomattavasti riippuen siitä, minkä kokoista ja  mitä kala­
lajia milloinkin kalastetaan. Pituudeltaan tehdään ' pussi 2,5 syli- 
nen. Vedestä nostaessa koetetaan ala- ja  yläleuvan paulat vetää yh­
dessä ylös, jo tta  saataisiin säkin suu sulkeutumaan ja  kalojen ulos­
pääsy vältetyksi.
Aivan samallaisia suurioita kuin Ponoi joella käytetään myös 
Onegalla ( S c h u l z , H3c/itÄ- o. coct. pw6. VII, s. 26) ja  likipitäin 
samallaisia Nevalla ( D a n i l e v s k i j , HacjrfcÄ. o coct . puö. IX, s. 1 1 2 ).  
Jälkimäisellä paikkakunnalla kutsutaan uiitä voloöek.
Kymiläistä suuriaa jossakin määrin muistuttava on Volgalla 
käytettävä po&zducha (noli3,ayxa), jossa siinäkin on yläleuvassa 
kannattimet ja  alaleuvassa painot. Kalustuksen aineksessa ja  muo-
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dossa on kuitenkin huomattava erotus, sillä painot tehdään Volgalla 
lyijystä torvien muotoon ja kannattimet puusta (?) pallon muotoon. 
Sitäpaitsi ovat volgalaisen suurian leukapielet varustetut puutangoilla, 
jotka puuttuvat kymiläisestä, ja kummaltakin puolen vain yhdellä 
ohjausnuoralla, joka liki suuriaa haaraantuu ja juoksee leukatangon 
kumpaankin päähän.
Samanlaatuisia kuin Volgalla ovat suuriat (kuterme-džilim, 
KyrepMe ä j k h j i h n t l ) rakenteeltaan Amudarjalla. Ne tehdään täällä 
kuitenkin joukon suuremmat; niinpä on esim. yläleuvan pituus koko­
naista 13 s. Painoiksi pannaan kiviä, mutta kannattimiksi erään 
typha lajin korsia. Vedestä nostettaessa vedetään alapaula yhteen 
yläpaulan kanssa, jonka kautta pussin suu sulkeutuu (N ik o l j s k ij , 
Ü3B. KL P reorp. o6m. 1887, s. 674; B o h o d in , BfccT. pw 6. 1904, 
s. 657).
Alkuperäinen kokoonpanoltaan on se s y rp  (cBipm.) niminen 
suuriamuoto, jota tällä puolen Uralin asuvat Öerdynin vogulit käyt­
tävät Košvan latvoilla sekä sen sivujoilla Tylajalla ja Typyljalla 
(VOLEGOV, SKypH. OXOTH, 1860, V, S. lft). G ltJSKOV, (3TH0rp. 0603p. 
XLV, s. 52) antaa siitä seuraavan selityksen (vrt. kuv. 23): „Verkko 
on pituudeltaan 4—5 arssinaa, syvyydeltään 2 arssinaa ja korkeu­
deltaan 10 verskaa. — Se kiinnitetään ohuihin, noin 4 arss. pitkiin 
«aikoihin, jotka oikeastaan sidotaan vain alipaulaan; näiden sauvo­
jen avulla verkkoa voidaan kuljettaa pitkin joen pohjaa. Yläpau- 
laan köytetään ohuet nuorat, joitten toista päätä kalastaja pitää kä­
dessään; niitten kautta hän tietää, milloin kala (usein taimen) me­
nee pyydykseen. — Viseralla ja Košvalla asuvat venäläiset ovat op­
pineet syrp’in käyttämisen voguleilta ja kutsuvat sillä pyytämistä 
syrpat! (cfcipnaTt)“ 1
1 Huomattavaa on, että Cerdynin vogulit käyttävät sauvasuuriaansa 
paitsi uitto- myöskin tarvontakalastukseen. Jälkimäisessä tupauksessa asete­
taan p jyd in  sellaisen paikan alapuolelle, missä arvellaan kaloja olevan ja kah­
desta veneestä pitäin, jotka asettuvat paikan yläpuolelle, karkotetaan kalat 
myötävirtaan pussiin. Koska tarvontakalastus ymmärrettävästi kuuluu kaikkein 
vanhimpiin kalastuslajeihin, on mahdollista, että puheena oleva pussipyydys 
juuri ensiksi on tarvontakalastimena käytäntöön tullut.
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Aivan samallaisia suurioita kuin Öerdynin vogulit käyttävät 
myös venäläiset Umajärveen laskevalla Msta joella sekä Dnjeperillä. 
Jälkimäisen seudun suuria eli — kuten sitä paikalla kutsutaan —
K u v . 23. D n jep er. FALEEv’in  m ukaan .
v o l o k  (bojiokt>) eroaa vogulilaisesta vain siinä, että ohjaustanko­
jen tyvet ovat varustetut raskailla lyijypainoilla, kuten nähdään ku­
vasta 23 (F a l e e v , Ä H tnpoBCK . p h ö o j io b c tb o , s . 24). Kokiessa koe­
tetaan pyydyksen suu saada sulkeutumaan, jotta kaloilta estyisi pois­
pääsy.
Huomattavaa on, että Dnjeperillä suuriaa käyttävät ainoastaan 
varsinaiset ammattikalastajat, koska sillä pyynti tähän erittäin tot­
tumattomalle muka on vaikea, joka seikka eli — toisin sanoen 
sen outous varsinaiselle rahvaalle näyttää viittaavan siihen, että se 
vasta ammattimiesten kautta on samaiselle joelle kotiutunut.
Sellaisia suurioita, joitten leuvat varustetaan kannattimilla ja 
painoilla, tavataan N. V a r p a c h o v s k i .j ’ii  (B tn . pbiöoji. 1892, s. 233) 
ja ScHRENK.’in mukaan (06t> iiHopojmaxii AiviypcK. K paa, II, s. 207)
myös gilj akeilla Amur joella.
Olemme nyt tehneet selkoa varsinaisen suurian levenemisestä. 
Lisäksi on meidän vielä esitettävä eräs pyydys, joka — vaikka ei ole 
ilman muuta suuriain joukkoon luettava — kuitenkin on niille varsin 
läheistä sukua. Tark otamme kautta koko ostjakkilais-vogulilaisen ja  
ostjakki-samojedilaisen alueen levinnyttä ja  niinpä ainoastaan siellä
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käytännössä olevaa koldan’ia. Tämä nimi on venäläisten käyttämä 
ja laina ostjakkien ja vogulien kielistä, joissa puheena olevaa pyy­
dystä nimitetään: ostjakiksi kolttä-pon (surg. piir.), xultti-pon (Berez. 
piir.), xute-pun (Irtyš), jöyol-pon (Was.-j., Wach.); voguliksi xultne- 
pon (Sosva).
Koldan (kuv. 24) on pussimainen verkko, jonka suun alalaitaan 
on sidottu ohut, noin 3—4 mtr. pitkä salko, minkä keskeen on kiin­
nitetty litteä, etupuoleltaan hiukan ylöspäin kaartuvaksi muodostettu 
painokivi. Tästä juoksee ohut nuora, josta kalastaja ruuhessa istuen
Kuv. 24. Ostjakit ja vogulit.
ohjaa pyydystä. Suun yläreunaan on kiinnitetty noin 35—40 cm. 
pitkä nyöri, jonka päässä olevan renkaan kautta ohjausnuora kulkee 
ja joka pitää pussin suun ylälaidan alalaidan kohdalla. Edelliseen 
laitaan on myös köytetty kaksi tunnusrihmaa, joista pyytäjä uittaessa 
tuntee, milloin kaloja on mennyt pussiin. Hän kuljettaa tätä mää­
rätyillä sileäpohjaisilla apajapaikoilla myötävirtaan pitäen ruuhen 
suunnassa poikin jokea. Toisella kädellään ohjaa hän pyydystä 
alavirran puolella ja toisella meloo ylävirran puolella.
Verratessamme toisiinsa niitä eri suuriamuotoja, joita edellä 
olemme esittäneet, täytyy meidän empimättä vanhimmaksi niistä lu-
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kea se, joka on varustettu kahdella ohjaustangolla, s. o. muoto, jonka 
olemme tavanneet Öerdynin voguleissa sekä venäläisellä alueella Msta 
joella ja  Dnjeperillä. Samoin kuin edellä puheena olleessa sau­
voilla ohjattavassa syrjäniläisessä ajoverkossa näytäikse tässäkin sil­
miin pistävä pyyntitavan hankaluus: pyytäjäin on huolehtiminen 
paitsi pyydyksen asianmukaisesta alavirtaan hiipumisesta myöskin 
siitä, että se kulkee määrätyllä syvyydellä sekä tarpeeksi sirkeänä, 
ja  kaikki tämä on toimitettava jäykkien, epämukavain sauvojen 
avulla. Dnjeperiläisessä muodossa on toki sauvojen pystyssä pitä­
misen helpottamiseksi näiden alipäihin kiinnitetty painot.
Samoin kuin ajoverkoista ovat varmaan ohjaustangot vähitel- 
tellen hävinneet myös suurioista. Volgalais-amudarjalaisessa muo­
dossa näemme ne vielä leukapieli-sauvoiksi kutistuneina, mutta 
suomalaisista ja  ponoilaisesta muodosta ovat ne jo kokonaan hä­
vinneet.
Ohjaustangoilla varustetuissa suurioissa ei käytetä kohoja lain­
kaan ja  vasta myöhemmin lienee niissä, niinkuin dnjeperiläinen 
muoto osottaa, sauvojen tyvissä s. o. alapaulan päissä ruvettu pitä­
mään painoja; kannattimia niissä ei ole, mutta kyllä tunnus- 
rihmat, joilla m. m. yläleuka pidetään koholla. Kun ohjaustangot 
epämukavina jätettiin pois, jäivät ymmärrettävästi niiden painot ala- 
paulain päihiu, jotka nyt salkojen sijasta olivat varustettavat oh- 
jausnuorilla; yläpaulan päissä olivat nämä, kuten juuri näimme, tun- 
nusrihmoina jo olemassa. Huomattiin nyt, että pyydyksen suu py­
syi paremmin auki, jos sen yläleuka varustettiin kohoilla, ja  että 
pyydys tarkemmin tyhjensi pohjassa olevat kuopat, jos sen alaleukaan 
pitkin pituutta pantiin painoja. Näin syntyivät kymiläinen ja  liek­
salainen muoto Suomessa ja  volgalais-amudarjalainen Venäjällä. Tämä 
keksintö tapahtui jo paikoin, ennenkuin leukapielisauvat olivat tyystin 
ehtineet kadota.
Edellisessä olemme nähneet ojoverkkojen vähitellen kehittyneen 
sille kannalle, että pyynti niillä voi tapahtua yhdestä veneestä pi- 
täin. Sama näyttää laita olleen, mitä suurioihinkin tulee.
Koldanissa on näet joukko vertauskohtia tavallisiin suurioihin: 
samoin kuin nämä on sekin pussimainen uittoverkko, jota kuljete­
taan myötävirtaan, samoin kuin ne ja  niinpä erittäinkin ohjaussau-
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voilla varustetu t suuriat, on sekin tunnusrihmoilla varustettu  ja  sa­
moin kuin tavallisten suuriain, suljetaan senkin suu kokiessa siten, 
e ttä  yläleuvan annetaan painua alaleuvan päälle, jo t t’eivät kalat 
pääsisi pussista ulos. Ne eroavaisuudet, jo tka  ovat havaittavissa ta ­
vallisten suuriain ja  koldanin välillä, joh tuvat yksistään siitä, e ttä  
pyynti jälkim äisellä suoritetaan yhdestä veueestä pitäin. Sen takia 
on koldanin suun alaleuka ollut varuste ttava salolla, sen tähden on 
ollut paino pantava täm än salon keskikohdalle ja  siitä syystä on 
vain yksi ohjausnuora ollut tarpeen samalla kuin tunnusrihm at, lat- 
vapuoliltaan yhdeksi liittyvinä ja  hiukan entisiltä asemiltaan siirty­
neinä, on pysytetty käytännössä. Niin kehittynyt pyydin kuin koldan 
ei ym m ärrettävästi ole voinut ilman muuta syntyä, vaan edellyttää 
yksinkertaisempia muotoja. Sillä suljetulla ostjakkilais-vogulilaisella 
alueella, jolla se on käytännössä, ei ole sellaisia uittoverkkolajeja, 
joita voisi sen edeltäjiksi arvata. L äntisiltä  naapurialoilta ja  niinpä 
sukulaiskansoista — niiden joukossa Öerdynin voguleista — tapaamme 
sen sijaan pyytimen, suurian, josta se antaa itsensä hyvin johtaa. 
Meidän täytyy sentähden pitää todennäköisenä, e ttä  se juuri on tä ­
män pohjalla muodostunut.
Suurian muuttuminen koldaniksi ei liene kuitenkaan ilman 
m uuta tapahtunut. N äyttää siltä, e ttä  siihen 011 antanut viittauksen 
eräs pussimainen patopyydys, jo ta  venäläiset ostjakkilais-vogulilai­
sella lainasanalla kutsuvat važan’iksi (ostj. vuošem etc.). Tässä 
on näet muutoin aivan sam at osat kuin koldanissa, m utta jälkim äi­
sen pyydyksen ohjausnuoran sijasta on siinä nostosalko. Važan itse- 
o ttavana patopyytimenä edellyttänee puolestaan tarpomisen ohella 
käytettyä pussimaista patopyydintä — ehkä sam allaista kuin edellä 
opimme vogulilaisessa sy rp ’issä tuntem aan (kts. s. 26, muist.).
Kysymme nyt: m itenkä kauvan on suuria ollut suomalaisissa 
kansoissa käytännössä?
Tiedämme, e ttä  se uittoverkkona tavataan  lukuun ottam atta 
m adjareja ja  syrjänejä, jo itten  jälkim äisten kalastus vastaiseksi on 
kovin vaillinaisesti tunnettu, kaikissa niissä suomalais-ugrilaisissa kan­
soissa, jo tka  enin kalastusta  harjo ttava t ja  niinpä samalla niissä, jo tka 
ovat toisilleen kaukaisinta sukua, s. o. yhdeltä puolen suomalaisissa (ja 
lappalaisissa Ponoi joella), toiselta puolen ostjakeissa ja  voguleissa;
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tiedämme myöskin, että se ou yleinen niillä seuduilla Venäjää, joilla 
suomalaiset kansat aikaisemmin ovat olleet vallalla, s. o. Pohjois- 
Venäjällä ja Volgalla. Näitten tosiasiain pohjalla, ja kun otamme 
huomioon, että suuria Europassa ja Aasiassa ulkopuolen suomalais­
ten kansain vanhoja asuinsijoja on varsin vähän levinnyt, on meidän 
pitäminen todennäköisenä, että se yksinkertaisimmassa muodossaan 
on suomensukuisten kansojen käsissä ollut jo ikivanhoista ajoista, 
että se mahdollisesti oli jo heidän yhteiskodissaankin käytännössä. 
Tähän suuntaan puhuu myös pyytimemme nimi, koska se on suoma­
lais ugrilaista alkuperää: suom. suuria, surja — vog. syrp; vrt. suom. 
-ia -ja tekijännimen päätteenä (nomen actoris) ja vog. -p, jolla joh­
tuu nomen agentis (esim. vip 'nehmender’: vi- ’nehmen’) sekä myös 
nomen possessioris (esim. nelmep ’kielevä, kielinen’, nelm ’kieli’; 
S e tä lä , F U F V).
Kuuritsa.
Kuuritsa on nuottapyydys, jonka ala- ja siulapaulat ovat kiin­
nitetyt reen jalasten tapaisiin puihin.
Sen omituinen rakenne aiheutuu siitä, että sillä pyydetään heinä- 
peräisiltä rannoilta, joissa tavallista nuottaa on vaikea saada painu­
maan pohjaan.
Kuv. 25. Jääski.
Suomenkielisellä alalla tavataan kuuritsoja Inkerissä sekä Kar­
jalan puolella ainakin Jaakkimassa, Sortavalan tienoilla, Kirvussa ja 
Jääskessä.
Viimeksi mainitussa pitäjässä käytettävä kuuritsa nähdään ku-
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vassa 25. Sen jalakset pidetään aina „kasvannaiset“ ja jätetään 
3rlöspäin kaartuvilta osiltaan yli kahden kyynärän ja makaavilta 
osiltaan noin kahden sylen pituisiksi. Ne veistetään sivuilta litteiksi 
sekä varustetaan lävillä, joihin kiinnitetään havas. Tämä kudotaan 
noin neljä syltä pitkä, joten se juuri paraiksi täyttää välin toisen 
jalaksen ylöspäin kaartuvasta osasta toisen jalaksen samaan osaan. 
Havaksen keskipituus tulee siis jalasten tyvipäitten kohdalle, jossa 
se muodostaa perän eli pohjukan. Samoihin päihin kiinnitetään rei­
kien kautta ohjaustanko.
Kuuritsalla pyydetään kesälämpimällä sellaisilta vastarannoilta, 
joilla vesi on tuntuvasti sämeutunut. Kalastajia on aina kolme, joista 
yksi ohjaa pyydystä perätangosta ja kaksi vetää jalaksista. Kul­
jettaessa pidetään reisien siulapuolet hajallaan, s. o. reidet ase­
tetaan 45° kulmaan. Pyynti tapahtuu 1,5—2 kn. vedestä ja suun­
nassa pitkin rantaa. Kun kaloja hapeitten nyinnästä tunnetaan 
„puuttuneen“, nostetaan kuuritsa ylös vedenpintaan samalla kun ja­
lakset äkkiä painetaan yhteen, jolloin saalis jää havasten väliin. 
Yhdellä — tavallisesti perämiehellä — on selässä tuohikontti, johon 
pyynnin tulos heitetään. Luonnollisesti ovat kalastajat niin vähissä 
pukimissa kuin suinkin — miehet tavallisesti housuitta jaloin.
Niin hyvin Inkerissä kuin Karjalassakin on pyytimemme nimi 
säännöllisesti kuuritsa.
Suomenkielisen alueen ulkopuolella tavataan se vain slaavilai­
sella pohjalla ja  niinpä Luoteis-Venäjällä (S a b a n e e v , Ph6bi Poccin 
I. s. 355) ja Itä-Preussissä. Edellisellä alueella on se tunnettu Nov­
gorodin, Tverin (V o ro n o v , BtcT. pti6. 1896), Pskovin (G einem an, 
BtCT. pti6. 1900) ja Jaroslavin (M a ra k u e v , IIpHpoÄa h  oxoia 1880, 
Imi») kuvernementeissa ja miltei säännöllisesti nimellä kurica 1 (Ky- 
paiia). Itä-Preussissä käyttävät sitä Masuren maakunnan puolalai­
set 2, jotka sitä kutsuvat kosa’ksi tai krzywula’ksi (B e n e c k e , Fische, 
Fischerei und Fischzucht in 0.- und W.-Preussen, s. 353). Että se 
heillä kuten yleensä slaavilaisella pohjalla on pääosiltaan aivan sa-
1 Pskovin kuvemementissa kutsutaan itse pyydystä kriga’ksi (Kpnra), 
mutta jalaksia kuricyna’ksi (KypHU,HHa).
-  Nämä muuttivat 1400-luvun loppupuolella Puolasta Itä-Preussiin.
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mallainen kuin esittämämme jääskeläinen kuuritsa, nähdään ku­
vasta 26.
Kysymyksen ratkaisemiseksi, mistä päin kuuritsa on suomalai­
selle pohjalle tullut, on kaksi selvää viittausta olemassa: toinen
Kuva 26. Itä-Preussi, Masuren. BEN EG K E’n  mukaan.
pyydyksen levenemisessä, toinen sen nimessä. Edellinen osottaa, 
että se osa suomenkielistä aluetta, millä kuuritsa tavataan, on poh­
joisin kulma isoa tämän pyydyksen levenemisalaa, joka Itä-Preussistä 
ulottuu aina Nižnij Novgorodin tienoille, ja tämän kautta näyttää, 
että kuuritsan varsinainen kotimaa on slaavien maa kahden mai- 
nituu paikan välillä. Nimi kuuritsa taaskin todistaa, että se kansa, 
jolta inkeriläiset ja ehkä heidän kauttansa Kaakkois-Karjalan asuk­
kaat ovat kuuritsa-pyynnin oppineet, on venäläiset.
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